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Con tres bellas cualidades 
por bandera, Trabajo, Capaci-
dad y Honradez, supo V d . con-
quistar el triunfo y lograr la 
alta posición de privilegio que 
hoy ocupa. Por ello le admiro. 
Su generosidad, ha permi-
tido que mi vida se haya desen-
vuelto en un medio en el que 
la lucha se ha visto no pocas ve-
ces suavizada por su protección 
bondadosa. Por eso lo respeto 
y lo quiero. 
No puede ser, por tanto, 
una sorpresa, el que yo dedique 
a V d . mi libro. Constituye ésta 
mi primera obra seria, la prime-
ra cristalización de mi esfuerzo; 
y siendo, como es, obra de un 
esfuerzo, no preciso añadir que he puesto en él mis ilusiones más caras. 
Por eso se lo dedico a V d . 
Mi gratitud, primero, y la admiración que me inspira, después, 
hacen que me atreva a colocar su nombre en la primera página de este 
libro, como llevo su culto en el primer plano de mi conciencia. Usted, 
que es un hombre de trabajo, sabe cuanto se ama a los frutos que el 
trabajo produce. Mientras más duro, cuanto más penoso resulta, mayor 
es la ilusión que proyectamos sobre los resultados del esfuerzo. Como 
nadie sabrá V d . apreciar el trabajo que esta obra supone, y el alma es-
peranzada que en ella he puesto. 
Y es este cariño y esta esperanza—mejor aún que la obra—lo que 
ofrendo a V d . en estas páginas, que estoy seguro habrá de acoger con 
esa benevolencia paternal con que siempre acogió al autor de ellas. 
De V d . con el mayor respeto, con el mayor cariño, con la máxima 
gratitud. 
•:Autocrítica? 
C U A N D O en los comienzos de una obra, veo el preámbulo de su autor, lo asocio siempre a la siguiente anécdota: 
Contrataron a un prestidigitador 
célebre, cuya habilidad gozaba de ex-
traordinaria fama. 
Levantóse el telón, a teatro lleno, 
y comenzó el artista un discurso larguí-
simo, donde explicaba el cómo y el 
porqué de su ingenio. 
— ¡Eh! ¡Señor!—le interrumpió un 
humorista.—Usted, a^ qué ha venido 
aquí? Para hacer juegos de manos? Pues 
hágalos en buena hora, y no hable tan-
to... (¿Es que va a demostrarnos su habi-
lidad con palabras? 
Estoy de acuerdo con este espec-
tador. No voy, por tanto, a incurrir yo, ahora, en el defecto que censuro. 
Y así, si he hecho una Guía de Málaga, un Anuario de Málaga, las 
páginas que siguen lo dirán, y no las frases, apasionadas siempre, de un 
preámbulo. 
Yo, soy, por encima de toda otra cualidad, un hombre de acción. No 
desprecio a los contemplativos pero... evito el contagio. Esto, no es vir-
tud en mi. Si lo fuera, lo debo al carácter enérgico de mi raza aragonesa, 
que no gusta de perder el tiempo en cosas infecundas. 
Esta laza mia, tan noble como ruda, tan franca como vigorosa, es, 
con mi capacidad para el trabajo, el único patrimonio que me legaron 
mis mayores. 
Pues bien, con toda la lealtad de mi raza, yo quiero, hoy, a la cabe-
za de este libro, significar mi gratitud a Málaga. 
Este es mi solo, mi obligado preámbulo. Y al expresar mi gratitud 
a Málaga, a la que debo cuanto significo y valgo, envuelvo en ella, mi 
gratitud al comercio malagueño que tanto me distingue, y a mis valiosos 
colaboradores—tipógrafos, litógrafos y dibujantes—en este trabajo que 
hoy presento. 
Con esto termino. Porque si no gusto de las autocríticas, soy menos 
partidario aún de la extensión en los escritos. 
Y, ahora, lector, ahí te dejo a solas con el libro. Tú eres quien ha 
de decir si es bueno o malo, y si llena o no su cometido. 
—^¡Te gusta? 
V. E . B . 
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Efectúa toda clase de transaciones de Banca, Bolsa, Cam-
bio y concede el mayor número de facilidades posibles, a su 
clientela para operaciones de desatento que tengan por obje-
to el desarrollo del Comercio, la Industria y la Agricultura. 
Abona los siguientes tipos de interés anual en pesetas: 
2 1¡2 % ^ cuentas corrientes disponibles a la vista, 3 0/0 eit cítenlas 
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Exterior de la Casa de las Colchas, de Anselmo D o m í n g u e z , sita en Calle Nueva, 49 y 51. 
E L establecimiento más popular de la Ciudad, por su norma tradicional de vender siempre a precios 
prudenciales. 
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Sale a las 12 de la tarde con todas las noti-
cias marít imas de interés recogidas hasta las 
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PÓRTICO 
S E N S U A L I S M O 
F EDERICO García Sanchíz, poeta andariego, trovero afortunado de las bellezas españolas, ha dicho recientemente en la maravilla, lumi-
nosa y evocadora, de su libro «El viaje a España»: 
«La norma de la vida en Málaga consiste en abandonarse a las sen-
saciones, desde la infantil del oleaje cristalino en la arena, cuando ama-
nece, a la voluptuosa de los nocturnos con aroma de nardos y magnolias. 
Todo adquiere allí una calidad estética. La contemplación de la mujer 
que pasa; el diálogo en los escaparates de los casinos; la vuelta en coche 
por las arboledas del Limonar, y por la Caleta, cornisa al Mediterráneo 
sobrecargada de vergeles; el sonambulismo voluntario por las barriadas 
antiguas, con sus viviendas policromadas por la cal y sonoras de prego-
nes africanos...» 
Toda el alma de Málaga, el espíritu íntegro del vivir malagueño, 
queda aprisionado en esta pincelada del orfebre levantino que, al captar 
las sutilezas del ambiente supo reducir a la unidad feliz del sensualismo 
las facetas múltiples de la vida de la ciudad. 
Málaga, en efecto, se adentra en los sentidos del viajero, saturándo-
los de color, de armonías, de aromas sutiles, de impalpables ritmos, de 
caricias tibias y suaves... 
¡Serie infinita, la serie de los malagueños encantos! ¡El prestigio del 
Parque—jardín sobre el mar, que sobre el mar desborda, al extremo 
que, si este se descuida, olerá un día a jazmines y magnolias—; el en-
canto de los nocturnos del Puerto—vaguedad olorosa de las aguas, rie-
ladas de cabrilleos rojos o verdes de las lucecitas de los barcos, bajo un 
cielo en flor de estrellas—; la eufonía de la Farola—cuerpo blanco de 
b a i l a o r a gitana, con su bata de cola—; el Limonar—calzada de plátanos, 
entre quintas y villas, con nombres de mujer en las verjas, con arriates, 
y fuentes, y magnolias, y palacetes rodeados de buganvilla con su pompa 
verde y su desbordamiento de flores moradas—; la calle de Larios, con 
el prestigio aristocrático de su público, selecto y cosmopolita, que se 
abandona en los sillones de las terrazas, al placer sensualista de las no-
ches de Málaga. De esas noches sin par, perfumadas y suaves, en las que 
el disco brillante de la . Luna, navega en la inmensidad infinita de un 
cielo malva y plata...! 
M U Y S I G L O X V I I I . . . 
Y muy antigua, y muy moderna. Así Málaga, sensitiva y fina como 
el alma magnífica de Rubens, es una y múltiple, y ofrece la unidad de 
un sensualismo aristocrático, en la variedad de sus calidades inmejora-
bles: fuerte, audaz, cosmopolita... 
Bajo un sol de fiebre, una fiebre vertiginosa de trabajo; un rudo es-
fuerzo de labores; de máquinas; de tareas que aniquilan y agotan los 
músculos. Toda la gama de agitaciones que pide la vida moderna, hacen 
vibrar a Málaga, con el dinamismo incesante de una organización indus-
trial y fabril en pleno apogeo. 
Pero Málaga, conciente de su papel, femenina y magnífica, convier-
te su dolor en alegría, trueca en sonrisa el rictus de la fatiga, cambia en 
placer su pena, y ofrece al visitante, con las delicias de un clima mara-
villoso y único, el espíritu fino de la ciudad, gallarda como las palmeras 
del Parque y perfumada como los vergeles de su Caleta... 
HISTORIA D E MÁLAGA 
L
OS iberos, según las más acer-
tadas opiniones, fueron los pri-
meros pobladores de Málaga, 
suced iéndoles los celtas, si 
hemos de seguir las suposicio-
nes que se han formado sobre 
este punto. No obstante, multitud de his-
toriadores^tan notables como Plinio, atri-
buyeron la fundación de Málaga a los fe-
nicios, quienes, en una de sus atrevidas 
expediciones, llegaron al estrecho de G i -
braltar, y, desde allí, se dirigieron a la 
costa del Medi ter ráneo, de ten iéndose en 
Sex, hoy Almuñécar ; marchándose y vol-
viendo nuevamente, en cuya expedic ión 
(reputada la tercera) parece que hubieron 
de fundar a Málaga. 
Y , con efecto; los partidarios de esta 
idea han citado un texto de S t rabón , ex-
presando que, en nuestra costa, existía la 
ciudad de Málaga, que algunos confundían 
con Menace, sin fundamento, pues esta 
tenía la forma de ciudad griega y Málaga 
la de ciudad fenicia. Por este tiempo. Má-
laga se denominó Malach, nombre cuya 
et imología ha dado ocasión a curiosas 
controversias. Pero, con respecto a la his-
toria de esta época, no puede precisarse 
nada por falta absoluta de datos. 
Los griegos penetraron también en la 
ciudad, permanecieron en ella algún tiem-
po y ex tendié ronse a varias ciudades limí-
trofes. Esta colonia fué la fundadora del 
castillo de Gibralfaro, y así parece deter-
minarlo la primitiva denominac ión de 
Pharo, que se le dió. Durante la noche, 
la luz que ostentaba en una de sus altas 
torres dicho fuerte, servía para marcar 
rumbo a los navegantes, mientras en las 
horas del día auxiliaba el espionaje contra 
los piratas, quienes, por esta vigilancia, se 
veían impedidos de aproximarse a las 
costas malagueñas . 
Los cartagineses, cuyo espíritu con-
quistador les impulsaba a hacerse posee-
dores de nuestro suelo, apoderá ronse , 
más tarde, de Málaga, extendiendo al res-
to de España su dominación , tan prove-
chosamente comenzada en Cádiz. 
Roma, la poderosa, la afortunada rival 
de Cartago, empeñada en dominar a la 
noble Llispania, luchó animosa con los 
africanos que la poseían; y después de 
perder a sus primeros Scipiones, merced 
al celo, valentía e ingenio del hijo de 
aquellos, logró pasear sus águilas victo-
riosas por el suelo español . 
Durante el dominio de la repúbl ica . 
Malaca logró el privilegio de ciudad con-
federada, disfrutando, por tanto de sus 
leyes, su libertad y su autonomía; y con-
servando el derecho de nombrar magis-
trados. 
L a cueva del Higuerón , existente cer-
ca de los Cantales, a dos leguas de esta 
ciudad, repútase monumento de esta épo-
ca, por creerse que en ella se ocultó Mar-
cos Craso, hijo de Publio L ic in io . Huyen-
do éste de Roma dirigióse a Malaca, reci-
biendo auxilio del p rócer malacitano V i -
vió Pacieco, quien le pres tó inapreciables 
servicios, pues no solo le indicó asilo 
donde poder ocultarse con todas las se-
guridades, sino que le facilitaba diaria-
mente alimentos y recreos. 
E n la época del Imperio, inaugurada 
después de la derrota de los hijos de 
Pompeyo, la. cual tuvo efecto ante los 
muros de Munda Bética, Malaca siguió la 
misma vida de otros municipios, gozando 
su comercio de prosperidad; pues ade-
más de las producciones minerales y del 
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aceite, vino y almen-
dras, se llevaban a Ro-
ma, y a otras impor-
tantes poblaciones, es-
cabeches y salazones 
que de tanta fama goza-
ron. A d e m á s de estas 
salazones y escabeches 
de atún y sargo se ex-
plotaba un licor extraí-
do de instestinos de 
pescados, m a c e r a d o s 
en vinagre, cuyo líqui-
do llamado ga ró , era 
en Roma bastante apre-
ciado por los hombres 
del pueblo. 
E l rio de la ciudad 
mencionado por Plinio 
al hablar de Málaga, no 
es otro que el Guadal-
medina, llamado luego 
por los árabes Wadal-
Medina que significaba 
su primera denomina-
ción. 
E n el año 1852 se 
hallaron soterradas cer-
ca del sitio llamado los 
Tejares, dos tablas epi-
gráficas de bronce, que 
contenían las leyes mu-
nicipales de Salpensa 
y de Malaca; ésta, de-
nominada e n t o n c e s 
municipio Flavio mala-
citano. 
E l imperio romano 
comenzó a sentirse de-
cadente; y, al cabo de tantas vacilaciones, 
cayó para no volver a levantarse; ¡desdi-
chado efecto de causas bien desprecia-
bles! 
Los suevos, alanos y vándalos logra-
ron entrar en España , comandados los 
primeros por Hermanarico; por Atase los 
segundos y por Gunderico los terceros. 
Estas tribus bárbaras , penetraron en 
alas de su ambición de conquista, el día 
28 de Septiembre de 409, destruyendo 
ciudades, talando campos y saqueando 
moradas. 
f 0 i 
Entrada principal del Merecido de Alfonso X I I 
Esta puerta, de airosa traza., es lo único que nos queda de las demolidas Ataraza-
nas, mandadas edificar, según la versión más verosímil, por Yusef Abul Hegiaf, 
séptimo rey de Granada. Está construida con jaspe blanco, y su estilo acabado, 
muestra la época más personal de la arquitectura arábiga. 
¿Hicieron caer, entonces, los edificios 
de Malaca? ¿Convirtieron en ruinas su 
ordo y su anfiteatro? Más que probable es 
ello, si se tiene en cuenta el espíri tu des-
tructor de los bá rbaros invasores, cuyas 
ansias de exterminio cesaron por virtud 
de unas paces fundadas en la división del 
reino, tocando en el repartimiento la A n -
dalucía a los vándalos . Empero la paz no 
fructificó, susc i tándose e m p e ñ a d a lucha 
entre vándalos y alanos. 
Wal i a , comisionado por el emperador 
Honorio , en 5 l 7 j P e n e t r ó en las comar-
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Alcazaba.—Puerta de la Llave 
Sin tener las proporciones de estilizada elegancia y los filigranados aditamentos 
de las construcciones alhambrinas, esta portada de la Alcazaba malagueña sor-
prende por el sugestivo encanto que se escapa de la sencillez y gracia de su tra-
zado, notable impropiedad en la entrada accesoria de una fortaleza. 
cas andaluzas, reduciendo a Málaga y a 
otras poblaciones a la defensa del imperio, 
hasta que los visigodos quedaron dueños 
de nuestra península . 
Málaga, durante la lucha sostenida 
por católicos y arr íanos, jugó un impor-
tante papel en estas revueltas, conmovién-
dose ante la abjuración del obispo de Za-
ragoza y ardiendo en deseos de arrojar 
de su suelo a los anticatól icos visigodos. 
Doscientos años vivió la monarquía 
visigoda; mas al principio del siglo V I H 
murió con el úl t imo rey Rodrigo, derro-
tado en las márgenes 
del Guadalete por las 
huestes guerreras man-
dadas por Tariff y M u -
za, quienes hollaron an-
tes el suelo de Málaga, 
tomando posesión de 
su puerto, y llegando, 
por úl t imo, a levantar 
sus pendones allende 
los Pirineos. 
* 
Según un notable 
historiador, las huestes 
de Tariff, después de 
desembarcar en las cos-
tas de Algeciras, llega-
ron a las de Málaga an-
tes de la sangrienta de-
rrota de los ejércitos 
visigodos. 
En la segunda ex-
cursión, los africanos, 
al mando de Zaide ben 
Kesadi , a quien Tariff 
había encomendado la 
derecha de las tres par-
tes en que su ejército 
se subdividió , se co-
rrieron hacia las tierras 
de Málaga y Arch ido-
na. 
Muza, envidioso de 
las victorias de Tariff, 
llegó desde Africa, an-
sioso de usurpar a su 
lugarteniente la gloria 
alcanzada; y merced al poder de sus hues-
tes, pudo expugnar a Medina-Sidonia, 
Carmena y Mérida. 
E n las luchas entre Muza y Tariff, 
t omó parte el nunca bien ponderado A b -
dalaziz, hijo del primero de estos caudi-
llos; consiguiendo la victoria, y haciéndo-
se por tanto dueño y señor de varias ciu-
dades, entre las que se contó Málaga, a 
la cual redujo por virtud del descuido en 
que su gobernador yacía; cuya circuns-
tancia hizo que los parciales de Abdalaziz 
pudiesen apresar al citado gobernador. 
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quien, despreciando la astucia dejos mus-
litas que cercaban a Málaga, paseaba por 
unos jardines solitarios, ageno a toda cla-
se de precauciones. 
E l Val le de Abdalaj ís , distante siete 
leguas de Málaga, recuerda el nombre del 
primer conquistador árabe cuyo valor, 
acierto y caballerosidad const i tuían las 
principales prendas de su carácter . 
Las continuadas revueltas en que los 
bereberes intervenían, fueron aplacándose 
a medida que los islamitas tomaban pose-
sión normal de nuestra península, aficio-
nándose a su clima, y juzgándose felices 
al vivir cobijados por el esplendoroso 
cielo español . 
Recibió Málaga el nombre de Rayya 
y en ella vivieron árabes , yemenitas, be-
reberes y judíos , además de la raza ven-
cida, constituida por godos e hispano-
romanos, llamados mozárabes. 
E l año 747 fué nombrado wa l í de la 
costa de Málaga A b e n Horait; siendo de-
capitado a poco por un islamita. 
U n individuo de la familia de los 
Omeyas, Abderrahman ben Moavia, esca-
pando de las asechanzas de sus enemigos, 
después de recorrer varias ciudades del 
As ia , llegó al Afr ica , cercado de peligros, 
pisando por úl t imo estas tierras donde se 
le recibió con entusiasmo. Los esfuerzos 
de valiosos elementos, lograron colocar 
sobre el trono de Córdoba al joven 
Omeya. 
Muerto este pr íncipe , sucedióle en el 
emirato su hijo Hixen I, quien mos t ró ex-
cesivo celo en el d e s e m p e ñ o de su cargo, 
realizando verdaderas hazañas al preten-
der reducir en 796 a los musulmanes ron-
deños , quienes se rebelaron y resistieron 
a los ejércitos del emir, hasta que, al fin, 
huyeron vencidos. 
Así , entre luchas civiles y desmanes 
se estableció el emirato cordobés , que 
tanto esplendor había de alcanzar durante 
el reinado de Abderrahman III y bajo el 
gobierno de Mohamed-ben-Abí -Amer . 
Los normandos, en el octavo año del 
reinado del Califa de Córdoba Mohamed I 
invadían nuestro territorio, sufriendo las 
costas de Málaga latrocinios sin cuento 
por parte de aquellos piratas y quedando 
arrasada nuestra ciudad. Los normandos, 
llamados así por los cristianos y por los 
musulmanes, eran hombres de extremada 
ferocidad, de bárbaros hábi tos y de terri-
ble historia. Su lema era el saqueo; y su 
religión les prescr ibía la necesidad de in-
molar víctimas ante el dios Odin . 
Por esta época empezaron las turbu-
lentas intrigas y persecuciones de los mo-
zárabes que existían en España . 
L a Sede episcopal de Málaga fué ocu-
pada por Hostégesis, cuyo nombre susti-
tuyeron ingeniosamente por Hostisjesu 
(enemigo de Jesucristo); lo cual demues-
tra cuán antigua es la habilidad de jugar 
con los vocablos. Este prelado, Llostége-
sis, cuyos malvados instintos se hicieron 
notorios, en tanto que ocupaba la silla 
episcopal, abusó de su alta dignidad, co-
mo su c o m p a ñ e r o Samuel, Obispo de E l -
vira, malversando los fondos, y cometien-
do, en fin, innumerables desó rdenes . Pero 
no contento con estos desmanes, influido 
acaso por un espíritu maléfico, p ropa ló 
herejías sin cuento, hac iéndose partidario 
de la doctrina antropoformista, la cual en-
señaba que Dios tenía humana forma, y 
por úl t imo, mezcló el nombre de la V i r -
gen en sus herét icas manifestaciones, 
dando lugar a que en Córdoba se celebra-
se un ruidoso concilio, en el cual dió Hos-
tégesis nuevas pruebas de audacia, valién-
dose de medios astutos para que su voz 
fuese oída por la asamblea. 
T a n t a s concupiscencias como por 
aquel entonces se cometieron, tenían que 
dar su fruto; y, en efecto, en el año 879 
las costas de Málaga y Algeciras se pro-
nunciaban en total insurrección. 
Abdal lah , hijo de Mohammed I, hizo 
construir fortificaciones en las comarcas 
sublevadas y a d o p t ó innumerables pre-
cauciones, las cuales viéronse anuladas, a 
los dos años , por otra nueva insurrección, 
que también q u e d ó sofocada. 
Ornar ben Hafsun, joven muladí , lleno 
de ambiciones, ocupó con sus parciales 
la cima no lejana a Málaga, donde se alzó 
en tiempo de los romanos el pueblo de 
Bobaxter; en lo más áspero de los sober-
bios Gaitanes, y acometido por A m e r ben 
Amer , que gobernaba por aquel entonces 
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la comarca de Rayya, venció a este cau-
dillo, derrotando parte de las huestes que 
habían llegado a aquellas eminencias y 
poniendo en huida a otra parte de las 
fuerzas de dicho reino. 
E l wazir co rdobés Haxen ben Adela-
liz, enviado al efecto, apaciguó un tanto 
la rebel ión, consiguiendo más tarde entrar 
en tratos con Omar; pero éste, persisten-
te en sus ideas, y después de reunir adep-
tos numerosos, t o m ó a Autha, el castillo 
de Mijas y el de Gomares; y, por úl t imo, 
a Rayya o Archidona, capital de la pro-
vincia de Málaga. 
Muerto Omar, la rebel ión de los mo-
zárabes y muladíes cont inuó por espacio 
de algún tiempo, mantenida por sus hijos. 
Pacificadas estas luchas, nuestro terri-
torio disfrutó de incalculables ventajas, 
ded icándose sus pobladores a los nego-
cios mercantiles y obteniendo riquezas y 
prosperidad, que alcanzaron a los afortu-
nados califas. 
Por los años de 1009 y a la entrada 
en Córdoba de Sol imán, a la cabeza de 
las huestes africanas, después de la bata-
lla de Javalquinto, varios pueblos de A n -
dalucía se sublevaron nuevamente contra 
las nuevas tribus dominadoras, asesinando 
los malagueños al g o b e r n a d o r Chalan 
A b e n Omaina. 
Trajo Almanzor de Fez a los herma-
nos, descendientes en línea recta de Ma-
homa, nombrados Alí ben Hammed y 
Casin ben Hammed (edrisitas). 
Casín fué nombrado gobernador de 
Algeciras y Alí de Ceuta y Tánger , en 
pago a sus buenos servicios prestados al 
lado de Sol imán. 
No satisfechos con semejantes desti-
nos, y pretendiendo colocar en el trono 
a Hixen, a quién Sol imán tenía cautivo, 
promovieron una rebel ión c o n t r a este 
caudillo, a quién Alí cor tó la cabeza des-
pués de apoderarse de Córdoba , haciendo 
sufrir la misma suerte a su hermano y al 
padre del decapitado. 
Proclamado en 1035 Idris ben Alí ben 
Hammud rey de Málaga, dió principio el 
r e i n a d o de los idrisitas, que t e rminó 
en 1057. 
Jahie parece que fué el tercer rey de 
Málaga, y muerto este, violentamente, los 
malagueños avisaron a A b e n Giafar, cono-
cido por A b e n Bocanna y a Nacha, go-
bernadores de Afr ica , y ambos llegaron 
con Idris, hermano del difunto, y le pro-
clamaron rey. 
Muerto Idris, Bacanna hizo proclamar 
rey a Idris ben Lahie, pero Nacha desem-
barcó en nuestras playas trayendo al cali-
fa Plasan para colocarlo en el trono. Na-
cha vióse obligado a guarecerse en el 
castillo de Gibralfaro, teniendo al fin que 
capitular. 
Su ambición, sin embargo, no podía 
permitirle que desistiera de estas luchas; 
y nuevamente desembarcó Nacha en Má-
laga aprisionando al rey Idris, por traición 
de su Wazir . Nacha fué luego alanceado 
y muerto, y el wazir traidor sufrió la mis-
ma suerte. 
Los malagueños sacaron de su prisión 
al rey Idris, y l levándole en triunfo por 
las calles, hicieron manifestaciones de las 
s impatías que les merecía el soberano. 
Una segunda conjuración, dirigida por 
Mohammed ben Idris, señor de Algec i -
ras, a quién el rey Idris había perdonado 
la vida después de haberle hecho rendirse 
en el castillo de Gibralfaro, logró destro-
nar a dicho rey, quién aherrojado en in-
munda m a z m o r r a , esperó en ella la 
muerte. 
Mohammed era primo de Idris y fué 
el sép t imo rey de Málaga, contando a 
Plasan en el número de los monarcas. 
E l mayor de los hijos de Mohammed, 
Mustalí, le sucedió en el reino, conclu-
yendo en él la dinastía de los idrisitas 
malagueños . 
Conquistado este territorio por los al-
morávides , nuestra provincia perd ió la 
importancia que hasta entonces la había 
distinguido. 
Los almohades reemplazaron a los al-
morávides , comenzando con ellos el rei-
nado de la dinastía que había de ser la 
úl t ima de los á rabes . 
Y a en la época en que estaba próx ima 
la reconquista de nuestro suelo, por los 
reyes Católicos Don Fernando V y Doña 
Isabel I, Muley Hazan, penúl t imo rey de 
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Granada, huyó a Málaga en compañía de 
sus parciales. 
E n 1483, los valientes caballeros cris-
tianos, ávidos de terminar la empresa 
inaugurada por Pelayo, intentaron pene-
trar por el sitio llamado la Axarqu ia , o 
montes de Málaga, p roduc iéndose entre 
moros y cristianos uno de los más terri-
bles encuentros que ensangrentaron el 
suelo hispano, por el número incalculable 
de vidas españolas sacrificadas cruenta-
mente. Castelar ha descrito de forma ma-
gistral la sangrienta jornada, que transcri-
bimos aquí por considerar interesante 
para el lector este trozo de prosa, fluida 
y brillante, del mago de la oratoria y de 
la pluma: 
«Varios nobles andaluces, adelanta-
dos, alcaides, maestres, habíanse reunido 
A ¿cazaba.—Entrada principal 
De aquella Alcazaba de las 100 torres, emporio del color y la l ínea, 
solo quedan unas puertas y algunos lienzos de murallas ruinosas. 
La del grabado, que ha sido restaurada, conserva aún su disposición 
interior y unas hojas metálicas interesantes. 
en Archidona con ánimo de combatir 
al implacable Hacem, que acababa de 
arremeter contra Teba y de desmantelar 
a Cañete. Algareaban de un lado los mo-
ros, y no había otro remedio sino que 
algarearan por su lado los cristianos tam-
bién. Y como quiera que hubiesen ven-
cido a guarniciones, como la célebre de 
Alhama, y tomado reductos como los 
inexpugnables de Archidona, parecíales 
cosa fácil romper a una por tierra de Má-
laga, llevando talas a sus campos, incen-
dios a sus alquerías, terrores a sus habi-
tantes. Para marqueses como el heroico 
de Cádiz, para condes como el de Cifuen-
tes, para alcáides como el de Antequera, 
para adelantados como el de Andaluc ía , 
para mesnadas como aquellas precedidas 
por adalides expertos, acompañadas por 
acemileros numerosos y com-
puestas en su mayor parte por 
a lmogávares i n v e n c i b l e s , no 
había cosa tan fácil como aco-
meter con impremedi tac ión una 
terrible algarada sin salida. E l 
maestre de Santiago, aconsejó 
amenazar a Málaga por el sitio 
inexplorable para los cristianos 
en aquella sazón de la A x a r -
quia, donde les brindaba el 
suelo feracísimo con abundan-
tes despojos de guerra y de 
combate. Larga la distancia, fa-
tigoso el camino, enriscada y 
fragorosísima la sierra, abruma-
dor el fardaje, desproporciona-
do el número entre la caballería 
y la infantería, estrechas las ca-
ñadas y cruzadísimas de male-
zas, intrincados los matorrales, 
inaccesibles por los surcos que 
ahondaran lluvias recientes las 
veredas, yermos los campos y 
desprovistos de la codiciada ga-
nadería, despobladas las habi-
taciones de donde se habían 
huido los habitantes o bien a 
sitios fortificados o bien a las 
cavernas de los brutos, tal expe-
dición solo podía tener un luc-
tuoso desenlace y solo podía 
contarse de seguro entre las ne-
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fastas rotas que de vez en cuan-
do eclipsaban y oscurecían las 
conquistas cristianas. La intui-
ción y el instinto de los moros 
alcanzaron bien pronto a com-
prender la difícil y peligrosa 
posición de los cristianos. 
E n efecto, mientras estos se 
hundían por los barrancos, en 
cuyas hondonadas iban bullen-
do las ramblas de madre salidas, 
por ser mes de turbonadas el 
mes de marzo, los moros subían 
a las alturas como verdaderas 
águilas; y desde las alturas se 
aprestaban a lanzar todo cuanto 
pudieran mover sobre los des-
apercibidos cristianos. Catara-
tas de tierra, moles de gigantes-
cos pedruzcos, colosales tron-
cos de árbol que mataban, en 
el ímpetu de su caída, cual ra-
yos fulminantes de las nubes, 
lluvia espesísima de ponzoñosas 
saetas, cuanto puede amontonar 
el coraje de los montañeses er-
guidos sobre sus riscos en tro-
pel, rodaba fragoroso con esta-
llidos tenantes como de una 
tempestad infinita sobre las le-
giones cristianas. Jamás se notó 
ardor igual en las peleas entre 
contrarias gentes de moros y 
católicos. Vióse a las recatadas mujeres 
del Islam salir de sus harenes armadas de 
espingardas y ballestas. Propietario hubo 
que abrasó los árboles de sus haciendas 
convirtiendo sus suelos en horno de cal, 
solamente para consumir en el fuego vo-
raz de las improvisadas hogueras a sus 
odiados enemigos. Tuvo la retaguardia, 
mandada por D . Alonso de Aguilar, que 
retroceder ante los obstáculos promovi-
dos a su paso y replegarse hacia donde se 
hallaban el Marqués de Cádiz y el Maestre 
de Santiago con las principales mesnadas. 
E l mar enfrente, las inaccesibles colinas 
humeando a la espalda, el aire cargado 
con una especie de pedrisco espantoso, 
las cañadas presa de voraz incendio, el 
moro ensoberbecido redoblando los ata-
ques, el mesnadero ignorante de la salida. 
Puerta principal del Cas filio de Gibralfaro 
tanta y tan grave complicación trajo una 
de las más espantosas y más nefastas ca-
tástrofes que recuerdan los anales de 
nuestra épica historia. 
Aturdidos por el estruendo, acosados 
por el empuje de los contrarios, met ióse 
la hueste nuestra en estrecho valle cono-
cido con el nombre de Peñón, donde no 
le quedaba recurso alguno por estar su 
cabeza y sus flancos en poder de los sa-
rracenos, más emperrados en combatir 
a medida que les halagaba y sonreía con 
mayores logros la victoria. Diríase nues-
tro ejército un montón de trigo puesto 
bajo una rueda de moler, según lo tritura-
ba y convert ía en polvo la lluvia de pro-
yectiles desprendida con furor desde las 
inaccesibles alturas. E n tan tremendo 
trance, acabó por completo el orden de 
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formación, rompié ronse las leyes de la 
disciplina; las diversas jerarquías se con-
fundieron todas en la catástrofe; no hubo 
ni voluntad para el mando en los capita-
nes, ni ánimo para la obediencia en los 
milites; y aquella legión de audaces gue-
rreros, tan altivos por su prosapia y valor 
como resplandecientes por sus recuerdos 
y por su gloria, convirt ióse a una en man-
so ganado de res ignadís imos borregos, 
prontos a la inmolación y seguros tan 
solo de la próxima irremediable matanza. 
N o se podían valer los unos a los otros, 
entre las sombras de la noche solo inte-
rrumpidas por el rojizo reverberar de los 
incendios, y entre las griterías de los mo-
ros acompañadas por el rumor de las fle-
chas saliendo de las ballestas y por los 
tiros de las tenantes y fragorosas espin-
gardas. Los freires del maestre caían yer-
tos a su alrededor, el caballo montado 
por el marqués de Cádiz, prec ip i tábase 
mal herido por las espantables y hondas 
estrechuras; los pendones ilustrados en 
cien combates viéronse caídos por las 
breñas; huyeron los héroes de las guerras; 
aquellos que jamás quisieron mostrar las 
espaldas al enemigo. E l pánico se apode-
ró de todos, y plañíanse los fuertes e in-
vencibles como débiles plañideras alqui-
ladas para llorar en los entierros. Moras 
completamentes solas apresaron peloto-
nes de soldados en armas. Cuando los 
alarbes corrieron a las pesquisas, encon-
traron gentes valerosísimas, que locas de 
dolor, les pedían de hinojos y sollozando 
la vida. Cuesta de la matanza, denominóse 
desde aquel entonces el repecho de tal 
carnicería. De tanto ejército nada q u e d ó 
apenas, pues los más murieron, los menos 
se dispersaron; y una parte considerable 
cayó cautiva, dando los nobles con sus 
rescates ocasión al Sultán Hacem para 
sumar mayores riquezas a las muchas que 
había recogido y atesorado en sus con-
tinuas algaradas.» 
Expugnada, poco después la ciudad 
de Velez-Málaga, donde el rey Católico 
mos t ró personalmente su b r a v u r a , las 
huestes conquistadoras se dirigieron a 
Málaga enviando, antes de cercarla, al 
emisario Juan de Robles para que propu-
siese capitulaciones. 
Tanto éstas como las proposiciones 
que se repitieron con Hernando del Pul-
gar, fueron dignamente rechazadas por el 
gobernador, nombrado recientemente y 
llamado Hamet el Zegri, hermosa figura 
de nuestra historia; hombre de no vulga-
res tesón y constancia; jefe valeroso y 
entendedor de lo que significaba sus de-
beres y sus derechos. 
Pusieron los cristianos cerco a Málaga, 
y, al cabo, sucedió lo previsto: que los 
malagueños , acosados por el hambre y la 
peste que comenzaba a desarrollarse entre 
ellos, tuvieron que rendirse contrariando 
los p ropós i tos de Hamet el Zegrí, quien 
solo deseaba la victoria o la muerte. 
Las proposiciones de c a p i t u l a c i ó n 
fueron hechas entonces, ante los reyes 
Católicos, por un mercader árabe llamado 
Al í -Dordux. 
Hamet el Zegrí no quiso presenciar el 
acto de la entrega de la ciudad, y, con 
sus parciales, encer róse en el castillo de 
Gibralfaro, de donde le extrajeron los 
vencedores para hacerle morir encerrado 
en una mazmorra. 
Interrogaron los cristianos a Hamet el 
Zegrí , sobre la causa de su obst inación, y 
él dió la siguiente dignísima respuesta: 
— H í c e m e cargo del gobierno de la 
ciudad, jurando defenderla; me han falta-
do ayudadores y por eso no he muerto 
peleando. 
E l día 14 de Agosto de 1487, a las 
tres de la tarde, penetraron en Málaga los 
ejércitos cristianos, d i r ig iéndose a la mez-
quita mayor, que, aquel mismo día, fué 
convertida en Catedral. 
E l comendador ü o n Gutierre de Cár-
denas y el limosnero de los Reyes Cató-
licos Don Pedro de Toledo, enclavaron 
en los muros de la Alcazaba el p e n d ó n de 
Castilla y una preciosa cruz de plata y 
oro. 
As í fué rescatada Málaga del poder de 
los musulmanes-, siendo esta victoria nun-
cio de la reconquista de Granada. 
* * 
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Conquistada Málaga, nuestra provincia 
comenzó a disfrutar, gradualmente, de 
estimable quietud. 
Las propiedades de los árabes fueron 
distribuidas entre las personas que toma-
ron parte en la reconquista, nombrando 
los reyes Católicos para que hicieran el 
reparto, a Alonso de Arévalo y Juan 
Alonso Serrano. 
E n calidad de mudéjares permanecie-
ron en Málaga algunas familias árabes , 
entre las cuales se contaba la de A l i -
Dordoux, C a s a n A r r o h a x í , Abulfeda 
Arrohaxí , Mohammed Aleara, Abulfat, 
Yusuf Ubeis, Mohammed Almudejar, 
Hamet Alixuilí , Moammad A d w a g e s , 
Colsil , Abenamer é Ibraim Alegetis. 
A d e m á s siguieron en Málaga algunos mo-
riscos, llamados así por haber renegado 
de sus creencias. 
Durante esta edad, los acontecimien-
tos no son culminantes, y por tanto, nues-
reseña ha de ser más breve que al tratar 
de la edad media. 
Algunas revueltas ocurrieron después 
de reconquistada Granada, demos t r ándo -
se así que los muslismes no estaban 
satisfechos de las capitulaciones, y que el 
amor patrio no se había extinguido en sus 
pechos. 
L a rebel ión p reparábase entre los mo-
ros de las Alpujarras, quienes estaban en 
combinac ión con los mahometanos de la 
Serranía de Ronda y Sierra de Bentomíz, 
donde estaban refugiados muchos árabes 
de esta provincia. 
* 
Entre los acontecimientos ocurridos 
durante el mando del célebre cardenal 
Giménez de Cisneros, se cuenta una insu-
rrección de Málaga, como protesta de los 
actos del polí t ico cardenal. 
Este, dando rienda suelta a su orgu-
llo, m a n d ó a los malagueños que se some-
tieran a su obediencia; pero nuestros pai-
sanos, por toda respuesta, armaron gente, 
eligieron sus capitanes y fundieron una 
pieza de artillería con esta inscr ipción: 
«Malacitanse libertatis asser tores». 
E l Cardenal m a n d ó para castigar a los 
revoltosos seis mil peones y cuatrocientos 
ginetes, al mando de Don Antonio de la 
Cueva, pero éste y el Capitán general de 
Granada lograron una t ransacción, conce-
d iéndose amnistía a los sublevados y 
sometiendo la cuest ión a la Chancillería 
de Granada. 
• En los primeros años del reinado de 
Felipe II nuestra provincia jugó un impor-
tante papel en las luchas de monfíes 
y cristianos. 
* 
* * 
A principios de Noviembre del año 
1624, Málaga hospedó al rey Felipe I V , 
que vino a visitar a Andaluc ía . 
E l monarca quiso aposentarse en la 
Alcazaba; y como saliera el corregidor 
D . Diego de Vil la lobos y Benavides, con 
las llaves de dicho fuerte en las manos, el 
conde-duque de Olivares hubo de pre-
guntarle: 
—¿No hay una bandeja donde mejor 
vengan esas llaves? 
A lo que dignamente, r e spond ió el 
corregidor: 
—¡Que mejor bandeja para traerlas 
que estas manos curtidas y trabajadas en 
el servicio de S. M . l 
* 
* * 
E l día I.0 de Enero de 1588 co lócese 
la primera piedra para el Muelle Viejo; y 
en 1622 p ro longábase el Muelle de Norte 
a Sur, por espacio de 500 varas. 
E l 17 de Noviembre de 1594) estuvo 
en Málaga el inmortal autor del Quijote, 
Miguel de Cervantes Saavedra, recauda-
dor, entonces, de las alcabalas reales. 
* 
* * 
L a Inquisición no dejó de cumplir 
t ambién en Málaga su misión terrible; 
siendo muchas las personas condenadas a 
la hoguera o al sambenito. 
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Durante esta edad histórica, nuestra 
ciudad y los pueblos de la provincia 
produjeron notabilidades en ciencias, 
letras, política y artes; iniciándose así la 
prosperidad que había de disfrutar Málaga 
en el siglo X V I I I y principio del X I X . 
E l comercio alcanzó una elevación poco 
común, siendo admirada nuestra riqueza, 
consistente en las célebres pasas, cuyo 
fruto devastó la terrible plaga filoxérica, 
convirtiendo en eriales nuestros estima-
dos viñedos . 
L a laboriosidad y la iniciativa de los 
agricultores malagueños han procurado 
remedio paulatino a estos males, por 
medio de la replantación de vidas resis-
tentes, que, poco a poco, van devolviendo 
su agotada riqueza a la viticultura de esta 
comarca. 
* 
* * 
Calle Tomás de Cózar 
Vieja calle rebosante de típico andalucismo, donde las luces, al jugar violen-
tamente a los contrastes, dan a la perspectiva una calidad artística persegui-
da hoy como nueva y que tiene ya. edad de siglos. 
Inaugura la serie de sucesos memora-
bles, acaecidos durante el siglo X I X , las 
efemérides relativas a la invasión francesa. 
E l 24 de Enero del año 1810, llegó a 
esta capital una silla de posta, comunican-
do a las autoridades la noticia de que los 
franceses habían pasado los desfiladeros 
de Sierra Morena, d i r ig iéndose a Málaga, 
capitaneados por el gene-
ral Horace Sebastiani. 
Con extraordinaria ra-
pidez cundió la noticia 
por la ciudad y sus arraba-
les, exal tándose los áni-
mos a tal punto, que todos 
los vecinos dejaron sus ca-
sas y formaron corrillos 
en distintos sitios de la 
capital. 
A l propio tiempo reu-
niéronse en la casa corre-
gimiento cuantos indivi-
duos formaban la Junta de 
defensa, nombrada ante-
riormente; c o m e n t á n d o s e 
con calor el peligro y cam-
biándose opiniones a cual 
más distinta. 
Como producto de tan 
varios pareceres, la Junta 
de defensa fué depuesta 
en aquél mismo instante, 
impon iéndose el tempera-
mento de violencia acon-
sejado por los exaltados 
patriotas malagueños . 
E l día 2 de Febrero 
supóse que los franceses 
se dirigían a Málaga, ha-
biendo salido de Loja en 
la tarde anterior. 
Poco después de las 
once de la noche par t ió 
con dirección al camino 
de Antequera un impro-
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visado ejército, a cuyo frente marchaba 
cierto coronel Avel ló , residente en esta 
ciudad cuya ilusa mente soñó con una im-
posible victoria. 
Arcabuces, trabucos, palos, piochas y 
una bombarda arrastrada desde el añoso 
Gibralfaro, eran todo el armamento de 
aquellos arrojados hombres. 
A l cabo de algunas horas de marcha 
militar, llegaron los malagueños al desfila-
dero denominado la boca del asno, donde 
habían de mostrar su hostilidad a los 
franceses. 
A l acercarse el ejército napoleónico 
al pelotón de guerrilleros, recibió aquél 
una terrible lluvia de pro-
yectiles, enmedio de la 
mayor sorpresa. No espe-
raban los franceses el en-
cuentro, pues marchaban 
confiados hacia Málaga, 
sin prever la emboscada 
de los malagueños . 
A l desconcierto inicia-
do en el enemigo, suce-
dió la reacción que solo 
puede operar la discipli-
na; y, entonces, los fran-
ceses cargaron sobre los 
malagueños, no sin expe-
rimentar algunas bajas. 
Los franceses, a quie-
nes mandaba Meilhaud, 
hacían nutrido fuego a los 
nuestros, ora arrojándoles 
granadas de mano, que, al 
estallar entre los malague-
ños , p roduc ían el descon-
cierto, ya disparando sus 
piezas rodadas y sus fusi-
les con extraordinaria re-
gularidad. 
Batíanse a cuerpo des-
cubierto los malagueños , 
que habían tenido que 
abandonar sus trincheras, 
rep legándose con bastante 
orden y sin cesar en su 
actitud. 
U n refuerzo de los 
franceses, vino a decidir 
la victoria: engrosado el 
número de aquellos, cargaron desespe-
radamente sobre los nuestros, en cuyo 
momento se inició una desbandada que 
supieron aprovechar, con buena regla de 
táctica, los secuaces de Meilhaud. 
E l desorden, por parte de los guerri-
lleros, fué verdaderamente de lamentar. 
Unos huían, campo traviesa, buscando su 
salvación en las sinuosidades de los mon-
tes; otros re t rocedían en acelerada carre-
ra por el camino que conducía a Málaga; 
los menos, defendían su retirada haciendo 
uso del todavía humeante cañón del tra-
buco. 
Los franceses celebraban aquella vic-
Calle del Arco 
En el Perchel esta antigua calle satura el ambiente de un andalucismo 
sin retorcimientos. 
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toria, lanzando gritos, y formulando pala-
bras en su idioma, no comprendido pol-
los nuestros. Y los de Málaga se aparta-
ban de aquel lugar de muerte, faltos de 
palabra y con el ánimo lleno de pavor. 
Sobre el campo quedaron los cuerpos 
exánimes de muchos combatientes. Lan-
zaban algunos infelices guerrilleros débi-
les gemidos de agonía, y los hijos de la 
Francia sellaban aquellas bocas con el 
silencio de la muerte, arremetiendo furio-
sos, todavía, contra los cuerpos que aún 
alentaban un breve impulso de vida. 
Prontamente se dirigieron a la capital 
los vencedores, donde todavía les aguar-
daba sangrienta lucha. 
Málaga entera resistiendo el empuje 
del numeroso ejército que la acometía , 
era débil muralla colocada por mano inex-
perta en la ribera de aselador torrente, 
cuyos ímpetus requieren otro artificio 
más firme. 
Roto el obstáculo que anteponían los 
valientes malagueños a las huestes de B o -
naparte, penetraron éstas por las calles 
de los barrios, dando muestras de su ins-
tinto salvaje y de su espíritu embrutecido 
por los resabios de la guerra. 
Con estas palabras pintó el historiador 
Guillén Robles este desastre: 
«Los franceses entraron en las calles 
de Málaga, ébrios de ira, ciegos por el 
afán de venganza; y tomando horribles 
represalias de las muertes de los suyos, 
ni el anciano inerme, ni el niño indefenso, 
ni las t ímidas mujeres hallaron gracia 
entre ellos; la soldadesca atropello cuanto 
encon t ró al paso; vidas, caudales y honras 
fueron su presa en aquella espantosa 
noche del 5 de Feb re ro» . 
Después de su entrada en la capital, 
continuaron ejerciendo los vencedores el 
saqueo y el pillaje, sin que ni Sebastiani, 
ni Perinón, (general polaco, el segundo, 
nombrado gobernador de la plaza) se dig-
nasen evitar las tan escandalosas y ho-
rrendas extralimitaciones. 
Entonces, seis individuos de la Junta 
depuesta, se is a b n e g a d o s v e c i n o s , 
persiguiendo más el interés de sus cote-
rráneos que el interés propio, presentá-
ronse a Mr . Plorace Sebastiani y llamaron 
a su corazón con tal acierto, que el cau-
dillo dió en el acto las órdenes necesarias 
para que el desbordado ejército depusiese 
su actitud. 
Los seis emisarios malagueños se lla-
maban, D . J o s é de Ortega Rengel, D . Luis 
de Molina, D . Francisco de Aya la , D . J o s é 
María Tentor, D . Manuel Rengel y D . J o s é 
Sánchez de Castilla. 
Mr . Llorace Sebastiani, después de 
haber deferido a las pretensiones de la 
Comisión, que, con tanto empeño , le su-
plicó la suspensión del bandidaje ejercido 
por el ejército invasor, llegando a confe-
renciar con Azauza y con Perinón, expo-
niéndoles la conveniencia de entenderse 
con los individuos que habían constituido 
el anterior Ayuntamiento, ya que la Co-
misión indicada, le había mostrado deseos 
de rendir vasallaje al rey intruso. 
Conformes, los generales Per inón y 
Sebastiani y el Comisario regio Azauza, 
pronto fueron avisados el Corregidor Mar-
tínez M . de Baños, Ortega, Molina, Tentor, 
Rengel, A y a l a y otros, para serles pro-
puesto que continuaran al servicio de Bo-
naparte, manera la más apropós i to de que 
el rey perdonase a la ciudad la hostilidad 
que mostrara en un principio a sus le-
giones. 
Los regidores aceptaron esta propues-
ta, manifestando un entusiasmo que pug-
naba con los deberes del patriotismo; y, 
Sebastiani, anhelando dar un carácter pú-
blico y solemne a la adhesión de los indi-
viduos del Ayuntamiento, les manifestó 
la conveniencia de celebrar una jura, se-
ñalando como lugar adecuado, la hermosa 
Basílica malagueña. 
Y amanec ió el día 8 de Febrero, el 
día en que precisamente habían de prestar 
juramento al rey José , los dúct i les caba-
lleros que componían el Ayuntamiento 
malagueño; y celebrada ya esta solemni-
dad, cuyo detalle sería prolijo, el Comisa-
rio regio D . Miguel Joseph de Azuaza, 
en t regó al Corregidor de Málaga el si-
guiente oficio: 
«En atención a que todos los indivi-
duos del Ilustre Ayuntamiento de esta 
ciudad han prestado el juramento de fide-
lidad y obediencia al rey N . S. D . Joseph 
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Napoleón I, a la Const i tución y las Leyes, 
les confirmo en sus respectivos oficios, 
por ahora, y hasta la de terminación de 
S. M . , usando de las facultades que para 
ello me tiene conferidas. 
L o aviso a V . para su inteligencia y la 
de los mismos interesados; esperando yo 
que todos cont inuarán d e s e m p e ñ a n d o las 
funciones de su cargo con la exactitud y 
esmero que c o r r e s p o n d e , y le harán 
acreedores a las dignaciones de S. M . 
Dios guarde a V . muchos años.— Má-
laga 8 de Febrero de 1810.—Miguel Jph. 
de Azauza.—Sr. Corregidor de Málaga.» 
A d e m á s los invasores ofrecieron per-
donar a sus enemigos, publicando al efec-
to el siguiente bando: 
«Don Joseph Napoleón, por la gracia 
de Dios y por la Const i tución del Estado, 
Rey de las Españas y las Indias. 
Vis ta la proclama fecha en Córdoba 
el día 27 del mes próximo pasado, etc.» 
Y concluía ofreciendo «plena y ente-
ra amnistía a los autores, factores y agen-
tes de las turbulencias que habían agitado 
estas provincias (con el fin de poner en 
olvido las pasadas desgracias) señalando 
un t é rmino de quince días para que los 
culpables pudiesen arrepentirse solemne-
mente, prestando el juramento de fideli-
dad y obediencia ante las Justicias del 
pueblo de sus domicilios.» 
E l coronel D . Vicente Avelló pudo 
escapar, refugiándose en Cádiz; no así el 
padre Berrocal, fraile capuchino que había 
tomado parte en la rebel ión; este religio-
so patriota sufrió la pena de muerte. 
* 
* * 
Con la vuelta a España del rey Fer-
nando VI I , y la desaprobac ión por su 
autoridad, de los actos de las Constitu-
yentes de Cádiz, fué arrancada la lápida 
de la Const i tución que existía en las 
Casas Consistoriales. 
Algunos años después era proclamada 
la Const i tución por D . Rafael de Riego, 
quien entró en nuestra ciudad al mando 
de 2.500 hombres. 
Tuvieron que batirse los constitucio-
nales en las calles de Carreterías, Alamos 
y Vic tor ia y retirarse por el camino del 
Colmenar, perseguidos por las tropas rea-
listas, al mando de don José O 'Donel l y 
atacados por la guarnición absolutista de 
Málaga. L a insurrección triunfó, al cabo 
de muchas dificultades: el gobierno abso-
luto quedó abolido y se instaló una Junta 
general. 
Riego llegó a Málaga, siendo recibido 
con entusiasmo y hospedado en una casa 
de la plaza de la Merced, desde donde 
pronunc ió algunos memorables discursos. 
E n el año 1831, Málaga fué testigo del 
hecho más brutal de cuantos narra la his-
toria de la intransigencia política de Es-
paña. 
Conspiraba el partido liberal, fundan-
do sus esperanzas en el general don José 
M.a Torrijos y Uriarte, quien t ras ladóse a 
Gibraltar, desde donde se dirigió tres ve-
ces a tierras de España, sin que sus co-
rreligionarios estuvieran dispuestos a re-
cibirle y ayudarle. 
E l dia 30 de Noviembre del indicado 
año, dirigióse nuevamente a España el va-
leroso general, sin que trasluciera la ini-
cua traición que le preparaba González 
Moreno; el que más tarde mereció el so-
brenombre de Verdugo de Málaga . 
Desembarcado apenas el malogrado 
caudillo de la libertad con sus nobles y 
arrojados compañeros , los absolutistas de 
Alhaur ín y Alhaurinejo les atacaron, lle-
gando a poco el traidor González Moreno 
con fuerzas de Málaga y obligando a los 
expedicionarios a la rendic ión . 
Trasladados a esta ciudad, fueron en-
cerrados en un salón del Convento del 
Carmen, siendo conducidos el dia 11 de 
Diciembre a las playas de San A n d r é s , 
donde fueron fusilados. 
Cincuenta y tres víctimas, entre ellas 
un niño grumete de cuya inocencia pro-
testó el ejemplar religioso don Francisco 
Vicaría, quien ante aquella injusticia per-
dió la razón, fueron inmoladas por la trai-
ción de González Moreno. Este recibió , 
en premio de su proceder despreciable, un 
nombramiento de gobernador de Granada. 
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H e aquí los nombres de aquellos már-
tires de la libertad: don José María Torr i -
jos, General; don Juan López Pinto, Te-
niente Coronel de Artillería; don Francis-
co Fe rnández Golfín, Diputado en 1820 y 
Ministro de la Guerra en 1823; D . Rober-
to Boix, Ofícial inglés; don Francisco Bor-
ja Pardo, comisario de Guerra; don Fran-
cisco Ruiz Jara, Primer 
ayudante de la Mil ic ia Na-
cional de Madrid; don 
Joaquín Cantalupe y Real, 
Oficial e hijo del General 
Real; don Pablo Verda-
guer de Osilla, Sargento 
Mayor del primer Batallón 
de la Mil ic ia de Valencia, 
don Ramón Ibáñez, Piloto 
de Al tura y Oficial de la 
Mi l ic ia de Valencia; don 
Francisco Arcas, Capitán 
de Buque mercante; don 
Antonio Pérez, don Fran-
cisco Arenas, don José 
Guillermo Cano, don José 
Cater, don Manuel Boba-
dilla, don Francisco L u -
bián, don José Olmedo, 
don Jaime Cabezas, don 
A n d r é s Collado, don José 
García, don Ignacio A c ó -
nes, don Manuel Andreu , 
don Santiago Martínez, 
don José M.a Cudero, don 
Manuel V i d a l , don Pedro 
Manrique, don Ange l Hur-
tado, Francisco de Munoi , 
Julián Oso r i o , Gonzalo 
Márquez, Francisco Bena-
val, José M.a Galicia, V i -
cente Gorge, Antonio Pra-
dos, Pedro Muñoz, Pablo 
Castel Pulicer, Ramón V i -
dal, Antonio Domenech, 
Miguel Prados, Lope de LópeZj Juan Sán-
chez, Magdaleno López, Salvador Lledó, 
Vicente García, José Friay, Esteban Suay, 
y Fel iu , Juan Suárez, Lorenzo Cobos y 
Manuel Bado. 
No puede escribirse los nombres de 
estos márt ires , sin experimentar odio hacia 
la tiranía, e indignación contra el pueblo 
que permit ió estos salvajes sacrificios. 
* 
E n Diciembre del año 1884, a las 8 y 
56 minutos de la noche del 25, los mala-
gueños que tranquilamente celebraban en 
sus hogares la fiesta de Navidad, sintieron 
Una calle de la Alcazaba 
De las pocas calles moriscas que se han sustraído a la urbanización moder-
na, esta de las faldas del Gibralfaro pese a los retoques sucesivos de varias 
centurias, conserva, elementalmente, su inconfundible sabor típico. 
conmoverse de. un modo aterrador, los 
muros de sus viviendas, escuchando, asi-
mismo, un imponente ruido subs te r ráneo 
que a c o m p a ñ a b a a aquél fenómeno sítmi-
co, a aquella convulsión de tierra. 
L a duración de la primera terrible sa-
cudida calculóse en 13 ó 16 segundos. E l 
primer terremoto se compuso de dos se-
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ries de distintas oscilaciones, separadas 
por un p e q u e ñ o intervalo; c reyéndose 
que la segunda fué la productora de los 
estragos lamentados en nuestra desdicha-
da provincia. 
L a confusión y el pavor fueron extra-
ordinarios en aquellos excepcionales mo-
mentos. Los teatros se hallaban comple-
Jiilíiil 
Iglesia de la Victoria 
Fué levantada en el sitio en que plantó su tienda Fernando el Católico du-
rante la reconquista. En el camarín del altar mayor, genuino modelo barro-
co, se halla la imagen de la Patraña que el emperador Maximiliano regaló. 
tamente llenos de gente y la salida des-
ordenada del públ ico fué causa de algu-
nos accidentes lamentables. 
¡Quien en aquel instante, c reyó que 
los edificios se derrumbaban, con peligro 
de quedar sepultado para siempre! ¡Quien, 
en su turbac ión , clió voces pidiendo soco-
rro! Los menos animosos se desvanecie-
ron y los más fuertes apenas tenían ánimo 
para aquietar a los temerosos. 
Los moradores de todas las casas lan-
zábanse instintivamente a las plazas y a 
las calles, pernoctando en medio de ellas, 
asaltando los vagones que había en la es-
tación del ferrocarril, en los cuales se alo-
jaron provisionalmente; y construyendo 
barracas en las plazas o 
en las afueras, exponién-
dose todos a los rigores 
del invierno. 
E l fenómeno estuvo 
repi t iéndose , aunque con 
menos intensidad, hasta 
la primera quincena de 
Febrero de 1885. 
Sufrieron d a ñ o s de 
consideración, en esta pro-
vincia, además de la capi-
tal, los siguientes pueblos: 
Vélez-Málaga, Algarrobo, 
Nerja, Cómpeta , Salares, 
Sedella, Canillas de A c e i -
tuno, Alcaucín y Periana; 
esta villa resul tó más per-
judicada que las otras, 
pues q u e d ó casi converti-
da en un mon tón de rui-
nas. 
* * 
A ñn del mes de Sep-
tiembre del año 1907, 
las grandes lluvias que ca-
yeron en el interior de 
esta comarca, aumentaron 
el caudal del rio Guadal-
medina en proporciones 
tan extraordinarias, que 
hicieron desbordarse el 
torrente en la madrugada 
del 24. Horr ible fué el pá-
nico que esta catástrofe produjo, pues las 
aguas embravecidas buscaron cáuce por 
los barrios y la ciudad, inundando las 
plantas bajas de multitud de edificios, 
rompiendo puertas, arrastrando los obje-
tos sagrados de los templos, el menaje de 
los hogares, los art ículos de los comercios 
y, lo que es más doloroso, llevando la 
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muerte a no pocas personas. De los tres 
puentes que ponían a la ciudad en comu-
nicación con los barrios de la Trinidad y 
del Perchel, dos fueron destrozados y 
arrastrados al mar, por las corrientes; y el 
tercero, denominado de Te tuán , sufrió 
graves desperfectos. Primero el puente de 
la Aurora y, luego, el de Santo Domingo, 
llamados así por estar emplazados en lu-
gar inmediato a las iglesias de aquellos 
nombres, flotaron hechos pedazos sobre 
las aguas, y al desprenderse, derrocaron 
los muros de contención en que se apoya-
ban por sus extremos. 
Como eran conocidas de nuestros 
coetáneos estas catástrofes en Málaga, 
pues la última de análogas proporciones 
acaeció en el siglo X V I I , los malagueños 
a quienes alcanzaron los estragos de esta 
inundación, creyeron en un principio que 
el mar había invadido la ciudad toda y 
que ésta iba a ser sepultada, como se 
cuenta de otras poblaciones de la anti-
güedad , supuestas víctimas de tan aterra-
dores fenómenos. 
No solo la ciudad; gran parte de la 
vega sufrió daño de gran consideración 
con la crecida del torrente. 
Pleróicos actos de valor altruista se 
llevaron a cabo en esta luctuosa madru-
gada, por parte del vecindario y de las 
autoridades, pero ello no fué obstáculo a 
la multiplicidad de desgracias y de pér-
didas. 
Cuando las aguas descendieron, que-
daron las calles convertidas en lodazal 
inmundo; llenas de montes de barro que 
obstruían el tránsi to, que dificultaban la 
entrada en los edificios; y en todas las 
vías inundadas era tal el aspecto de ruina 
y de suciedad, que no podía sustraerse el 
ánimo a la tristeza cuando tantos horrores 
se contemplaban. 
Por todas partes se veían puertas 
arrastradas por la corriente y depositadas 
en el limo; animales muertos que exhala-
ban olor nauseabundo; enseres de casas, 
despedazados y llenos de lodo rojizo; 
troncos de árboles; objetos comerciales, 
arrebatados por .la corriente, del fondo de 
los establecimientos; y en las afueras del 
puerto, frente a la desembocadura del r ío. 
flotaban cadáveres y efectos, llevados al 
mar por el torrente. 
Ante la inmensidad de esta desgracia, 
conmovióse el corazón de nuestros her-
manos de España y de Amér ica ; aperci-
b iéndose todos a enviar socorros para las 
infortunadas víctimas de la catástrofe, y 
n o m b r á n d o s e una Junta general, encarga-
da de distribuir los productos de la sus-
cripción. Presidió esta Junta el caballeroso 
general Don Eduardo López de Ochoa, 
Gobernador militar de esta plaza, quien 
dirigió el reparto con un acierto digno de 
los mayores elogios, pues, esta vez, no se 
vieron defraudadas las demandas dé los 
verdaderos necesitados. 
Otras Comisiones particulares y de la 
Prensa per iódica, distribuyeron ropas, 
especies y metál ico, enviados por carita-
tivos donantes de la península y del 
extranjero rivalizando todos en sus sim-
pát icos trabajos y haciendo los repartos 
con innegable equidad. 
E l miércoles , l6 de Octubre, salió de 
Madr id el rey Don Alfonso XI I I con obje-
to de visitar, no solo a Málaga, sino a las 
comarcas que también se habían inunda-
do en Cataluña. 
Le a c o m p a ñ ó en este viaje el Presi-
dente del Consejo de Ministros D . An to -
nio Maura. Desde Córdoba a Bobadilla el 
presidente y el general Echagüe recibie-
ron los saludos de las autoridades que 
acudían a las estaciones del t ránsi to; pues 
S. M . iba descansando. E n Bobadilla se 
dejó ver el rey, y desde el túnel del Cho-
rro, pudo empezar a contemplar los efec-
tos de la reciente catástrofe. En Campa-
nillas el temporal se había llevado el 
puente, que era de hierro y fábrica, y 
hubo que trasbordar, atravesando el río 
sobre un puente de madera, provisional. 
En el resto del viaje el cuadro era desola-
dor; el tren se deslizaba entre lagunas y 
barrizales. 
En la estación de Málaga, el rey fué 
recibido por las autoridades; y después 
de pasar revista a la compañía del regi-
miento de Borbón , que hacía los honores, 
se organizó la comitiva en coches facilita-
dos por los Sres. Larios. Con el Rey 
tomaron asiento, en el primero de estos 
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vehículos, el Sr. Maura, el Alcalde d é l a 
capital y el Marqués de Viana. 
E n la Catedral se cantó un «T'e-Deum» 
por la feliz llegada del Monarca, y un res-
ponso por las víctimas de la inundación. 
Inmediatamente salió S. M . a visitar los 
barrios perjudicados, en los cuales tuvo 
que echar pié a tierra, pues no había otro 
medio de atravesar por aquellas vías, 
todavía obstruidas de montones de barro. 
Visi tó el interior de muchas casas, de las 
que quedaron amenazando ruina, y repar-
tió socorros a sus habitantes. 
A l día siguiente part ió el rey con 
dirección a Barcelona, embarcando en el 
hermoso vapor Cataluña, de la Compañía 
Trasat lánt ica, que le aguardaba en el 
puerto. 
* 
* * 
E l día 27 de abril de 1922 señala una 
de las más trágicas efemérides malague-
ñas. L a una de la madrugada sería dada, 
cuando se inició el incendio del espléndi-
do edificio de la Aduana, adquiriendo en 
pocos momentos tal intensidad que ya en 
su principio pudo desgraciadamente augu-
rarse que revestiría caracteres de verdade-
ra catástrofe. 
La parte superior de la enorme casona, 
distribuida en boardillas que ocupaban 
las familias de muchos carabineros y 
ordenanzas civiles, pronto fué invadida 
por las llamas cerrando la salida a sus 
inforfunados habitantes los cuales hubie-
ron de adquirir a poco la terrible, la enlo-
quecedora certidumbre, del inminente 
riesgo de muerte que les amenazaba. 
Entre tanto que los trabajos preliminares 
de salvamento se realizaban, recurriendo 
a los escasos medios con que la ciudad 
contaba para hacer frente a tan peligrosos 
accidentes, las campanas de todas las 
iglesias expandían de uno a otro confín 
de la ciudad la horrorosa nueva, claman-
do desesperadamente con sus voces de 
bronce un auxilio que no podr ían recibir 
muchos de los desgraciados que se deba-
tían entre los pét reos muros que les ence-
rraban en la fatal hoguera. 
Solo la pluma de un Dante podr ía 
pintar con fidelidad los espeluznantes 
detalles de la horr ísona tragedia. E l nume-
rosísimo públ ico que rodeaba el fatídico 
edificio, todo el pueblo de Málaga puede 
decirse, veía con desesperación y piedad 
infinitas cómo todos los esfuerzos que 
se hacían eran impotentes para salvar 
aquellas vidas condenadas por la fatalidad 
a una horrible muerte. Muchos de los que 
presenciaron el trágico espectáculo , fue-
ron acometidos de intensos ataques ner-
viosos,- de terror delirante, de accesos de 
enajenación mental, pose ídos de dolor 
enorme a la vista de las escenas dolorosí-
simas que a sus ojos se ofrecían. 
No tardó en llegar a su grado máximo 
la espantosa catástrofe. Los infelices 
moradores de los altos de la Aduana, 
desesperados ya de recibir un auxilio que 
nunca llegaba y amenazados de perecer 
abrasados por las llamas, comenzaron a 
arrojarse a la calle desde las altísimas ven-
tanas quedando en el suelo destrozados. 
Los ayes de dolor, los clamores de espan-
to de la multitud, el crepitar de las llamas 
devoradoras, los fúnebres sones de las 
campanas, formaban un lúgubre eco que 
acompañaba como apocal ípt ico coro de 
una liturgia alucinante a las tristes comiti-
vas que comenzaban a desfilar, conducien-
do a las víctimas de la catástrofe, destina-
das unas a los hospitales y otras a los 
cementerios. 
Unas 80 víctimas calcúlase ocasionó 
el terrible suceso, que sumió a la noble 
ciudad de Málaga en un espasmo de dolor 
que duró mucho tiempo. España entera 
se asoció a la tristeza que a nuestra ciudad 
embargaba, constituyendo las manifesta-
ciones de sentimiento de todas las pro-
vincias hermanas un verdadero duelo 
nacional. Todavía , apesar de los años 
transcurridos, el recuerdo del incendio de 
la Aduana de Málaga, trae tristes remem-
branzas aún no extinguidas. 
Y aquí da fin la relación de los hechos 
más culminantes de la historia malacitana. 
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• 
Torre de la Iglesia de Santiago 
Este campanario de puro estilo mudejar, como el edificio, es todo gracia arábiga. En el ladrillo tallado de su 
torre pueden verse huellas de proyectiles de la guerra de la Independencia. 
SITUACIÓN Y CLIMA 
OS fundadores deMálagatuvie-
L ron indudable acierto al erigir la ciudad en la deliciosa hoya formada por las montañas que huyen hacia el interior; al bor-
de del mar Medi te r ráneo , y 
junto a las playas vecinas del africano 
continente. L a altura de los montes que 
se elevan a espaldas de la capital, impide 
los aires helados que vienen del interior, 
durante el invierno; la extensión marí t ima 
por el Sur se dilata, proporciona a la ciu-
dad brisas refrigerantes durante la esta-
ción veraniega; y así, es siempre bonanci-
ble el clima de esta ciudad. 
La capital está situada alos 36o,42', 18" 
de latitud N . y o0, 43', 6" de longitud 
O. del Medi te r ráneo , y en el centro de la 
curva que forma la costa, desde la punta 
de los Cantales, al E . , hasta la torre de 
Pimentel al O. E l terreno sobre que se 
asienta es llano, exceptuando algunas 
pequeñas alturas que se elevan por el 
N . E. , N . O. y falda del monte Gibralfaro. 
La provincia se encuentra entre los 
46o y 17' 37o de latitud, y entre O0 y 8', 
Io y 43' de longitud occidental del meri-
diano de Madrid , en las costas del Medi-
ter ráneo. 
Confina al N . con las provincias de 
Córdoba y Sevilla; al E . con la de Grana-
da; al S. con el mar Medi te r ráneo , y al 
E . y N . O. con las provincias de Cádiz y 
Sevilla. E l límite O. empieza en la orilla 
izquierda del río Guadiaro, siguiendo por 
ella hasta que se inclina hacia el N . ; de 
aquí va a buscar la Sierra que divide las 
aguas entre dicho río y el Hozgarganta; 
pasa por el E . de Jimena, Montera, U b r i -
que, Benaocaz, Villaluenga y Grazalema, 
N . de Montejaque, E . de Setenil y Alcalá 
del Val le ; O. de Cañete la Real y Almár-
gen, por las vertientes del Guadalquivir y 
la Sierra de Yeguas; O. de Fuente de 
Piedra y de Alameda, hasta que termina 
en el Genil , en la márgen opuesta a la en 
que se halla situado Benamejí . E l límite 
Ñ. principia en esta y sigue por la orilla 
izquierda del mismo río Genil , hasta tocar 
con Iznajar. E l límite E . va por el N . de 
Villanueva de Tapia, y O. de las Salinas 
Reales, a buscar el nacimiento de Ríofrío 
por la Sierra de Alhama; se dirige, por 
O. de Zafarraya y Játar, al S. de la Sierra 
Tejea o Pelada y nacimiento de los ria-
chuelos Cúllar, Alconcar y de la Mie l , 
hasta terminar en la costa junto a la torre 
del Pino, pasando por encima del estribo 
de la expresada sierra, conocido por la 
loma de las Cuadrillas. E l límite S., por 
úl t imo, es toda la costa comprendida 
entre la misma torre del Pino y la desem-
bocadura de-1 río Guadiaro. 
Y a hemos dicho que el clima de Mála-
ga es sumamente benigno. Con efecto: él 
es el mejor tesoro de cuantos encierra 
esta ciudad; pero este tesoro hay que 
explotarlo en bien de la humanidad y en 
bien de Malaga misma. 
L a «Sociedad propagandista del C l i -
ma», organismo que, en relación con los 
medios de que dispone, cumple maravi-
llosamente su misión, ha hecho una activa 
campaña anunciadora, para dar a conocer 
cuantos datos se refieren a la temperatura 
media de Málaga, comparándo la con las 
de otras poblaciones que, oficialmente, 
son conocidas como estaciones de invier-
no. Pero es preciso más: nuestra ciudad 
guarda una riqueza de la cual no obtiene 
el rendimiento que es de justicia; y se 
hace necesario que los malagueños se 
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levanten de su postración y hagan valer 
el clima de Málaga, propagando sus bon-
dades por todo el mundo. 
E l sabio Richard Ford , en su obra 
titulada «A Hand-Book for Travallers in 
Spain», impresa en Londres en 1847, 
(página 117) cons ideró el clima de Málaga 
superior al de todos los de Italia y de 
España , pa ra enfermedades del pecho, ase-
gurando que en esta ciudad es casi des-
conocido el invierno. 
E l t e r m ó m e t r o de Reamur, en casi 
todos los inviernos, solo desciende a IIo 
sobre O, no subiendo a más de 24 en la 
pluralidad de los estíos. Pocos, muy 
pocos días sopla en verano el viento 
Noroeste, llamado vulgarmente terral; 
viento cálido y molesto que no produce, 
sin embargo el calor sofocante caracterís-
tico de las regiones del mediodía; es en 
cambio frecuente en la estación veraniega 
el aire Sudeste, que reparte con largueza 
el agradable beneficio de su frescura. 
E n la obra profesional «Des climats 
sous le rapport higgienique et medical» , 
dice Suard que la dulzura del clima de 
Málaga concede a esta ciudad el pr imer 
lugar entre todas las estaciones médicas» . 
E l doctor D . Pedro Marcolain, en el 
opúsculo que publ icó acerca de nuestro 
clima (Málaga 1893; T ip . de la V d a . e 
hijos de J . Giral) dice textualmente: 
«Málaga, para residencia de invierno, 
posee especialísimas condiciones climato-
lógicas, y en ellas no se le aventaja ningún 
otro puerto del Mediterráneo: su suave 
temperatura, siempre superior al cero 
cent ígrado; su ambiente moderadamente 
h ú m e d o , mucho menos h ú m e d o que el 
de las costas del At lánt ico; sus brisas 
apacibles; su purís imo cielo, ordinaria-
mente l ímpido, en el que las nubes toman 
por lo regular formas bizarras, ricas en luz 
y en color; su mar brillante y poét ico ; 
toda la Naturaleza, riente y embelesadora; 
con su vegetación lozana y en florescen-
cia perpé tua , hacen de este país uno de 
los más saludables y del iciosos». 
U n ilustre periodista de Málaga, 
Augusto Jerez Perchet, escribió estas 
palabras, en uno de sus meri t ís imos tra-
bajos: 
«Cuando en toda España subsiste el 
invierno, aparece en Málaga la primavera; 
y desde Febrero, los vendedores de flores 
ofrecen al públ ico hermosas violetas, y en 
los comienzos de Marzo pregonan gavil las 
de rosas. E l invierno, pues, debe, estimar-
se nominal y no efectivo; y así como los 
habitantes de los países fríos sueñan con 
los encantos de un sol que fortifique y 
anime difundiendo sus rayos, los habitan-
tes de Málaga pueden todo el año repetir 
los conocidos versos de V i rg i l i o : 
«... O qui me gelidis in vallibus Floemi 
sistat, et ingenti ramorum protegat umbr?» 
E l inolvidable médico D . Vicente 
Martínez Montes, en un folleto titulado 
D e l Clima de Málaga , apunta curiosas 
observaciones, que, por lo exactas, mere-
cen repetirse aquí. A l describir esta ciu-
dad, dice: 
«Altos montes y sierras cúbrenla por 
la espalda y lados, pero dejando por el 
derecho un espacio de dos leguas, verda-
dero y ameno jardín conocido por la 
Vega. Flállase así por consiguiente, defen-
dida de los vientos—que pudieran turbar 
su moderado temple en la estación del 
f r ío—Norte y Nordeste; y aunque no la 
cubren por completo del Noroeste, llama-
do Terral , éste se hace sensible más por 
su fuerza que por su frialdad. Es verdad 
que en verano es i n c ó m o d o y en extremo 
caliente, pero afortunadamente dura poco: 
por lo común , de dos a tres días; siendo 
seguido del Levante, su antagonista, que, 
como viene del mar, quita la crispatura 
producida en la fi-bra por aquél , la relaja 
y la refresca. Y esta circunstancia topo-
gráfica del terreno, esta cintura de mon-
tañas, excepto por su frente, hacen que, 
a pesar de hallarse combatida con prefe-
rencia por estos vientos mar í t imos, no sea 
su clima h ú m e d o sino más bien seco; 
pues ellas mismas, refractando los rayos 
del sol, sostienen alta la temperatura y 
contrarrestan sus efectos. 
No existe ningún punto de España ni 
en toda Europa (según asegura el cé lebre 
doctor Francis en su obra Change of cl i-
mate, impresa en Londres en 1853) que 
tenga un clima a la vez tan suave y tan 
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igual; con tan pocas variaciones entre un 
día y la noche como Málaga. Situada— 
dice el citado doctor—en el 36o 43' de 
latitud, se halla más al Sur que cualquiera 
parte de la península italiana, y más aún 
que la Sicil ia y Grecia. A más de estas 
ventajas, puede asegurarse, que Málaga 
posee, en una grande extensión, todas las 
condiciones favorables y físicas de la 
comarca que la rodea, la cual da a una 
latitud meridional todo su valor. Puede 
decirse que no se conoce en ella el invier-
no: una continua primavera, durante la 
cual continúa invariable la vegetación, une 
el o toño de un año con el verano del 
siguiente. Los naturales del país, en extre-
mo satisfechos con la deliciosa condición 
de su clima, pasan la mayor parte de su 
vida al aire libre, lo que es para ellos un 
goce; y mucha gente desheredada, no tie-
ne más cama para dormir en todo el año, 
que los paseos públ icos . Los escritores 
españoles están acordes con las alabanzas 
de Málaga, a la que consideran como un 
paraíso, aún en la misma Andaluc ía» . 
Hasta aquí las palabras del célebre 
especialista inglés, traducidas lo más fiel-
mente posible. 
Diremos ahora, que la temperatura 
media de los meses de invierno es bastan-
te más elevada que la de Niza, Cannes, 
Hyéres , Mentón, Bordighera y otras esta-
ciones invernales, que gozan de gran 
reputación. 
E l mismo resultado se desprende de 
la comparac ión de las mínimas tempera-
turas. Cuando en toda Europa se dejan 
sentir las más bajas, produciendo la con-
gelación de los ríos y la desaparición del 
suelo bajo espeso manto de nieve o de 
compacto y duro hielo, se disfruta en 
Málaga de temperaturas muy superiores a 
cero, y solamente se distingue la nieve de 
elevadas montañas situadas en los límites 
del horizonte. 
La temperatura mínima^ que, en 
muchas de las mencionadas residencias 
invernales, suele señalar algunos grados 
bajo cero, nunca llega en Málaga a este 
punto, ni de día ni de noche, según pro-
baremos más adelante. 
E n Hyé re s el t e r m ó m e t r o baja en las 
noches de invierno a Io y a 2o, bajo cero. 
E n el año [820 descendió Niza a 40, bajo 
cero, y ordinariamente desciende también 
bajo cero en algunas horas de las noches 
de invierno. 
Las máximas temperaturas del aire de 
Málaga llegan en invierno a 24o y 26o 
cent ígrados a la sombra. 
Tan importante como el examen de 
las temperaturas mínimas es el de la osci-
lación térmica diaria. E n Málaga la oscila-
ción de la temperatura durante las 24 
horas de un día de invierno, es por térmi-
no medio, de unos 8o cent ígrados; y por 
consiguiente, mucho menor que en parte 
alguna de las residencias citadas, y menor 
también que en las tres del Medi te r ráneo; 
no siendo aventajada Málaga, bajo este 
singular aspecto, por ningún otro concep-
to; pues mientras en Alicante, por ejemplo, 
es la temperatura superior a 30o centígra-
dos, en los citados meses, vemos que en 
Málaga es poco inferior a 8o tan impor-
tante variación. 
De modo que en Málaga no es nece-
sario, como en Hyéres , recomendar a las 
personas de salud delicada que «se abs-
tengan de sentarse en el campo a la 
sombra y que regresen a la poblac ión 
antes de la puesta del Sol», pues todas 
esas precauciones son completamente 
innecesarias en nuestro privilegiado clima, 
donde, ordinariamente, es muy pequeña 
y muy gradual la oscilación térmica del 
aire entre el día y la noche. 
Ahora , para probar que la temperatura 
media es constante en su peregrina igual-
dad, vamos a tomar como base las obser-
vaciones relativas a los meses de Enero 
de 1907, 1917 y 1927. Véanse en este 
per íodo de treinta años, las anotaciones 
hechas por el Observatorio Meteorológico 
de este Instituto General y Técn ico . 
Temperatura media: 
Enero de 1907 . . . 11'9 
Enero de 1917 . . . I l ' ó 
Enero de 1927 . . . 11'4 
Con esto quedan demostradas las ex-
celencias del clima de Málaga. 
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L a mesa está bien servida... 
Así comentan los 
invitados y los ser-
vidores, cuando 
los dulces son de 
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Antonio Pérez Cárdenas.—Nueva, 52 
ESPECIALIDAD E N L A PREPARACIÓN DE B A T A T I T A S EIV DUIiCE 
B A N C O D E A H O R R O Y C O N S T R U C C I Ó N 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
Domici l iada en Madrid, calle de Prim, 5 
Sucursal en Málaga, calle de Granada, 34 y 36 
Capital suscri to, 95 millones, con más de 85.000 asociados 
Bonito chalet, construido por esta entidad, en 
el camino de La Zubia (Granada) a su coope-
rador, don Francisco Simancas. Su costo, 
37.000 ptas. a pagar en 30 años. Cuota propor-
cionada mensual, 166.51 pesetas. 
Preciosa villa, construida por el Banco de Aho-
rro y Construcción, a su asociado de Málaga, 
don Félix López de Uralde, sita la finca en el 
camino de Antequera. Su costo, 32.480 pese-
tas a pagar en 20 años. Promedio mensual de 
179.65 pesetas. 
El Banco de Ahorro y Construcción, construye casas a sus asociados anticipándo-
les el 75 por ciento de su valor, que pueden los asociados amortizar hasta en 30 
años y adquiere en iguales condiciones, fincas rústicas para sus cooperadores. 
Además los socios, pueden abrir cuentas individuales, con participaciones en los 
beneficios sociales. 
G A R A N T Í A S E N 31 D E J U L I O l>E 1029 
Terrenos del Banco, valorados en 5 millones de pesetas, 245 casas construidas, y 
165 fincas rústicas, todo lo cual hace elevar la cifra de garantías a cerca de 11 mi-
llones de pesetas. El Banco de Ahorro y Construcción ha sido exceptuado del pago 
de toda clase de tributos, durante 20 años, según R. D. del 2 de Noviembre de 
1928, publicado en la Gaceta del dia 8 del mismo mes. 
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Academia Davó 
Torrijos, 129. - MÁLAGA 
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¡Qué placidez! iQoé bien se duerme en las camas une vende 
/ f 'ASA C A L V O Companfa, 7 (Franle al Slo. Cristo) 
Academia Cardenal Cisneros 
RAMÓN FRANQUELO, 1 y 3 
(Junto a la Diputación Provincial) 
M A L A G A 
Antigua Casa de 
Ciriiar d i a 
J o s é R u i z Luque 
Criador de Vinos y fabricante 
de Coñac j L i c o r e s . Espe-
c ia l idad en vinos a ñ e j o s . 
F Á B R I C A Y B O D E G A : Pe inado , 7 . - V E N T A 
A L D E T A L L : A l a m e d a de A l f o n s o X I I I , 22, 
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B O D E G A S Y mm 
C R I A B A Y E X P O R T A C I Ó N O E Y I N O f 
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L A V E N T A A L D E T A L L , E N Puerta del Mar, 6 y 8. - Muro de 
Puerta Nueva, 2 y 4. - Granada (Frente a Ecliegaray). - Laguni-
llas, 45. - Angosta, 10 y Calle de L a Hoz (Barrio de Huelin). 
Hijo de Salvador Pérez Marín.—Málaga 
J O S É VICIANA 
Alameda de Alfonso XIII, 36 
ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES 
Repuesto de piezas para las marcas 
más populares europeas y americanas 
Todo menaje para el au tomóv i l 
P R E C I O S L I M I T A D Í S I M O S 
"El Canllallo', 
CASA FUNDADA EN 1874 
Brandes Almacenes de Ferrelerla 
Herramientas, Tubos, Hierros, 
Maquinarias, Cementos, etc. 
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Sobrinos de Julio Goux 
Calles: Juan Gómez García, 20 al 26 y Manuel Altolaguirre, n.0 1. —MÁLAGA 
Direcciones: Telegráfica y telefónica, SOBRIGOUX.—Postal, Apartado 137.—Teléfono 3502 
MS&IHZMnSM VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL M^m^fS\^f ' 
l a 
Edificio propiedad, sito en calle Juan Gómez García, 20 al 26, donde están instaladas 
las oficinas, los almacenes y venta al detall de EL CANDADO. 
Seguros contra 
Incendios 
Seguros Marí-
timos 
Seguros de 
Transnortes de 
Valores 
Seguros de 
Automóviles 
Seguros sobre 
la Vida 
Seguros contra 
Acc identes 
Individuales 
Colectivos y de 
Resnonsabili-
dad Civil 
Seguros de 
Chaulfeurs 
lio Marmol Martín 
Oíicinas: Alameda Alfonso M , 16-Apartado de Correos, 13-Tel. 2620 
* f Vestirá usted elegantemente tomprando en esta Casa 
Espléndido surtido en ropa interior para señora, Juegos de cama. Mante-
lerías, Guantes, Medias, Camisetas, Abrigos y Artículos de camisería para 
caballero. Si quiere V. hacer economía en sus compras, visite antes esta 
Casa que encontrará artículos de su gusto por muy poco dinero. 
CAMISERIA ESPAÑOLA. - Nuevo, 37 y 39. - MÁLAGA 
DMOGAS Y PMOOÜCTOS FARMACEUTICOS 
ESPECIA1LIB AOEvS - B A M M C E S - ESMALTES " H E M B O M I S T E M A 
A L F O N S O L L A U R A D O 
(Sucesor de José Peláez Bermúdez) 
V E H T A S AIL F O M M A Y O M Y METMOM 
TORRIJOS, 74-78. — TELÉFONO 3038.—MÁLAGA 
Edificio situado en calle Torrijos, 74 al 78, donde tiene sus almacenes y venta al detall, 
la acreditada droguería «La Estrella», de Don Alfonso Llauradó. 
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U É Málaga, durante la domina-
F ción musulmana, una ciudad important ís ima; y, por ello, si la mano de los restauradores católicos no hubiese demolido 
los múlt iples recuerdos arqui-
tectónicos que encerraba la plaza, tan 
ejemplarmente defendida por Hamet 
Zegrí, en la actualidad conservar íamos 
riquezas de gran precio artístico e históri-
co; pero puede decirse que de aquella 
civilización solo quedaron, a poco de 
realizarse lo reconquista, tenues vestigios 
que, poco a poco, han ido desapareciendo 
también, hasta quedar ínfimamente repre-
sentados por detalles que, aún siendo 
poco importantes, deben fijar la atención 
de las personas aficionadas a lo bello. 
Indudablemente, uno de los monu-
mentos más interesantes de dicha época, 
lo es la torre de la iglesia parroquial de 
Santiago, que fué alminar de la antigua 
mezquita árabe y que se conserva en el 
mejor estado. Diversas opiniones afirma-
ron que la planta de tan característ ica 
torre era mudéjar , pero el dictamen más 
autorizado ha podido afirmar que el almi-
nar en que nos ocupamos es árabe , como 
lo demuestran todos los detalles de su 
const rucción. 
Se trata de una obra esbelta y bien 
proporcionada, cuadrada, como era t ípico 
en esta clase de construcciones; toda de 
ladrillos en limpio, con cuatro cuerpos; 
el interior, sin ornato alguno, encerrando 
en el primero restos de yesería de estilo 
gót ico, como si en ella hubiese habido 
una capilla: el segundo muestra en sus 
cuatro caras preciosa tracería, formada 
con los resaltos de sus mampuestos, y 
termina en una crestería de almenas, de 
dientes de sierra. 
E l tercero presenta en sus frentes dos 
círculos concént r icos , dentro de los cua-
les hay unos vanos entrelargos, hacia 
dentro; y el úl t imo, sin ornato, con anchas 
ventanas de arco de círculo, cubierto con 
una bóveda esférica, sobre la cual destá-
canse azulejos de brillantes colores metá-
licos. 
La sección de esta torre, constante-
mente cuadrada, lejos de parecer monó-
tona es de bellísimo aspecto, como lo es 
el de la Giralda sevillana. Puede afirmar-
se que tan esbelto cuerpo de arquitectura 
se levantó en el último tercio del siglo 
X V ; y de esta opinión participaba el 
notable arquitecto don Manuel Rivera 
Valent ín , quien, al hablar de las gallardas 
proporciones de esta cons t rucción, dijo 
que podía servir de modelo y estudio en 
nuestros días. 
Según un competente historiador, esta 
torre estuvo separada del cuerpo de la 
antigua iglesia, tanto como la nave lateral, 
con la cual adosa hoy, sirviendo de entra-
da al coro alto. A ella venían a coincidir, 
y aún se conservan trozos, los torreones 
de la muralla que bajaba desde la Alcaza-
ba a la ciudad. 
E n la fachada principal de la misma 
iglesia encontramos una puerta, actual-
mente cerrada con muro, que, a no 
dudarlo, formó el ingreso de la mezquita, 
conservándose después , por haberse reco-
nocido su méri to; hoy, después de algunas 
restauraciones, hechas sin un profundo 
conocimiento del arte, y cuando muchos 
de sus perfiles han perdido la forma que 
le diera la inspiración del arquitecto 
árabe, se ve todavía en ella una bellísima 
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puerta de arco apuntado, llena de baque-
tones que no tienen en todas partes su 
primera traza; encerrada en un recuadro 
donde existe una decorac ión de azulejos 
en muy buen estado de conservación. 
Este ingreso, mutilado en su parte supe-
rior para colocar en ella un escudo con la 
Cruz de Santiago, es creido por algunos, 
acaso con fundamento, perteneciente ya 
a las primeras construcciones mudéjares . 
La puerta que hoy sirve de entrada 
principal en el mercado de Alfsnso X I I es, 
también , un precioso monumento árábe 
y se conserva en muy buen estado. Perte-
neció dicha puerta a las antiguas Ataraza-
nas, o arsenal; y de que no se extraviase 
tan importante recuerdo histórico, cuidóse 
el Excmo . Sr. Marqués de la Paniega, 
quien, hal lándolo mutilado y desmontado 
lo m a n d ó conservar para que pudiese ser 
reconstruido. La citada puerta está for-
mada por hermosas piedras de jaspe blan-
co, siendo el arco de forma de herradura. 
Encima del arco, a derecha e izquierda 
colocados, lucen dos pequeños escudos, 
con banda diagonal, distintivo de ios 
Alhamares. E n dichas bandas existe la si-
guiente leyenda esculpida en caracteres 
cúficos: «Le galib Ule Al lah» . Que es lo 
mismo que «el vencedor solo es Dios». 
Opinan algunos arqueólogos , que Jusef 
A b u l Hegiaf, sép t imo rey de Granada, y 
de descendencia nazarita, elevó en Málaga 
un arsenal que debía de ser el edificio lla-
mado Atarazanas. 
E l aparejo del arco en dovelas, cuyos 
planos de junta no son normales al intra-
do, pasando por una normal al paramento, 
inferior al centro del arco, revela los días 
en que el árabe había dejado de copiar las 
formas bizantinas; y los escudos que exis-
ten sobre la puerta, formando parte inte-
grante de la fábrica, de igual material 
que el resto de ella, pertenecen a la época 
de los monarcas nazaritas, iguales a los 
que vemos en las estancias de la A lham-
bra. Esta puerta corresponde, pues, a los 
días en que la arquitectura mora había 
alcanzado un estilo propio, y así lo de-
muestran la decoración de su arco y lo 
acabado de su talla, lo perfecto de sus 
detalles, y, más que nada, su conjunto en 
que no se ve ninguna reminiscencia 
bizantina ni romana. 
De otro precioso monumento de la 
época musulmana, debemos ocuparnos: 
se trata del ajimez que, en un tiempo, 
figuró en la fachada del Hospital de Santo 
T o m á s . 
Demolido el antiguo edificio y cons-
truido de nueva planta, hízose una perfec-
ta imitación de dicho ajimez, exhornando 
el centro de la repetida fachada con tan 
acabada copia. Pero el ajimez autént ico 
trasladado con prolijo cuidado y recons-
truido, merced a los más hábiles medios, 
se encuentra en el zaguán del edificio 
dentro del cual existen la Escuela Normal 
de Maestras y la Academia y Escuela de 
Bellas Artes. 
E n los azulejos de este ajimez, el di-
bujo es puramente geomét r i co : son arcos 
de medio círculo prolongado en sus arran-
ques, con delicados festones hechos de 
ladrillo al descubierto, como el marco 
que lo recuadra, con su columnita calcada 
del romano, con los hermosos esmaltes 
de los azulejos, nos ofrece un recuerdo 
de las encantadoras construcciones moras 
y un ejemplar muy notable de las fábricas 
mudéjares . 
Conserva del árabe este monumento, 
las formas generales; pero dista mucho de 
la buena época de la arquitectura muslí-
mica; dando lugar a otro arte que había 
de responder a los gustos de una sociedad 
muy diferente de la arábiga. 
L a opinión más autorizada presume 
que el edificio de planta árabe , al cual 
per tenec ió el expresado a j i m e z , fué 
reconstruido más tarde por alarifes cris-
tianos, siguiendo el orden arqui tec tónico 
mudéjar . No p r o b ó solamente este aserto 
la existencia de la repetida ventana en la 
fachada primitiva; c o m p r o b ó l o t ambién el 
feliz hallazgo de un magnifico artesonado 
que, cuando se p roced ió a demoler el 
edificio al que sus t i tuyó el que hoy se ha 
levantado, fué cuidadosamente colocado 
sobre postes de madera y cubierto de 
modo que pudiese resistir a las intempe-
rancias del sol y de las aguas. Reedificado 
el inmueble que hoy admiramos, y cuyo 
plano fué levantado por el arquitecto 
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Don Juan N . A v i l a , colocóse el rico arte-
sonado en la capilla del establecimiento, 
coronando sus muros en la forma en que 
se v-é actualmente. L a restauración que de 
este monumento se pract icó , fué bastante 
acertada; y todas las personas amantes 
del arte y de los recuerdos históricos, 
deben examinar tan curiosa obra artística. 
Vetustos, informes, y sin atraer la 
curiosidad propia ni extraña, vénse toda-
vía los restos de aquella antigua fortaleza 
árabe que se denominó Alcazaba, y que 
hoy reconocemos con el mismo nombre. 
Parece que en los años 756 a 788, en 
que reinó en Córdoba A b d e r r a m á n I, se 
hicieron en la Alcazaba malagueña mu-
chas fortificaciones, y entre ellas, la torre 
del Homenaje. 
Esta torre estaba construida sobre 
una mina secreta que conducía a la Puerta 
de Granada, o sea al extremo de la calle 
de este nombre, que termina en la Plaza 
de Riego. Dicha mina, que en el transcur-
so de los siglos ha ido cor t ándose e inte-
r rumpiéndose , con motivo de los trabajos 
de edificación practicados en la calle Pozo 
del Rey, fué reconocida en una breve 
extensión al quedar descubierta hace 
pocos años , cuando se puso en comunica-
ción la calle de Alcazabil la con la de la 
Victor ia . De entre los escombros, que son 
generalmente los sudarios de muerte 
recuerdos de otros siglos, aparecieron 
varios curiosos restos, tales como azulejos 
árabes, alguna moneda y huesos humanos. 
L a Alcazaba tenía antiguamente dos 
puertas conocidas, ciento diez torres 
principales y algunas menores, de las 
cuales treinta y dos eran de mejor fábrica 
y suntuosidad; a más de esto, consta que 
había un hermoso jardín con sus corre-
dores, por los que se salía a unos baños 
y a la mezquita, cuyo era el alminar ya 
descrito. 
En la torre del homenaje, fué elevado 
el s ímbolo del cristianismo cuando los 
Reyes Católicos, de imperecedero recuer-
do, tomaron la ciudad. E l ilustre caballero 
Don Gutierre de Cárdenas , a c o m p a ñ a d o 
de clérigos y pajes, atravesó por entre el 
innumerable gent ío , compuesto de los 
árabes vencidos y de los cristianos vence-
dores y allí, en nombre de Dios y de los 
Reyes, fué colocado el p e n d ó n que lucía 
los históricos yugo y flechas, amén del 
mote que campea en el escudo de nuestra 
ciudad. 
Entre los vestigios que tienen verda-
dero sabor árabe, dentro de la Alcazaba, 
citaremos la Puer ta del Cristo, las galerías 
que conducen a las oficinas de esta zona 
de reclutamiento, y el artesonado de una 
casa existente en la calle Cuartos de 
Granada. Hállase dicha puerta, que aún 
blanqueada y despojada de sus resaltos 
ofrece algún carácter , inmediata a la Plaza 
de la Aduana, y más allá de la Coman-
dancia de Ingenieros. Hace muchos años 
parece que, sobre el arco, veíase un tosco 
escudo nazarita, esculpido en el sillar, así 
como preciosos azulejos. Todo ello, si 
existió, ha desaparecido. 
También nos ha quedado, y existe en 
una casa de la calle del Marqués de la 
Paniega, cierto magnífico artesonado mu-
déjar que llama la atención de los inteli-
gentes; se halla colocado sobre la escalera 
principal de la casa de los señores Enciso, 
situada en la antigua Plaza de las Vi l l a lo -
nas, o sea frente a la calle del Marchante, 
y es por todo extremo curioso dicho 
artesonado, cuya tracería es complicada, 
altamente bella y de un solo color: el de 
la madera, en que fué tallado. 
Otro precioso artesonado existía en el 
antiguo Parador del General, hoy demoli-
do y en cuya área se const ruyó ' el templo 
que se ded icó al Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Es lástima que dicho artesonado no 
haya podido conservarse. 
A d e m á s , existen en poder del cronista 
de esta provincia, el I lustr ísimo Sr. Don 
Narciso Díaz de Escovar, curiosos ejem-
plares de monedas, candilejas, azulejos y 
trozos de jarros árabes , provenientes de 
los desmontes practicados en la Haza de 
la Alcazaba: Dicho señor p ropónese donar 
estos recuerdos al Museo Provincial que 
se proyecta. 
Damos con esto fin al historial y des-
cripción de los vestigios que la era musul-
mana nos dejara, pasando a otros monu-
mentos de gran interés y méri to notable. 
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L A C A T E D R A L 
Vamos a reseñar ahora el más hermo-
so monumento de arte cristiano que guar-
da la provincia: nos referimos a la gran-
diosa basílica malagueña, que si no alcan-
za los grados de méri to que las viejas ca-
tedrales gót icas de Burgos, Toledo y Se-
villa, no por ello es menos digna de ad-
miración y de estudio. 
Ujta perspectiva de la torre de la Catedral 
Y a es mucho que el estilo de la fábri-
ca se aparte del gót ico, que era el obliga-
do para esta clase de edificios en los 
tiempos medievales y en los comienzos 
de la edad moderna de nuestra historia. 
Demués t rase que el autor de los pla-
nos quiso apartarse de los gustos preco-
nizados por la t radición y rendir culto al 
clasicismo art íst ico, recordando en esta 
obra las construcciones paganas. Esto que 
acaso pareciera incongruente con nuestra 
religión, esto que representara tal vez una 
audacia indisculpable, por cuanto 
venía a poner un arte del paganis-
mo politeísta al servicio de la reli-
gión de un solo Dios, no era sino 
la prueba de una alta filosofía: era 
la prueba de que al verdadero Dios 
puede adorárse le en todas partes; 
lo mismo bajo el arco apuntado de 
la arquitectura gótica, que bajo el 
arco de círculo o el arco de herra-
dura de las construcciones del re-
nacimiento o del á rabe . 
E n la mezquita aljama de Cór-
doba, convertida en Catedral cris-
tiana, se viene prestando culto, 
desde hace muchas centurias, al 
verdadero Dios, sin que perturben 
la devoción aquellas soberbias co-
lumnas y aquellas bóvedas árabes , 
bajo las cuales ensalzábase a A l l a h . 
Imaginó, pues, el autor de los 
planos de nuestra basílica, una Ca-
tedral de estilo greco-romano, don-
de predominara el corintio; si-
guiendo solamente la enseñanza 
gótica, en lo- que se refiere a la 
planta. Mas ¿quién fué el autor de 
los planos definitivos? A diversos 
maestros los han atribuido los cro-
nistas, pero es indudable, después 
de leer al ilustre Bolea y Sintas, 
que solo puede ser obra de Diego 
de Vergara. 
N i a Juan Bautista de Toledo, 
ni a Diego de Siloe deb ié ronse , 
como pretenden algunos historia-
dores, los citados planos. Tampo-
co puso mano en ellos el maestro 
José de Bada, pues éste se limitó 
a trazar el diseño de la fachada 
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principal, en cuyo proyecto se introduje-
ron algunas modificaciones a posteriori. 
Diego de Vergara comenzó las obras 
en 1582; y muerto este maestro, conti-
nuólas su hijo del mismo nombre; empla-
zándose el templo en lugar inmediato al 
en que se alzara la mezquita, consagrada 
apenas se reconquis tó a Málaga. 
A fines de Julio del año 1588 iban muy 
adelantadas las obras, hab iéndose trasla-
dado algunas capillas de la iglesia antigua 
a la nueva. 
Sin terminar, fué inaugurada la Cate-
dral en la tarde del 31 de Agosto de 1588. 
E l coro se es t renó en 5 de Junio de T631, 
sin concluir tampoco. 
Venciendo faltas de recursos, conti-
nuó la erección de la fábrica, hasta que, 
en 1783, quedaron las obras suspendidas 
en el estado en que hoy las vemos. 
Su planta se compone de tres naves 
de igual elevación; siendo la central de 
mayor luz y cerrada al Este en el presbi-
terio, en forma de semicírculo con cinco 
arcadas; las laterales corren detrás del 
mismo presbiterio, formando la giola, en 
la que existen cinco capillas absidales, en 
relación con las demás que se .encuentran 
a lo largo de ella. 
Su magnífico crucero está separado de 
la fachada principal por cuatro arcadas 
a cada lado; y del presbiterio, por una, 
destinada en el proyecto al servicio del 
altar desde la sacristía. 
Dan entrada al edificio, en la fachada 
principal, las puertas que corresponden 
con las tres naves del interior; hay, ade-
más, otras cuatro situadas en las fachadas 
del Norte y del Sur, de las cuales dos 
están abiertas y dos cerradas, l lamándose 
«de las Cadenas» la del Norte, y «del Sol» 
la del Mediodía, que son las abiertas; y en 
la misma dirección se encuentra la del 
«Perdón» y la que se halla en la Capilla 
donde se acostumbra a exponer el monu-
mento. 
Los pilares de la nave central, de plan-
ta en forma de cruz, con medias colum-
nas estriadas en sus cuatro frentes con su 
zócalo y entablamento romano, que tien-
de mucho al corintio, corresponden a los 
muros normales de las fachadas que sepa-
L a torre vista desde la calle Mol ina L a ñ o 
ran las capillas; en el frente se ha adopta-
do igual disposición, colocando sobre un 
zócalo bastante elevado, una columna ado-
sada, sobre cuyo capitel, inspirado en el 
corintio, corre un entablamento de exce-
siva saliente. 
E l frente de cada capilla se halla de-
terminado por una arcada comprendida 
en cada uno de estos intercolumnios, que 
se apoyan, a su vez, en un orden de co-
lumnas semejante a la anterior, pero de 
menores dimensiones; las líneas de su ar-
chivolta, y dos resaltos elípticos, terminan 
esta parte de la composic ión; bóvedas en 
cañón seguido con grandes casetones que 
difieren mucho del romano, cubren las 
capillas a la altura de las arcadas; y en el 
muro del fondo, sobre la pequeña cornisa 
que corre por el interior de cada capilla, 
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se abre una ventana de tres vanos, separa-
dos por dos pilares y terminada por arcos 
de círculo. 
L a misma disposición se observa con 
las capillas absidales, siendo de igual luz 
sus arcadas que las de las naves laterales; 
por lo cual la distancia entre los pilares 
que cierran el presbiterio, es mucho me-
nor que la de los restantes en la nave cen-
tral: aquellos pilares están unidos entre sí 
por el entablamento general del templo, 
que es corrido en la parte del presbiterio, 
y se apoya en cada intrapilar, sobre una 
pequeña arcada, insistiendo a su vez sobre 
otra, que rompe las líneas de estos pilares, 
p róx imamen te hacia la mitad de su altura; 
estas arcadas se asientan sobre pilastras, 
en cada uno de los pilares, que solo tie-
nen columnas en los dos frentes que dan 
al presbiterio, y en la giola que corre tras 
él, formando la prolongación de las naves 
laterales. 
La longitud del edificio es de 117,11 
metros; su ancho de 72,22 y la altura de 
la bóveda de 47,79. Según el proyecto, le 
corresponden dos torres colaterales de 
105 varas de elevación, pero una solamen-
te pudo terminarse, habiendo llegado en 
la otra los trabajos, hasta el principio del 
tercer cuerpo. 
Una espaciosa escalinata de mármol 
da acceso a las tres puertas de la fachada 
principal, sobre una de las cuales, la cen-
tral, figura un magnífico medallón en alto 
relieve, donde, esculpido en mármol , se 
representa el misterio de la Encarnac ión 
del Verbo, al cual fué dedicada esta santa 
Iglesia; siendo el jarro con azucenas las 
armas que usa el cabildo. Sobre las otras 
dos puertas existen, en medio-relieve, las 
imágenes de los márt ires Ciríaco y Paula, 
patronos de esta ciudad. 
E n esta fachada se eleva la alta torre, 
cuya longitud es de IIO varas y media 
castellanas, según una inscripción que 
puede verse colocada al pie de dicha torre. 
Volviendo al interior, diremos que los 
pilares aislados que dividen la nave cen-
tral de las laterales, son ocho hasta el cru-
cero, y rodean otros tantos el altar mayor, 
añad iéndose los que les corresponden re-
saltados en los ingresos dé las capillas. 
E l coro bajo se halla situado en la na-
ve de enmedio, y en el extremo occiden-
tal de la misma; siendo su sillería una de 
las más notables de España. 
Sobre el coro, y a derecha e izquier-
da, existen los dos magníficos órganos , 
obra de Julián de la Orden, maestro orga-
nero de la iglesia de Cuenca. 
He aquí, ahora, una descr ipción de las 
capillas que existen en nuestra basílica: 
CAPILLA N U E V A . — L o s alb^ceas testa-
mentarios de la señora marquesa de 
Campo-Nuevo, cumpliendo la última vo-
luntad de esta señora, construyeron el re-
tablo de esta capilla, trazado por el arqui-
tecto malagueño don Manuel Rivera V a -
lentín. E n el altar mayor fueron coloca-
das las imágenes del Santo Cristo de la 
Agon ía y, al pié de la Cruz, la de Nuestra 
Señora de la Soledad. Sobre el altar, y en 
una capilla pequeña , existe la efigie de 
San José , donada en 1899 por el canóni-
go que fué de esta Catedral don José 
Sánchez. 
E n el testero de la derecha hay un 
hermoso cuadro que representa a la Pu-
rísima Concepción , procedente de la casa 
de dicha señora marquesa, cuya pintura 
se atribuye a Niño de Guevara. Frente al 
cuadro anterior se halla una que repre-
senta a Ntra. Sra. del Rosario y a sus 
plantas a Santo T o m á s y a Santo Domin-
go. Este cuadro se atribuye a Alonso 
Cano. 
CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN DE 
J E S Ú S . — E l hermoso templete de madera 
sobredorado que en esta capilla existe, y 
que fué obra de José Sarmiento y Fél ix 
Rosso, no tenía otro objeto, antes de 
ahora, que exponer el Sant ís imo Sacra-
mento el jueves y viernes Santo; es decir, 
que solo servía para colocar el monumen-
to, pasada cuya época cubríase todo con 
tablas. E n el año 1885 a co rdó el cabildo 
que dicha capilla estuviese siempre abier-
ta y que en ella se diese culto al Sagrado 
Corazón de Jesús , colocando una precio-
sa imagen que d o n ó el entonces obispo 
D . Manuel Gómez de Salazar, cuya efigie 
fué cedida más tarde a la Iglesia de San 
Pablo, pues la señora doña Ventura Te-
rrado, viuda de Sandoval, hizo traer de 
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Alemania otra hermosís ima escultura que 
es la que hoy existe en la capilla. La mis-
ma señora cos teó la suntuosa verja de 
bronce dorado que cierra esta interesante 
capilla. 
CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL RO-
S A R I O . — A l frente se alza un magnífico 
cuadro representando a la Virgen del Ro-
sario, cuyo lienzo, restaurado con mu-
cho acierto por D . Eugenio Vivó, atribú-
yese a Alonso Cano. A uno y otro lados 
de este cuadro, figuran las imágenes de 
San Ciríaco y Santa Paula, obras ambas, 
de Je rón imo Gómez. E n los muros latera-
les existen dos altares, hal lándose en el 
de la derecha la imagen de San Blas, y, 
en el de la izquierda, la de San Luis, 
obispo de Tolosa: a t r ibúyense ambas a 
Pedro de Mena. Dos cuadros represen-
tando a San José con el Niño y a Nuestra 
Señora de Belén coronan, respectivamen-
te, los dos altares colaterales de esta ca-
pilla. Merecen citarse las magníficas urna 
y mesas doradas, de estilo barroco, que 
se hallan en el lado del evangelio del al-
tar fronterizo. Este admirable mueble fué 
donado a la Catedral por un devoto. 
CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN.— 
E n el centro aparece un magnífico cua-
dro representando a la Purísima Concep-
ción, obra que llama grandemente la 
atención de las personas peritas, y que, 
por unos, se atribuye a Claudio Coello, 
mientras otros afirman que es obra de 
Mateo Cerezo. E l retablo, que es de ma-
dera, imitando la piedra de aguas y tiene 
diversos adornos dorados; fué construido 
en 1768 por un maestro de Vélez. A l pie 
del retablo hay un cuadro conmemorativo 
de la declaración dogmát ica de la Purísi-
ma, donado por don Juan N . López Arjo-
na, deán que fué de la Catedral. 
En el testero derecho de la capilla, 
mirando a los fieles, hay una alhacena figu-
rada, y, en el centro de su puerta, se lee 
la siguiente inscripción: 
«Aquí yace el venerable, I lustr ísimo 
y Reverendís imo Señor FRAY FRANCISCO 
DE SAN JOSÉ, Obispo de Málaga. Murió en 
opinión de santidad el I 1 de Febrero de 
1713- Dispersit dedit pauperibus, jus t i l ia 
ejus manet inseculum s e c u l ü . 
Aunque se hace constar que dicho 
prelado falleció en II, puede afirmarse 
que ocurr ió su óbi to en 2 de Febrero de 
1713, fecha que ha rectificado muy opor-
tunamente el doctoral de la Santa Iglesia 
Catedral, don Miguel Bolea y Sintas, ya 
citado. 
E n el lado de la Epístola , y correspon-
diente a ésta, hay otro hueco cubierto, 
cuya portada tiene también la siguiente 
inscr ipción: 
«Aquí yace íntegro el cadáver de el 
DOCTOR DON LEONARDO URTUSUASTEGUI, 
Dignidad de Arcediano de Vélez que fué 
de esta Santa Iglesia. Reconocido en 8 de 
A b r i l de 1856. Murió el 2 de Agosto de 
1874 de edad de 78 años. Costeó el reta-
blo de esta Capilla, sus dorados y lámpa-
ras y fundó varias memorias para el culto 
de María Santísima por su piedad y devo-
ción al misterio de la Concepción Inma-
culada. R. L P. 
Llabía dispuesto este piadoso preben-
dado, que fuese sepultado su Cuerpo en 
esta Capilla, y aunque se cumpl ió su vo-
luntad, no se colocó inscripción alguna 
sobre su sepulcro, por lo que, en 1856, 
no había memoria alguna de él; y como 
en el citado año, haciendo algunas repa-
raciones en la Capilla se descubriese su 
cuerpo que permanecía sin corromperse, 
se averiguó por los libros y papeles de la 
iglesia, quién era aquel sacerdote allí se-
pultado; y, luego que se supo, aco rdó el 
cabildo que sobre su sepulcro se pusiera 
la inscripción que hemos copiado literal-
mente. 
Dicho Sr. Urtusuastegui donó a esta 
Capilla una magnífica lámpara de plata, 
cuyo coste fué de treinta y seis mil rea-
les, con cuya alhaja con t r ibuyó el Cabil-
do catedral para los gastos de la guerra 
de la Independencia. 
ALTAR DE SAN M I G U E L . — A la Capilla, 
anteriormente descrita sigue la puerta 
llamada del Sol , o sea la que conduce a 
la calle Postigo de los Abades. Sobre el 
cancél de esta puerta figura el escudo de 
la casa de Austr ia , labrado en la piedra 
de la obra, lo mismo que el que existe en 
la puerta fronteriza, o sea en la de las 
Cadenas. 
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Calle y torre de la Iglesia de San Pablo 
Con su sobriedad arquitectónica y sencillez de trazado, esta calle del 
barrio de la Trinidad, más aún que las percheleras, semeja via dormida 
al margen de la febril vitalidad de la urbe. 
A la derecha de dicha puerta del Sol , 
entrando, existe un altar en el cual se ve-
nera a San Miguel, cuadro de D . Juan 
Niño de Guevara, debajo de cuyo lienzo 
aparecen tres preciosas pinturas repre-
sentando a San Pedro, la Virgen del Re-
galo y San Antonio . 
Atribuyese el primero de estos cua-
dros al ya citado Niño de Guevara, igno-
rándose quienes sean los autores de los 
dos restantes. 
CAPILLA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS R E Y E S . — 
Se halla situada junto a la 
Sacristía de los Beneficia-
dos y es digna de que en 
ella se fije la a tención, tan-
to por la hermosura del 
retablo, diseño de D.Juan 
Niño de Guevara, obra de 
Pedro de Mena y dorado 
de Juan Mora, cuanto por 
la efigie de Nuestra Seño-
ra que es la misma que 
traían los Reyes Católicos, 
c u a n d o conquistaron a 
Málaga, donando a su igle-
sia tan preciosa imagen. 
E l mismo Juan de Mo-
ra talló en l68 l las escul-
turas orantes de Doña Isa-
bel I y Don Fernando V , 
que, a derecha e izquierda 
de la Virgen , se encuen-
tran colocadas. T a m b i é n 
labró los dos ángeles que 
sostienen la corona de 
Nuestra Señora . 
A esta efigie le fueron 
donadas cuantiosas y ricas 
joyas, piadosos regalos de 
varios devotos. 
Sobre el altar hay una 
pequeña urna conteniendo 
una artística e interesante 
cabeza de Ecce-Homo, cu-
ya obra, de bastante mé-
rito, trájose de Orán en 
1708, para evitar que fue-
se profanada cuando los 
argelinos penetraron en 
dicha plaza. Existen en 
esta capilla tres cuadros, uno que repre-
senta el martirio de Santa Apolon ia , otro 
que representa a Jesucristo muerto en bra-
zos de su Sant ís ima Madre, y el tercero, 
obra del laureado pintor malagueño Don 
Enrique Simonet, titulado La Degollación 
de San Pablo. Este lienzo, que es de gran-
des dimensiones y se halla colocado so-
bre la puerta de la Sacristía, fué donado 
a la Catedral por su autor en el año 1889. 
CAPILLA DE SAN FRANCISCO.—Sobre el 
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altar figura un cuadro re.-
presentando a San Fran-
cisco en el momento de 
aparecérsele la Santísima 
Virgen , cuando estableció 
aquel santo el jubileo de 
la Porciúncula . Sobre el 
retablo existe otro lienzo 
que representa a San Pa-
blo, primer e rmi taño , que 
es de mucho mér i to . 
No lo es menos la pre-
ciosa tabla, en que se pin-
ta a Nuestra Señora de las 
Angustias con el cuerpo 
de Jesucristo, cuya obra 
se atribuye al divino Mo-
rales, aunque algunos in-
teligentes la reputan copia 
del mismo. 
También son dignas 
de mención otras dos ta-
blas que tienen por asunto 
el divino Redentor muer-
to, y la adorac ión de los 
Santos Reyes, cuyos cua-. 
dros se hallan colocados 
en el testero principal. 
E n el muro que co-
rresponde a la derecha, 
entrando, existe un cua-
dro de,,grandes dimensio-
nes, donde aparece San 
Nicolás de Bari , y en el 
á n g u l o de la izquierda 
vese otro lienzo, de igual 
t amaño, que representa a 
Santo Domingo de Silos. 
A l lado de la Epís tola 
álzase el pan teón del Ilus-
trísimo D . Luis de Torres, 
Arzobispo de Salerno, cuya estatua en 
bronce se halla reclinada sobre sencilla y 
artística base de piedra negra. Este prela-
do murió el día 13 de Agosto de 1553) 
y sus restos fueron t ra ídos de Roma, se-
gún explica la inscripción latina que exis-
te al pie del monumento. 
E n el lado opuesto, y en armonía con 
el anterior, figura otro sepulcro, que es el 
del Arzobispo de Monreal, nombrado 
también D . Luis de Torres, por ser sobri-
Calle de San Pedro 
En el dédalo de callejones que forman el corazón del Perchel, lo pinto-
resco y lo andaluz se nos muestra en toda su descuidada frescura, como 
en este rincón que no conoce el maquillage de sus hermanos de Sevilla. 
no del anterior. Murió este prelado el 31 
de Diciembre de 1584) según reza la co-
rrespondiente inscripción latina. 
He aquí traducidas las aludidas ins-
cripciones: 
D . O. M . 
«Don Luis de Torres, Arzobispo de 
Monreal, puso esta memoria a su tío D o n 
Luis de Torres, Arzobispo de Salerno, 
por presentac ión que de él hizo el Empe-
rador Carlos V , el cual fué muy grato a 
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los Sumos Pontífices León X , Clemente 
VI I , Paulo III y Julio III, por el gran 
cuidado que puso en los negocios públi-
cos de la Santa Sede Apostó l ica . Insigne 
en la piedad con Dios, en la misericordia 
con los pobres y en el afecto con los 
amigos; cuyos huesos, t ra ídos de la ciudad 
de Roma a Málaga, los colocó en la Capi-
lla de sus abuelos. Vivió 58 años . Murió 
el día 13 de Agosto del año de nuestra 
salud 1553; y sabiendo su traslación, salió 
toda la ciudad a recibir sus huesos y con 
grande benevolencia los recibió en su 
g remio» . 
D . O. M . 
«Don Luis de Torres, Arzobispo de 
Monreal, y Don Alonso, Tesorero de esta 
Santa Iglesia, pusieron como herederos 
esta memoria a Don Luis de Torres, 
Arzobispo de Monreal, t ío del uno y 
sobrino del otro: Presbí te ro , Presidente 
de la Cámara Apostó l ica y su decano: 
Nuncio de Pío V . Sumo Pontífice para el 
Rey Católico de las Españas Felipe y 
Sebast ián Rey de Portugal sobre gravísi-
mos negocios y sobre unir los pr íncipes 
en una sacra liga sobre los turcos. F u é 
bienhechor de la Repúbl ica cristiana, 
dotado de afecto a la Religión, de entereza 
de vida, candidez de ánimo, de suaves 
costumbres, de experiencia en cosas 
grandes, de toda solicitud y piadosa 
beneficencia. Vivió 51 años, un mes y 
quince días. Murió el año 1584 a 31 de 
Diciembre: día en que se cumpl ió su 
consagración». 
CAPILLA DE SANTA BÁRBARA.—El reta-
blo, que se encuentra en esta capilla, 
llama poderosamente la atención de los 
inteligentes por la pureza de su estilo 
gót ico . 
Fué construida esta preciosa obra 
a r t í s t i c a , durante el p o n t i f i c a d o del 
Excmo. e Iltmo. Sr. D . César Riaro, 
cuarto Obispo de Málaga después de la 
reconquista, por los años 1521 a 22, la 
cual dícese que fué donada por D . Fran-
cisco del Pozo, canónigo de esta Basílica, 
a quien cedió el cabildo una capilla (de la 
primitiva Catedral) para que pudiese do-
tarla con las capellanías y enseres de culto 
que a bien tuviese. E l indicado canónigo 
dedicó la capilla a Santa Bárbara, deno-
minación que conservó al trasladarse el 
culto a la nueva Basílica que hoy ad-
miramos. 
A l pié de tan hermosa obra, sobre el 
altar, vése un magnífico cuadro, en vidrio, 
representando a la Purísima Concepción; 
y a derecha e izquierda del retablo existen 
cuatro cuadros: dos grandes en que apa-
recen San Je rón imo y la Magdalena y dos 
pequeños que representan al Niño Jesús 
y un rostro de la Vi rgen . 
E n testero de la derecha, entrando en 
la capilla, hay un altar en el cual figura 
un soberbio cuadro de la Asunción de la 
Virgen, pintado por Niño de Guevara, así 
como el lienzo del testero de enfrente que 
representa la Ascens ión del Señor y que 
es una de las mejores obras de tan re-
nombrado pintor. Otro cuadro y adorno 
que figuran en los altares, son obra de 
Juan Coronado. 
CAPILLA DE LA ENCARNACIÓN.—Las es-
tatuas de la Vi rgen , del Arcánge l San 
Gabriel, de San Ciríaco y Santa Paula y 
de los Angeles que en esta capilla existen, 
son obras del escultor granadino Juan de 
Salazar. También son del mismo artista 
los dos medallones que representan el 
Nacimiento de Jesús y la Vis i ta a Santa 
Isabel. Sobre la mesa del altar existe una 
urna de cristales, que contiene un precio-
so Niño de Betlehem. 
A la derecha, álzase el sepulcro del 
obispo que fué de esta diócesis . Fray 
Bernardo Manrique, que falleció el 25 de 
Septiembre de 1564. 
E n el lado izquierdo se cons t ruyó el 
sepulcro del obispo, t ambién de esta 
diócesis , Don José Mol ina Lario, cuya 
sepultura afecta una forma perfectamente 
análoga a la del monumento del señor 
Manrique. 
La verja que cierra esta capilla mide 
poco más de un metro de alto y es de 
bronce dorado a fuego. 
E l citado prelado, Sr. Mol ina Lario, 
que fué gran bienhechor de Málaga, do tó 
también e sp lénd idamen te esta capilla, la 
cual era conocida antiguamente con el 
nombre de Capil la dorada. 
E l citado Sr. Mol ina Lario, no satisfe-
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cho con costear este altar, que es induda-
blemente el más suntuoso de esta Iglesia, 
y digno de admirac ión , aunque solo sea 
por sus extraordinarias columnas de 
piedra de aguas de la Sierra de Mijas, 
dispuso que de sus bienes se dotase me-
moria para que, en cada uno de los Do-
mingos, se dijese en él una misa rezada y 
que para su servicio se comprasen diver-
sas alhajas. 
CAPILLA DE NTRA. SRA. DEL PILAR.— 
Venérase en esta capilla a la Virgen del 
Pilar que desde Zaragoza, donó a esta 
Iglesia el que fué su deán Don Antonio 
Iváñez. L a preciosa efigie hállase dentro 
de una urna de madera, dorada, si bien la 
que trajo dicha imágen era de carey. 
Figura en el altar colateral, del lado 
del Evangelio, un cuadro que representa 
la aparición de San José a Santa Teresa 
de Jesús . 
E n el sitio destinado, a retablo, sobre 
el altar del centro, dis t ingüese una pre-
ciosa alhacena, cuyas puertas son dos 
hermosas tablas pintadas por César de 
A.rbasia, las cuales representan los após-
toles San Pedro y San Pablo. 
Contiene este precioso armario diver-
sas Reliquias, entre las cuales merecen 
m e n c i ó n : el cuerpo del márt ir San 
Flaviano; un pedazo de la cabeza de San 
Mauricio; un lignum crucis, una reliquia 
de San Luis Gonzaga y muchas otras. 
E n el fondo de la capilla, y a la dere-
cha hay cuatro cuadros representando a 
San Francisco de Paula, Jesús Crucificado, 
con San Juan y la Vi rgen al pié de la 
Cruz, el ciego de Jer icó y Santa Lucía. 
En el mismo testero, y al lado izquierdo, 
existen otros cuatro lienzos que represen-
tan Santa Catalina, la Natividad de Jesu-
cristo, la Vi rgen del Carmen, con los fun-
dadores de su orden y San Juan de Dios. 
Otros dos cuadros, uno colocado en 
el testero de la derecha y el segundo en el 
de la izquierda, existen también en esta 
capilla: representa el primero la infancia 
de María y el otro la infancia de Jesús . 
Todos los cuadros reseñados son obra de 
doña Rafaela Roose de Quirós , los restos 
de cuyo esposo se hallan sepultados en la 
bóveda de esta capilla. 
Los altares colaterales contienen dos 
cuadros de gran tamaño que representan 
a San Antonio y a San José , atribuidos al 
pintor D . Diego de la Cerda. Sobre el 
primero de estos altares figura un cuadro 
en que aparece San Felipe Neri , y sobre 
el otro un lienzo que representa a San 
Buenaventura. 
CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL 
AMPARO.—Bajo el hermoso crucifijo que 
dá nombre a esta capilla, existe una mag-
nífica imagen de Nuestra Señora de los 
Dolores, obra de Pedro de Mena, de rele-
vante mér i to . L a urna que contiene tan 
preciada efigie es de plata; trabajada a 
martillo. 
E n el altar de la derecha, entrando, 
vése un cuadro que representa los úl t imos 
momentos de San Francisco Xavier , obra 
notabil ísima de Niño de Guevara. E n el 
altar del otro lado figura otro cuadro de 
las mismas dimensiones, del mismo autor, 
representando a San Juan de Dios abraza-
do a un crucifijo, y un A n g e l que lo 
corona con una guirnalda de flores. Sobre 
estos dos altares existen dos cuadros: uno 
representando a Santa Cecilia y otro a 
Santa Agueda, éste debido al pincel de 
Luquete. 
La bóveda subter ránea de esta capilla 
sirve de sepulcro a los obispos de la dió-
cesis que fallecen en ella, existiendo por 
tanto en la misma los restos de varios 
prelados, excepto los de aquellos que se 
guardan en mausoleos aparte. 
Los cuatro capelos cardenalicios, pen-
dientes del techo de esta capilla, pertene-
cieron a otros tantos cardenales que, antes 
de serlo, ocuparon la silla epis'copal 
malacitana. 
CAPILLA DE SAN JULIÁN.—Esta capilla 
dá entrada a la sacristía mayor de la Ca-
tedral, y en ella existen los siguientes 
cuadros y objetos de devoción: un cuadro 
representando a San Julián, obispo de 
Cuenca, remitido a este cabildo por el 
Ayuntamiento de la citada capital, lienzo 
de San Francisco de Asís , Santa A n a , 
San Antonio de Pádua, los Patronos de 
Málaga Ciríaco y Paula, San Bernardo, 
San Francisco de Paula y otros. 
Sobre el altar figura una imagen de 
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San José , contenida en elegante urna; 
existiendo otras dos pequeñas urnas que 
contienen reliquias de San Félix y Santa 
Dianesa, ambas procedentes del Eminen-
t ís imo Cardenal Belluga. 
A la derecha del altar vése una urna 
con un Crucifijo y un busto d é l a Vi rgen . 
Palacio que fué de los Condes de Buenavista 
Este edificio es de un valor insospechado por su carácter de única modalidad 
malagueña. Es del más acabado plateresco. Conserva restos de la magnífica de-
coración de los interiores y algunos interesantes artesonados. 
E n el testero izquierdo de esta capilla 
hállase una cruz grande de madera la cual, 
según refiere la t radición, fué colocada 
por San Juan de Dios en el muro del 
convento de Santa Clara, de esta ciudad. 
Sobre esta cruz existe un cuadro de gran 
méri to representando la adoración de los 
Santos Reyes. A la derecha dé la misma 
cruz se halla colocada una tabla que re-
presenta a la Sagrada Familia con la del 
Bautista, atribuyendo esta obra de arte a 
A n d r é s del Sarto. K \ otro lado de la cruz 
admiran los inteligentes otra preciosa talla 
representando al Señor , muerto en brazos 
de su Madre. 
Figuran en el teste-
ro del fondo un magní-
fico lienzo que repre-
senta el convite del Fa-
riseo, debido al pincel 
del artista flamenco M i -
guel Manrique, maestro 
del cé lebre pintor Niño 
de Guevara. Según pa-
rece, el autor tuvo el 
capricho de retratarse 
en la figura del Fariseo. 
Por debajo de este cua-
dro existe otro en que 
figura la m u e r t e de 
Nuestro Señor en la 
Cruz. 
A t r i b ú y e s e a Van-
D y c k el cuadro que, en 
el lado opuesto al del 
anterior, representa a 
la Santís ima V i r g e n 
con su Hijo muerto. 
E n la sacristía vén-
se algunos otros cua-
dros y esculturas, me-
reciendo especial men-
ción un Jesús Crucifi-
cado y la Vi rgen al pie 
de la Cruz, obra de 
Mena, cuyas imágenes 
hállanse dentro de una 
urna de las cajoneras. 
También debemos 
citar un cobre, que se 
atribuye al divino .Morales, representan-
do a la Virgen de los Dolores. 
ALTAR DE SAN SEBASTIÁN.—Junto al 
cancél de la puerta de las Cadenas y a la 
izquierda, entrando, existe un altar sobre 
el cual hállanse las imágenes de San 
Sebast ián, Santa Catalina mártir , San 
Bar to lomé, Santa María Magdalena y la 
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Adorac ión de los Reyes, obras todas del 
célebre Jacobo Palmo. 
CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS 
ANGUSTIAS.—El cuadro de Nuestra Señora 
de las Angustias que existe en esta capilla 
trájolo el obispo D . José Franquis Lasso 
de Castilla, que era natural de Granada. 
No se tienen noticias 
del origen del San A n -
tonio que en este altar 
existe. Frente a éste há-
llase un hermoso cua-
dro, debido a César de 
Arbasia, representando 
el Misterio de la Encar-
nación, siendo de la-
mentar que no haya si-
do colocada tan hermo-
sa obra de arte en lu-
gar más apropós i to . E n 
el testero del fondo 
existen dos cuadros, 
atribuidos a Herrera el 
viejo, r e p r e s e n t a n d o 
alegorías de las virtu-
des Caridad y Justicia. 
R o d e a este altar 
una hermosa verja de 
hierro. 
La puerta del fondo 
dá paso al vestuario de 
los Beneficiados y a la 
iglesia parroquial del 
Sagrario. 
CAPILLA DEL SAGRA-
RIO.—La efigie de San 
Rafael, así como las es-
tatuas de los dos To-
bías que adornan el re-
tablo, y la traza de éste 
se deben al notable es-
cultor malagueño Don 
Fernando Ortiz. 
E n los dos testeros 
laterales de esta capilla hay dos cuadros 
representando la Inmaculada, el de la de-
recha, y San Pedro A d vincula, el de la 
izquierda, atribuidos a Claudio Coello. 
ALTAR DEL SANTO CRISTO DE LA BUENA 
MUERTE.—Hállase este altar a la derecha 
de la puerta que dá salida al patio del 
Sagrario; y venérase en él la imagen. 
pintada en lienzo, de Nuestro Señor de 
la Buena Muerte. 
Sobre el mismo altar existe una urna 
conteniendo la imagen de Nuestra Seño-
ra de los Dolores, obra del reputado es-
cultor malagueño D . Fernando Ortiz. 
E n el testero del fondo existe un 
Alcazaba.—Banda del M a r y Cíiartos de Granada 
De todas las razas que habitaron las faldas del Gibralfaro, la que dejó más impre-
sa su característica, fué la árabe. Sin embargo, los vecinos de estas callejas mo-
riscas, deslizan su vida primaria con absoluta indiferencia a sus antepasados. 
cuadro de Nuestra Señora del Pópulo, 
cuyo autor se ignora. 
CAPILLA DE SAN FRANCISCO DE As í s .— 
A l lado opuesto del altar anteriormente 
descrito se encuentra la capilla en que se 
venera la imagen de San Francisco de 
Asís , obra del renombrado escultor mala-
gueño Don Fernando Ortiz, cuya efigie 
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se halló primero en el Convento de San 
Pedro Alcántara y después en el de Santa 
Clara, que ya no existe. 
Junto a este altar se halla un cuadro 
representando el cuerpo de Jesucristo en 
brazos de su Santísima Madre, cuyo autor 
se ignora. 
CAPILLA DE JESÚS, BENDICIENDO A LOS 
NIÑOS.—Esta capilla da entrada al vestua-
rio de los prebendados y en ella existe un 
precioso cuadro representando a Jesús en 
momento bíblico de dejar a los niños que 
se acerquen a Él. 
Este cuadro lo pintó , por encargo de 
la heroína de la caridad Doña Trinidad 
Grund de Heredia, el artista florentino 
Don Fernando Romboni; siendo también 
de artífice florentino su marco y resplan-
dor gót icos . E l altar fué construido por 
el ebanista malagueño Juan Gutiérrez y 
todo donado por la citada señora. Las 
dos imágenes de San Joaquín y Santa 
Isabel, que figuran a derecha e izquierda 
del Tabernácu lo , proceden también de 
los C o n v e n t o s de religiosas de esta 
capital. 
E n la parte más alta de esta capilla 
vénse once cuadros representando parajes 
de la vida de la Virgen , sin que se conoz-
ca al autor de ellos. 
A la derecha del altar existe un cuadro 
representando el martirio de San Sebas-
tián, obra de Antonio Fernández Zamora; 
y a la izquierda un lienzo figurando la 
Purísima, U n San Juan Niño señala a la 
Virgen, dirigiendo sus miradas a un Niño 
J e s ú s ; y por bajo léese la siguiente 
redondilla: 
«Decidme, niño Jesús , 
vuestra Madre esclarecida 
(fue' sin mancha concebida? 
sí lo f u é por esta Cruz». 
CAPILLAS QUE RODEAN AL CORO.—Por 
la parte exterior del Coro bajo existen 
siete capillas, tres en la espalda y dos a 
cada uno de los lados. E n el altar del 
centro del trascoro venérase la imagen de 
la Virgen de las Angustias, escultura 
hecha en mármol . Fué esculpida tan pre-
ciosa imágen por los hermanos Pissani, 
célebres escultores italianos. A derecha 
e izquierda del altar se hallan las efigies 
de San Juan y la Magdalena, tallada en 
madera por Don Salvador León, escultor 
malagueño, y pintadas imitando mármol . 
Entre el altar del centro y estos dos 
que ú l t imamente indicamos, existen dos 
puertas pequeñas que dan entrada al 
Coro, sobre ellas se hallan dos cuadros 
representando la Resurrección de Lázaro 
y la Multiplicación de los Panes y los 
Peces. 
E n el ángulo que dá frente a la capilla 
de Nuestra Señora del Rosario hay dos 
altares, cuyas imágenes son de Santo 
Tor ib io de Liébana y San Juan de 
Sahagún. 
Las capillas que existen en el lado 
opuesto, o sea en la nave izquierda, pre-
sentan a Santo Tor ibio de Mogrovejo y a 
Santo T o m á s de Villanueva. 
CAPILLA MAYOR.—Se halla situada en 
el centro de un hemiciclo formado por 
seis columnas. E l Al ta r Mayor, completa-
mente aislado, álzase sobre una suave 
escalinata; existiendo también por la parte 
de la espalda una pequeña escalera para 
uso de los Ministros inferiores del altar; 
hál landose todo el basamento limitado 
por una preciosa verja de bronce. Sobre la 
mesa—según textualmente escribe el 
Sr. Bolea y Sintas—dejando al frente y a 
uno y a otro lado el espacio suficiente, se 
eleva el Tabe rnácu lo de planta, en forma 
de cruz cuadrada, cuyos brazos tienen 
muy poca saliente; correspondiendo cada 
uno de ellos a un frontispicio romano, 
cuyas cornisas, de los más delicados per-
files, son de mármol blanco, y el fondo 
de piedra serpentina; cada uno de estos 
frontispicios se halla sostenido en sus 
extremos por dos columnas, cuyos fustes 
son de piedra serpentina, la base ática y 
capitel con tendencia al corintio, de már-
mol blanco; en cada uno de los cuatro 
ángulos entrantes de la planta, se alza un 
delgado pilar que compone con las co-
lumnas. E l establamento general del Ta-
bernáculo , se compone de un arquitrave 
de mármol blanco, un piso de piedra ser-
pentina y la cornisa del mismo mármol , 
sobre la cual se elevan los cuatro fronto-
nes; y correspondiendo a los ejes de los 
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pilares, álzanse cuatro ángeles de mármol . 
E l Tabernácu lo se halla terminado por 
una cúpula, cuyos fondos son de piedra 
serpentina con frontones de mármol blan-
co, coronado por una estatua de la misma 
piedra, que representa la F é . 
Los cinco cuadros al fresco que deco-
ran los arcos menores, p róx imos a la 
concha que forma la cúpula de esta capilla, 
fueron pintados por César de Arbasia . 
Las estatuas que hay en las pilastras 
son imágenes de San Ciríaco, Santa Paula, 
San Lorenzo, San Sebast ián, San Esteban, 
Santa Catalina, Santa Agueda y Santa 
Eufemia. Los bustos que adornan el cor-
nisón, son los de Abraham, Moisés, 
David, San Juan Bautista, San Ambrosio , 
San Gregorio, S a n A g u s t í n y San 
Je rón imo . 
* * * 
Anunciamos al comenzar estos apun-
tes, que nos ocupar íamos del coro bajo 
con la extensión que éste merece; y va-
mos a cumplir lo ofrecido, sintiendo que 
el espacio de que disponemos no nos 
permita detenernos más en la descr ipción 
y crítica de las obras de arte que el ex-
presado recinto de la Catedral atesora. 
Conceden los inteligentes que visitan 
la Basílica malagueña, preferente atención 
a la hermosa sillería de este coro, y noso-
tros que somos entusiastas del arte y que 
hemos recorrido muchas veces el ámbi to 
de este sagrado lugar, hemos de conce-
derle también predilecta reseña. 
La citada sillería es obra, en su mayor 
parte, del ce lebér r imo escultor Pedro de 
Mena, pues si bien otros maestros entalla-
dores hubieron de ejecutar parte de ella, 
ésta es de calidad tan inferior, que no 
hace sino perjudicar a la totalidad y poner 
más de relieve el talento artíst ico del 
granadino, discípulo del gran A l o n s o 
C a n o. 
F u é trazada esta sillería por el año 
1658, según consta en contrato celebrado 
entre Pedro de Mena y los canónigos don 
Fernando JJávila y don Cristóbal Fernán-
dez, comisionados al efecto por el obispo 
Fray Alonso de Santo T o m á s . 
Otros tallistas habían trabajado antes 
que Pedro de Mena, en esta sillería, los 
cuales fueron primeramente Luis Ortiz y 
el italiano José Michael, quienes por el 
año 1633 a 1634, construyeron algunas 
sillas y las estatuas de San Pedro, San 
Pablo y apóstoles que están a los lados 
del asiento episcopal, así como la imagen 
de la Virgen que hay en el respaldo de 
ésta. Después de los dos citados artífices, 
consta que pres tó trabajos, por el año de 
1647, un tal Diego Fernández , a quien se 
atribuyen las estatuas que representan a 
San José , San Miguel y San Juan Bautista; 
esculturas deficientes que hicieron al Ca-
bildo suspender la obra, hasta que, ha-
biendo Pedro de Mena venido a Málaga, 
se la e n c o m e n d ó . 
E n el año 1662, había dado Pedro de 
Mena término feliz a sus trabajos, dejando 
el coro en la disposición que hoy tiene. 
Ocupa dicho coro una superficie rec-
tangular de 20 metros por 13, en la nave 
central; como es acostumbrado en estas 
construcciones, y constituyendo la sillería 
un conjunto de IOI sitiales, todos ellos 
en nogal, alerce (madera rojiza del género 
de las coniferas), granadillo y cedro. 
De estos sitiales corresponden 44 a la 
parte baja y 57 con la episcopal a la parte 
superior, construida en otro plano más 
alto y destinada a los capitulares y hués-
pedes. 
Siguiendo la descr ipción hecha por el 
notable crítico de arte Don Pelayo Quin-
tero, correspondiente de la Real Acade-
mia de la Llistoria, diremos que están 
coronadas las sillas altas por una especie 
de dosel corrido, formado por una gran 
escocia, que adelanta sobre ellas, y que, 
decoradas con rosetas y repisas figurando 
infantes, sostiene un segundo cuerpo 
arqui tec tónico , compuesto de arquería de 
gusto barroco, bajo la cual hay talladas, 
en medio relieve, imágenes de santos. 
Sobre los arcos, formando cornisa, corre 
una moldura, y sobre ella, sirviendo de 
remate, una crestería calada, t ambién ba-
rroca. E l respaldo de cada sitial consta 
de tres partes: una, hasta la altura de los 
brazales, formada por un rec tángulo , des-
viado con adornos tallados en bajo re-
lieve, de variados dibujos, en estilo Rena-
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cimiento; otra, sobre la anterior, hasta la 
altura de la cabeza y formando otro rec-
tángulo , decorado de modo análogo; y la 
tercera y principal, en que aparecen las 
estatuas completas de varios Santos y 
Padres de la Iglesia que constituyen la 
parte más interesante de esta obra. 
Tales imágenes están ejecutadas con 
completo aislamiento del tablero de fondo 
que figura un arco de medio punto, apo-
yado sobre sencillas pilastras, y se sostie-
nen con salientes repisas talladas en 
diversas y caprichosas formas. Determina 
la separación de cada silla, un basamento 
compuesto por una cabeza de ángel; enci-
ma una pilastra decorada con frutas, y, 
adosados a sus costados, cuartos de 
columnas de orden corintio; y formando 
grupo, dos capiteles con una gran voluta 
decorada que limita la pilastra y sirve de 
E l típico mesón de la 
Esta vieja posada quedó como viva estampa del pasado 
sostén a la cornisa, de donde parte la 
gran escocia, antes descrita. 
~ Los sitiales del orden inferior son muy 
sencillos: constan de dos tableros, uno 
casi cuadrado hasta la altura de los braza-
les, decorado en igual estilo que los supe-
riores, y otro, más ancho que alto, en que, 
dentro de cartelas ovaladas en forma de 
escudos, se representan s ímbolos o em-
blemas de la Santísima Virgen o de la 
Purísima Concepción . 
L a s paciencias figuran, casi todas, ca-
bezas toscamente hechas y sin detalle 
alguno digno de mención . E l frente o 
fondo de la sillería, que más adelante 
describiremos, se alza sobre amplia gra-
dería de mármol rojo y la componen tres 
sillas, la central más ancha, figurando una 
especie de templete en el que se halla 
colocada la imagen de la Vi rgen . A los 
c o s t a d o s de 
esta meseta se 
hallan las dos 
puertas de en-
trada que dan 
al trascoro y 
que, con otras 
dos laterales, 
f o r m a n las 
cuatro entra-
das que dan 
acceso a este 
recinto. 
Descrita la 
sillería en con-
j u n t o, debe-
mos ahora de-
tallarla, con re-
lativa minucio-
sidad, empe-
zando por la 
p r i m e r a silla 
de huéspedes 
del lado del 
Evangelio y si-
g u i e n d o co-
rrelativamente 
hasta la epis-
c o p a l , p a r a 
luego hacer lo 
mismo con el 
c o s t a d o c o -
Victoria 
siglo, tal cual fué, sin retoques. 
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rrespondiente al lado de 
la Epís tola . 
L A D O D E L E V A N -
G E L I O 
Pr imera s i l la de hués-
pedes.—La estatua que se 
alza en el respaldo de este 
primer sitial, representa a 
San Cristóbal en la forma 
típica de esta imagen, o 
sea con el Niño Jesús so-
bre el hombro (símbolo de 
haber atravesado las olas 
y corrientes de la vida, 
con la gran fortaleza que 
le dio el Señor) apoyado 
el pié derecho en una ro-
ca y la mano en el tronco 
de árbol o palmera, em-
blema especial del Santo 
mártir cananeo. 
S i l l a 2.a San jfulián. 
Obispo de C M ^ ^ . — A p a -
rece presentado en traje 
talar, con muceta y bone-
te. E n la mano izquierda 
tiene un cesto de mimbre, 
para recordar que el San-
to burgalés vivió del ofi-
cio de cestero. 
S i l l a j a San Isidro el Labrador .—La 
imagen del Santo Patrón de Madrid , apa-
rece de frente, apoyando ambas manos 
en larga hijada, que cruza ante la figura. 
Viste zamarra de piel, pantalón bomba-
cho, polainas en pico por arriba y zapatos 
de punta ancha y redonda. E l cabello 
largo y la barba en punta. 
S i l l a 4.a Santa Clara.—Fundadora de 
las Clarisas y primera abadesa del Monas-
terio de Asís . Se vé en esta escultura de 
Pedro de Mena, tocada con manto mona-
cal, sosteniendo un báculo en la mano 
izquierda y una custodia en forma de 
templete en la derecha, recordando con 
esta actitud el momento más sublime de 
su vida ejemplar. 
S i l l a 5.a de San Roque, en hábi to de 
peregrino, apoyando la mano derecha en 
el bordón con la calabaza, mientras con 
la izquierda levanta su propia túnica para 
Artística cancela de la Casa del Considado 
mostrar la llaga que padec ió y de la cual 
sanó milagrosamente, en su agreste retiro 
de Plasencia. 
S i l l a 6.a San Francisco Jav ie r está 
representado en el momento en que, ha-
llándose en el Colegio de San Pablo, en 
Goa, abr iósé la sotana por delante del 
pecho, para desahogar el míst ico ardor 
que le abrasaba; exclamando en aquel 
momento: ¡Basta Señor, basta! 
S i l l a 7.a San Diego de Alca lá .—En la 
mano muestra un plato, cuyo contenido 
ha desaparecido, pero en que sin duda, 
figurarían algunas viandas; para expresar el 
milagro más culminante de los realizados 
por este Santo, quien, al padecerse ham-
bre en Roma, surt ió abundantemente de 
alimentos a los religiosos de. la Orden de 
San Francisco. 
S i l l a 8.a San Francisco de Pau la .— 
Figura venerable de fraile, con capucha y 
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barba larga. La mano izquierda sostiene 
un cayado y la derecha señala al pecho, 
en que, rodeada por una aureola, se lee la 
sublime palabra: Charitas, virtud caracte-
rística de este S a n t o , y móvil de sus 
acciones. 
S i l l a g.a San Bruno.—Aparece el 
Santo con hábi to de monje. E n las manos 
sostiene una Cruz y una calavera, s ímbo-
los de las asperezas a que se dedicó el 
Santo fundador de la Orden Cartujana y 
compendio de su desprecio hacia la 
vanidad del mundo. 
Terminan aquí las sillas de huéspedes 
de este lado, y separando las de los canó-
nigos, hay una puerta por la cual, subien-
do pocos escalones, se entra desde la 
nave lateral izquierda. E l decorado de la 
puerta es de marcado estilo barroco. 
Sigue la silla de canónigos, que es 
ordinariamente, la décima de este costa-
do. E l Santo representado sobre ella, es 
San Isidro, arzobispo de Sevilla: figura 
muy bien tallada, finalmente concluida e 
ideada con amor. 
S i l l a i i . Santo Tomás de Aquino.— 
Puede considerarse esta imagen como una 
de las figuras mejores del coro. 
Representa al angélico Doctor de las 
Escuelas en bella actitud, ag rupándose 
por debajo de su brazo derecho los am-
plios pliegues de la capa, y viniendo a 
caer sobre el izquierdo, en cuya mano 
respectiva sostiene un libro abierto. E n 
la mano derecha levanta la pluma, mien-
tras dirige la vista al cielo, como para ins-
pirarse y escribir contra la herejía, (a la 
que tiene vencida bajo sus pies) represen-
tada por un hombre derribado en tierra 
que hace grandes esfuerzos para levantar-
se, en cuya fisonomía iracunda se ven 
rasgos t ípicos de la raza hebrea. 
S i l l a 12. Santo Domingo de Guzmán.— 
En. hábi to monacal de la Orden de Predi-
cadores, de que fué fundador. Con la 
mano izquierda sostiene un libro, al mis-
mo tiempo que receje la capa con ele-
gantes pliegues; capucha caída sobre ia 
esclavina, bajo la cual cuelga rosario de 
gruesas cuentas (alusión a la inst i tución 
del Rosario). 
S i l l a IJ.—Hermosa figura de venera-
ble cabeza, que representa al Patriarca de 
Cenobitas, San Antonio Abad, en hábi to 
de monje, con larga capa, en la cual se vé 
un signo en forma de T . 
S i l l a 14.—Cambia aquí el aspecto 
seguido en estas representaciones icono-
gráficas; pues en vez de una sola imagen, 
se agrupan dos en este sitial, siendo una 
de ellas la de San Bernardo A b a d y otra 
la de la Virgen, que, en las alturas, se le 
aparece. 
E l Sr. Quintero Ataur i dice que el 
asunto está expuesto, por el escultor 
Pedro de Mena, de un modo análogo a 
como lo interpretaron en sus cuadros 
Muri l lo y otros pintores. 
S i l l a 15. San Benito.—Este Santo, 
como A b a d de Monte Casino, aparece 
e m p u ñ a n d o con mano firme el báculo 
abacial y dirigiendo la vista a un cáliz 
roto, que tiene en la mano izquierda. 
S i l l a 16.—Preciosa imagen de San 
Agust ín, Obispo de Hipona.—Viste larga 
túnica, ceñida con una correa a la cintura, 
mangas perdidas, dejando ver por dentro 
otras, ajustadas con muchos botones. E n 
la mano izquierda sostiene una capillita 
con su campana, y en la derecha una 
pluma en actitud de escribir. Peina larga 
barba y cubre su cabeza con una mitra 
bordada. 
S i l l a i j . San Ambrosio.—Obispo de 
Milán, en traje episcopal, con capa borda-
da, mitra y ropas de encajes. Con la mano 
izquierda sostiene un libro, en el cual 
escribe. E n el lado izquierdo, una colum-
na en recuerdo del presagio que a su 
nacimiento acaeció. 
S i l l a 18. San Lorenzo, m á r t i r . — 
A p o y a la mano izquierda en unas hornillas 
de largo mango, mientras que en la dere-
cha tiene una palma, simbolizando con 
estos dos atributos el martirio que sufrió. 
Vis te dalmática bordada, de estilo rena-
cimiento, y debajo de ella túnica encaño-
nada que descubre zapatos de punta 
redonda. 
S i l l a i g . San Marcos, evangelista.— 
Preséntasenos envuelto en largos y plega-
dos ropajes, en actitud de inspirarse para' 
escribir en el libro mantiene con la mano 
izquierda y que representa, sin duda, el 
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Evangelio, según la doctrina predicada 
por su maestro el Após to l San Pedro. 
Con el pié izquierdoj que tiene descalzo, 
pisa el s imbólico león. 
Si l las 20 y 21. Santa Patela y San 
Cir íaco.—Patronos de Málaga.—Están las 
dos imágenes en actitud de sufrir el mar-
tirio de lapidación a que estos Santos 
fueron expuestos por los perseguidores 
de la fé cristiana. 
Estas dos estatuas, que son las últ imas 
del lado del Evangelio, se atribuyen a 
Pedro de Mena; y decimos que se atribu-
yen, porque algunas de las expresadas 
imágenes, a pesar de la cláusula del con-
trato, pues, refiriéndose a las esculturas 
dice que «han de ser obra excelentísima» 
desmerecen bastante de las otras, y no 
están a la altura de un artista como el 
predilecto discípulo de Alonso Cano. 
Y a hemos indicado que algún otro 
artífice puso manos en esta sillería, pro-
bándolo la deficiente factura de alguna 
de las imágenes , entre las cuales pudiéra-
mos señalar la de San Miguel , que figura 
en la silla 22, pues ésta no es, ni con 
mucho, lo excelentísima que el cabildo 
deseaba. 
Quedan en este lado cinco sitiales, 
que, con el chaflán correspondiente al 
ángulo, hacen seis arcos, decorados con 
las imágenes de seis apóstoles , obra de 
José Michael y Luis Ortiz. Estas seis 
estatuas parecen hechas por un mismo 
patrón y se vé en ellas bien determinada 
la influencia de la época. Los ropajes son 
largos y de gruesos pliegues; las actitudes 
convencionales, las barbas y los cabellos 
largos y ondulados, los piés descalzos, 
acusando todo ello la influencia del ba-
rroquismo. L a única de estas esculturas 
que se diferencia algo de sus compañeras , 
en cuanto a indumentaria (no en lo de-
más) es la úl t ima que está al lado de la 
puerta, y representa al Após to l Santiago 
en traje de peregrino, con largo bordón 
torneado, a la te rminación del cual pende 
una calabaza. Su rostro es de más tran-
quila y natural expresión que el de las 
otras imágenes . 
Después , en la silla 27, existe una 
puerta que corresponde al trascoro, en 
cuya hoja tiene tallada una gran ánfora 
con tres azucenas, armas del Cabildo Ca-
tedral. Sobre el marco, una cartela tallada, 
y en ella escrito en letras c a p i t a l e s : 
INTROITE PORTAS EIVS INCONFESIONES PS 99 
(psalmus). E n el centro de la inscripción 
corona real con palmas cruzadas. Enc ima 
de esta cartela hay otra, rectangular, y, 
en caracteres minúsculos, se lee: Maledíc-
tus homo qui opera dei faci t frauleter aut 
decidióse jerem. (Jeremías) X V I I I . 
Haciendo juego, o pendant, con esta 
puerta, hay otra semejante; y en el centro 
de ambas, o mejor dicho, entre las dos, 
levántase una plataforma, con grader ía de 
mármol rojo, donde existen la silla epis-
copal y otras dos para las primeras dig-
nidades. 
Trono episcopal.—Forma un solo cuer-
po la silla episcopal, como hemos dicho', 
con las dos de los asistentes: la parte 
central cúbrela un dosel en forma de 
pórt ico, sostenido por columnas estriadas, 
con capiteles compuestos, decorados con 
frutas, cabezas de niños y con el esctfdo 
de armas del Obispo Fray Alonso Enr i -
quez de Porres (1634, 1648). Det rás de las 
columnas existe una especie de pilastras 
separadas del espaldar como medio me-
tro, apoyándose en un soporte o pescante 
que descansa sobre la parte posterior del 
brazal alto. Dentro de todo esto, forman-
do un a modo de altar o templete, destá-
case una escultura de la Vi rgen , sobre 
gloria y media luna, con corona Real y 
niño en los brazos. E l templete lo forman 
cuatro columnas de orden dór ico, soste-
niendo un friso, del que arranca un arco 
de medio punto, con dos grandes niños 
que soportan un dosel con el escudo de 
la Catedral. 
Los escudos de armas de las bases de 
las columnas más salientes, que hay en 
este sitial, pertenecientes, como antes 
dijimos, al Obispo Enriquez, tienen talla-
das unas flores de lis el izquierdo y dos 
castillos y león rampante el derecho. 
E n la parte superior de los dos escu-
dos se unen s ímbolos episcopales y coro-
na de marqués . 
E l respaldar bajo tiene tallado, en bajo 
relieve, un grupo decorativo formado por 
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Iglesia de San Lázaro 
ángeles sosteniendo una mitra, que coro-
nan otros dos ángeles. Los brazales son 
semejantes a todos los demás , pero de 
mayor altura. L a paciencia está formada 
por águila de frente, con las alas exten-
didas. 
Las dos sillas laterales, situadas un 
poco más bajo, tienen en sus respaldos 
las figuras de San Pedro y San Pablo, con 
las llaves y la espada por distintivos; y de 
ejecución y factura son como las descritas 
anteriormente, de los otros Após to les . 
E n el brazal de la silla derecha hay un 
águila con escudo, y una Cruz en él. 
La puerta de este lado sólo se dife-
rencia de la otra en los salmos escritos 
en sus cartelas, que son, en la superior, 
Oculi dñi super iustos: et aures eius in 
preces corum.—PS.—33, en la cartela alta; 
y en la inferior, INTROITE IN COSPECTV EIVS 
IN EXVLTATIONE PS.—99. 
Ahora , describiremos los sitiales altos 
del lado de la Epístola. 
S i l l a i . a de 
huéspedes. —Curio-
sa estatua repre-
s e n t a n d o a Sa n 
Hermenegildo, ves-
tido de caballero 
del siglo X V I I , 
(primer tercio) con 
m e d i a armadura, 
largo manto, calzas 
ajustadas y gre-
güescos con cuchi-
lladas. Calzado de 
punta ancha, con 
espuelas, y ama-
rrados los pies por 
el tobillo. 
E n el costado 
exterior del sitial, 
dando frente al al-
tar mayor, figura 
de la Caridad, sim-
bolizada por una 
mujer con el cabe-
llo suelto, dando 
el pecho a un niño 
desnudo, y prote-
giendo con la ma-
no derecha a otro 
que está de pié. 
S i l l a 2.a. San J u a n de Dios en hábi to 
monacal, descalzo, marcha entre llamas, 
conduciendo sobre sus espaldas a un en-
fermo; a un lado, se vé una estera. Esta 
imagen revela exquisito sentimiento y 
gusto art ís t ico. 
S i l l a j . a . Santa Teresa.—Aparece la 
mística doctora en actitud de inspirarse, 
escribiendo sobre un libro que sostiene 
con la mano izquierda, la cual sujeta al 
propio tiempo un tintero. 
S i l l a 4.a. Santa Catalina de Alejan-
dr ía .—Figura interesante, por su indu-
mentaria y sus s ímbolos . Viste túnica 
escotada, de fuerte tejido, larga y entalla-
da, con adornos de alamares a lo largo 
de la abertura, que, con diez botones, se 
cierra de alto a abajo. Esta túnica vá 
puesta sobre otra de pliegues más lige-
ros, con mangas abullonadas y caladas 
por la parte media del brazo. De los 
hombros, debajo de una especie de tira 
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tableada que rodea el brazo, parte una 
cinta ancha que pende hasta el suelo. 
Está la escultura de frente, apoyando 
el pié derecho sobre una cabeza de hom-
bre, con profunda herida en la frente, 
p róx ima a la cual descansa la larga espada 
en que apoya la mano derecha, mientras 
con la izquierda sostiene un aparato de 
tormento compuesto de cuatro cuchillas 
sujetas a un trozo de rueda. Simbolismo 
del triunfo que alcanzó la Santa con el 
paganismo, representado por el atributos 
principales de su martirio, la rueda rota, 
la cabeza de uno de sus verdugos herida 
en la frente y la espada con que fué dego-
llada. 
Sil la f¡.a. San Antonio de Pádua .— 
Aparece con hábi to monacal, ceñido por 
el característ ico cordón , llevando en la 
mano izquierda el Niño desnudo, y en la 
derecha la vara florida. Es una buena 
escultura. 
S i l l a 6.a. Santo Tomás de Aquino.— 
E l Papa Paulo V . o rdenó que, al personi-
ficar a este Santo, se le debía presentar 
con una bolsa en la mano y rodeado de 
pobres, como muestras del constante afán 
que le dominó toda su vida. Pedro de 
Mena, conocedor, 
sin duda, de esta 
declaración ponti-
fical, t a l l ó este 
Santo con mitra y 
capa pluvial {como 
Arzobispo que fué 
de Valladolid) dan-
do limosna, que 
saca de un bolsillo, 
a un pobre que tie-
ne una rodilla en 
tierra, en actitud 
sumisa. 
S i l l a 7.a. Apa -
rición de la Virgen 
a San Felipe N e r i , 
que está arrodilla-
do en actitud con-
templativa. V i s t e 
casulla y la cabeza 
del Santo tiene el 
carácter de un re-
trato del siglo x v i i . 
L a imagen de la Virgen es solo de medio 
cuerpo; presentando al Niño, sin ningún 
s ímbolo . 
S i l l a 8.a. San Ignacio.—^Viste ropas 
talares y sostiene custodia con el mono-
grama de Cristo en la mano derecha y un 
libro en la izquierda. 
S i l l a g.a. San Pedro Nolasco. — Tx^le 
monacal con el escudo de la Orden Mer-
cedaria, redentora de cautivos. Conduce 
a un niño descalzo, arropado con capu-
chón. E n la mano izquierda lleva un gri-
llete, como s ímbolo de su ocupación 
predilecta, que fué la de libertar cautivos. 
Este grupo se distingue por la venerable 
cabeza del santo y por sus excelentes 
paños , así como por la artística expresión 
de la cara del niño cautivo. 
E n el costado que dá a la puerta, una 
figura de mujer con espada y balanza, 
s ímbolo de la justicia. 
Encima de la puerta se lee: 
L A V D E N T 
E V I N P O R T I S 
O P E R A F I V S 
P R O V E R . C X X X I . 
(Laudent euin in portis opera eivs):— 
m 
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Iglesia de l a Amr&ra 
Tiene la nota común en las iglesias de esta época de la escasez ornamental en el exte-
rior. Lo que le presta una gracia y una simpKcicEad sui¿-éiteris. Los motivos decorativos 
en ésta, son muy malagueños. Encanta, sobre todo, la planta del campanario. 
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Alaben (a él) sus obras en las puertas.— 
Proverbio 13I. 
S i l l a 10. San Leandro .—Reves t i do 
con capa pluvial bordada, alba y mitra, 
báculo arzobispal en la mano izquierda y 
en la derecha libro en que lee. 
S i l l a 11. San Buenaventura.—Viste 
este santo, apellidado el Doctor ceráfico, 
hábi to de los frailes menores de San 
Francisco y el mismo alba con muceta 
cardenalicia y cruz pectoral. 
S i l l a 12 .—Está en su respaldo la ima-
gen de San Francisco de Asis , presentada 
en forma semejante a la tan conocida y 
nombrada de Antonio Cano. 
S i l l a I J . San Bas i l i o .—Es ta tua de 
largos y elegantes ropajes en forma de 
toga romana; apóyase con la mano izquier-
da en un báculo y en la derecha sostiene 
una pequeña iglesia con espadaña, s ímbo-
los de su calidad de obispo y Doctor de 
la Iglesia. 
S i l l a 14. San El ias .—Presén tasenos la 
imagen del Profeta en forzada y teatral 
actitud, con la mano derecha en alto, 
sosteniendo flamígera espada, libro en la 
izquierda y piel de león sobre los hom-
bros, larga barba y pies desnudos. Resul-
ta una escultura amanerada y de marcado 
carácter barroco. 
S i l l a i j . San Je rón imo.—El santo 
asceta está desnudo, sentado sobre una 
piedra y en actitud de hacer penitencia: 
tiene en las manos cruz en la izquierda y 
un guijarro en la derecha. Detrás un tron-
co y en él cuelgan el manto y el sombre-
ro. A los pies, calavera, libro y león 
dormido. E n la parte alta hay señales 
como de faltar algún detalle s imból ico. 
S i l l a 16. San Gregorio el Grande.— 
Con tiara, báculo pontifical, casulla, esto-
la, guantes, anillos, etc. La casulla tiene 
una tira en el centro, imitando un bordado 
del siglo X V , con tres medallones, en 
los que aparecen: la Concepción , San 
Pedro y San Pablo. 
S i l l a I J . San Sebast ián .—Figura de 
jóven desnudo, sujeto a un árbol y traspa-
sado el torso por tres flechas. Es una 
hermosa imagen realista obra de Pedro 
de Mena. 
S i l l a 18. San Esteban.—Aparece la 
imagen del santo márt ir vistiendo dalmá-
tica bordada, en actitud contemplativa, 
vuelto a la derecha, como mirando a una 
nubecilla que, con el ojo y el t r iángulo, 
s ímbolo del Omnipotente, se ve en el 
fondo. 
S i l l a i g . E l Evangelista San Marcos. 
—Escribe sobre un libro que coge con la 
mano izquierda, al mismo tiempo que el 
ropaje. E l pie apoyado sobre el s imból ico 
toro. 
S i l l a 20. San José .—Con largo ropa-
je y vara florida, conduce al Niño Jesús , 
que, con sonriente cara, marcha a su 
derecha. 
E n la S i l l a 2/ , vése una malísima 
tabla, que quiere significar a San J u a n 
Bautista, con cruz y borrego. Y en la 22 
comienza otra serie de profetas, como los 
del otro lado, en forzadas actitudes, paños 
duros y amanerada ejecución: todos tie-
nen un libro en la mano; el de la silla 22 
escribe en él, el de la 23 lee y en la otra 
mano tiene espada dentada; el de la 24 
hacha; el de la 25 escuadra y libro; y el 
de la 26 cáliz, del. que sale un águila; y 
finalmente, en la silla 27 tenemos la ima-
gen de San Andrés , con grande cruz as-
pada, en la que apoya la mano derecha, 
teniendo un libro en la izquierda. 
Si l las bajas: 
Son de labor sencilla, sin nada nota-
ble, y como decimos al principio, los 
bajos relieves decorativos de sus espalda-
res representan cartelas con atributos de 
la Vi rgen . E n los brazales se repiten los 
motivos de la parte alta, sin más variantes 
que un Pontífice con tiara y ave que se le 
acerca al oído; algunos ángeles con atri-
butos de la Concepción y un pel ícano. 
E n los costados que dan frente al 
altar, hay dos bajos relieves simbolizando 
la F é y la Esperanza. 
A q u í terminamos esta prolija reseña 
de la Catedral de .Málaga, invitando al 
viajero a que visite detenidamente tan 
hermoso templo, uno de los mejores de 
España , tanto por su fábrica como por las 
espléndidas obras de arte que atesora, 
productos de la genial inspiración de fa-
mosos alarifes e imagineros que lograron 
dejar vivo su arte a través de las centurias. 
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Frente del Coro de la Catedral 
Fábrica de lunas biseladas 
Cristalería para edificios 
Espejos, Cuadros 
Marcos artísticos 
0 
M a r q u é s de Larios , 5 
Málaga 
Obrador de la HORCHATERIA VALEN-
CIANA, modelo entre los mejores. 
Horehíi tevíu 
C A S A MIRA. - Nueva, 24 
Establecimiento preferido 
por las familias malagueñas 
E S P E C I A L I D A D E S : 
TURRÓN D E JIJONA - M A N T E -
C A D O - C H U F A G R A N I Z A D A Y 
LÍQUIDA Y BOMBÓN H E L A D O 
«SKIMAIX PARIS» 
Servicio a domicilio. Hay teléfono. 
a n s '.rico 
S A S T F 
($ancfLez ^IDasíor, Ó , p r a í . - jfll LáEagia 
n o eaeno 
ecctones pata s e ñ o r a s y ncnos. 
quipos para novias. ^)orti&i 
pata n i ñ o s . '"I^specia níiJacL en canas-
as pata r e c i é n nacidos. ( fo rses. 
ajas, sostenes, medias y 
cíe C diladc as mas acreditaaas marcas. 
16 
La Amuebladora 
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EDUARDO C A R R A S C O CHACÓN 
MUEBLES DE LUJO Y ECONÓMICOS 
Especial idad en 
muebles de es-
tilo americano. 
Casapalma, 8 y 
Juan J . Relosi-
llas, 20 y 22. 
^Teléfono 2698 
D e s d e a h o r a 
o^lo le interesa a u^ ted 
conocer una dirección 
Imprenta SUR 
Calle San Lorenzo, n ú m . 12 
cuando necesite 
algún impreso^ 
con la seguridad siempre de 
que la confección de sus tra-
bajos será pulcra y artística, 
aumentando así, en todo mo-
mento, los prestigios de su casa. 
Además, la tarifa de precios 
que se le ofrece, desafía todas 
las competencias. 
C a s a M e n a 
SOMBRERERÍA - SASTRERÍA - CAMISERIA 
L a mejor surtida 
y la que ofrece precios más baratos 
Calle Santos, núm. 4 
Academia 
Cardenal Cisneros 
Primera y Segunda Enseñanza para ambos setos 
JSuchUlertito Elemental y Universitario 
Ayuntamiento, Diptit€ieión, Aduana, 
Haeienda,_y Radiotelegrafia. 
Meeanoyrafia, Taqtiiyi'afia^ Franeés, 
'Lnglés e Italiano. 
Ramón Franquelo, I y 3 
(Junto a la Diputación Provincial) 
mi 
I 
I 
I 
I 
I 
ANGLO SPAN1SH INDUSTRIAL ASSOCIATION, S. A. E. 
A n i i a u t o s y J K i u p a q n e t a d n r a s d e t o d a s c l a s e s . - C a b l e s d e 
A c e r o p a r a I H a i ' i u a . - U l a l l e t a d e A b a c á M a n i l a . - J K s -
|( i n e i ' i l e s , I j i j a s , P u l i m e n t o s y ( ¿ r a l l t o s . - E K A 5 I U - ^ 
i jfX p o r c e l a n a l í q u i d a , £ s i n a l t e s , P i n t u i ' a s y 
I t a r n i c e s . - T a c o s i n a m o v i b l e s R A W I j -
P i i U t i í í i . - A p a i ' a t o d e S o l d a d u r a E l é c -
t r i c a y E l e c t r o d o s . - A e r ó g r a f o s 
y A c c e s o r i o s p a r a p i n t a r . 
E x t i n t o r i n s t a n t á n e o 
A l i ' T I E Y K E y E q u i -
p o s r á p i d o s T I -
T A SI c o n t r a 
| ¡ g =|= l l l T- i n c e n d i o s ¿¿i^ m^ mm^ m^ m^ m^imJm 
l i l i r "i ni I» 
O F I C I N A S D E M A L A G A : 
C A R L O S H A E S , 4. - T E L É F O N O 22 7 1 
I1 IAN P L A Z A 
L I Ñ Á N 
Torrijas, 112 
Casa fundada en 1895 
* * 
Su nuevo propietario 
se complace en ofrecer 
a sus amigos y clientes, 
todo el surtido de la 
mejor PERFUMERÍA 
Y D R O G U E R Í A 
a precios limitadísimos 
Préstamos 
del 1,20 por 100 de impuesto de 
utilidades, al interés anual del 
con garantía hipotecaria sobre 
fincas rústicas y urbanas amor-
tizables de 5 a 50 años, libres 
Cinco y medio por ciento 
========== y otras condiciones inmejorables. = = = = = 
Préstamos para construir a los propietarios de solares que dispongan del 45 
al 50 por 100 del valor de la construcción. A estos mismos se les hace gratuita-
mente proyectos de construcción, reformas, etc. proporcionándoles contratistas. 
Tramitaciones rápidas y con absoluta reserva. Dirigirse a 
D. Federico de Carvajal y Mendicuti 
Bolsa, 13. — Teléfono 1651. — MÁLAGA 
1DETE 
V 
ñ 
A N D R E S 
P I E M O L A 
.Especerías^ 17 
GRANDES A L M A C E N E S 
L O / M A D R I L E Ñ O / 
ESPECERIAS, 4. MALAGA 
VARIAS SUCURSALES EN ANDALUCÍA 
Los más impor tantes en géneros de punto 
real izando sus ventas a prec ios de fábr ica 
ÚNICA CASA EN MÁLAGA QUE VENDE 
LAS ACREDITADAS MEDIAS MARCA JOYA 
- P R E C I O F I J O • • 
A P A T E R l A • 
• D E M O D A 
NUEVA, 61 
La Casa del mayor 
surtido en 
clases de fantasía 
y económicas 
Siempre lo más nuevo 
Blanco y Negro 
CAMISERÍA DE MODA 
Marqués de la Paniega, 20 
(ANTES COMPAÑÍA) 
José López Alvarez 
Casa muy recomendada y acreditada 
por la venta de sus artículos, siempre 
novedad, a precios increíbles. 
Especialidad en camisas y cal-
zoncillos a la medida. 
Perfumería y géneros de punto. 
Edificio propiedad de la Camisería «Blanco y Negro», en cuya 
planta baja tiene sus instalaciones este popular establecimiento. 
A U T O M O V I L E S Y <' A M I O X K S 
Willys-Knight. Whippet ( c S r s ) . Manchester 
Garage I n g l é s . Halaga 
Exposición y almacenes: Bolsa, 4. Teléfono 3037 
Garaje y oficinas: Arenal 2 al 16. Teléfono 3620 
CIO 
C y a r m a c t a 
cJPaLoi'aiorto Je (S>sfo> 
Ldades f a r m a c e u ü c a s 
ava 
t r a c l i a n f ¡ 
525(5 - Q ^ a / a g a 
€ 6 A S IL A "M O 9 9 
Material ondulado 
€ 6 M O C A ] L ] L A 9 9 
Azulejos - Baldosas 
Almacenes de Materiales 
de Construcción. 
I J U A N M O R E N O 
MOLINA LARIO, 10 
OFICINAS: BOLSA; 12 
M A L A G A I 
i 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
i 
i 
® 
® 
® 
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® 
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6RAN FÁBRICA DE 
SOMBREROS 
C a s a fundada 
en 1 8 8 0 
6V 
^ S O M B R E R E R I A 
•^O^ ESPECERÍAS, 34 y 36 
F Á B R I C A : 
RAFAELA, 11 al 15 
O (El Campillo) 
T E L É F O N O S 2120 Y 1350 
^ = M Á L A 6 A 
López Hermanos 
V I N O S Y C O Ñ A C 
A N Í S M O S C A T E L 
E L M E J O R A P E R I T I V O 
K I N A S A N C L E M E N T E 
'LOS L E O N E S 
Salarmanca, 1 — Teléfono 3639 
M Á L A G A 
( ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i c n n a o c í @ 
• a ¡ Tfueba y Pm*do9 \ 
Importaei«mes ilirectas: 
GARItAXZO MEJICANO. - C A I É . 
CACAO. - AZÚCAR. - B A C A L A O . 
MAIZ, E T C . , E T C . 
S . A . 
Oficinas y Almacenes en Mtílaga: 
Alameda de Alfonso XIIT, n.0 37 
Casas en: 
Pi"tiras Negras. 
Monelova . , 
Sabinas . . 
Alien fie . . . 
Eagle JPass. Texas. E . TI, A. 
Coach 
Méjico. 
Casas en 
Bilbao . . 
Barcelona 
Sevilla . . 
Valencia . 
M á l a g a . . 
E s p a ñ a 
D i r e c c i ó n 
T e l e f ó n i c a : 
Telegri í f ica: 
Cablegrárica: 
T R U E B A 
Telefono 2677 — M á l a g a 
Apartailo 227 — E s j t a ñ a 
H ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • D D D Q ^ ) 
P ( ^ ) D D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O D • • • • • • • • • • • • • • • • • ( ^ ) 
M a d e r a s de l B á l t i c o 
d e l P a í s 
P o s t e s K i a n i z a d o s 
de la Selva Xegra del Khin 
PINO T E A AMERICANO 
MAQUINARIA Y M A T E R I A L E L E C T R I C O 
Antomáviles Ford y liineoln 
Camionetas y Tractores 
T a l l e r de C a r r o c e r í a s 
de C a r g a y V i a j e r o s 
Plaza del üiglo. — Málaga 
• • • • 
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^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B ( § ) 
T I N T O R E R I A I N G L E S A 
Sucursales en toda Andalucía y Marruecos 
Lutos con prontitud. Negros sólidos. Lavado a seco. Planchados 
mecánicos de trajes de caballero, sistema americano «THE HOFF-
MAN». Limpieza a seco y teñidos a vapor en los colores de moda 
- más delicados. = 
Miguel Jiménez López 
C E N T R A L : TORRIJOS, 31 
Despacho: Granada, 17. - - Fábrica: Alderete, 30 y 32 
Teléfonos 1934 y 1334. - - Apartado de Correos núm. 117 
M Á L A G A 
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Plaza de la Constitución 
PERSPECTIVAS MALAGUEÑAS 
L A U R B E 
U I É N diría, al visitar 
hoy esta capital, llamada 
por vieja antomasia la 
perla del Mediterráneo, 
que en su suelo levantó 
templos y anfiteatros el 
espíritu monumental de los romanos y 
alzó alcázares r isueños el sensualismo de 
los árabes? 
E l aspecto latino y el aspecto muslita, 
perdiólos esta ciudad hermosa; y perd ió 
más: el t ípico sello andaluz, llamado 
despectivamente de pandereta; aquél sello 
característ ico que conservó hasta la pri-
mera mitad del siglo anterior al nuestro. 
H o y Málaga aparece a la vista del 
observador, si éste desconoce su t radición 
histórica, como una capital sencillamente 
inglesa, y es que Málaga se europeiza 
ráp idamente , y, justo es decirlo, va des-
cartando aquel lastre de incultura que le 
hacía navegar dificultosamente por los 
mares de la civilización. 
La copla aquella que atr ibuía a Málaga 
«cuatro mil tabernas y una sola l ibrería», 
va rectificándola el tiempo, en lo que a 
las librerías atañe. Quiere esto decir, que 
la cultura de Málaga aumenta de día en 
día. 
Pero a pesar de su aspecto contempo-
ráneo, de su vestidura moderna. Málaga 
es hermosa, como debió de ser con sus 
calles moriscas llenas de ajimeces, o con 
sus vías pobladas de estatuas y de tem-
plos paganos. Como mujer bella, a quien 
todos los disfraces realzan y favorecen, 
nuestra capital aparece llena de encantos 
con sus modernas galas; siempre es her-
mosa, siempre adorable. 
Sus vías son alegres, y en las más 
céntr icas , en aquellas que condensan el 
movimiento y la agi tación diarios, es 
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donde más patente se muestra la moder-
nización de la ciudad. 
L a hermosa y uniforme calle del M a r -
qués de Larios , arteria principal de Málaga, 
constituye una de las grandezas de esta 
urbe. 
Mide esta vía trescientos metros de 
longitud, empezando en la Plaza de la 
Const i tución y terminando en la Alameda 
de Alfonso XII I ; y tiene, de acera a acera, 
diez y seis metros. 
F u é autorizado el proyecto de esta 
calle por la ley de 23 de Julio de 1878; 
y comenzaron los trabajos en el año 1887, 
quedando terminada en fines del año 1891. 
Consta de doce edificios, todos iguales 
en elevación y estilo, existiendo siete de 
aquellos en la acera de la derecha y cinco 
en el de la izquierda; y habiendo entendi-
do en tan acabadas construcciones el 
notable arquitecto señor Strachan. 
Las calles afluyentes a las del Marqués 
de Larios, son: por la derecha la de Siete 
Revueltas, Santa Margarita, Libor io Gar-
cía, Marín García (antes Casas Quemadas), 
Ala rcón Lujan (antes Pescadores) y Cas-
telar; y por la izquierda, entrando tam-
bién, las de Nicasio Calle, Moreno Monroy 
(antes Tor i l , las dos). Salinas, Strachan, 
Martínez de la Vega y Don Juan Díaz. 
L a construcción de esta magnífica 
calle hizo desaparecer vetustos edificios y 
tortuosas callejas, cuya traza procedía sin 
duda de la época árabe. . La moderna calle 
des t ruyó parte de las de Siete Revueltas 
y Tor i l , gran trayecto de la de Salinas, el 
callejón del Perro y un trozo de la calle 
de San Bernardo el Vie jo . 
E l pavimento de la calle del Marqués 
de Larios, era entarugado, hoy de asfalto, 
a la manera de las más importantes pobla-
ciones de España y del extranjero. 
E l alumbrado consta de 30 faroles con 
aparatos modernos de alumbrado porgas, 
repartidos en las dos aceras y en el centro, 
con 14 focos de luz eléctrica que iluminan 
profusamente esta vía, a la cual dá tam-
bién apreciable contingente la luz de los 
establecimientos y casinos que se hallan 
situados en las plantas bajas de los edifi-
cios. En tan original y hermosa calle, 
donde es rara la homogeneidad de las 
casas, hace que la atención del viajero se 
fije por algunos momentos. 
E l comercio, la industria, los centros 
recreativos tienen estimable representa-
ción en la calle del Marqués de Larios, 
existiendo en ella, l ibrerías, amplios cafés, 
hoteles, sastrerías, tienda de tejidos, far-
macias, almacenes de quincalla y paque-
tería, joyerías, tiendas de estuches y en-
vases de lujo, adminis t ración de loterías, 
dos expendedur ías de la Compañía Arren-
dataria de Tabacos, bazares de muebles y 
objetos de fantasía, camiserías, almacenes 
de ultramarinos, establecimientos de mol-
duras y estampas y cervecerías. 
Sobre la gran extensión de terrenos 
ganados al mar, con motivo de las Obras 
del Puerto, se ha formado un precioso 
parque que se extiende en dirección de 
Oeste a Este, constituido por tres amplias 
calles paralelas, que arrancan de la gran 
Plaza de Adol fo Suárez de Figueroa y 
terminan en las inmediaciones del antiguo 
Plospital Noble. 
E n pocos años se ha llevado a cabo 
esta impor tant í s ima mejora, que hace 
honor al Ayuntamiento de Málaga y habla 
muy alto en favor de la Casa de Larios, 
con cuyo apoyo decidido ha contado la 
Corporación municipal para esta obra de 
ornato. 
E l paseo central, denominado de 
Alfonso XII I , mide unos 15 metros de 
latitud y está destinado exclusivamente a 
los carruajes y automóvi les . 
Los paseos laterales se componen de 
una calle arrecifada, que mide unos siete 
metros de latitud; y de preciosos jardines, 
formados por macizos de flores que dibu-
jan sencillos laberintos, en los cuales 
existen canapés rectos y bis-a-bis cons-
truidos de mármol artificial. 
Los jardines de la derecha llevan el 
nombre de Enrique Crooke Larios; y los 
de la izquierda l lámanse Jardines de José 
Aurel io Larios. 
Mult i tud de canapés de hierro y ma-
dera se ven colocados a todo el largo de 
las calles arrecifadas; y, por delante de 
estos asientos, se colocan hileras de sillas, 
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Estalua y Calle del Marqués de Larios 
propias de paseos, en aquellos días en 
que es costumbre acudir a tan poét icos y 
alegres lug-ares. 
Señalan las lindes de los jardines a 
derecha e izquierda del gran paseo cen-
tral, multitud de palmeras, s imét r icamente 
colocadas. 
E n los jardines de la parte derecha 
del Parque, casi frente al edificio del 
Ayuntamiento, se ha colocado la artística 
fuente de mármol que en tiempos se ins-
taló en la Plaza de la Const i tución, y más 
tarde fué llevada a la parte occidental de 
la Alameda, al pie de la rampa del puente 
de Te tuán . 
Según cierta inscripción descubierta 
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cuando hubo de restaurarse en el siglo 
X I X , la expresada fuente fué construida 
el año 155!) con fondos pertenecientes a 
la Ciudad. 
A l final del Parque, rodeada de pre-
ciosos jardines, hay otra fuente monu-
mental, adquirida por el que fué alcalde 
de Málaga Don José Alarcón Luján. 
L a Alameda de Alfonso X I I I , es un 
precioso boulevard que dá a Málaga 
aspecto de Capital de primer orden. E n 
su parte oriental, se alza el monumento al 
Marqués de Larios, que describimos en 
otro lugar de esta información. 
Esta Alameda se llamó Salón de B i l -
bao, Alameda Principal y Alameda de 
W i l s o n , y fué en sus tiempos, el punto 
de reunión de los malagueños. 
L a P l a z a de la Constitución, de donde 
parten las calles de Larios, de Salvador 
Solier (antes Granada), del Marqués de la 
Paniega (antes Compañía), de Santa María 
y de D . Juan Gómez (antes Especerías) 
como también los Pasajes de Alvarez y 
de Heredia, contribuye por la riqueza de 
sus edificios, por su extensión, por su 
forma rectangular, y por su adorno de 
Kioskos , al seductor aspecto de Málaga 
la bella. 
A raíz de la reconquista, se llamó esta 
plaza de las Cuatro Calles, por las que a 
ella añuían. 
E n la acera donde se halla el Pasaje 
de Heredia, había un hermoso Baño árabe; 
y ya en Julio de 1490 se pensó convertir-
lo, y se convirt ió, en Cárcel públ ica. Por 
este tiempo denominóse este lugar P l aza 
Mayor, que fué como la llamaron los 
árabes; y en 3 de Octubre de 1513 un 
incendio horroroso des t ruyó varias de 
sus casas. 
Las corridas de toros y novillos tenían 
lugar en la repetida plaza, estando el 
T o r i l en la callejuela que llevó este nom-
bre, y estaba en el sitio donde comienzan 
las vías del Marqués de Larios y de Nica-
sio Calle. 
Siendo obispo de esta diócesis Fray 
Bernardo Manrique, se instaló en la 
Plaza la fuente que se encuentra actual-
mente en el Parque entre los Jardines, 
del lado derecho, la cual hemos descrito. 
E n 1812 aparece ya esta Plaza con el 
nombre de la Const i tución, pero cada vez 
que cambiaba el Gobierno había cambio 
de nombre. 
E n los pronunciamientos de 1836 a 
1854 las variaciones eran continuas y no 
faltaban milicianos, que se hirieran para 
lavar con su sangre aquella lápida, ni 
exaltados que se empeñasen en romper 
a tiros el epígrafe. 
E n el centro de la Plaza se levantaban 
templetes durante las fiestas del Corpus, 
y se formaban entretenidos juegos de 
agua. Algún año, templete y adornos fue-
ron destruidos por las llamas. 
A l ocurrir la revolución de Septiem-
bre de 1868, lució el nombre de plaza de 
la Libertad, que en 1873 se cambió por 
el de la Repúbl ica . 
E n Diciembre de 1868 se levantaron, 
en sus bocacalles, barricadas, para defen-
derse los revolucionarios de las tropas 
del general Caballero de Rodas. 
A l hacerse la restauración borbónica , 
se llamó otra vez Plaza de la Const i tución. 
En poco tiempo perd ió su antiguo y 
tradicional aspecto. Derribados los con-
ventos en 1836 se edificaron los Pasages 
de Heredia y Alvarez; destruidas las Casas 
Consistoriales, se levantó el café de Es-
paña, y, más tarde, el de la Loba, debido 
al Duque de Fernán-Núñez, cuyo edificio 
es hoy propiedad del Banco Español de 
Crédi to . 
Los republicanos levantaron en el 
centro de esta Plaza un monumento a los 
márt i res de la Libertad. E l monumento o 
panteón se des t ruyó también y se elevó 
en su lugar la grandiosa fuente que hoy 
existe al final del Parque, sus t i tuyéndola 
el monumental candelabro que el buen 
humor de los m a l a g u e ñ o s llama el 
sonajero. 
Complementa el grandioso aspecto de 
Málaga, el fantástico paseo que, empezan-
do en la artística fuente de Reding, conti-
núa por la antigua carretera de Málaga a 
Almer ía , d iv idiéndose en los siguientes 
trayectos: Avenida de Pries, Paseo de 
Sancha, calle de Málaga, Morlaco, Torre 
de San Telmo, Pedregalejo y Val le de los 
Galanes. 
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Alameda de Alfonso X I I I 
Los dos primeros, están compren-
didos entre el antiguo Paseo de Reding- y 
el A r r o y o de la Caleta; siendo notables, 
sobre todo, el segundo, compuesto de 
una serie de hoteles l indísimos; los unos 
separados de la playa por extensos y 
floridos jardines; y los otros, escalonados 
en las faldas de los cerros que dominan 
la costa, en los que se han hecho milagros 
de excavación para explanar el emplaza-
miento de los edificios y darles c ó m o d o 
acceso desde la carretera, por medio de 
suaves rampas para carruajes, o de largas 
escaleras talladas en la pizarra, que en 
gran parte, constituye la calidad geológica 
de aquellos terrenos, convertidos en tierra 
de magníficas condiciones vegetativas. 
Las construcciones levantadas a la 
derecha de esta hermosa carretera han 
invadido por completo el sitio llamado 
Caleta, lugar clásico de la fiesta andaluza, 
en la que alternaban, como indispensables 
factores, la sal de la tierra, la moraga 
apetitosa y el canto popular salpicado de 
intención y revelador de Cándidas ale-
grías, de amores mal correspondidos o de 
penas un tanto mitigadas por el espiritual 
lenitivo de las coplas. 
moderno y elegante 
e nos ocupa, se 
ó por iniciativa 
na Sociedad ma-
lagueña que ex-
plotó a q u e l l o s 
terrenos dedi-
c á n d o l o s a 
edificaciones 
a que dió 
norma una 
de las pr i -
meras lleva-
das a cabo 
por el malo-
grado inge-
niero de Cami-
nos Don José 
María de Sancha, 
ona tan inteli-
como de buen gus-
to, cuyo nombre llevó todo 
aquél trayecto. Pasado el 
A r r o y o de la Caleta, se halla 
la denominada calle de Málaga, compues-
ta de pequeñas casamatas habitadas por 
distinguidas familias en el verano, algunos 
hoteles, y antiguos edificios que aún s i -
guen teniendo el carácter de ventorri-
llos, más alguna hermosa posesión, como 
la de _ Bella Vis ta» , una de las más nota-
bles de este trayecto. 
Pasado el cerro de San Telmo, se 
halla el Pedregalejo, otra serie de lindas 
casas con pequeños jardines emplazados 
sobre la playa; y pasado el arroyo de los 
Pilones, entra el Val le de los Galanes, 
espacio abierto donde los cerros huyen 
hacia el interior, dejando en el gran 
anfiteatro que forman hasta el Palo, un 
hermoso valle salpicado de fincas de 
recreo, aisladas, y distanciadas unas de 
otras. 
Miramar .—Este paseo, que honra a 
Málaga y que, por sus perspectivas, lleva 
al ánimo las más dulces complacencias, 
se extiende por las faldas de los cerros 
en que existen los castillos de Gibralfaro 
y de Santa Catalina, al lado izquierdo de 
la carretera de Málaga a Almer ía , llegando 
hasta mucho más allá del puente de la 
Caleta. 
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Denomínase hoy aquel pintoresco 
sitio, Alameda o Parque de Miramar; pero 
antiguamente se llamó Higueral de Marín. 
Adqu i r ió esta finca don Juan G. Bol in , 
a principios del año 1903; y hab iéndole 
agrupado otros terrenos limítrofes, llegó 
a reunir bajo una sola linde, una super-
ficie total de unos 160.OOO metros cua-
drados. 
Estas tierras estaban dedicadas única-
mente a pastos; y, para convertirlas en el 
Parque actual, hubo necesidad, en primer 
té rmino , de encauzar el A r r o y o de la Ca-
leta, en una longitud de unos 400 metros 
lineales, mediante un muro de defensa de 
2'25 metros de cimiento y I'SO metros de 
altura, con un espesor de l '20 metros. 
Después , se trazó una Alameda casi 
paralela a dicho A r r o y o , de 12 metros de 
ancho, por unos 260 metros de largo, con 
tres rotondas de las cuales se hicieron 
partir tres caminos, para establecer la co-
municación con el Arroyo y el Limonar. 
Tanto la alameda principal como estas 
otras vías se plantaron de árboles de 
sombra, siempre verdes, a saber j icus 
nítida &n la alameda principal, y eucalyp-
tus en las demás . 
Otro camino o alameda de 10 metros 
de ancho, se trazó para subir a la parte 
alta de la finca, donde se abrieron una 
multitud de sendas y veredas, estable-
ciendo varias rotondas en los sitios más 
pintorescos. 
Para las plantaciones de arbolado, se 
tuvo en cuenta no solo la parte decorati-
va, sino también la utilitaria, hab iéndose 
esforzado en dar la preferencia a todas 
aquellas especies arbóreas que se consi-
deraron ser susceptibles de poder servir 
para plantaciones en grande escala, te-
niendo ello por objeto la repoblac ión de 
nuestros hoy baldíos y estériles montes, 
por si tales ensayos podían ser de alguna 
utilidad, para el caso de que el gobierno, 
o los particulares, se decidieran a em-
prender tan útil empresa. 
Se eligieron, pues, todos aquellos árbo-
les que, a un ráp ido desarrollo, unían las 
ventajas de prosperar bien en terrenos de 
secano, medianos, y hasta malos; produ-
ciendo, sin embargo, buena madera 
aplicable a distintos usos industriales. 
Entre estas varias especies arbóreas , 
hay que citar en primer t é rmino los 
eucalyptus, de los que se han ensayado 
unas 60 ó 70 especies, algunas de las 
cuales han producido excelente resultado. 
También de acacias o mimosas austra-
lianas se experimentaron 40 o 5o espe-
cies, que, en su mayoría , se han desarro-
llado perfectamente. 
A d e m á s , se han plantado 8 o IO espe-
cies de pinus; 15 o 20 de cupressus\ 3 0 4 
de casuarinas, y otras varias que sería 
prolijo enumerar. 
E l riego de toda esta arboleda y de 
las demás plantaciones de M i r a m a r se 
hace por medio de cañerías de hierro que 
elevan las aguas, desde los pozos practi-
cados ad hoc en las proximidades del 
A r r o y o de la Caleta. 
E D I F I C I O S Y L U G A R E S N O T A B L E S 
Palacio Episcopal.—Frente a la puerta 
occidental de la basílica, y en la plaza de 
su nombre, se alza el palacio que ocupa 
el señor Obispo de esta diócesis. 
F u é construido por el Iltmo. Sr. Don 
José Franquis Lasso de Castilla, prelado 
de Málaga, conc luyéndose las obras en el 
año 1772 Y colocándose en uno de los 
balcones superiores de la fachada princi-
pal, por iniciativa del mismo fundador, la 
imagen que hoy existe y que representa 
a Nuestra Señora de las Angustias. 
E l Sr. Lasso de Castilla, que era natu-
ral de Granada, profesaba gran devoción 
a la Sant ís ima Virgen , bajo la aludida 
advocación, y por este motivo de te rminó 
dotar al hermoso exterior de su palacio 
con la escultura a que nos referimos, la 
cual está alumbrada, por la noche, con un 
nimbo formado por lámparas eléctricas 
de incandescencia. 
E l referido prelado conced ió cuarenta 
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Vista panorámica. — E l Palacio Municipal. 
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días de indulgencias a cuantos fieles reza-
ren una salve a esta milagrosísima Patrona 
de Granada. 
L a fachada del palacio episcopal es 
bastante notable y característica, llaman-
do la atención la bonita portada que 
consta de seis columnas de mármol rojo. 
E n la planta baja existen el magnífico 
Arch ivo o colecturía de espolies; las ofici-
nas del Provisorado y la Delegación de 
Capellanías. E n el piso principal, las habi-
taciones destinadas al Sr. Obispo y a la 
Secretar ía de Cámaras; y en el segundo 
piso la habi tación del clero, y la bibliote-
ca públ ica que ocupa un extenso salón a 
toda la latitud de la fachada, donde exis-
ten unos 10.000 volúmenes , los más de 
ellos correspondientes a i n t e r e s a n t e s 
obras de teología. 
E l origen de esta biblioteca data del 
reinado de Carlos III; pero después de su 
fundación la enriquecieron diferentes pre-
lados con donativos de libros. 
Tiene, este palacio, comunicac ión con 
el Seminario Conciliar, y está dotado de 
un precioso jardín, al cual corresponde 
una fachada, del mismo palacio, notable 
por su artístico aspecto, que ha servido 
de fondo a varias obras pictór icas . 
Este jardín, que tiene entrada por la 
calle Fresca y que es poco conocido del 
públ ico, contiene las habitaciones de 
planta baja que suelen ocupar, durante la 
estación veraniega, los prelados de esta 
diócesis. 
Aduana.—Se halla situado este edifi-
cio, conocido por tal nombre en atención 
a haberse construido expresamente para 
esta clase de dependencia del Estado y a 
ocupar parte de su planta baja las oficinas 
de Aduanas, cerca de la calle del Cister, 
frente a la cual tiene su entrada principal. 
Hacia el Parque y la Avenida de Enrique 
Crooke, tiene también otra puerta, que 
sirve generalmente para la entrada y 
salida de los vehículos que conducen 
mercancías . 
F u é trazado este hermoso edificio por 
D . Manuel Martín Rodríguez, de la A c a -
demia de San Fernando, por los años 
1788, después de aprobado el proyecto 
por Carlos III. Su fábrica fué dirigida en 
Málaga por Don Pedro Ortega Monroy, 
administrador general de Aduanas, de las 
costas de Granada; y como arquitecto 
encargado de su ejecución, D . Miguel del 
Castillo. 
E l edificio ocupa 6.400 varas cuadra-
das o superficiales, teniendo por lo tanto 
una longitud de 80 varas por cada uno 
de sus cuatro frentes. 
Su estilo es del gusto italiano del siglo 
X V I I . Contiene cuatro cuerpos: el prime-
ro; que descansa sobre un zócalo de 
jaspón, es todo de cantería, almohadilla-
do con varios resaltes sencillos, siendo 
también de piedra las cornisas, pilastras y 
cuadrantes, y de ladrillo el resto de los 
muros. E n el primer cuadro hay cincuenta 
ventanas, y en los demás cincuenta y dos 
en cada uno. 
A l colocar en 1791, la primera piedra 
de los cimientos, se cons t ruyó una caja 
de plomo, dentro de la cual se deposita-
ron cuatro monedas que, para este efecto, 
remit ió el Sr. Conde de Lerena. Esta caja 
se puso en el centro de un sillar de 
piedra, sobre el que estriban las pilastras 
que van formando el primer ángulo de la 
izquierda, en el patio principal, entrando 
por la puerta de la calle del Cister. 
E n 1810, los franceses deterioraron 
bastante el edificio, siendo valuadas las 
pérd idas en más de 2.000.000. 
E l arquitecto D . Pedro Nolasco V e n -
tura t e rminó dicho edificio, que en 1829 
fué destinado a Fábr ica de Tabacos. 
Existen en este edificio las oficinas 
siguientes: En la planta baja, la Jefatura 
de vigilancia, la Sección especial de H i -
giene y los almacenes y oficinas de 
Aduanas. 
E n el año 1922 un violento incendio 
causó en este notable edificio grandes 
estragos, no siendo menos de lamentar 
el número de víct imas del nefasto suceso, 
que ya anteriormente detallamos. 
Santa M a r í a de la Victoria—Merece 
visitarse este templo, que fué erigido en 
el lugar en que alzaron sus reales Doña 
Isabel I y Don Fernando V . Allí funda-
ron los PP. Mínimos de la orden de San 
Francisco de Paula su monasterio y allí 
se dió culto a la Vi rgen de la Vic tor ia , 
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Patrona de Málaga, ocupando con dicha 
edificación parte de los terrenos de la 
huerta del Acíbar , o sea en el lugar donde 
se situó el campamento del ejército cris-
tiano conquistador. 
A l final de la calle de Alfonso X I I 
(antiguo compás de la Victoria) figura el 
citado templo, en cuya capilla mayor 
con témplase la hermosa efigie de Santa 
Abaría de la Vic tor ia , escultura flamenca 
enviada por Maximiliano I de Alemania a 
los Reyes Católicos. 
F u é consagrada esta iglesia en el año 
1518 y restaurada más tarde a expensas 
del Conde de Buenavista. 
Nada de particular ofrece su exterior; 
pero los detalles de su interior merecen 
atención indudable. 
Debe fijarse el visitante en una Dolo-
rosa y una Virgen de Belén, obras del 
artista del siglo X V I I , Pedro de 
Mena; mereciendo también aten-
ción, la imagen del venerable 
San Francisco de Paula, 
fundador del convento 
de frailes mínimos , así 
como el retablo del 
altar mayor, todo él 
de madera, tallado, 
estofado y dorado, 
representando es-
cenas de la vida de 
San Francisco, to-
das ellas en talla; 
obra del siglo xvií, 
donde se represen-
ta al Rey Católico 
con aspecto eviden-
temente con exce-
sivo anacronismo. 
Las históricas ense-
ñas que figuran en 
los balcones de los 
ángulos l a t e r a l e s 
del presbiterio, atri-
búyenlas a l g u n a s 
personas a los tiem-
pos de la r e c o n -
quista, pero dista 
mucho de ser esta 
la procedencia de 
la bandera y del Monumento a Torrijas 
estandarte que a uno y otro lados, en las 
tribunas bajas, figuran; pues ambos son 
posteriores a aquella época. 
Debajo de la sacristía existe una am-
plia cripta, abierta para panteón de los 
Condes de Buenavista. Sobre dos tumbas 
existen las estatuas orantes de dichos 
señores Condes. E n los muros de esta 
pieza vénse cuarenta nichos, muchos de 
los cuales están ocupados por descen-
dientes de tan esclarecidos fundadores. 
Merece visitarse el camarín de la V i r -
gen, cuyo revestimiento interior de pesa-
da hojarasca barroca, ofrece original 
aspecto. 
L a imagen de la Vi rgen debe ser 
objeto de preferente a tención, tanto por 
su historia como por su belleza artística. 
Casa del Consulado.—En la plaza de 
la Const i tución, contiguo al edificio lla-
mado de San Telmo, por haberse 
establecido en él, hace muchos 
años, la escuela profesional de 
Náutica, existe la casa de-
nominada del Consula-
do, que ocupa la So-
c i e d a d Económica 
de Amigos del País. 
E l caracter ís t ico as-
pecto de esta edifi-
cación merece que 
se fije la vista, pues-
to que la portada, 
con sus columnas 
y relieves, así como 
con su pátina del 
siglo X V I I I , no de-
ja de ser curiosa. 
En este edificio es-
tuvo establecido el 
Consulado de Co-
mercio, de los que 
fundó Carlos III en 
1778; pero el obje-
to principal de la 
edificación, fué el 
de dar cabida al 
Montep ío de soco-
rro a los Viñeros , 
que también fué 
f u n d a d o por el 
m i s m o m o n a r c a . 
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Sobre la artística portada de esta casa 
existe un escudo alegórico, esculpido en 
bajo relieve, sobre mármol blanco, que 
contiene un monte frondoso que se levan-
ta cerca del mar. E n dicho monte crecen 
el olivo, la vid, el almendro y la higuera, 
principales elementos a g r í c o l a s de la 
riqueza malacitana: al pie del monte vése 
una matrona, que representa a Málaga y 
que ostenta el escudo de la ciudad; esta 
figura atrae con su ademán a un labriego 
que se dispone a utilizar los instrumentos 
propios de la labranza, en tanto que pare-
ce apartar de sí a otro bracero que tiene 
abandonado el azadón. Dos significativos 
lemas completan la idea de la composi-
ción; este lema dice así: «socorre al di l i -
gente» y «niega al perezoso». 
Ocupa el interior de este edificio la 
indicada Sociedad, que tiene abierta al 
públ ico una selecta biblioteca. 
También merece mención la verja de 
hierro dulce que existe en el zaguán de 
esta vieja casa. 
San J u l i á n . — E s t a iglesia, anexa al 
hospital de caridad que lleva su nombre, 
del cual hemos hablado anteriormente, 
fué edificada, con el citado establecimien-
to, en 1699, bajo el patronato de la Her-
mandad de Paz y Caridad. 
Merece visitarse este sencillo templo, 
por los magníficos lienzos que contiene. 
Citaremos los siguientes, obras del 
célebre pintor D . Juan Niño de Guevara, 
que en este templo se conservan: un gran 
cuadro, colocado en el altar mayor, y que 
representa a la Caridad, precedida de 
gran acompañamien to de los bienaventu-
rados que la ejercitaron de una manera 
preferente; los cuadros colaterales que 
representan la invención de la Santa Cruz 
y el Emperador Horacio en hábi to de 
penitente, llevando el s ímbolo del cristia-
nismo al lugar del Calvario. También per-
tenecen a Niño de Guevara la Purísima 
Concepción, el Señor Cruxificado y San 
Julián, cuyos lienzos ocupan el fondo de 
otros tantos altares; y, además son obras 
del mismo pincel diferentes trabajos que 
decoran las "paredes y antepechos del 
coro y bóveda de la iglesia. 
E l cuadro que representa los Despo-
sorios de Nuestra Señora, a t r ibúyenlo 
algunos inteligentes a Rubens; si bien la 
opinión más autorizada designa a Manri-
que como autor de tan preciosa obra de 
arte. 
La sala de Juntas de la hermandad, 
guarda otras dos obras pictóricas muy 
apreciables, a las cuales nos hemos refe-
rido al describir el Plospital de San Julián. 
Dirección y Oficinas de los Ferrocarr i -
les Andahtces.—El edificio que ocupa es 
un magnífico palacio, construido por 
dicha Empresa, sin omitir gasto de nin-
guna clase en su const rucción. 
Se halla situado en e l Paseo de 
R e d i n g , ocupando una superficie cua-
drada de gran extensión; su aquitectura 
es de la más moderna en su estilo; consta 
de cuatro pisos, hal lándose en cada uno 
de ellos instaladas las distintas oficinas 
de cuantos Departamentos tiene dividida 
la Empresa el movimiento de la línea, 
montadas con arreglo a todos los adelan-
tos que la higiene prescribe. 
Tiene tres puertas: la principal que 
mira hacia el Paseo, es de un aspecto 
sorprendente por su obra arqui tec tónica , 
la de la derecha que mira a la Plaza de 
Toros, está destinada solamente a la en-
trada y salida del personal, y la que está 
en el lado izquierdo, en la actualidad está 
cerrada. -
E l embellecimiento dado a dicho 
Paseo con la edificación de tan suntuoso 
edificio, es digno de que los malagueños 
lo alaben, sin olvidar los méri tos altruistas 
que hacia a esta capital demuestran los 
Directores de esta Compañía . 
Palacio Municipal .— Está situado en 
el Paseo del Parque y ocupa una extensión 
de 2.978 metros cuadrados. 
Es un magnífico edificio de tres plan-
tas y azotea, cuyo estilo se inspira en el 
Renacimiento. Posee techos de magistral 
ejecución debidos' al g e n i a l M u ñ o z 
D e g r a i n y a los ilustres pintores mala-
gueños Nogales, Jaraba, Alvarez Dumont, 
Bermúdez G i l , Ponce, Capulino, Muri l lo 
Carreras y Guerrero del Castillo, y ade-
más un friso de retratos al óleo de hijos 
ilustres de Málaga. 
Del frontón del edificio se destaca una 
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bella composic ión escultórica, alusiva a 
los lemas de la Ciudad, original de Palma, 
escultor malagueño. 
E n la const rucción de este edificio se 
han invertido un millón quinientas mil 
pesetas. 
P laza de Toros .—Está situada a la 
te rminación del Paseo del Parque, en el 
barrio llamado de la Malagueta. 
Ocupa una extensión superficial de 
8.770 metros cuadrados; al exterior afecta 
la forma de un pol ígono regular de 18 
lados con 16 puertas; el redondel mide 
56 metros de d iámetro y sus localidades 
y gradas tienen capacidad para unos 
12.OOO espectadores. 
Se inauguró esta plaza en el año 1876, 
siendo su costo total de const rucción de 
un millón de pesetas. 
Mercado de Alfonso X I I . — E s t á situa-
do en la calle de A . Mellado y ocupa una 
superficie de 2.950 metros cuadrados, que 
se divide en tres partes correspondientes 
a otras tantas amplias naves. Casi la tota-
lidad de su fábrica es de hierro y tiene 
grandes ventanales a considerable altura. 
Esta hermosa obra es de estilo his-
pano-morisco y lo más notable de ella es 
la típica puerta de la fachada principal 
que es la misma que existía en la época 
árabe y que daba paso a las Atarazanas 
que hubo en el mismo sitio donde actual-
mente se encuentra el mercado descrito. L a 
referida puerta es digna de admirac ión . 
Ciudad J a r d í n . — T a m b i é n merece ser 
visitada esta modern ís ima ciudad que, a 
la margen izquierda del Guadalmedina, 
está constituida por manzanas de casitas 
higiénicas, alegres, dotadas de jardín, 
cuarto de baño y otras comodidades. 
E l conjunto de esta nueva ciudad que 
inicia por esta parte el ensanche de Mála-
ga, es de lo más agradable que puede 
imaginarse. 
Baños de Nuestra Señora del Carmen. 
Málaga, advertida del tesoro que posee 
en sus playas doradas, ha aderezado en 
un bellísimo remanso de su encantadora 
bahía, un lugar de incomparables delicias. 
Este es el Balneario de Nuestra Señora 
del Carmen. A pleno aire y pleno sol, los 
bañistas componen un cuadro singular de 
sana alegría, que tiene el más adecuado 
fondo para tal optimismo: el azul del 
Medi ter ráneo, que copia el del cielo claro 
y radiante de Andaluc ía . 
Este balneario, donde todo es distin-
ción, y que es visitado a diario durante el 
estío por una numerosa colonia de aristo-
cráticos veraneantes nacionales y extran-
jeros, cuenta con un esp lénd ido servicio 
de restaurante, que permite a quienes lo 
deseen comer en un lugar tan delicioso, 
como en el mejor de los hoteles, y con el 
doble aliciente de la contemplac ión del 
mar y de la ciudad, que aparece envuelta 
a lo lejos, en cendales de esta luz única 
que es privilegio de Málaga. 
San J o s é y la Concepción.— Son dos 
maravillosas fincas enclavadas en la ribera 
del Guadalmedina. 
E n ambas, aparte las múlt iples curio-
sidades que encierran, son famosos sus 
jardines extensís imos y muy elogiados 
por la riqueza de plantas que atesoran. 
Los parajes de estas dos mansiones de 
próceres , son deleitosos, llenos de miste-
rio y de poesía que el agua canta con 
voces de cristal, evocadoras, en el mármol 
de sus fuentes art íst icas. 
N U E S T R O S T Í P I C O S B A R R I O S 
No solo lo grandioso, sino lo t ípico y 
lo tradicional realzan el aspecto de las ciu-
dades; y al hablar de Málaga, hay que 
hablar de sus barrios denominados los 
Percheles y la Trinidad, existentes del 
lado allá del Guadalmedina, río que divide 
de Norte a Sur, la población. 
D e l primero de estos suburbios se 
ocupó C e r v a n t e s en el c e l e b é r r i m o 
Quizóte, y de ambos hicieron comentarios 
los escritores de todas las épocas , seña-
lando esta parte de la poblac ión malague-
ña como la que atesoraba la verdadera 
nota caracterís t ica de Anda luc ía , sin que, 
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por ello, le fueran en zaga los barrios de 
la Vic tor ia y de Capuchinos. 
Y hasta tal punto llegó a fantasearse 
sobre los detalles t ípicos de la Trinidad 
y de los Percheles, que si el viajero llega 
a visitarlos hoy, lleno de ilusiones, sufre 
una triste decepción viendo el artístico 
sueño destruido por una realidad que 
dista mucho de la apetecida. 
Solo está representada a maravilla, en 
estos barrios, la femenina belleza que es 
realce de su historia. 
Por ello, cuando cruzamos las vías de 
los citados arrabales, o cuando atravesa-
mos el álveo del río, vemos con frecuen-
cia mujeres que nos hacen comprender el 
gracioso cantar del fecundo poeta mala-
gueño Narciso Díaz: 
«Repicaron las campanas 
en el Carmen y en San Pablo 
al pasar mi perchelera 
por el puente de su barr io». 
E l nombre de uno de estos arrabales 
proviene de la época en que tuvo su auge, 
en Málaga, la industria de salazón. 
Para que la población no sufriera los 
malos olores que se desprendían de tal 
industria, des t ináronse los terrenos exis-
tentes del lado allá del río, a tales opera-
ciones; y como para éstas fuese necesario 
utilizar perchas, o palos, en las cuales 
poníase el pescado a secar, de aquí recibió 
el primero de los barrios que nos ocupa 
el nombre de los Percheles. 
Poco a poco fuéronse poblando dichos 
barrios, hasta adquirir la importancia que 
hoy tienen; siendo, como ya se ha dicho, 
centro del carácter t ípico de Málaga y 
constituyendo sus verbenas del Carmen 
y de la Trinidad, en cuya segunda fiesta 
celébrase la clásica procesión del viático 
para impedidos, tradicionales glorias que 
forman anual y deseado aliciente. 
E n estos días floridos es cuando se 
desborda, por decirlo así, el torrente de 
hermosura «de ojos negros que velan 
negras pastañas», según las describe en 
otro cantar el citado poeta; y entonces 
es cuando parecen redivivir las notas 
típicas que brotan del gracejo en la frase, 
del mirar mahometano y de la artística 
manera de ce-
ñir al busto el 
andaluz pañue-
lo destalle. 
Y el curio-
so aspecto de 
estos barrios, 
de que son r i -
vales por sus 
bellas mujeres 
Fuente monumental del Parque 
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Glorieta de la Provincia, en el Parque 
los de Capuchinos y la Victor ia , constitu-
ye, junto a la suntuosidad de los sitios 
céntr icos , lo más saliente, lo más simpá-
tico de la fisonomía de esta urbe, donde 
puede decirse que si hay calles contrasta-
das por el sello anglo-sajón, hay también 
arrabales que conservan algo de lo pecu-
liar, de lo t íp icamente malagueño . 
L A S P L A Y A S 
Cielo y mar: un cielo terso, de un 
l ímpido azul cobalto, que, gradualmente, 
palidece de tono por la línea del horizon-
te; y un mar rizado por aires de Sudeste, 
que muestra como orla de su l íquido 
manto un encaje de espumas tendido 
sobre la ribera. Lejos, los barquichuelos 
de hinchada latina vela, presurosos en el 
andar y prolijos en tender las redes. 
Aquí , la playa arenosa salpicada de toscos 
albergues, donde, ni envidiosos ni envi-
diados, viven los rudos pescadores, que 
unen, en original consorcio, a un aspecto 
feroz, una psicología noble y simpática. 
E n mangas de camisón, rodeada la cintura 
por negra faja, bragado con calzones 
amplios que bajan solo hasta la rótula, y 
por debajo de cuyos pemiles asoma otro, 
descalzo de pierna y pié, barbudo y 
musculoso como almogávar, pero tierno 
y sencillo como infante, discurre por la 
arena e\ jabegote, que aguarda el momento 
de enlazar a la beta, que tira del copo, el 
ramal de cuerda que llaman tral la , ganoso 
de sacar la red que ha de traer a tierra los 
peces de plata brilladores y palpitantes. 
L o mismo cuando canta el mar las 
tranquilas barcarolas de sus bonanzas, que 
cuando entona las rotundas armonías de 
sus tempestades, sonríe el pescador de las 
playas malagueñas'; y alguien dice, que la 
calma le exaspera y la tempestad le com-
place. 
Todos sabemos, que llena de alegría 
el alma del jabegote extraer un copo hen-
chido de peces; comer el pan regado con 
el p ród igo sudor del trabajo; vivir tranqui-
lo sin ansiar la jornada de ocho horas y 
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sin rebelarse a los abusos del patrono. 
¡Qué hermoso espectáculo el de las 
playas malacitanas, vecinas del africano 
continente! 
Sobre ellas pasan las tiernas, previso-
ras aves, cuando, en grupos aéreos que 
semejan pueblos emigrantes, vuelan en 
busca de otras confortables latitudes. 
A l borde de sus arenas, bajan los 
cuerpos heridos de muerte, buscando la 
eterna primavera que la Naturaleza regatea 
a otras regiones; y en los hoteles descri-
tos, que forman la urbe de la molicie y 
de la salud, rodeados de plantas que pa-
recen familiarizarse con las sales del am-
biente mar í t imo, en amplias terrazas don-
de, como en el antiguo Egipto, se adora 
a Osiris, fuente de la luz y del calor, 
recobran los seres anémicos aquella forta-
leza de vida que pedían gemebundos. 
Sobre piedrecillas y conchas de la 
playa, delante del merendero tí-
pico, se asientan en ruedo jo-
vial las graciosas hijas del 
p u e b l o m a l a c i t a n o , 
que son como espejo 
v i v i e n t e donde, a 
perpetuidad se refle 
ja lo caracte-
r í s t i c o del 
p a í s ; y el m , 
rasguear de 
la guitarra, que 
suena a guzla, 
y el vibrar de 
la voz, que en-
tona cantares 
ricos en caden-
cias mahome-
tanas, aumen-
tan los dulces 
e n c a n t o s del 
vivir. 
* * 
Siguie n d o 
hacia la zona 
de O r i e n t e , 
brillan al sol 
las barracas de 
los h o m b r e s 
de mar, y pa-
rece su conjunto un «vivac» poblado por 
el ejército del trabajo, que vive en pie 
de guerra contra las luchas de la vida. 
De l seno de aquel aduar art íst ico, des-
tácase el vendedor clásico de la plateada 
y palpitante mercancía . Lleva colgados 
los redondos cenachos de esparto, con 
largas cuerdas que enlaza en los ante-
brazos robustos, y, a modo de balanza, 
siempre en el fiel, camina playa adelante 
con el atezado rostro sonriente, el andar 
sereno y r í tmico y el p regón pintoresco, 
que duerme en los labios, p róx imo a des-
pertar vibrante en las arterias de la ciudad 
famosa. Mirando a Poniente, donde la 
silueta de Málaga se esfuma, descúbrese 
en primer té rmino la magnífica Catedral; 
más lejos, las torres de los templos, cuyos 
s ímbolos tintinean oraciones; y vénse las 
chimeneas de las fábricas, por donde 
surte el humo que se eleva al cielo, como 
holocausto vaporoso del trabajo; 
y cual adorno del magnífico 
puerto moderno, que pro-
mete feliz asilo a las 
naves, yé rguese el fa-
ro, la cilindrica torre 
blanca, que parece 
gigantesca bu-
jía, cuya luz 
orienta pol-
la noche a 
los navegantes 
del Mediterrá-
neo. 
Ta l es la 
playa de Le-
vante y tales 
son sus dulces 
perspec t ivas . 
¡Dichosa playa 
donde la mo-
derna vida re-
galada se des-
arrolla placen-
tera sobre el 
escenario de la 
vida típica! 
¡ D i c h o s o s 
moradores los 
de aquella ave-
nida suntuosa. Otra fuente del Parque 
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alegrada con el panorama del mar, perfu-
mado con el aroma de los jardines y el 
olor de los mariscos! 
* 
* * Tal es la playa de Levante; no así la 
de Poniente, la playa triste, la playa som-
bría donde se alza p e r e n n e m e n t e el 
lúgubre recuerdo de aquella jornada de 
triste recordación, que forma una página 
de tragedia en el libro de la historia patria. 
E n aquellas arenas, al arrullo de las 
olas que mansamente se suceden, vertióse 
la noble sangre de Torrijos y de sus com-
pañeros; de aquellos valientes defensores 
de la santa libertad. 
Y el silencio que allí reina, hace el re-
cuerdo más dominante, y el alma se sien-
te más llena de él. 
L a ciudad, t ambién , al extender los 
tentáculos de sus arrabales, dejó como un 
miembro muerto sobre las arenas ente-
nebrecidas por la tragedia, la misérr ima 
barriada de pequeñas casucas donde la 
vida parece hundida, aniquilada, por el 
ambiente de tristeza que envuelve aque-
llos lugares, sin un destello de alegría, sin 
un estremecimiento de renovación, o de 
vital y fuerte optimismo. 
Hasta el sol parece aquí filtrado a 
través de fría bruma, sin calor ni bril lo, 
tal que si quisiese ocultar como losa de 
pesados olvidos las remembranzas impe-
recederas. 
Y el mar, que en Levante canta una 
hendecha a su eterna amada, la playa, 
en Poniente parece gemir en una doliente 
eleeía... 
Una de las hermosas viüas de la Cálela 
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Escenas de la playa L a pesca con copo 
Y B A R M Y COMPAÑÍA. S. en C. E T O d e N a v e » 
Delegación en Hálate Cortina del Huelle, 21 
TELEFONO URBANO, 1128 CONFERENCIAS, 2147 
T e l e g r a m a s y T e l e f o n e m a s : " Y B A R A L L O " 
• » »-•• i:¿SSSSftí>.<.«» 
Servidos de Cabotajes entre España ¥ Francia 
SAI.II>AS DESDE HIÁLACiA 
Rápidos para Levante, los jueves. Corrientes para Levante, los viernes. 
Rápidos para el Norte, los sábados. Corrientes para el Norte, los lunes. 
Extra rápidos para el Xox'te, los jueves. 
Líneas Regulares Trasatlánticas entre Italia-Francia-España 
Portugal-Estados Unidos de Norte América 
Brasil-Uruguay y Argentina 
Para América del Norte, desde Halaga 
Salidas fijas, el 12 de cada mes, directo para New-York. 
Salidas fijas, el 30 de cada mes, directo para New-York y Filadelfia, 
Para América del Snr, desde Halaga 
Salidas fijas, el 30 de cada mes, directo para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires. —Hacen el servicio de América del Sur, hermosas y mo-
dernas moto-naves, dotadas de todos los adelantos con camarotes de 4 y 
6 literas, cuartos de baño, comedor, salón de descanso, y cubiertas de 
paseo, en la clase única de tercera clase. Todos los buques que hacen el 
servicio de América del Sur, llevan cámaras frigoríficas. 
Delegado en Halaga: Antonio Bordallo M o n z ó n 
E L P U E R T O 
E R M I N A D A S no hace mucho 
T tiempo, las importantes obras del Puerto de Málaga, cuenta esta capital con la mejora más conveniente a su porvenir. 
Hermoso es este puerto; y 
tan apto para el anclaje, como correspon-
de a la importancia del comercio de Má-
laga y al contingente de naves que visi-
tan estas aguas. 
De tres magníficos muelles, uno de-
nominado del Marqués de Guadiaro, otro 
nombrado de Cánovas del Castillo y otro 
llamado de Heredia, dispone el Puerto, 
el cual, ha quedado ampliamente ensan-
chado, mediante dos nuevos diques situa-
dos uno al Este y otro al Oeste. 
E l primero parte del actual faro, en 
una línea recta de 345)5° metros, que 
acuerda con una curva, de radio 300, y 
extensión de 438,48 metros; y el segundo 
arranca del paseo denominado Alameda 
de Colón, con una recta de 333 metros, 
que acuerda con una curva de 350 metros 
de longitud y radio de 243, dejando una 
abra para el Puerto de 395 metros al 
Sudoeste. 
L a extensión del Puerto es de 668.686 
metros cuadrados, y por consecuencia de 
estas obras, queda, una s u p e r f i c i e de 
240.160 metros de terrenos tomados al 
mar, parte de los cuales se han destinados 
a la const rucción del magnífico Parque, 
que ya hemos descrito, cuyos terrenos 
forman la prolongación de la Alameda 
de Alfonso XI I I . 
E l presupuesto de las obras fué apro-
bado por R. O. de IO de julio de 1897, 
y al ser ejecutadas aquellas, quedaron 
mejoradísimas o mejor dicho, transforma-
das completamente las deficientes condi-
ciones del antiguo Puerto, ofreciendo el 
nuevo fondo bastante a las naves, guare-
ciéndolas contra los temporales de Levan-
te, que son los más temibles en estos 
mares; y l levándose a cabo los trabajos 
de carga y descarga, en la actualidad, 
con la mayor facilidad, toda vez que las 
embarcaciones de más alto bordo pueden 
atracar a los mencionados muelles. 
Existen en ellos, profusamente colo-
cados, gruesos norays de hierro, fundidos 
en la fábrica de Ferrer ía de Heredia, en 
cuyos postes pueden amarrar las naves 
sus cables con toda seguridad; afectando 
dichos puntos de amarre una forma algo 
grotesca pero en extremo conveniente, 
pues su exajerado ensanche por la extre-
midad superior no permite que las lanza-
das de las proizas se escurran hacia fuera, 
toda vez que la atadura se hace por la 
cintura o debajo del expresado prois o 
noray. 
Entre los muelles de Cánovas del Cas-
tillo y de Heredia, existe un magnífico y 
amplio tinglado y otro, hace unos seis 
meses inaugurado, sito en el muelle de 
Heredia, cerrado con puertas metál icas, 
bajo los cuales pueden reservarse las mer-
cancías de los rigores del tiempo, habien-
do sustituido con gran ventaja estos tin-
glados de hierro al que el comercio de 
Málaga cons t ruyó en el año 1847, en Ia 
proximidad, de la escalerilla o desembar-
cadero que entonces existía, por el sitio 
que hoy se llama Plaza de Suárez de F i -
gueroa, y que en la actualidad se halla 
emplazado en el muelle de Guadiaro, te-
niendo los tres tinglados alumbrado eléc-
trico. Potentes arcos voltáicos iluminan 
de noche los muelles de Heredia, Cánovas 
del Castillo y Guadiaro, como también el 
transversal del dique de Poniente. 
L a Junta de Obras del Puerto q u e d ó 
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legalmente constituida por decreto del 
Gobierno Supremo de 30 de Junio de 
1874, siendo reorganizada por Real de-
creto de 18 de Marzo de 1884, y después 
de los dilatados trabajos preliminares, 
necesarios a tan grande empresa, fué al 
cabo contratada la ejecución de las obras 
con la compañía titulada Batignolles; pero 
más tarde, a consecuencia de un laborio-
so y accidentado expediente seguido con 
motivo de ciertas modificaciones introdu-
cidas en el proyecto, resolvió la Superio-
ridad que se segregasen de dicho contra-
to las obras de escollera. 
Siendo oficial esta corporación, pues 
los medios puestos en juego por ella para 
costear tan importantes obras, han tenido 
que merecer antes la aprobación del Go-
bierno; su presidente nato lo es el Gober-
nador civil de la provincia, existiendo 
además los cargos de vicepresidente, se-
cretario general, contador y vocales, y te-
niendo representación en la misma Junta 
las corporaciones municipal y provincial. 
Formando parte del pequeño puerto 
donde estuvieron establecidas las oficinas 
de Sanidad, en el espigón de su nombre, 
se alza la torre de los práct icos del Puer-
to, la cual se halla ocupada aun por estos 
funcionarios, quienes prestan los servicios 
anexos a su cargo. 
E n el paseo llamado de la F a r o l a , 
existe el faro destinado al servicio del 
alumbrado mar í t imo. Es de tercer orden 
y mide unos 37 metros de elevación. L a 
luz de esta linterna y las dos eléctricas 
colocadas en los morros que dan fin a los 
diques del puerto, completan las señales 
o valizamiento del mismo. 
Se cons t ruyó este faro por iniciativa 
del ingeniero en jefe de marina el briga-
dier Don Joaquín María Pérez. 
La máquina del fanal giratorio la cons-
t ruyó Don Nicolás López, y que en la 
actualidad es fija y la proyección de su 
luz es de mayor alcance a la que tenía 
sobre la costa. 
La cúpula de la torre es de bronce y 
los primeros cristales que transparentaron 
la luz fueron hechos en La Granja. 
Tenía este faro veintiún reverberos de 
plata, los cuales fueron construidos por 
D . Manuel Marín. 
Debido a la nueva categoría a que han 
elevado este Faro, ha sido necesario re-
formar la parte que ocupaban los señores 
t o r r e r o s , ampliando con un segundo 
cuerpo la parte de la base, resultando a 
la vista, hoy, su ornamentac ión y estética, 
apesar de su sencillez, muy armónico y 
de buen gusto, dándole la nota caracterís-
tica el jardín que le rodea. 
Frente al F a r o , lado que mira al 
Puerto, se halla el bonito edificio denomi-
nado Estación Sanitaria del Puerto, mon-
tado con todos los aparatos y maquinarias 
de desinfección más perfeccionados y 
modernos. 
Rodea a este edificio en su frente, un 
pequeño jardín, con su escalinata de 
mármol y por la parte del Puerto tiene 
un pequeño y bonito embarcadero. 
E n el lado izquierdo, que mira para 
Levante, se encuentra la Casa de Salva-
mentos de Naúfragos, contando con dos 
botes salvavidas, lanzacabos y todos los 
aparatos necesarios para en casos de auxi-
lios marí t imos, contando con un personal 
idóneo y competente. 
A la salida del Puerto, y dividiendo 
ambos lados, se hallan instaladas las 
siguientes oficinas: Sanidad Marítima, 
Retaguardia de Carabineros, Práct icos del 
Puerto, Arbi t r ios Municipales, Inspección 
y Recaudac ión del Puerto, teniendo a 
ambos lados jardines que embellecen 
aquel sitio. 
A l lado de estas Oficinas se encuentra 
la Estación de los Ferrocarriles Suburba-
nos, ofreciendo su aspecto arqui tec tónico 
un conjunto de seriedad a más de su 
armonía , el tráfico de trenes, su piatores-
co ir y venir de los viajeros y la llegada 
y salida de los trenes de mercancías . 
Rodean a este alegre edificio bellos 
jardines, que unidos al embellecimiento 
que los teatros le dan, resulta un bonito 
paisaje. 
A L M A N A Q U E 
PRONÓSTICOS METEOROLOGICOS Y 
ASTRONOMICOS. FIESTAS MOVIBLES 
I 9 3 0 
M A L A G A 
IMPRENTA «SUR».—SAN LORENZO, 12 
P R O N O S T I C O S 
M E T E O R O L Ó G I C O S V A S T R O N Ó M I C O S P A R A EL. A Ñ O 1S)30 
ENERO.—Tempora les de invierno 
muy duros, con vientos del N E . , excesi-
vamente fríos; fuertes escarchas y hela-
das; tras de unos días de calma y benig-
nos al mediar el mes, volverá el nial 
tiempo con vientos del N . 
FEBRERO. — Comenzará con nubla-
dos, humedades y lluvias y algunas ra-
chas de viento fuerte; a mediados será 
variable y con tendencia a prolongarse el 
régimen lluvioso; a úl t imos mejora el 
tiempo. 
M A R Z O . — E n la primera quincena 
el temporal será benigno, como de pri-
mavera, con algunos días lluviosos y vien-
tos revueltos y variables; en la segunda, 
vientos impetuosos, chubascos y graniza-
das; fríos y sequedad. 
ABRIL.— Variable, con vientos albo-
rotados y fríos, que arreciarán, formán-
dose borrascas, pasadas las cuales queda-
rá un tiempo nublado y tranquilo, pero 
de escasas lluvias, revolviéndose al final 
con vientos ásperos . 
M A Y O . — P r e d o m i n a r á el tiempo bo-
nacible y claro, interrumpido por algunos 
chubascos y tronadas y ráfagas huracana-
das; al final se generalizarán las lluvias 
acompañadas de granizo en las tormentas. 
JUNIO. — Entre tronadas y chubas-
cos, menudearán los días buenos de vera-
no con calor creciente en la primera 
mitad; en la segunda será el tiempo re-
vuelto. 
J U L I O . — Temporales apacibles y 
uniformes con vientos flojos y calores 
grandes, hasta llegar a grados excepcio-
nales en los días últimos; algunas tor-
mentas. 
A G O S T O . — hos vientos traerán nu-
blados tempestuosos, que en el curso del 
mes irán mitigando los excesos del calor 
hasta llegar a un temporal benigno de 
Otoño . 
SEPTIEMBRE. -Despe jado y calu-
roso en los primeros días; vientos húme-
dos, nublados tempestuosos y tronadas 
después; finalizando con un periodo de 
lluvias y vientos huracanados. 
O C T U B R E . — T i e m p o apacible y 
despejado con temple grato; después re-
frescará y vendrán vientos fuertes del O., 
con lluvias abundantes; cambios bruscos 
de temperatura al final. 
NOVIEMBRE.—Var iab le al pr inci-
pio, seguirá despejado y fresco; lluvias 
frías al mediar el mes y vientos duros del 
N E . a su terminación, que anticiparán con 
hielos y escarchas el invierno. 
DICIEMBRE.—Desde su comienzo 
reinará un temporal duro de invierno; 
las heladas y escarchas fuertes apenas se 
interrumpirán; vientos borrascosos, lluvias 
y nieves abundantes. 
ECLIPSES.—Abr i l , 13. Parcial de 
Luna, visible en España a la puesta del 
Sol (una déc ima parte del d isco) .—Abri l , 
28. Central y anular de Sol , invisible en 
E s p a ñ a . — O c t u b r e , 7. Parcial de Luna, 
poco visible en E s p a ñ a . — O c t u b r e , 21. 
Total de Sol , invisible en España . 
FIESTAS M O V I B L E S . - E 1 Santí-
simo Nombre de Jesús , 5 de Enero.—Do-
mingo de Quincuagés ima (Carnaval) 2 de 
Marzo.—Miércoles de Ceniza, 5 de Marzo. 
Domingo de Pasión o de Lázaro, 6 de 
Abr i l .—Vie rnes de Dolores, II de A b r i l . 
Domingo de Ramos, 13 de Abril.—Jueves 
vSanto, 17 de A b r i l . — D o m i n g o de Pascua 
de Resurrección, 20 de Abri l .—Nuestra 
Señora la Divina Pastora, 4 de Mayo.— 
Solemnidad de San José , 7 de Mayo.— 
L a Ascens ión del S e ñ o r , 29 de Mayo.— 
Pascua de Pentecos tés o del Espír i tu San-
to, 8 de Junio.—Domingo de la Santísima 
Trinidad, 15 de Junio.—Corpus Christi, 
19 de Jun io .—El Sagrado Corazón de Je-
sús, 27 de J u n i o . — E l Purís imo Corazón 
de María, 28 de Junio.—Domingo I de 
Adviento, 30 de Noviembre. 
.A L M A .N A Q U E 
E N E R O 
1. —Miér. L a Circuncisión del Señor; 
S. Fulgencio obispo, y Santa Martina. 
2. — J i i G V S. Macario, S. Isidoro de A n -
tioquía, y Stos. Narciso y Marcelino. 
3. — Vier. Sta. Genoveva, pat. de París, 
abog. contra la lepra, S. Antero. 
4. —Sáb. S. Aqui l ino , S. Ti to , Stas. Dra-
fosa y Benedicta, S. Rigoberto. 
5. —Dom. E l Stmo, Nombre de Jesús , 
San Telesforo y San,Eduardo, rey. 
6. —Lun. L a Adoración de los Santos 
Reyes; Melchor, Gaspar y Baltasar. 
7. —Mar. S. Julián, pat. de E l Ferrol; 
S, Félix, S. Raimundo de Peñafort. 
8. —Miér. S. Luciano, S. Máximo, San 
Teófilo, S. Eladio y Sta. Gúdula. . 
9. —Juev. S. Julián, mr., Sta. Basilisa, 
S. V i d a l , S. Marcelino y Sta. Marciana. 
10. -^—Vier. S. Juan Bueno, S. Gonzalo 
de Amarante, S. Nicanor y S. Aga tón . 
11. —Sáb. S. Higinio , papa; S. Teodosio, 
S. Hortensio, S. Salvio y S. Alejandro, 
12. —Dom. S. Benito, abog. contra el 
mal de orina, S. Victor iano. 
13. —Lun. S. Gumersindo, presbí tero ; 
S. Leoncio, Sta. Vemnica , S. Vivencio . 
14. —Mar. S. Hilar io, S. Félix, el beato 
Bernardo de Corleón y Sta. Macrina. 
15. —Miér. S. Pablo, primer ermitaño; 
S. Mauro, pat. de Almendra l . 
16. —Juev. S. Fulgencio, pt. de Plasen-
31 D I A S 
Consagrado al N i ñ o J e s ú s 
cia, Murcia y Cartagena; Sta. Priscila. 
17. — V i e r . S. Antonio A b a d , pat. de 
Monreal; Santa Leonila, mr. 
18. —Sáb. La Cátedra de San Pedro en 
Roma, Santa Frisca y Sta. Margarita. 
19. —Dom. Sta. Sara, S. Canuto, rey; 
Stas. Pía y Germana, S. Mario. 
20. —Lun. S. Fabián, papa; S. Sebast ián, 
mr., patrón de Meco y Sta. Felisa, vrg. 
21. — M a r . Santa Inés, virgen; S. Fruc-
tuoso, S. Eulogio mr.; S. Epifanio, ob. 
22. —Miér. S. Anastasio y S. Vicente, 
mrs., Sta-. Luftolde. 
23. —Juev. San Ildefonso, arzob. y pa-
trono de Toledo; S. Raimundo, conf. 
24. —Vier. Nues t ra .Señora de la Paz y 
de, Belén, patrona de Medinasidonia. 
25. —5db . L a Conversión de San Pablo, 
pat rón de Ecija; S. Sabino y S. Donato. 
26. —Dom. S. Policarpo, ob.; Sta. Paula, 
virg.; S. Teógenes y Sta. Matilde. 
27. —Lun. Sta. Eulalia, patrona de A r -
ganda; S. Juan Cr isós tomo. 
28. —Mar. S. Julián, ob. y pat rón de 
Cuenca; S. Cir i lo, S. Tirso y Sta. Inés. 
29. —Miér. S. Valero, pat. de Zaragoza 
y Ruzafa, abogado contra el reuma. 
30. —Juev. 5". Hipól i to , mr.; 5. LesmeSj 
abad, pa t rón de Burgos; 5". Félix. 
31. — Viern. S. Pedro Nolasco, confesor; 
Sta. Marcela, virg. y S. Julio, presb. 
Calidad superior 
Hojas ele 
a f e i t a r Venus 
La mejor y más suave 
De venta en todas partes. 
A L M A N A Q U E 
F E B R E R O 28 D I A S Consagrado a la Puri f icación de Ntra. Sra. 
1. —Sáb. S. Ignacio, S. Severo, S. Ceci-
lio, pa t rón de Granada, S. Pablo. 
2. —Dom. L a Purificación de Ntra. Seño-
ra (Candelaria), Sta. Feliciana. 
3. —Lun. S. Blas, abogado de la gargan-
ta, patrón de Bocairente, el beato Nico-
lás Longobardi y S. Oscar. 
4. —Mart. S. A n d r é s Corsino, abogado 
de incurables; S. José de Leonisa, San 
Gilberto, confesor y San Isidoro. 
5. —Miér. Sta. Agueda, patrona de Es-
catrón; Sta. Calamanda, virgen. 
6. —Juev. Sta. Dorotea, virgen; S. An to -
liano, S. Amando y S. Teófilo. 
7. —Vier. S. Romualdo, abad; S. Ricar-
do, rey; Sta. Juliana, virg. y S. Moisés. 
8. —Sáb. S. Juan de Mata, fund.; S. Dio-
nisio, S. Emiliano y S. Lucio . 
9. —Dom. Sta. Apolonia , vg. S. Nicéforo 
y S. Donato. 
10. —Lun. Sta. Escolástica y Sta. Sotera, 
S. Guillermo, S. Silvano y S. Jacinto. 
11. —Mar. Los Siervos de María, S. Sa-
turnino, la apar, de la V i r . de Lourdes, 
S. Desiderio, S. Lázaro y S. Mart ín. 
12. — Miér. Sta. Eulalia; la traslación de 
S. Eugenio, S. Damián. 
13. —Juev. Sta. Catalina de Ricc i , S. Be-
nigno, S. Marcelo y S. Lucinio. 
14. — Vier. S. Valent ín , el beato Juan 
Bautista de la Concepción; S. V i d a l . 
15. —iSdb. Stos, Faustino y Jovita, her-
manos; S. Severo, S. Cástulo y S. Luc io . 
16. ^ —Dom. de Septuagésima. S. Elias, 
S. Isaías, S. Jeremías . S.Jul ián, S. Faus-
tino y San Samuel. 
17. —Lun. S. Ale jo de Falconieri , conf. 
S. Silvino, mr.; S. Julián de Capadocia. 
18. —Mar. S. S imeón, S. Claudio; San 
Máximo, Sta. Cristina y S. Eladio, mrs. 
19. —Miér. S. Alvaro, ob.; S. Conrado, 
abad; S. Gabino, mártir . E n Valencia, 
Ntra. Sra. del Campanar. 
20. -^Juev. S. León, S. Eleuterio, obispo; 
Sta. Irene, S. Nemesio y Sta. Paula. 
21. — Vier. S. Maximiano, ob.; S. Félix, 
ob.; S. Ovidio; S. Severiano, mr. 
22. —Sáb. La Cátedra de S. Pedro en 
Antioquía; S. A b i l i o y S. Pascasio. 
23. —Dom. de Sexagésima. Sta. Marta; 
Sta. Romana; S. Florencio y S. Pedro 
Damián. 
24. —Lun. S. Matías, apóstol ; S. Modes-
to, S. Sergio y Sta. Primitiva, virgen. 
25. —Mar. S. Cesáreo y 5". Valero, confs. 
S. ^erapio, Donato y la beata Julia. 
26. —Miér. S. Alejandro, S. Fortunato, 
mr.; .S. A n d r é s ; S. Diodoro, mártir . 
27. —Juev. S. Baldomcro, conf.; S. Lean-
dro; S. Basilio mr. y 6\ Julián. 
28. — Vier. S. Basilio, 6". Román , 6". Cayo, 
S. Macario, S. Rufino, 6". Procopio, mrs. 
Hoja de afeitar 
Por el excepcional 
temple de su acero, 
son las mejores 
hojas fabricadas 
hasta el dia. 
Calidad penor 
L a suavidad en el 
afeitado y su dura-
ción, las hace ser, las 
hojas preferidas. 
De venta en todas partes 
A L M A N A Q U E 
M A R Z O 31 D I A S Consagrado al Patriarca San José 
1. — Sáb. E l Santo Ange l de la Guarda, 
S. Rosendo, pat rón de M o n d o ñ e d o . 
2. —Dom. Quincuagésima (Carnaval). San 
Simplicio, S. Pablo, Sta. Jenara, virgen. 
3. —Lun. S. Emeterio y S. Celedonio, 
patrones de Calahorra, S. Marino. 
4. —Mari . San Casimiro, pa t rón de los 
sastres, S. Luc io , mr. 
5. —Mier. de Ceniza. San Ensebio, San 
Adr ián , Ntra. Sra. de Afr ica . 
6. —Juev. San Víc tor , San Vic tor ino , San 
Marciano, S. Olegario y S. Cir i lo . 
7. — Vier. Sto. T o m á s de Aqu ino , pat. de 
estudiantes, Sta. Felicita. 
8. —Sáb. San Juan de Dios, abogado 
contra la locura, S. Ciri lo y S. Urbano. 
9. —Dom. I de Cuaresma (Cuadragésima) 
Sta. Catalina de Bolonia. 
10. —Lun. San Crescendo, San Cipriano, 
S. Meli tón y S. Alejandro, márt ires . 
11. —Mari . S. Eulogio y S. Constantino. 
12. —Mier. S. Gregorio, abog. contra el 
dolor de es tómago, S. Pedro. 
13. —Juev. S. Leandro, arzob. S. Ramiro, 
Sta. Cristina y Sta. Eufrasia. 
14. — Vier. La traslación de Sta. Floren-
tina y Sta. Matilde. 
15. —Sáb. San Longinos, San Melitón, 
San Raimundo, San Silvio. 
16. — Dom. I I de Cuaresma. San Ciríaco 
y S.Jul ián, mrs., S. Agapi to , S. Hilario. 
17. —Llín. San José de Arimatea, conf. 
San Patricio, pat. de Murcia . 
18. —Mari . San Gabriel, arcángel , San 
Narciso, mr., S. Cir i lo y S. Anselmo. 
19. —Mie'r. San José, esposo de la San-
tísima Virgen , pat rón de S. Fernando. 
20. —Juev. Sta. Eufemia, pat. de Ante-
quera, S. Niceto y S. Ambros io de Sena, 
21. —Vier. San Benito, abad, pa t rón de 
Monreal, San F i lemón. 
P R I M A V E R A 
22. —Sáb. San Deogracias, San Basilio, 
San Bienvenido, Santa Basilisa. 
23. —Dom. I I I de Cuaresma. San F ide l , 
San José Or io l , San Victor iano. 
24. —Lun. San Agapi to , San S imón, San 
Dionisio y San Segundo, márt i res . 
25. —Mari . La Anunciac ión de Nuestra 
Señora y Encarnac ión del Hi jo de Dios . 
26. —Mier. S. Braulio, S. Pedro, mártir , 
S. Teodoro, Sta. Tecla. 
27. —Juev. San Ruperto, San Juan, Santa 
Lid ia , San Alejandro y San Leopoldo. 
28. —Vier. San Castor, San Doroteo, 
Santa Fortunata y San Sixto. 
29. —iSdb. S. Jonás , S. Pastor, S. Segis-
mundo y S. Eustasio, conf. 
30. —Dom. I V de Cuaresma. San Juan 
Clímaco, San Régulo y San Zósimo. 
31. —Lun. Santa Balbina, San Amadeo, 
S. A m ó s , prof., S. Fél ix y S. Benjamín. 
1 
Calidad superior 
Hojas de 
a f e i t a r Venus 
La mejor y más suave 
De venta en todas partes. 
A L M A N A Q U E 
A B R I L 3 0 D I A S Consagrado a los Dolores y Soledad de María 
1. —Mari . Santa Teodora, virgen, San 
Venancio, San Macario y San Valer ico. 
2. —Miér. San Francisco de Paula, pat. 
de Alhama; Santa María Egipciaca. 
3. —Juev. Stos. Benigno, Ulpiano, Benito 
de Palermo, Pancracio y Ricardo. 
4. — Vier. San Isidoro, patrón de Sevilla, 
San Ambros io , San Vic to r . 
5. —Sáb. San Vicente Ferrer, patrón de 
Valencia, Santas Emi l i a e Irene. 
6. —Dom. de Pasión o de Lázaro. San-
tos Celestino, Guillermo y Marcelino. 
7. —Lun. S. Epifanio, ob., Stos. Donato 
y Rufino, San Saturnino y San Ciríaco. 
8. —Mari . San Dionisio y San Perpetuo, 
obs., S. Alber to y Sta. Máxima, mártir . 
9. —Miér. Sta. María Cleofé, Sta. Casilda, 
S. Hugo y S. Marcelo. 
10. —Juev. S. Daniel y S. Ezequiel, profs. 
S. Ulpiano, S. Texifonte. 
11. — Vier. de Dolores. S. Felipe, Santa 
Florencia y San Isaac. 
12. —Sáb. San Vic tor , San Sabas, Santa 
Bibiana y Stos. Julio y Damián. 
13. —Dom. de Ramos. S. Hermenegildo, 
S. Justino, S. Máximo, S. Quintiliano. 
14. —Lun. San Tiburcio, San Valeriano, 
S. Pedro González Telmo y S. Abund io . 
15. —Mari . Sta. Basilisa, Sta. Anastasia, 
S. Eutiquio y S. Máximo, márt ires . 
16. —Miér. Santa Engracia, virgen; San 
Lamberto, Sta. Julia y Sto. Tor ib io . 
17. —Juev. Santo, S. Aniceto, S. Elias, 
la beata María A n a de Jesús , S. Esteban. 
18. — Vier. Santo, S. A n d r é s Hice rnón , 
pat rón de Sevilla, S. Eleuterio, mártir , 
19. —Sáb. Santo o de Gloria, Santos 
Sócrates , Dionisio y Vicente. 
20. —Dom. Pascua de Resurrección, 
vSta. Inés de Monte Pulciano, San Mar-
celino y S. Víc tor . 
21. —Lun. Ntra. Sra. de Sancho Abarca , 
pat. de Tauste, S. Anselmo, S. Félix. 
22. —Mari . Ntra. Sra. de las Angustias, 
Sta. Sotera, S. Cayo, papa, y S. Luc io . 
23. —Miér. San Jorge, San Gerardo, San 
Clemente, Santa Vic tor ia . 
24. —Juev. San F ide l de Simaringa, San 
Gregorio, San Leoncio. 
25. — Vier. San Marcos, evangelista, San 
Herminio, San Aniano, S. H e r m ó g e n e s . 
26. —Sáb. Ntra. Sra. de la Cabeza, San 
Cleto y San Marcelino. 
27. —Dom. de Pascuilla o de Cuasimo-
do, Santo Toribio , San Anastasio. 
28. — Lun. San Es téban y San Prudencio, 
San V i d a l . 
29. —Mari . San Pedro de Verona, San 
Roberto, San Paulino, confesores. 
30. —Mier. Ntra. Sra. del Vi l la r , Sta. Ca-
talina de Sena, Sta. Sofía, S. Amador , 
S. Lorenzo y S. Donato. 
ja de aleílar 
Por el excepcional 
temple de su acero, 
son las mejores 
hojas fabricadas 
hasta el dia. 
Calidad superior 
L a suavidad en el 
afeitado y su dura-
ción, las hace ser, las 
hojas preferidas. 
De venta en todas partes 
A L M A N A Q U E 
M A Y O 
1. —Juev. Stos. Felipe y Santiago, após-
toles; S. Seguismundo. 
2. — Vier. S. Anastasio y S. Félix, pa t rón 
de A v i l a . 
3. —Sáb. L a invención de la Santa Cruz; 
S. xAiejandro, Sta. Antonina. 
4. —Dom. Nuestra Señora la Divina Pas-
tora, S. Paulino, Sta. Mónica. 
5. —Lun. L a Conversión de S. Agust ín , 
S. Pío V , papa. 
6. —Mari. S. Juan Ante-Portam-Latinam, 
pa t rón de los impresores. 
7. —Miér. Solemnidad de S. José , S. A u -
gusto y S. Agus t ín , márt i res . 
8. ^ —Juev. Ntra. Sra. de los Desampara-
dos, en Valencia. 
9. — Vier. S. Gregorio Nacianceno, ob., 
abogado de los frutos del campo. 
10. —Sáb. San Antonino; el beato Job, 
Sta. Beatriz. 
11. —Dom. S. Florencio y S. Anastasio, 
patrón de Lérida. 
12. —Lun. Sto. Domingo de la Calzada, 
S. Epifanio, S. Dionisio. 
13. —Marf. Ntra. Sra. de los Mártires, 
S. Pedro Regalado, S. Gervasio. 
14. —Miér. S. Bonifacio, mr.; S. Pascual, 
Sta. Corona, S. Pacomio. 
15. — Juev. S. Isidro labrador, S. Torcua-
to y S. Indalecio. 
16. — Vier. S. Juan Nepomuceno, S. Ho-
31 D I A S 
Consagrado a Mar ía , madre del Amor Hermoso 
norato, S. Ubaldo, S. Peregrino. 
17. —iSdb. S. Pascual Bailón, S. Bruno y 
S. Víc tor . 
18. —Dom. S. Félix de Cantalicio y Sta. 
Emerenciana, virgen. 
19. —Lun. S. Pedro Celestino, papa, Sta. 
Ciriaca y Sta. Pudenciana, vírgenes. 
20. —Mari . S. Bernardino de Sena y San 
Anastasio. 
21. —Miér. S. Vic tor io , Sta. María del 
Socorro, S. Secundino, mártir . 
22. —Juev. Sta. Rita de Casia, Stas. Elena 
y Quiteria, vírgenes; S. Rufino, márt ir . 
23. —Vier. S. Basilio, Ntra. Sra. del M i -
lagro y San Miguel . 
24. —Sáb. S. Torcuato, Sta. Susana, Sta. 
Marciana y S. Robustiano. 
25. — Dom. S. Gregorio VI I , papa; S. L u -
ciano, mártir; Sta. María Magdalena. 
26. —Lun. S. Felipe Neri , abogado y San 
Zacarías. 
27. — Mar i . S. Juan, papa, Sta. Restituta, 
S. Eutropio, conf., S. Julio. 
28. —Miér. S. Justo, S. Luciano, S. Ela-
dio, S. Germán y S. Emi l io . 
29. —Juev. L a Ascensión del Señor, 
Sta. Teodosia y S. Restituto. 
30. —Vier. S. Fernando, rey de España , 
S. Gabino, S. Basilio y S. Ciríaco. 
31. —5db. Sta. Petronila, S. Pascasio, San 
Crescendo y Ntra. Sra. del A m o r . 
Calidad superior 
Hojas de 
a f e i t a r Tenus 
La mejor y más suave 
De venta en todas partes. 
A L M A N A Q U E 
J U N I O 30 D I A S Consagrado al Sant í s imo Sacrawpnto 
1. —Dom. Ntra. Sra. de la Luz, S. Iñig-o, 
S. Segundo, S. Fortunato. 
2. — Lun. S. Marcelino, S. Pedro, S. Eras-
mo, S. Nicolás Peregrino. 
3. — Mari . Sta. Paula y Sta. Clotilde, San 
Cecilio, San Isaac, márt ir y S. Ovidio. 
4. —Miér. S. Francisco Caracciolo, Sta. 
Saturnina, S. Quirico y S. Daciano. 
5. —Jueü. S. Bonifacio, ob., S. Doroteo, 
S. Apolon io , S. Sancho y S. Faustino. 
6. — Vier. Stos. Norberto, Felipe. Aman-
cio y Gonzalo y Sta. Cándida. 
7. —Sáb. S. Roberto, S. Jeremías , S. L i -
carión y S. Pedro. 
8. —Dom. Pascua de Pentecostés o del Es-
p í r i t u Santo. S. Medardo, S. Salustiano. 
9. —Lun. S. Ricardo, Stos. Primo y Fel i -
ciano, hermanos mrs.; Sta. Pelagia, vg. 
10. —Mart. Sta. Oliva, S. Restituto, San 
Ciríaco, Sta. Margarita, S. Críspulo. 
11. —Miér. S. Bernabé, após.; S. Félix, 
S. Fortunato y Sta. Adelaida. 
12. —Juev. S. Juan de Sahagún, S. Ono-
fre, Sta. Antonina. 
13. —Vier. S. Antonio de Padua, la V i r -
gen de los Milagros, San Peregrin. 
14. —Sáb. S. Basilio, S. Marciano, S. Ru-
fino, S. Anastasio y S. Elíseo. 
15. —Dom. La Santísima Trinidad, S. V i -
to, S. Modesto, Sta. Crescencia. 
16. —Lun. S. Benón, S. Quirico, Sta. Ju-
lita, S. Francisco de Regís y S. Aure-
liano. 
17. — Mart. S. Manuel, abogado contra 
el dolor de costado y Sta. Teresa. 
18. —Miér. Stos. Marco y Marcelino, her-
manos mrs. y Santa Paula. 
19. —Juev. Corpus Ghristi. S. Gervasio, 
S. Protasio y S. Bonifacio. 
20. —Vier. S. Silverio, papa; Sta. Floren-
tina, S. Inocencio y S. Macario. 
21. —Sáb. S. Luis Gonzaga, S. Raimun-
do, ob., Santa Demetria y S. Eusebio. 
22. —Dom. S. Paulino y S. Juan, obispos, 
S. Albano, S. Acac io y S. Flavio. 
V E R A N O 
23. —Lun. S. Juan, S. Zenón, S. Félix, 
Sta. Agr ip ina y Sta. Ed í l t rudes , reina. 
24. —Marf. L a Natividad de S. Juan Bau-
tista, S. Ciríaco y Sta. Basilisa. 
25. —Miér. Sta. Orosia, .S. Guillermo, 
conf., S. P róspero y Sta. Lucía. 
26. —Juev. S. Juan y S. Pablo, hermanos 
mrs.; S. Pelayo y S. V i rg i l i o , obispo. 
27. — Vier. E l Sagrado Corazón de Jesús 
y Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. 
28. —Sáb. E l Pur ís imo Corazón de María, 
S. Arg imi ro y S. Benigno, mrs. 
29. —Dom. S. Pedro y S. Pablo, após-
toles; S. Marcelo y S. Anastasio. 
30. —Lun. La Conmemorac ión de San-
tiago, apt., Sta. Emiliana y .S. Marcial . 
Hoja de afeitar 
Por el excepcional 
temple de su acero, 
son las mejores 
hojas fabricadas 
hasta el dia. 
«9 /-éqV 
¡dad superior 
L a suavidad en el 
afeitado y su dura-
ción, las hace ser, las 
hojas preferidas. 
De venta en todas partes 
A L M A N A Q U E 
J U L I O 
1. —Mar. L a Preciosa Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo, S. Casto, S. Martín. 
2. —Miér. L a Visitación de Ntra. Señora , 
Stos. Otón , Longinos y Simeón. 
3. —Juev. S. Trifón, mr.; S. Jacinto, San 
Heliodoro, S. Eulogio y S. Anatol io . 
4. — Vier. S. Laureano, arz. Stos. Flavia-
no, Teodoro, Inocencio y Oseas. 
5. —Sáh. S. Miguel de los Santos, conf.; 
Sta. Zoa, mr. y Sta. Filomena, virgen. 
6. —Dom. Sta. Dominica, vg.; Sta. Lucía, 
mr. S. Isaías, prof. y S. Rómulo . 
7. —Lun. S. Claudio y S. Fermín ; el 
beato Lorenzo de Brindis. 
8. —Mar. Sta. Isabel, vg.; S. Auspic io , 
ob. y S. Procopio. 
9. — Miér. S. Cir i lo , ob.; S. Alejandro, 
mr.; Sta. Anatolia, vg. y S. Zenón. 
10. —Juev. S. Cristóbal, Sta. Amal ia , 
Sta. Segunda y Sta. Rufina. 
11. — Vier. Nuestra Señora del Milagro, 
S. Pío I, papa; S. Abund io , S. Sabino. 
12. —Sáb. S. Juan Gualberto, S. Félix y 
Sta. Marciana. 
13. -—Dom. S. Anacleto, mr.; S. Eugenio, 
ob.; Stos Joel y Esdras, profeta, 
14. —Lun. S. Buenaventura, card.; San 
Jenaro, S. Justo, S. Marcelino. 
15. —Mar. S. Enrique emp.; S. Camilo. 
16. —Miér. Ntra. Sra. del Carmen, el 
triunfo de la Sta. Cruz, S. Fausto. 
31 D I A S 
Consagrado al Corazón de J e s ú s 
17. —Juev. S. Alejo, conf.; Sta. Marceli-
na, S. León IV , papa; S. Jacinto. 
18. —Vier. Sta. Sinforosa, mr.; S. E m i -
liano, mr.; S. Federico y Sta. Marina. 
19. —5db . S. Vicente de Paul, S. Arse-
nio y Stas. Justa y Rufina. 
20. —Dom. S. Elias, Sta. Librada, S. Je-
rón imo, S. Emiliano, Sta. Margarita. 
21. —Lun. Sta. Práxedes , vg.; S. Felicia-
no, S. Daniel y Sta. Julia. 
22. — M a r . Sta. María Magdalena; San 
Teófilo, mr. y S. Cir i lo. 
23. —Miér. S. Apol inar , ob.; Sta. Brígida, 
S. Bernardo, mr. y S. Libor io , obispo. 
CANÍCULA 
24. —Juev. Sta. Cristina, vg.; S. Francis-
co Solano, conf. y S. Víctor , mártir . 
25. —Vier. f Santiago Apóstol. San 
Cristóbal; S. Cucufate y Sta. Valentina. 
26. —Sáb. Sta. A n a , madre de Nuestra 
Señora; S. Simeón, monje; S. Pastor. 
27. —Dom. S. Pantaleón; Sta. Juliana y 
Semproniana. 
28. —Lun. S. Víctor , S. Nazario, S. Cel-
so y S. Eladio, mars. y S. Inocencio. 
29. —Mar. Sta. Marta, Sta. Serafina y 
Sta. Beatriz, vrgns.; S. Féliz. 
30. —Miér. Stos. A b d ó n y Senén, San 
Teodomiro; S. Rufino. 
31. —Juev. S. Ignacio de Loyo la y San 
Fabio, mr. 
Calidad superior 
Hojas de 
a f e i t a r Venus 
La rnejor y más suave 
De venta en todas partes. 
IO A L M A N A Q U E 
A G O 5 T O 
1. — Vier. S. Pedro Advíncula , S. Félix y 
Ntra. Sra. de la Esperanza. 
2. —Sáb. Ntra. Sra. de los Angeles, San 
Pedro, obispo de Osma, y S. Máximo. 
3. —Dom. L a invención del cuerpo de 
S. Esteban, Sta. L id ia y S. Pedro. 
4. —Llin. Santo Domingo de Guzmán, 
Santa Perpetua y San Eleuterio. 
5. —Mar. Ntra. Sra. de las Nieves, San 
Emigdio y S. Oswaldo. 
6. —Miér. L a transfiguración del Señor , 
Stos. Justo y Pastor, márt i res . 
7. —Juev. S. Cayetano, S. Alber to , Santos 
Donato y Fausto, márt i res . 
8. — Vier. S. Emiliano, S. Ciríaco y San 
Marino, mártir . 
9. —Sáb. S. Román , S. Marcelino, San 
Cleto y S. Marciano, márt i res . 
10. —Dom. S. Lorenzo, mr. patrón de 
Huesca, Sta. Paula. 
11. — L / i n . S. Tiburcio, Sta. Filomena, 
Sta. Susana y S. Rufino. 
12. —Mar. Sta. Clara, S. Ensebio, Santa 
Hilaria y Sta. Felicísima. 
13. —Miér. S. Casiano y S. Hipól i to , már-
tires, Sta. Radegundis y Sta. Elena. 
14. —Juev. S. Eusebio, mr., Sta. Anasta-
sia, S. Demetrio y S. Marcelo. 
15. —Vier. L a Asunción de Nuestra 
Sra. y Ntra. Sra. de la Piedad. 
16. —Sáb. S. Joaquin, S. Roque y San 
3 1 D I A S 
Consagrado al Corazón de M a r í a 
Jacinto. 
17. —Dom. S. Paulo, Sta. Juliana, S. L i -
brado, S. Anastasio y S. Mirón. 
18. —Lun. Sta. Clara, Sta. Elena, S. Leo-
nardo. 
19. —Mar. S. Mariano, S. Luis, S. Megín, 
S. Rufino y Sta. Tecla. 
20. —Miér. S. Bernardo, S. Samuel y 
S. Severo. 
21. — Juev. Sta. Juana Francisca Fremiot, 
Sta. Ciriaca, S. F ide l y S. Germán. 
22. —Vier. S. Fabriciano y S. Timoteo, 
márt i res , S. Fil iberto y S. Llipólito. 
23. —Sáb. S. Felipe Benicio, S. Donato, 
S. Valeriano y S. Claudio. 
24. —Dom. S. Bar to lomé, Sta. Aurea y 
S. Patricio. 
25. —Lun. S. Luis, S. Ginés y Santa 
Patricia. 
26. —Mar. S. Ceferino, S. Segundo, San 
Víctor y S. Alejandro, márt i res . 
27. —Miér. S. José de Calasanz, S. Rufo y 
S. Cesáreo. 
28. —Juev. S. Agus t ín , Stos. Cayo, V iv ia -
no, Pelayo y Moisés. 
29. —Vier. L a degol lación de S. Juan 
Bautista, Sta. Sabina, mr. y S. Adol fo . 
30. —Sáb. Sta.. Rosa de L ima y Stos. Ce-
ledonio y Emeterio. 
31. —Dom. S. Ramón , Stas. Cristeta y 
Sabina, S. Vicente y S. Ar ís t ides . 
ja de afeitar 
Por el excepcional 
temple de su acero, 
son las mejores 
hojas fabricadas 
hasta el dia. 
Calidad superior 
L a suavidad en el 
afeitado y su dura-
ción, las hace ser, las 
hojas preferidas. 
De venta en todas partes 
A L M A N A Q U E I I 
S E P T I E M B R E 
1. —Lun. La Predest inación de Nuestra 
Señora, S. G i l , S. Lupo, S. Ar turo . 
2. —Mari . San Antol ín , San Esteban y 
Sta. Máxima. 
3. —Miér. S. Columbiano, Sta. Serapia, 
y S. Ladislao. 
4. —Juev. Ntra. Sra. de la Consolación y 
Correa, Stas. Cándida, Rosa y Rosalía. 
5. — Vier. San Lorenzo Justiniano, San 
Rómulo , Sta. Obdulia, vg. y S. Urbano. 
6. —.Sdb. S. Eleuterio, abad; S. Eugenio, 
el beato Juan de Rivera y San Petronio. 
7. —Dom. Ntra. Sra. de los Reyes, Santa 
Regina, S. Clodoaldo y S. Anastasio. 
8. —Lun. L a Natividad de Ntra. Sra. pat. 
de Málaga, Barbastro, Calatayud, Tre-
bago, Vi l lamayor y Ut ie l . 
9. —Mari . Santa María de la Cabeza, San 
Doroteo, mr., San Gregorio. 
10. —Miér. San Nicolás de Tolentino, 
conf. S. Hilar io, papa, y Sta. Pulquería. 
11. —Juev. San Proto, San Jacinto, Santa 
Teodora y Ntra. Sra. de las Viñas . 
12. — Vier. E l Strno, Nombre de María, 
Ntra. Sra. de la Fuensanta, S. Leoncio. 
13. —Sáb. S. Felipe, mr. S. Maurilio, ob. 
y S. Eulogio. 
14. —Dom. L a Exaltación de la Santa 
Cruz; San Vic to r , San Cornelio. 
15. —Lun. Los Dolores Gloriosos de 
Ntra. Sra. S. Nicomedes, S. Valeriano. 
30 D I A S 
Consagrado a San Miguel Arcánge l 
16. —Mari . Santa Eufemia, virgen, Santa 
Lucía y San Cipriano. 
17. —Miér. Las Llagas de San Francisco, 
San Pedro Arbués , mr. 
18. —Juev. Santo T o m á s de Villanueva, 
Santas Sofía e Irene, San Ferreol. 
19. — Vier. La Apar ic ión de la Virgen de 
la Saleta, San Jenaro, ob. San Elias, mr. 
20. —Sáb. San Eustaquio, San Agapi to , 
Stas. Cándida, Susana y Felipa, vgs. 
21. —Dom. S. Mateo, apóstol , S. Isacio, 
S. Pánfiio, S. Melecio. 
22. —Lun. San Mauricio, San Florencio, 
San Jonás , San Inocencio y San Silvano. 
23. — Mari . San Lino , San Fausto, Santa 
Tecla, vg., y S. Constancio. 
O T O Ñ O 
24. —Miér. Ntra. Sra. de las Mercedes, 
S. Gerardo, ob. y el beato S. Dalmacio. 
25. —Juev. Sta. María de Cervellón, San 
Lope, ob., y conf., San Fermín . 
26. — Vier. S. Amancio , ob., S. Cipriano, 
Santa Justina, virgen, y San Ensebio. 
27. —Sáb. San Cosme, San Damián, San 
Adolfo y San Cayo. 
28. —Dom. San Wenceslao, Santa Eusta-
quia, S. Marcial , S. Marcos, S. Máximo. 
29. —Lun. La Dedicac ión de San Miguel 
arcángel , y Ntra. Sra. de la Peña. 
30. —Mari . Santos Je rón imo, Gregorio y 
¿bfía. 
1 
Calidad superior 
Hojas de 
a f e i t a r Venus 
La mejor y más suave 
De venta en todas partes. 
12 A L M A N A Q U E 
O C T U B R E 31 D I A S Consagrado al Santo Angel Custodio-
1. — Miér. E l Santo A n g e l Custodio de 
España , S. Remigio, ob., y Sta. Julia. 
2. —Juev. Los Angeles de la Guarda, San 
Saturio, S. Eleuterio, mr. 
3. — Vier. San Dionisio, San Fausto, San 
Cándido , S. Maximiano, S. Gerardo, ob. 
4. —Sáb. S. Francisco de Asís , fundador; 
Sta. Aurea, vg., S. Cayo y comps., mrs. 
5. —Dom. S. Froilán, S. At i lano, Santa 
Gala, S. Vic tor ino, mr., y S. Marcelino. 
6. —Lun. S. Bruno, conf., Sta. Sabina, 
S. Primo, S. Feliciano, mr., y Sta. Fé . 
7. —Mari . Fiesta del Sant ís imo Rosario, 
S. Sergio, Sta. Justina y S. Augusto. 
8. —Miér. Sta. Brígida, S. Demetrio, Sta. 
Benita, virgen; Sta. Pelagia y S. Nés tor . 
9. —Juev. Ntra. Sra. de la Cinta, San 
Dionisio Areopagita, y S. Eleuterio, mr. 
10. — Vier. San Francisco de Borja, San 
Florencio y San Paulino. 
11. —Sáh. San Nicasio, San Germán, San 
Fermín y San Plácido. 
12. — Dom. Ntra. Sra. del Pilar, Ntra. Sra. 
del Remedio, S. Serafín y S. Camilo. 
13. —Lun. S. Eduardo, rey, S. Marcial , 
S. Teófilo, S. Venancio y S. Daniel. 
14. —Mari . San Calixto, Sta. Fortunata, 
S. Evaristo y S. Bernardo. 
15. —Miér. Santa Teresa de Jesús , San 
Fortunato. 
16. —Juev. Ntra. Sra. de Aguas Vivas, 
San Florentino y San Ambros io . 
17. — Vier. Santa Eduvigis, San Mariano, 
mr., Sta. Mamorta, Sta. Margarita, vg. 
18. —Sáb. San Lucas, após to l y evange-
lista, S. Julián, Sta. Trifona y S. Justo. 
19. —Dom. S. Pedro Alcántara , confesor, 
y Santa Rosina. 
20. —Lun. S. Caprasio, S. Juan Canelo y 
Santa Irene, virgen y mártir . 
21. —Mari . Sta. Ursula, vg. y mrs., San 
Hilarión y S. Aster io o sea S. Ar turo . 
22. —Miér. Stas. María Sa lomé y Córdi-
da, S. Marcos, y S. Juan Capistrano. 
23. —Juev. San Servando, San Pedro 
Pascual, S. Germán y S. Severino. 
24. —Vier. S. Rafael arcángel , S. Martín, 
y S. Fortunato, mrs. 
25. —Sáb. San Frutos, San Crisanto, Sta. 
Daria y San Crispín. 
26. —Dom. S. Evaristo, mr., Stos. Lucia-
no, Florencio y Marciano. 
27. —Lun. S. Vicente, Stas. Sabina, Cris-
teta y Capitalina, y S. Frumencio, ob. 
28. —Mari . S. S imón y S. Judas Tadeo, 
Sta. Cir i la y 6". Honorato. 
29. —Miér. S. Narciso, Sta. Eusebia, San 
Pablo. 
30. —Juev. .Santa Cenobia, San Claudio, 
Ntra. ¿ r a . del Amparo , S. Julián. 
31. — Vier. San Urbano, 5". Quint ín , mr., 
¿ t a . Luci la , S. Nemesio y Narciso. 
ja de aieitar 
Por el excepcional 
temple de su acero, 
son las mejores 
hojas fabricadas 
hasta el dia. 
Calidad superior 
L a suavidad en el 
afeitado y su dura-
ción, las hace ser, las 
hojas preferidas. 
De venta en todas partes 
A L M A N A Q U E 13 
A T O V I E M B R E 
1. —Sáb. L a Fiesta de todos los San-
tos, S. Benigno y S. Cesáreo, mr. 
2. —Dom. La Conmemorac ión de los di-
funtos, S. Justo, mr. y S. Jorge, ob. 
3. —Lun. S. Valent ín , presb.; S. Hilar io , 
S. Malaquias y S. Teófilo. 
4. —Mar. S. Carlos Borromeo, arzb.; San 
Félix de Valois , fund. y Sta. Modesta. 
5. —Miér. S. Zacarías, prof. y Sta. Isabel, 
padres del Bautista y S, Ensebio, San 
Félix, mártir, y Sto. Domingo. 
6. —Juev. S. Leonardo, conf.; S. Severo, 
ob. y S. Félix, mártir . 
7. — Vier. S. Herculano, ob.; S. Amaran-
to, S. Ernesto y S. Florencio. 
8. —Sáb. E l Patrocinio de Ntra. Señora , 
S. Severiano, y S. Godofredo. 
9. —Dom. La Apar ic ión de la Virgen de 
la A l m á d e n a , S. Teodoro y S. Sotero. 
10. —Lun. Stos. Aniano y Demetrio y 
Ntra. Sra. de la Fuencisla. 
11. —Mar. S. Martín, ob. y prof.; S. Bar-
to lomé y Sto. Tor ib io . 
12. — M í C r . S. Martín, papa; S. Millán, 
cof.; S. Diego de Alcalá, mr. 
13. —Juev. S. Estanislao, S. Eugenio III, 
S. Homobono, S. Arcadio y S. Rufo. 
14. — Vier. S. Serapio, S. Lorenzo y San-
ta Veneranda. 
15. —iSdb. S. Eugenio I, arz.; S. Leopol-
do y S. Leoncio, obispo. 
3 0 D I A S 
Consagrado a las almas del Purgatorio. 
16. —Dom. S. Rufino, S. Marcos, S. V a -
lerio, S. Edmundo, arz. y S. Federico. 
17. —Lun S. Ac isc lo y Sta. Vic tor ia , 
S. Dionisio, S. Aniano y S, Alfeo. 
18. —Mar. S. Román , S. Máximo y San 
O d ó n . 
19. —Miér. Sta. Isabel, S. Gonciano,papa 
y S. Crispín, obispo. 
20. —Juev. S. Félix de Valois , conf.; San 
Simplicio, S. Agapito y S. Edmundo. 
21. —Vier. S. Rufo, S. Esteban, S. Hono-
rio y la Presentación de Ntra. Señora . 
22. —Sáb. Sta. Cecilia, S. Fi lomeno, San 
Columbiano y S. Mauro. 
23. —Dom. San Clemente, pat. de Lorca 
y Sta. Lucrecia. 
24. —Lun. S. Juan de la Cruz, S. Crisó-
gono y Stas. Flora y María, vírgenes. 
25. —Mar. Sta. Catalina, vig.; S. Gonza-
lo, obispo y S. Moisés, p resb í te ro . 
26. —Miér. Los Stos. Mártires de Córdo-
ba y S. Pedro Alejandrino y Ntra. Se-
ñora del Prado. 
27. —Juev. S. Vi rg i l io y S. Acac io ; San 
Facundo y S. Primitivo, mrs. 
28 —Vier. S. Gregorio IIT, papa; S. Es-
teban, abad; S. Valeriano y S. Félix. 
29. —iSdb. Santa Iluminada, virg.; S. Sa-
turnino, ob.; S. Fi lomeno y S. Blas. 
30. —Dom. I de Adviento. San A n d r é s , 
apóstol , San Cástulo y Santa Justina. 
Calidad superior 
Hojas de 
a f e i t a r Venus 
La mejor y más suave 
De venta en todas partes. 
14 A L M A N A Q U E 
D I C I E M B R E 
1. - Lun. S. Eloy, ob.; Sta. Natalia, San 
Casiano, Sta. Cándida y S. Mariano. 
2. — Mar. Sta. Bibiana, Sta. Elisa, virgen 
y Sta. Aurel ia , mr. 
3. — Miér. S. Francisco Javier, S. Clau-
dio y S. Casiano. 
4. — ]uev. Sta. Bárbara, San Félix y San 
Cleto. 
5. — Vier. S. Sabas, abad; S. Anastasio, 
S. Julio, Sta. Crispina y S. Dalmacio. 
6. —Sáb. S. Nicolás de Bari , S. Emil iano. 
7. —Dom. I I d e Adviento, S. Ambros io , 
S. Policarpo, S. Urbano, S. Teodoro. 
8. —Lim. L a Purísima Concepción de 
Ntra. Sra. S. Eutiquiano, S. Macario. 
9. —Mari . Sta. Leocadia, S. Siró, ob.; 
S. Restituto y S. Cipriano. 
10. —Miér. Ntra. Sra. de Loreto, Santa 
Eulalia, virgen, y S. He rmógenes . 
11. —Juev. S. Dámaso, papa, S. Sabino, 
S. Eutiquio y S. Daniel Stilita, mártir . 
12. — Vier. Ntra. Sra. de Guadalupe, San 
Constancio, S. Sinesio y S. Alejandro. 
13. —Sáb. Santa Lucía, San Eugenio y 
San Orestes. 
14. —Dom. I I I de Adviento, San Nicasio, 
S. Justo, S. Arsenio y S. Pompeyo. 
15. —Lun. Santa Cristina, San Eusebio, 
S. Valeriano, S. Máximo y S. Fortunato. 
16. —Mari . S. Valent ín , mr., Sta. Ade -
laida, S. Fructuoso y S. A d ó n . 
3 1 D I A S 
Consagrado a la Inmaculada Concepción. 
17. —Miér. San Franco de Sena, Santa 
Olimpia, S. Lázaro y S. Juan de Mata. 
18. —Juev. Ntra. Sra. de la O o de la 
Esperanza, San Rufo, y San Victor iano. 
19. —Vier. San Nemesio, Santa Fausta, 
S. Timoteo, S. Gregorio y S. Segundo. 
20. —5db. Santo Domingo de Silos, ab., 
S. Teófilo. 
21 —Dom. I V de Adviento, Sto. Tomás , 
S. Temistocles y S. Anastasio. 
22. —Lun. S. Demetrio, S. Zenón, Santa 
Elena, SamFlaviano y San Plugolino. 
INVIERNO 
23. —Mart. Santa Vic tor ia , el beato San 
Nicolás. Factor. 
24. —Miér. San Gregorio, San Eut imio, 
San Luciano y San Delfino, obispo. 
25. —Juev. L a Natividad de Nuestro 
Señor Jesucristo, Santa Eugenia. 
26. — Vier. San Esteban, San Marino y 
San Dionisio. 
27. — Sáb. San Juan, Santa Nicereta, San 
Teodoro y San Violante. 
28 —Dom. L a infraoctava de la N a t i v i -
dad del Señor, Sta. Teófila y S. Cesáreo. 
29. —Lun. Sto. T o m á s Cantuarense, ob., 
San David, rey y prof., San Calixto. 
30. —Mart. L a traslación de Santiago, 
S. Sabino, S. Liberto y S. Marcelo. 
31. —Miér. S. Silvestre, Sta. Coloma, vg. 
y Santa Paulina, mr. 
ja de aíeitar 
Por el excepcional 
temple de su acero, 
son las mejores 
hojas fabricadas 
hasta el dia. 
dad superior 
VEISTJS 
L a suavidad en el 
afeitado y su dura-
ción, las hace ser, las 
hojas preferidas. 
De venta en todas partes 
GUÍA OFICIAL 
A Y U N T A M I E N T O . D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L . 
P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Y SECRETARÍA D E A S U N T O S E X T E R I O R E S . 
E C O N O M Í A N A C I O N A L . E J É R C I T O . F O M E N T O . 
GOBERNACIÓN. H A C I E N D A . I N S T R U C C I Ó N 
P Ú B L I C A Y B E L L A S A R T E S . J U S T I C I A Y C U L T O . 
M A R I N A . T R A B A J O Y PREVISIÓN. 
M A L A G A 
IMPRENTA «SUR».—SAN LORENZO, 12 
EXCMO. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÁLAGA 
Paseo del Parque.— Teléfonos: Conserjería, zgzz .—Guard ia Municipal , 1622. 
Negociado de Aguas, 2323. Horas de oficina: de las g a las 14. 
ALCALDE-PRESIDENTE 
Don Fernando Guerrero Strachan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Tenientes de Alcalde 
Por orden de distritos 
-D. Atanasio Córdoba Ortiz. 
- » T o m á s Brioso Raggio. 
- » Francisco Crooke Campos. 
- » Fernando Herrero Sevilla. 
- » Julio Leyva Linares. 
- » Sebastián M.a Abojador y Pérez. 
- » Francisco de Luna Marín. 
- » Rafael Baquera Segalerva. 
• » José Bañares Magán. 
• » Félix Peña Monsuri . IG. 
Tenientes de Alcalde 
Suplentes 
-D. Juan González Mariño. 
- » Antonio Parody Carrera. 
- » José Almarza Gómez. 
- » Juan Fernández Ortega. 
- » Juan Oyarzábal Smith. 
- » Eduardo Guerrero Sans. 
» José Jurado Pérez. 
• » Rafael Ramis de Silva. 
- » Alber to Blanco Roldán . 
- > Wenceslao Cotelo del Olmo. 
Concejales Jurados 
Propietarios 
D . Antonio Alvarez Net. 
» Carlos Roldán de la Rosa. 
» Emi l io Prados Naveros. 
» Ricardo Jaén del Pino. 
» Ignacio Aguirre Zabala. 
Srta. Teresa Azpiazu y Paul. 
D.Juan Arjona Lechuga. 
» Fermín Alarcón Brian. 
» Carlos EngelCampoflorido 
» Ange l García Moreno. 
» Enrique García deToledo. 
» José Jurado Aranda. 
» José Marín Moreno. 
» Pascual Miret A l b a . 
» José del Moral Nicol ich . 
» Salvador Peña Guerrero. 
Concejales Jurados 
Suplentes 
D . Eulogio Vives y Alvarez de Toledo. 
» Francisco Arrabal Ramírez 
» Gonzalo Albe r t Lomas. h A 
» Luis Jiménéz^Sáenz. 1 ' / 
» José Lor ing Crooke. 
C o n c e j a l e s 
D . Antonio Romero Bernal. 
» Manuel RosadoRodr íguez . 
» Francisco Vega Jáuregui . 
» José V i l a Contreras. 
» José Luis Duarte Moreno. 
» GregorioMoranteRepecho 
» Eduardo Guerrero Martín. 
» Joaquín Moner Sánchez. 
» Manuel Bosch Calvache. 
» Antonio Navajas y Ruiz. 
» Efren Beltrán Aleixandre. 
D . José A r i l l o Nieto. 
Secretario 
D . Rafael Martos Muñoz. 
G U I A O F I C I A L 
Tenencias de Alcaldías 
Delegaciones 
D . Atanasio Córdoba Ortiz 
Vinos , Alcoholes y Puestos 
Públicos 
D . T o m á s Brioso Raggio 
Agua, Festejos y Estableci-
mientos Industriales 
D . Francisco Crooke Campos 
Personal y Cuerpo 
de Bomberos 
D . Fernando Herrero Sevilla 
Mataderos 
D . Julio Leyva Linares 
Ins t rucción Pública 
D . Sebast ián M.a Abojador 
Obras Particulares 
D . Francisco de Luna Marín 
Policía Urbana 
D . Rafael Baquera Segalerva 
Guardia Municipal 
D . José Bañares Magán 
Cementerios y Cárcel 
D . Félix Peña Monsuri 
Paseos y Jardines 
D . Antonio Romero Bernal 
Turismo 
D . José V i l a Contreras 
Conservación del Palacio 
de Justicia 
D.GregorioMorante Repecho 
Patronato de conservación 
de animales y plantas 
D . Juan Oyarzábal Smith 
Banda Municipal 
D . José Lor ing Crooke 
Aceites lubrificantes 
y gasolina 
D . Antonio Parody Carrera 
Casas ultrabaratas 
y recogimiento nocturno 
de San Julián 
Concejales Inspectores 
D . José Almarza Gómez 
Mercados 
D . Juan González Mariño 
Inquilinato, Agencia Ejecu-
tiva, Sanidad y Beneficencia 
Srta. Teresa Azpiazu y Paul 
Patronato de Ciegos, 
Sordomudos y Anormales 
D . José Marín Moreno 
Mataderos, Policía Urbana 
y Riegos (como auxiliar 
de los Tenientes Alcaldes 
Delegados) 
D. Salvador Peña Guerrero 
Tranvías y autobuses 
D . Domingo M . Fernández . 
* Valent ín Viñas del Pino. 
Oficiales 1.° 
D . José Ruíz de la Her rán . 
» Fernando Campos García. 
Oficial 2.° 
D . José Osorio Naranjo. 
Oficiales 3.° 
D . E l o y Calle García. 
» Casto Díaz Palomero. 
Auxiliares 
D . Manuel Merelo Alcázar. 
» A n d r é s Olmedo Cruzado. 
Secretaría General 
Negociado Central 
Secretario 
D . Rafael Martos Muñoz. 
Encargado del Registro General 
Oficial 1.° 
D . Melchor Gutiérrez S. 
Oficiales 2.° 
D . Juan Gámez Gutiérrez. 
» Enrique Ferrer J iménez. 
Auxiliar 
D . Sebast ián Souviron Río. 
Intervención de la Administra-
ción local 
Interventor 
D . Miguel López Pelegrín. 
Oficial Mayor-
D . F . Carreras Schaqueri. 
Jefes de Negociado 
Depositaría Municipal 
Depositario 
D . José Berrocal y Dorr . 
Oficial 1.° 
D . Joaquín Martín Navarro. 
Oficiales 2.° 
D . Francisco Ruíz Rojas. 
» José Martín Bujalance. 
Oficiales 3.° 
D . Anton io Díaz Aragón . 
» Carlos Ruiz de la Herrán . 
Auxiliares 
D . Joaquín Huelin García. 
» Salvador Díaz A r a g ó n . 
» Julián Castro Prieto. 
Sección 1.a 
Negociados de quintas 
y personal 
Jefe 
D . Juan Rosado Denis. 
Oficiales 1.° 
D . José Ruiz de la Flerrán. D . Manuel Moreno Martínez. 
» E . Fe rnández Quincoces. » Manuel Hidalgo Ruiz. 
G U I A O F I C I A L 
Oficiales 2.° 
D . José Gálvez Jiménez. 
» Adol fo Suárez Sandino. 
> Julio Ruiz Ponce. 
Oficiales 3.° 
D . Roque Téllez del Río. 
» J . García R. de Arel lano. 
Auxiliares 
D . José Guerrero Flores. 
» Francisco Ferrer J iménez. 
» José Narbona Gálvez. 
» José Diaz Bueno. 
Ordenanza 
D . Ramón Rodr íguez Barco. 
Negociado de Estadística 
Jefe 
D . José María Cañizares. 
Oficial 1.° 
D . M . Rodr íguez Casquero. 
Auxiliar 
D . Enrique Castillo Gómez. 
Negociado de Padrones 
Jefe 
D . Alfredo García del Pino. 
Oficial 2.° 
D . José Ramos Sánchez. 
Oficial 3.° 
D . Jesús Chervás Romero. 
» Joaquín Ruano Bandera. 
» Francisco Martín Lerdo. 
Auxiliares 
D . Maximiliano Casas Martín 
» Enrique Martín Gracián. 
» José Massa Rodiles. 
Negociado de Beneficencia 
Jefe 
D . Enrique Domínguez Fer-
nández. 
Oficial 3.° 
D . Luis Roura Pérez. 
Auxiliar 
D . Vicente Algarra Carda. 
Negociado de Sanidad 
Jefe 
D . José Benitez Ferreter. 
Oficial 3.° 
D . José Martín Rosado. 
Negociado de Inquilinato 
Jefe 
D . Antonio Montes Oliver. 
Oficiales 2.° 
D . Benito Marín Ruiz. 
» Rafael García Quiñones . 
» José Cabeza Palomo. 
Oficiales 3.° 
D . Rafael Agui lar Martín. 
» Adol fo Villegas Calzado. 
> Antonio A b a d Manjón. 
Auxiliares 
D . Manuel Díaz Sanguinetti. 
Negociado de Abastos, Secreta-
ría de la Delegación local del 
Consejo de Trabajo, Retiro 
Obrero y Subsidios a 
familias numerosas 
Jefe 
D . Gregorio Li r io y Reboul . 
Auxiliar 
D . Ricardo Casas Casas. 
Negociado Administrativo 
de Obras Públicas 
Jefe 
D . José Olmedo Martín. 
Oficial 2.° 
D . José Román Baeza. 
Oficiales 3.° 
D . Manuel Moreno Romero. 
» Agus t ín Ledesma Agui la . 
Auxiliares 
D . Rafael Conejo Ferr i . 
« Rafael Ortíz de la Vega . 
Negociado de Obras Públicas 
y Ornato 
Jefe 
D . Enrique Gracián Reboul . 
Oficiales 2.° 
D . Luis Narbona Gálvez. 
> José Murciano Moreno. 
» Miguel Ponce de León. 
Auxiliares 
D . José Benitez Oliver. 
» Manuel García A l o n s o . 
Inspectores 
Oficial 1.° D . José Mart ín. 
Aux i l i a r D . Manuel Callejón. 
Negociado de Policía Urbana 
Jefe 
D . Julián Avilés Sánchez. 
Oficiales 2.° 
D . José J iménez Platero. 
> José García Cabrera. 
Oficial 3.° 
D . Francisco Rodríguez. 
Negociado de Instrucción 
Pública 
Jefe 
D . Antonio León y Donaire. 
Oficial 1.° 
D . José García Souviron. 
Auxiliar 
D . Francisco Gallego Moreno 
Inspector de Escuelas 
D . Juan Vi l l a r Ortega. 
G U I A O F I C I A L 
Negociado de Arbitrios 
Jefe 
Oficial 1.° D . A . Márquez T. 
Jefe del Personal de Arbitrios 
Oficial 1.° D . Manuel Parody 
Auxiliares 
D . Antonio Postigo Flores. 
» Francisco López Díaz. 
» Enrique Guerrero Martín. 
> Adol fo Martín Roquero. 
» Salvador Jaén Ar ias . 
» Melchor Cobos Salas. 
Negociado de Aguas 
Jefe 
D . Rafael Martes Muñoz. 
Oficial 1.° 
D . Anton io Guzmán Maresca 
Oficial 2.° 
D . Ramón Alterach Santiago 
Oficial 3.° 
D . Manuel Gaeta Teruel. 
Auxiliares 
D . Juan Trinidad Muñoz' 
» Miguel Barranco Luque. 
» Eduardo Leceta Monti l la . 
Encargado de los Servicios 
de Aguas 
D . Rafael Ruíz del Portal. 
Caja de Socorros Mutuos 
de Empleados Municipales 
Secretario 
13. Pedro V . A lbe ro Albero . 
Auxiliar 
D . Joaquín López del Pino. 
Negociado de Intervención 
de Valores 
Jefe 
D . Antonio Serrano Ruano. 
Oficial 2.° 
D . Antonio León Sánchez. 
Oficiales 3.° 
D . Manuel Caballero Lara. 
» Adolfo Gabrieli Ruiz. 
» Ignacio J. Fernández . 
Archivo 
Archivero 
D . F . Bejarano Robles, 
Oficial 2.° 
D . A n g e l Conejo Alonso . 
Auxiliar 
D . Luis Altolaguirre Bol in . 
Negociado de Cementerios 
Jefe 
D . Antonio M . Domínguez . 
Oficial 3.° 
D . Joaquín Narbona Gálvez. 
Auxiliares 
D . Valent ín Rosso Sánchez. 
» A n g e l de la Rosa y J imé-
nez de la Plata. 
Cementerio de San Miguel 
Capellán 
D . José Ortega Blanco. 
Conserje 
D . Francisco Vázquez Maese. 
Cementerio de San Rafael 
Capellán 
D . Francisco Palomo Lara. 
Conserje 
D . Joaquín Camacho Muñiz. 
Cementerio del Palo 
Capellán 
D . Manuel Martín Pinazo. 
Conserje 
D . José Rodr íguez Campoy. 
Cementerio de Torremolinos 
Capellán 
D . Manuel Ordoñez . 
Cementerio de Churriana 
Capellán 
D . Rafael Zurbano García. 
Conserje 
D . Antonio Ceballos Ramos. 
Negociado de Rodaje 
Jefe 
D . Miguel Messa Argamasil la 
Inspector 
D . Fernando Cassini Rey. 
Auxiliar 
D . Federico Viana Cárdenas . 
Negociado de lo Contencioso 
Jefe 
Abogado. D . Antonio Rosa-
do Sánchez Pastor. 
Auxiliares 
Abogado. D . Adolfo Martes 
Muñoz. 
Abogado. D . Fausto Muñoz 
Dole. 
Procurador. D . S e b a s t i á n 
Briales Franquelo. 
Cronistas de la Ciudad 
D . Narciso Díaz de Escobar. 
» José Sánchez Rodríguez. 
» Joaquín Díaz Serrano. 
Profesor de Gimnasia 
D . Adolfo de la Torre. 
Auxi l ia r , D . José Jurado. 
G U I A O F I C I A L 
Agencia Ejecutiva 
Agente 
D . Nicolás Picasso Anaya . 
Auxiliar 
D . Rafael Díaz Galán. 
Farmacia Municipal 
Regente 
D . R o m á n Casares Descansa. 
Dependientes 
D . Antonio M i r Blazquez. 
» Rodrigo Martín Palma. 
Auxiliares 
Srta Josefa García Vega. 
» Enriqueta Río Madrid . 
> Julia Villegas Jaén. 
D . Anton io Román Rando. 
Ordenanza 
D . Joaquín Granados Torres. 
Laboratorio Municipal 
Director 
D . Bernabé de Fiestas. 
Subdirector 
D . Luis de la Bárcena. 
Jefe Sección Veterinaria 
D . José Alvarez Prolongo. 
Jefe Sección Química 
13. Román Casares Descansa. 
Inspector de Alimentos 
D . Rafael J iménez Macorra. 
Negociado de Multas 
Oficial 2.° 
D . J o a q u í n García Bujella. 
Oficial 3.° 
D.Joaqu ín Díaz Serrano. 
Auxiliar 
D . A n g e l Monasterio. 
Negociado de Grandes 
Reformas 
Ingeniero Director 
de Vías y Obras Municipales 
D . Wilfredo Delclos Lardón . 
Arquitecto 
D . Daniel Rubio Sánchez. 
Auxiliar Técnico 
D . Adol fo Werner Bol in . 
Jefe del Negociado 
D . Juan Messa Argamasilla. 
Oficial 1.° 
D . Pedro V . Albe ro Albe ro . 
Oficial 3.° 
D . Rafael Betes L . Guevara. 
Auxiliares 
D . Salvador Guzmán. 
» Emi l i o Betes L . Guevara. 
Delineantes 
D . Juan P. Torres Ojeda. 
» Federico Navajas. 
» Carlos Huel in G. Toledo. 
» Emi l io Vara Montes. 
» Manuel María Ladoux. 
» José Luis Nieto Bautista. 
» Victoriano Vázquez. 
Arquitecto Municipal 
D . E . Estevez Monasterio. 
Arquitecto Auxiliar 
D . Antonio Rubio Torres. 
Delineantes 
D . José D . Ruíz Rodríguez. 
» José Duarte Díaz. 
» José Gea Gómez. 
» José Morente Mellado. 
Aparejador 
D . Francisco Fernández . 
Oficial 3.° 
D . Miguel Olmedo Almendro 
Capataz 
D . Francisco Fernández . 
Matadero Público 
Director 
D . Félix Alvarez Prolongo. 
Administrador 
D . Francisco García Gutiérrez 
Conserje 
D . José Vázquez Garrido. 
Fiel Pesador 
D . Eduardo Mora Delgado. 
» José León Márquez. 
Capataz de Nave 
D . José Martín Diez Ríos. 
Chofers 
D . Salvador J iménez Rueda. 
» Manuel Marrón de Llanos. 
Matadero Rural del Palo 
Conserje 
D . Pablo España Magno. 
Parques y Jardines 
Jardinero Mayor 
D . José Cortés S imón. 
Capataz 
D . Vicente Lozano Reyes. 
Mecánico 
D . Antonio Benítez Serrano. 
Servicio de Limpieza 
Jefe 
D . Francisco Ala rcón Llerrera 
Inspector 
D . A n d r é s Doblas Rubio. 
Chofer 
D. Alber to Enriquez. 
G U I A O F I C I A L 
Mercado de Alfonso XII 
Administrador 
D . Francisco Castro Martín. 
Conserje 
D . Emi l io Fernández Ard i l a . 
Recaudadores 
D . Francisco Riera Rojas. 
» Victoriano Sánchez Pérez. 
» José Duarte Belluga. 
» Francisco Mancera Duarte 
» Francisco Cara Rivas. 
» Celedonio Soriano Cerezo 
» José Delgado Domínguez . 
Inspectores de Mercados 
D , Joaquín Boigas Agui lar . 
» Rafael Doblas Guerrero. 
Mercado Plaza Salamanca 
Conserje 
D . José Luque Ortega. 
Inspector de Espectáculos 
D . T o m á s Pérez Martínez. 
Inspector de Higiene Pecuaria 
D . José Alvarez Prolongo. 
Beneficencia Municipal 
Jefe 
D. Franc. Rosado Rodríguez. 
Practicante 
D . Antonio Sebast ián García 
Inspectores Municipales 
de Sanidad 
Del Distrito de la Alameda 
D . Francisco Rosado Rodrí-
guez.—Calle Luis de Ve-
lázquez número 3. 
Del Distrito de la Merced 
D . José A r a g o n é s Moreno.— 
Santa Lucía, n ú m e r o 3. 
Del Distrito de Sto. Domingo 
D . Gerardo de Villegas y Pa-
lacios.-Calle de la Vic tor ia , 
números 11 y 13. 
Casas de Socorro 
Casa de Socorro del Distrito 
de la Merced 
Pi y Margall , número 15-
Teléfono IQI2 
Director ^ ? 
D . Francisco Herrera. 
Facultativos 
D . Federico Berrocal y Dorr . 
» Emi l io Barrera Izaguirre. 
» E n r i q u e L l o v e t F e r n á n d e z . 
» Eduardo Cobos Ordóñez . 
» Gerardo de Villegas. 
» Isidro García Recio. 
» José Valdés Oliver. 
Practicantes 
D . José Fernández Alcolea . 
» Anton io Ruiz Cervantes. 
» Feo. de Jorge Alvarez. 
» Joaquín Mellado Ruiz. 
» Manuel Vega del Castillo, 
x Cris tóbal Martín Negri . 
Odontólogo 
D . José Baca Aguilera. 
Matrona 
D.a Encarnac ión Pérez. 
Conserje 
D . Emi l i o Ferro Villegas. 
Casa de Socorro del Distrito 
de la Trinidad. 
Llano de Doña Tr inidad. 
Teléfono 3402. 
Director 
D . Miguel J iménez Reyna. 
Facultativos 
D . José Escasi Osuna. 
» Juan Briales del Pino. 
» José Merchan Fernández . 
» Isidro Garnica J iménez. 
» Enrique Alamos Santaella. 
» AntonioSerrano Sahagún. 
» José V i l l a Zamora. 
Practicantes 
D . Diego García Rosso. 
» Feo. Quesada Carrasco. 
» Miguel Marco Fernández . 
» Manuel Uceda Martínez. 
» Luis Rodr íguez Llamas. 
» Adolfo Baro García. 
Matrona 
D.a Carmen López Mesa. 
Conserje 
D . Feo. Campoy Manzano. 
Casa de Socorro del Distrito 
de la Alameda. 
Edificio del Hospital Noble 
(al final del Parque). 
Teléfono 2902. 
Director 
D . Juan Mol ina Fernández . 
Facultativos 
D . Félix Gómez de la Cruz. 
» Francisco Nevot Muñoz. 
» Federico López Angulo . 
» José A r a g o n é s Moreno. 
» Casimiro de la Muela. 
» Francisco Linares Vivar . 
> Valeriano de la Maza. 
Practicantes 
D . José Salas Castillo. 
» Baldomcro Rivera. 
» José Márquez Ruiz. 
» José Mellado Broncet. 
» José Arrebola López. 
» Luis Delgado Morales. 
Odontólogo 
D . Antonio Baca Aguilera . 
G U I A O F I C I A L 
Matrona 
D.a Francisca Roca. 
Conserje 
D . Francisco Pérez Cómitre . 
Casa de Socorro del Distrito 
de Santo Domingo. 
Explanada de la Estac ión. 
Teléfono 3012 
Director 
D . T o m á s Díaz García. 
Facultativos 
D . Cleto Martín León. 
» Federico Giardin Pérez. 
» Rafael Aranda Gómez 
» Gabriel Jurado Muñoz. 
» Feo. Guerrero Andrade. 
» Antonio González Pareja. 
Oftalmólogo 
D . Enrique Martínez Nevot. 
Practicantes 
D . José Reina Agudo . 
» LeandroRivera dé los Ríos. 
» Jesús Burgos González. 
» José Vallejo Padilla. 
» Feo. Aguilera Márquez. 
» Rafael García Guerrero. 
Matrona 
D.a Concepción de la Puerta. 
Conserje 
D . Felipe Martín Moreno. 
Casa de Socorro de El Palo 
(Ntra. Sra. del Rosario) 
Médico 
D . Fernando Pover López. 
Practicantes 
I). Salvador Sánchez Cruz. 
» José Sierra Ruiz. 
Matrona 
D.a Antonia Cubero Navarro. 
Puesto de Auxi l io 
de Churriana 
(San Antonio Abad) 
Médico 
D . José Castañón de Lama. 
Practicante 
D . José Comontes Martínez. 
Matrona 
D.a Josefa Lázaro Gómez. 
Puesto de Auxilio de Torre-
molinos. 
(San Miguel) 
Médico 
D . Rafael García de la Serna. 
Matrona 
D.a Antonia Segura de Rios. 
Puesto de Auxilio del Puerto 
de la Torre 
(Ntra. Sra. de los Dolores) 
Médico 
D . José Pascual de las Barras. 
Puesto Auxilio Venta Garvey 
(Purísima Concepción) 
Médico 
D . José de la Peña Curonosy. 
Puesto Auxilio Carretera 
Olías a Vilchez 
Real Cuerpo de Bomberos 
Jefe Especial 
D . Enrique Medina Pérez. 
Sargento 1.° — Capataz 
D . Feo. Molina Zambrana. 
Sargento 2.° — Capataz 
D . Antonio Frutos Díaz. 
Cabos 
D . Fernando Rey Bustamante 
» A . Ramírez Zambrana. 
» Eduardo Ramos Povedano 
» Francisco Campos García. 
Guardia Municipal 
Jefe 
D , Francisco Vaquer López. 
Jefe 2.° 
D . Feo. Guerrero Navarrete. 
Auxiliares 
D . Pedro Martín Bruguera. 
» Maximiliano Casas Martín 
» Valent ín Rosso Santos. 
» Antonio Maresca J iménez. 
Sargentos 
D . Antonio Díaz Llerrero. 
» Fernando Pérez Acuña . 
» Ramón Coronado Alarcón 
» Evaristo Torres López. 
» Anton io Almansa. 
» Manuel Portillo Marín. 
(Ntra. Sra. del Carmen) Banda de Música Municipal 
Médico 
D . José Rojas Arrabal . 
Puesto Auxilio San José 
(Campanillas) 
Médico 
D . Enrique Posada Orveta. 
Director Interino 
D . k i d r o Belmente Ferrer. 
Solistas 
D . Manuel Núñez Truji l lo. 
» Anselmo Martínez Lamata 
» José Turpin Fernández . 
» Francisco Martín Casini. 
» Luis Cruz
G U I A " O F I C I A L 
D . Leocadio Moral An tón . 
» Félix Gómez Ales . 
Recaudadores de Arbitrios 
D . Antonio Fuentes García. 
» Julio Vi l l a lba Granelli . 
» Manuel Conejo Calvo. 
» Juan Mora Garcés . 
» Antonio Sánchez Martín, 
» Francisco García Ramírez 
» José Fe rnández Mesa. 
D . José Peláez J iménez. 
» Rafael Bermúdez Moreno. 
» Juan Baena Gómez. 
» José Riesco González. 
» José Oliveros Martín. 
Personal Subalterno 
Conserje 
D . Antonio Martín Navarro. 
Maceros 
D . José Jurado Padilla. 
D . Francisco Gallardo. 
» Antonio A r r o y o Moreno. 
» Antonio Montealegre. 
Mozos de Oficio 
D . José Molina López. 
» Juan Muñoz. 
» Salvador Díaz Aragón . 
» José Molina Fernández . 
» Juan Mora Aran da. 
» Ramón Rodr íguez Barco. 
» Miguel Camero Rodr íguez 
A L C A L D I A S D E B A R R I O 
Primer Distrito 
C u a r t e l 1 . ° — A l c a l d e , 
Don Francisco Montero Ga-
l lardo.—Mart ínez Agui lar , 7-
Calles que comprende 
A g u j e r o , Camas, García 
Bris, Hinojales, Martínez de 
Aguilar , Mesón de la V ic to -
toria, Mezquitilla, M o r e n o 
Carbonero, Muro de Puerta 
Nueva, Olózaga, Pasillo de 
Santa Isabel, Sagasta, Sebas-
tián Souvirón. 
C u a r t e l 2 . ° — A l c a l d e , 
Don Luis Morales Lozano.— 
Giner de los Ríos, 7-
Calles que comprende 
Cisneros, Fajardo, Fe rnán 
González, H o r n o , Marqués 
de la Paniega, Pasaje Mon-
sálvez, Manuel Altolaguirre, 
Juan Gómez García, Sabani-
llas, Santos, Plaza de Miguel 
Sánchez Pastor y León. 
C u a r t e l 3 . ° —Vacante . 
Calles que comprende 
Don Juan Gutiérrez Bueno, 
Marqués de Larios, Moreno 
Monroy, Nicasio Calle, Pasa-
je de Alvarez, Plaza de la 
C o n s t i t u c i ó n , Rodríguez 
Rubí , San Juan de los Reyes, 
Santa Margarita, Siete Re-
vueltas. 
C u a r t e l 4 . ° — A l c a l d e , 
D o n Antonio Guerrero Gon-
zález.-—Refino, 6. 
Calles que comprende 
Alameda Principal, Pasto-
ra, Torregorda, Ordoñez , V i -
llaescusa, A n d r é s Mellado, 
Arr ióla , Guillén de Castro, 
Herrer ía del Rey; H o y o de 
Esparteros, Pasillo de A t o -
cha, Pr im, Josefa Ugarte Ba-
rrientes, Casimiro Herráiz. 
C u a r t e l 5 . ° — A l c a l d e , 
Don Juan Mora Aranda .— 
Altozano, 14. 
Calles que comprende 
A l a m e d a Carlos Haes, 
A l a m e d a Colón, Antonio 
Ramos, Barroso, Blasco de 
Garay, Lorenzo Cendra, Ca-
sas de Campos, S o m e r a , 
T o m á s Heredia, T r i n i d a d 
Grund, Esp igón , Plaza Suárez 
de Figueroa, La Torre, Lina-
je, Martínez Campos, Repe-
so, San Lorenzo, Simonet, 
Francisco Giner de los Ríos, 
Casilla de Madera, Parque de 
Heredia, Sanidad Marít ima. 
C u a r t e l 6 . ° — A l c a l d e , 
Don José Guerrero Fernán-
dez.—Pozos Dulces, II. 
Calles que comprende 
Acera de la Marina, Alar -
cón Luján, Castelar, Carvajal, 
Comisario, Esparteros, Muro 
de Espar te r ía , Pasaje de La-
rios, Plaza de la Albónd iga , 
Silvestre, Plaza de la Somera, 
C u a r t e l 7 . ° — A l c a i d e , 
Don José Valenzateguilar-
dero.—Camino de Suárez. 
Calles que comprende 
Libor io García, Almace-
nes, Calderón de la Barca, 
Cintería, Concepc ión , Duen-
de, Fernando de Lesseps, 
Marín García, B e r g a m í n 
(antes Nueva), Pasaje de 
Don Luciano, S. Juan, Zapa-
teros. 
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C u a r t e l 8 . ° — A l c a l d e , 
Don Rafael J iménez Vejar.— 
Postigos, 20. 
Calles que comprende 
Plaza del Obispo, Stra-
chan, Martínez de la Vega, 
Roberto Cano, Torre de San-
doval. Plaza de D , Juan Díaz, 
Mejías Lequerica, Sancha de 
Lara, Postigo de los Abades. 
S e g u n d o D i s t r i t o 
C u a r t e l 9 . ° — A l c a l d e , 
Don Félix de Torres Cano, 
—Vic tor ia , 22. 
Calles que comprende 
Augusto Suárez de Figue-
roa, Don Juan de Málaga, 
Duque de la Vic tor ia , Eche-
garay, Molina Larios, Maja y 
Bolívar, Pedro de Toledo, 
Ríos Rosa, San Agus t ín , San 
José , San Juan de Dios, Sán-
chez Pastor, Santa María. 
C u a r t e l 1 0 . ° — A l c a l d e , 
Don Juan Clavijo López.— 
S. Nicolás, 19. 
Calles que comprende 
Avenida de E . Crooke La-
rios y edificio de la Aduana, 
Cil la , Duque de Nájera, Mar-
quesa de Moya, Parque, Pa-
seo de Alfonso XII I hasta la 
Plaza de M . Suárez Figueroa, 
Postigo de San Agust ín , Pozo 
del Rey, San Miguel , Santia-
go, Tallaví, Zegrí . 
C u a r t e l 1 1 . ° — Alcalde , 
Don Antonio Cabrera Rueda. 
—Plaza Riego, 7 (Estanco). 
Calles que comprende 
A r c o del Cristo, Banda 
del Mar, Comandancia, Cuar-
tos de Granada, Haza, Juego 
de Bolas, Torre del Ti ro , 
Torre de la Ve la . Zagal. 
C u a r t e l 1 2 . ° — Alcalde, 
Don Miguel Roquero Fram-
boni.—Lagunillas, 21. 
Calles que comprende 
Aragonci l lo , Avenida de 
Pries, Callejón de la Aduana, 
Cañada de los Ingleses, Ca-
llejón de la Salud, Castillo, 
Coracha, Espinosa, Gironda, 
Gomar, Guillén Sotelo, Iba-
rra, L a F u e r z a , Limonar 
A l t o , Limonar Bajo, Monte 
de Sancha, Muelle Viejo , 
Obando, Parque, Paseo de 
Alfonso XII I desde la Adua-
na hasta el Muelle Vie jo , Pa-
seo de Reding, Paseo de 
Salvador Rueda, Paseo de 
Sancha, Salcedo, Subida al 
Castillo y Castillo, Vereda 
de la Salud, V i l l a Mejor. 
C u a r t e l 1 3 . ° — Alcalde , 
Don Pedro Gómez A c e ñ a . — 
San Nicolás, 6. 
Calles que comprende 
Arena l , Aven ida Flores 
García, Casas de la Playa, 
Cervantes, Doctor Noble, 
Don Fernán de Camino, Is-
leta. L a Fábr ica , Maestranza, 
Magallanes, Marchena, Mura-
lla, Portales de la Playa, 
Puerto, Plaza de Toros, Re-
ding, Ruiz Blaser, San Nico-
lás, Te tuán , (hoy Leromas) 
Topete, Vélez Málaga; Zona 
Marítima. 
T e r c e r D i s t r i t o 
C u a r t e l 1 4 . ° — Alcalde , 
Don Modesto Santos Ruiz.— 
Pozos Dulces, 27. 
Calles que comprende 
Ange l , Ascanio, Capitán 
Carbón (Calleja), Luis de 
Velázquez, Gerón imo Cuer-
vo, Medina Conde, Moratín, 
Méndez Núñez, Pasaje de 
Heredia, Pasaje de Mitjana, 
Plaza de las Cortes de Cá-
diz, Plaza de Manuel Lor ing , 
Plaza del Marqués del Vado , 
Salvador Solier. 
C u a r t e l 1 5 . ° — Alca lde , 
d o n D o m i n g o T r o y a d e l 
Puerto.—Alvarez, II. 
Calles que comprende 
Antonio Luis Carrión, Ca-
sapalma,Granados, José Denis 
Belgrano, Juan de Padilla, 
Juan J . Relosilla, Lascano, 
Marqués de Guadiaro, Miguel 
Denis Corrales, Niño de Gue-
vara, Plaza del General La-
chambre, Santa Lucía, Seve-
rino Arias , Tejón y Rodríguez, 
T o m á s de Cózar. 
C u a r t e l 1 6 . ° — Alca lde , 
don Pedro Mena Morales. — 
Torrijos, 105. 
Calles que comprende 
Alcántara , Anton io Fer-
nández y García, Ballesteros, 
Llernán Ruiz, Moreno Mazón, 
Mosquera, Muro de las Cata-
linas, Muro de San -Julián, 
Plaza San Pedro Alcántara , 
Ruiz de Alarcón , San Julián. 
C u a r t e l 1 7 . ° - V a c a n t e . 
Calles que comprende 
Cabeza, Coronado, Márti-
res, Pasaje de Gordon, Pasillo 
de Puerta Nueva, Pozos Dul-
ces, Santelmo, Torrijos. 
C u a r t e l 1 8 . ° — Alcalde , 
don Vicente Pineda Martos. 
—Cabeza, 5. 
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Calles que comprende 
Alvarez, Cobertizo de Ma-
laber, E d u a r d o O c ó n , Grama, 
Marqués de Valdecañas , Mo-
linillo del Aceite , Muñoz De-
grain, Muñoz Gómez, Postigo 
de Arance, Purificación, Plaza 
de Alvarez, Plaza de las V i e d -
mas, Viento . 
Cuarto Distrito 
Cuartel 19.° — Alcalde , 
don Florent ín Girón Sáenz. 
—Alonso Benítez, II. 
Calles que comprende 
Alonso Benítez, Bara, Ca-
rrasco, Cobertizo del Conde, 
D.a A n a Bernal, Esperanza, 
Estrella, Huerto del Conde, 
Lagunillas, Paraíso I.0, Pasaje 
de don Valent ín Martínez, 
Pedro de Molina, Roque 
García. 
Cuartel 2 0 . ° — Alcalde , 
don S a n t i a g o E s t é vez.— 
Chaves, 5-
Calles que comprende 
Agua, Callejón del Callao, 
Carrera de Santa María, Cle-
mens, Muro de Santa A n a , 
Picacho, Plaza del Callao, 
Santa A n a , Vic tor ia , Zanja. 
, Cuartel 2 1 . ° — Alca lde , 
don Miguel Camero Rodrí-
guez.-Marquesa de Moya , 14. 
Calles que comprende 
Alfonso X I I , Amargura, 
Berlanga, Conde de Tendil la, 
Cristo de la Epidemia, Er -
nesto, Félix Mesa, Fernando 
el Católico, Ferrándiz , Ge-
neral Ibáñez, Gomerez, Plaza 
de Gordón , Plernando de 
Zafra, Hospital Militar, Isabel 
la Católica, Ladrón de Gue-
vara, L a Fuente, Mitjana, 
Plaza de Alfonso X I I , Plaza Calles que comprende 
de Casado, Plaza de la V i c - A n d r é s Borrego, Cabello, 
toria, Ramírez de Madr id , San Calleja de Meléndez, Chin-
Patricio, Toquero, Rodrigo chilla. Guerrero, Moreno Rey, 
de Ul loa . Pasaje del Sargento. 
Cuartel 2 2 . ° — V a c a n t e . 
Calles que comprende 
Casas diseminadas de los 
Tejares, Circo, Cortina, Cha-
ves, García de Haro, Gómez 
de Salazar Manrique, Marcos 
Gómez, Melgarejo, Padre Ma-
riana, Pinillos, Puerto Parejo, 
Plaza de Mendizábal, Plaza de 
Puerto Parejo, Plaza de la 
Reconquista, San Cayetano, 
Solano de Luque, Tejeros y 
Zanca, 
Quinto Distrito 
Cuartel 2 3 . ° — Alcalde , 
don Francisco Ruiz Várela . 
—Hermosi l la , 4. 
Calles que comprende 
Altozano, Conde de Frías , 
Cruz Verde, Doña Ventura 
Terrado, Diego de Siloe, E n -
rique Ramos Marín, Fran-
cisco Massó, Garcilaso de la 
Vega, Gómez Pallete, Hines-
trosa, Leciaga, Merced, Pa-
saje de Campos, Peña, Plaza 
de Riego. 
Cuartel 2 4 . ° — Alca lde , 
don Ramón Rodríguez Barco. 
—Iglesia de la Vic tor ia . 
Ar turo Reyes, Aventurero, 
Cánovas del Castillo, Cárcel, 
Francisco Pí y Margall, G i -
netes, Jerez Perchet, Madre 
de Dios, Ramón Franquelo, 
San Juan de Letrán, Zorri l la. 
Cuartel 2 5 . ° — Alcalde , 
don Adolfo Scheneider de 
D u v e . — A n d r é s Borrego, 33. 
Cuartel 2 6 . ° — Alcalde , 
don José Vílchez Hernández . 
—Mariblanca, 10. 
Calles que comprende 
Carmelita, Curadero, Los 
Cristos, D o n Rodrigo, Er -
mitaño, Huerto de Monjas, 
Jáuregui , Llano de Mariscal, 
María, Pasillo de la Cárcel, 
Rosal Blanco, Saavedra, San 
Rafael, Wad-Ras. 
Sexto Distrito 
Cuartel 2 7 . ° — Alcalde , 
don Juan Ruiz López. — Ro-
sario Pino, 41: 
Calles que comprende 
Capuchinos, Carrión, Cuer-
vo, Don Bosco, Gisber, Her-
mosilla, Hurtado, Plaza de la 
Rosa, Rosario Pino. 
Cuartel 2 8 . ° — Alca lde , 
don José Martín Martín. — 
Capuchinos, 18: 
Calles que comprende 
Alameda de Barceló, A l a -
meda de Bar to lomé Garzón, 
Escribano, Alameda de Ca-
puchinos, Arapiles, Argüe -
lies, Barranco, Casillas de 
Morales, Doña, Eduardo Do-
mínguez A v i l a , Escovedo, 
Galacho, Hernán Caballero, 
Luque, Marruecos, Mol ino , 
Monserrat, Moya , Numancia, 
Ortiz de Zárate, Pedro de 
Deza, Plaza de Capuchinos, 
Prolongación de Casabermeja 
Prolongación de Olletas, Pro-
longo, Rodríguez, Rojas, Sa-
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gunto, Tejar de Olletas, V i -
riato, Zaragoza, Zurbarán. 
Calles que comprende 
Alfonso"XIII, D o n j u á n de 
Austria, L a Regente, Monte-
Cuartel 29.° — Alcalde , león. Rivera del Guadalmedi-
don José Molina López. — na, San Quintín, Tacón , T r i -
MolinÜlo del Acei te , 12. nidad, Ventura Rodríguez. 
Calles que comprende 
Amér ica , Cáuce, Colón, 
Divina Pastora, Empecinado, 
Hernán Cortés, Lucero, Mar-
qués de Cádiz, Martínez Ba-
rrionuevo, Palafox, Peinado, 
Pérez de Castro, Plaza de 
López Domínguez , R o s a l , 
Rueda, San Félix de Canta-
licio, Sta. Leocadia, Tejidos, 
Tirso de Molina . 
Cuartel 30.°—Vacante. 
Calles que comprende 
Alarcón , Alderete, Calle-
jón de la A l m o n a , Artes, Ca-
sado, Castaños , Duque de 
Rivas, Gravina, Huerto de los 
Claveles, Muri l lo , Ollerías, 
Callejón de la Ollería, Plaza 
de San Bar to lomé, Rosario, 
Ruiz de la Her rán , Salamanca, 
San Bar tolomé, San Cristó-
bal, San Felipe Ner i , San 
Francisco de Asís , San Jor-
ge, Santa Cruz, T e n e r í a , 
V e l á z q u e z y Marqués de 
Cádiz. 
Cuartel 31.° — Alcalde , 
don José Sánchez P in teño .— 
Cruz del Mol in i l lo , i g . 
Calles que comprende 
Al ta , Cruz del Mol in i l lo , Dos 
Hermanas," Juan B o l l e d o , 
PrietoMera, Sor Teresa Mora. 
Séptimo Distrito 
Cuartel 32.° — Alcalde , 
don Pedro Galeote González. 
—Trinidad, 77. 
Cuartel 33.° — Alcalde , 
don Francisco Gallardo Be-
rrocal.—Trinidad, 6. 
Calles que comprende 
Alonso Cano, Blas de Le-
zo, Campanones, Casa-Jara, 
Castillejos, Avenida del Doc-
tor Letamendi, Juan de Mena, 
Lagasca, Los Angeles, L u -
chana, Malasaña, Martínez de 
la Rosa, Mazarredo,0 'Donel l , 
Plaza del Hospital Civ i l , Hos-
pital, Rioja, Velarde. 
Cuartel 34.°—Vacante. 
Calles que comprende 
Feijóo, Jaboneros, Jorge 
Juan, Padre Vegas, Pasaje de 
Torres, Pizarro, San Pablo, 
Ti ro , Zamorano. 
Cuartel 35.° — Alca lde , 
don Antonio del Pino J imé-
nez.— Carri l , 24, piso 2.° 
Calles que comprende 
Carboneros, Carri l , Chu-
rruca. Empedrada, Lemus, 
Martín Galíndez. Plaza de 
Bravo, Plaza de Montes. 
Cuartel 36.° — Alcalde , 
don Manuel Nadales Muñoz. 
—Pelayo, 15. 
Calles que comprende 
Arrebolado, Campillo A l -
to, Cetrina, Cristina, De l Ca-
puchino, Diego Martín Ro-
dríguez, Lanuza, Mindanao, 
Paraíso, Pelayo, Yedra , Colo-
nia San Eugenio. 
Octavo Distrito 
Cuartel 37.° — Alca lde , 
don Antonio Molina Fernán-
dez.—Mármoles , 2 y 4. 
Calles que comprende 
Agust ín Parejo, Alvaro de 
Bazán, Arango, Bustamante, 
Camino de Antequera, Caña-
veral, Estebanez Calderón, 
Imagen, Montes de Oca, Pa-
dre Miguel Sánchez, Polvoris-
ta, Polvorista Chica, Puente, 
Pulidero, Priego, ( B a r r i o 
Obrero de Amér ica) , Plaza 
de Buenos Aires , La Prensa, 
Tampa, Honduras, Salta. 
Cuartel 38.° — Alcalde , 
don Manuel Rodr íguez Gó-
mez.—Pasillo de Guimbarda, 
núms . 45 y 47. 
Calles que comprende 
Armengual dé la Mota, 
Cerrojo, E n r i q u e S c h o l , 
Fuentecillas, Huerta del Obis-
po, J iménez, Libertad, Luzón, 
Marroquino, Muñoz Torrero, 
Pasillo de Guimbarda, Pasillo 
de Santo Domingo, Santa 
Rosa, Zurradores. 
Noveno Distrito 
Cuartel 39. — Alcalde , 
don Anton io Beltrán J imé-
nez.— Plaza San Pedro, 2. 
Calles que comprende 
Almansa, Calvo, Cerezuela, 
Conde de Aranda, don Cris-
tián, doña Enriqueta, don 
Iñigo, don Ricardo, Esquí-
lache, Matadero Viejo , plaza 
de Mamely, S. Jacinto, S. Pe-
dro, Segura. 
Cuartel 40. — Alcalde , 
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don Blas Podadera Mol ina .— 
Hoyo de Esparteros, 9. 
Calles que comprende 
Angosta, A r c o , Balmes, 
Barragán, Carmen, Huerto 
de la Madera, Lazo, L a Serna, 
Malpica, Montalván, Hor t i -
gosa, Pavía, prof. Domínguez 
Sánchez, Santa Bárbara. 
Décimo Distrito 
Cuartel 41. — Alcalde , 
don Rafael Romero Val le .— 
Altozano, 19. 
Calles que comprende 
Canales, Constancia, don 
Juan Muñoz Herrera, Pasage 
Molí, Pescader ía Nueva, San 
A n d r é s y A s i l o de S. Manuel. 
Cuartel 42. - - Alcalde , 
don Joaquín Guerrero Martín. 
—Juan de Padilla, 18. 
Calles que comprende 
A r r o y o del Cuarto, Casas 
frente a la Estación, Cuarte-
lejo, Dr. Dávila, Eslava, Gán-
dara, Goya, Joaquín Dicenta, 
Medellin, Mendivi l , Noblejas, 
Peregrino, Roger de Flor , 
Valenzuela, Conde de O l i -
vares. 
Cuartel 43. — Alca lde , 
d o n j u á n Medina J iménez.— 
Camino Churriana, 20. 
Calles que comprende 
Alvaro de Luna, Becquer, 
Borgoña, Camino Churriana, 
Coello Espronceda, Estac ión 
del f. c , Estepona, Ferroca-
rril , Fortuna, . F u e n g i r o l a , 
Huerta del Piigo, Jo rdán , 
Marbella, Moneada, Montesa, 
Pulgar y Velasco. 
Cuartel. 44 — Alcalde , 
don Manuel García Moreno. 
— ürfila, 5. 
Calles que comprende 
A r r o y o de Labradores, 
Aya la , Fernán Nuñez, Perre-
ría de Heredia, Al tos Hornos, 
Industria Malagueña, Orfila 
y Portales de Larios. 
Cuartel 45. - - Alca lde , 
don Juan Gómez Lima .— 
Pasage de Merlo, IO. 
Calles que comprende 
Argensola, Asalto, Cala-
trava. Callejón de la Fábr ica 
de Chocolate, Cruz del H u -
milladero, Chacón, Edisson, 
Iguiluz, Encio , Gerona, Gri lo , 
Izturiz, Las Cruces, La Unión , 
L a Rambla Lucientes, Mira-
flores, Pantoja, Pasage de 
Merlo, Paseo de los Tilos, 
Peralta, Plaza de la Lealtad, 
Pozo, Reboul, Zúñiga. 
Cuartel 46. — Alcalde, 
don Juan Doña Moreno.— 
Aya la , 37. 
Calles que comprende 
Conde de Barajas, Inza, 
Lebrija, López Pinto, Mina, 
Playas de S. A n d r é s , Royo . 
Cuartel 47. — Alcalde, 
don Miguel Martín Linares. 
—Arganda, 58. 
Calles que comprende 
Arganda, Almirante, Al t a -
mira, Bilbao, Calleja de la 
Bodega, Cañizares, Ferraz, 
Garcerán, Infantes, La Cerda, 
Las Navas, Mendoza, Pacífico 
y Princesa. 
Cuartel 48. - - Alcalde , 
don Juan Río Río. — A r a -
ganda, 13. 
Calles que comprende 
Góngora (antes Antequera) 
Carpió, De l Río, Embajado-
res, Grau, L a Hoz, Lasso de 
la Vega, Málaga, Osorio, V a -
lero y Vi l lar roel . 
Segundo Distrito 
Barriada del Palo 
1. er Alca lde pedáneo , don 
Manuel Morero Millán.— 
Almería , 41. 
2. °. Alca lde pedáneo , don 
Marcelino Mellado Rome-
ro.—Plaza del A r r o y o , 8. 
Alca lde de barrio del segun-
do Distrito.—1.a Zona.— 
don Carlos Fe rnández Se-
vil la .—Roldán, 8. 
Comprende el Arroyo de la 
Caleta, Morlaco, Torre de 
San Telmo y Bellavista. 
Alcalde de barrio del segun-
do Distrito.—2.a Zona.— 
don Antonio Cevallo Gar-
c ía .—Torre de San Telmo, 
129. 
Comprende el Pedregalejo 
Sexto Distrito 
Ciudad Jardín 
D . Ignacio J iménez Fernán-
dez.—3.a Manzana, n.0 85. 
Octavo y noveno Distrito 
Churriana 
Alca lde I.0. d o n A n t o n i o 
Vergara Ruíz .—Hacienda 
San Javier. 
Alca lde 2.°. don Francisco 
Codes del R ío .—Camino 
Nuevo, 12. 
Torremolinos 
13. Francisco J iménez Lea l .— 
Extramuro. 
EXCELENTÍSIMA D1PDTAC1ÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 
Calle Juan J . Relosillas (Beatas), zg duplicado.— Teléfono 1602. 
Relación de los señores diputados que integran este organismo 
PRESIDENTE 
Don Juan Luis Peralta y Bundsen. 
Diputados titulares directos 
D . Juan Luis Peralta y Bundsen. 
» José Moreno Castañeda. 
» Juan Alonso J iménez. 
» José Huelin Sans. 
» A n g e l Fernández Ruano. 
» Francisco Marqués Torres. 
» Miguel Rosado Bergón. 
» -An ton io Gómez de la Bárcena. 
Diputados titulares corporativos 
D . Tr inidad Salto, Vélez-Málaga. 
» Pedro V i l a Torres, A l o r a . 
» Eduardo A.ssiego, Ronda. 
Vacante, Marbella. 
D . Miguel Rodríguez, Colmenar. 
» Modesto Rosa, Archidona . 
» Juan Rodríguez, Antequera. 
» Manuel Giménez, Coín. 
Diputados suplentes directos 
D . Manuel Núñez Boado. 
» Manuel Martínez Sánchez. 
» Santos Domínguez Barroso. 
» José París García. 
» José María Rueda Pérez. 
» Gonzalo S imó Climent. 
» José Segado Agui la . 
» Francisco Marzo Lombardo. 
Diputados suplentes corporativos 
Vacante. 
D . Roque García, C. de la Frontera. 
» Diego González, Ronda. 
» Silverio Noval , Estepona. 
Vacante. 
D . Manuel Enriquez, Campillos. 
» José Moreno, Antequera. 
» Gregorio Morante Repecho. 
Secretario 
D . Rafael Durán Pulis. 
P E R S O N A L T E C N I C O Y A D M I N I S T R A T I V O 
Interventor 
D . Rafael García Cabrera. 
Depositario 
D . Cristóbal Torreblanca. 
Jefe de la sección de cuentas Ayudante de caja 
D . Antonio Ortega Lozano. D . José Gallardo Sevillano. 
Ingeniero de vías y obras 
D . Laureano Liñán Mesa. 
Archivero 
D . Esteban Cebrián Sáenz. 
Oficial mayor letrado 
D . Manuel Ordóñez Palacios. 
Administrador del Hospital 
D . Ricardo Carrera Rubio. 
Administrador de la Casa 
de Misericordia 
D . Juan Morales González. 
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Administrador de la Casa 
de Expósitos 
D . José León Muñoz. 
Director facultativo del 
Hospital 
D . José Gálvez Ginachero. 
Director de la Casa de 
Misericordia 
D . José Luis Duran Sousa. 
Director de la Casa de 
Expósitos 
D . Agust ín Santos A y u s o . 
Capellán del Hospital 
D . Leopoldo Darlés . 
Capellán de la Casa de 
Misericordia 
D . Diego Pérez Bueno. 
Capellán de la Casa de 
Expósitos 
D . J o s é del Agu i l a Mayorga. 
Jefes de Sección 
D . Narciso Franquelo. 
» José Casero Anaya-
» Carlos H . de Mendoza. 
» Enrique Ordóñez Palacio. 
» Manuel León Souvirón. 
» Fernando Rosado Alonso 
Oficiales primeros 
D. Emil io Pérez Cordero. 
» Antonio Rodr íguez . 
» Ramón Portal del Castillo 
» Antonio Gálvez Congiu. 
» Nicolás González González 
» Agust ín Utrera Guerbós . 
» Adol fo Gómez García. 
» José Pérez J . Quincoces. 
Oficiales segundos 
D. N . Pedro Ruíz Picasso. 
» Antonio de Frías Alami l l a 
» Antonio Oliver Angleu . 
» Juan Souvirón Rubio . 
» Adolfo Reyes C. Guillot . 
» Vicente Ancos Narváez. 
D . Juan Páez Tr iviño. 
» Joaquín Chinchilla Alonso 
» Rafael Maldonado Alonso 
Oficiales terceros 
D . Rafael González Sánchez. 
» José Luis Ramírez Olalla. 
» Rafael Durán Gutiérrez. 
» Recaredo Romero García. 
» Manuel Navarrete. 
» Miguel Aragón Pineda. 
» Enrique García Herrera. 
» Jaime Disdier Mitjana. 
Mecanógrafos 
Sta. Ame l i a Mancebo García. 
D . José Caballero Granados. 
» José Verdugo Jiménez. 
» Manuel Torres Gómez. 
» Manuel del Olmo. 
Secretario particular de 
la Presidencia 
D . Antonio Oliver Angleu . 
Conserje 
D . Juan Palomo de los Ríos . 
Capellán 
D . José del Agu i l a Mayorga. 
Casa de Misericordia 
Teléfono 1802 
Médico Director 
D . J o s é Luis Durán Sousa. 
Administrador 
D . Juan Morales González. 
Capellán 
D . Diego Pérez Bueno. 
Casa de Expósitos 
Teléfono 2102 
Médico Director 
D . Agus t ín Santos A y u s o . 
Administrador 
D . José León Muñoz. 
Hospital Civil 
Avenida del Dr . Letamendi. 
Teléfono 1419 
Director 
D . J o s é Gálvez Ginachero. 
Médicos 
D . Gui l lermojáuregui Eriales. 
» Rafael Pérez Montaut. 
» Diego Narbona Gálvez. 
« José Caffarena Sola. 
» Rafael Campos García. 
» José Ruiz J iménez. 
» Manuel Bustamante Pinto. 
» Miguel Prados Such. 
» Antonio Morales Morales. 
» Eduardo Eriales Jáuregui . 
» Rafael Pérez Eryaad. 
» José Lazarraga Avechuco. 
» Feo. Ramírez Rodríguez. 
» F e o . F e r n á n d e z Mugüerza. 
» Pedro ü r t i z Ramos. 
> Antonio Moneada Ja reño . 
» Manuel Pérez Bryand. 
» Adol fo Bosch Balcuende. 
Radiólogo 
D . Antonio Luna Arjona. 
Farmacéutico 
D . Manuel García Guerrero. 
Capellán 
D . Leopoldo Darlés . 
Practicantes 
D . Rodrigo V e l a Guerrero. 
» Diego del Rio Marín. 
» A n d r é s A lca roy Muñoz. 
» Juan Sánchez González. 
» Baltasar Ramos. 
» Carlos Carrera. 
» Miguel Díaz Torres. 
» Joaquín Flor ida . 
> Miguel Briasco de la Haza. 
» Romualdo Muñoz . 
A Y U N T A M I E N T O S 
que comprende la Provincia de Málaga, con la clasificación de Partidos 
judiciales a que corresponden, fechas en que celebran sus fiestas, ferias 
y distancias a la Capital por carreteras y caminos. 
NOMBRES 
Alameda . 
Alcaucín . 
Alfarnate . 
Alfarnatejo 
Alga r robo . 
Algatocín . 
A . el Grande. 
A . de la Torre 
Almácha r . 
A lmárgen . 
Almogía 
A l o r a . . 
Alozaina 
Alpandeire 
Antequera . 
Archez . 
Arch idona . 
Arda les . . 
Arenas . 
Arriate . 
Atájate . 
Benadalid . 
Benagalbón 
Benahavís . 
Benalmádena 
Benalauria . 
Benamargosa 
Benaoján . 
Benamocarra 
Benarrabá . 
Borge . 
Burgo (El). 
Campillos . 
C. de Albaida 
Cañete la Real 
C. de Acei tuno 
Carratraca . 
Cartajima . 
Cártama 
Casarabonela 
Casabermeja 
Casares . 
Coín . 
GLASES 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Ciudad 
V i l l a 
Ciudad 
V i l l a 
V i l l a 
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Archidona 
Vélez Málaga 
Colmenar 
» 
Torrox 
Gaucín 
Coín 
• M Á L A G A 
Colmenar 
Campillos 
A l o r a 
C. de partido 
A l o r a 
Ronda 
C. de partido 
Torrox 
C. de partido 
Campillos 
Vélez Málaga 
Ronda 
Gaucín 
M Á L A G A 
Marbella 
» 
Gaucín 
Vélez Málaga 
Ronda 
Vélez Málaga 
Gaucín 
Colmenar 
Ronda 
C. de partido 
T o r r ó x 
Campillos 
Vélez Málaga 
Campillos 
Ronda 
A l o r a 
» 
Colmenar 
Estepona 
C. de partido 
¡/5 < MESES 
29 
20 
4 
25 
24 
15 
15 
2 
25 
16 
20 
25 
15 
4 
20 
28 
2 
1 
15 
4 
2 
25 
2 
29 
28 
8 
26 
15 
26 
15 
23 
1 
10 
15 
10 
Septiembre 
Agosto 
Septiembre 
» 
Enero 
Octubre 
Mayo 
Junio 
Agosto 
Julio 
Agosto 
» 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Enero 
Agosto 
» 
D . de Octubre 
Agosto 
A b r i l 
Agosto 
Septiembre 
ü . de Pascua 
Agosto 
» 
Julio 
Agosto 
A b r i l 
Agosto 
P. Resurrección 
A b r i l 
D . de Octubre 
Agosto 
Septiembre 
Á g o s t o 
KMS. 
88.018 
44.582 
47.368 
44.582 
33.436 
83.590 
22.291 
11.145 
22.291 
61.300 
16.718 
39.009 
33.436 
72.475 
55.727 
50.154 
44.582 
66.872 
39.009 
58.713 
72.445 
89.163 
13.931 
66.872 
22.291 
78.018 
27.864 
61.800 
27.865 
89.163 
25.077 
44.582 
50.154 
44.582 
89.163 
39.009 
44.582 
61.300 
16.718 
33.436 
22.291 
89.163 
27.486 
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NOMBRES 
Colmenar . 
Gomares 
Competa . 
C. de la Frontera 
Cuevas Bajas . . 
C. del Becerro . 
C. de San Marcos 
Cútar . . . . 
Estepona . . . 
Faraján . . . . 
Frigiliana . 
Fuengirola 
Fuente Piedra 
Gaucín . . . . 
Genalguacil 
Guaro . . . . 
Humilladero . . 
Igualeja. 
Iztán . . 
Iznate . . . . 
Jimera de Libar . 
Jubrique 
Júzcar . . . . 
Macharaviaya. 
Manilva . . . . 
Marbella . . . 
Mijas . . . . 
Moclinejo . 
Moll ina . . . . 
Monda . . . . 
Montejaque . 
Nerja . . . . 
Ojén 
Olías 
Paráuta . . 
Peña r rub ia . 
Periana . . . 
Pizarra . . . . 
Pujerra . . . . 
Riogordo . 
Ronda . . . . 
Salares . . . . 
Sayalonga . . . 
Sedella . . . . 
Sierra de Yeguas 
Teba 
Tolóx . . . . 
Torremolinos. . 
CLASES 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Ciudad 
V i l l a 
Lugar 
» 
V i l l a 
Lugar 
» 
V i l l a 
Ciudad 
V i l l a 
P. JUDICIALES 
Lugar 
C. de partido 
Colmenar 
Tor róx 
Gaucín 
Archidona 
Campillos 
Arch idona 
Colmenar 
C. de partido 
Ronda 
T o r r ó x 
Marbella 
Antequera 
C. de partido 
Estepona 
Coín 
Antequera 
Ronda 
Marbella 
Vélez Málaga 
Gaucín 
Estepona 
Ronda 
Vélez Málaga 
Estepona 
C. de partido 
Marbella 
M Á L A G A 
Antequera 
Coín 
Ronda 
Tor róx 
Marbella 
M Á L A G A 
Ronda 
Campillos 
Colmenar 
A l o r a 
Estepona 
Colmenar 
C. de partido 
Tor róx 
Campillos 
Coín 
Anejo Málaga 
L/5 
< 
15 
14 
25 
16 
17 
10 
1 
10 
24 
8 
20 
29 
8 
5 
29 
25 
1 
12 
29 
4 
15 
25 
16 
8 
25 
15 
15 
15 
9 
9 
5 
1 
16 
26 
15 
13 
16 
20 
20 
3 
24 
10 
15 
29 
MESES KMS. 
Agosto 
Enero 
Julio 
Agosto 
Noviembre 
Agosto 
Junio 
Diciembre 
Junio 
» 
Septiembre 
Agosto 
A b r i l 
Julio 
D . de Octubre 
Marzo 
Septiembre 
V . de Dolores 
Octubre 
Septiembre 
Diciembre 
Julio 
Junio 
Septiembre 
Agosto 
» 
Agosto 
» 
Octubre 
A b r i l 
D . de Octubre 
Agosto 
Septiembre 
Agosto 
Junio 
Agosto 
Mayo 
Enero 
Mayo 
Agosto 
Septiembre 
27.864 
33.436 
44.582 
78.018 
72.445 
55.727 
66.872 
25.077 
83.590 
66.872 
50.154 
27.864 
78.018 
86.376 
89.163 
33.436 
61.299 
61.299 
50.154 
39.009 
78.018 
89.163 
66.872 
19.504 
89.163 
55.727 
27.864 
16.718 
61.299 
33 .436 
89.163 
50.154 
44.582 
16.718 
66.872 
55.727 
39.009 
33.436 
66.872 
27.864 
66.872 
44.582 
39.009 
44.582 
66.872 
61.299 
44.582 
13.931 
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NOMBRES 
Torrox . 
Totalán . . . 
V . de Abdalaj ís 
Vélez Málag-a . 
V.a de Algaidas 
V.a del Rosario 
V.a de Tapia . 
V.a del Trabuco 
Viñue la . 
Yunquera . 
Churriana . 
Palo (El) . . 
CLASES 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Ciudad 
» 
V i l l a 
Lugar 
V i l l a 
Lugar 
P. JUDICIALES 
C. de partido 
M Á L A G A 
Antequera 
C. de partido 
Archidona 
Vélez Málaga 
Ronda 
Anejo Málaga 
< 
10 
29 
2 
1 
29 
24 
22 
1 
MESES 
Octubre 
Agosto 
Septiembre 
Agosto 
D . de Octubre 
Junio 
Agosto 
A b r i l 
D . de Octubre 
KMS. 
44.582 
13.931 
33.436 
30.650 
55.727 
33.436 
50.154 
44.582 
33.436 
44.582 
II 
¡Comerciantes 
Indus tr ía l e s ! 
Cuando necesiten acreditar una marca o hacer propaganda 
de sus negocios, principalmente en diarios, pidan condicio-
nes, precios y estudios a 
Talero Enfedaque ISlasro 
San A g u s t í n , 14 .—Telé fono 3048 
P R E S I D E N C I A D E L CONSEJO D E M I N I S T R O S 
E n España no ha existido ley especial que regule las atribuciones de este Depar-
tamento, figurando éstas dispersas en distintas leyes administrativas. 
Nombra Consejeros de Estado y Gobernadores de Provincias, concede indultos, 
grandezas y t í tulos. Acuerda la suspensión o inejecución de sentencias dictadas por los 
Tribunales Contencioso-Administrativos, etc. 
De la Presidencia dependen el Consejo de Estado, Secretar ía General de Asuntos 
Exteriores, Dirección General de Marruecos y Colonias, Consejo Superior de Aeronáu-
tica, Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Públ icos, Oficialía Mayor y Secretar ía 
Auxi l ia r . 
L a Secretar ía General de Asuntos Exteriores está de sempeñada por un funciona-
rio de la carrera diplomát ica con categoría de Embajador. 
A d e m á s corren a cargo de la Presidencia y Asuntos Exteriores, las direcciones 
de las relaciones internacionales de España con los Gobiernos y Cortes Extranjeras, por 
medio de los agentes d ip lomát icos . Defensa y pro tecc ión del Comercio español en el 
Extranjero y de los intereses de los españoles residentes en el extranjero, por medio del 
C U E R P O C O N S U L A R . Las relaciones con la Santa Sede y condecoraciones del Toisón 
de Oro, Carlos III, Isabel la Católica, etc. 
Por R. D . de 3 de Noviembre de 1928, fué suprimido el Ministerio de Estado 
e incluido a la Presidencia con el nombre de Secretar ía de Asuntos Exteriores. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS 
Excmo. Sr. Don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués de Estella 
C U E R P O C O N S U L A R D E M A L A G A 
PAISES NOMBRES OFICINA CONSULAR 
Alemania . 
Argentina . 
Bélgica • . 
Bolivia . . 
Bras i l . . 
Colombia . 
Costa Rica 
Cuba 
Checoeslovaquia 
Chile . . 
Dinamarca 
Dominicana (Re 
públ ica) . 
Ecuador . 
E E . U U . de Ñor 
teamérica . , 
Don Rodolfo Fromke. 
» Luis de Trápaga . 
» Pablo de Jonge. 
» José Huelin Sans. 
» Francisco Crooke Campos. 
» Alber to García Benitez. 
» Prosper C. Lamothe. 
» Ramón Bassols y Aguilera. 
» Francisco Ojeda Suárez. 
» Daniel V i a l Prieto. 
» Cristián Scholtz. 
» Francisco Canivell Pascual. 
» Bernabé Viñas del Pino. 
» Aus t in C. Brady. 
Alfonso X I I , 7.—Tel. 1346. 
Paseo de Reding, 35. 
Oficinas de F F . C C . Suburbanos. 
Alameda Alfonso XI I I , 9. 
A . Alfonso XII I , 23.^—Tel. 2222. 
Avenida E . Crooke Larios, 87. 
A . Alfonso XII I , 29.—Tel. 2836. 
Cárcer, I. 
A . Alfonso XII I , 7.—Tel. 1704. 
Alvarez, 13-15. 
Don Cristián, 11. 
Limonar (Vi l la Malín).-Tel. 1081. 
Tejón y Rodríguez, 33 y 35. , 
A , Carlos Haes, 6.—Tel. 3036. 
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PAISES NOMBRES OFICINA CONSULAR 
P'inlandia . 
Francia . 
Gran Bretaña 
Grecia . 
Guatemala. 
Hai t í . . 
Honduras . 
Italia. 
Liberia . 
Méjico . . 
Monaco 
Nicaragua . 
Noruega 
Países Bajos 
P a n a m á . 
Paraguay . 
Perú . 
Portugal 
Rumania . 
Salvador . 
Servia, Croacia y 
Eslovenia 
Suecia . 
Uruguay . 
Venezuela . 
Don Harold Moyano Kershaw. 
» Georges Le Lorrain. 
» Douglas Y o u n g . 
» Rodrigo Garret. 
» Miguel Moreno Castañeda. 
» Antonio Barceló Madueño . 
» Isidro Ron Pérez. 
» Tranquilo Bianchi. 
> José Alvarez Net. 
» Francisco Obregón . 
» Enrique Mapelli Raggio. 
» Salvador López y López. 
» Alejandro Andersen. 
» Gerardo van Dulken. 
» Rafael Campos Brian. 
» Rafael Melero Fontivero. 
» José Ron Jáuregui . 
» Eduardo Frápol l i . 
Sr. Marqués de Baldes. 
Don Teodoro Gross Pries. 
» Lorenzo Víc tor S e m p r ú n . 
> Carlos J . Krauel . 
> Hipól i to Víc to r de Barros. 
» A n g e l Miguel Queremel. 
Avenida E . C. Larios, 57. Tel. 2611. 
P. de Sancha, 8 (Villa Blanca).-Tel. 2329. 
Avenida E . Crooke Larios, 45. 
Alameda Colón, 8 - IO. -Te l . 3640. 
A n d r é s Mellado, 3. 
Alarcón Luján, I. 
Comedias, 10. 
Alameda Alfonso XII I , 47.-T. 2831. 
Bergamín, 5.—Tel. 3024. 
Echegaray, 10. 
Avenida E . Crooke Larios, 93. 
Cruz del Mol in i l lo , l8 . -Tel. 3639. 
Trinidad Grund, 21.-Tel. 1636. 
Alameda de Colón, 9.-Tel. 1046. 
Barroso, I. 
Bolsa, 8. 
Plaza de San Francisco, 5-
Lorenzo Cendra, 8.- leí . 3454-
Caleta (V. Valeriano).-Tel. 2508. 
Canales, 9.—Telv 3340. 
Alameda Alfonso XII I , 46.-T. 2605. 
Esquilache, 12-16.—Tel. 1744. 
Sagasta, 3. 
Victor ia , 44. 
FIESTAS R E A L E S Y N A C I O N A L E S ESPAÑOLAS 
Días de S. M . el Rey . . . . . . . . 
Fiesta de la Independencia 
Cumpleaños de S. A . R. el Pr íncipe de Asturias 
Cumpleaños de S. M . el Rey 
Día de Santiago, Patrón de España . . . . 
Fiesta de la Raza 
Cumpleaños de S. M . la Reina Doña Vic to r ia . 
Días de S. M . la Reina Doña Vic tor ia . 
23 de Enero. 
2 de Mayo. 
10 de Mayo. 
17 de Mayo. 
25 de Julio. 
12 de Octubre. 
24 de Octubre. 
23 de Diciembre. 
MINISTERIO D E L EJÉRCITO 
Corresponden a este Ministerio todos los servicios relativos a la organización y 
acción del Ejército; y desde el año 1924 le corresponde también , de manera exclusiva, 
todo lo relativo a su reclutamiento 3^  reemplazo. 
Sus Centros activos son: Las Direcciones Generales del Real Cuerpo de Alabar-
deros, de la Guardia Civ i l , de Carabineros, del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, de la 
Cría Caballar, de Preparación de Campaña y de Instrucción y Adminis t rac ión ; la In-
tervención General Militar, el Vicariato General Castrense, la Asesor ía del Ministerio 
y las Secciones de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Sanidad. 
Ministro del Ramo: Excmo. Sr. Don Julio Ardanaz Crespo. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E M A L A G A 
Calle Augusto Suárez de Figueroa n.0 1.— Teléfono i ' j oz 
Gobernador Militar: Excmo. Sr. D. Carlos Batlle Castro 
Estado Mayor. Comandante don Joaquín Alfarache Vázquez. 
» » Capitán don Anselmo López Maristany. 
Ayudante de Plaza: Teniente don Juan García Plaza. 
» » » Otro, don Marcos García García. 
T ranseún tes : Capitán don José Herrera Casamayor. 
Veterinario I.0: Don Gumersindo Apar ic io Sánchez 
Capellán: Don Lorenzo Díaz de los Bernardos. 
Oficiales de Oficinas Militares 
Don Manuel Sarria Aranda. 
> Fernando Montis Moragues. 
D . Ar turo 
Don Fernando Poyuelos Domenech. 
» Alfonso Valera Ruiz. 
Navarrete. 
Juez Mili tar de Plaza: Teniente Coronel don A n g e l Aguilera Gallo. 
Secretario de Causas: Capitán don Gregorio Godoy Iñigo. 
I N T E N D E N C I A 
Teniente Coronel 
D . Eduardo Bayo Pamias. 
Capitanes 
D . Joaquín Delgado. 
> Teófilo Muro. 
Auxiliares 
D . Pedro Mol ina . 
» Guillermo Pérez Sierra. 
I N T E R V E N C I O N C O M A N D A N C I A 
D E I N G E N I E R O S 
Comisario 
D . Bonifacio Cuitar Martínez. 2.a R e g i ó n 
Auxiliar 
D . Salvador Castillo. 
Comandante 
A R T I L L E R Í A D . Ant.0 Fe rnández Bolaños. 
Teniente Coronel Capitán 
D . Félix Ballenilla. D . José Sánchez Caballero. 
Casas de Campo. /¡. .— Teléfono 
núm. 2602 
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Ayudante de Obras 
D . César Cristina Serrano. 
Celador de Obras 
D . Feo. Ortíz de Zárate . 
Dibujante 
D . Eladio García López. 
Auxiliar de Oficina 
D . Mariano Bayo García. 
E S T A C I Ó N R A D I O -
T E L E G R Á F I C A 
M I L I T A R 
Teléfono núm: 3354 
Comandante Jefe 
D . Ant.0 Fernández Bolaños. 
Radiotelegrafistas 
D. José Palma Madr id . 
» Pedro Navarrete Vilchez. 
» José Egier García. 
» Guillermo Martín Ruiz. 
H O S P I T A L 
M I L I T A R 
Plaza de Casado.— Teléfono 
núm. 1322. 
Director, Coronel 
D . Franc. Quintana Barragán. 
Jefe Servicios, Tte. Cnel. 
D . José Mañas Bernabeu. 
Comandante 
T). Donato Bañares Zarzosa. 
Jefe Equipo Quirúrgico, 
Capitán 
D . Ati lano Cerezo A b a d . 
Jefe de Clínica, 
Alférez 
D . Luis Mañas J iménez. 
Farmacéutico Mayor 
D . R. J iménez de la Macorra. 
Farmacéutico 2 . ° 
D , Joaquín Candela Pastor. 
Secretario del Director, 
Teniente 
D . Juan Donoso Navarro. 
Practicante Militar 
D . Salvador de los Reyes. 
Z O N A D E R E C L U T A M I E N T O Y R E S E R V A D E M A L A G A N.011 
Plana Mayor de la Zona. 
Coronel: Don Adol fo García Can to rné . 
Comandante: Don Eugenio A r r o y o Montero. 
Capitanes: Auxi l ia r , D . Manuel Barrera y González Agui la r .—Srio . Coronel, D . Miguel 
Carmena Mar t ín .—Habi l i tado , D . Manuel Ruiz de Lopera. 
C A J A D E M A L A G A N Ú M . 28 
Teniente Coronel: Don Joaquín Galvache Robles. 
Comandante: D . Fernando Benedicto Millán.—Capitán: D . Gregorio Agui la r Gómez 
C I R C U N S C R I P C I O N Y R E S E R V A D E M A L A G A N Ú M . 18 
Comandante: Don Arsenio Salas Espinar. 
Capitanes: D . Miguel Ferrer Alvarez .—D. Esteban Carracedo Pérez .—D. José Millán 
Pérez.—Tenientes: D . Antonio Funes López .—D. Anton io Campos Navarro. 
Don Juan Cárdenas J iménez. 
J U N T A D E CLASIFICACIÓN 
Comandante Secretario: D o n Bernardo Rodr íguez Cadavid. 
Capitán: Don Cristóbal Cárceles Prades. 
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R E G I M I E N T O D E I N F A N T E R Í A D E B O R B O N NÚM. 17 
Calzada de la Trinidad.— Teléfono 1832 
Coronel Primer Jefe 
Don Antonio Cano Ortega. 
Tenientes Coroneles 
Don Mateo Tr i l lo García. Don Juan Ximénez de Enciso. 
Don Agus t ín Fernández Chicarro. 
Comandantes 
Don Antonio Martín Lagunillas. 
» Manuel Leria Baxter. 
Don Ricardo Vallespín Zayas. 
» Carlos Alvarez U l m o . 
Capitanes 
Don José Tapia Ruano. 
» Miguel Cánovas Casanova. 
» Gregorio Maestre Rodríguez. 
» José García Pelayo. 
» Juan Carranza García. 
» Antonio Bernárdez de la Cruz. 
> Antonio Lozano Tavero. 
Don Gregorio Godoy Iñigo. 
» Manuel Rodríguez Martí . 
» Antonio - Cabezas Camacho. 
» Joaquín de Silva Rivera. 
» Pedro Lozano López. 
* Germán López Eriales. 
» Serafín Sánchez Sandino. 
Don Francisco Luque Gómez. 
Capitán Médico: D o n Isidro Garnica Jiménez. 
Tenientes 
Don Jesús Oliver París. 
» Juan García López. 
» José A m a y o Ruiz. 
» José Pizarro Corrales. 
» Miguel Román Garrido. 
» José de la Vega Mohedano. 
» Federico Lorenzo Laffita. 
» Fernando A m a y a Ruiz. 
» Francisco Ruiz Segalerva. 
Don Antonio García Novo. 
» Juan Martínez Albadalejo. 
» Edmundo Gramazón Orellana. 
D o n Luis Lorenzo Laffita. 
» Agus t ín Fe rnández Chicarro. 
» Pedro Nicolau Pons. 
» Juan Guerrero Reina. 
» Francisco Sánchez Rubio. 
» Antonio Pardo Montero. 
» Adolfo de los Ríos Urbano. 
» Manuel Mulero Clemente. 
» Crescenciano Giabal Dueñas . 
Alféreces 
Don Abelardo Calvo Martínez. 
» Miguel Mármol Mart ín. 
» Rafael Serrano Arenas. 
Músico Mayor: Don Sebast ián Cabezas Ramos. 
Capellán: D o n Martín Faraco Corral. 
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R E G I M I E N T O D E I N F A N T E R I A D E A L A V A N U M . 56 
Plaza de los Defensores de Igueriben.— Teléfono 1032. 
Don José del Val le Burgos. 
Don Aure l io Casero Sanjuan. 
» Luis Berzosa García. 
Coronel Primer Jefe 
Don Luis Pareja Aycuens 
Tenientes Coroneles 
Don A n g e l Aguilera Gallo. 
Comandantes 
Don José Simón Calcaño. 
•» Pedro de las Heras Als ina . 
Don Felipe Sánchez Uzurriaga. 
» Enrique García de Paadín. 
» Juan Molina Márquez. 
» Guillermo Reboul Gracian. 
» Miguel V i c o Cano. 
> Luis Valmaseda Sánchez. 
» Francisco Meji de Currera. 
Capitanes 
Don Marcelino Flores Cohurein. 
» José G i l Cobos. 
•> Manuel Alvarez Bugella. 
» Rafael A n t ó n Orejuela. 
» Ricardo Muro Rioboo. 
» Enrique J iménez Sánchez. 
» Antonio Gómez Palanca. 
Capitán Médico: Don Antonio Carnero Moscoso. 
Tenientes 
Don Juan Fernández González. 
» Jacinto Calderón Rodr íguez . 
» Antonio Cano Chacón. 
» Manuel Molina Velázquez. 
» Manuel González Adame. 
» Francisco González Soler. 
» Faustino Fernández Nespral. 
» Salvador Tomassetti. 
» Modesto Carballo Corrales. 
Don Julián Salón Sánchez. 
> Manuel Merino Carreras. 
» Anton io Novis González. 
» Rafael Lachambre Izquierdo. 
» Luis Ramos Diaz de V i l a . 
» Antonio Moreno Rico . 
» José Vivancos Crespo. 
» Florencio Alcalá Martínez. 
» Gonzalo Suárez Gutiérrez. 
Don Carlos J iménez Cordevilla. 
» José González Ortiz, 
Alféreces 
Don Pedro Ubeda Monedero. 
> Ildefonso Villén Roldán . 
Don Francisco Morón Peña. 
Capellán 
Don Enrique Faraco Corral. 
Músico Mayor 
Don Ensebio Rivera Sánchez. 
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B A T A L L Ó N D E C A Z A D O R E S D E S E G O R B E NÚM. 12 
Campamento de Benitez.— Teléfono 12 de Churriana 
Teniente Coronel Primer Jefe 
Don Juan Laverón Agut . 
Comandantes 
Don Celestino Colorado García Robes. Don José del Rey Riberón . 
Capitanes 
Don Severiano Abeytus Olmo. Don Miguel Trigo Gómez. 
» Moisés González Besada. » Luis Valero Co l l . 
» Miguel Zarazua Suárez. » Manuel Ríos Fernández . 
Don Emi l i o Medina A m p i é . 
Tenientes 
Don Eugenio Rosa Barroso. Don Antonio Hernández Guillén. 
» Luis Cristóbal Zabal. » José García Moreiro. 
» Enrique Guiran Martínez. » Carlos Valero C o l l . 
» Federico Rabadán Caliaño. » Francisco Rodr íguez López. 
» Francisco Ramos Díaz V i l a . > Santiago García Mayoral . 
» Antonio Navajas Rodríguez. > A n g e l Pereira Morante. 
» Sebast ián Pastor Parce ló . » Ignacio Martínez Redondo. 
Don Leopoldo Españo l Torres. 
Alféreces: Don Luis Albonez .—Don Manuel Sánchez .—Don Gonzalo Hi ta Muñoz. 
Capitán Médico: D o n José Sánchez Nieto. 
Maestros Armeros: D . Constantino Glez Colmenares.—D. Fructuoso Miaja Herrero. 
Maestro Herrador: D . Claudio Carpió Martínez. 
16.° T E R C I O D E L A G U A R D I A C I V I L 
Pasi l lo de Natera.— Teléfono 2612 
Coronel Subinspector: Don Fernando Valero Barragán. 
Teniente Coronel: Don José Benitez Trujillo. 
Comandantes: D o n Benito de Llaro Lumbreras.—Don Genaro Conde Bujons. 
Capitanes 
Don Santiago Alonso Muñoz. Don Alfredo Ferrando de la Lama. 
» Antonio Lafuente González. > Pedro Saenz de Sici l ia Morales. 
Teniente Jefe de la línea: Don Calixto Zabal Cervera. 
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5.a S U B I N S P E C C I O N D E C A R A B I N E R O S 
Calle Guil len Sotelo, 25.— Teléfono z j ó i 
Coronel Subinspector 
Don Eugenio Bonet Cor tés . 
C O M A N D A N C I A D E M Á L A G A 
Teniente Coronel: Don Francisco Ballesteros Sánchez. 
Comandantes; Don José de Lara Darnel l .—Don Carlos Floran Cásasela. 
Capitanes 
Don Enrique del Castillo y Pez. Don Antonio Quintero Iglesias. 
» A n d r é s Suris Miro . » José Gonzálo Garcillan. 
Tenientes 
Don Antonio Rodr íguez Bolonio. Don José Montes Zaborra. 
» Ricardo Vera Salas. » Antonio Monchón Padial. 
» Nicolás Gómez Garnica. » Domingo Vi l l a lba García. 
» Manuel Arias Saa. » Miguel González Guerrero. 
Don Justo Sancho-Miñano Peña 
Alféreces 
Don José Monchón Padial. Don Miguel Alonso Mas. 
» Benedicto Sánchez Calderón. » José Expós i to Sánchez. 
» Serapio García Mira . » Fernando Carazo García. 
Don Antonio Novo Vázquez. 
C O M A N D A N C I A D E E S T E P O N A 
Teniente Coronel: Don Severo Baranda Sena. 
Comandantes: Don Alfredo Romay Moar .—Don José Casanova Tornero. 
Capitanes 
Don Manuel Melchor Irure. Don Teodoro Diez García. 
» Miguel Garrido V e c i n . » Gerardo Martín Castro. 
Tenientes 
Don Fernando Ruiz Segalerva. Don Juan Nieto Hidalgo. 
» Ambros io Fe rnández Saliner Alvarez. » Buenaventura Salazar Rodr íguez . 
•» Claudio Martín Barco Huertas. » Francisco Lóp'ez Fernández . 
» Gregorio Hernández Beles. > Domingo Segovia Fadrique. 
Don Manuel Rodr íguez Martín. 
Alféreces 
Don Félix Izquierdo Viejo . Don José Cabrera Romay. 
> Manuel Díaz Rollán. » Manuel Ledo Ra tón . 
Don E l o y Mateo Velasco. 
M I N I S T E R I O D E E C O N O M I A N A C I O N A L 
Este Ministerio data del 3 de Noviembre de 1928. 
Asume la regulación y est ímulo de los intereses económicos generales del país y 
consta de los siguientes Centros directivos: Consejo de Economía Nacional presidido por 
el Ministro del Ramo teniendo un Director General de sus servicios administrativos. 
Es tán afectos al mismo: la Dirección General de Agricultura, Cámaras Agr ícolas , 
Institutos, Escuelas, Estaciones y Establecimientos de enseñanza agrícola o pecuaria. 
Dirección General de Comercio y Abastos, Junta Nacional de Comercio Españo l en 
Ultramar, las Cámaras de Comercio, de Navegación y del Libro , el servicio de Ferias y 
Exposiciones Nacionales y Extranjeras y las Juntas Centrales y Provinciales de Abastos, 
Dirección General de Industria y Registro de la Propiedad Industrial, el Cuerpo y las 
Escuelas de Ingenieros Industriales, el servicio de Inspección de Pesas y Medidas, el de 
Verificadores de Contadores y de Automóvi les y la Secretar ía Auxi l i a r del Ministro. 
Ministro del Ramo: Excmo. Sr. Don Francisco Moreno Zuleta. 
Conde de los Andes 
J E F A T U R A D E L S E R V I C I O A G R O N O M I C O 
D E L A P R O V I N C I A D E M Á L A G A 
Ingeniero Jefe 
Don Enrique Lisbona Liebana. 
Segundo Jefe 
Don Juan Sánchez Mejías. 
Ayudantes Agrónomos 
Don S imón Bar to lomé de Diego. D o n Gregorio Pérez Escribano. 
Oficial Administrativo 
D o n Guillermo Moreno G i l . 
E S T A C I Ó N D E A G R I C U L T U R A M E R I D I O N A L (Churriana) 
Ingeniero Director 
Don Antonio de la Huerta. 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E C O M E R C I O Y A B A S T O S 
Junta Provincial de Abastos de Málaga 
Presidente: Excmo. Sr. Gobernador Civ i l de la Provincia. 
Vocales 
Sr. Presidente de la Audiencia . —Sr. Delegado de Hacienda.—Sr. A lca lde .—Señor 
Ingeniero Jefe del Servicio A g r o n ó m i c o . — S r . Inspector del Trabajo.—Sr. Inspector de 
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Sanidad Provincial.—Sr. Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria.—D. Pedro Fernández 
por la Cámara de Comercio .—D. Félix Corrales por la Agrupac ión Agropecuaria .—Don 
Luis Almeida por las Cooperativas de Consumos.—D. José Cuevas por los fabricantes de 
harinas.—D. Diego Durán Vil lavicencio, Sr. Marqués de Montealto v D . J o s é Bandrés por 
la Asociac ión General de Ganaderos, y D . José Marín Moreno V o c a l Obrero. 
Secretario 
Don José Solís Riestra. 
Inspectores de Abastos 
D . Francisco Sánchez Pastor Domínguez. D . Fernando Alcántara Pedrinaci. 
« Eduardo Muñoz Pérez. » Adolfo Scheneider V o n Duve. 
Don Pedro Gascón Monacher. 
Comisión Permanente de la Junta Provincial 
Presidente: Excmo. Sr. Gobernador Civ i l de la Provincia 
Vocales 
Don Enrique Lisbona Liebana. Don Luis A lme ida . 
Secretario 
Don José Solís Riestra. 
J E F A T U R A D E I N S P E C C I O N D E I N D U S T R I A S D E M A L A G A 
Barroso, núm. 4, p r inc ipa l 
Ingeniero Jefe 
Don Jaime Petit Renón . 
Fiel Contraste de Peáas y Medidas (Ayuntamiento) 
Don Jaime Petit Renon. 
Ayudantes 
Don Salvador Gestal Rueda. Don Luis Resel ló Cañadas . 
Verificación de Contadores de Electricidad 
Ingeniero: Don Efren Beltrán Aleixandre. 
Ayudante: Don Antonio García Herrera. 
Verificación de Contadores de Gas 
Ingeniero: Don Emi l i o López Martínez. 
Ayudante: Don José Agui lera Almenta . 
Verificación de Contadores de Líquidos 
Ingeniero: Don Miguel Martín García Baro. 
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Verificación de Automóviles y Taxis 
Ingenieros 
Don José de la Muela Ala rcón . D o n Enrique Mellado de la Puente. 
C A M A R A O F I C I A L D E C O M E R C I O , I N D U S T R I A 
Y N A V E G A C I Ó N D E M Á L A G A 
D I R E C T I V A : 
Presidente: Don José Hidalgo Espí ldora . 
Vice-presidente: Don Carlos Crooke Heredia. 
Idem: Don Carlos García García. 
Contador: Don Fernando Rodríguez Muñoz. 
Tesorero: Don E l o y Entrarabasaguas Caracuel. 
Secretario: Don Enrique Rivas Beltrán. 
V O C A L E S 
Don Anton io de Burgos Maesso. Don Rafael Picasso Sierra. 
» Francisco Giménez Lombardo. » Enrique Robles Hurtado. 
» Mauricio Barranco Córdova. » Rafael Baquera Segalerva. 
» Eugenio Entrarabasaguas Caracuel. » Antonio González Salas. 
» José Izurrátegui A l d a y . » Francisco Vilaplana Guillén. 
» José Martín Gómez. 1 » Pedro Morganti Bayettini. 
» Domingo del Río Giménez. » Antonio Pérez Cárdenas . 
» Fernando Troyano Vi l la lba . » Fernando Schwarzmann. 
» Luis Fernández de Vil lavicencio. » Francisco Ravassa Cuevas. 
» Enrique A m o Martínez. » Juan Antonio López Martín. 
» Juan Carrasco Guerrero. » Antonio Ramos Medina. 
» José Luis Duarte Moreno. » Cristián Scholtz Aponte . 
» Anton io Manzano Manzano. » . Francisco Fazio Cárdenas . 
» Ambros io Páez Jurado. » Antonio Muñoz Marín. 
Vocales Cooperadores 
Don Enrique Laza Llerrera. Don Manuel Giménez Lombardo. 
! Desea usted 
impresos económicos y bien confeccionados? 
jP^  Encárguelos a la 
%M Imprenta Sur. San Lorenzo, 12. Málaga 
MINISTERIO DE F O M E N T O 
Son de la competencia de este Ministerio los servicio relativos a las Obras Públicas, 
Vías de Comunicación y en general el fomento efectivo de la riqueza del país. 
. Sus organismos activos más importantes son: Dirección General de Ferrocarriles y 
Tranvías , Dirección General de Obras Públicas, Dirección General de Minas, Montes, 
Pesca, Caza y Consejo Superior Ferroviario. 
Ministro del Ramo: Excmo. Sr. Don Rafael Benjumea Burín. 
Conde de Guadalhorce 
C U A R T A DIVISIÓN T É C N I C A Y A D M I N I S T R A T I V A 
D E F E R R O C A R R I L E S Y T R A N V I A S 
Calle Tomás Heredia, núm. 24. Piso i .0. — Teléfono 1846 
Ingeniero Jefe 
Don Joaquín Ortiz Villajes. 
Ingenieros de Caminos 
Don José Melero Levenfed. Don T o m á s Brioso Raggio. 
» Diego Lanzas Gámez. » Vicente Basabe González. 
Ingenieros Mecánicos 
Don Rafael Fenech Cordonie. Don José de la Muela Alarcón . 
Don Casimiro Pando-Argüel les . 
Ayudantes de Obras Públicas 
D o n Ricardo Ballenilla Espinar. Don José Leal del Pino. 
» Juan Godoy Mérida. » Manuel Gorría Guerbós . 
Don Francisco Leal del Pino. 
Sobrestantes de Obras Públicas 
Don Carlos García Torres. Don Domingo Ortiz Villajes. 
Interventores del Estado 
Don Manuel Linares Casanova. Don Feliciano de las Heras. 
» Juan J . Cobián Fernández . » Jaime R. España Heredia. 
» Enrique Brioso Raggio. » Felipe Frías- Balbuena. 
» Fernando Valenzuela Suárez. » Antonio Ruiz Ruiz. 
» Antonio Mateos Ortega. > José Gatell Andújar . 
» Alber to Rivas Beltrán. » Francisco Guerrero Guerrero. 
» Augusto Martín Gracián. » Alber to Herrero Malats. 
Delineante de Obras Públicas 
Don Victoriano Vázquez Burballa. 
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Jefe de Negociado 
D o n Juan J . González Mariño. 
Oficiales de Administración Civil 
Don Rafael Fe rnández Pestaña. Don T o m á s Comes Valero. 
Don José Marchal Molina. 
Portero 
Don Francisco Domínguez Carrillo. 
J E F A T U R A D E O B R A S PÚBLICAS D E L A P R O V I N C I A 
D E M Á L A G A 
Alameda de Alfonso X I I I , 21. j ° . — Teléfono 34.20 
Ingeniero Jefe 
Don Manuel Baena Caro. 
Ingenieros 
Don Manuel Delgado y Delgado. Don José Campos Fontalva. 
* Don Luis Eriales López. 
Ayudantes 
Don Manuel Pérez Aranda. Don Antonio Luna y Acosta . 
» Matías Lladó Porcel. » Francisco Ramírez de Cartagena. 
» Gabriel Garrido López. » Manuel Díaz Mesa. 
» Francisco Delgado Alvarez. » Antonio Porras Rivas. 
» Ernesto Delius Bol in . » Antonio Díaz Bonal (Pagador): 
Sobrestantes 
Don Antonio Samper Ortiz. Don José Gómez Mata. 
Don Antonio Luna Por redón . 
Delineantes 
Don José Luis Moral . Don Antonio Poyuelos. 
Torreros de Faro 
Don José Ruiz Moreno. Don Manuel García del Pino. 
Don José Gámez López. 
Oficiales Administrativos 
Don Luis Cambronero A n t i g ü e d a d . Don Rafael Ledesma. 
» José Casquero López. » José Espigares Kluft . . 
Temporeros 
Don José Palma Carrera. Don Ricardo Tabeada Garrido. 
» Anton io Díaz A l c o y . » Francisco Heredia García. 
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ü o n Mariano Asenjo. Don Alfredo Casquero. 
» Manuel Chamizo. » Antonio Cansino. 
» Antonio Ruiz Fernández . » Antonio Alvarez. 
Don Bernardo Fernández , 
Portero Ordenanza 
Don Francisco Flor ido Barea. Don Gerardo Ramos Oña te . 
S É P T I M A DIVISIÓN H I D R O L O G I C O F O R E S T A L 
(Penibética del Mediterráneo) 
« V i l l a Bergamín» (Limonar).— Teléfono 2603 
Ingeniero Jefe 
Don José Almagro Sanmar t ín . 
Ingenieros 
Don José Martínez Falero. Don Cecilio Suzaeta y Ochoa. 
» José García Nájera. * Francisco Prados Martínez. 
> Luis Jiménez Reding. » . Francisco Pérez Guerrero. 
Ayudantes 
Don Antonio Caballero. D o n Francisco López López. 
» Arcadio Fernández Checa. » Juan Muñoz Reja del Real. 
» Eduardo Angui ta Alguac i l . » Vicente Gayarre Orantes. 
» José Delgado Molina. » Jacinto Cuella. 
Secretario 
Don José Zúñiga Arrizabalaga. 
Delineantes 
Don Juan Miguel del Río. Don T o m á s Puebla Gaspar. 
Don Francisco Antonio García Molina . 
Administrativos 
Don José Fernández Salas. Don Jesús Rosado. 
Don Manuel González. 
Mecanógrafas 
Srta. Asunc ión Beltrán. Srta. Alegr ía Esteban. 
» Aurora Beltrán. » Carmen Cordobés . 
Ordenanza 
Don Manuel González. 
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D I S T R I T O F O R E S T A L D E M A L A G A 
« V i l l a Bergamín-» (Limonar). — Teléfono 260j 
Ingenieros 
Don Fernando de la Sotilla y Don Hipól i to Peña Serrano. 
Ayudantes 
Don Manuel Rodr íguez López. Don Manuel Angulo . 
Don José Cuenca Romero. 
Oficial Administrativo 
Don Antonio Laynez Puente. 
Ordenanza 
Don Lucas Fernández . 
D I V I S I O N H I D R A U L I C A D E L S U R D E E S P A Ñ A 
Plaza de la Constitución, 9. j .0 .— Teléfono 3134 
Ingeniero Jefe 
Don Eduardo Franquelo Carrasco. 
Ingenieros 
^ Don Juan Brotons y Acuña . Don Manuel Mor ie l Sarriá. 
» Enrique Gómez López. ~ \ » Francisco Ruiz Fernández . 
Ayudantes 
Don José E . Guille y Azua. Don Vicente Barbero. 
» José Alonso Muñoz. » Antonio Blanco de los Riscos. 
Pagador: Don Carmelo González Juguera. 
Oficial Administrativo 
D o n Manuel Méndez Andrade. 
Conserje 
D o n Agus t ín Organero García. 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I Ó N 
La existencia de este Ministerio data de la Consti tución de 1812 que los estableció 
como verdaderos Ministerios, aunque con el nombre de Secretarios de Despachos. 
Tras distintas vicisitudes en los años 1814, 1820, 1823 y 1832, se creó con carácter 
de permanencia con el nombre de Ministerio de Fomento General del Reino, denomi-
nándose con posterioridad de la Gobernac ión . 
Con este nombre llega a nosotros cor respond iéndo le mejor el de "Interior" como 
en otros países, porque sus funciones y los asuntos de su competencia son puramente 
nacionales y aún, en cierto modo, privados, por el mantenimiento del orden públ ico y 
repres ión de sus alteraciones. 
Es el Ministerio más polít ico de todos y a su cargo se encuentra la organización 
administrativa, acomodada a la división territorial, siendo su función propia la Policía de 
Seguridad, en su más amplia acepción, o sea, el mantenimiento del orden jur íd ico exis-
tente contra cualquier amenaza singular o colectiva. 
Este Ministerio consta entre las más importantes, de las siguientes dependencias: 
I .0—Ofic ia l í a Mayor del Ministerio. 
Dirección General de Admin i s t rac ión . 
0—Dirección General de Seguridad. 
0—Dirección General de Comunicaciones. 
0—Dirección General de Sanidad. 
Ministro del Ramo: Excmo. Sr. Don Severiano Martínez Anido. 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A D E M A L A G A 
Paseo de Sancha, Hotel " V i l l a Mar"—Teléfono 24.12. 
Gobernador Civil de la Provincia 
Excmo. Sr. D . Enrique Cano Ortega. 
Secretario 
Don José Massa Lacarra. 
. Jefes de Negociado 
Don Juan P. Bourman Hernández . Don Luis Caro Lafón. 
» Bernardo Benavides España . » Fernando Tallón Cantero. 
» José M.a Balaguer Morales. » José Salelles Godet. 
Oficiales 
Don Carlos Tejera Maruján. Don Francisco Vargas Guillén. 
» Emi l io Sánchez López. » Indalecio Bolívar Escribano. 
Don Francisco de P. Valladar Angu lo . 
Oficial de Fomento: Don Joaquín Zaldivar P. de-Guzmán. 
Oficial del Ministerio del Trabajo: Don Diego Reverte Fructuoso. 
Inspector de Higiene y Sanidad Interior 
Don Gabriel Ferret y Obrador. 
Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria 
Don Agus t ín Pérez T o m á s . 
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Director de Sanidad Exterior 
Don Luis M . Ortega Nieto. 
J U N T A C I U D A D A N A 
Presidente 
Excmo. Sr. Gobernador Civ i l . 
Vocales 
Excmo. Sr. A lca lde .—Excmo. Sr. Gobernador Militar.—Presidente de la Audien-
cia.—Presidente de la Dipu tac ión .—Pres iden te de la Unión Pat r ió t ica .—Un represen-
tante del Iltmo. Sr. Obispo. 
Secretario: E l del Gobierno Civ i l . 
C U E R P O D E S E G U R I D A D 
Cánovas del Castillo, /¡.4.— Teléfono 2054. 
Capitán Jefe 
^ Don Rogelio Castedo Salas. 
Teniente 
Don Manuel Arias Rodríguez. 
Teniente 
Don Joaquín Zamora Cárdenas . 
Suboficial 
D o n Antonio Molina Caballero. 
I N S P E C C I O N D E V I G I L A N C I A 
Edificio de la Aduana.—Teléfono 1302 
Comisario Jefe 
D . José González y González. 
Inspector de 1.a 
D. Francisco Cálvente Faura. 
Inspectores de 2.' 
D . Federico Martín Bosch. 
» Julio López Contreras. 
Secretaría 
D. Ramón Betes Checa. 
Archivo 
D . A n g e l Martín Alvarez. 
Inspección de Guardia 
D . Rafael de la Vega Casero. 
Estación de F. C. Andaluces 
D . José A . García García. 
Estación F. C. Suburbanos 
D . José Moreno Oreiro. 
Higiene 
D . Manuel Pascual Guerrero. 
Puerto 
D . José Ruiz Porras. 
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Paseo del Pa?-que (Edificio de Correos).— Teléfono 2*]44. 
Jefe del Centro 2.° Jefe 
D . Miguel Arenas Torongo. D . Antonio Ramos Ruiz. 
Negociado 1.° (Personal).—4.° (Legislación y Expedientes).—11.° (Cables) 
y 13.° (Radiotelefonía). 
Jefe Auxiliar 
• D . Salvador Luque Ramos. D.a Josefa Ramos Ruiz. 
Negociado 2.° (Giro Telegráfico) 
Jefe Interventor 
D . Antonio Ramos Ruiz. D . A n g e l Cóbreces Cas tañedo . 
Oficial Auxiliar 
* D . Miguel Cazorla Almendro . D.a Felicita Ant.a Martínez. 
Negociado 3.° (Habilitación) 
Habilitado Oficial 
D . Juan Molina Vega. D . José Miguel Hernández . 
Negociado 6.° (Servicio Interior) 
Oficial Auxiliar 
D . José Huet Palomar. D.a María V i l l a Zamora. 
Negociados 7.° y 8.° (Servicio Internacional y Contabilidad Internacional) 
Jefe Oficial 
D . José Marín Zaragoza. D . Ramón A n d r é s Alonso . 
Negociado 9.° (Construcciones y Reparaciones) 
Oficial e Ingeniero Asesor, Don Ricardo Puente Rodríguez. 
Negociado 10.° (Material, Locales y Mobiliario) 
Oficial Registro 
D . Juan de la Cruz y Giner. D.a María Luisa Rouge Bergé. 
Jefes de Línea 
D . Abelardo Egidio Soler. D . Ricardo Puente Rodr íguez . 
Jefaturas de Servicios 
D . José Pérez Gómez. D . Francisco Burgos Díaz. 
D . Manuel Navarro Torres. D . Vicente Bernabeu Lozano. 
Incidencias 
D . Santiago Domínguez de las Heras. D . José Huet Palomar. 
D . Enrique Alonso O'cagalah. D . Juan Ibáñez Perreras. 
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Oficiales Mecánicos 
D . Gumersindo Es téban Rivero. 
D . Manuel Claro Moreno Pérez, 
ü . Hipól i to Huarte Barrios. 
I). Eugenio Arias Ezpeleta. 
» Mariano Peré López. 
» Dionisio Torres Ojeda. 
» Agus t ín Celis Capuz. 
» Cosme Sobrado Cossio. 
» Guillermo Carrillo Albornoz. 
» Gabriel Ramos Plerrera. 
» José A . Medina Aréva lo . 
» Luis Morales G i l . 
» Francisco Huet Palomar. 
» José Carranza García. 
» José Pérez Peña. 
» Lázaro León Ortega. 
» PedroLedesmayLedesma 
» Alvaro Llopis Muñoz. 
». Juan Garrido Fernández . 
D . Juan Martín Forondona. 
D . Luis Martínez Solana. 
Auxi l ia r , D . Francisco Peña González. 
Servicio de Aparatos 
D . José Gilabert Barceló. 
» Manuel Martínez Ferrer. 
» Joaquín García Guerrero. 
» Vicente García de la Vega . 
» Alfredo Vil laseñor J iménez. 
» Ignacio Diez Esteban. 
» Luis Sánchez Sánchez. 
» Isidoro Ignacio Flores. 
» Jacinto Verdaguer Silva. 
» Luciano Igea Martínez. 
» Joaquín Alvarez de Toledo. 
» Felipe Ruiz Orea. 
» A n g e l Lorenzo Sánchez. 
» Ricardo Gayan Ibáñez. 
» Lliginio Ribon Mendiyi l . 
» Juan Tola Gutiérrez. 
Auxiliares 
D.a Felisa Monclus Lázaro. D.a Juana Fernández Llernández. 
» M.a Benita Moreno Rodríguez. » M.a Milagros J iménez Miura. 
» Polonia Wenceslao Sánchez. » Vic tor ia Montil la Martínez. 
D.a María de la Encarnac ión Rubio Jiménez. 
D . Mauro Lleó López. 
D , Francisco Rodr íguez Téllez. 
» Manuel Caballero Pérez. 
» Luis Chavarino L . de Guevara. 
» Rafael Domínguez Blanco. 
Cierre 
D . Francisco Quesada Máznelo. 
Servicio de Ventanillas 
D . Antonio Fe rnández Lombardo. 
» Emi l io Riduejq Fernández . 
» Joaquín Minguillón Sanz. 
Auxi l ia r , D . Mateo G i l Casado. 
Interventor de Italcable 
D. José del Castillo y Pez, 
Auxiliar 
D. Antonio Fá lca te González. 
Estación de El Palo 
Oficial , D . Manuel Domínguez Almagro . 
Estación de enlace F. G. Andaluces 
Oficial, D . Antonio Navarro Barrionuevo. 
Portero 1.° 
D . Antonio Gófnez Millán. 
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Cuadro de tasas inferiores, en pesetas, 
aplicables a los telegramas que se cambian entre sí, todas las estaciones españolas 
de la Península, Islas Baleares, Interinsulares y Posesiones del N. de Africa. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.—Las tasas siguientes comprenden la sobretasa adicional de 10 céntimos. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Ordina-
rios 
1 . II 
1,10 
l . K 
l . K 
1.. 1( 
l . K 
1.1( 
1. K 
1.10 
1.20 
1.30 
U 4 0 
1.50 
1.60 
1.70 
1.80 
1.90 
2 . — 
2 .10 
2 .20 
2 .30 
2 .40 
2 .50 
2 .60 
Urgentes 
3.10 
10 
10 
10 
10 
10 
3 
3 
3 
3 
3. 
3 .10 
3 .10 
3 .10 
3 .40 
3 .70 
4 . — 
4 .30 
4 .60 
4 .90 
5 .20 
5 .50 
5.80 
6.10 
6.40 
6 .70 
7 . — 
7.30 
7 .60 
De madrugada, de 
prensa, ordinarios, 
comerciales, dife-
ridos y ordinarios 
con Canarias 
0.60 
0 .60 
0 .60 
0 .60 
0 .60 
0 .60 
0 .60 
0 .60 
0 .60 
0 .65 
0 .70 
0 .75 
0 .80 
0 .85 
0 .90 
0. 95 
1. — 
1 05 
1.10 
1.15 
1.20 
1.25 
1.30 
1.35 
Prensa de 
madrugada 
0.35 
0 .35 
0 .35 
0 .35 
0 .35 
0 .35 
0 .35 
0 .35 
0 .35 
0 .40 
0 .40 
0 .45 
0 .45 
0 .50 
0 .50 
0 .55 
0 .55 
0 .60 
0 .60 
0 .65 
0 .65 
0 .70 
0 .70 
0 .75 
Tasación de telegramas interiores 
Aunque el telegrama tenga más 
o menos de IDO de palabras, con 
tal que pasen de 9, sin servirse 
del cuadro se pueden aplicar las 
reglas y fórmulas sencillas si-
guientes: 
Representando por n el número 
de palabras del telegrama, siendo 
n > 9, y T la tasa en pesetas. 
1. ° Telegramas ordinaj-ios.— 
Columnas I.—Cada palabra l ü 
cént imos , y una sobretasa de l ü 
cént imos por telegrama: mínimo 
de percepc ión , tasa 10 palabras. 
2. ° Telegramas urgentes .— 
Columnas 2.—Triple tasa que en 
el caso anterior, con la misma so-
bretasa de IO cén t imos . 
3.0 Telegramas de madrugada, 
de prensa ordinaria, comerciales, 
diferidos y ordinarios con Cana-
rias.—Columnas 3.—Cada pala-
bra 5 cén t imos , sobretasa de IO 
cént imos y tasa mínima la de IO 
palabras, o sea n más 2 monedas 
de 5 cén t imos . Por ejemplo, un 
telegrama de 146 palabras costará 
148 monedas de 5 cén t imos o sea 
7,40 pesetas. 
C U E R P O D E CORREOS.—Admin i s t r ac ión Principal de Málaga. 
Paseo del Parque. — Teléfono 1154. ' 
Administrador Principal 
D . José L . Roca S imó. 
2.° Jefe Interventor 
D . José de Gor y Rojas. ' 
Habilitado 
• I). Francisco Portal del Castillo. 
Inspector Provincial 
D . Ramón M . Vaquer López. 
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Secretario Expedientes 
D . Rodrigo López de Córdoba . D . Miguel Domínguez Salcedo. 
Sala de Dirección 
D Salvador López Sanjusto. D . Juan Moreno. 
Apartados y Lista Negociado de Reclamaciones 
D . Eduardo Ocón Rodríguez. D . José Bravo Peña. 
Servicio de Guardia Nocturna 
D . Miguel Davó de Casas. D . Manuel Davó de Casas. 
Negociado de Certificados-cartas 
D . Manuel Vi l l a r , D . A n g e l González Sot y D . A n g e l Diez. 
Negociado de Valores Declarados 
D. Federico Pareja Vázquez. D . Juan Gutiérrez Faura. 
Negociado de Certificados, Impresos y Envíos Militares 
D . José Sánchez Domínguez . D . José Cásasela. 
Negociado de Paquetes Postales 
D . José Parareda Griffo. D . Luis Santiandreu Alonso . 
Negociado de Caja Postal de Ahorros 
D. Federico del Río Armenta . D . Juan González Bueno. 
Negociado de Giro Postal 
D . A n g e l Pradas. D . Joaquín Garzón Agus t ín . 
» José Pardo Pérez. » José Alvarez de Sotomayor. 
D . A n d r é s Martínez. 
Negociado de Contabilidad 
D . Fe rmín López Rubio. D . Antonio del Moral López. 
Negociado de Tarjetas de Identidad 
D . Francisco Vaquer Cantarero 
Ambulantes de Melilla 
D. José del Rio Armenta . D . Salvador Cadenas. 
* José Scapiniz. » Antonio Fernández ,Muñoz . 
D . Pedro López Gallardo. 
Ambulantes de Granada 
D . José Davó de Casas, D . José Medina, D . Manuel Gómez Campos. 
Ambulantes de Utrera 
D . José Barbudo, D . José Casero Biote, D . Amado Jul i . 
Ambulantes de Zafarraya 
D . Juan Fe rnández Cívico. D . Enrique García Serna. 
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Ambulantes de Vélez-Málaga 
D . Pedro Puche. D . Agus t ín Benedicto. 
Ambulantes de Fuengirola 
D . Eladio Sos Gautreau. D . José Fernández Cívico. 
Servicio de Suplencias 
D . José García A l b a , D . A n d r é s Martínez, D . Salvador Sepúlveda. 
Horas de servicio al público 
Cartas certificadas: De Q a 10,30.—De 2 a 3 y de 6 a 8 de la tarde. 
Valores declarados: Imposiciones: De 9 a 10,30.—De 2 a 3 y de 6 a 8. 
Paquetes postales: Imposiciones y entregas: De 10 a 12 mañana . 
Impresos y muestras certificadas: De 9 a I O y media de la mañana y de 2 a 4 de la 
tarde. Los días festivos termina el servicio a las 15. 
Reclamaciones: De I O a 12 de la mañana. 
Caja Postal 
Imposiciones: Horas de servicio: De 9 de la mañana a 13 de la tarde. 
Reintegros: De 10 a 12. Los viernes no hay servicio. 
Giro Postal 
Imposiciones: De 9 de la mañana a 1 de la tarde. 
Pagos: De 9 a 12. I O cént imos por cada envío y 5 por cada I O pesetas. 
Envíos militares 
Se pagarán 0,50 por paquetes que no excedan de 2 kilos de peso y de 30 cént íme-
tros de d iámet ro por cada lado.—Oficinas: De 9 a 10,30 y de 14 a 16. 
Horas de salida de los Correos de la Administración 
Para el general a las 8,15; para el de Granada, a las 14,10; para el mixto de Córdoba , 
a las 11,15. 
Para Meli l la , todos los días a las 8 y media de la noche. 
Para el expreso, a las 18,55- r)e la Central de los Ferrocarriles Andaluces, al paso 
de la expedic ión. Para Utrera a las 14,10. 
Tarifa de franqueo.—Cartas 
Para el interior de las poblaciones, 15 cén t imos cada 20 gramos o fracción. 
Tarjetas postales sencillas, 15 cént imos; dobles, 30 cén t imos . 
Cartas para circular entre las poblaciones del Reino, y entre éstas y las posesiones 
españolas del Norte de Afr ica , 25 cén t imos por cada 25 gramos. 
Las dirigidas a la zona de influencia de España en Marruecos y Tánger , se franquea-
rán con 20 cén t imos cada 30 gramos. 
Para Fernando Póo, Elobey, Annobon o Coriseo y posesiones del Río Muñí, 30 cén-
timos por cada 20 gramos. 
Periódicos 
Los remitidos por particulares abonarán 5 cén t imos , con un peso hasta 140 gramos. 
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Tarjetas de visita 
Para el interior, poblaciones del Reino y Marruecos, se franquearán con 15 cént imos . 
Libros e impresos 
Por cada 80 gramos, 2 cén t imos . Y el timbre certificado de 5 cén t imos para el en-
vío de libros, sin derecho a reclamación. 
Papeles de Negocio 
Hasta 50 gramos, I O cént imos; cada 50 gramos más, 5 cént imos . 
Muestras y Medicamentos 
Cada 20 gramos o fracción, 5 cént imos en el interior del Reino. Para las posesiones 
del Golfo de Guinea, 20 cén t imos por cada 20 gramos. 
Derecho de certificado para cualquier objeto: 30 cént imos . 
D I S P E N S A R I O A N T I V E N E R E O 
Edificio de la Aduana.—[Entrada por calle del P in tor Nogales) 
Jefe del Servicio.—Sr. Inspector Provincial de Sanidad. 
Médicos de reconocimiento.—Don Eduardo Cobo Ordóñez, don Juan Eriales 
del Pino y don Cleto Martín León. 
Médico bacteriólogo.—Don Rafael Pérez Montaut. 
X 
I N S T I T U T O P R O V I N C I A L D E H I G I E N E 
Calzada de la Trinidad, i ^ y . — Teléfono 1044 
Director Subdirector 
Don Gabriel Ferrer Obrador. Don Antonio Santos Gutiérrez. 
Jefe de Epidemiología Jefe de la Sección de Química 
Don Francisco J iménez Martín. D o n José Márquez G i l . 
Jefe de la Sección de Bacteriología Conserje 
D o n Anton io Santos Gutiérrez. Don José Campos Martín. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Este Ministerio tiene a su cargo todo lo relativo a Recaudación , Ordenac ión de 
gastos y resolución de reclamaciones Económico-Adminis t ra t ivas , así como la aproba-
ción de los Presupuestos Municipales. 
Las materias a que se refiere su organización actual son: 
Tribunal Económico-Admin i s t ra t ivo Central; Direcciones Generales de Rentas Pú-
blicas, Aduanas, Tesorer ía y Contabilidad, Deuda y Clases Pasivas, de lo Contencioso, 
del Timbre, Cerillas, Explosivos, Representac ión en la Compañía Arrendataria de Taba-
cos, de Propiedades y Contr ibución Territorial. 
Ministro del Ramo: Excmo. Sr. Don José Calvo Sotelo 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A 
D E M Á L A G A 
[Edificio de la Aduana).— Teléfono 1102 
Delegado de Hacienda Secretario 
Iltmo. Sr. Don Bonifacio Soriano López. Don Juan de Gómez Torres. 
Auxiliar 
Srta. M.a del Carmen J iménez Wi temberg 
INTERVENCIÓN D E H A C I E N D A 
Jefe de Negociado Interventor 
5^ Don Gumersindo Solis Riestra 
Oficiales 
Don Julio Carrillo Fernández y Don Francisco Moreno Márquez 
TESORERÍA-CONTADURÍA 
Tesorero-Contador Depositario-Pagador 
Don Julián Martínez del Campo. Don Enrique Franquelo Barrionuevo. 
Jefes de Negociado 
Don Ramón Muntadas Muntadas. Don Fernando Robert Martínez. 
Oficiales 
Don Guillermo de Vera J iménez. Don Francisco Brianzón Romero. 
» Joaquín Martínez Chumilla. » Manuel Miró Blanco. 
» Lope Díaz Casermeiro. > Manuel de las Peñas . 
Don Ricardo Huertas J iménez 
Auxiliares 
Don Gabriel Romero Moraga. Doña Manuela Flores Burgos. 
Doña Evangelina López Gámiz. Don Joaquín López Ramos. 
» Rosa López García. Doña Asunc ión Caparrós López. 
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Oficiales del Ejército agregados 
Capitanes 
Don Pedro Cárdenas Ortega. Don Antonio Martínez Rosa. 
» Manuel Morlat Beauregat. » Claudio Barrios Rico . 
Teniente 
Don José González del Val le 
ADMINISTRACIÓN DE R E N T A S PÚBLICAS 
Administrador . Jefe de Negociado 
Don Luis Cabello Plá. Don Julián Arenas Gargantiel. 
Oficiales 
Don Miguel Molina Rosado. Don Marcial Gutiérrez Ravé. 
» Pedro Bayona Gainza. » Ricardo Tabeada Steger. 
» Francisco López González. » Miguel Díaz García. 
» Arcadio Martínez Fernández . » Alfonso Maese Jiménez. 
. » Aurel io Ar ias Baena. » Antonio Ortega Muñoz de Toro. 
» Aure l io Suárez Sandino. » Joaquín Gaztambide Gassull. 
» Anton io Arredondo Gutiérrez. » José J iménez de la Plata. 
Don Pelayo Lozano Puente 
Auxiliares 
*• 
Don Julián Moreno Gálvez. Don Manuel Diaz Calvo. 
» José Aranda Rodríguez. » Francisco Bueno Rico . 
T R I B U N A L ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO 
Jefes de Negociado 
Don Gabriel del Va l le Yanguas. Don Fabián Ximénez de E m b ú n . 
Oficiales 
Don Rafael Calderas Muñoz. Don Miguel Lacarra Rodríguez. 
Auxiliares 
Doña Vic to r ia Herráiz Chacón. Doña M.a Luisa Fe rnández de Córdoba . 
SECRETARÍA D E J U N T A S A D M I N I S T R A T I V A S 
Secretario Oficial 
Don Federico López y González de Otazu. Don Eugenio Sánchez Romero. 
INSPECCIÓN DE H A C I E N D A 
Jefe 
Don Luis Moreno Oreiro 
Oficiales 
Don Arturo Saúco A r d i l a . Don Alfonso Romero Brunet. 
» Francisco Povea Muro. » José Fernández de la Reguera. 
Oficial agregado a la Inspección: D o n José L i l l o Begué. 
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Auxiliar 
Don José Soriano A l b a 
ABOGACÍA D E L E S T A D O 
Abogado-Jefe 
Don Mariano Molina y Arauco 
Abogados 
Don Alber to Laverón Reboul . Don Juan Escobar Fernández . 
Oficiales Administrativos 
Don Antonio Torres Rodríguez. Don Manuel Gómez Barés. 
INSPECTOR DE UTILIDADES INGENIERO INDUSTRIAL 
Jefe de Negociado Jefe de Negociado 
Don Manuel Carrasco Guerrero. Don Juan A r o c a García. 
A D U A N A D E M A L A G A 
Edificio de la Aduana. — Teléfono i . g i S 
Administrador 
Don Manuel Collantes y Perera. 
Interventor 
Don Francisco Fabregas Ibarrola. 
Secretario-Habilitado 
Don Ramón Moreno Uriberry . 
» Alcaide: Don 
Vistas 
Don Francisco Esteban. 
» Federico Quesada. 
» Fernando Ferrer. 
» Ildefonso Monteagudo. 
» José González Rubio. 
» Manuel Vargas. 
» Emi l io de Miguel . 
i » Manuel Sassot. 
» Carlos Valdiv ia . 
Srta. María Vic tor ia Ron . 
» Filomena Lozano. 
» Remedios Planelles. 
Administrador de Torre del Mar 
Don Fernando Gloria Meiro. ' 
Inspector de Muelles 
* Don Abelardo Balaguer Caldés. 
Inspector de Almacenes 
v Don José L i l l o Fort ipiani . 
Recaudador 
Don Rafael Blanco Muri l lo . 
Manuel Pacheco Sesmero. 
Oficiales administrativos 
Don José Beltrán. 
» Eduardo Soto. 
» Juan Mena. 
» Joaquín Mendizabal. 
» Leopoldo Delgado. 
» Eduardo Soto. 
» Antonio Soto. 
» José Ferrer. 
» Cándido Machón. 
Mecanógrafos 
Don Mariano del Cacho. 
» Antonio Vilanova. 
Laboratorio: Srta. Concepc ión Espejo. 
Administrador de Nerja 
Don Miguel Ibáñez López. 
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Administrador de Marbella Interventor Puerto franco Melilla 
Don Juan Machón Manjón. Don Antonio Parareda Griffo. 
Oficiales 
Don Antonio Reyes Romero. Don Juan Reyes Romero. 
Mecanógrafo Interventor de Peñón de Velez 
Don Eduardo Zapata Pedrero. Don Ismael Navarro. 
Interventor de Alhucemas Interventor de Chafarinas 
Don Adol fo Núñez. D o n Rafael Chinchilla. 
C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A D E T A B A C O S 
Vendeja, y.— Teléfono 3336 
Representante Guarda-Almacén 
*• D . M . Pavía Calleja, Marqués de Novaliches. D . Joaquín Pavía Calleja. 
Interventor Cajero 
D . José Medina J iménez. D . José Irisarri Pastor. 
Oficiales Administrativos 
D . Pelayo de Torres y Pérez. * D . Federico Esteve y González. 
k » Antonio Font Pérez. » Carlos Mendizábal de la Puente. 
» Joaquín Leal del Pino. » Emi l io Martínez Ruiz. 
D . Joaquín Vigaray Ramírez. 
Inspectores del Timbre 
*• Don Rafael Caffarena Sola. Don Carlos Díaz Díaz. 
D o n Luis Boatella D 'Aguerre . 
R E S G U A R D O M A R I T I M O 
Buque Inspector " I . — 4 " 
Jefe Maestro mecánico 
Don Luis Azcára te García de Lomas. Don José González Canales. 
Piloto Contable 
Don Aure l io Gárate Elo la . D o n Juan Llizo Ruiz. 
R E S G U A R D O T E R R E S T R E 
Jefe 
Don Antonio Perdomo Benitez. 
Inspectores 
Don Miguel Sel Lanzas. D o n Rogelio Moya Delgado. 
Don José Bernal Mártir. 
Contable 
Don Vicente Torres Fernández . 
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EXPENDEDURÍAS DE L A C A P I T A L Y SITUACIÓN 
^.0 i .—D.a Concepción Ramírez de Arel lano. 
» 2.— » Luisa Rodríguez. 
* 3-— » Justa Márquez Ruiz. 
> 4.—D. Francisco Cervantes. 
» 5-.— » Eduardo Diaz. 
» 6.—D.a Victor ia Martínez. 
» 7.— » Eugenia Bautista. 
» 8.— » Carmen Gutiérrez. 
» 9.—D. Manuel García. 
» I O . — D . a Dolores Peña. 
» I I . — » Encarnación Ortega. 
» 12.— » Francisca Flor ido . 
» 13. — D . Diego Flor ido. 
» 14.— » José Arias . 
» 15.— » Laureano Granados Gallardo. 
» 16.— » Pedro Es téban Rodr íguez . 
» 17.—D.a Angeles Urbistondo. 
» 18.— » Vicenta Méndez-Piedra. 
» 19.— » A d e l a Bravo González. 
» 20.— » Joaquina Bernabeu Soler. 
» 21. — D . Bruno Delgado Nora. 
» 22.— » Rafael Alcalá Palma. 
» 23.—D.a Trinidad López. 
» 24.— » Francisca Ll izo. 
» 25.—D. Manuel Rodr íguez Gómez. 
» 26.—D.a Raimunda Cavagliani. 
» 27. — D . Antonio Herrera. 
» 28.— » José Fernández Monjardín. 
» 29.—D.a Encarnac ión Ramírez. 
» 30.—D. Manuel Mega. 
» 31.— » José Maese Robles. 
» 32. — D.a Berta Cassini Lendambial. 
» 33.— » Dolores García Soler. 
» 34.— » E l i c i a Muñiz Cámara. 
* 35-— » Mercedes Rodríguez Casquero. 
» 36. — D . Francisco Cerdán González. 
» 37.—D.a Aurora Escobar Baeza. 
» 38.— » Encarnac ión Agui lar . 
» 39.— » Vicenta Alonso Morales. 
» 40.—D. Manuel Díaz Torres. 
» 41.—í).a Fuensanta López. 
» 42.— » Dolores Oña. 
« 43.— » Matilde López Fernández . 
» 44.—D. José del Olmo Martín. 
» 45.— » Manuel Martínez y Martínez. 
» 46.— » José Cañete . 
» 47.— » Bernardo Hato Moyano. 
» 48.—D.a Dolores López Luque. 
» 49.—D. Antonio Prieto. 
Cister, 13. 
Plaza Arrióla , I, 
Puerta del Mar, 5 Y 7-
Minas, 4. 
Carretera de Málaga a Almer ía . 
Ancha del Carmen, 63. 
Cruz del Mol in i l lo , 7. 
Carrera Capuchinos, 58. 
Orfila, 5. 
Avenida Enrique Crooke Larios, 23, 
Domínguez Av i l a , 37. 
Prieto Mera, 3. 
Plaza de Riego, 22. 
Torrijos, 23. 
Jerez Perchet, 17. 
Estación F . C. Andaluces. 
Cuarteles, 48. 
San Juan, 62. 
Concepción Arenal , I O . 
Trinidad, 49. 
Plaza de Riego, 9. 
Kiosco Plaza de la Const i tución. 
Profesor Domínguez Sánchez, 27. 
Acera de la Marina. 
Pasillo Guimbarda, 47. 
Marqués de Larios, 3. 
Moreno Mazón, 2. 
Cristo de la Epidemia, 3. 
Marqués de Larios, 12. 
Muelle Vie jo , 29. 
Calle Nueva, 55-
L a Hoz, 26. 
Pasillo Santo Domingo, 40. 
A n d r é s Borrego, 78. 
T o m á s Heredia, 3. 
Mármoles , 69. 
Plaza de la Const i tución, 16 al 22. 
Alameda de Carlos Plaes, 3. 
Marqués de la Paniega, 40. 
Paseo de los Tilos, 8. 
Torrijos, 89. 
Salvador Solier, 62. 
Victor ia , 33. 
Cister, 2. 
Salvador Solier, 88. 
Pacífico, 2. 
Avenida del Doctor Letamendi, 21. 
Casapalma, 1. 
San Nicolás, 2. 
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» SO 
» 5r 
» 52 
* 53 
> 54 
> 55 
» 56 
» 57 
» 58 
- 59 
» 60 
> 61 
> 62 
» 63 
» 64 
— D . Victoriano Morales González. 
— » Eugenio Martín Moreno. 
— 13.a Isabel García Muñoz. 
— » Remedios Palomo Durán . 
— » María López Rodríguez. 
— » Francisca Ferrer. 
— » Rosalía Navarro. 
— D . Leopoldo Jiménez. 
— D a Josefa Martínez. 
— » Mercedes Fernández . 
— » Josefa Fernández . 
— D . José Solís Rodríguez. 
— » José Vi l l a lba . 
—D.a Piedad Ruiz. 
— D . Bautista Barber. 
Carretera de Cádiz, 104 y 106. 
Alameda de Capuchinos, I O I . 
Refino, 6. 
Cerrojo, 30. 
Joaquín Dicenta, 15-
Paseo Reding, 31. 
Calzada de la Trinidad, 128. 
Martínez Barrionuevo, l . 
Cuarteles, 7. 
San Nicolás, 17. 
A n d r é s Borrego, 7. 
Lagunillas, 53. 
Misericordia. 
Cobertizo del Conde, 7. 
Kiosco de Pescadería Nueva. 
S E R V I C I O D E C O N S E R V A C I O N C A T A S T R A L D E R U S T I C A 
D E L A P R O V I N C I A D E M A L A G A 
Vendeja 7.—j.0 izquierda 
Ingeniero Jefe: Don Victor ino Martínez Muñoz. 
* Ingenieros: Don José Ordóñez Manjarrez y Don Alvaro Moreno de Carlos. 
Ayudantes 
Don Enrique Ayllón Camacho. Don An ton io Machuca López. 
» Alber to C id Sánchez. » Enrique Molina Burgos. 
Don Julio A m o r García. 
Oficiales Administrativos 
Don Francisco Villasan Chacón. Don Diego Rosas Doblas. 
» Francisco Desdentado Burgueño. * > T o m á s Ayl lón Camacho. 
» Francisco A n a y a Rubio. » Manuel J iménez de la Plata. 
» Francisco Camez Alarcón. »• Francisco Ballesteros Usano. 
» Silverio Martín Arias . , » Francisco. Pinteño Calderón. 
Delineante: Don José Pacheco Kroeger. Ordenanza: Don Rafael Fe rnández Páez. 
C A T A S T R O U R B A N O D E L A P R O V I N C I A D E M A L A G A 
Edificio de la Aduana 
Arquitecto Jefe 
• Don Manuel Llorens Díaz. 
Arquitectos 
' Don Ricardo Santa Cruz de la Casa, 
o > José González E d o . 
Aparejadores 
Don Anselmo Alonso Gómez. 
» Enrique Sánchez Domeña. 
» Manuel Ortega Guijarro. 
Delineante 
Don Federico Sánchez Ortega. 
Oficiales Administrativos 
Don Emi l io Blasco Bordoy. 
» Luis Ternero Ternero. 
» Carlos Bellenilla Reyno. 
Portero 
Don Manuel Panadero. 
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA V B E L L A S A R T E S 
Son de la exclusiva competencia de este Ministerio todos los asuntos relacionados 
con la Enseñanza y relaciones con Universidades etc. así como del personal de las 
mismas. 
También tiene a su cargo la conservación, dirección, etc. de edificios y monumen-
tos art íst icos e históricos. 
Sus órganos activos son: 
La Dirección General de T.a Enseñanza y la Dirección de Enseñanza Superior. 
Ministro del Ramo: Excmo. Sr. Don Eduardo Callejo y de la Cuesta 
I N S T I T U T O N A C I O N A L D E S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Moreno Rey, i . — Teléfono núm. 1J46 
Personal facultativo del Instituto de Málaga, al empezar el curso de 1929-1930 
Director 
Don Luis Muñoz-Cobo y Arredondo, Catedrát ico de Llistoria Natural 
Vice-Director 
Don Julio Fe rnández Ramudo, Catedrát ico de Matemát icas 
Secretario 
Don Alfonso Pogonoski Martín, Catedrá t ico de Literatura 
Vice-secretario 
•» Don Eduardo García Rodeja, Catedrá t ico de Física y Química 
Catedráticos numerarios 
Don Feliciano González Ruiz. * Don José J iménez Osuna. 
Filosofía. Matemát icas . 
» José Bañares Magán. » José Martínez J iménez. 
Geografía e Llistoria. Latín. 
» José Cipriano Rey. » Félix González. 
Terminología . Dibujo. 
Don Pedro Armasa Eriales, F rancés 
Profesores especiales 
Don Francisco García González. Don Rufino J iménez Guerrero. 
Caligrafía. Taquigrafía y Mecanografía. 
» Vicente Romero Romero. » Felipe A l v a Serrano. 
Gimnasia. Alemán . 
» André s Coll Pérez. » Francisco A . Fortuny Ramos. 
Religión. Inglés. 
Auxiliares numerarios 
Don Leopoldo Guerrero del Castillo. Don Sebast ián García Cásasela. 
Dibujo. Ciencias. 
» Mariano Alcántara Ruiz. » Manuel Agui la r de Castro. 
Letras. Idiomas. 
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Don Rafael Chacoris Asencio . 
Don Alvaro Miranda Rivera. 
Historia Natural. 
» Emi l io J iménez Souvirón. 
F rancés . 
» Rafael Hidalgo Manzano. 
Letras. 
Don Luis Velasco Damas. 
Caligrafía. 
» Juan González García. 
Caligrafía. 
Ayudantes numerarios 
Don Ange l Aleonada González. 
Ayudantes interinos 
Don Esteban Cebrián Sáenz. 
Letras. 
» Antonio Morales Morales. 
Religión. 
» Luis Cobos Camargo. 
Letras. 
Suplentes de los profesores 
Don Eduardo Roquero Valdivia . 
Caligrafía. 
» Adolfo de la Torre B . Richet. 
Educac ión Física. 
Personal administrativo 
Don Emi l io J iménez Souvirón, Oficial segundo de Adminis t rac ión 
Don Luis Velasco Damas, Oficial sugundo de Adminis t rac ión 
Don Luis Sánchez Téllez, Oficial segundo de Adminis t rac ión 
Personal subalterno 
Don José Trigueros V i l a . 
Conserje. 
Don Antonio Guerrero González. 
Portero 3.0 
Don José Molina García. 
Portero 4 ° 
Don Vicente Rojas Ruiz. 
Portero 5-0 
E S C U E L A P R O F E S I O N A L D E C O M E R C I O 
J u a n y . Relosillas, 24.— Teléfono 2235 
Director 
Don Laureano Chinchilla Morales. 
Vice-Director 
Don José Chervás Romero. 
Secretario 
Don Domingo Fernández Lombardo. 
Vice-secretario 
Don Francisco Marqués Torres. 
Catedráticos 
Don Laureano Chinchilla, Elementos y A m -
pliación de Ar i tmét ica , . Geometr ía , Ele-
mentos de Algebra , Cálculo Comercial y 
Algebra Financiera. 
Don Amador Oppelt, Primeras Materias 
para la Industria y Mercancías , y Nocio-
nes de Procedimientos Industriales. 
Don Luis G. Grund Rodríguez, Geografía 
General y Especial de España , Geografía 
Económica y Geografía Económica de 
Amér ica . 
Don Rafael Arévalo Capilla, Arabe 1.0 y 
2.° curso. 
Don Pedro Gómez Chaix, F rancés I .0 y 2.° 
curso. 
Don José M.a Cañizares Zurdo, Contabili-
dad General de Empresas y Clases de 
conjunto. 
Don José M.a Oppelt Sans, Física y Quími-
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ca aplicada al Comercio y Ensayos de lítica y Estadís t ica , Legislación Mercan-
Valoraciones de los productos comer- t i l Comparada y Legislación de Aduanas, 
ciales. Don Francisco de A . Fortuny Ramos, In-
Don José Chervas Romero, Economía Po- glés I.0 y 2.° curso. 
Profesores especiales 
Don José M.a Cañizares de las^ Heras, A d - Don Rufino J iménez Guerrero, Ejercicios 
ministración Económica y Contabilidad de Gramática Española y Taqui-Meca-
Pública. nografía. 
Auxiliares 
Don Evaristo González Martín, Geografía. Don Rafael Llidalgo Manzano, Conjunto de 
» Enrique Mérida Garrido, Arabe. Profesorado. 
> Antonio León Donaire, Ar i tmét ica , » José M.a García Rodeja, Conjunto Ele-
Geometr ía y Algebra . mental. 
» Aqui les Petengui Gallot, Italiano l . 0 y » Francisco Marqués Torres, Caligrafía 
2.° curso. y Dibujo. 
» Domingo Fernández Lombardo, Gru- >  J o a q u í n M e r i n o C o n d e , Conta-
po de Legislación. bil idad. 
Sección de vulgarización 
Don Juan Rivera Vera , Oficina Mercantil. Don Julio Rivera Tellez, Ciencias Físico-
» Antonio Mariscal Tirado, Inglés. Naturales. 
Doña Dolores Tellez Bernal, M e c a n o - » Enrique Figuerola Gutiérrez, Cali-
grafía, grafía 
Don Juan Vallejo Serrano, Mecanografía. ' » José Guerrero González, F rancés . 
» José Gallardo Sevillano, Mecanogra- Doña Angustias Gallardo Sevillano, Fran-
fía y Taquigrafía. cés e Inglés. 
» Ramón Oppelt Sans, Higiene del » Manuel Gástelo Arias , Gramát ica y 
Obrero. Geometr ía . 
Subalternos 
Doña Concepción Pérez Ruiz del Portal, Doña Juliana de Haces Domínguez , Sir-
Inspectora de la Sección Femenina, vienta de la Sección Femenina. 
L a Secretar ía de la Escuela Profesional de Comercio d e sem p eñ ad a por los Oficiales 
de Admin is t rac ión Civ i l , don Juan Gavira López y don Daniel.Granados Clavijo. 
Portero: Francisco Pérez Prados. 
E S C U E L A N O R M A L D E M A E S T R O S 
Rodríguez Rubí, 14 
Director 
Don José R. París Orenga 
Secretario Oficial 
D o n Alber to Blanco Roldán . Don Juan Vi l l a r Ortega. 
Profesores numerarios 
D . José R. París Orenga, Matemát icas . Ciencias Físicas y Naturales. 
Vacante. D . Vicente Pertusa Periz, Geografía. 
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D . Ernesto Díaz Maroto, Pedadogía . Literatura. 
» Alber to Blanco Roldán, Gramática y D . A n g e l Frigola Morató , Historia. 
Profesores especiales 
Señori ta Emi l i a Miquel Gómez, Música. D . Antonio Quintana Serrano, F rancés . 
D . Antonio Martínez V i r e l , Dibujo. > Andrés^Coll Pérez, Religión. 
Don Francisco García González, Caligrafía. (^0 
' m 
Piofesores auxiliares 
D . Aurel io Gadea Rubio, Letras D . Francisco García González, Ciencias. 
Don Juan García Ganzález, Pedadogía . 
Porteros 
Cecilio G i l García y Juan Padilla Montañez. 
E S C U E L A N O R M A L D E M A E S T R A S 
Marqués de la Paniega, 2.— Teléfono 2231] 
Directora 
Doña María Vic tor ia Montiel y Vargas. 
Secretario Oficial (| 
I). Antonio Quintana Serrano. Doña Concepción Pérez y Ruiz del Portal. 
a 
Profesoras numerarias 
Doña María Vic tor ia Montiel y Vargas, Doña Suces^) Luengo de la Figuera, H i i -
Pedagogía . toria. 
Doña María Carbajo de Prast, Gramática Doña Encarnac ión Sánchez Picazo, Mate-
y Literatura. máticas. , 
Doña María Cruz Fernández Ramudo, Cien- Doña Dolores Galván Davó, Labores y 
cias Físicas Naturales. Economía domést ica . 
Profesores especiales los de la Normal de Maestros. 
Profesoras auxiliares ^ 
Doña Clotilde Alcalá y Bello, Letras. Doña Laura Vallejo y Lara, Ciencias. 
Doña Enriqueta Gi l i Corcuera, Labores y 
E c o n o m í a domést ica . * Doña Elvira Torres Martín, Pedagogía . 
Inspectoras 
Doña Concepc ión Mochales Tauriz y Doña Asunc ión Donaire Pascual. 
Personal subalterno 
Conserje Portera 
Remedios Márquez Bocanegra. Francisca de la Rosa Orozco. 
S E C C I Ó N A D M I N I S T R A T I V A D E 1.a ENSEÑANZA 
Méndez Núñez, r . — P t h 2.a-"drerecka 
Jefes de la Sección Administrativa Oficial de Contabilidad 
Don Antonio Quintana Serrano. Don Eduardo de Vega y Nieto. 
Oficial de Administración Portero 
Don José Quintana Díaz. Miguel González Serrano. 
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E S C U E L A S N A C I O N A L E S DE NIÑOS 
Anejadla Norma l {Sección! .a) San Andrés . Dr . Dávila, 6o. San Manuel. Orfila, l . = D o n 
Director Regente, D . José = D o n Manuel Gómez del P. Fañanás Latorre. 
Molina Palomo.—Fresca, 2. Rosal. 
San Mar t in . A n d r é s Mellado. 
Casa de Misericordia.—X^on+San Bartolomé. Pasillo de n.0 7 . = D o n José Muñoz 
Juan Cortés Lara. Santo Domingo, 4 . = D o n Fernández . 
José Cano Fernández . 
Grupo Bergamin. D . Serafín . 5. Mateo. Partido de la Fres-
Baudín Agüe ro . San Bernabé.^ Alderete, 2.= n eda=D. Rafael Montalvo 
D . José Yáñez Rodríguez. Márquez. 
Grupo Cervantes. Alameda 
K de Capuchinos, 37. Don San Blas . Puerto de la Torre. San Nicolás. C a m p a n i l l a s -
Francisco Rodríguez Her- =tDon José Villegas M i n - I). Julio Campos Martínez, 
nández. gorance. 
fSan Patricio. Dr . Dávila, 60. 
L a Carihuela. D . José Bueno San Carlos. V i c t o r i a , / — D o n =1) . Feo. Navas Colomer. 
Vil loslada. José Gutiérrez Ortega. 
San Pedro. Calle del Mar (El 
N t r a . Sra . de la Asunción. San Cipriano. D . Bosco, 44. Pa lo) .=D. Antonio Gálvez 
^ Pulidero, 3 . = D . José Ma- = D . E . Fernández Ruiz. Carmena.' 
cias Díaz. 
5 ^ armeo. Muelle Viejo , 27 ,5 . Rafael. Concepción Are-
Nt ra . Sra . del Carmen. Mzáve = D . Rafael García Gea. n2L\^  n 0 6 . = D . Francisco 
% de Dios, 49 .—D. A n d r é s y QarCia 
Postigo Postigo. * San Eduardo. Pozos Dulces, 
M , c ^ 7 n 7 9 - = D - J - MaCÍaS GarCÍa- San Ricardo. Paseo de los Ivuestra Sra . de los Dolores. - P - , o OP u r 1 
* Don Bosco, 4 4 . - D o n T i - San Eugenio. Jarazmín Bajo. ¿ l los ; n - 2 \ - , 0 n Katael 
burdo Millán López. D . Antonio Vilchez Báez. A c o l a r Roldan. 
N t r a . Sra . de las Mercedes. San Fél ix . Campos El íseos. Sanr Salvador. Alameda de 
Trinidad, I 2 2 . - D . Eran- - D o n Román González ^oIon, I 4 . = D . José Cano 
• • 1 TI 1 ^ñ^-. '^r. Gutiérrez, cisco Cabeza Palomares. iviejias. 
Nuestra Señora de Lourdes. S. Fernando. Carmen, 23.= Santa A m a l i a . Don Bosco, 
C h u r r i a n a . - D o n Juan Ro- D . Eugenio Yuste Velasco. • n.0 4 4 . = D o n Rafael Mon-
mero de la Torre. , talvo Morante-
San Gabriel. Campos Elí-
^ r o a W o . Jarazmín A l t o . - seos—-Don Agus t ín Jul i ^ ^ a . Pedro de Toledo, 
D . M . Cañete Fernández . ^olsona. núm. 4 .—Don Francisco 
Espino Morales. 
San Agust ín . Profesor Do- San Hermenegildo. Avenida 
mínguez Sánchez, 35.— de Pries, 30 y 32 .=Don Sto. Cristo de la Salud. A n a 
D . Feo. Rojas Bermúdez. Julio Leiva Linares. ^ Bernal, [. — Don Manuel 
García Ortega. 
San Ji lvaro. Campos El íseos e&m Jli^W de los Viñeros. 
(Malagueta)—D. Francisco Ciudad J a r d í n . = D o n E s - * ^ ^ Tomás de Aquino. A l -
Bueno Cárdenas . tanislao Romero Martín. derete, 2.—Don Antonio 
García Quintana. 
San Ambrosio. Pedregalejo. San Ju l io . Plaza de S. Fran-
— Don Joaquín Carretero , cisco, 2. = Don Anton io Torremolinos. D . José Navas 
Rodríguez. Silva Pichardo. Herrero. 
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Aneja a la Normal . Avenida N t r a . Sra . de los Servitas. San L u i s Gonzága. Juan J . 
de Pries, 14.—D.a María Puerto de la Torre .—Do- » Relosillas, 25.—D.a Teresa 
de. la Concepción Heredia ña Juliana González He- Sevillano Herrera. 
Ruiz, de Castañeda. rrero. 
• San Narciso. San Pedro, 6. 
Dulce Nombre de M a r i a . Ca- N t r a . Sra . 'de la Victoria. D.a M.a de los Rem dios 
mino de^ Churriana. Do- Huerta del Obispo, 8.— Jiménez Martínez. 
ña M.a del Carmen Mora- ^ D.a Elena Sanjuan López. 
les Marfil . Santa Cristina. Pasillo Santo 
P u r í s i m a Concepción. Victo- ^ Domingo. 12.—D.a Dolo-
1/7 „ /~ rr. ría, 132.—D.a Clotilde Ma- res Recio Carillo. 
Magdalena Crespo. Inn iaad ^ A , 1-
r 1 T o a A rín Alcal-a. 
Crund, I, 2. —1J. Anto-
nia Recio Caril lo. Santa Cruz. Pozos Dulces, 
San Antonio. Cerrojo, 4.— i 3r.—D.a C a r m e n C a n o 
1« D.a Dolores Garrido J i - Iñigo. 
M a n a Auxi l iadora . Avenida ménez 
de los Suburbanos. Palo.— „ ^ ^ 
D.a María de los Angeles c . xs c. w ~ ^ J ^ - ^ o n Bosco, 44-
i - , ban h m i i o . Kefino.—Dona — D . oseta i . Crespo 
1 laquer. __ _ , , •' r 
\ Carmen Alonso Fernán- Ar ino . 
dez. 
N t r a . Sra . de las Angustias. 0 _ 7 . , 
Partido de A l m e n d r a l e s . - c , . T • n . ' , Santa Eu la l i a . Altozano, 13. 
D.a Isabel Algarra Alvarez. Sa™ Enrique La Canhuela. - D . M a r xa Antequera 
Doña Guillermina López Lsteve. 
Vázquez. 
N t r a . S ra . de la Encarnación. Santa y u l i ^ Torremolinos. 
Avenida de Pnes, 30 y 32. San FranciSCQ de Asis . Cam- D.a Antonia Miret Palma. 
D . Julia Vanees Cuevas. p a n i i i a s . _ D . a María V i c -
toria Aguirre Armenta. Santa Matilde. Alameda de 
N t r a . S r a . d e G r a c i a . Y ^ o Colón) l 6 i J _ D _ a A n t o n i a 
Parejo.—D. Obdulia S a n - # 5 ^ Ildefonso. Pasillo Santo Ramos Fernández . 
tos ?r ías- Domingo, l 6 . - D . a Asun-
ción Saiz V a l . Santa Teresa de Jesús . Pedro 
Nt r a . .Sra. de la Paz . V ic to - de Toledo, 4.—D.a Elodia 
ría, I O O . — D . a A n a María San J o a q u í n . - ^ ^ c ó n , 15. - Aragonés Moreno. 
Gador Cazorla. D.a Dolores Negrillo V i l -
chez. Santís ima Trinidad. Tr in i -
Nt ra . Sra . del P i l a r , ^ -áro^e- dad, 122.— D.a Vic tor ia 
sa de M^oya, I.—D.a T r i - ^San José. Don Bosco, 44..— Jáuregui Méndez. 
nidad Ruiz Navarro. D.a Francisca Dihort Cano. 
S a n t o s Reyes. Madre de 
Nt ra . Sra . del Rosario. Chu- San Juan Nepomuceno. Cal- Dios, 6.—D.a M.a de los 
rriana.—D.a Carmen Ruiz derón de la Barca, 4.— Remedios Tineo Rebo-
V i d a l . D.a Carmen Mena Núñez. lledo. 
M I N I S T E R I O D E IÍ1STICÜ Y C D L T O 
E n el orden Civi l corresponde a este Ministerio la dirección y realización de los 
servicios relativos a la organización de los Tribunales de Justicia, Indultos, Tí tulos y 
Mercedes. 
E n el orden eclesiástico corresponde el ejercicio de las facultades, según la Cons-
t i tución y el Concordato. 
Los Centros activos son: 
L a Dirección General de Cultos y Asuntos Generales. 
L a Dirección General de Prisiones. 
Ministro del Ramo: Excmo. Sr. Don Galo Ponte y Escartín. 
G O B I E R N O E C L E S I A S T I C O 
Plaza del Obispo.— Teléfono 1914 
Obispo 
Iltmo. Rvdmo. Sr. Dr . D. Manuel González García. 
Familiar de su Ilustrísima 
Mayor. Don Fernando Díaz de Gelo. 
Vicario General 
D . Francisco Martínez Navas. 
Fiscal 
D . José María Guevara y Zarzuela. 
Canciller Vice-secretario 
D . Juan García Benítez.-Corresponsal infor-
mativo del «Anuario E c l e s i á s t i c o . 
Oficial 
D . Francisco Palomo Lara. 
• Administrador del R. O.. E. 
D . Manuel del Val le Zamudio. 
Párrocos consultores 
Párroco de Alhaurín el Grande 
D . Gabriel Pérez Benítez. 
Párroco de los Stos. Mártires de Málaga 
D . Francisco Corrales García. 
Párroco de San Pedro de Málaga 
D . José González Plaza. 
Párroco del Sagrario de Málaga 
D . Fernando López Marín. 
Provisor u Oficial 
D . José del Val le Zamudio. 
Admor. de Cruzada y Archivero 
D . Manuel Manrique Moreno Arrevola . 
Fiscal o Promotor de Justicia 
D . José María Guevara y Zarzuela. 
Notario 
D . Francisco Fresneda Alfal la . 
Arquitecto de la Diócesis 
D . Fernando Guerrero Strachan. 
Expedicionario de Preces 
D . Manuel Real Manrubia. 
Habilitado de Culto y Clero 
Don Nicolás Montero Estévez. 
Oficial 
D . Francisco Montero Estévez. 
Comisario de la Orden Pía de Jerusalén 
D . Diego Márquez Meler. 
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Colector de Misas, Delegado de Capellanías y Admor. de Acervos Píos y Caja Diocesana 
D . Antonio Rodr íguez Ferro. 
Deán 
D . Diego Márquez Meler. 
Arcipreste 
D o n A n d r é s Col l Pérez 
Arcediano 
D . Eugenio Marquina Alvarez. 
Chantre 
D . Silvino López T u ñ ó n . 
Lectoral 
D . Ismael Rodríguez Orduña . 
Doctoral 
D . Diego Gómez Lucena. 
Penitenciario 
D . Anton io García García. 
Obispo Electo de Tuy 
Magistral 
D . José del Val le Zamudio. 
Maestre de Escuela 
D . Joaquín Jaraba Lozano, Prelado domés t ico de S. L 
Canónigos 
D . Emi l i o Rosso Guevara. 
» Juan Pérez Morente. 
» Emi l io Ruíz Muñoz (Archivo). 
» Francisco X . Camacho Triviño. 
» Julio de la Calle Gómez. 
» Benito Soijo Salgado. 
» Francisco P. Velasco Estepa. 
Rafael Contreras Morales. 
» Diego López Linares. 
» Juan B. Palomero Moreno. 
» Manuel Lumpié León (Prefecto de Ce-
remonias). 
Maestro de Ceremonias 
D . Anton io Fe rnández Moreno. 
Maestro de Capilla 
D . Domingo López Salazar. 
Organista 
D . Emi l io Espinosa Fernández . 
Beneficiados 
D . Nicolás Montero Estévez. 
» Antonio Rodr íguez Ferro. 
» Fernando Díaz de Gelo. 
» Carlos Romero Mejías. 
» Cándido Rodr íguez Martín. 
» Celedonio Terradillos Ordóñez . 
» Anton io Morales Morales. 
» Juan García Benítez. 
» Manuel Manrique Moreno Arrevola . 
Sochantre 
D . José Guerra y Zarzuela. 
Salmista 
D . Francisco V i d a l y Bregolat. 
Tenor 
D . Mariano del Rosario González. 
Bajo 
D . Manuel Rodr íguez Echevarr ía . 
S E M I N A R I O D I O C E S A N O D E M A L A G A 
Cerro del Calvario.— Teléfono 3414. 
Rector 
Sr. Ledo. D . Enrique Vidaurreta Palma. 
Director espiritual y Catedrático Administrador 
D . José Soto Chuliá. D . Pablo González Domínguez . 
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Superiores 
D , José Ar iza González. D . Antonio Segovia García. 
D . Francisco Palomo Báez. 
Comisión de Disciplina 
M . I. Sr. D . Silvino López T u ñ ó n . M . I.-Sr. D . Emi l io Rosso Guevara. 
Comisión de Hacienda 
M . I. Sr. D . Manuel Lumpié León. D . Emi l i o Cabello Luque. 
Catedráticos 
M . I. Sr. Dr . D . Anton io García García. Sr. Ledo. D . Antonio Vera Ordás . 
M . I. Sr. Dr . D . José del Val le Zamudio. Sr. Ledo. D . Leopoldo Darles. 
M . I. Sr. Dr . D . Julio de la Calle Gómez. D . Domingo López Salazar. 
Sr. Dr . D.Mariano delR. González Fernández . D . Juan Bta. de Marcos. 
Sr. Ledo. D . Enrique Vidaurreta Palma. D . José Ar iza González. 
Sr. Ledo. D . Manuel del Val le Zamudio. D . Anton io Segovia García. 
D . Francisco Palomo Báez. 
Auxiliares 
Sres. Luna, Val le , Ramírez, Ruiz Castro y Lucena. 
Secretario de Estudios 
Ledo. D . Antonio Morales Morales. 
P A R R O Q U I A S Y S R E S . C U R A S P A R R O C O S 
San Juan.—D. Emi l i o Cabello Luque. Ntra. Sra. de las Angustias (El Palo).—Don 
Santiago.—D. Salva der Martín Baca. Manuel Martín Pinazo. 
Sagrario. — D . Fernando López Marín. San Antonio , (Churriana).—D. Rafael Zur-
Merced .—D. Anton io Gavilán. baño García. 
Már t i res .—D. Francisco J . Corrales. San Miguel , (Torremolinos). — D . Manuel 
S .Fe l ipeNer i—D. José Cásasela Domínguez . Ordóñez . 
S.Pablo—D.Ildefonso MayorgaMaldonado. Ntra. Sra. de los Dolores (Verdiales).—Don 
S. Pedro.—D. José González Plaza. Sebast ián Amores Vallejo. 
Santo Domingo .—D. José Campaña. Ntra. Sra. del Carmen (Campanillas).—Don 
S. Patr ic io .—D. Horacio Campos Campos. ^ Anton io del Rio Ros. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L D E M A L A G A 
Alameda Alfonso X I I I , 25.— Teléfono 1202 
PISO PRINCIPAL 
SECCIÓN PRIMERA SECCIÓN SEGUNDA 
Presidente Presidente 
D . Enrique de la Blanca González. D . José Samaniego L . de Cegama. 
Magistrados Magistrados 
D . Gerónimo del Pozo. D . Antonio Bailón Lozano. 
». Francisco Manzanares Izquierdo. » Eduardo Pérez del Rio . 
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PERSONAL FACULTATIVO 
Ingeniero-Director 
Don Leopoldo Werner Martínez del Campo 
Ingenieros 
Don Manuel Valcárcel Yñiguez. \ Don Manuel A c e ñ a González. 
Ayudante 
D o n Domingo Bustos Prevy 
Delineantes 
* Don Antonio Fernández Fenoy. Don Manuel Sánchez Picasso. 
Oficial 1.° Oficial 2.° 
Don Salvador Sánchez Taboadela. Don José Berdugo Santolalla. 
Auxiliares 
Don José M.a Rebello y Cózar. Don Rafael Morante Bermejo. 
» Luis Sola y Ristori . » Feo. Serrano Fernández de la Somera. 
Comisario del Puerto, 
Don Antonio Molina Jiménez. 
Celadores 
Don Juan A . Callao. Don Leonardo Ferreiro. 
Administrador de Pescadería 
Don Antonio Muñoz Reina. 
P E R S O N A L A D M I N I S T R A T I V O 
Oficial Mayor 
Don José Sánchez Rodríguez. 
Oficiales 
Don José Valera Madolel l . Don Francisco Calafat J iménez. 
» Adol fo Espinar Quiguisola. » Miguel Parody. 
» José Viñas del Pino. » Domingo Troya del Puerto. 
Don Gerón imo Sepúlveda Moreno. 
Auxiliares 
Don Luis Ferrer. Don José Sánchez Taboadela. 
» Leopoldo Mérida. » Luis Figuerola. 
Jefe de Recaudación Recaudador 
Don Enrique Mérida Martínez. Don Alfonso Muñoz. 
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E S T A C I Ó N S A N I T A R I A D E L P U E R T O 
{Oficinas Entrada del Muelle) 
Director 
« D o n Luis Ortega Nieto. 
Sub-Director 
* Don Matías García Leal , 
Secretario Intérprete 
Don Armando Hezode 
P R Á C T I C O S D E L P U E R T O 
Vigía permanente.—Paseo de la Faro la .— Teléfono 3018 
Oficinas: Caseta del Muelle.—Teléfono 2 g i 8 
Señores Prácticos 
* Don Rafael González Rodríguez, 
e » Agust ín Tonda Tur. 
» José González Núñez. 
» Luis Durán Pulís. 
» José A l b a Pérez. 
Don Enrique Camplá García. 
» Vicente Barrena Barceló. 
» Miguel Roca Gómez. 
» Manuel Trescastro González. 
» Manuel Usero Ruanova. 
Don Francisco Guerrero Serrat 
T U R R O N E S 
, L E G I T I M O S 
D E J I J O N A Y A L I C A N T E 
Fabricación especial de esta casa 
Se garantiza la pureza de los mismos. 
C A S A M I R A - N u e v a , 24 
M I N I S T E R I O D E T R A B A j O Y P R E V I S I Ó N 
Tiene este Ministerio a su cargo los asuntos y servicios que indica su propia deno-
minación, como lo son los relativos a legislación del Trabajo, Organización Corporativa 
Nacional, Estadíst ica, Catastro Parcelario, Emigrac ión , Acc ión Social, Seguros y Ense-
ñanza Profesional. 
Sus Centros directivos son: la Dirección General del Trabajo, Dirección General del 
Instituto Geográfico Catastral, Dirección General de Acc ión Social y Emigrac ión , y las 
Subdirecciones de Seguros y Ahorros, Junta de Corporaciones, Bolsas de Trabajo y Paro 
forzoso; de Enseñanza Profesional y las Inspecciones Generales de Estadís t ica , Cultura 
Social, Asesor ía Jurídica, Contabilidad, Personal, Oficialía Mayor y Secretar ía Auxi l ia r 
del Ministro. 
Ministro del Ramo: Excmo. Sr. Don Eduardo Aunós y Pérez. 
E S T A C I O N S I S M O L O G I C A Y M E T E O R O L O G I C A 
Situada en el Monte de Miramar . — Teléfono 2018. 
Director 
Ingeniero Geógrafo: Don Juan García de Lomas. 
Topógrafo Administrativo Calculador 
Don José María Ortega Lombard. Don Manuel del A lamo Domínguez. 
Auxiliar de Meteorología Observador 
Don Ernesto Simón García. Don Félix Monasterio Redondo. 
Portero: D o n Sebast ián Guerrero. 
S E C C I O N P R O V I N C I A L D E E S T A D I S T I C A 
Comedias, 20.—j.0 
Jefe 2.° Jefe 
f Don Lorenzo de Cereceda y Domingo. ^ Don Emi l io Vara Jáuregui . 
Oficiales técnicos 
Don Salvador Blasco Alarcón . Don Francisco Vara Montes. 
» Bernabé Ruiz de Hinestrosa. »1 Antonio Sa lmerón Muñoz. 
Oficial Administrativo 
Don Juan López Gutiérrez 
J U N T A P R O V I N C I A L D E L C E N S O E L E C T O R A L 
Secretaria: Comedias, 20. 3.0.— Teléfono, 1108 
Presidente 
I lustr ís imo Sr. Presidente de la Audiencia 
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Vocales 
^ D o n Luis Muñoz Cobo Arredondo. • Don Antonio Herrero Sevilla. 
Excelent í s imo Sr. Gobernador Mili tar 
Secretario 
Don Lorenzo de Cereceda y Domingo 
INSPECCION PROVINCIAL D E L T R A B A J O 
Méndez Núñez, i . 
Inspector Provincial del Trabajo 
Don Francisco Verge Sánchez. 
Auxiliar 
' Don Eduardo Pérez Cútoli. 
D E L E G A C I O N L O C A L D E L CONSEJO DE T R A B A J O 
{A yuntamiento) 
Presidente 
Don Fernando Guerrero Strachan, Alca lde de la Ciudad. 
Vocales Patronos 
Don José García Guerrero. 
» Manuel Cabello Orellana. 
> Antonio Ramírez Montes. 
Don Mauricio Barranco Cordova. 
» Juan A . Delgado López. 
» Gabriel Sáenz Caffarena. 
Vocales Natos 
Don Francisco Verge Sánchez, Inspector Provincial del Trabajo. 
» Francisco Rosado Rodríguez, Jefe de la Beneficencia Municipal . 
> Francisco J . Corrales García, Cura Pár roco de los Márt ires. 
Vocales Obreros 
Don Eduardo Medina González. 
» Francisco Calderón Ramos. 
» Francisco Muñoz Fernández . 
Vocal Secretario 
Don Gabriel Saenz Caffarena. 
D o n José Rico Valdivieso. 
» Rafael Bell ido Pérez. 
» Antonio Fe rnández Ortega. 
Jefe del Negociado 
Don Gregorio Lir io Reboul . 
C A M A R A OFICIAL DE L A PROPIEDAD U R B A N A 
DE L A PROVINCIA DE M A L A G A 
Severiano Ar ias , n . — Teléfono 1353. 
Presidente 
• Sr. Marqués de Valdecañas . 
Vice-Presidente 1.° 
Don Juan Luis Peralta Budsen. 
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Vice-Presidente 2.° 
9 Don Luis Fe rnández de Vil lavicencio. 
Tesorero 
Don Rafael González Barci. 
Contador 
Don Juan Ortega Prieto. 
Vocales 
Don Antonio Monasterio Martinez. Don Mauricio Barranco Córdova. 
Don Miguel Cazorla de la Vega. 
Pleno 
Don Rafael Alcalá Fernández . 
» Plácido Gómez de Cádiz. 
» Miguel Alcalá Cano. 
» Emi l io Serrano Fernández . 
» Adol fo Ros Saura. 
» Miguel Orellana y Lara. 
» Antonio Gómez Cano. 
» Carlos Rivero Ruiz. 
» Fernando Guerrero Strachan. 
» Manuel Ojeda Pacheco. 
» José Huelin Sanz. 
D o n José Manzano y Manzano. 
» Enrique Grana Aráez. 
» Salvador González Anaya . 
» Pedro Morganti Bayettini. 
» Leopoldo O 'Donel l y Vargas. 
» Salvador Gestal Rueda. 
» José Hidalgo Espí ldora . 
» Esteban Pérez Bryan. 
» Manuel Carcer Trigueros. 
» Carlos García y García. 
» Juan Marín Sells. 
Vocales Cooperadores 
Excmo. Sr. Don José Gálvez Ginachero y Don Juan Rodríguez Muñoz. 
C A M A R A O F I C I A L D E I N Q U I L I N O S 
Pasi l lo de Atocha, 4 - 2 ° 
Presidente 
• Don Juan de Dios Medel y Prieto. 
Vice- Presiden te 
* Don Luis García Guerrero. 
Don Fernando Alcán ta ra Pedrinaci. 
» Francisco Rodr íguez Martínez. 
Secretario 
Don José Ferrer Bermudo. 
Tesorero 
Don Manuel Miguel Nuñez. 
Contador 
Don Eugenio Yuste Velasco, 
Vocales 
Don Laureano Quesada Sánchez. 
» Juan Macías A r a n da. 
Vice-Secretario 
Don Miguel Marco Fernández , 
n i ó n M e r c a n t i l 
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TEMAS NACIONALES 
E L P R O B L E M A M A D E R E R O 
Con vesdadero interés llevo el asun-
IO planteado con motivo de la impor-
laciÓD de maderas en nuestra Peninsu 
la y como me han pedido opiaión en 
tan debatido v encoüado problcraa, no 
riuiftro prolonfrar por más tiempo mi 
silencio, por entender que el opinar 
no lleva consyro ai censuras a unos 
QI alabanzas 2 otios. va que no conoz-
co a ain-juno de los que contienden 
tn dkho debate. 
El pnobleroa furestai de la Pcninsu-
i-, tíncueoitra en la actualidad en 
período de avance v progreso que 
mucho más 
repoblando, esto no ha obedecido más 
«>i- o ««-«sidade? de los pueblos emi-
: forestales y a iniciativas 
nadas provincias se siente por el pro-
blema pero como esta medida no ha 
sido general, dcsgraciadam^pte. los 
beneficios QO alcanzan por iffual " 
todas ellas 
Este avance indiscutible em el pro-
blema turestal se dejará sentir muy 
pronto en nuestra Península, pero 
pódeme 
que se' 
mercadi 
i encauzarlo por i 
que 
que la importación _ 
nuestra Península alcanza citras co-
mo las que voy, a citar no estando 
incluidas irf la industria del papel ni 
la seda artificial año 1926. 164 mi-
llones, en el afio 19^ 7. 132, v en el 
m*. 154 millones, existiendo una di-
ferencia enorme entre «1 volumen o*, 
madera que se produce y el que se 
pero es un mal al que se 
nesrligencia de iodos 
¡solverlo de momento; 
ha llegado 
; del 50 po 
1O0 de su suelo es forestal, teng-amo 
que ser tribútanos del Extranjero, pe-
ro el estado actual de nuestros mon-
tes, nos dice y obliga a seguir ha-
ciéndolo, por ^Igún tiempo, si no que-
remos echar pot tierra un problema 
que parece haberse encauzado con ló-
gica y sentido prácticu. 
Entiendo, y corno yo verán todos, los 
que están al margen de este proble-
ma, qne las existencias con quo con-
tamos para suministra! maderas de 
todas clases al mercado nacional, no 
sólo son msuíicitntes smo que ame-
nazarían de un modo decisivo, dado 
¡o poco con que en la actualidad con-
tamos, v pasaría automáticamente a 
ser yermo lo que hoy es esperanza y 
balanza reguladora para el día de. ma-
oana en nuestro mercado de maderaa. 
ILS natural que en toaos los prodle-
raas del cara,» surjan las luchas na 
turales catre productores v exportado-
res o eutre productores e importado-
res y en la actualidad se encuentran 
latente y con caiacteres de gravedad 
el problema olivaiero paia el que tan-
tas soluciones i-aa emanado ae loi. 
demento:, ducciures del mismo, sm 
por eso. entiendo que el prod 
madera, como el que negocia 
dera nacional, no debe alucinarse por 
hecho de defender un produc 
,un siendo muí 
se puede legis-
lar fijándose en elf si ello puede tra-
ducirse en por;uicu>3 manifiestas pa 
ra la nación. 
Es preciso tener un poco de tem-
planza v a medida ^uc nuestro pro-
blema forestal ^aya adquir.endo la 
importancia que es de esperar logre 
en su día, entonces con cautela y con 
cuenta-gotas ir lestriugiendo nuestra 
importación maderera-
El señor Piera. en su artículo del 
día 2 óe enero en «El Sol. aduce ra-
zones de tal PMO. que creo deben sei 
atendibles, pues el- numero de obre 
ros dedicados hoy a la industria de ia 
madera pasa de un millón y contad 
^ s u c e d e r í a si a este mercado se 
restringiese la entrada de maderas 
por tana de ella v deseosos de ate 
riqueza íorestnl existente. 
hav. que ilusionarse, seamos 
prácticos.' positivistas y aun « o i s t n » 
rUnsandó en que uña riqueza que s 
Í J f f S e a n d o con dificultades granoe 
v con ambiente no muy tavorablc, en 
¿•fnpral oodna traer consecuencias tu 
S m a s p T r a la nqueza twesial 
patria, si se prohibiese eu absoluto la 
impcración de maderas. 
is la e» la realidad del asumo, lo-
do lo demás ss lorjarse .lusioues que 
cristahzanan más adelante ea desen-
gaños, con los cuales el problema lo-
- ? ^ L ^ e . ? . f a l ^ p a - m i ' o e -
metódicamente, v. 
torestal ilesara a 
'la unpo.-iancia decisiva que pa-
ra la nación supone eljio tensr que 
dembolsai todos los años una caj-
íidad sup^ni: ^ los 20U millones oe 
' ' ' t s i -s mi modes.a opinión en el 
conllicto planteado actualmente y al 
^ n ^0=1?^ ím'ftef P ^ a -
les en que se desenvuelve, para oicn 
oe unos * ae ^ 1 0 ^ ^ . , ^ eemai. 
Ingeniero de Montes. 
BAGATELAS 
Fleta ha perdido el pleito 
la Empresa del tMe-
tropolitanoi. de New-Yorfc. 
Y. por consecuencia, es condenado 
a pagar la bonita suma de 19.100 dó' 
lares. 
Nada, en fin . . 
;No tiene Fleta una «voz de OTO*' 
Pues ¡con que suelte cua.tro gor-
goritos !.. 
Leemos 
«En Bata vía 
contrabando de 
opio 
ba descubierto un 
ás de un quintal de" 
MADRID AL DIA 
H A N E V A D O 
UrmújerenL dan por toneladas 
nadie dice que sean conorabandis 
Seg-uimos leyendo* 
•Seírún recientes estadísticas, er 
Alemania se fuman al año nnos sn; 
mil quinientos-millones de cigarros 
aproximadamente, « e n por cabeza.» 
De donde se infiefiMJue los alema 
nes fuman coa la cabeza. 
i Dios quiera que no se les "Uene 
de humol.. • 
Ocurrido en Stambul 
.Bedi Bev dispara contra Tavtk 
Bey y et diputado Siroson, v 
hiere.» 
¡Qué animal 1 t 
Es decir; Iqué «bey»I.. 
* * * 
fuegan de Puerto Rico los posee-
dores de once vigésimos del segundo 
premio de Navidad.» 
l Y estaban en Puerto Rico' 
Nada, lector-
cSi quieres que te toque 
la Lotería...» 
a café. V de Puerto Rico, mejor.-. 
CARTAS DE ALEMANIA 
AQUIS&RAN, LA CIUDAD DE CARLOMAGNO 
El momento es oportuno para dedi-
car una breve crónica a los méritos 
pasados v presentes de Aquisgrán, U 
ciudad de aquel emperador Carlomag-
no que fs, sin ningún g-enero de du-
da, el más ilustre entre todos los pre-
cursores de que puede vanagíonarst 
el movimiento pan-europeo. Dospues 
de diez años de ocupación por las tro-
pas belgas, Aquisgrán , (Aachen. en 
a lemán; «Aquae Granu la llamaron 
los romanosi acaba de recobrar su. 
plena libertad de ciudad alemana. Las 
tropas belgas lian cruzádo la linea 
de Ja próxima frontera y su marcha ha 
puesto en el nombre de Aquisgrán, 
extremo baluarte occidental del ger-
JEREI QUINA. Apwilivo. Tónico v 
Reconstituyente, elaborado en las Bo-
degas de A de Burgos M a é s w x d e 
M^latía Recomiendan su uso- gran^ 
médico.— Tienda Inglesa Nu 10 
¡Oiga» caballero! 
No olvide que el vlemee pubticará 
LA UNION ILUSTRADA las UlfOT-
maclonea gráfioaa de mayor íntaróe 
s el 
Aquisgrán es, ^nte todo, un balnea-
rio. De todos lOb balnearios que en 
el mundo son, 'ninguno cuenta con 
una tradición tan vetusta y, taa ilus-
tre. Fue fundado—nos lo dice la lá-
pida que decora el vestíbulo del ma-
nantial aEliseobrunneni, en el centro 
de la ciudad—por el kgado romano 
Granus Serenos en los primeros anos 
de nuesra era. lodo, empezando por 
el nombie, se t-J debe Aquisgrán a 
vus aguas junto al de su descubridor 
hguran en la aludida íápida. los nom-
bres de algunos bañistas de calidad . 
Larlomagno, el zar de Rusta Pedro el 
Grande. Fedencc el Grande, rey de 
frusta. Carlos X \ rey de Suecia. Na-
poleón, e! poeta Petrarca, el pintor 
Alberto Ourero. Como los políticos 
contemporáneos, que gustan de cele 
brar sus confci 
deba todo a las aguas., la ciudad, an-
dando el tiempe. a llegado a ser al-
go—y mucho—más que un balneario 
fué primero un centro de ou tura me-
dieval del cual quedan admirables 
restos y. es hov.^con sus 150.000 habi-
tantes, sede de importantes y próspe-
ras industrias. 
Dé los tiempos de esplendor, inaugu 
rados por Catlomagno, se conservan 
dos monumentos capitales. la Casa 
Consistorial, construida sobre las fun-
daciones del Palacio del Graji Empe-
rador, con su espléndida sala gótica 
modernamente decorada con írescog 
de Alfred Reth,el. y la. Basílica de la 
Virgen Mana enn el octógono romá-
nico y, en el centro del mismo, el tos-
co y severo trono de piedra en el cuai 
fueron coronados el propio Carlomag-
no y otros 52 emperadores del Sacro 
Romano Imperio de la Nación Germá-
nica. Templo extraordinario esa cate-
dral de Aquisgrán. en la cual se fun-
den, con impresionante *r™nni*. las 
notas más típicas del i 
y del gótico en í. 
Pero si extraordinaria es la [gle-
más • 
i nc 
jtraordinario es 
el cual, jun U>.Í:LV 
Carlomagno hizo de Aquisgrán 
sidencia pretenda a causa de la bon-
dad de sus aguas para combatir U 
gota v el leuma que le atormentaban 
n las estacio- lia próxima s 
retnombradas, | 10 hasta el 2i 
sa colección de jovas 'del arte reli-
gioso y profano, se guardan, encerra-
daT en ana mkiaviílosa arquilla de 
ero y Podras p:eciosas excelsas re-
liquias veneradac por toda la Cristian-
dad la faja de Nuestro Señor Jesu-
cristo, un vestido de la Virgen Maru. 
y, la mortaja de San Juan Bautista. 
Cada siete años nene lugar la llarr-'-
da cPeregrinación óe las Reliquií 
; dicen, . embargo, 
empleados 
apro-
crémeas n 
que los métod< 
por Carlomagno 
piados para sacar de las aguas 
.Aquisgrán lodo el paraoo posible y 
deseable. El emperaaor alternaba los 
paños con opíparos oanquetes y co-
piosas libaciones—no de agua, preci-
samente—que por tuerza nabian de 
agravar su mal > solia disponer, en 
los dias de buen tiempo, que la mesa 
fuera puesta, y convenientemenle car-
gada, junto a la piscina donde se ba-
ñaba.-Otros tiempos, otras costum-
bíes . Hov se quietan los pacientes a 
métodos curativos más racionales, con 
excelentes resultados según parece. 
Pero aun cuando Aquisgtan se lo 
EUSEBIO CORTES CALDERERÍA, IT. (Frente al Qoya) 
da lee Facultades de Medicina de Madrid. Barcelona y Par*. 
Eepecializado en el tratamiento opa^atorto, atoeotutamente curatlM de 
LPISRREA ALVEOLAR (Prooedor de ««"^ íuS^ÍSS ^Íí 
lora* y aparatoe dentaiet moderno» de oro. pl» 1"°• •«rJí.^ .ííS^ VStí. 
cha. acolita, etc.. y an todaa lae «fewolonea bu^let y mai^lb4Üa^(Mt^ 
matitii, flemones, épulle, odontomaa. epitatlomaa " f c J ™ » ' ^ 5™™*f« atltie, fle ones, épulle, odonto aa, i^™'10^  . «'"  4 . 7 fístulas, coñatrucolón mandibular, ato. Consulta de 10 a 2 y Oi 4 a 7. 
Todo sea por Dios Otra crónica 
circuastancial. llena de tópicos A hn 
cL cuentas la circuoitancia. el hecho 
y e. mcmtntu, sor. las tuentes a las 
que Ín-Tíosament,. ba de acucie el cio-
nma, et deber C cuyo comentó lo >c 
lo rtiarcn Si LctuEJidad. Crónica, quie-, 
re dec:c tributo a ChronoL. NaiuraJ-
m''- te que este tributo pasa -por el 
tam.z d? tos puntos de vista del co-
meta. ! r< hecho, como un panorama, 
ton diienniea según ci lugar desde 
qus se contempla 
• * * 
Vie^c todo esto a un deseo de jus-
nficACiC^ que doy precisamos para 
or-::.-Li-^ra05 ante U. lector. Resulta 
lector amable 1 Pero 
,iu^ • Kesigntmonoa.. 
* * * 
aicre ser que ta noche pasada, 
3ir«* d.Jtinguidos ¿migo» los ga-
nan Uuidu de Los tejados, t i cie-
ts oL'-i-i.'Uiaba con un panorama 
rma' M^ünd se quedó en camisa 
igual, y 
1 de los del arr.&cic la ¿aianui 
:s ce piedra. 
• *. * 
Loa árboles se adhieren al horneé 
naje de naturaleza y se sumergen 
_ hábito bla * « * 
La. piedra se oculta temerosa en el 
considera ennoblec-da > 
ablandado 
bajo e. st 
cuando la 
Se enorgullece de florecer 
, otra vez sobre el cammo. 
nieve se disuelva. 
# * * 
ibre gigantesco que los ni* 
ornado de la nieve, parece 
El sol ha de demostrarles 
nada. Hay mu.-.hos hom-
L IOS 
t que a los que 
rapao 
los* gator huyeron en busca del 
:'. .-coló ispensi 
• * • 
Loa ti ño^ di*-tinguido» han madru-
gaio puta poder ver la ropa blanca 
COJ <iue ÍL cubre el Parque de Ma-
drid. Eí i" Parque tiene perspectivas 
msospecbsdr- bajo la nieve t i agua 
de u^'furntcs. como los cronistas en-
v-iecidur-. íu. inmovilizado. El «H-
iuclo CPJwya 
El 
la» mejores presea' 
* * « 
Poc lo: caminos parece que todo 
canta be diría que las canciones de| 
los arrieios se han inmovilizado co 
mo el agua en la íuente.. 
» *- • 
Esa pareja de enamorados que «ue 
ña por el parque del Oeste, cree qu 
el i u nupcial se les ha rendido.. 
* * * 
;nda pasa la huella de lo 
homb-^. La meve la ha recogido y 
la sa cejad-, allí, paia que los hom-
b.cs vfan sus propios pasos. ¿Qué] 
difervicuí exist sobre la nieve 
la onad-i de la bestia y la del s; 
Las htfiias del camino se hacen ho-
menaje! NaturaInientc, que lo que | 
allí oueda son pisadas La razón de 
l0'p,e'- • • • 
1.05 árboles debín tener frío... 
NKVI El cielo, como el enamora-
do inverosímil, debe de estar desho-
jando uní enorme margarita blanca 
«•cuín mmwro-Hirotwit 
NOTA COMICA, por MnDor 
r JL 
y . 
u el obispo de Aquisgrán. 
balcón montado para tal fin 
de la Catedral 
venerados ob-
la Catedral de 
el 
busto moni 
plancha de 
aras preciosas v Tá perlas y vi 
dos de g»an valor para la imagen 
de la Virgen Ma.™, 
' lado por la Intanta de 
Eugenia, Gobernadora 
"•j uña rica orla de oro 
con más de ólKl per-
lagro— 
los cuales, tu. 
España Clara 
de Flandes, 11-
flores bordad 
is finas.. 
¡Espléndido, esplendoroso pasado 1 
Pero Aquisgrán no vive solo de re-
cuerdos. La ciudad no se ha dormidi; 
, la sombra de Ut Catedral, cuyo ia-
mloso tesoro no es un bien realiza-
ule. Signo de su moderna actividad y 
de la voluntad de progreso que !a ani-
ma, es el imponente rascacielos, de 
11 pisos que sorprende al viajero alie-
nas salido de la estación. De las hi-
laturas y fábruas de Aquisgrán— 
U0.UÜ0 husos v i;.UiKl telares—Sidian al 
año 2U millonbs di metros de tejidu 
de lana., t i presente de Aquisgrán 
digno de su pasado y. a 
íegura para el por 
Carloa Sonaran. 
prenda 
EL DIAJDE AYER 
TEMPERATURA A LA SOMBRA 
Máxima lt> — Mínima 11 
Barómetro a laa 2¿ — 7Wj mm 
Empezó lluvioso, jicro en seno, no 
como los que con el mismo cariz se 
han ido presentando 
Ayer hu-
_ -abes pero también hubo agua 
en abundancia, especialmente a la-» 
tres de la tarde. 
$e comentó con la satisfacción con 
siguiente, la noticia de la aprob:i 
cton del proyecto de cnsanclie. Se au 
po, también con agrado, que hab-a 
comenzado la pavíniuntación del puen 
te de Alfonso XIII. 
En el capítulo de sucesos hubo al 
caballería y un carrero 
de un accidente cuando ; 
dicado a su trabajo. 
-Bueno, paro eeto joven ¿ílene mulo académico o qu*? 
-«i . Creo que ea radlo-eeaueíia 
TAL DÍA COMO HOY 
El illa 10 d« .ñero d. 149i. ! « ' ''<>'" 
brado Cxrut idüi .K; KIKXI.. « »»•'<•• 
%ur <U: la I){1-M.I ( .noli.. . iM"- ^ l>-
«• camelas en la . . . n a de Mll.is. * 
Mírmolcs y laspcndu-,. t"'.! ' ~" 
|,r.iij.r>l:r: v MI^ .UCU.Í 1«« ntniiiu •"• 
definido. „ 
El III» II' O. •"•"> O» lf,.'U-tlcn-milw ir.-, nuble, .1.; la ciudad. 
acu>.|;lo de nioniueros lal50>. 
1 1 
Si quiere usted ver 
buenas películas, concurra todas las noches al 
C I N E G O Y A 
E L SALÓN DE L A S E L E G A N C I A S Y D E L A S N O V E D A D E S 
Los mejores programas mundiales pasan por su 
pantalla. Constantemente estrenos de las 
producciones más sensacionales del 
arte silente, de más sugestiva 
atracción. Notabilísima 
orquesta. 
m l l 
i i 
m 
Joyas y Relojes 
E l mejor surtido a precios sin competencia 
"La Purísima,, 
A N T O N I O S O M E 
Nueva, 5 7 Málaga 
ALMACENES 
C R E I X E L L 
SEBASTIAN SOUVIRON, 10 - APARTADO 112 
M Á L A G A 
CASA FUNDADA EN 1856 
Coloniales, Cereales, Comestibles, 
Aguas minerales, Específicos, Al-
coholes, Abonos, Drogas, Lubri-
ficantes, Algodones, Mercería, 
Suelas, Alpargatas, Sandalias, Al-
barcas, Material eléctrico. Batería 
de cocina. Ferretería en general. 
Perfumería, Naipes, Libros, Edu-
cación, Material para escuelas. 
Papelería en general, Tin-
tas, Objetos de escritorio. 
Vinos, Jarabes y Licores. 
GUÍA COMERCIAL 
I N D U S T R I A L Y P R O F E S I O N A L 
L a recopilación de los datos insertos 
a continuación se ha obtenido perso-
nalmente y procurado que respondan 
todos a la mayor exactitud. 
M A L A G A 
IMPRENTA «SUR». - SAN LORENZO, 12 
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A B A C E R I A S 
(Aceite y Vinagre) 
Alcauza Jiménez, Antonio . 
Plaza de Mamely, 2. 
Andreu Ortíz, Teresa.—Vic-
toria, 40. 
Aranda Rodríguez, Diego. 
Mármoles , 95-
Blanco Coronado, Salvador. 
A n d r é s Borrego, 32. 
Campos Campos, Ricardo. 
Niño de Guevara, 2. 
Caparros Robles, Francisco. 
La Hoz, 9. 
Cendra Cabrera, Francisco. 
Angosta, 2. 
Cortés Pérez, Anton io .— Co-
bertizo del Conde, 2. 
Cortés Pérez, José .—Vic to -
ria, 29. 
Criado Arjona, Francisco. 
Trinidad, 47. 
Criado Pérez, Francisco. 
Jaboneros, I I . 
Díaz Martín, Antonio.—Gar-
cerán, 71 (Huelin). 
Díaz Soria, A n t o n i o . - M u e l l e 
Viejo , 29. 
Escaño, Rafael.—Jerez Per-
chet, 7. 
Escobar Pedregosa, Miguel . 
Zamorano, 51> 
Estrada Carmena, Pablo. 
Vic tor ia , 2, 2.° 
Fernández , Bienvenido. — La 
Hoz, 42. 
Fernández Bersamet, Delfín. 
Padre Vega, 28. 
Fernández Díaz, José .—La 
Puente, 41. 
Fernández Gallego, Juan. 
San Pablo, I. 
Galván Palomeque, María. 
Paseo de los Tilos, I O . 
Galvez Fernández , Salvador. 
Lagunillas, 48. 
García Castro, Teresa.—Joa-
quín Dicenta, 15. 
Gómez, Antonio . — Alfonso 
X I I , i i . 
Guerra Molina, Jesús .—Cruz 
del Mol ini l lo , 12. 
Hidalgo Ruiz, Eduardo.—Fli-
nestrosa y Francisco Ma-
só, 15. 
Plidalgo Ruiz, Francisco. 
Lagunillas, 54-
Plidalgo Ruiz, José . — Cruz 
Verde, 16. 
Plidalgo Ruiz, Manuel.—Cruz 
Verde, 12. 
Jiménez Guirado, Anton io . 
Zamorano, 40. 
Jiménez Gutiérrez, Antonio . 
, Duque de Rivas, 2. 
J iménez Jiménez, Juan. — A l -
derete, 18 y 20. 
Jiménez Marfil, Anton io .— 
Granada, 103. 
Leiva Herrero, Pedro.—San 
Jacinto, 10. 
Luque de la Cruz, Bar to lomé. 
Rosario Pino, 27. 
Llopis Corchero, Benito.— 
Plaza de L . Domínguez , I. 
Mangas Gallardo, Teresa.— 
Doctor Dávila, 71. 
Maneja Sánchez A d o l f o . — 
Trinidad, 20. 
Martínez Soto, Pedro.—Dos 
Aceras, 41. 
Millán Sepúlveda, Anton io . 
Yedra , 9. 
Molina Rodríguez, J o s é . — 
Cruz Verde, 11. 
Morales González, Victor iano. 
Carretera de Cádiz, 104. 
Muñoz J iménez, Juan.—Ata-
razanas, I I . 
Muñoz Recio, Juan.—Madre 
de Dios, 55. 
Naranjo Fernández , Cristó-
bal.—Plaza Capuchinos, 2. 
Ortega Navarro, Cris tóbal .— 
Ciudad Jardín . 
Pérez Ramírez, José .—Duque 
de la Vic tor ia , I. 
Plana Castro, A n d r é s . — S a n 
Juan de Dios, 45. 
Quintana Pellisó, Miguel .— 
A r r o y o del Cuarto, 37. 
Ramos Montosa, Sebastián,— 
Lagunillas, 43. 
Rando Anaya , Eduardo.— 
Calle Real (El Palo) 
Recio Molina , Francisco.— 
Joaquín Dicenta, 17. 
Rodríguez M a r t í n , José .— 
Huerto Monjas, 24. 
Rodríguez Martín, Rafael.— 
Callejones, 57-
Rodríguez Román , Pedro.— 
Paseo Acacias, 3 . Val le 
de los Galanes. 
Roldán, Encarnac ión .—Juan 
de Padilla, I. 
Rubí J iménez, Jo sé .—Padre 
M . Sánchez, 49. 
Ruiz Ranea, Francisco.—Pa-
seo de Reding, 80. 
Sánchez Canto, Francisco.— 
Francisco Masó 27. 
Sánchez Marchena, Santiago. 
Cerezuela, 20. 
Ternero Ternero, Miguel .— 
Pedregalejo, (Playa). 
Zamorano, Manue l .—Plaza 
del Circo, 2. 
A B O G A D O S 
con ejercicio 
Abelenda Butler, don José 
Luis .—Denis Belgrano, 3-
Teléfono 2432. 
Alcalá del Olmo, don José. 
Capi tán , 3. 
Alvarez Zabala, don Pmrique. 
V i l l a Antonia . Limonar. 
Armasa Briales, don Pedro. 
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Alameda Carlos Haes, 6 . Espejo Martínez, don Ma* 
Teléfono 3254. nuel .—Cánovas del Casti-
Armasa Ochandorena, don lio, 18. Teléfono 2734. 
Pedro. — Alameda Carlos*Espino Morales, don Fran-
Haes, 6. Teléfono 3254. cisco.—Fresca, 4. piso 2.°. 
Baeza Medina, don Emil io# Estebanell Suriñach, d o n 
Sáe nz, 9. Plaza de Félix 
Teléfono 3559. 
Bravo de Mansilla, don Enr i -
que.— Capitán, 4 y 6. 
Eriales Franquelo, don Nar-
ciso. —- H o y o Esparteros, 
29. Teléfono 1717. 
jjpBustos García, don Enrique. 
A . de Alfonso XITI, 27. 
S a n t i a g o . — FJuerta del* 
Obispo. (Convento de las 
Capuchinas). 
Estrada y Estrada, don José . 
Marqués de Larios, 6 . 
Teléfono 2314. * 
Estrada Segalerva, don José . 
Marqués de Larios, 6 . « 
Teléfono 2314. 
Caffarena Lombardo, don Falgueras y Ozaeta, d o i ^ 
José .—Alarcón Luján, 8. I g n a c i o . — Marqués de 
Caffarena Sola, don Rafael. Guadiaro, 5- * 
Alarcón Luján, 8. rFunes García, don Cristóbal. 
Calafat J iménez, don Enr i - Duque de la Vic tor ia , 4. , 
que. — Don Juan Gómez%kFernández Gutiérrez, d o n 
García, 17. Antonio . — Duque de la 
Calafat J iménez, don Eran- Vic tor ia , 2. Teléfono 3108. 
to.—Carvajal, 5- Teléfono* 
3412. 
Herrero Sevilla, don F e r n á n - ^ ' 
do .—Marqués de Guadia-
ro, 4. Teléfono 2277. 
Llidalgo Manzano, don Ra- » 
fael.—Victoria, 2. Teléfo-
no 2466. # 
Hurtado janer, don Adolfo . 
Trinidad Grund, I. 
Hurtado de Mendoza, don * 
J o s é . — P a d r e Manjón, I. 
Piso 2.°. 
Jiménez Souviron, don E m i -
l io .—Val le de los Galanes. 
(Villa Carmen). 
Lasso de la Vega, don Ernes-
to .—Alarcón Luján, 8. 
López Cózar, don Indalecio. 
Augusto Suárez de F i -
gueroa, 7- *" 
Luque Prolongo, don José . 
Plaza del Obispo, 6 . 
cisco.—Padre Manjón, 3. •Fe rnández Ruano, don An-%Mapelli Raggio,'don Enrique. 
Campos Torreblanca, don 
Eugenio.—Plaza de Riego, 
21. » 
Casero Anaya , don José .— 
Plaza de los Moros, 16. 
Cereceda Domingo, don L o -
renzo. — Antonio L . Ca-
rrión, 20. 
Conde Villegas, don Alejan-
dro.—Somera, 3. 
Crooke Campos, don Fran-
gel. — Plaza General La 
chambre, 43. 
Fortes y Rivas, don José M.a 
Carmelitas, 2. 
FVanquelo Franchoni, don 
José M.a.—Hoyo de Espar-
teros, 29. Teléfono 1717, 
García Almendro, don Fran-
cisco.—Plaza del Marqués 
d e l V a d o , 5. Teléfono 
1752. 
cisco.—Alameda Alfonso García Cabrera, don Joaquín 
XIII , 23. Teléfono 2222 
Córdoba Ortiz, don Atana-
sio.—Denis Belgrano, 2. t 
Cruz Lozano, don Manuel 
de la .—Marqués del Vado , 
3. Teléfono 3500. . 
Dávila Beltrán, don Bernabé . 
Plaza de los Moros, 20. 
Teléfono 1844. 
Díaz Moreno, don José.—/!/ 
Castelar, 16. 
Domínguez Ruiz de la He-
rrán, don Manuel. — Ra-
món Franquelo, 5. 
Durán Pulis, don Rafael.— 
Torrijos, 53. 
Plaza de los Moros, 14. 
A v . Crooke Larios, 93. 
9 Marqués Mercbán, don Juan. 
Martínez de la Vega, 13. 
Teléfono I I O O . 
Martínez Jiménez, don José 
M.a.— Cánovas del Casti-
llo, 15. Teléfono 2566. 
Martes Muñoz, don Adol fo . 
Augusto Suárez Figue-
roa, 32. 
Mérida y Díaz, don Miguel . 
Nosquera, 7 y 9. 
<Mesa Briales, don Juan de. 
García Guerrero, don José . 
Torre de Sandoval, I. 
García Guerrero, don Luis. 
Strachan, 2. 
García Valls , don Luis .— 
Strachan, 2. 
G i l de Sola, don José .— 
Alameda Alfonso XII I , 22. 
s \ Teléfono 1220, 
Gómez de la Bárcena, d o n 
A n t o n i o . — Juan Gómez 
Marqués de Guadiaro, I. 
Muñoz Dole, don Fausto. 
Madre de Dios, 22. 
Navas López, don José de. 
Juan de Padilla, 4. 
Nogués Rueda, don Antonio . 
Moreno Mazón, 15. 
Ortega Muñoz, don Benito. 
Fresca, 6 . 
Ortiz Guzmán, don Juan.— 
Pasillo Sto. Domingo, 12. 
García, 29. Teléfono 334S*jrPeralta A p e z t e g u i a , don 
Gómez Palanca, don Enrique^ Juan .—Alameda Alfonso 
Haza de la Victor ia . XII I , 42. 
González Martín, don Evaris- Peralta Bundsen, don Juan 
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L u i s . — A l a m e d a Alfonso C l á r e o s y Cortés , don Aurel io . 
XI I I , 40. Alameda Alfonso XII I , 
Pérez de la Cruz, don Fran- 48. Teléfono 3230. 
cisco. — Alameda Carlos Martín Sánchez, Hijo de don* 
Haes, 8. Teléfono 2647. Juan.—Plaza Arrióla, 3, 5 
Pérez Gascón, don Adol fo . y 7. Teléfono 2154. 
Salvador Solier, 92. ^ M e c a Martínez, don José .— 
Ramos Puente, don Enrique. 
Madre de Dios, 40 y 42. 
Teléfono 2565. 
Rivero Ruiz, don Carlos.— 
Alameda de Colón, 4. 
Doctor Dávila, 8. Teléfo-
^ no 1644. 
"Medem" S. A . — P r i m , 2. 
Teléfono 1316. 
•Miraso l y Molina.—Alameda 
Rodr íguez Muñoz, don Juan. Colón, 18. Teléfono 1926. 
Marqués de Larios, I.— 'Pacheco, don Eduardo.— 
Teléfono 1905. Doctor Dávila, 23. 
Ron Jáuregui , don R ica rdo . ÍPé rez Molina, don Juan.—Ba-
Antonio L . Carrión, I O . rroso, 5: Teléfono 1909. 
Rosado Bergón, don Miguel . *"Sociedad A n ó n i m a Carri-
— Strachan, 9. Teléfono 
2117. . 
Rosado Rodríguez, don Ma-
nuel .—M. de Larios, I. 
Rosado Sánchez-Pastor, don 
Antonio.—Padre Manjónf 
3. Teléfono 1659. 
l io"—Doctor Dávila, 23. * 
"Sociedad A n ó n i m a Cros" 
Alameda Colón, 13. Te# 
léfono 2104. 
"Sociedad M a l a g u e ñ a de 
A b o n o s " — L a Serna, IT 
Teléfono 2014. 
Sánchez de la Campa, d o n « T e j a d a Saenz, don Policarpo. 
Miguel .—Duque de la V i c -
toria, 2. Teléfono 3108. 
Serrano de las l leras, don 
José.—Josefa Ugarte Ba-
rrientes, 24. 
Tallón Cantero, don Pedro. 
Victor ia , I. 
Vallejo Serrano, don Juan. 
A n d r é s Borrego, 6 . 
Zambrana Orozco, don Fran-
c i sco .—Andrés Borrego,2* 
Bergamín, 33. Teléfono 
2216. 
'Unión Española de Explo-
sivos"—Pacífico, 15 (Hue-
lín). Teléfono 3 156. 
A B O N O S P A R A 
€1 LTIVOS 
Carreño, Hijos S. en C-—Sa-
litre, 8. Teléfono 1040. 
" E l Fomento I n d u s t r i a l y 
Agr íco la" S. A . — A l a m e -
da Alfonso XII I , 14. Telé-
fono 2420. 
García. Berdoy don José .— ^ A c a d e m i a Díaz Giles».— 
Doctor Dávila, 41. Teléfo- Preparación para Carreras 
no 2050. especiales.—Director: Don 
A C A D E M I A S 
Academia Cardenal Cisne-
ros» .—Preparac ión carre-
ras especiales, 1.a y 2.a 
enseñanza y Funcionarios 
municipales y provincia-
les.— Director: Don Fer-
nando R o q u e r o . — R a m ó n 
Franquelo I y 3. 
Academia Davó».—Prepa-
ración para Carreras espe-
ciales y 1.a y 2.a enseñan-
za.— Director: Don Miguel 
Davó de Casas.—Torrijos, 
núm. 129. 
Luis Díaz Giles.— Correo 
Viejo , 2 (Plaza del Siglo). 
«Academia Infantes».—Pre-
paración para Carreras es-
peciales. — C o n c e p c i ó n 
t Arenal . *} 
A . M . C.—Preparatoria pa-
ra Ingenieros del Estado. 
Escuela Mili tar y Nava l . ^ 
Dtor . Antonio Móntaner , 
Vic tor ia , 44. 
«Academia Poli técnica». — 
Preparación para Carreras 
especiales .—Márt i res , 27.*?-
^ A c a d e m i a Puente» . — Pre-
paración para Correos y * 
Telégrafos. — Director: 
Don Ricardo Puente .—Ra-« 
mos Marín, 2 y Casa pal-
ma, 8. 
«San Fe rnando» .—Prepa ra -
ción para Carreras espe-
ciales y 1.a y 2.a enseñan-
za.— Director: Don Manuel 
Fe rnández del Vi l l a r . — 0 
Madre de Dios, I O . 
• San Pedro y San Rafael». 
1.a y 2.a Enseñanza, Magis-
terio y Comercio.—Direc-
tor: Don Antonio Robles^ 
Ramírez. — Plaza de Alva -
rez, 19. 
«:<Santos Arcánge les» . — Pre-
paración para Carreras es-
peciales y 1.a y 2.a ense-
ñanza.— Director: Don V i -
cente Davó de Casas.— 
Plaza de Arr ióla , 5 y 7- • 
•«San Car los».—Preparación 
para Carreras especiales y * 
1.a y 2.a enseñanza. — D i -
rector: Don Benito Caser-
meiro.—Victoria , 2. 
A C E I T E S f>E OLIVA 
(Almacenistas - Exportadores) 
Aceitera del Medi te r ráneo . 
Calvo, 4. Teléfono 1904. 
Campos Escalera, don Ma-
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léfono II46. 
Cheli, don Quin to .—Muñoz 
Herrera. Teléfono 2IOO. 
(Venta al detall) 
nuel .—Muñoz Herrera. Te- A C E I T K S Y J A B Ó N ^Núm. 8 . - D . Emil io Gar-
zón Carmona. (Adminis-
trador Principal). Puerta 
del Mar,. 13. 
Establecimientos Moro S. A . "Ace i t e r í a Malagueña"—Sa-*Núm. 9. — D o n E u g e n i o 
Angeles Molina de Ler- gasta, I. Rodríguez Montero. Santa 
"Acei ter ía Niza", Muñoz }• María. 21. 
A l o n s o . — D . Juan Gómez*Nmn. 10.—D. Emi l io Gar-
García, 31. z ó n Carmona. Puerta del 
"Ntra. Sra. de las Angus- Mar, 13. 
t ías" , doña María A l a r c ó n % N ú m > ' 1 : L _ D o n A n t o n i o 
Jerez Perchet 9 y I I . Cano Luque. Compañía , 
"JNtra. Sra. del Carmen . don 53755 
José Maldonado. — Sagas-
sundy. Teléfono 1236. 
Flenken, don León. «San 
Víctor» .—Mendivi l , I. Te-
léfono 3146. 
Garret y Compañía .—Alame-
da Colón 8 y 10. Teléfo-
no 3640. 
Garret y Compañía , Federico 
(Sucesor de).-Alameda de ta, 5- Num. 12.—Doña Petra Bos-
Colón, 24. Teléfono n ú - . Qlmo, don Francisco . -Jerez ^ e Rueda- N i e l a r , 20 
mero 2725. 
Gross y Compañía , don Fe-
der ico .—Arroyo del Cuar-
to. Teléfono 2446. 
Gross Hermanos.-Canales 9, 
Teléfono 3340. 
Perchet, 5. 
Pietro Giovannini Dr .—Men-
divi l , 7. Envasado a domi-
cilio. 
"Salat" Sociedad Anón ima . 
Tr inidad Grund, 21. 
^Núm. 13. — D o n Baldomero« 
Illesca Gisbert. Ancha del 
Carmen, 105. 
J u r a d o y H e r m a n o , don Sánchez Guirao Joaqu ín .— 
Franc i s co .—Tomás H e r e v Guillén de Castro, 2. 
dia 7. Teléfono 3011. \ 
Larios y Crooke.—Constan-
cia, I. Teléfono 1624. 
"Maestroni" S. A —Profesor A D M I 1 0 8 T R A C I O -
Domínguez Sánchez, 74. 
Teléfono 1836. 
"Minerva" S. A . - M e n d i v i l , 5. 
Teléfono 1460 
ADMINISTRADORES 
D E FINCAS 
NES D E L O T E R I A S 
Nagel Disdier, don José.—* N ú m . ^ l . — D . M a n u e l Re-c 
Alameda de Alfonso XIII,.. 
47. Teléfono 3126. 
Peñas Rodríguez, don Ricar-
do de las.—Alameda A l -
fonso XII I , 13. Teléfond 
número 1226. 
Pineda González, don Juan. 
Hoyo de Esparteros, I Q . 
Teléfono 2850. 
Rein y Compañ ía .—Tr in idad 
Grund, 13. Teléfono nú-
mero 1026. 
Agui la Bolaños, don Grego-
rio.—Madre de Dios, 32. • 
Alcalá Cano, don Miguel . 
Augusto Suárez de Figue-
roa, 28 y 30. ^ 
Biote Cano, don Francisco. 
w Je rón imo Cuervo, 7. 1 
yes Ruiz. Calle de Compa- ' Bourman, don José R.—Juan 
nía, I I . J . Relosillas, 19. „ 
Núm. 2.—Doña V i c t o r i a Bravo González, don José . 
Ruiz de la Flerrán. Plaza* Plaza de la Const i tución, 3. ., 
de la Const i tución, 46. 
Núm. 3. — D o n V i c e n t e 
Bresca García, don José .— 
Plaza del Carbón, 3. 
Tolosa Elord in . Calle de Escolar Macías, don Rafael. 
Granada, 34 y 46. 
Núm. 4 .—Don Celestino 
M a r t í n e z Fernández de 
Tejeiro. Calle Nueva, 61. 
J Núm. 5. — D. José Meliveo. 
Méndez Núñez, 6. 
— Augusto Suárez de F i -
gueroa, I I . 
Gutiérrez Sixto, don J o s é . — 
Santa María, 21. 
Nogueira Jiménez, don Ma-
nuel.—Nicasio Calle, 7. Riva Hermanos.—Mendivi l , ' 
5. Teléfono 1056. ivienaez ixunez, u. ^ O l a l l a de la Cruz, don Luis. 
"Salat S. A . " — T r i n i d a d * Núm. 6 . - D o n Francisco —Nosquera, 14. 
Grund, 23. Teléf. 3344.* González. Cortina del Mué-, proiongo, don José .—Aven i -
Van Dulken, don Enrique.— lle' 9- da Crooke Larios, 41. 
Alameda Colón, 9. Teléfo- Núm. 7. —Doña A n a Ror Torres España , don Carlos* 
no 1046. dríguez Espi ten. Larios, 7. de.—Santa Lucía, 3. 
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Barceló de Torres, Lu is .— 
Torrijos, 3 I. 
Barrionuevo Val le , Juan.— 
Peregrino, I O . 
Aguado Martín del Moral ,* Bech Giménez, Vicente.— 
E m i l i o . — A n g e l , 3. Nueva, 65. 
Aguirre de la Obra, Rafael.•Bellido Lafuente, Armando. 
Tejón y Rodríguez, 39. v Torrijos, 57 y 59-
Alcázar Arenas, Darío de.— Benitez Ferreter, José .—Vic-
Azucena, 2. toria, 80. 
Alonso Más, Jo sé .—Ciudad-Ben i t ez Márquez, Eduardo. 
Jardín , 2 [6. Barroso, 3. 
Alvarez Pérez, Baldomcro.— Benthem A m i e l , Ignacio.— 
Parras, 3. Alameda de Colón, 7. 
Alvarez Prolongo, Carlos.—Q Bermúdez Moreno, Rafael. 
Roberto Cano, I I . Juan J . Relosillas, 38. 
Anaya Mesa, Joaquín.—Mo-- Berrocal y Mellado, Fede-
linillo del Acei te , 3. 
Andrade del Castillo, Juan. 
A . de Carlos Plaes, 4. 
^Ansaldo Torres, Juan.—o 
Plaza de Riego, 32. 
Apar ic io Peláez, José 
rr'ero, 7. 
r ico .—Molina Larios, 3. 
Blanca Muñoz, Francisco.— 
García Bris, 2. 
Blanco Bandera, Enrique.— 
Pasillo Guimbarda, 17. 
Gue-p Boeta Sánchez, Pedro .—Vic-
toria, 32 y 34. 
Campos Rivas, Manuel. — 
Sebast ián Souvirón, 4 y 6. 
Campuzano Lafuente, Juan. 
Ciudad Jardín , 46. 
Cano Fernández , José .—Po-
zos Dulces, 15-
Cano Luque, A n t o n i o . — M u -
ro de Puerta Nueva, 2 y 4. 
Cano Martínez, Francisco. 
Convalecientes, 4, bajo. 
Carrasco y Martín, Francis-
co J . — Fernán González, 
2. 2.°. 
Carrera Fort , Adol fo .—Se-
veriano Arias , 4. 
Casamayor Ortega, J o s é . — 
A n d r é s Borrego, 59-
Casielles, Juan de Dios .— 
San Patricio, 8. 
Casielles Mesa, Rafael.—San 
Patricio, 8. 
Castañeda Ramírez, Enrique. 
Marqués de Larios, 7. 
/ C e a n o Martín, Salvador.— 
-Torr i - /Bosch Salinas, Pedro.—To-
más Heredia, 26. 3.0. 
Burgos y Bravo, Francisco. 
Garage España . Malagueta. 
Burgos Maesso, Anton io .— 
Plaza de Arr ióla , 3. 
Bustamante Rubio, Emi l i o . 
Sebast ián Souvirón, 5. „ 
Bresca Parody, Anton io .— 
Alamos, 22. „ 
Cabello Orellana, Manuel. 
Plaza del M . del Vado , I. 
Cabrera Anaya , Francisco. 
A r a c i l Caro, Carlos 
jos, 10. 
Aranda López, Miguel .—Cis-
ter, I I . 
Arciniega Blanco, Juan.— 
Huerto de los Claveles, 44. 
fcArjona Osorio, Francisco.— 
Mendivi l , 5-
Arjona Osorio, Manuel. — 
García Bris, 15. 2.°. 
Arjona Rico, José . — Mari-
blanca, 2. 
Armenteros Segovia, Luis .— 
Victor ia , 29. ( M / Santa Lucía, 18. 
Arraba l A l b a , Rafael. — V i c - *Cabrera Valdina, Antonio , 
toria, 44. Carmen, 7. 
Arrebola López, José M.a.— Caffarena Sola, Francisco. 
Ciudad Jardín, 146. Sagasta, 2. 
Atencia García, José . — Nica- Cambronero, Miguel . — To-
sió Calle, 7. rrijos, 63. 
Avel ino Cantarero, Manuel. •Carnes de Alarcón, Francis-
Juan de Padilla, 4. c o . — A . de Colón, 2. 
Avi la Candela, Francisco.—^Campo Diez, Guillermo del. 
Compañía, 14. Pasage de Campos, 9. 
Baena de Tena, F r a n c i s c o . — « C a m p o s J iménez, Anton io . 
Vic tor ia , 85. Plaza de Riego, 28. 
Balebona Santamaría , PVan-^.Campos Narváez, Nemesio, 
cisco.—Peregrino, 7. Strachan, 3. 
Torrijos, 81. 
Cebreros P'ernández, Fran-
cisco. - Alvaro de Bazán, 5. 
Conejo Garcés, Juan.—Espe-
ranza, 16. 
Coronado Luque, Salvador. 
T o m á s de Cózar, 25. 
r Chamizo V i d a l , Juan.—Fer-
nán González, 2. 
^•Checa Betes, Juan. — San 
Telmo, 14. 
Delgado Alvarez, Cristóbal . 
Plaza de los Moros. 
*Díaz Arias , Fructuoso.—Luis 
de Velázquez, 5. 
Díaz Gayen, Elijo de Eduar-
d o . — A . Carlos Haes, 6. 
Díaz Segui, Sixto.—Conde 
Aranda, 16. 
Domenech Calderón, Enr i -
que.—Granada, 106. 
• Domínguez Maqueda, Agus-
t ín .—Haza de la Vic tor ia . 
V i l l a Dolores. 
*Domínguez N.avaijo, Juan. 
Compañía , 30 y 32. 
Durán Godoy," Aure l io . — 
Peña, 2 y 4. 
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Engel Campoflorido, Carlos. 
Juan J . Relosillas, 25. 
Erencia Criado, José .—Cris-
to de la Epidemia, 67. 4.0. 
Espejo Utr i l la , Jo sé .—Dos 
Aceras, 45. 
Espino López, Eugenio.—" 
Cisneros, 49. 
Espinosa Salinas, L u i s . — 
Eduardo Ocón , l o . Pral. 
Esquinas González, Diego. 
Sebast ián Souvirón, 26. 
Estela A r r o y o , V i c t o r . — 
A n d r é s Borrego, 40. 
Fernández Castillo, Jo sé .— 
San Telmo, 10. 
Gálvez Benítez, Jo sé .—Doc-
tor Dávila, 20. 
Gálvez López, Juan.—Mendi-
zábal 18-3.0. 
_Gámez Quesada, José de.— 
Plaza Mendizábal, 18. 
..García Cabrera, Eugenio.— 
Somera, 5. 
García Ceballos, Manuel.— 
San Juan, 45. 
García Gómez, Félix. — Car-
men, 2. 
«García Gómez, Francisco. — 
Comedias, 14 y 16. 
García Herrera, José A . — 
Monte de Sancha. 
Fe rnández Fernández , Jul io .«García Moreno, Bar to lomé. 
Alameda de Colón, 20. —Muñoz Herrera, [3 
Fernández Gallego, E r a n - ' G a r c í a Moreno, V í c t o r . -
c i s c o . — P . los Moros, 14. za de los Moros, 16. 
Fernández Mougan, Manuel. García Moya, Serafín.— Ma 
Cortina del Muelle, 33. dre de Dios, 46. 
Fernández Repullo, Manuel. • 'García-Puche Pérez, José . — 
Píuerto del Conde, 4. Plaza de la Const i tución, 6 
Fernández Rodríguez, José . García Pérez, Carlos.—Gue 
Alamos, 8. rrero 10 y 12. 
González Luna, Alfonso. — 
Pasillo Sto. Domingo 26. 
González Martín, Antonio . — 
^ Agua , 4 y 6. 
González Orozco, Aurel io .— 
Calderón de la Barca, 4. 
González Vil la lobos R., Juan. 
H o y o Esparteros, 25. 
Grimaldi Rio , Luis . — V i c -
toria, 57. 
Guerrero Díaz, José .— Luis 
de Velázquez, 5-
Guerrero Sharringer, José M.a 
Mol ina Larios, 7. 
Guerrero Vi l la lba , Rafael. — 
Val le de los Galanes, 169. 
Gutiérrez Alamos, José . — 
Sánchez.Pastor , 9. 
Pía-1 Gutiérrez Quijano, Manuel. 
Strachan, 20. 
Ltafner Ernesto.—Juan J . Re-
losillas, 27. 
Heredia Macías, R a m ó n . — 
Pozo del Rey, [5. 
Hermoso Ruiz, Francisco.— 
Plaza Gral. Lachambre, 45. 
Fernández Sáenz, Viuda de.*'Garin Campos, Juan.— Ciu- Hidalgo Castro, Miguel . — 
Torrijos 96. Jardín , 131. Comisario, 6. 
Fernández de Segura, PImilio «Garrido Morovar, Juan. — Sa-V Flierrezuelo, José.—Beatas, 33. 
C.—Cisneros 55- linas, 7. * Hinojosa Luque, Rafael. — 
Ferrer Enrique, V i u d a de .—^Garzón Carmena, Emi l i o . — ^ Plaza Arr ióla , 2. 
Victor ia , 21 y Casapalma, Carvajal, 13. -Loter ía . Hirschfeld Salinas, J o s é . — 
núm. 4, bajo. ' G i l Junco, Gabriel. — Moja Torrijos, 81. 
Figuerola Gutiérrez, José L . Bolívar, 3. 
Torrijos, 55- / •Godínez Torres, Pedro. — 
Fiessber y Marcus, Pablo.— - García Bris, 2. 
Alfonso X I I , 7. * Gómez Ballesteros, A n d r é s . 
Flaquer de la Bárcena, Luis . Bergamín, 49 
Sebastián Souvirón, 30. 
Fronke lurgensen. Rodolfo. 
Alfonso X I I , 7. 
Fuentes Sánchez, José .—Mo-
lina Lario, 7. 
Gagel, V iuda de Pablo .—Tri-
nidad Grund, 21. 
Galdón y Rojo, Francisco.— 
Gómez de la Cruz, L u i s . - -
Plaza de Sto. Domingo, 2. 
* González Barba, José .— G i -
gantes, 4 y 6. 
- González Castro, José.—Tri-» 
nidad Grund, 20. 
González, V iuda de Evaristo. 
Cortina del Muelle, 9.-
Madre de Dios 17-2.0 • González Fernández , Emi l io . 
X Galdón Royo, Maximiliano. Torrijos, 52. 
«Villa Ade la» . Haza Vic-^González Fortes, An ton io .— 
toria. Camas, 16 y 20. 
, Gallardo Berrocal, Francisco. ^González Jurado, M a n u e l . = 
Trinidad, 6. Molina Larios, 5. 
Huelin Muller, José María. 
Alameda Colón, 5.-Entre. 
Hurtado de Mendoza, Juan. 
Gómez Pallete, 5-
kjaldón García, Domingo. — 
Méndez Núñez, 3. 
• J iménez Fraud, Gustavo. — 
Alameda Carlos Haes, 6. 
J iménez Ramos, Enrique.— 
Ciudad Jardín, 157-
l iménez Rodríguez, Luis . — 
Ancha del Carmen, 104. 
' J iménez Téllez, Luis . — A l a -
meda Alfonso XII I , 19. 
Jurado Noa, José .—Paseo de 
los Tilos, 21. 
• Kluf t y Amat , Alfredo. — 
Ant.0 Luis Carrión, 7. 
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Labrador García, Juan.—Mo- Martín García, Antonio . — Orta Salvador, Miguel .—Car-
ja Bolívar, 3. Ríos Rosas, 5. melitas, 17. 
Laza Herrera, Laureano. — Martínez Fernández , José. — Ortega Arjona, Juan.—Vic-
Rios Rosas, 6 y 8. Luis de Vélázquez, 5- toria, 81. 
Lechuga Romero, Aure l io .— Medel y Prieto, Juan de D ios^Or t ega Prieto, J u a n . — D o ñ a 
Strachan, 24. Strachan, 5 y 7. A n a Bernal, I. 
Ledesma Souviron, Luis.—£? Medina Ramos, C r i s t ó b a l . — / O r t e g a Prieto, Rafael.—Ca-
Ventura Rodríguez, 6. Martínez de Aguilar , 26. mino Antequera, 108. 
Liger Romero, Rafael. — Po- Meliveo Cosme, José . — Mén- Ortusa Montil la, José .—Car-
dez Núñez, 6.-Lotería. men, 109. 
Mena Núñez, Rafael. — C a l y O s u n a Galindo, Luis.—Santa 
derón de la Barca, 4. Lucía, 3. 
Miró Palau, Francisco. — Otaola Soto-Cañavat te , En r i -
Echegaray, 7. 
Montañez Santaella, Rafael 
Torrijos, 137. 
V i c -
zos Dulces, 3. 
Lindo Ramírez, Elisa 
toria, 120. 
Linhoff Kahlen, Carlos. — 
T o m á s Heredia, 19. 
López Anaya , Cristóbal . — 
Arturo Reyes, 20 
que.—P. San Rafael, 6 y 8. 
Pacheco, Francisco F . — C o -
medias, 6 y 8. 
López Bachot, Blas.—Alame- Montes Enriquez, Francisco., Pacheco Morón, Antonio.-
da de Colón, 20. Juan Díaz, I y 3. 
López Caparrós , Vicente. —1 Morante Bermejo,-Leopoldo. 
Torrijos, 117. Marroquino, I O . 
López Gutiérrez, José .— Mo.- Moreno García, Antonio . — 
lina Lario, 8. 
López Madueño, José .—Ma-
dre de Dios, 18 y 20. 
López Tornero, Manuel. — 
Huerta del Obispo, I I . 
Lozano Vallejo, F r a n c i s c o . ^ 
Mártires, 5. 
Luna Marín, Francisco d e . — / M o r i l l a Aragón , Juan. 
Salamanca, 16. * linillo del Acei te , 8. 
Luque Paredes, V i c e n t e . M o s é Moreno, Carlos.—Juan 
Doctor Dávila, 19. J . Relosillas, 14. 
Lladó López, Alvaro . — Pi y Mowbray, Juan M . — Rios 
Huerto del Conde, 28-2." 
Moreno Guzmáa, Luis. — Pa 
seo de Sancha, 27. 
Moreno Navas, Francisco.— 
Simonet, 4. 
Morena Vera , Felipe de 
' Carcer, 4. 
Mo-t 
Rosas, 6 y 8 
Muguerza Benito, Matías. —• 
Alameda Alfonso XII I , 49. 
Correo Vie jo , 2. 
Navarrete Cantero, Carlota. 
Salvador Solier, 52 y 54. 
Margall, 21-2.0 
Llórente Lara, Antonio . — 
Ciudad Jardín , 9. 
Madroñero Sanjurjo, Rafael 
Luis de Vélázquez, 7. 
Marín López, Francisco. — 
Hoyo de Esparteros, 25. 
Mármol Martín, Adol fo . — 
. Duende, 4. 
Mármol Martín Emi l io . — Ala-*Navas Platero, Francisco. 
meda Alfonso XII I , 16. Torre Sandoval, 1. 
Márquez Pardo, Eduardo. — 
Duque de la Vic tor ia , 2. 
Marmolejo Castilla, Miguel 
Pasaje de Lleredia, 12. 
Carmen, 14. 
Padial Díaz, Miguel . — San j 
Juan, 16. 
Padilla Beltrán, Rafael.—Cis-v 
ter, I I . 
Páez Jiménez, Antonio . — 
Camino Nuevo, 26. 
 Paneque Perdiguero, Eran- ^ 
cisco.—Comedias, 19. 
la.^Pardo López, Francisco.— 
Postigo de Arance, 17. 
Pareja Vázquez, Federico.— 4 
Plaza Puerto Parejo, 18. 
Parrado Casanova, José .— 
Torri ios, 87. 
Pascual García, Rogelio.— 
Torrijos, 19. 
Peñas , Ricardo A . de las.— 
A v . E . Crooke Larios, 27. • 
Muñoz Melero, Francisco. —* Pérez Alca ide , José .—Santa 
Lucía, 5-
Pérez Aldana, Francisco. 
Trinidad, 19. 
Navarrete Ramírez, Pedro.— Pérez Avalos , Rafael. —Gue-
Marqués Guadiaro, 1-3. 
Martín Alvarado, Adol fo . 
Torrijos, 66. 
Martín Gálvez, Francisco. 
Granada, 55-
Nogales Moya, Antonio . — 
Málaga, 167. 
Noval Chacón, Ildefonso.—1 
Arturo Reyes, 14. 
Ocaña Toro, A l f r e d o . — A l a -
mos, 40. 
Olmo Pérez, Manuel del.— 
A n d r é s Borrego, 18 y 20. 
rrero, I O y 12. 
Pérez Carrillo, Antonio .— 
C. Suárez. «Villa Oriol». 
Pérez Fernández , Eduardo. 
Cabello, 4. 
Pérez Ramírez, José . — Cami-
no Antequera, 74-
Pinillos Gómez, José .—Frai -
les, ]6. 
Plaza Pacheco, Francisco de 
l a .—Andrés Borrego, 14. 
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Nue- Roquero Delgado, José L . — Sotelo Chacón, Manuel León. 
Torrijos, IOI-2.0. 
Pons de Tena, Pedro 
va, 23. Mariblanca, 13. 
Pulido de Aguilar , R ica rdo^Roquero Delgado, Manuel. 
Torrijos, 45. Mariblanca, 15. 
Quirós Acedo , Francisco.—^p Rosell Pluguet Claudio. 
Lagunillas, 1 4 . I .0 . 
Rabasco Sosa, José 
jos, 113. 
Alameda Carlos Plaes, 8 
•Torri- Rubio Guerrero, José 
Arrióla, 16. 
Souviron del Rio , Federico. 
Plaza de Riego, II, 
Such Martín, Miguel . - A l a -
meda Alfonso XII I , 27. 
Plaza Tejada Sáenz, Policarpo. -
Nueva 31 y 33-
Ramírez Herrera, Rafael.—- Ruíz de la Her rán Plernán- *Thies Julio, G . — Duque de 
Méndez Núñez, I. 
Ramírez Mesa, Juan.-
nacla, 105. 
Ramos Téllez, Rafael.-
dez Núñez, 3. 3.0. 
dez, Javier.—Granada, 47. 
-Gra-* Ruíz Martínez, Manuel.—Mo-
reno Monroy, 20 y 22. 
• M é n ^ R u í z del Portal, Jacinto. 
Marqués de Larios, 7. 
Ravassa Cuevas, Francisco. Ruíz Ruíz, V iuda de Juan.— 
Granada, 46 al 50. Granada, 124. 
Raya Arjona, Jo sé .—Bea ta s , 'Ru íz Yuste, Juan. — Olle-
15. rías, 43. 
Recio Sotelo, Juan.—-Stra-y¿5alazar Naranjo, Antonio . — 
chan, 22. Torrijos, 88-2.° 
Recuerda Jiménez, Pedro.— Salido Herrera, José .— A l a -
Martínez de Aguilar , 13. meda, 33. 
Rein Arssu , T o m á s . - - C u a r - Salinas Moreno, Antonio.— 
teles, 27. Compañía , 42. • 
la Vic tor ia , 5' 
Torés Fortes, José . — Olle-
rías, 67. 
Toro y L luy , Manuel de. — 
Alamos, I. 
Torregrosa Zapata, José . -
T o m á s Pleredia, 19. 
Torres Cano, Francisco de. 
Madre de Dios, 11. 
Torres Janer, Francisco. -
Strachan, I. 
Torres Martínez, Juan de. -
Sebast ián Souvirón, 44-46. 
Tudela Rodríguez, Rafael. -
Azucena, I. 
Reina Márquez, Ramón . —y'Salmerón, Fulogio . — San Vallejo López, Eladio. - A l a -
Tiro , 6. Agus t ín , 6. * mos, 22. 
Rivera Fernández , Anton io . San Kstéban T o m é , Franc.0 Val le Ruiz del Portal, F . del. 
Atarazana, I. 4.0; * Salamanca, 20. > Mármoles 5. 
Rivera Murciano, Anton io .— Sanz Bravo, A n d r é s . — Cas- Vara Melero, José . - Paseo 
Nosquera, 7. 
Roberto Vega, José . 
men, 49. 
Robles Soldevilla, José 
Postigo de Arance, 17. 
de Sancha.-V. La Roca. 
Vázquez Vera , José . - A l a -
meda Alfonso XII I , 39. 
Vi l l a r Quirós , José del. -
Barroso, 4. 
telar, 14-3- • 
Car- Sáenz Camacho, Ramón . — 
Cisneros, 54-
Sánchez Luna, Domingo. — 
Olózaga, 2. 
Roca Gómez, Gabriel .—Cis- Sánchez Pérez, Manuel D . — Viana Cárdenas, Manuel G . 
ter, I I . 2.0. Vic tor ia , 124. Cauce, 27. 
Rodríguez Fernández , Ginés. Sánchez Ruiz, F ranc i sco .— Yáñez Alcaráz, Miguel . - Dos 
J. Denis Belgrano, 2. Mártires, 4. * Aceras, 13. 
Rodríguez Galeto, A n d r é s . Sancho. Vilaret, Alfonso. — Zapata Romera, José . - Juan 
M . de Guadiaro, 5. Victor ia , 92 y 94. 
Rodríguez García, PVancisco.1- Schafer, P2nrique. — Panade-
J . Relosillas, 12. 
Grama, 13. 
Rodríguez Martes, Francisco, 
Casas de Campos, I. 
Rodríguez Sanz, José.-- Ma-
dre de Dios, í 8 y 20. 
Roig Montoya, Hijo de.— 
Torrijos, 18. 
Romero López, Manuel.— 
Bergamín, 18 y 20. 
Romero Martín, José.—-Mo-
reno Mazón, 12. 2.°. 
ros, 8. 
Sell Lanzas, Miguel .—Alame-
da Alfonso XIII , 44. 
Semick, Camilo.—Denis Bel-
^ grano, 3. 
/Sintas Alarcón, Francisco.— 
Victor ia , 35. 
Sola Acero , José . - Alameda 
Alfonso XIII , I. 
Solano Peláez, Miguel. - Pa-
saje Alvarez, 105. 
D E ADUANA 
Andersen, Llijos de Alejan-
dro.—Trinidad Grund, 2 1. 
Teléfono 1636. 
B a q u e r a , K u s c h e y M a r -
t í n . — Alameda Alfonso 
XII I , 28. Teléfono 2036. 
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Cabeza Lizon, don Francis-
c o . — A v . E . Crooke La-
dos, 33. Teléfono 1328. 
C a b o Martínez Herma-
nos.—Trinidad Grund, ). 
Teléfono 2528. 
Comercial Medi terránea, S. 
A . — A v . E . Crooke La-
nos, 75. Teléfono 3206. • 
Cruz Rodríguez, don Manuel 
de la. — Alameda Alfonso 
XIII , 4. Teléfono 2856. 
Domenech V i a p l a n a , don 
Adolfo.—Lorenzo Cendra, 
2. Teléfono 1938. 
Domenech Viaplana, don Jo-
sé. — Lorenzo Cendra, 2. 
Teléfono 3538. 
Font Pérez, don Antonio.— 
A v . E . Crooke Larios, 97. 
Teléfono 1216. 
Guerrero y Compañía .—Ave-
nida E . Crooke Larios, 27. 
Teléfono 2028. • A b e l e n d a Butler, José Luis . 
Hijo de Joaquín Rosillo. Denis Belgrano, 3. 
A v . E . Crooke Larios, 45-"Blanca Muñoz, Emil io .—Gar-
Teléfono 2854. cía Bris, 2. 
Llijo de Ricardo Jaén.—Ave-)CCalle García, Rafael de la.—< 
nida E . Crooke Larios, 37. Augusto S. Figueroa, 28. 
Teléfono 2234. Castañeda Mathías, Miguel . 
López y Franquelo.—Ave- Augusto S. Figueroa, 24. 
E . Crooke Larios, 27. Te- Fe rnández de la Torre, R . — 
léfonos 1128 y 2147. San Telmo, 8.—Tel. 3316. 
Rico Camacho, don Per*García Moreno, Víctor .—Pla-
dro.—Av. E . Crooke La- za de los Moros, 16. — 
rios, 21. Teléfono 2128. Teléfono 2623. 
Robles Hurtado, don Enri - García González, J o s é . — T o -
que. — Alameda Alfonso más Heredia, 24.— Telé -
XII I , 11. Teléfono 3056. fono 2020. 
Rodríguez García, don Enr i -«Gómez Fernández , Antonio , 
que. — Carvajal, 24. Telé- Mártires, 5-
fono 3299. «González González, Juan .— 
Rosado, V iuda de don Fer- Plaza de los Moros, 22. 
nando. — Alameda A l f o n ^ H a r o , Francisco de.— Calle 
so XIII , I I . Teléfono nú- Fresca, 6. 
Herrero, Melchor. mero 3426. 
Trujillo y Compañía .—Stra 
chan, 9. Teléfono 2558. Ro-
D E NEGOCIOS 
- Calle de 
los Mártires, 27. 
Manín Tornero, Rafael, 
berto Cano, 13. 
Montañés Giménez, J o s é . — 
Doctor Dávila, 19. 
Pagés Cortés , José .—Sánchez 
Pastor, 12.—Tel. [908. 
Perea Palomeque, Diego.— 
Sebast ián Souvirón, 44. 
Rodríguez Plermanos. — Car-
vajal, 24. Despacho Cen-
t ra l .—Teléfono 3106. 
Trespalacios, Raimundo. — 
A v . Crooke Larios, 35.— 
Teléfono 3338. 
nida E . Crooke Larios, 73. 
Teléfono 3450. 
Daza A l b a , Joaquín y José . 
San Agubtín, 11. 
Crooke Larios, 81. 
Nogueira Jiménez, Manuel. Creixell 
Nicasio Calle, 7. 
Martín y Macías. — M a r í n / F e r n á n d e z Gómez, Cristóbal 
García 16. Teléfono 2501. Madre de Dios, 34. 
Maqueda Parody, don Fran-*Nido Fer rán ' José del. - A v 
cisco. — San Juan de Dios, 
núm. 21. 1 
Mérida Díaz, don Bar to lomé. 
—Strachan, núm. I. Telé-
fono, 3 132. 
Montes Enriquez, don M i -
guel. — Roberto Cano, 2. 
Teléfono 2906. 
Navarrete del Pino, don A d o l -
fo. — Alameda de Carlos 
Haes, 3. Teléfono 2610. « 
Picasso y Compañía, S. 
en C.—Alameda Alfonso 
XII I , 35. Teléfono 1136. 
Reyes y Ripo l l . — Avenida 
A G U A S M I N E R A J E S 
(S>epó8itoí4) 
Olivella, José . 
A G E N T E S 
D E T R A N S P O R T E S 
en los ferrocarriles 
Aguado Martín, E m i l i o . — 
Plaza Arrióla 10. 
C.a de Locomoción General, 
—Muelle de Heredia. — 
Teléfono 1936. 
Tienda Inglesa. Bergamín, 
40. Teléfono 1812. 
«García Aguilar , Llijos de 
Francisco.—Santos, 3, 5 y 
7. Teléfono 2634. 
J J a u r a d ó , Alfonso. — Torr i -
jos, 74 al 78. Teléfono 
3038. 
k Medina Montoya, Luis . — 
Carvajal, 7. Farmacia. Te-
léfono 1157-
Noguer, M a n u e l . —- Calle 
Fresca, 6. Teléfono nú-
mero 2000. 
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A L M A C E N I S T A S A L PARC* A T E RIAS ARQUITECTOS 
de C o l o n i a l e s , C a f é s 
y A a; ú e a r e s • 
Cepero, Pedro Miguel. - Cal-*Briales Jáuregui , Juan.-Jose-
derón de la Barca 5. ^ Ugarte Barrientes, 29. 
Diez, Antonio . - Carmen, 20^Querrero Strachan Fernan-
Castel Sáenz y C.a—Martínez Diez Fuentes, Alejandro. ^0-—Marqués de Larios, 3 
de Agui lar , 24 y 26.—Te- Cisneros, 49. * Iglesias Llozarno, Gonzalo.— 
léfono, 2834. Esclapez, José . - Camas, 2. Pasillo Atocha, 4. 
Creixell Olivella, don José .— Galvañ García, José . - Pasillo -Llorens Díaz, Manuel.—Sal-
Sebastian Souvirón, 10.— de Santa Isabel, 25. vador Solier, 67. 
Teléfono 3032. García, Francisco. - Carmen, -Ortega Marín, José .—Marín 
Fernández Rivas, don Ma- núm. 23-2.0 García, 2. 
nue l .—Tomás Heredia, 19.González Lacomba, Manuel. Rivera Vera , 
Teléfono 3210. San Juan, 34. 
Galvañ García, don José .— Marco,Juan. «ElValenciano» 
Pasillo de Santa Isabel, 25. Doctor Dávila, 36. 
Pérez, Alvaro . - Márqués de 
la Paniega, 28. 
Teléfono 1356. 
García Hermanos—Alameda 
de Colón, 20.—Tel. 2316. 
Gómez Losi l la , don Luc io .— 
Sebast ián Souvirón, 30. 
Martín Rodríguez, don Die-
go.— Ordóñez , 2.— Telé -
fono 3306. 
Orellana Martínez, Migue l .— 
Trinidad Grund, 29 y 31. 
Teléfono 2244. 
Peña Guerrero, don José .— 
Plaza de los Moros, 18.— 
Teléfono 3306. 
Ric Sánchez, don Dionis io .— 
A n d r é s Mellado, 21.—Te-
léfono 3506. 
m Tenza Mellado, don Antonio . 
—San Juan de Dios, 31.— 
Teléfono 2606. 
t Torres Torralba, don Feo.— 
Cisneros, 55-—Tel. 1754-
Manuel.—Pe-
dregal ej o, 180 «Villa Car-
men». 
Rubio Sánchez, Dan ie l .—Ar-
quitecto grandes, reformas. 
Palacio del Ayuntamiento. 
Sucesora de Martín Granado. 'Rubio Torres, Anton io . 
Torrijos, 46. 
A \ A L I S I S 
QUÍMICOS 
Echegaray, 8. 
Santa Cruz de la Casa, R i -
cardo.—Alameda Alfonso 
XII I , 44-
0 V i l l a Gallego, Ar turo .—Po-
zos Dulces, 19. 
Ayuso Salvador, Antonio . 
Prim, 2. Teléfono I I i O . 
Caffarena Robles, Rafael. 
Alameda Alfonso XIII , 4. 
Fiestas Contreras ,Bernabé de. 
Tr inidad Grund, I. 
Franquelo Eriales, Fernando. 
H o y o Esparteros, 29. 
Chacoris Asensio, Rafael. 
Bergamín, 42-44. 
Márquez Aleixandre, An to -
nio.-Torrijos, 98. 
Valle García, don Rafael.— Santos Gutiérrez, Anton io . 
San Juan 82.—Tel. 3434. Plaza de Arr ióla , 20. 
léfono, 3552. 
Te 
A L M E N D R A S 
(Exportadores) 
Almendrera Española , S. A . 
Alameda de Colón, 6. Te-
léfono 2416. ^ 
Bevan y C.0 - Casas de Cam-
pos, 21 y 23/ Te l . 2504-. 
ARMAS D E FUEGO 
Aguirre Letamendo Ignacio. 
«Armería Eibarresa» . T o -
rrijos, 15. 
González Parody Miguel .— 
Acera de la Marina, 25. 
Rioja, José .—Santos , 2. 
A R R U M B A D O R E S 
Barrionuevo Escobar, don 
Juan.—Salvador Solier, 70. 
Casanova Felices, José y Ma-
rrón, José.-Muelle Heredia. 
^Compañía de Locomoción 
General. — Muelle Heredia. 
Teléfono 1936. 
García A v i l a , don Francisco. 
Casas de Campos, 7. 
García, don José . — Casas de 
Campos, 15-
García Barba, don Juan. 
Muelle Heredia. 
García González, don José . 
T o m á s Heredia, 24. Telé-
fono 2020. 
Plijo de R. de la Vega .— 
Trinidad Grund, 2. Telé-
fono 2053. 
López Merino, don Enrique. 
Muelle Lleredia. Teléfo-
no 2034. 
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Márquez, don Antonio . — 
Lorenzo Cendra, 8. 
Miret y Compañía . — Muelle* 
Cánovas. Teléfono 2846. 
Rueda Manuel, V iuda de.— 
T o m á s Heredia, 30. Telé-
fono 1278. 
Vázquez Martín, don A n d r é s . 
—Muelle Heredia. Telé-, 
fono 1946. 
Sobrinos de Pedro Mira .— 
Rafaela, I I al 15 (Campi-
llo). Teléfono 1350. 
A R T I C U L O S D E 
P I E L (Fábricas) 
Bandrés Navarro José .—Doc-
tor Dávila, 2. 
Luna Marín Francisco. — Fá--' 
brica: Sahimanca, 16. De-
tall: Bergamín, 2. 
Porras Fuseb io .—-Moreno 
Mazón, 9. 
ARTICULOS FOTO-
G R Á F I C O S 
Amér ica Optica. — Entram-
basaguas. Marqués de La-
dos, I. 
Central Fotográfica. — Plaza 
de las Cortes de Cádiz, 
num. 4. * 
Entrambasaguas, E l o y . — C a -
lle Salvador Solier, 64. 
Fernández y Herrero. — Sal-
vador Solier, 21. 
ARTICULOS P A R A 
SOMBREROS (Fábricas) 
Díaz Romero, V d a . de.—San 
Rafael, 9. 
Mavarro Bustos, Antonio .— 
Torrijos, 97. 
Pérez, José . — Alameda de 
Alfonso XII I , 37. 
ASILOS T CASAS 
D E B E N E F I C E N C I A 
«Adora t r i ce s» . -Conven to de 
arrepentidas. Cristo de la 
Epidemia, 63. , 
«Asilo de los Ange le s» .— 
Para ancianos de los dos 
sexos y extinción de la 
mendicidad c a l l e j e r a . — 
A r r o y o de los Angeles. 
«Asilo de Huérfanos de San 
B a r t o l o m é » . - R . R . P.P. Sa-
I es i a nos. Camino de Casa-
bermeja. 
«Asilo de Jesús, María y Jo-
sé».— Recogimiento para 
niñas vagabundas. Cauce. 
«Asilo de niños desampara-
dos» .— Casa del Niño Je-
sús .—Recogimien to noc-
turno. Pozos Dulces. 
«Asilo de Nuestra Señora del 
Carmen». (Limonar). 
—Hermanas Carmelitas de 
San Juan de Dios.—Inter-
nado de niñas huérfanas. 
Val le del Limonar. 
«Asilo de Nuestra Señora de 
las Mercedes (vulgo Marti-
r icos») .—Madres de Des-
a m p a r a d o s . — E n s e ñ a n z a 
gratuita.—Avenida del Dr . 
Letamendi, a. del Hospital 
C iv i l , 4. 
«Asilo de San Carlos».— 
Convento de Arrepentidas 
a cargo de las Hijas de 
María Santísima de los Do-
lores. Calle Calvo. 
«Asilo de San José» de las 
Hermanitas de los pobres, 
para ancianos. Fortuny. ^ 
«Asilo de San José de la 
Montaña» , para niños po-
bres hijos de obreros.— 
Avenida del Dr . Letamen-
di, a. del Hospital Civ i l . 
«Asilo de San Juan de Dios» 
(vulgo Goleta). — Hijas de 
la Caridad de San Vicente 
de P a u l . — E n s e ñ a n z a . — 
Puente de Armiñán . 
«Asilo de San Manuel» . = 
Hermanas de la Caridad 
de San Vicente de Paul. 
Explanada de la Es tac ión . 
Casa Central de Expós i tos 
de «San J o s é » . - H e r m a n a s 
de la Caridad de San V i -
cente de Paul. Sor Teresa 
Mora, a. Parra, 17. 
Casa Cuna para los niños de 
los obreros. «La Industria 
Malagueña». Aya la , junto 
a la fábrica referida. 
Casa de Misericordia. Plospi-
cio Provincial. Haza de la 
Playa. Barriada de Huel in . 
Centro Benéfico de las R. R. 
M . M . Trinitarias. - A s i l o 
de la Sant ís ima Trinidad, 
Ríos Rosas, a. Cañón, 3. 
Instituto de Anormales.— 
Avenida del Doctor Leta-
mendi, 5. 
Instituto Municipal de Pueri-
cultura. «La Gota de Le-
che». = A n d r é s Borrego, 
a. Ollerías, 50 y 52. 
Instituto Municipal de Sordo-
mudos .=Avenida del Dr . 
Letamendi, 5-
Patronato de Ntra. Sra. de la 
Vic tor ia para niños pobres 
de los dos sexos. Iglesia de 
Ntra. Sra, de la Vic tor ia . 
Real Patronato del A s i l o de 
Ntra, Sra, de los Angeles. 
Refugio nocturno. Molina 
Lario, 9. 
Refugio- Nocturno de San 
J u l i á n . = M u r o de S. Julián, 
(frente al núm, 15). 
Religiosas de la . S a g r a d a 
F a m i l i a . = V u l g o de la Es-
peranza, cuidado de enfer-
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mos a domicil io. Refino, 
núm. 33. 
Tienda A s i l o del Círculo 
Mercantil , Comedores. -
Cruz del Mol in i l lo , 2. 
A U T O M Ó V I L E S 
Agentes para la venta 
Benítez, Cr is tóbal .—Marqués 
de Larios, 9.-Tel. 3558. 
Burgos, Francisco. — Marca 
«Buick» y otros.--Calle del 
Puerto. Garage España . 
Crooke, Carlos.-Marca «Fiát». 
Alameda de Alfonso XII I , 
núm. 37. 
Gómez Gómez, Ricardo.-Mar-
cas « G r a h a m Bro thers» , 
«Moon»y «Peugeut»—Pla-
za de Félix Sáenz, 2 y 4. 
Teléfono 2 0 I O . 
La Industrial Franco Inglesa. 
Marcas «Willys Kinght» , 
«Overland» y « W h i p p e r t » . 
Martínez de la Vega, 4. 
Teléfono 3037. 
León, Pedro de. — Marcas 
«Hupp» «Citroen» y otros. 
Alameda Alfonso XIII , 17. 
Teléfono 35:2. 
Muntadas Muntadas, Federi-
co . - A v . Crooke Larios, 89. 
Navarro E s p a d a , M a r t í n . -
Marcas « Oldsmpbile ». y 
«Rio».— Larios, 3. Hotel 
Alhambra . 
Rubio y C.a, Félix. - Marca 
«Studebaker» . — Padre 
Manjón, 3. 
Taillefer S. A.-Marcas «Ford» 
«Forsond» y «Lincoln». 
Teléfono 1138. 
Thies y Laida. - Marca «Che-
vrolet». — Duque de la 
Victor ia , 5. - Te l . 1616. 
Aeeesorios para Automóviles 
o Bicicletas 
Ballesteros H . Antonio.-
Plaza de la Const i tución, 5-
Cobo Ar iño Luis .—Moreno 
Carbonero, 2. 
Industrial Franco Inglesa, 
S. A.—Martínez de la 
Vega, 4. 
León Chacón, Pedro de.— 
Alameda Alfonso XII I , 17, 
Muñoz Moreno, Martín.— 
Avenida Crooke L a -
rios, 3, 5 y 7. 
Sánchez Ramos, Sebas-
tián.—Alameda Alfon-
so XIII, 27. 
Viciana Viciana, José.— 
Alameda Alfonso XIII, 
número 36. 
Virtudes, Enrique. — Alame-
da Alfonso X,III I I . 
J S 
Banco Español de Crédi to . 
Director I ) . C r i s t ó b a l 
Aguilar.—Plaza de la Cons-
t i tución, 9. Teléfono 2348. 
Banco Hispano Americano. 
Director D . Rafael Con-
treras. - Alameda C a r l o s 
„ , Haes, 2. Teléfono 2816. 
Alvarez .benseca, Hijos de 
Bergamín, 5 al 21. Telé-
fono 3024. 
BAXCOS 
Y BANQUEROS 
Bancos de Crédito, Bancos 
de Préstamos y Bancos 
de Ahorro 
Banco de Ahor ro y Cons-
trucción.—Salvador Solier. 
34 y 36. - Director D . Ma-
nuel Moya . Teléfono I I 5 6 . 
Banco C e n t r a l . - D i r e c t o r 
don Saturnino del Val le . -
Liborio García, 14. Te lé 
fono 1706. 
Banco de España . - Director 
don José Peláez Zarza. 
Alameda deCarlosI-Iaes,7. 
Teléfono 3216. 
co Hipotecario de Espa-
ña. - Agente: Federico de 
Carvajal. - Martínez de la 
Vega, 13. - Agente:- M i -
guel A . Ortiz Tallo. - A l a -
meda Carlos Haes, 4. -
Agente: Enrique Casta-
ñeda . - Marqués de Larios, 
n ú m . 7-
^Banco Internacional de In-
dustria y Comercio. - D i -
rector: D . Julio Larruga 
Taibor. - Alameda Carlos 
Llaes, 3. Teléfono 1510. 
López López, S. C. Francis-
co. - San Lorenzo, 17. Te-
léfono 2254. 
B A R B E R I A S 
Alvarez Arias, José . - Aven i -
da E . Crooke Larios, 41. 
Baro Lanza, Juan. - Marqués 
de la Paniega, 40. 
Blanca, Antonio . - Alameda 
de Capuchinos, 79. 
Borrego Roldán, Francisco. 
Santa Lucía, 16. 
Bueno Mariscal, Anton io . -
Círculo Mercantil . 
Cabeza García, Antonio . -
Plaza de Riego, 11. 
Cálvente Castillo, María. -
Victor ia , 22. 
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Calvo Lupiañez, Joaquín . -
Lagunillas, I O . 
Campos Zamora, Pedro. -
Carmen, 97. 
Castaño Gallardo, Francisco. 
Pilo, de Sto. Domingo, 32. 
Catena Tejón, Manuel, - Cár-
cer, 6. «Salón Cervantes». 
Chicón Fernández , Juan. -
Cánovas del Castillo, 1. 
Cazalla Martín, José . - T r i -
nidad, 7. 
Cazalla, Gabriel . - Doctor 
Dávila, 45. 
Claros Polo, José . - Cinte-
ría, i . 
Clavijo López, Juan. - San 
Nicolás, 17 y 19. 
Conejo Navas, A n d r é s . -
Plaza de Mamely, 8. 
Domínguez Rodríguez, José . 
Victor ia , í O . 
Donaire Rivera, Enrique. -
Torrijos, 98. 
Fernández Moyano, Emi l io . 
San Juan de Dios, 28. 
Fernández Vil lavoa, Anto-
nio. - Lagunillas, 37. 
García Aragonés , Joaquín . 
Huerto de Monjas, 13. 
García García, Diego. - Cas-
telar, 18. 
García Rodríguez, Manuel. 
Vic tor ia , 42. 
Giraldez Gordi l lo , Manuel. 
San Juan de los Reyes, 10. 
González López, Alonso. -
Avenida Flores García, 33. 
González, Manuel. - Rosario 
Pino, 19. 
González, Salvador. - Plaza 
General Lachambre, 44. 
Guarén , José . - Salvador So-
lier, 96. 
Guihara García, Joaquín . -
Paseo de Reding, 5-
Gutiérrez Díaz, Concepc ión . 
Carmen, 64 al 70. 
Hidalgo Anaya , Cristóbal . 
San Juan de Dios, 22. 
Licera Salazar, Manuel. -
Pasillo Santa Isabel, 39. 
López Castillo, Manuel. -
Madre de Dios, 37. 
López Cortes, Isidro. - T o -
rrijos 113. 
López Cumplido, Anton io . 
Carri l , 24. 
López Hernández , Domingo. 
Espronceda, 3. 
López Moreno, Manuel.-San 
Nicolás 3. 
Madera Martín, Francisco. 
Capuchinos, 8. 
Martínez Corrales, Francisco. 
Trinidad 7 [. 
Martín Diez, Eduardo. - A n -
drés Mellado, 5. 
Plaza del General Lacham-
bre, 45. 
Muñoz Paneque, Alfonso. -
Marqués de la Paniega, 15. 
Muñoz Vázquez, Manuel. -
Carmen, 28. 
Nebro Sampere, R a m ó n . -
Alameda Alfonso XII I , 8. 
Pardo Calderón, Carlos. -
San Bar tolomé, 2. 
Parra Garzón, José - Augusto 
Suárez de Figueroa, II. 
Pavón Barasa, Manuel .—Már-
tires, 6. 
Pérez Dueñas , Francisco.— 
Monta lbán, 2. 
Pérez García, Jaime. - Car-
men, 90. 
Martín Ledesma, Sebast ián. pérez Rodríguez, Alvaro . -
Fernando Camino I I . A n d r é s Mellado, I. 
Martín Narváez, José . - T r i - Postigo Sánchez, José.—Pasi-
nidad, n.0 7. Ho de Sto. Domingo, 39. 
Martín Ortiz, Alonso . - Ca- Ramírez Molina, Manuel. -
mas' 20- Muñoz Degrain, 13 y 15. 
Maza Garrido, Miguel . - Plaza Reguero Gómez, Juan. - Ro-
dé Félix Sáenz 3. sario Pino, 21. 
Medianero Romero, Feo. - Rey Martín, Manuel. - Jerez 
Puerto Parejo, 2. Perchet, 21. 
Medina Ballesteros, José . - Robles García, Emi l io , - Joa-
Carmen, 32, , quín Dicenta, 17. 
Mena Morales, Pedro. - To- Robles Navarro, Cosme. -
rrijos, 105. A n d r é s Borrego, 63 
Millét Muri l lo , Rafael - Padre Rodríguez, Marcial .—Molina 
Miguel Sánchez, 94, Lar io , I, 
Morales Hierrezuelo, Julio, Rodr íguez Pérez, Francisco, 
Torrijos, 25, Monta lbán, 2, 
Moreno Fernández , Juan, - RuÍz M ^ e n o , J o s é , - A c e r a 
Santa Margarita, 2, * de ^ har ina , 29,^ 
Ruiz Moreno, José , Moreno Conejo, José, - Sán-
chez Pastor, 3, 
Moreno López, Gabriel, -
Carmen, 3, 
Moya Martínez, Miguel , - Sor 
Teresa Mora, 42, 
Muñoz Domínguez , Juan, -
Torrijos, 65. 
Muñoz González, Miguel , -> 
Doctor Dávila 74, 
Muñoz Lorente, Carlos. -
Doctor Dávila, 46. 
Muñoz Miranda, Celedonio. 
-Salva-
dor Solier 47, 
Ruiz Muñoz, Federico,—Ma-
rín García, 5-
Ruiz Muñoz, José ,—Marqués 
•de la Paniega, 53, 
Sánchez Aranda, Francisco, 
Orfila, 4, 
Sánchez González, Vicente, 
Plaza de Arr ióla , 12. 
Sánchez Guasch, José,—Sal-
vador Solier, 134. 
Sánchez Oña te , José,—Moli-
na Lario, 7-
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rique. Sánchez Pérez, E n 
^ Peña, 35. 
Soto C ano, Juan.^—Alameda, 
28. — (Torregorda. 
Toscano Ruiz, Manuel .—Vic-
toria, 33. 
Trabado Giménez, E l o y . — 
Je rón imo Cuervo, $. 
Trascás t ro Mateo, E m i l i o . — 
Méndez Núñez, 11. 
Torres Mesa, Francisco.— 
Santa María, 17. 
Torres, Juan.—Sta Lucía, 22. 
Valero Elena, Lu is .—Mar-
qués de la Paniega, 58. 
Vi l l a r García, Rafael.—Puen-
te, 2. 
Valderrama Ortiz, Antonio . 
Zamorano, 32. 
Villarrubia Elias, Juan. —Ca-
mas, 25. 
BAÑOS D E MAR 
«Apolo» de mar y tinas.—» 
Corredera López y Com-
pañía. Malagueta. 
«La Estrella» S. A .—Baños 
de mar y tinas. Malagueta. 
«Nuestra Señora del Car-
men» .—Pedrega le jo . Telé-
fono 3128. 
S A L O N M A D R I D 
Peluquería Higiénica 
E L O Y T R A B A D O 
G I M É N E Z 
Gerónimo Cuervo, 5 
«Madrid», José Vera Bande-
ra .—Jerónimo Cuervo, 1. 
Teléfono 3238. 
«Mesón», Salvador Guillén 
(jarcia.—Esparteros, 22 al 
28. Teléfono 2225. 
«Peninsular», José Heifel .— 
N i c a s i o Calle. Teléfono 
2106. 
«Plata», José Plata Córdoba . 
—Moreno Monroy, 2. 
« P o m b o » , José Fernández 
Solano.—Santa Lucía, 5-
Teléfono 3237. 
« R e g i o » , Luis Anglada.— 
Ange l , I. Teléfono II35-
« S a c r i s t í a » , José Gómez 
(Manteca). — Alarcón L u -
jan, 5. 
Vega Hermanos.—Alameda 
Carlos Llaes. 
B A R E S 
¡Central: 
López. 
Fernando Martín 
- Santa Lucía, 2. 
Teléfono, 2679. 
«Llostería», Luis Anglada.— 
Marín García, 17.-Teléfono 
II45-
«La Alegr ía» , Cipriano Mar-
tínez y Compañía .—Marín 
García, 18. Teléfono 1124. 
«La A l e m a n a » , A n d r e a 
Planner .—Sánchez Pastor, 
6. Teléfono ICIO. 
«La Palma Real», L ino del 
Campo.—Larios, 7- Telé-
fono l ó l ó . 
B A U L E S 
Carmena, Juan de Dios .— 
Torrijos 8. 
Davó de Casas, Manuel.— 
Torrijos 28. 
Molina, An ton io .—«La Can-
delaria». Torrijos 66. 
Ruiz Camacho, José .—Torr i -
jos 55. 
B A R Q U E R O S 
de descarga y carga 
Compañía de Locomoc ión 
General.— Muelle Pleredia. 
Teléfono 1936. 
García Barba, Juan.—Muelle 
Lleredia. 
Llijo de R. de la Vega.—• 
Trinidad Grund, 2. Telé-
fono 2053. 
López Merino, Enrique. — 
Muelle de Heredia. Telé-
fono 2034. 
Miret y Compañía .—Muel le 
Cánovas. Teléfono 1846. 
Serrano Llermanos.—Muelle 
Heredia. 
Vázquez Martín, A n d r é s . — 
Muelle de Lleredia. Telé-
fono 1946. 
B A Z A R E S 
(ATtícnlos fantasía , plata 
meneses y estatuaria) 
«Bazar España» , Guevara, 
Corrales y Compañía . — 
Marqués de Larios, 6. Te-
léfono 2450. 
«La Estrella Oriental» Santos 
y A r a c i l . — Plaza de la 
Consti tución, 2 al 8. 
«La Llave», Hijos de Pedro 
Temboury. — Marqués de 
Larios, 6.-Teléfono 1439-
«La Soberana» , Marqués de 
Larios, I. 
«La Sul tana», J iménez y M u -
ñoz.—Marqués de Larios, 
2. Teléfono 2732. 
Moyano López, Marcial . — 
Salvador Solier 52 y 54. 
Paez y Compañía.—Plaza de 
la Const i tución, 1. Teléfo-
no 3452. 
«Plata Meneses». Alejandro 
R o m e r o . — M a r q u é s de La-
rios, 4. Teléfono 2332. 
B I B L I O T E C A S 
P U B L I C A S 
Biblioteca y Arch ivo local. 
«Díaz de Escovar» . —Zo-
rrilla, 2.—Pública los días 
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laborables, de 3 a 5 de la 
tarde. 
«Biblioteca Episcopal» . — E n 
el Palacio Episcopal.—Pla-
za del Obispo. 
«Biblioteca Provincial».—En* 
el Instituto Provincial y 
Técn ico .—Moreno Rey a. 
Gaona, I.—Pública los días 
laborables hasta la I de la 
tarde. 
«Biblioteca Pública Munic i -
pal» al aire libre. — E n el" 
Parque. 
«Biblioteca Pública Mun ic i -
pal» al aire libre; para la 
mujer.—En el Parque. 
«Biblioteca en la Sociedad 
Económica de Amigos del 
País». — Plaza de la Consti-, 
tución, 5.—Pública los días 
laborables de 2 a 5 de la 
tarde. * 
Burgos, A n t o n i o . — M a r q u é s 
de la Paniega, 47 entio. 
Círculo Malagueño .—Aven i -«Diez Correa, Eduardo .—Va 
He de los.Galanes. Teléfo 
no 1828. 
da de E . Crooke Larios, I. 
Círculo Mercant i l .—Marqués 
de Larios, 5 
Grondona, Francisco. — Cin-
tería, 5 y 7. 
B O D E G A S L ó p e z Quirico, Hijos de.— 
Don Iñigo, 31. Teléfono 
y e l a b o r a c i ó n de vinos número 1818. 
[ Luque Francisco de P., Plijos 
de.—Don Cristián 5 y Ca l -
Barceló, Antonio S. en C. VO) Y. Teléfono 1004. 
Hijos de.—Malpica, I - T e - , MontañeZ) M a n u e l . - F á b r i c a : 
léfono 2044- Tirso de Molina, 5- ü e s -
Barceló, Pernando.—Malpi- ho: TorrijOS) I39 
ca, I. Teléfono 2044. c 1 J u -
íPe rez Marín, Salvador hlijo 
de.— Calvo, 23. Teléfono 
número 2621. 
Rein, Guillermo.—Salitre 28. 
Teléfono 2114. 
Rein y Compañía , T o m á s . — 
Doctor Dávila, 47. Teléfo-
no 2241. 
Ruiz y Alber t , José . —Esla-
va, 4. Teléfono 2936. 
An-> Ruiz Luque, José .—Fábr ica 
y Bodega: Peinado, 7. De-
tall: Alameda de Alfonso 
XII I , 22. 
Sellés Cobos, Francisco.— 
Despacho: Trinidad Grund 
28. Teléfono 2957. Fábri-
ca: Paseo de los Ti los . Te-
léfono 2302. 
Scholtz PI e r m a n o s. — Don 
Cristián, 9. Teléfono 1833. 
Vinícola Milanés S. A.—Joa-
quín Dicenta, 5. Teléfono 
número 3520. 
Parce ló Blanco, Luis .—Car-
men. 
Burgos Maesso, Anton io .— 
Fabricante del Anís A l -
hambra.—Don Cristián, 8. 
Teléfono 3248. 
• Caffarena Sola, Luis .—Fábr i -
ca: Gri lo , 7. Teléfono 2910. 
Despacho: Strachan, 3. Te-
léfono 2913. 
Cañete Garcíaj José 
gosto, 6 y 8. 
Carrasco y Benitez.—Fabri-
cantes del Ojén Pedro Mo-
rales.—Llano del Mariscal, 
6. Teléfono 2136. 
Castañeda, Fe rmín V i u d a de. 
Montes de Oca, 5-
(•Compañía Mata S. A . — P u r i -
ficación I al 7. Teléfono 
número 2434. 
B I S E L A R CRISTA-
L E S (Talleres de) 
Barranco, Mauric io .—Andrés 
Borrego 27. 
M o l d u r e r a P a r r a . — D o ñ a 
Ventura 19 y 21. 
Morganti Bayettini, Pedro.— 
Marqués de Larios 5-
''Garret y Compañía . — A l a -
meda de Colón, 8. Teléfo-
no 3640. 
<• Gros Flermanos.-Canales, 9. 
Teléfono 3340. 
"Huelin Sanz, José .—Cerezue-
la, 20 y 22. 
' Krauel Carlos, J .-Squilache, 
12 y 16. Teléfono 1744. 
• Larios y Compañ ía .—Bode-
gas: Profesor Domínguez 
Sánchez, 76. Teléfono nú-
mero 1824. Oficinas: A l a -
meda Alfonso XII I , 3. Te-
léfono 1724. 
"López Hermanos.—Salaman-
ca, I. Teléfono 3639. 
BOMBONES 
Y C A R A M E L O S 
Fábricas 
• D a m i á n , Jul io.—Mart ínez de 
la Vega, 8. Teléfono 2624. 
«La Vienesa» S. A.—Már-
moles, 105. Teléfono 2536. 
Mansilla Bravo, Antonio .— 
«New-York» . -San taLuc ía , 
22 al 28. Teléfono 1621. 
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c 
C A F E S 
Café Comercial, S. A.-—Mar-
qués de Larios, 9.-Tel. 265 8. 
Café Cosmopolita, de don 
Federico del Olmo .—La-
dos, 6.-Tel. 2705. 
Café Cruz, de don Joaquín 
Cruz .— Alameda Alfonso 
XII I , 29.-Tel. 1620. 
«El Central». — Plaza de la 
nio Vázquez.—Plaza de la 
Const i tución, 40. 
^Nuevo Café, de don Aurel ia-
no Sánchez .—Andrés Me-
llado, 4.-Tel. 2030. 
Café París , , de don 'Antonio 
y Jiménez. — Duque de la 
Victor ia , I y Plaza del S i -
glo.-Tel. 2738. 
Café Pay-Pay.— Marqués de 
Larios, I. 
C A L L I S T A S 
Fernández Moreno, Juan.— 
Antonio Luis Carrión, 15-
Viniegra, José .—Salvador So-
lier, 46 al 50. (Entrada por 
Sánchez Pastor i ) . 
, Café Peninsular, de don José 
Constitucion,44.-Tel.2679 García Gómez. _ Marqués'* 
«El Duque» , de don L e o p o l - de LarioS) j _Tel 2Io6i 
do O r t i z . - P aza Aduana Café Suiz0) de don Francisco 
num 113.-1 el 1831 • C h a c ó n - P l a z a de la Cons-
«El Gallo», de don Eduardo tituciónj 4 4 . _ T e l . 3513-
Diez. - Salinas, num. g . - l e-^  Café Victoria) de don Ramón 
J f r ^ A' A r - P a r í s . - P l a z a de Riego, 18 . E l Gallo» de don José Es- (junto al Cine)> TeL 2o64 X 
teban.—Marques de la ra-
niega, 57.-Tel. I I O I . 
«El Senado» , de don Salva-
dor Márquez.— Calle Sal-
vador Solier, 70.-Tel. 2211. 
Café Españo l .—Marqués de 
Larios, 9.-Tel.2858. 
Café Inglés, «Málaga Indus-
trial», S. A . — Marqués de 
Larios, 4.-Tel. 3034. 
«La Marina», de D.a Matilde 
Miranda — Acera de la Ma-
rina, 37.-Tel. 2801. 
«La Palma Real». — Don Juan 
Díaz, 2.—Tel. I616. 
«La Victoria» de don Emi l io 
Gallego— Avenida Crooke 
Larios, 97.aTel. 1834. 
Café Madr id , de don José 
Vera Bandera.— Salvador 
Solier, 23.-Tel. 3238. 
Café de la Maestra.— T o m á s 
Lleredia, 18 y 20. 
Café Málaga, S. A . — M a r q u é s 
de Larios, 6.-Tel. 3458. 
«Mi Café», de Manuel Frías . 
C A J A S 
(Institucioiies) 
Caja Postal de Ahor ros .—En 
el Palacio de Comunicacio-
nes (Parque).—Ploras, de 9 
a 12 mañana. Los viernes 
no hay oficina. 
Caja de Previsión Social .— 
Alameda Alfonso XIII , 3, 
entresuelo.—Oficina, de 5 
y media a 8 noche. 
Caja de Reclutas.—Alcazaba, 
núm. 7, 
CAMARAS 
Cámara de Comercio France-
sa.—Castelar, (antes Mar-
tínez), 28, entresuelo. 
Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación .— 
Alameda Alfonso XII I , nú-
mero I 1 - 1 . ° 
Cámara Oficial Minera de la 
Provincia de Málaga.—San 
Lorenzo, 17. 
Cámara Oficial de la Propie-
dad Urbana. — Severiano 
Arias (antes Convalecien-
tes), 11, principal. 
C A L Y Y E S O 
Vargas González, J o s é . — A n -
drés Borrego, 4 (entrada 
por la callejuela). Teléfo-
no 2003. 
San Juan de los Reyes, 12. Ramírez López Niceto.-- -Ca-
Tel . 2503. mino de Suarez. Grupo I .0 
^ Café Munich, de don Anto- número 3 (estanco). 
CAMAS 
de hierro y metal 
(Depósitos y venta) 
Calvo, José María. — Mar-
qués de la Paniega, 7 (fren-
te al Santo Cristo). 
Lopera Moreno, José . — Fer-
nando Lesseps, I1/.— Te-
léfono 2052. 
Luque, Antonio . — Marqués 
de la Paniega, 45. 
Ruiz Camacho, José . — Torr i -
jos, 8, 
(Fábrica) 
Lopera Moreno, José .—Ara-
gón, letras J . L . -Te l . 1750. 
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CAMBIO D E 
jflCWKHA (Casas de) 
Gutiérrez y Ruiz.— Acera de 
la Marina, 15. 
i 
CAMISERIAS 
^ Bertis Varo , A b d o n . — Mar-
qués de la Paniega, 41. 
^ Clemente, Adol fo . (Antigua 
casa Aragón) . — Salvador 
Solier, 2. 
Domínguez y Quevedo.-Mar-
qués de Larios, 2. 
^ Gámez Rodríguez, Gabriel. 
«Camisería Madrileña» — 
Marqués de Larios, 3. 
García Larios, José. - Don 
Juan Gómez García, I y 
Plaza de la Const i tución. 
— González Villoslada, Feo. 
D . Juan Gómez García, 17. 
— González Villoslada, M a -
nuel. «Bazar X» - Compa-
ñía, 9.-Tel..2205. 
Gutiérrez A l va, Juan. — Mar-
qués de la Paniega, 47. = 
Teléfono 1958. 
• López Alvarez, José. «Blan-
co y Negro»—Marqués de 
la Paniega, 6 y 8 y n.0 20. 
I Mandly, Antonio .—Cal le de 
Bergamín, 68. 
, Martín A g u i l a r , A n t o n i o . 
Camisería Goya>.—Jeró-
nimo Cuervo, 11. 
» Moragues, Damián . -Marqués 
de Larios, 2. - Te l . 2455. 
Ruiz y Bellido. — Calle Salva-
dor Solier, 12. 
Soto y Merlo. — Salvador 
Solier, 6, 
Varo Maldonado, J . — Santa 
María, 5. 
Vizcaíno, José , S. en C .—Sal -
vador Solier, 46. 
Zaldívar, Manuel S. de. 
«Ca'misería PLspañola». — 
Bergamin, 37. 
CARBONERIAS 
A I j)or nieiiur 
Barragán, Manuel.—Casas de 
Campos, 15. 
Claros, Francisco.—«La V i c -
tor ia».—Molina Lario, 5-
Clavijo, Teresa.—Jerez Per-
chet, 32 y 34. 
Díaz Muñoz, José .—Pí y Mar-
l gall, 11. 
García Mora, Antonio .—Joa-
quín Dicenta, 10. 
Giménez, J o s é . - A n t o n i o Luis 
> Car r ión , 19. 
Guerrero, J o a q u í n . — S a l v a -
dor Solier, IQÓ. 
Lorente Leiva, Luis.—Jerez 
Perchet, 1. 
Mancha, Tomás . — A n d r é s 
Borrego, 78. 
jVIarín, Francisco. — Doctor 
Dávila, 47. 
Medina Sánchez, José .—Cal -
derón de la Barca, 1. 
Miranda Molina, Francisco. 
Alarcón Luján, 2. Teléfo-
no 2356. -
Muñoz, Joaquín . — Salvador 
Solier, 110. 
Ortega Castro, Cipriano.— 
Molina Lario, 8. Teléfono 
número I006. 
Padilla Fernández , María.— 
A n d r é s Borrego, 73. 
.Rey Hermanos. — Augusto 
Suárez Figueroa, 13.—Te-
léfono 3060. 
: Rodríguez, Vicente.—Sagas-
ta, 4. 
í^uiz Moreno , Cr i s tóba l .— 
Doctor Dávila, 45. 
Sánchez, Miguel.—Jerez Per-
* chet, 13. 
Sánchez Rueda, Alfonso.— 
Már t i r e s , 4. 
Sánchez Rueda, J u a n . — C á -
novas del Cast i l lo, 11. 
Utrera, Agus t ín . — Sánchez 
Pastor, 8 y 10. 
Villanueva García, Jo sé .— 
A n d r é s Borrego, 3. 
Zalabardo Mar t ín , Manue l . 
Santa Lucía, 9. 
C A R N I C E R Í A S 
Alarcón Muñoz , Bernardo. 
Cruz del M o l i n i l l o , 3. 
Andrade, Inés. - Carmen, 51 ' 
C a ñ a m e r o Salgado, Anton io . 
Carvajal, 10. 
Espada Leal , Antonio . - Mer-
cado Alfonso X I I . 
Espada Leal , J o s é . - S a n Juan, * 
10 y Carmen, 57 y 59. 
Hoyo , Isabel V i u d a de Guz-
mán. - Carmen, 43. 
García, Juan. - San Juan, 82. 
García, Juan (hijo). - Plaza de 
Félix Saenz, 5 y 7. 
García Nebro, Francisco.-Es-
pecerías , 38. 
García Ramírez, Manuel.-To-
rrijos, 29. 
J iménez, Antonia . - Carmen, 
número 34. 
«La Favor i ta» . - Salvadar So-
lier, 108. 
López, Angela . «La Toleda-
na». - Cánovas del Casti-
llo, 1. 
Mar t í n Esteve, Manue l .— o 
«Carnicería Alfonso XIII» . 
Mercado de Alfonso X I I 
y don Juan Gómez Gar-
cía, 32. • 
M e d i n a Blanca, Diego. - Za-
pateros, 12. 
M é n d e z Mar t í n , Juan. - C a - i 
rr i l , 29. 
M o r e n o , Antonia . - Cisne-
ros, 54. 
M u ñ o z Robles, Salvador.— 
A n d r é s Borrego, 84. 
Pino Mar t ínez , Miguel del. - ^ 
«Ntra. Sra. del C a r m e n » . 
San Juan, 31. 
Ramírez López, José . - Car-
men, 29 y Carvajal, 22. 
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Ramírez del Pino, Antonio . -
Paseo de Reding, 29. 
Rio Aranda, Anton io del. -
Puerta del Mar, 16-
Rio Aranda, Jacinto del. -
Sagasta, 3. 
Soler Piles, Salvador. - A r t u -
ro Reyes, 38. 
Vargas, Enrique. - «La Im-
perial», Sagasta, 1. 
C A R P I N T E R I A S 
y reparaciones de 
B t m e M e s 
Alcalá José . —- Cal le Duque 
de la Vic tor ia , 5. 
Andrade, José . -Gal le Bara, 2. 
Barra C o r t é s , P^ugenio. — 
A v . Crooke Larios , 103. 
Bueno García, Antonio . — 
A n d r é s Borrego, 23. 
Cabello, José .—Cal l e de L i -
borio García 4. 
Caparros Hidalgo, Cir íaco. -
Plaza de Riego, 9. 
Casquero, Antonio . — Calle 
M é n d e z Núñez, 3-
Díaz A l v a , José . — Pozos 
Dulces; 17. 
Fernández, Rafael. - Juan de 
Padilla, 1. 
Galvan, José.— Calle de Juan 
J. Relosillas, 33. 
González, M i g u e l . - Alameda 
de Alfonso XII I , 37. 
Guerrero, Emi l io . — A n d r é s 
Borrego, 45. 
Guerrero López, José.-—An-
tonio Luis Car r ión , 14* 
Guerrero Navarro, Vicente. 
A . Suárez de P'igueroa, 15. 
León, José .—Cal l e An ton io 
Pernández y García, 13. 
Mart ín , Francisco. — Ar turo 
Reyes, 10. 
Mart ínez, Pedro. — M o r e n o 
Mazón, 8. 
M e s a M o l i n a , Juan. — Denis 
Belgrano, 19. 
Muñoz , José .—Cal le A n d r é s 
Borrego, 8. 
M u ñ o z Ferrer, Manuel . -
M u r o Santa A n a , 3 y 5. 
Pacheco, Francisco. - Cal le 
Ñuño Gómez, 10. 
Pérez, Ramón. - Pasaje de 
Alvarez, 67. 
Ramírez, Manuel . - Cánovas 
del Casti l lo, 49. 
Reina, Rafael. - Cal le Lazca-
no, 6. 
Robles, Rafael. - Madre de 
Dios, 1. 
Rodríguez Robles, José . -
Plaza del Obispo, 1. ^ 
Ruiz, Manue l . - Cárcer , 6. 
(entrada por calle Cánovas 
del Castillo). 
Scapini, A . Luis. - Mar t ínez 
de la Vega, 12. 
Talleres Domínguez. - Cal le 
Alderete, 33. 
Zambrana, Anton io . - Cal le 
D .Juan de Austria, 1. 
Distrito de ia Trinidad. — 
Llano de la Trinidad. Te-
léfono 3402. 
Distrito de Santo Domingo. 
—Explanada de la Esta-
ción. Teléfono 3012. 
C A R R E T E RI AS t 
Herrero Carmena Rafael.— 
Alfonso XII I , 4 
Marín Pérez Vicente .—Mu-
ñoz Herrera, 9. 
Ramírez José . — Carmen, 13 
y [5. - Peregrino, 64. 
C A ^ A ^ D E SOCORRO, 
Distrito de « E l Palo ». — 
Real, II. Teléfono 1122. 
Distrito de la Alameda.— 
Avenida de Flores García. 
Teléfono 2902. 
Distrito de la Merced. — 
Pí y Marga 11, 21. Teléfono 
1912. 
C E M E M T O ^ 
Chozas Castro Francisco. 
Depós i to : Pasaje de M i t -
jana, 1. Fábr ica : Te jón y 
Rodríguez, 35. 
Fradera, J o s é . — « M a r c a Lan-
for t».- -Alameda de Car-
los Haes, 13. 
García Herra y Compañ ía .— 
Salitre, 11. Teléfono 1681. 
García y Zafra.—Salitre, 10. 
Teléfono 2230. 
Guille y Heredia.—Alameda 
de Carlos Plaes 14 y 16. 
Hidalgo Espíldora, José .— 
M a r q u é s de Larios, 12. 
Teléfono 2818. 
Lamaignere J . y A . —Ala-
meda de Carlos Haes, 6 
piso I .0 . Teléfono 1658. 
Luque, A n t o n i o . — M a r q u é s 
de la Paniega, 45. 
Moreno Fernández Juan. 
M o l i n a Larlo, 10. Teléfo-
no 3004. 
Ojeda, Manue l . -Almacenes : 
Explanada de la Estación. 
Teléfono 1613. 
Rodr íguez León, Anton io .— 
Alameda Carlos Haes, 10. 
Sociedad Financiera y Mine-
ra ,—Fábr ica : Torre de las 
Palomas, 7 (El Palo). Telé-
fono 101, llámese al 09. 
Oficinas: Paseo de Reding, 
35. Teléfono 1648. Detall: 
Mar t ínez Campos, 2. Te-
léfono 1920. 
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C E R E A L E S 
(Al por menor) 
A n a } ^ Juan. - Doctor Dávi-
la, 41. 
A n t ó n M i g u e l . - A n d r é s 
Mel l ado , 19. 
Casermeiro P. - Josefa Ligar-
te Barrientes. (Frente al 
Lara) 
G u e r r e r o Picón Manue l . -
Doctor Dávila, 29. 
Luna Enriqueta. - A n d r é s 
Mel l ado , 3. 
« Ortizlanzas Fernando. - To-
rrijos, QÓ. Teléfono 1632. 
Pérez Girón Julio. - Pasillo 
Atocha , 2. 
Pineda Juan. - H o y o de Es-
parteros, 15 y 17. 
Rueda Rodríguez M i g u e l . -
H o y o de Esparteros, 31. 
* Salas Gabriel. - Doctor D á - ' 
vila, 56. 
* Valderrama Anton io . - Doc-
tor Dávila, 53. 
«El Niágara», S. A . Cerveza 
«Damm».—Pasaje de A l -
varez.-Tel. 1758. 
Noguer, Manuel. Cerveza «El 
León» . — Fresca, núm. 6. 
T e l . 2000. 
(Fábricas) 
«El Medi terráneo» S. A . — 
Fea.: Rosal, i . -Tel . 1956. 
Franquelo, S. A . C e r v e z a 
«Victoria»^—Fábrica: Don 
Iñigo, 19.-Tel. 3256. 
General Lachambre (antes 
Plaza del Teatro). 
Cine Vic tor ia . - Plaza de 
Riego. 
C E R E R Í A S 
(Fábrica) 
Ojeda Torrecil la, Migue l .— •> 
Mártires, 3. 
C E S T E R I A S 
Cárceles, Luis (en testamen-
taria).-Salvador Solier, 72. 
Cobo Ar iño , Luis . -«La Japo-
nesa». Calle Moreno Car-
bonero, 2. 
C I N E M A T O G R A F I A 
Y P E L Í C U L A S 
Casa Márquez.—Calle Martí-
nez Campos, I .-Tel. 1051. 
Cinematografía Cuevas.— Pí 
y Margall, 4.-Tel. 1708. 
Cinematográfica Verdaguer, 
S. A .—Torr i jos , 74.-Telé-
fono 1200. 
Fi lms Gaumont Cinema. — 
Barroso, 2.-Teléfono 1140. 
«Hércules films». - Gerente: 
J. Muñiz. - Barroso, 2.-Te-
léfono 1840. 
Hispano - American F i lms . 
S. A . - Calle Barroso, 2. -
Teléfono [840. 
Pérez, Luis . - Calle Marín 
García, 7.-Teléfono 1054. 
C E R V E Z A S 
(Depósitos) 
Medel, Juan de Dios. «Cruz 
del C a m p o » . — S t r a c h a n , 5 
y 7.-Teléfono 3422. 
CINEMATOGRAFOS 
Cine Goya. - Calle de Jeró-
nimo Cuervo, 12.-Teléfono 
2038. 
Cine Petit - Palais. - L ibor io 
García, lO.-Teléfono 1054. 
Cine «Plus-Ultra». - Plaza de 
Francisco García Guerrero 
(antes «Llano de la Tr in i -
dad).-Teléfono 2654. 
Cine Principal. - Plaza del 
COFRADIAS Y H E R -
MANDADES 
Dulce Nombre de Jesús Na-
zareno del Paso y María 
Sant ís ima de la Esperan-
za .^Parroquia de Santo 
Domingo. 
María Santís ima de la Amar-
gura. — Iglesia de Zama-
rrilla. 
María Sant ís ima de los Ser-
vitas.=Parroquia de San 
Felipe. 
Ntra. Sra. de la P i edad .= 
Iglesia de la Aurora María. 
Ntro. Padre Jesús de Azotes 
y Columna, Stmo. Cristo 
de la Exal tación y Nuestra 
Señora del Mayor Dolor 
de la vSanta Vera C r u z . = 
Parroquia de San Juan. 
Nuestro Padre Jesús de la 
Columna. — Parroquia de 
Ntra. Sra. de la Merced. 
Nuestro Padre Jesús «El R i -
co» y María Santís ima del 
Amor .=Par roqu ia de San-
tiago. 
Nuestro Padre Jesús a su en-
trada en J e r u s a l é n . = P a r r o -
quia del Sagrario. 
Nuestro Padre Jesús de la 
Humil lac ión. = Parroquia 
de Santo Domingo. 
Nuestro Padre Jesús de la 
Misericordia y Ntra. Seño-
ra de los Dolores.=Parro-
quia del Carmen. 
Nuestro Padre Jesús orando 
en el Huerto y María San-
tísima de la Concepción 
Dolorosa. = Parroquia de 
los Santos Márt i res . 
Nuestro Padre Jesús del San-
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to Suplicio y María Santí-
sima de la A m a r g u r a . = 
Iglesia de Zamarrilla. 
Nuestro Padre Jesús de los 
Pasos.—Iglesia de San Lá-
zaro. ' 
Nuestro Padre Jesús de la 
Puente del Cedrón y María 
Santísima de la Paloma.— 
Parroquia de San Juan. 
Nuestro Padre Jesús del Res-
cate.=Parroquia de Santo 
Domingo. 
Nuestro Padre Jesús del San-
to Sepulcro y Ntra. Señora 
de la Soledad.=Iglesia de 
la Vic tor ia . 
Nuestra Señora de la Sole-
dad.—Iglesia de la Aurora . 
Sagrada Cena Sacramental. -
Iglesia de la Vic tor ia . 
Sagrado Descendimiento de 
Ntro. Señor Jesucristo y 
Santa Traslación de su D i -
vino Cuerpo al Sepulcro. -
Iglesia de la Merced. 
Santís imo Cristo del A m o r . -
Iglesia de la Vic tor ia . 
Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte y Animas y Nues-
tra Señora de la Soledad.-
Parroquia de Santo Do-
mingo. » 
Santísimo Cristo de la Exp i -
ración y Ntra. Sra. de los 
Dolores.=Iglesia de San 
Pedro. 
Santísimo Cristo Resucitado. 
Convento de S. Bernardo. 
Santísimo Cristo de la San-
gre y Ntra. Sra. de la Con-
solación y L á g r i m a s . = P a -
rroquia de la Merced. 
Colvilé, Barbián y Cabrera. -
Fábrica: Calle de Gerona. 
Teléfono 2104. Despacho: 
Marín García, 18. Teléfo-
no 2916. 
Mota Rivera, Ge rón imo . -San 
Juan de Dios, 5- Teléfono 
número 2022. 
Oxidos Flores ( J aén ) .=De le -
gado en Málaga D. E . V a n 
Dulken.—-Alameda de Co-
lón, 9. Teléfono 1046. 
Oxidos Rojos de Málaga.— 
Carretera de Cádiz. - Telé-
fono 3556. 
Preus, Guillermo. — Camino 
de Churriana. - Teléfono 
núm. 1150. 
Sociedad Española de Oxi -
dos y Pinturas (Madrid) .= 
Delegado en Málaga, don 
Manuel Crespo. - Alameda 
Colón, I I . Teléfono 2029. 
0 COLORES MINERA-
L E S (Oxidos Rojos) 
Fábricas y Delegaciones 
Bonitz Hermanos. — Callejón 
de Reboul . Teléfono 2828. 
C O M E S T I B L E S 
Alca ide García, Francisco.— 
Calle A l m e n a (El Palo). 
A c u ñ a Muñoz, Raimundo.1— 
• Torrijos, 108. 
Agui lar Sánchez, L u i s . — A l a -
meda de Capuchinos, 2. 
A n t ú n e z Río, Francisco.— 
Plaza de Riego, 19. 
Banderas, Mercedes.—Jerez 
Perchet, 44. 
Bandera Corrales, Antonio . 
Lagunillas, 62. 
Bandera Campos, Pedro.— 
Lagunillas, 66. 
Bao, Carmen (Viuda de Gó-
mez).—Ferrándiz, 7-
Barba Fernández , Pedro.— 
Cauce, 13. 
Bravo Rueda, Diego.—San 
Juan, 37. 
Bueno Benitez, Juan .—Au-
gusto Suárez de Figueroa, 
32. Teléfono 2460. 
Bueno, Manuel.-Carmen, 76. 
Bueno Suarez, Manuel.—Car-
men, 54. 
Cabra Sánchez, An ton io . - -
Paseo de los Tilos, 34. 
:-Calvo Mesa, Sebas t ián .—San 
Juan, 25. 
Campo, Andrés.—-Jerez Per-
chet, 23. 
Campos Montoya, Anton io . 
Muro de Puerta Nueva, 12. 
Campos Ramírez, Cristóbal . ^ 
Lagunillas, 72-
Campos Ramírez, Pedro.— 0 
Cristo Epidemia, 9. 
Caparros Tovar, Rafael.— ( 
Cisneros, 39. 
Casanova, Ramona.—Jerez 
Perchet, 28. 
Claros, Cipriano.—Cristo de 
5 la Epidemia, 16, i.0 
Claros, Fernando.—Cristo de 
la Epidemia, 35. 
Cooperativa de Funcionarios 
del Es t ado .—Méndez Nú-
ñez, 4 I .0 
Corrales Apar ic io , Anton io . 
Plaza de Riego, 2 y 6. 
Corrales Calderón, Pedro.— 
Victor ia , 22. 
Cortés , Láza ro .—Andrés Bo-
rrego, 75. 
Delgado Delgado, Rafael.— 
Herrer ía del Rey, 5. 
Domínguez, J o s é . — A u g u s t o 
Suárez de Figueroa, 9. 
Durán Martín, Francisco.— 
Trinidad, 2. 
Fernández , Antonia.—Madre 
de Dios, 25. 
Fernández Crespo, Miguel.—• 
Muñoz Herrera, 13. 
Fernández Gómez, Juan.— 
Muro de Puerta Nueva, I O . 
Fernández Moreno, Manuel. 
Puerto, I. 
Galacho Campos, Francisco. 
Playas del Palo. 
Galán Moreno, Juan.—Torri-
jos, 106. 
Galvañ García, José .—Mar-
qués de la Paniega, 60. ^ 
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Gálvez Fernández , A n d r é s . — 
Pavía, i y 3-
Gálvez Gnirado, Salvador.— 
Lagunillas, 52. 
Garasa Laguardia, Francisco^ 
Santa María, 9. 
García González, Anton io .— 
Victor ia , 52. 
García Palma, Juan.—Lagu-
nillas, 46. 
Giménez, J o s é . — A n d r é s Bo-
* rrego, 79. 
Giménez Ramírez, Manuel .— 
Cruz del Mol ini l lo , 12. 
Gómez Aguilera, Rafael.— 
Pavía, 2. 
Gómez Romero, Agus t ín ,— 
Pavía, 10. 
Gómez, Antonio . — Alfonso 
X I I , II. . o 
González, José .—Carmen , 25. 
González Gómez, Juan. — 
Francisco Masó, 27. 
González Soto, José .—Car-
men, 47. 
González Salas, Antonio .— 
Calderón de la Barca, 4. 
Teléfono 1714. 
Guerrero Marmolejo, Fran-
cisco.—Granada, 97. 
Guerrero de las Peñas, Die-
go.—Torrijos, I I O . 
Guirado, F ranc i sco .—Actor 
Tallaví, I. 
Guirado Jiménez, Concep-
ción.—Salvador Solier, 124 
Gutiérrez Ruiz, Francisco.— 
Mármoles , 75-
Haro Moyano, Bernardo.— 
Doctor Letamendi, 17. 
b J iménez Leiva, Anton io .— 
Camino Antequera, 9. 
J iménez Martín, Pedro.—Tri-
nidad, 67. 
O Jiménez Mota, An ton io .— 
Mármoles , 59-
J iménez Ramírez, J o s é . — A n -
drés Borrego, 79. 
Jiménez Ramírez, Manuel.— 
Cruz del Mol ini l lo , 7. 
López Romero, Manuel.— 
Paseo de los Tilos, 8. 
López Serralta, A n d r é s . - M u -
ro de Puerta Nueva, 6. 
Lozano Rivas, Indalecio.— 
Torrijos, 123. 
Lozano Rivas, José .—San N i -
colás, 2. 1 
Luque, Juan.— «La Bilbaína» 
Alfonso X I I , 18. 
Luque, Manuel . -Alameda de 
Capuchinos, 15-
Magno Rodríguez, Pablo.— 
Francisco Masó, 2. 
Mangas, Teresa.-Doctor Dá-
vila, 72 I.0 
Maneja Sánchez, A n g e l . — 
Torrijos, 2. 
Marín Borrego, Aure l io .— 
Mosquera, 2. 
Marín López, Leonardo.— 
Dos Aceras, 2. 
Marmolejo del Río, Antonio . 
Mármoles , 32. 
Martín, S e v e r i n o . — A n d r é s 
Borrego, 9. 
Martín Muñoz, Rafael.—La-
gunillas, 58. 
Martínez, Pedro.—Jerez Per-
chet, 41. 
Mateo García, L e ó n . — A n -
drés Borrego, 41. 
Medina, Juan. — Carmen, 64 
al 70. 
Mellado del Río Juan.—Pla-
za de Riego, I. 
Merchán, Javier. — Cánovas 
del Castillo, 16. 
Merino Trujil lo, Antonio .— 
André s Borrego, 79. 
Molina García, José .—Muñoz 
Degrain, 13. 
Moreno González, Vic tor ia-
no.—Carretera de Cádiz, 
104. Teléfono 3356. 
Muñoz Torres, Eufrasio.— 
San Pablo, 2. 
Muñoz Torres, L u i s . — A l a -
mos, 22. 
Navarro, José . — Bara, 10. 
Ortizlanzas, Fernando.—To-
rrijos, 98. Teléfono 1632. 
Orellana Martínez, Migue l .— 
Santa María, 8. Teléfono 
número 1968. 
Ortega Molina, Angel.-Paseo 
de Reding, 9. 
Palacios de Cózar, José .— 
Cisneros, 47. 
Palomo, Sebast ián. — Augus-
Suárez de Figueroa, 9. 
Pardo Calderón, Carlos.-San o 
Bar tolomé, 4. 
Peláez Velasco, José .—Car-
men, 67. Teléfono 3114. 
Pérez Cuesta, Antonio.—Pla-
za Montes, 6. 
Pérez Domínguez Manuel.— 
Je rón imo Cuervo, 13 y San 
Juan, 51 y 53. 
Ponce Doblas, J o s é . — H u e r t o 
Monjas, I I . 
Postigo Ramos, Salvador.— 
«La Mallorquína». Sagas-
ta, I. 
Ramírez, Enr ique .—Fer rán -
diz, I I . 
Ramírez, Francisco.—Anto-
nio Luis Carrión, 14 al 18. 
Ramírez Cantos, José .— «El 
Nuevo Puer to».—Llerrer ía 
del Rey, 24. Teléfono nú-
mero 2347. 
Ramírez Gallego, Diego.— 
Carmen, III. 
Ramos, J o s é . - A n d r é s Borre-
go, 75: 
Río Sánchez, Francisco.— 
Plaza de Montes, 2. 
Ríos Barba, Isabel. — Alame-
da de Capuchinos, 18. 
Rodríguez, Francisca.-Cristo 
de la Epidemia, 30. 
Rodr íguez Rodríguez, J o s é . -
San Juan, 49. 
Rosa Morales, José . — Car-
men, 91. 
Ruiz Martín, Eugen io .—Ala - Q 
meda Alfonso XII I , 26. 
Ruiz Val le , Rafael.—Carva-
jal, I y 3-
Sánchez, Ade la . — Alameda 
de Capuchinos, 73-
Sanz García, L u c i o . - « E l Ae-
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rop lano» . -—Salvador So-
lier, 6 t . 
Santos Cañamaque , Cayeta' 
no.—San Juan, 48. Teléfo-
no 2255. 
Sedeño Cortés , Manuel.— 
A n d r é s Borrego, 79. 
Segovia Martín, José .—Prie-
to Mera, I. 
Sosa Montañez, Juan.—To-
rrijos, 44. 
Solís, Angeles. — Camino de 
Suárez. Ronda interior, 4. 
Solís Guillén, Mar t ín .—Au-
gusto Suarez de Figueroa, 
n ú m e r o l 12.° 
Téllez Pareja, Juan.—Lagu-
nilias, 36. 
Tello, Francisco.—Jerez Per-
chet, 45 2.° 
Teruel Martes, Blas.—More-
no Rey, 2 y Jerez Per-
chet, 15. 
Torregrosa Zapata, Jo sé .— 
T o m á s Heredia, 19. 
Torres Tranzo R. — Antonio 
Fernández y García, 15. 
Torres Torralva, Francisco. 
Cisneros, 55- Teléfono nú-
mero 1754-
Valverde, Fernando. — Car-
men, 40 y 42. 
Valverde García, Enrique,— 
Herrer ía del Rey, [8. 
Valverde, José . 
51 y 53-
Vela Ordóñez , Rafael. — Cis-
neros, 45. 
Viuda de A . Guirado.—Pa-
vía, 25. . 
Viuda de Manuel Díaz .—Be-
lla Vis ta . 
V iuda de Miguel G . del Pos-
tigo.—San Nicolás, 17. 
Viuda de José Garc ía .—El 
Palo. 
COMPAÑIAS D E 
SEGUROS 
Contra Accidentes 
<f«Anónima de Acc iden tes» . 
H i j o de Eduardo Díaz 
Gayen.—Alameda Carlos 
Plaes, 6.-Teléfono 3534. 
«Caja de Previsión y Soco-
rro». Plijo de Eduardo 
Díaz Gayen. — Alameda 
Carlos Haes, 6.-Tel. 3534. 
«Compagnie d' Assurances 
Generales», don Gustavo 
Giménez Fraud. - Alameda 
Carlos Haes, 6.-Tel. 2056., 
\ G u a r d i a n Assurance Com-
pany» , don Juan Oyarzá-
bal Smith. — Barroso, I. 
-. tH i span i a» , don Carlos Duf-
fau.—A. Alfonso XII I , 36. 
Teléfono 2 I I 5 . 
, «L' Abei l le», 
Torres de 
nidad Grund, 6. - Teléfono 
3400. 
pañol», don Emilio Már-
mol.-Alameda de Alfonso 
XII I , l6 .-Teléfono 2620. 
«La Pat r imoine», don Emil io 
Campos. — Alameda de 
Alfonso XII I , 5.-Teléfono 
3403. 
»«La Peninsular S. A.», don 
Antonio Mateos Ortega.— 
D . Juan Gómez García, 44. 
*«Le Soleil», don Miguel A l -
ca lá .—Augus to Suárez de. 
Figueroa, 22. 
«La Urbana» y «El Sena», 
don Ange l García Moreno. 
A v . E . Crooke Larios, 55. 
Teléfono 1614. 
, «La Vasco Navarra», don 
Manuel Moreno Lamberto. 
Pí y Margall, 15. 
«L' Unión» , don Miguel A n -
gel y don José Ortiz Tal lo. 
Alameda Carlos Plaes, 4. 
Teléfono 2 8 l i . 
Cisneros, »«La Patria Hispana», don ( 
Pedro Bayona.—Madre de 
Dios, 7.-Teléfono 1257. 
«La Preservatr ice», D . J. V ia - í 
na Cárdenas . — Alameda 
de Alfonso XIII , II. Telé-
fono 2865. 
«La Previsora Plispalense», • 
don Francisco Lorences 
Ugarte. — Marqués de la 
Paniega, 5. Teléfono 2865. , 
«La Providence», don Luis 
J iménez Tél lez .—Alameda 
Alfonso XII I , 19. 
«La Unión» y «El Fénix Es-
don Alber to *«Mútua General de Seguros 
Navarra.—Tri- para Accidentes del Tra-
bajo», don Domingo Fer-
nández. Olózaga, 2. 
Plus-Ultra», don Juan Rein 
Lor ing . — Avenida Crooke 
Larios, 69.-Teléfono 1928. 
Sociedad Suiza de Seguros 
contra Accidentes», don 
Antonio Albanés . — A l a -
meda de Alfonso XII I , 41. 
Zurich», don Adol fo Váz-
quez.—Alameda de Colón, 
; L ' Assicuratrice Italiana»,^ 
don A . Utrera Hermanos. 
Larios, 5--Teléfono 2146.* 
: L a Es t re l la» , don Pablo 
Sánchez Delgado. — Ave-
nida Crooke Larios, 77. 
:La Fonc ie re» , don Rafael 
Caparrós . — Alameda d e ' 
Colón, 7.-Teléfono 25 I O . 
I I . -Te lé fono 2415. 
Contra Incendios 
Aragón» , don José L i l l o 
Begué.—Calle D . Juan de 
Málaga. 
Auro ra» , don Antonio A l -
banés . - - A . de Alfonso 
XIII , 41. 
:Báltica C. A.», don Manuel 
Fernández Mougán. - Ave-
nida Crooke Larios, 33. 
: Comercial L m i ó n » , don 
Francisco Biote Cano.— 
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Je rón imo Cuervo, 7;"Telé-
fono 2122. 
, « C o m p a g n i e d* Assurances 
Generales», don Gustavo 
Giménez Fraud. -Alameda 
Carlos Haes, 6.-Tel. 2056. 
« Covadonga », d o n Rafael 
Caparros. —• Alameda de 
Colón, 7.-Teléfono 25 IO. 
• «Guardian Assurance Com-
pany» , d o n j u á n Oyarzábal ' 
Smith.-Barroso, I. 
«El Nor te» , don José Gutié-
rrez Sixto.—Santa María, 
21.-Teléfono T922. 
• «L 'Abe i l l e» , don Alber to 
Torres de Navarra.—Tri-
nidad Grund, 6.-Teléfono 
3400. 
• «L 'A ig l e» , don José Martín 
Campos.—Fuentecilla, 12. 
Teléfono 1224. 
^ «La Baloise», don Adol fo 
Vázquez. — Alameda de 
Colón, 11. Teléfono 2415. 
y «La Catalana», don Francis-
co Lorences Ugarte. — 
Marqués de la Paniega, 5-
Teléfono 2865. 
«La Confiance», don Emi l io 
Campos. — Alameda de 
• Alfonso XII I , 5.-Tel. 3403. 
» «La Es t re l la» , don Pablo 
Sánchez Delgado. — A v e -
nida de Crooke Larios, 77. 
> «La Equi ta t iva», don Manuel 
Gutiérrez Quijano.—Stra-
chan, 20.-Teléfono 2751. « 
• «La Nat ionale», don Viana 
Cárdenas y A b e l a . — A l a -
meda de Alfonso XIII , I I . 
• «La Palatine», don Gabriel 
Sáenz Caffarena . -Marqués 
de Larios, 4.-Tel. 2206. 
«La Paternal», don Emi l io 
• Campos .—A. de Alfonso 
XII I , 5.-Teléfono 3403. 
. «La Patria Hispana», don 
Pedro Bayona Gainza.— 
Madre de Dios, 7.-Teléfo-
no 1257. 
«La Peninsular», don Anto -
nio Mateos Ortega.—Don 
Juan Gómez García, 44. 
« L a Previsión Española », 
don J o s é L u i s Gómez. 
Quintero.—Plaza General 
Lachambre, 43. 
«La Providence» , don Luis 
J iménez Tél lez .—Alameda 
Alfonso XII I , 19.-Teléfono 
2926. 
»L' Unión», don Miguel A . 
y don José Ortiz Tal lo .— 
Alameda Carlos Plaes, 4. 
Teléfono 2 8 I I . 
«La Unión» y «El Fénix 
Español» , don Emi l io Már-
mol Mar t ín .—Alameda A l -
a fonso XII I , 16.-Tel. 2620. 
«La Urbana» , don A n g e l ' 
García Moreno.—Avenida 
Crooke Larios, 5 5-"Teléfo-
no 1614. *« 
« L i v e r p o o l L o n d o n A n d 
G l o b e » , don A . Utrera y 
Lor ing . — Avenida Crooke 
Larios, 69.-Teléfono 1928. 
*«Royal Echange Assurance», 
don Francisco Fazio. — 
Alameda de Alfonso XII I , 
19.-Teléfono 3136. 
«Sun Insurance Office», don 
Fermín A la r cón .—Alame-
da de Alfonso XII I , 32. 
«Unión Assurance Soc ie ty» , 
don Isidro Ron. — Calle 
Antonio Luis Carrión, I O . 
Contra i'otura de Cristales 
«El Seguro de Cristales», 
don Manuel de León So-
telo.—Torrijos, ) O l . 
:La Medi ter ránea», don A n -
tonio Mateos Ortega. — 
D . Juan Gómez García, 44. 
:La Pat r imoine», don Emi l i o 
Campos. — A . de Alfonso 
XII I , 5.—Teléfono 3403. 
Hermanos. — Marqués de'»«La Previsión Vidr iera» , don 
Larios, 5-—Teléfono 2146. 
«London A n d Lancashire». 
don Eduardo Díaz Gayen. 
* Alameda Carlos Haes, 6. 
Teléfono 3534. 
•«Lucero», don Miguel Sel l 
Lanzas.—Alameda de A l -
fonso XII I , 44. 
«North British A n d Mercan-
tile Insurance Ltd.» , don 
* Adol fo Pries y Compañía . 
Calle Joaquín Dicenta, [3. 
« N o r t h e r n » , d o n Enrique ' 
Mapel l i .—Avenida Crooke 
Larios, 93. 
%«Norwich Unión Fire Insu-
rance», don Lorenzo Víc-
tor S e m p r ú n . — A . de A l -
fonso XII I , 46.-Tel. 2650. 
•«Phenix Francés» , don Juan 
Souvirón Rubio.—^D. Juan 
Gómez García, 23 al 27. 
r«Phoenix Assurance Com-
pany» , don Prosper C. 
Lamothe .—A. de Alfonso 
* XII I , 29.-Teléfono 2836. 
«Plus-Ultra», don Juan Rein 
José Martínez. — Luis de 
Velázquez, 5. 
«La Unión Suiza», don Ga-
briel vSáenz Caffarena.— 
Marqués de Larios, 4.-Te-
léfono 2206. 
«Plus-Ultra», don Juan Rein 
Lor ing .—Avenida Crooke 
Larios, 69.-Teléfono 1928. 
De Transportes IMarítimos 
«Albingia», don Carlos Gros. 
Canales, 9.-Teléfono 3340. 
«Báltica», don Manuel Fer-
nández Mougan. - Avenida 
Crooke Larios, 33. 
«Banco Vi ta l ic io de España» . 
Hi jo de Alfredo Rodríguez. 
Alameda de Alfonso XII I , 
38.-Teléfono 1326. 
«Barcelona», d o n C a r l o s 
Gros.—-Canales, 9 . -Telé-
• fono 3340. 
«Bilbao», don José Luis Gó-
mez Quintero.—Plaza Ge-
neral Lachambre, 43. 
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*«Bntish A n d Foreigri Marine 
Insurance, L t d . » , M a c -
Andrews y Comp.a.—Lo-
renzo Cendra, 8.-Tel. 3028. 
«Hansa», don Pedro R ico .— 
A v . E . Crooke Larios, 21. 
Teléfono 2128. 
«La Baloise», don Manuel 
Crespo Pérez. — Alameda 
de Colón, I I . - T e l . 2029. # 
«La Constancia», don A . 
Utrera y Linos.—Marqués 
de Larios, 5.-Tel. 2146. 
«La Estrel la», don Miguel 1? 
Sel. — Alameda Alfonso 
XII I , 44- - 2.0. 
«La Fonc ié re» , don Rafael » 
Caparros. — Alameda de 
Colón, / . -Teléfono 25 IO. 
«La Mannheim», d o n A . 
rat ion», don F r a n c i s c o 
F a z i o. — A . Alfonso XIII , 
IQ . -Te léfono 3136. 
«The W o r l d Marine», don 
Rafael Picasso Sierra. — 
Alameda Alfonso XIII , 35. 
Teléfono 1136. 
«Unión Marine», don Gabriel 
Sáenz Caffarena.-Marqués 
de Larios, 4.-Tel. 2206. • 
I>E V1I>A 
« A d r i á t i c a » , don Carlos 
Gros.—Calle Canales, 9. 
Teléfono 3340. 
«Asicurazzioni Genérale de 
Tr ies te», Hijo de don E . 
Díaz Gayen. — A . Carlos 
Haes, 6.-Teléfono 3534. 
Utrera y Hnos .—Marqués , «Banco Vi ta l ic io de España 
J ' T „..:^„ r- TVI T ^ ^ J Ü „ U I „ l , „ „ K „ de Larios, 5--Tel. 2146. 
«La Unión» y «El Fénix Es-
pañol», don Emi l io Már-
mol Mar t ín .—A. de Al fon-
so XII I , 16.-Tel. 2620. 
«La Unión Marine», don Ga-
briel Sáenz Caffarena.— 
Marqués de Larios, 4.-Te-
léfono 2206. 
«Lloyd Alemán» , don A d o l -
fo Vázquez .—Alameda de 
Colón, I I . - T e l . 2415. /' 
«Nacional Suiza», don E íi-
don Pablo Sánchez Del-
gado. — Avenida Crooke 
Larios, 77. 
/«El Fénix Aus t r íaco» , don 
Lorenzo Víc tor Semprún . 
Alameda Alfonso XIII , 46. 
Teléfono 2650. 
^«Gresham», d o n 
Sáenz Caffarena 
de Larios, 4.-Tel 
«L' Abei l le», don 
Torres de Navarra.—Tri-
nidad Grund, 6.-Tel. 3400. 
G a b r i e l 
-Marqués 
3534. 
Alber to 
lio Campos .—A. Al fo 30 »«La Equitat iva», don Anto -
XII I , 5.-Teléfono 3403 
«Norwích Unión Fire Insu-
rance», d o n V í c t o r L . 
S e m p r ú n . — A l a m e d a A l -
fonso XII I , 46..-Tel. 2650. 
«Phoeníx Assurance Ltd .» , 
don Prosper C. Lamothe. 
A . de Alfonso XII I , 29. 
Teléfono 2836. 
nio Ruíz. — Luis de Veláz-
quez, I. 
«La Natíonale», Viana Cár-
denas y Abela .—Alameda 
de Alfonso XII I , 11. 
«La Patria Llispana», don 
Pedro Bayona Gainza. — 
Madre de Dios, 7.—-Telé-
fono 1257. 
«Plus-Ultra», don Juan Reiní «La Unión» y «El Fénix Es-
Lor ing .—Avenida Crooke pañol», don Emi l io Már-
Laríos, 69.-Teléfono 1928. mol Mar t ín . — A . de A l -
«The London A n d Laucas- fon«o XII I , 16.-Tel. 2620. 
hire». Hijo de don E . Díaz f«España S. A.» , don Rafael 
Gayen. —Alameda Carlos Caparrós . — Alameda de 
Haes, 6.-Teléfono 3534. Colón, 7.-Teléfono 2510. 
«The Royal Echange Corpo- «La Vic tor ia de Berlín», don 
Rafael Canales.—Alameda 
de Alfonso XII I , I. 
«L' Unión», don M i g u e l A n -
gel y don José Ortiz Tallo. 
Alameda Carlos Haes, 4. 
Teléfono 2811. 
«Plus-Ultra», d o n j u á n Rein 
Lor ing .—Avenida Crooke 
Larios, 69.-Teléfono 1928. 
COMUNIDADES 
RELIGIOSAS 
Convento de Capuchinos. -
Cerrojo . 
Convento de Carmelitas 
Descalzas, de San José . -
Don Bosco a. Callejón del 
Zape. 
Convento de Dominicas (vül-
go del Angel ) . - Huerto 
del M o l i n i l l o . 
Convento de Dominicas (vul-
go Catalinas). - Moreno 
Mazón a. A n d r é s Pérez. 
Convento de Ntra . Sra. de 
las Mercedes y la Santísi-
ma Tr in idad . - A n d r é s 
Borrego a. Ollerías ( M o l i -
nillo). 
Convento de R e l i g i o s a s 
A g u s t i n a s . - Recoletas 
Calzadas.-Alfonso X I I . 
Convento de la Reparadoras. 
Plaza de Alvarez a. de San 
Francisco. 
Hermanas de la Esperanza. -
Asistencia de enfermos a 
domicil io.- D o n Bosco a. 
Refino, 33. 
Hermanas Mercedarias. -
Cruz del M o l i n i l l o . 
L a Divina Pastora. - C o m u -
nidad de. Sta. Clara (vulgo 
Capuchinos).-Plaza de los 
Defensores de Igueriben a, 
de Capuchinos. 
Monasterio del C i s t e r . -Con-
vento de Religiosas Ber-
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nardas Cistercienses. Ca-V 
lie del Cister . 
Monasterio de la Encarna-
ción. - Religiosas Cister-
cienses. -Juan J . Relosillas 
a. Beatas. 
Nuestra Señora de la Paz y* 
Tr in idad. - Orden de San 
Francisco de A s í s . - E n lo 
alto de la calle Tr inidad. • 
R . R . M . M . Adoratr ices. -
Cristo de la Epidemia. 
R. R. M . M . Bernardas. -
Victor ia , núm. 50. 
CO.WECCIOIV 
de ropa blanca 
«C amiserí a Esp añola». Ma-
nuel Solo de Zaldívar. --t 
Bergamín, 37. 
«La Aguja de Oro» . Gronclo-
na Hermanas.—Bergamm", 
núm. 14.-Tel. 3116. V f •', 
Muñoz y Najera.— Don Juan 
Gómez García, número 23. 
Teléfono 3148. 
«Paris - Málaga». Ade la Ra-
mos.—Castelar, 6. 
Sedeño, Ana . — Calle de 
Castelar, 16. 
Utrera, Angeles.— Je rón imo 
CuervOj 13. 
Cómitre , Enrique. «La Purí-
s ima».—Méndez Núñez, 9. 
Corrales, Antonio.—Plaza de»' 
^ Riego, 2, 4 y 6. 
España, V i u d a de Miguel .— 
Victor ia , 15. 
España , José . «Pastelería Es-
pañola» .— Calle de Salva-
dor Solier, 84. 
Gamero, José . «La Paloma».» 
Vic tor ia , 5 í • 
García,María. «LaMadrileña» 
Carmen, 8. 
Llernández, Gabriel. «Nueva 
Española» . Torrijos, 114. 
«La Nueva Cantina America-
na».—Santa María, 6. 
Mancilla, Francisco. «La 
Cubana».—Pta . del Mar, 3. 
Marfil, José .—Marqués de la 
Paniega, 49. 
Muñoz Ranea, Antonio . «La 
Predi lecta».—Calle de Je-
rón imo Cuervo, 7 y 9-
Peláez, Sebast ián.— Calle del 
Carmen, 69 y 7 I. 
Pérez Cárdenas, Antonio. 
Bergamín, 52.-Tel. 3006. 
Rodríguez, V i u d a de E . «La 
Mar ina» .—A. Marina, I I . 
Sánchez, Pedro. «La Eavo-
r i ta» .—Carmen, 35. 
Sibajas, Enrique. «La Perla». 
Mártires, I. 
Truji l lo, Isabel. «Confitería 
del Carmen». Carmen, 9. ' 
COMFITEHIAS 
Anglada y Jiménez. «La 
Universal». —Salvador So-
lier, 21.-Tel. 1147. 
Avilés Torres, Juan. «La Ma-
lagueña».—Castelar , 2. 
» Baya r t e , A d o l f o . « L a 
Ideal».—Plaza Félix Sáenz 
núm. 15.-Tel. 3257. 
^ Carrasco, Antonio . — Acera 
de la Marina, 19 y 21. 
* Cómitre , Enrique. «La Div i -
na P a s t o r a » . — Jerez Par-
. chet, 6. 
m: BUQUES 
Baquera, Kusche & Mar-
tín, S. A . — A l a m e d a A l -
fonso 13, 28.-Tel. 2036. 
C.a Trasmediterránea. De-
legado, D.J .Pérez Asencio . 
D .Juan Díaz, l . -Te l . 2506. 
Comp.a Trasat lánt ica. Agen-
te, don J. Luis Duarte.— 
Alameda de Colón, 2. 
Garret y C.a— Alameda de 
Colón, 8.-Tel. 3Ó40. 
Gómez Chaix, don Pedro.— 
J. Ugarte Barrientes, 26. 
Guerrero y C.a—Avda. Croo-
ke Larios, 27.-Tel. 2028. 
Hijos de Alejandro A n -
dersen.—Trinidad Grund, 
n.0 21.-Tel. 1636. 
Hijo de A . Rodríguez. A p o -
derado, D. Alfonso Belber. 
Alameda Alfonso XII I , 38. 
Tel . 1326. 
Hijos de Ricardo Giménez. 
S en C. A p . D . Antonio 
Iribarne.—Cortina Muelle, 
n.0 21.-Tel. 2728. 
Ybarra y C.a, S. en C. 
A p . , don Ant0 Bordallo. 
Cortina del-Muelle, 27.-Te-
léfonos 1128 y 2147. 
Lamaignere J . y A . A p d . , 
D . Juan Bulois .—Alameda 
Carlos Haes, 6.-Tel. 1658. 
López y Franquelo.—Ave-
nida de Crooke Larios, 73. 
Tel . 3450. 
Mac. Andrews, y C.a, L t d . — 
Lorenzo Cendra, 8. - Te l é -
fono 3028. 
Petersen y C.a— Muelle de 
Pleredia.-Tel. 1936. 
Picasso y C.a, S. en C. — 
Alameda Alfonso XIII , 35. 
Tel . 1136. 
Rubio Díaz, don Enrique. — 
Plaza de Félix Sáenz, n.0 9. 
Tel . 2924. 
Rico Camacho, D. Pedro. 
A v . E . Crooke Larios, 21. 
Tel . 2128. 
Utrera y Hermano, A . — M a r -
qués deLarios, 5.-Tel.2l46. 
Vaji Dulken, don Enrique.— 
Alameda de Co lón , n.0 9.-
Tel . 1046. 
CoiísiismitarSos tle Veleros 
Domínguez Rosado, D . M i -
guel .—Avenida de Crooke 
Larios, 57.-Tel. 2456. 
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Maspons Baucles, don Juan. 
A v . F . Flores García, 43. 
Tel . 3448. , 
CORREDORES 
D E A C E I T E 
Arjona Osorio, Francisco.— 
M e n d i v i l , T.-Teí. 1336. 
I Arjona Osorio, Manuel .— 
García Bris, 15.-Tel. 1906. 
García Caro, V iuda de.— 
Moreno Mazón , ^ . - T e l é -
fono 1148. 
García Ranea, Joaquín . — 
E l Palo. 
• Gómez de la Cr-uz, Antonio . 
A v . Crooke Larios, 115. 
Teléfono 1848. 
1 Gómez de la Cruz, Lu i s .— 
S. Lorenzo, 13.-Tel. 1929. 
Jurado Hermanos, Francisco. 
Tomás Heredia, 7.-Telé-
fono 3011. 
Montañez , José . — V i c t o -
r i a , 80. 
* Olmo Ramos, Francisco.— 
Sagasta, 1.-Teléfono 1352. 
Pineda González, Juan.-Hoyo 
Esparteros, 15 y 17. 
Recio M o l i n a , M i g u e l . — 
Calle Capuchinos, ^ . - T e -
léfono 3040. 
% Salido Herrera, José . — • A l a -
meda Alfonso XII I , 33. 
Teléfono 3550. 
Sola Acero , J o s é . — A l a m e d a 
Alfonso XII I , 1.-Teléfono 
3013. 
CORREDORES 
D E COMERCIO 
Bolin y Gómez de Cádiz, 
Manuel. — Monte Sancha, 
/ . -Teléfono 2139. 
Fazio Cárdenas , Francisco. 
Alameda Carlos Haes, 1. 
Teléfono 3136. 
Gómez de Cádiz y Gómez 
Plácido. - Torrijos, 80.-Te-
léfono. Colegio de Corre-
dores, núm. 2726. 
Gutiérrez López, Juan N . — 
Granada, 71.-Tel. Colegio 
de Corredores, núm. 2726. 
Krauel Souvirón, Luis .—Pa-
seo Reding, 4 l . -Teléfono. 
Colegio de Corredores, 
núm. 2726. 
Marzo Lombardo, Francisco. 
Alarcón Lujan, 8.-Teléfo-
no 3303. 
Ortiz Tallo^ Miguel Ange l .— 
Alameda Carlos Plaes, 4. 
Teléfono 2811. 
Romero Raggio, Manuel.— 
Marqués de L a r i o s , 6. 
Teléfono 1952. 
Ron Pérez, Is idro .—A. Luis 
Carrión, 10. - Tel . Colegio 
de Corredores, núm. 2726. 
Ron Jáuregui , José . — Plaza 
San Francisco, 10. - Telé-
fono. Colegio de Corre-
dores, núm. 2726. 
CORPORACIONES 
Círculos y Centros 
r de Recreo 
Agrupac ión de Cofradías .— 
Alameda Alfonso XII I , 29. 
Entresuelo. 
Agrupac iónde Comerciantes. 
Alameda Alfonso XII I , 11. 
Agrupac ión Socialista.—San 
Juan de los Reyes, 9. 
Asociación de Consignata-
rios de Buques—-Alameda 
* de Alfonso XII I , 11. 
Asociación Gremial de Cr i a -
dores y Exportadores de 
Vinos.—Josefa Ugarte de 
Barrientos, 26.-Tel. 1015. 
Asociac ión Gremial de Patro-
nos Meta lúrg icos—Alame-
da Alfonso XII I , 11-2.° 
Asociación de la Prensa.— 
San Juan de los Reyes, 12. 
Te l . 3304. 
Ateneo Médico . — Cánovas 
del Castillo, 24 al 28. (En-
trada por la calle Marqués 
de Guadiaro). 
Biblioteca Diaz de Escovar. 
Zorril la, 2. 
Cámara de Comercio France-
sa.— Castelar, 28. (Entre.) 
Cámara Oficial de Comercio , 
Industria y Navegación .— 
Alameda Alfonso XII I , 11. 
C á m a r a Oficial de Inquilinos. 
Pasillo de Atocha, 4-2.° 
Cámara Minera. — Paseo de 
' Sancha,' «Villa Vizcava». 
Te l . 1849. 
Caja de Previsión Social de 
Andaluc ía Oriental .—Ala-
meda de Carlos Plaes, 4. 
(Entresuelo).-Tel. 2232. 
Casas Baratas, S. A.—Pas i l lo 
de Atocha, 4.-Te]. 3 3 1 2 . -
Ciudad Jardín.-Tel . 2457. 
Central de los Ferrocarriles. 
—Carvajal, 24. 
Centro Republicano. — San 
Juan de los Reyes, 9. 
Cí rcu lo Conservador.—Mar-
tínez de la Vega, 1.- Entre-
suelo, derecha. 
Cí rcu lo F rancés .— Castelar, 
n.0 28. Entresuelo. 
Cí rcu lo Malagueño .—Av. de 
E . Crooke Larios, 1. - Te-
léfono 2638. 
Cí rcu lo Mercantil . — Larios, 
núm. 5.-Tel. 2026. 
Círculo de la Unión Patr iót i -
ca—Marqués de Larios, 12 
y Martínez, 5. 
Colegio de Abogados—Ala -
meda de Alfonso XII I , 25, 
bajo-izquierda. 
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Colegio Oficial de Agentes 
y Comisionistas de Adua -
nas.—Avenida E . Crooke 
Larios, 65. 
Colegio de Corredores de 
Comercio.— Alameda A l -
fonso XIII , 22.-Tel. 2726. 
Colegio de Farmacéu t icos 
de la Provincia. — Molina 
Larios, 8.-Pral. 
Colegio Médico. — Cánovas 
del Casti l lo, 24 al 28. En- , 
trada por la calle Marqués 
de Guadiaro). 
Colegio de Practicantes y 
Matronas .—Márt i res , 7-2.° 
Colegio de Procuradores.— 
Alameda de Alfonso XII I , 
núm. 25-2.° 
Colegio de Veterinarios.— 
San Juan de Dios, 19. 
C o m p a ñ í a Arrendataria de 
Tabacos /— Giner de los 
Rios, 7.-Tel. 3336. 
Consejo Ferroviario de los 
Andaluces.— San Juan de 
los Reyes, 9. 
Consejo Ferroviario de los 
Suburbanos.—San Juan de 
los Reyes, 9. 
Conservatorio de Música de 
María Crist ina.— Marqués 
de Valdecañas , 2. 
Cruz Roja Españo la .—Madre 
de Dios, 2.-Tel. 1358. 
Delegación Regia de Bellas 
Artes .—Zorr i l la , 2. 
Delegación Regia de Turis-
mo.—Muelle de Guadiaro. 
Edificio casi frente al atra-
que del vapor correo de 
Meli l la . 
Despacho de billetes para 
Meli l la . Compañía Trans-
m e d i t e r r á n e a . — D o n Juan 
Díaz, 2. Teléfono 2506. 
«El Casini l lo». — Marqués de 
Larios, 9.-Tel 2414. 
Escuela de Artes y Oficios 
Ar t í s t icos . — Marqués de 
la Paniega, 2. 
Estación de los ferrocarriles 
Andaluces. — A l final de 
Doctor Dávila. 
Exploradores de España .— 
Trinidad Grund, 7 entio. 
Federac ión de Dependientes 
de Comercio y Emplea-
dos de Oficinas.—San Juan 
de los Reyes, 9. 
Federac ión Gremial M a l a -
gueña. — Pasillo de A t o -
cha, 4-2.° 
Federac ión Patronal Mercan-
t i l .—Alameda de Alfonso 
XII I , 11. 
Federac ión Provincial de A r -
tes Gráficas. — San Juan de 
los Reyes, 9. 
Federac ión Provincial de A u -
, xiliares de Farmacia.—San 
Juan de los Reyes, 9. 
Foot-Bal l C l u b Málaga .—Jo-
sefa Ugarte Barrientes, 8. 
Foot-Bal l C l u b M a l a g u e ñ o . 
San Juan de los Reyes, 12 
y 14. Teléfono 2503. 
Giro Postal.—Edificio de Co-
rreos y Telégrafos. Telé-
fono 1154. 
Giro Telegráfico. — Edificio 
de Correos v Telégrafos. 
Teléfono 2744. 
Jefatura P r o v i n c i a l de la 
Unión Patr iót ica. — Mar-
qués de Larios, I entresue-
lo. Teléfono 1037. 
Junta de Obras del Puerto.— 
Plaza de los Moros, 32. Te-
léfono 1844. 
Juventud Republicana.—San 
Juan de los Reyes, 9. 
Juventud S o c i a l i s t a . — S a n 
Juan de los Reyes, 9. 
M o n t e p í o de Dependientes 
de Comercio y Empleados 
de Oficinas.—San Juan de 
los Reyes, 9. 
Museo Provincial de Bellas. 
Artes .—Marqués de la Pa-
niega, 2. 
Nuevo Club. — Salvador So-
lier, 21. Teléfono 2438. 
Oficinas de los Ferrocarriles 
Andaluces (Palacio de las 
tintas).—Paseo de Reding, 
edificio anterior al del 
Hotel Pr íncipe de As tu-
rias. 
Oficinas de los ferrocarriles 
s u b u r b a n o s . Muelle de 
Fleredia. 
Patronato del T u r i s m o . - -
Ayuntamiento. 
Real Academia de Declama-
c i ó n . — E d u a r d o Ocón , nú- ¿ 
meros 11 y 13. 
Real Academia Provincial de 
Bellas Artes de San Tel-
m o . — M a r q u é s de la Pa-
niega, 2. 
Real Automóvi l Club (Ofici-
nas).—Alameda de Al fon-
so XII I , 1. Teléfono 2946. 
Real C l u b M e d i t e r r á n e o . — 
Avenida de F . Flores Gar-
cía. Teléfono 3548. 
Sociedad de Cocineros.— 
San Juan de los Reyes, 9. 
Sociedad de Confiteros y 
Pasteleros.—San Juan de 
los Reyes, 9. 
Sociedad de Constructores / 
de Carruajes.--San Juan 
de los Reyes, 9. 
Sociedad de Ebanistas y Si-
milares.—San Juan de los 
Reyes, 9. 
Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del País. — Plaza # 
de la Cons t i tuc ión , 3. Te-
léfono 1073. 
Sociedad Excursionista. — 
Alameda Alfonso XII I , 11. 
Sociedad Fi la rmónica . -Mar-
qués de Valdecañas , 2. Te-
léfono 1213. 
Sociedad Filatélica Malague-
ña.—Pasil lo Atocha , 4-2.° 
Sociedad de Floricultores.— 
San Juan de los Reyes, Q. 
Sociedad de Gasistas, Elec-
tricistas y Similares. — San * 
Juan de los Reyes, 9. 
Sociedad M a l a g u e ñ a de 
Cienc ias .—Rodr íguez Ru-
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bí (Plaza Const i tuc ión) . 
Sociedad de Meta lú rg icos y 
Similares.—San Juan de 
los Reyes, 9. 
Sociedad de Peluqueros y 
Barberos. — San Juan de 
los Reyes, 9. 
Sociedad de Profesiones y 
Oficios varios.—San Juan 
de los Reyes, 9. 
Sociedad Propagandista del 
C l ima .—Alameda de A l -
fonso XIII , 11. 
Sociedad de Trabajadores 
del Mercado .—'«Unión y 
F ra t e rn idad» . — San Juan 
de los Reyes, 9. 
Represen tac ión del Ti ro Na-
cional.—Plaza de Arr ióla . 
CUADROS Y 
E S P E J O S 
Barranco Córdoba , Mauricio, 
A n d r é s Borrego, 27.-Telé-
fono 3010. 
' Calvo Monta lbán, Francisco, 
Calle de Torrijos, 48. 
« Clavero Román , Francisco. 
Calle de San Juan, 22. 
Escobar Guerrero, José .— 
Camas, 13 y 15. 
Escobar, V iuda de A . — CURTIDOS 
Torrijos, 39. 
«Herrera Guirado, José . — Fábricas 
Calle Camas, 22. 
López Abeytua, Agustina.— Luna Marín, Francisco. - Sa-
Calle del Carmen, 19. ¡amanea, 16. 
Moldurera Parra. —Calle de Navarro Moreno , Isidoro. -
Doña Ventura, 19 y 21. Huerto de los Claveles, 30, 
Teléfono 2546. Teléfono 2025. 
Morganti Bayettini, Pe- Nieto Nieto, Mar t í n . - Calle-
dro. —Marqués de Larios, j5n ¿e ia QUería, 5. Telé-
5.-Teléfono 3044. fono 1940. 
Padilla Castro, Concepción . Ortega, Eduardo. . - Calle A l -
Calle de los Mártires, 17. mona. 
¿Padilla Leyva, Anton io .— 
Calle de Torrijos, 123. A1 detall 
\Tenorio Peral, M . — Plaza 
Félix S á e n z , l «Caballero Sánchez, Sebas-
, Valor , J u a n . - C a l l e del Mar- ^ _ Moreno Maz6n) 
ques de la Paniega, 37. núm 18 
Velázquez, Francisco. - Calle fFernández Requena) M¡gUel. 
Torrijos, 53. 
4 García Madr iga l , A n t o n i o . -
Torrijos, 80. 
^ Kleries, Enrique, - Már t i r e s , 
número 15. 
Minguet , Evaristo. - D . Juan 
Pismí, Eduardo.— Calle To- Gómez García, 40 y Jeró-
rrijos, 10. nimo Cuervo, 14. 
Rodríguez, Jesús.— Calle Seoane, F e l i p e . - Torrijos, 
de Santa María, 8. número 22. 
Vega Pedro. - Torrijos, nú-
mero 45. 
V i u d a de Torralbo. - Pozos 
Dulces, 5-
del Carmen, 14. 
C U C H I L L E R I A S 
C l l 
C H A C I N E R Í A S Cano Herrer ía , Alber to .— 
Salvador Solier, 49. 
Bandera, Pedro Hijos de .—^Garc í a Nebro, Francisco.— 
Calle D . Juan Gómez, 30. D . Juan Gómez García, 38. 
0 Doblas J iménez, Cris tóbal .— Márquez Martín, Jo sé .—To-
Mármoles, 14. rrijos, 106. 
Guirado, Enrique.—Mercado Ramírez, José . — Calle de 
San Pedro Alcántara . Carvajal, 22. 
Caparrós To^ -g^ Rafael. — Ramírez, Rafael.—Calle Sal-
6 Cisneros, 39. vador Solier, 132. 
Recio Agueda, V iuda de 
Gómez.—Carvajal , 12. 
Rodr íguez Vi l l a r , Juan. — ^ 
Zapateros, 12.-Tel. 2317. 
Rodríguez Vi l l a r , Prudencio. 
D . Juan Gómez García, 48. 
Román Santiago, Manuel .—"^ 
Carvajal, 14. 
Romero Palomeque, José .— 
San Juan, 61. 
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CHOCOLATE» 
( Fábricas de) 
Ventas al detall 
La V i en esa, S. A . — Padre 
Miguel Sánchez, 105.-Te-
léfono 2536. 
Campos, Eduardo Viuda de. 
«La Palma».-Mártires, 27. 
Morales, "Antonio Hijos de. 
«Santa María de la Alham-
bra» . -Andrés Mellado, I. 
Ortiz Agua , Francisco. - Pla-
za General Lachambre, 40. 
Velasco Román , Francisco. 
A n d r é s Borrego, 2. 2.0. 
DENTISTAS 
(con t í tulo) 
Baca Aguilera, don A n -
tonio. - Alameda Alfonso 
XII I , 14. Pral. 
Baca Aguilera, don J o s é . — 
Zapateros, 2, piso 2.0. -Te-^< 
léfono 2716. 
Barrete López, don Marino. 
J e rón imo Cuervo, 13. Pral. 
Teléfono 1020. 
Cortés, don Ensebio.—Calle < 
Je rón imo Cuervo, I I . (en-
trada por Marqués del V a -
do del Maestre). 
Cotilla, don J . M.—Plaza de 
la Const i tución, í . _ 
Martí Torres, don Manuel.— 
Plaza d é l a Const i tución, 9. 
Teléfono 3030. 
Meliveo, don Ar turo . —Calle 
del Marqués de Larios, I. 
Teléfono 2857. ~ • 
Ruiz Sierra, don Emi l io .— 
Plaza de la Consti tución, 
6 al 14. 
Vera, don A . — A v e n i d a de 
Crooke Larios, 27 y 29. 
da Crooke Larios, 95--Te-
léfono 13 [8. 
BBPOSITO 
HII>IUK;IIAFICO 
'La Blanca, Joaquín .—Aveni -
DIARIOS (Prensa) 
Diario de Málaga». — Diario 
de la noche. — Director: 
D . Vicente Davó de Casas. 
Arr ióla , I l . -Te l . 2912. 
Diario Marítimo, Co-
mercial». — Diario de la 
mañana. — Director: Don 
Valero Enfedaque Blasco. 
San Agust ín , 14.-Tel. 3048. 
E l Cronista». — Diario de la 
mañana. — Director: Dont 
Eduardo León y Serralbo. 
Madre de Dios, 49 y 51., 
Teléfono 2712. 
L a Unión Mercantil».— 
Diario de la mañana.— 
Director Accidental : Dor?*" 
Trinitario Frías Fita. - A n -
drés Mellado, 3.-Tel. 2302. 
V i d a Gráfica». — Diario det 
la mañana . -Di rec to r : Don 
Francisco Ortega Otero. 
H o y o de Esparteros. 27. 
Teléfono 3068. , 
DIQUE F L O T A N T E 
Unión Naval de Levante.— 
Muelle de Heredia. 
DROGUERIAS 
Creixell Olivella, José .—Se-
bastián Souvirón, I D . - Te-
léfono 3032. 
Domínguez Fernández , Ra-
fael.— Ange l , ó. 
García Agui lar , Francisco 
Hijos de.—Santos, 3, 5 Y 
7.-Teléfono 2634. 
Leyva Antúnez , V i u d a de.— 
Marqués de la Paniega, 43. 
Llauradó, Alfonso.-Torri jos, 
74 al 78.-Teléfono 3038. 
Martín Palomo, Manuel. — 
Salvador Solier, 63. 
Plaza L i ñ á n , Juan . — 
Torrijos, 112. 
Ñuño Luisa, Viuda de Peláez. 
Marqués de la Paniega, 56. 
Pládena, Joaquín .—Mart ínez 
de Agui lar , 8. 
•Moreno Sánchez, Francisco. 
Cisneros, 55.-Tel. 2321. 
Santos, Enrique. — Alarcón 
Luján, 8.-Teléfono 1208. 
Y é b e n e s , J o s é . — Cisne-
ros, 58. 
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E F E C T O S N A V A L E S «Torres, F ranc i sco .—Marqués 
de la Paniega, 16. 
Vega, Fernando de la.—Car-
men, 27. 
Vertedor, Jo sé .—Duque de 
La Blanca, J o a q u í n . — A v e n i - T7^a y ' c toria , 13. 
j _ n 1.1 T V i s e d o M u r c i a , A n t o n i o . — 
García Morales, Antonio.— 
Avenida de Flores Gar 
cía 29. Teléfono 1091. 
da Crooke Larios, 95. Te-
léfono 1318. Luis de Velázquez, l . Te-léfono 2615. 
E L E C T R I C I D A D 
(Fábricas de) 
KiJro-e léc t r ica de «El Cho-
rro» S. A.—Maestranza, 2. 
Teléfono 1400. 
Hidro-eléctr ica de Ntra. Se-
ñora de los Angeles. — 
Prim, I. Teléfono 2770. 
Llidro-eléctrica Sta. Teresa.~ 
Plaza del Siglo. Casa 7 a i -
llefer. 
Venta de material 
e iuHtalaeiohes 
Ballesteros H . Antonio.— 
Plaza de la Const i tución, 5 
y 7. Teléfono 2848. 
Fernández Escobar J o s é . — 
Luis de Velázquez, 3. Te-
léfono 3504. 
Haro, Cristóbal . — Antonio 
Luis Cardón , 7 y 9. 
López Cisneros, Angel .—Sal-
vador Solier, 71 al 79. 
Merino Conde, Joaquín . — 
Alameda Alfonso XIII , I I . 
Teléfono 2227. 
Navas Sevilla, Francisco.— 
Calle de los Mártires, I I . 
Teléfono 2033. 
Polonio Rivas, José.—Salva-
dor Solier, 63 Teléfono 
número 2527. 
Taillefer S. A.—Plaza del S i -
glo. Teléfono 1138. 
E S T I B A D O R E S 
Barrionuevo Escobar, Juan. 
Salvador Solier, 70-3.0 
C a s a n o v a Felices, José .— 
Muelle Heredia. 
Compañía de Locomoción 
General.—Muelle Heredia. 
G a i t á n Caballero, Juan.— 
Barrio Reina Vic tor ia . 
García Barba, Juan.—Acuelle 
Heredia. 
Genovés Bernal, José.—-Haza 
María. 
L ó p e z Merino, Enrique.— 
Muelle Heredia. , 
M a r t í n e z Peñuela, Jo sé .— 
Anc la , 5-
Miret A l v a , Pascual.—Muelle 
Cánovas. 
Picasso Martín, Miguel . — 
Haza de la Alcazaba. 
Picasso Martín, Nicolás. —• 
Madre de Dios. 
Pino López, Rafael del. — 
Lorenzo Cendra, 3. 
Recio Mancebo, Manuel.—-
Muelle Heredia. 
Sierra Iturriaga, Francisco. 
Muro de San Julián, 21. 
•Vázquez Martín, A n d r é s . — 
Muelle Heredia. 
Zamorano Fernández, Pablo. 
Ferrándiz. 
E S P E C T A C U L O S 
PUBLICOS 
Teatros 
Teatro Cervantes. — Ramos 
Marín. Teléfono 3150. 
Teatro L a r a . — A n d r é s Me-
llado. 
Teatro Vi t a l Aza.—Giner de 
los Ríos. 
Cinematógrafos 
Cine Goya .—Jerón imo Cuer-
vo, 12. Teléfono 2038. 
Cine Pascualini. — Alameda 
Carlos Llaes, 9. 
Cine Petit-Palais. — Libor io 
García, 10. Teléfono 1054. 
Cine Plus Ultra.—Plaza de 
Francisco García Guerre-
ro (antes Llano de la T r i -
nidad) .—Teléfono 2654. 
Cine Principal. — Plaza del 
General Lachambre (antes 
Plaza del Teatro). 
Cine Vic tor ia . — Plaza de 
Riego. 
E S T U C H E S 
FAiVTASÍA 
t 
Cajas y Estuches, S. A . — 
Vendeja, 4.-Teléfono núm. 
3343-
/Torres, Felipe de. — Salitre, 
núm. 2. 
Toval, Rafael (en Testamen-
• taria). - Larios, 7.-Teléfono 
2458. 
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E X P F X D E D U R I A S 
de Tabacos y 
Timbrados 
(Véase la página 46 de la 
Guía Oficial) 
E X P L O S I V O S 
Aguirre , Ignacio.—Torrijos, 
número 15-
Fernández , Miguel, 
de la Marina, 25. 
Rioja, José .—Santos , 2. 
Acera 
E X P O R T A D O R E S % 
D E GARBANZOS 
A b r i l Miñán, Antonio .—Ba-
rroso, 5- Teléfono 3610. 
Alcalá Maclas, José.—Josefa 
Ugarte Barrientes, 18. Te-
léfono 3310. 
A n t ó n Román , M i g u e l . — A n -
drés Mellado, 19. Teléfo-
^ no 2035. 
Castell Saénz y Compañía .— 
Martínez de Agui lar , 24 y 
26. Teléfono 2834. 
Compañía Mata S. A . — P u r i -
ficación, 5. Teléfono 2434. 
González Salas José .—Trin i -
dad Grund, 15. Teléfono 
número 1240. 
Gros Hermanos.—Canales, 9. 
. Teléfono 3340. 
J O S É M A R Í A O L M O 
Exportador directo de 
origen, en garbanzos de 
cochura, remojos y 
:-: simientes :-: 
Apartado. 159 -- Teleg. Olrnoramos. 
Teléfono automático 2310 
AVENIDA CROOKE LARIOS, 75 
- M A L A G A -
T o m á s He-
tor Dávila, 23. Teléfono 
número 2944. 
Olmo, José María.—Ave-
vida Crooke Larios, 75-
Teléfono 2310. 
Roca Ruiz, Sebas t ián .—Ala-
meda Carlos Haes, 6. Te-
léfono 2246, 
Sánchez Barroso, Anton io .— 
Strachan, 22. Teléfono nú-
mero I I O Ó . 
Soto Ortega, José .—Casas de 
Campos, 2. Te l . 2057. 
Trueba y Pardo S. A . — A l a -
meda Alfonso XII I , 37. 
Teléfono 2667. 
Valdivia Molina, Federico.-— 
Bravo, José . 
re di a, 21. 
Cabeza y Maesse 
deja, 22. 
Cabrera Cabrera, José . — 
A . de Alfonso XII I , n.0 6. 
Comercial M e d i t e r r á n e a , 
S. A . — A v . de E. Crooke 
Larios, 75. 
Compañía Mata, S. A . - -
Purificación. 
Creixell Olivella, José.— Se-
bastián Souivrón, IQ. 
Crevel, Emi l i o . — Trinidad 
Giund , 19. 
Delgado, Juan. — Alameda 
de Colón, 16. 
Due y Compañía , Carlos.— 
Barroso, 17. 
Gámez Alca usa, D . - Martínez 
Campos, I. 
García, Hermanos. -Alameda 
de Colón, 22. 
García Peláez, Antonio . — 
Alameda Carlos Haes, IQ. 
Garret y Compañía . — A l a -
meda de Colón, 8 y IQ. 
(jarrety Compañía , Federico. 
Alameda de Colón, 24. 
/1 
Trinidad Grund, 13. 
Vázquez Vera , José.—Plaza Giménez Navas, Fél ix .—San 
de Arr ióla , 20. Te l . 2330. Lorenzo, 18. 
^1 González Capulino, Bernardo. 
Tr inidad Grund, 25. 
E X P O R T A D O R E S 
D E PASAS 
-Joa-
Gros y Compañía , Federico. 
A r r o y o del Cuarto, I O . 
G r o s H e r m a n o s . — Cana-
les, 9. 
Hijo de Miguel Guzmán.— 
Prim, 2. 
Plijos de Simeón J iménez.— 
San Jacinto, 17 
Huelin Sanz, J . • 
Grund, 2. 
Trinidad 
A . Pries y Compañía.-
quín Dicenta, 13. 
Acosta Merino, Federico.— 
Marqués de Larios, 7. 
Jiménez, S imeón Hijos de.— *Alcalá Macías, José .—Pana-
San Jacinto, 17 y 19. Telé- cleros, 18. 
fono 1134. • A l v a Várela, Federico. — San Juvenal, Carratalá. — Casas 
Marín Rando, Rafael.—To- A n d r é s , 3 y 5. de Campos, 6. 
más Heredia, 21. Teléfono A r r o y o Molina, Anton io .— •Lemcke , Maximi l iano .—Tri -
3332. * Olózaga, I. nidad Grund, 25. 
Muguerza Benito, Matías.— Barranquero Ruíz, Antonio . López Llermanos. — Sala-
Alameda Alfonso XII I , 49. Martínez Campos, 4. manca, I. 
» Bevan, S. A . — Casas de 
•Doc- Campos, 21, 
Teléfono 1841. 
Naranjo Gómez, Juan. 
López y López S. en C , 
Francisco. -S . Lorenzo, 17-
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M a n g a s , J u a n . — Barro-
so, I. 
Marín, Rafael.—-Tomás He-
redia, 21. 
Martín C a m p o s , J o s é . — 
Fuentecillas, 12. 
Montañez, Antonio . — Olle-
tas, 5. 
Moreno Velasco, Manuel.— 
San Telmo. 
Naguel Disdier Hermanos.--
A . de Alfonso XIII , 47-
Naranjo, Juan. — Doctor Dá-
vila, 23. 
Oyarzábal , Juan. — Barro-
so, I. 
P. Casado en Sucesión. — 
Doctor Dávila, '43. 
Palma Rosette, E . de.—Tri-
nidad Grund, 33. 
Petersen y Compañía . — 
Muelle Heredia, 
Raggio y Sanz. — Vende-
ja, 9. 
Recio vSotelo, J. — Trinidad 
Serra Gutiérrez, Miguel. — 
Hacienda Jurado (Campa-
nillas). 
Sch wa rz m a n n, Ferd i na n d. — 
Joaquín Dicenta, 10. 
Schwarzma nn, Luis. — Joa-
quín Dicenta, 10. 
Thornton y Compañía . — 
Joaquín Dicenta, 12. 
Van Dulken, E . — Alameda 
de Colón, 9. 
E X P O R T A D O R E S 
D E PESCADOS 
Cano Núñez, Baltasar.—Pes-
cadería. Saladero n.0 5 y 6. 
/ G á l v e z Moreno, José .—Pes-
cader ía .—Saladero n.0 23. 
Teléfono 1126. 
Grund, 21. 
-n • r -n ^ e i -^Garr ido , Francisco (Hijo K e i n , C i u i i l e r m o . — Sal í - ' \ J 
tre, 26. 
Rein Arssu , Juan. 
Grund, 13. 
Pescader ía .—Saladero nú-
mero [I . Teléfono 1315. 
I n m d a d . . 
^/•Uarnclo iVli l lan, i i n n q u e . — 
Pescader ía .—Saladero nu-
k i c Sánchez, Dionisio. — mero 22 
Andrés Mellado, 2 1 . _ . . " ,. A , i r 
T, , A T ^Jambnno (jonzalez, Ado l ío . 
Rodríguez Alfredo S. A . , Hijo P e s c a d é r í a . - S a l a d e r o nú-
d e . - A . de Colon, 24. meros 25 y 26. Te l . 2860. 
Roldán Guillén, Francisco. jaur u¡ RodrígueZ) Rafaei. 
rimdad (n-und, 11. • T> A - < \ \ 
' Pescadería.—Caladero nu-
Rubio, F .—Tdad . Grund, 19. mer0 I7. Teléfono 2045. 
Ruiz Muñoz, Jo sé .—Mar t ínezv j^péz Carretero A n d r é s . — campos, 4. 
Ruiz Santiago, Ricardo. 
Barroso, 3. 
Sánchez Molina, Manuel 
T o m á s Heredia, 28. 
Pescader ía .—Saladero nú-
mero I. Teléfono 1349. 
^ L e ó n Illesca, Antonio.—Pes-
cader ía .—Saladero n.0 12. 
Teléfono 2632. 
López Recio, Adolfo.—Pes-
cader ía .—Saladero núme-
ros 19 y 20, Te l . 2444. 
Moreno Rodríguez, Pedro.— 
Pescadería . —~Sá 1 a d e r oTiú-
7 
mprrwf i^ Teléfono 2700. 
Ortíz Romero, Luis.— Pesca 
dería. — Saladero n.0 15. 
Ttdéfono 2852. 
Ortíz Romero, Mar t ín .—Pes- ^ 
cader ía .—Saladero n . 0 2 I . . 
Teléfono 2852. 
R. Curbera, José .—Pescade- . 
ría. — Saladero números 7) 
8 y 9. Teléfono 2605. 
Ramírez Garrido, Juan.—Pes- ^ 
cader ía .—Saladero n.0 7-
Teléfono 29) 5. 
Romero Domínguez, Cristó- ^ 
ba l . - Pescadería.—Salade-
ro n.0 6. Teléfono 2500. 
Romero Val le , Francisco.— 
Pescader ía .—Saladero nú-
mero 18. Teléfono 2800. 
Romero Val le , José .—Pesca-
dería.-Teléfono 1256. 
Ruiz Ariza , Juan . -Pescader ía . 
Salinas, Francisco Llijos de. /¿7* ^ 
Pescader ía .—Saladero nú-
mero 22. Teléfono 3017. 
Salvador López, Mat ías . -Pes- -" 
cader ía . -Sa ladero Letra A 
Teléfono 1803. 
Toledo Castro, Juan.—Pesca- — 
dería.^—Saladero Letra B. 
Teléfono 3000. 
Vil la l ta Muñoz, Manuel. — 
Pescader ía .—Saladero nú-
mero 15. 
Yuste Garrido, José .—Pesca-
dería. — Saladero n.0 14. 
. Teléfono 2600. 
es el teléfono de 
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F A B R I C A N T E S 
de aguardientes 
-Camino d Alés , Antonio.-
Churriana. 
Cortés Suárez, Salvador. — 
Pasillo de Santo Domingo, 
núm. 32. 
Fi lpo , V iuda de Rafael. — 
Paseo de los Tilos. 
Piñero, N a r c i s o . — Muñoz 
Torrero, I y 3.-Teléfono 
I364- \ 
Ruiz Hidalgo, Francisco. —' 
Mármoles . 
Sánchez Báez, V d a . de Juan.-
Pedregalejo. 
S u á r e z V i l l a l b a , J o s é . — 
Málaga, 181. \ ' 
V e l a Hortelano, Manuel. - \ 
cSan S imón». Castel, Sáenz 
S. y Compañía . - Carretera 
de Cádiz. - Teléfono 3546." 
O f i c i n a s : Martínez de 
Aguilar , 22. i 
«Santa Mariana». Vilchez Be-
cerra, Manuel.—Strachan, 
núm. 2.-Teléfono 2954. 
F A R M A C I A S 
(Subdelegados) 
Distrito de la Alameda. — 
don Francisco Medina Fo-
Puerta del Mar, minaya 
5 y 7-
Distrito de la Merced.—don 
Manuel García Guerrero. 
D . Juan Gómez García, 46 
«Farmacia Aragonci l lo ». 
Pí y Margall, I . 
García Dona, Miguel.—Plaza 
A^de Riego, 15-
García y García, José . — 
Carmen, 37. 
García Guerrero, Manuel.— 
D . Juan Gómez García, 46. 
García Ocaña, Francisco.— 
«Sagrario». Sta. María, 5. 
.Gómez Linares, Bonifacio.— 
Mármoles , 8 y 10. 
' G ó m e z Martínez, Bonifacio. -
«Santa Teresa» . San Juan, 
80.-Teléfono 2521. 
>Laza Herrera, Enrique. — 
Doctor Dávila, I al 5. » Distrito de Santo D o m i n g o . - ^ 
Zafra Alvarez, Antonio . — 
Huerto del Conde, 10. 
Teléfono 2158. 
don Luis Medina Montoya 
Puerta del Mar, 5 y 7 
F A B R I C A S 
I>F H A R I X A S 
Bandrés , Ricardo. — Pasillo 
de Santo Domingo, 14. 
Teléfono 3033. 
Eriales, Llijos de Sebast ián . -
Joaquín Dicenta, 8. - Telé-
fono 2844. 
L a Malacitana». Peñas, R i -
F A R H A C I A S 
Y LABORATORIOS 
Bellido Barrionuevo, An to -
nio.-Farmacia del Carmen. 
Doctor Dávila, 40. 
Bello Marín, José . — «San 
Agus t ín» , calle Salvador 
Solier, 7 I al 79. 
Briales Franquelo, Fernando. 
VTor r i j o s , 18.-Tel. 1813. 
Molina Lario, 4.-Teléfono 
11.58. 
Lazarraga Avechuco, Con-
cepc ión .— «Santa Lucía». 
Santa Lucía, 3.-Tel. 1738. 
ópez de Uralde, Félix. — 
Salvador Solier, 42 y 44. 
Marín Sel l , Rafael.—Barriada 
E l Palo.-Teléfono 1850. 
(^Márquez Aleixandre, Anto-
nio.—Santa María, 7.-Te-
léfono 2467. 
' M a r q u é s Torres, Miguel .— 
Farmacia E l Globo. Martí-
nez de la Vega, 4.-Teléfo-
no 1770. 
Martínez Illán, José .—Farma-
cia «La Estrel la». Torrijos, 
núm. 80. 
Mata Vergel , Antonio . — 
Farmacia Americana. Pa-
seo de Redinp-, I I . -Telé-
Paseo de«Caffarena Lombardo, Anto-cardo de las. 
los Tilos, 21. - Teléfono 
1609. Oficinas: Alameda [2.-Teléfono 3016. 
de Alfonso XII I , 13 y 15./Canales Robles, Rafael. — 
«Los Remed ios» . López, H i - Marqués de la Paniega, 15. 
jos de A n t o n i o . — A n d r é s ^Casares Bescansa, R o m á n . — 
Mellado, 2 1 . Farmacia Municipal . Ser-
«San José». Armengual de la vicio Permanente, a (espal-
Mota.—Plarinera Malague- das del Ayuntamiento). 
ña. - Teléfono 1324. Chinchilla Ortega, José . — 
fono 2165. 
nio.-Castelar, 28 y L a r i o s ^ M e d i n a Montoya, Luis . — 
Carvajal, 7.-Tel. II57-
Mérida Nico l ich , Manuel.—• 
(antigua de Mamely). Plaza 
de Riego, l . -Te l . 1743. 
Molina Labrada, Manuel.— 
Barrio de Huel in . 
Morel Rivero, Francisco.— 
Farmacia de Pta. Nueva
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Marqués de la Paniega, 57-
Teléfono 2720. 
Olalla Zamora, Juan.-Labo-
ratorio Nacional. Méndez 
Núñez, 8.-Teléfono 1331. 
Pelayo Morey, Francisco.— 
Farmacia Económica . To-
rrijos, 11 5.-Teléfono 2424. 
Pérez Bryan, Esteban.—Plaza 
de la Const i tución, 16. 
Teléfono 2448. 
Pérez Gascón, Juan.—Lagu-
nillas, 49. 
Pérez de Guzmán, Agus t ín .— 
Marqués de Larios, 8.-Te-
léfono 1915. 
Porras Banderas, Jo sé . -«Fa r -
macia Española» . Doctor 
Dávila, 50.-Tel. 2065. 
Río Guerrero, Francisco del. 
Alameda Capuchinos, 22. 
segundo. 
Robles Pineda, Miguel, -s-
«Antigua de F ranque lo» . 
Carvajal, 2.-Teléfono 2699. 
Sánchez Esquiano, Antonio . 
Farmacia de las Mercedes. 
Cruz del Molini l lo , 13-15. 
Santos Gutiérrez, Manuel.— 
Plaza de Arr ióla , num. 20. 
Teléfono 3552. 
Saval Moris, Francisco. — 
Strachan, 3.-Tel. 3258. 
Torres Gómez, Anton io . — 
Abier ta toda la noche. 
Duque de la Vic tor ia , 7-
Artes» . P. Félix Sáenz, 9. 
Teléfono 2305. 
Goux, Sobrinos de Julio.-
X ^ E l Candado» . Calle Don 
Juan Gómez García, 20 
al 26.-Teléfono 3502. 
Hijos de Domingo Izurrá-
tegui. — Plaza de Arr ióla . 
20.-Teléfono 1320. 
Hijos de Pedro Temboury. -
«La Llave». Libor io García, 
l2 .-Teléfono 2732. 
I z u r r á t e g u i , D o m i n g o . — 
Calles: Doctor Dávila, 31 
y Salitre, [O.-Tel. 1910. 
Luque, Antonio . — «La In-
dustr ia». Marqués de la 
Paniega, 45. 
Moreno Sánchez, Franc.0. 
Cisneros, 55.-Tel. 2321. 
Muñoz, José .—«El Martillo». 
A n d r é s Borrego, 17. 
Rodríguez, Fernando.—Calle 
Santos, 14. 
iRu iz Cuesta, Francisco. —-
^ « E l León». Marqués de la 
Paniega, 5 I. 
t Valero, José . -«La Campana». 
^ i k a r q u é s de la Paniega, 24. 
^Vázquez, V d a . de FVancisco. 
«El Amartillo». Bergamín, 
num. 27. 
F E R R E T E R I A S 
Arribere, Juan Bautista. — 
«El Llavín». Santa María, 
13.-Teléfono 2 138. 
^ Barbado Madueño , Luis .— 
«El C o m p á s » . Castelar, 
24.-Teléfono 2690. 
s-^Cieixell Olivella, José.— 
Sebastián Souvirón, lü. 
Teléfono 3032. 
^ Gómez Muñoz, José . — «Las 
F E R R O C A R R I L E S 
C o m p» ñ í as, E st ac i o 11 es 
Oli ciiins 
Ferrocarriles Andaluces. — 
Despacho Central: Carva-
jal a. .Puerta del Mar, 24.— 
Horas de despacho: De 7 y 
media a 1 2 y media de la 
mañana y de 2 y media a 
6 de la tarde. Estación: En 
la Explanada de la Esta-
ción al final de la calle del 
Dr . Dávila (Cuarteles). Ofi-
cinas: Paseo de Reding. 
Ploras: De 8 de la mañana 
a 2 de la tarde. 
Ferrocarriles Suburbanos.— 
Estación: Avenida de F lo -
rentino Grumiaux, I . Ofi-
. ciñas: E n el mismo edificio 
de la Estación. Horas de 
despacho: E n invierno, de 
9 a I de la mañana y de 3 
a 6 de la tarde. E n verano, 
de 8 de la mañana a 2 de 
la tarde. 
F L O R E S 
A R T I F I C I A L E S 
González González, Francís- ^ 
ca «La Camelia».—Salva-
dor Solier, 3. 
López, María.—Molina La- ^ 
rio, I y Plaza del Siglo. 
Morlat, Remedios. - José * 
Denis Belgrano, 3. 
F O N D A S 
«Anglo Hispana» , de D . José 
Gor .—Marqués de la Pa-
niega, IG y 12. 
«Bilbaíno», de don José A s -
parsen.—Duque de la V i c -
toria, 3. 
«Castilla», Molina Lario, t i . 
«Central», de Don José 
Alarcón. — Alameda de 
Alfonso XIII , lü . 
«El Siglo», de Doña A n a ^ 
Ramírez. — Correo Viejo , 
2, piso 2.0. 
«Fornos», de don Miguel 
Palomino. — Alameda de 
Alfonso XIII , 6. 
•«Francia», de don I^ugenio 
Jaime García.—Juan J. Re-
losillas, núm. 57-
«Inglaterra», de don Isidro 
González. — San Juan de ^ 
Dios, núm. 37. 
« I n t e r n a c i o n a l » , de don 
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Pedro Avilés. — H o y o de 
Esparteros, 21. 
«La Española» , de don A n -
tonio Valenzuela. — Car-
vajal, 5 y 7. 
«La Inglesa», Hotel fire.— 
M i x Chepe. — Paseo de 
Sancha. 
«La Imperial», de D . Eduar-
do Sánchez. — Martínez, 
16. 
«La Marina», de don Isidoro 
Díaz Muñoz .—Boquete del 
Muelle, 17. 
«La Paz», de don- Ricardo 
Velasco.—Mart ínez, 18; 
«La Peninsular», de don M i -
-y guel Alarcón . — Torre-
gorda, I I . 
«La Perla», de don Francisco 
/ Díaz.—Pastora, 2.-Teléfo-
no II30. 
' «La Provinciana», de don 
Bernardo Cañete.-- -Pasto-
ra, 4. - I.0. 
«La Provinciana», de D . José 
Cámara .—Alameda Al fon-
so XII I , 27.-Tel. 2760. 
«La Rondeña» , de D.a A n -
geles Zaragoza.— Lasca no, 
3 y 5-
«La Sevillana», de D.a Gua-
dalupe Duarte. — Marín 
García, 4 y IO. 
«La Unión», de D.a A n a 
Gómez.—Martínez, I. 
«La Universal», de D . Miguel 
García Rodríguez.—Martí-
nez, 8. 
«Lucent ino», de don Manuel 
Muñoz Lara. — Pozos Dul-
ces, 4 y 6. 
«Madrid», de don Antonio 
Carrasco.-— Pasaje de A l -
varez, 103. 
«Málaga», de don Rafael 
Pérez.—Méndez Núñez, 4. 
«Málaga», de don Francisco 
Alarcón.—Sal inas , 2. 
* «Miramar», de don Salvador 
Andrades. —Arenal , 20. 
«Nuevo Comercio», de don 
Francisco Lozano.—Duen-
de, 4-
«Oriente», de don Antonio 
Pérez. — Martínez de la 
Vega, 6. 
«París», de D.11 Concepción 
Cortés . — Carvajal, I y 3. 
«Sevilla», de don Antonio 
Toro.—Torri jos, 71. 
«Valencia», de don José Mo-
rales.—San Juan de Dios, 
núm. 18. 
Salvador Solier, antes Gra-
nada, 64. 
Fernández y Herrero. — Sal-
vador Solier, antes Grana-
da, 21. 
F O T O G R A B A DOR ES 
(Talleres) 
Arenas, Juan .—Fotograf ía .— 
Santa María, 8. 
Gutiérrez, Joaquín . — Plaza 
de la Victor ia , 25. 
L a Unión Ilustrada.—An-
drés Mellado, 2. 
F O T O G R A F I A 
(Aparatos y material para la) 
Central P'otográfica. — Plaza 
de las Cortes de Cádiz, an-
tes de Uncibay, 2. 
Creixell , J o s é . — Sebast ián 
Souvirón, IO. 
Entrambasaguas, Antonio .— 
^ Marqués de Larios, C. 
Entrambasaguas, E l o y . — 
X Salvador Solier, antes Gra-
nada, 64. 
Fernández y Herrero.—Sal-
vador Solier, antes Grana-
da, 21. 
I^aboratorlos 
Central Fotográfica. — Plaza 
de las Cortes de Cádiz, an-
tes de Uncibay, 2. 
Entrambasaguas, Anton io .— 
^ Marqués de Larios, 1. 
Entrambasaguas, E l o y . — 
• \. 
F O T O G R A F I A S 
Almendro , José «Foto Iris». 
Torrijos, 84. 
Arenas, Juan.—Sta. María, 8. 
Berbel, Rufino «Foto Ex-
prés» .—Cánovas del Cas-
tillo, 46. 
«Eladio» Fotografía V i c t o -
r ia .—Sánchez Pastor, 3. 
Fotografía Parra.—San Juan, 
n ú m e r o 48. 
López, Demetrio «Foto Hall» 
Libor io García, 12. 
Martín, Manuel «Fotografía 
Moderna» . — Méndez Nú-
ñez, 11. 
Raggio, Wenceslao « W a n -
dre».—Carvajal , 24. 
«Royal Foto».—Plaza de la 
Const i tución, 9. 
Salas, Anton io «Estudio Sa-
las»,—Marqués de la Pa-
niega, IO. 
Vera Morales, Juan «Foto-
grafía Goya» .—Mosquera , 
n ú m e r o 6. 
F R E I D U R I A S 
de pescado 
Gálvez Moreno, Anton io .— ^ 
«La Estrella del Mar». 
•Mejías Lequerica, 4.-Telé-
fono 1826. 
Gálvez Moreno, Manuel. — ^ 
« L a s P e r l a s » . Salvador 
Solier, 56.-Teléfono 1238. / 
Ramírez Martínez, José . — 
Marqués de la Paniega, 4, 
y Siete Revueltas, ^.-Telé-
fono 2418. 
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Romero Val le , José .— «Los 
Corales». Salvador Solier, 
num. 60. 
FUNDICIONES 
de hierro y bronce 
Benitez Naranjo, Rafael. — 
Joaquín rjicenta.-Teléfono 
3046. 
Bernal, Rafael. — Malagueta. 
Gallego, Juan. — Luzón, 3. 
Teléfono 1104. 
Guzmán y Bernal. — Mala-
gueta. 
Heaton, Ruperto. — Barrio 
de Huélin.-Teléfono 3134. 
«La Metalúrgica, S. A . » . — 
Paseo de los Tilos.-Telé-
fono 1732. 
Muñoz, Hermanos. — Paseo 
de los Tilos. 
Muñoz Marín, Antonio . — 
Camino de Antequera, 2. 
Teléfono 2736. 
Ojeda Pacheco, Manuel. — 
Martinetillo Chico. Barrio 
de Lluelin.-Teléfono 1304. 
Ramírez, Cayetano. - Camino 
de Churriana. 
FUNDICION 
de plomo y desplan-
t a c i ó n 
«Los Guindos, S. A .» . — 
Barrio de Huel in. - Telé-
fono 1530. 
F U N E R A R I A S 
Anaya , Doña Josefa.—Santa 
Lucía, 18. New - Funeral. 
Teléfono 2144. 
Berzosa, don Juan R. — Sán-
chez Pastor, 2. - Teléfono 
2838. 
Cómitre , don Francisco. — 
Torrijos, 65. 
Cómitre , don Manuel.—To-
rrijos. 107.-Teléfono 3424. 
Jiménez, don Rafael.—Santa 
Lucía, 12.-Teléfono 2058. 
Losada, don Juan.—Calle del 
Carmen.-Teléfono 2113. 
Miranda y Avancino.—Muro 
San Julián.-Teléfono 1344. 
Ramírez Luque, don José.—• 
« L a P o p u l a r » . - Pasillo 
de Santa Isabel, 45. 
G A R A G E S 
de a u t o m ó v i l e s 
«Garage Fspaña , S. A.» . — 
Paseo de Reding.-Teléfono 
1663. 
«.Garage Inglés».—La Indus-
trial Franco Inglesa, S. A . 
Arenal , 12. Te l . 3640. 
«Garage Internacional» . — 
D. Cristóbal Benitez. Ca-
llejones, 86. Teléf. 3322. 
«Garage Las Delicias». — 
Guerrero y Torreblanca. 
Marqués de Valdecañas , 4. 
Teléfono 2135. 
«Garage Málaga» .—Don A l -
berto Andersen. T o m á s 
Hereclia 32. Teléf. 2546. 
«Garage Pr íncipe de As tu-
r ias» .—Don Martín Nava-
rro. Maestranza, 17. Telé-
fono 1540. 
»Garage de San José» .—Don 
Adolfo Díaz. San José , 2. 
Teléfono 3444. 
«Garage S tudebake r» .—Don 
Félix Rubio. Fernando Ca-
mino, 13. Teléfono 2342. 
«Garage Victor ia». — Don 
Joaquín Costa. San Nico-
lás, 4. Teléfono 2561. 
García, Plijos de Francisco. 
Alameda de Alfonso XIII , 
núm. 24. 
Grana, S. A.—Mart ínez Cam-
pos, 5. Teléfono 2141. 
GASEOSAS 
Y S I F O N E S 
Carrasco Salvador, María. 
Camino de Churriana, 46. 
Fenández , Manuel.—Puerto, 
núm. I. 
Hevil la Urbano, José .—La-
gunillas, 68, 70 y 72. 
Martín, Augusto. — Laguni-
llas, 81. 
«La Alegr ía» . — Reyes del 
Pino, Salvador. Ladrón de 
Guevara. 
«La Andaluza». — López So-
m é , J o s é . Postigo de A l a n -
ce, 1 2 . 
«La Confianza. — Rodríguez, 
Juan. Churruca, TO. 
«El Niágara, S. A.»—Pasaje 
de Alvarez, 71 al 84. Te-
léfono 1758. 
«El Terc io» .—Bueno Fortes, 
Manuel. Málaga, 177 y Cal-
vo, 26. 
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H A B I L I T A D O S 
de Clases Pasivas 
Blanca Muñoz, Emi l io .—Gar-
cía Bris, 2. 
Castañeda A'lathías, M i g u e l . -
N Augusto Suárez de Figue-
roa, 24, 
Daza A l b a , José y Joaqu ín .— 
San Agus t ín , 11. 
Fernández , Cristóbal. — Ma-
dre de Dios, 34. 
Montero, V iuda e hijos de 
Hospital de Santo Tomás , 
calle Santa María, . 
Eulopio. Denis Belgra-
no, 3. 
Nido Gutiérrez, José del.— 
A v d a . Crooke Larios, 81. 
Nogueira J iménez, Manuel.— 
Nicasio Calle, 7. 
v Puerta, Luis de la.—Moreno 
Mazón, 3. 
H I E R R O S 
para coiistrneciones 
Eriales del Pino, Sebast ián. -
^ Avenida Enrique Crooke 
Latios a. Cortina del Mue-
lle, 83 y 85. 
Metallum, S. A . — Giménez 
v Fraud. - Alameda Carlos 
Haes, 6, 
Manuel. — Alameda 
Alfonso XII I , num. 7. 
H O S P I T A L E S 
Hospital Civ i l . — Plaza del 
mismo nombre. - Teléfono 
1449-
Hospital Militar. — Plaza de 
Casado.-Teléfono 1322. 
Hospital Noble. - A l ñnal del 
Parque . - l e l é fono 2 118. 
H O T E L E S 
:<Hotel Alameda».—Maximi-
liano Téllez. Alameda de 
Alfonso XII I , 9- 1.° y 2.°. 
Teléfono 3100. 
splotel A l h a m b r a » . - A n t o n i o 
Navarro. Moreno Monroy, 
núm. 2.-Teléfono 3750. 
T-Iotel B r i s t o l » . — J o s é S i -
món. Marqués de Larios, 
núm. 5.-Teléfono 3158. 
sHotei Cabel lo» .—Francisco 
Cabello. Plaza de la Cons-
t i tución, 9.-Teléfono 2613. 
^Hotel Cata luña».—Francis-
co Rodríguez. Plaza del 
Obispo, 2.-Teléfono 3234. 
«Hotel Cervantes». - Fernán-
dez Navarrete, Luis. Plaza 
de los Moros, 22.-Teléfono 
2043. 
¡Hotel C ó r d o b a » . — A l b e r t o 
Balbudo. Bolsa, I y Larios, 
5.-Teléfono 2806. 
¡Hotel E u r o p a » . - — J o s é Ra-
mírez. Cortina del Muelle, 
19.-Teléfono 2228. 
<Hotel Giralda». — J o s é Gó-
mez. Nicasio Calle, / . -Te-
léfono 2920. 
tplotel Flernán Cortés». — 
Paseo de Sancha.-Teléfono 
3308. 
;Hotel Hispano Marroquí» . 
Angustias C h a c ó n . S a n 
Juan de Dios, 12.-Teléfono 
3I20 . 
Tí o te 1 Imper io» .—A n t o n i o 
Vázquez. Carvajal, 24.-Te-
léfono 3320. 
TIotel Inglés». — Marqués 
de Larios, 4.-Tel. 2006. 
:Hotel L o n d r e s » . — A n t o n i o 
Montañez. Alameda Al fon-
so XII I , 20.-Tel. 3740. 
«Hotel Niza». — Baldomcro 
Méndez. Marqués de La-
rios, 2.-Teléfono IO58. 
«Hotel Pr íncipe de Astur ias» 
Paseo de Reding.-Teléfono 
2608. 
«Hotel Regina». — Carvajal, 
26.-Teléfono f3o6. 
«Hotel Reina Victor ia» . — 
Baldomcro Méndez. Mar-
qués de Larios, 9.-Teléfo-
no 3358. 
«Hotel Vascon ia» .—Vicen ta 
Arós tegu i . Fernando Les-
seps, 3.-Teléfono 1942. 
H U E V E R I A S 
Azúa, Manuel.^—-Salvador So-
lier, 65. 
Bell ido, V iuda de Ensebio . -
Plaza de Félix Saenz C a l -
vo, 5 y 7. 
Burgos Vázquez, Dolores.— 
A n d r é s Borrego, 2-
Enriquez, Enrique.--Francis-
co Pí y Marga 11, 2. 
García, Antonio.—Salvador 
Solier, 124. 
González Tejón Salvador.— 
Torrijos, 125. 
Heredia, Alonso . — Plaza de 
Riego, 2, 4 y 6. 
Jiménez, Teodora.—San Juan, 
número 59-
Jiménez Jiménez, Damián .— 
García Bris, 17. 
Márquez Juan. — Muro de 
Puerta Nueva, 9. 
Muñoz Miranda, Salvador.— 
San Juan, 5 y 7-
Palomo, Sebas t ián . — Torr i -
jos, 104. 
Pérez Lozano, Enrique. — 
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Calle de San Juan, n.0 47. Guillén de Castro, 2 y Je- Segovia, Eduardo.—San Juan, 
Rodríguez, Fernando.—Car- rez Perchet, 4. n ú m e r o 61. 
men, 33. Santiago, Salvador. — Salva- Soriano, Vicente.—Jerez Per-
Sánchez Guirao, Joaqu ín .— dor Solier, 99 y 101. chet, 19. 
I G L E S I A S 
P A R R O Q U I A L E S 
Nuestra Señora de las A n -
gustias.-^-Miraflores de E l 
Palo. 
Nnestra Señora del Carmen. 
Campanillas. 
Nuestra Señora de los Dolo-
res.-Partido de Verdiales. 
Nuestra Señora de la Mer-
ced.—Plaza de Riego. 
Santo Domingo.—Pasillo de 
Santo Domingo. 
San Felipe Ner i . — Moreno 
Rey. 
Santa Iglesia Catedral.—Pla-
za del Obispo. 
San Juan. — Calle San Juan. 
Santos Márt ires. — Calle de 
los Márt i res . 
San Pablo. — Calle de la T r i -
nidad. 
San Pedro.—Calle del Car-
men. 
Sagrario.—Adolfo Suárez de 
Figueroa. (Junto a la Ca-
tedral). 
Santiago. — Salvador Solier. 
(Junto a la calle de San-
tiago). 
I G L E S I A S 
Y C A P I L L A S 
Angeles Custodios. — Val le 
de los Galanes. 
Capilla Cas t r ense .—Compás 
de la Vic tor ia . 
Capilla del Convento de las Arcas Palazón, An ton io . — 
Religiosas Bernardas Cis- V Barroso, 3. 
tercianas.—Adolfo Suárez Azuaga, Jacinto. — Anton io 
de Figueroa. ^^Luis Carrión, 12. 
Capilla del Sant ís imo Cristo Carreras Alcázar, Juan. — 
de la Expi rac ión .—Vic to- Postigo de los Abades, 8. 
ría, 106. 
Iglesia de los Padres de la 
Compañía de Jesús.—Pla-
za de S. Ignacio de Loyola . 
Nuestra Señora de la V ic to -
ria.—Calle Alfonso XII I . 
Santo Cristo de la Salud.— 
Marqués de la Paniega, 4. 
Corcelles, Aniceto .— «La Es-
pañola». Sánchez Pastor, 
núm. 7. Teléfono 1355-
«Diario de Málaga». — San 
Agust ín , II. Te l . 2212. 
Domínguez Rodríguez, Sal-
vador.— Casas de Campos, 
núm. 8. Teléfono 2991. 
San Julián. — Calle Fernández Domínguez Soto, Rafael.— 
y García. Pedro de Toledo, 9. 
San José .—Salvador Solier, Ferrer Escobar, José . — «La 
numero 94. 
San Lázaro.—Victor ia , 142. 
IMPORTADORES 
de cafés 
Catalana».Plaza de la Cons-
t i tución, 14. Te l . 1999, 
Giral , Victor iano.—Augusto 
J. Suárez de Figueroa, I I. 
Teléfono T.941. 
González Anaya , Salvador.— 
.f-«Imprenta Ibér ica». Ber-
gamín, 31. Te l . 2130. 
, • a Haro Ojeda, Rafael.—Marín 
Luque, Rodríguez y Comp. . García) I2 Tel i 2 ^ 
Martínez de la Vega, 10. L a Unión M e r c a n t i l - A n -
leletono drés Mellado, 2. Te l . 2302. 
Trueba Y Pardo, S. A . - <<E1 Cronista». - Madre de 
A . de Alfonso XII I , 37- DioS) 49 y 5I. Tel. 27I2. 
Teléfono 2667. ^ R o d r í g u e z Bravo, Manuel. -
Mol ina Lario, 5-
Márquez Baena, Antonio.— 
Sor Teresa Mora, 20. 
Martínez Castaño, Emi l i o .— 
Alcalá Fernández, Rafael.— «Urania». Mosquera, 5. 
Matadero Viejo, 4. Telé- Martínez Pastor, Luis . — «He-
fono 2304. / ^ l i o s » . Mol ina Lario, 3. 
Alvarez Morales, Rafael. — Milanés Leal , Manuel.— «His-
^ «La Moderna» . Strachan, ^ paño Argen t ina» . Alame-
24. Teléfono 1654. da de Alfonso XII I , 5 (en-
I M P R E X T A S 
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trada por calle Talayera). 
Montes Oliver, Enrique.-
Hinestrosa, 12. Te l . 2660. 
Morales López, Francisco.— 
Victor ia , 142. Te l . 2161. 
Muñoz, Herederos de Faus-
to.—Mariscal, 18. Teléfo-
no 2312. 
Párraga, Agust ín R. —Cana-
les, 7. Te l . 3328. 
Porras Silva, Rafael. — San 
Juan de Dios, 11. 
Prats y López, Ramón . — 
Plaza del Marqués del V a -
do del Maestre, 2. 
Prados y Disdier. — «Im-
prenta Sur» . San Lorenzo, 
núm. 12. Teléfono 2050. 
Ramírez Montes, Anton io . — 
«Fin de Siglo». Don Juan 
Gómez García, 12. Teléfo-
no 3225. 
Reverendos Padres Salesia-
nos. — Camino de Casaber-
meja. Teléfono 3435-
Río Jiménez, Domingo del. -
Pedro de Toledo, 3. 
Rueda Muñoz, Pedro.-Muer-
to de Monjas, 17. 
Salcedo Camacho, Jo sé . -Po -
zos Dulces, 29. 
Sánchez Rueda, Ricardo.— 
Bergamín, 25. Te l . 2560. 
Supervielle, José .—Alameda 
Alfonso XII I , 42. 
Torres, Juan. — «La Regio-
nal». Luis de Velázquez, 3. 
Toval, Rafael en Testamen-
tería.— Cerrojo, 32. Telé-
fono 2604. 
«Vida Gráfica».—Lagunillas, 
núm. 27. Teléfono 2721. 
Zambrana Hermanos.—Calle 
Agus t ín Parejo, I I . Telé-
fono 2642. 
INFORMES 
C O M E R C I A L E S 
Asociación Mercantil Espa-
ñola —Antonio Fernández 
y García, 15, 2.0 derecha. 
Teléfono 2930. 
Dunn y Compañía , R. G . — 
Alameda de Alfonso XII I , 
19, 2.0 Teléfono 2219. 
«The Union.—Juan de Padi-
lla, 4, 2.° Teléfono 2533. 
«Üngria A g u s t í n » . — A l a m e -
da de Alfonso XII I , 44. 
J O Y E R I A S 
p l a t e r í a s y re lo jer ías 
Abela Borondo Francisco.— 
«La Perla». Marqués de 
Larios, 3. 
Do minguez Hijo de Pedro.— 
«Joyería Moderna» . Ber-
gamín, 22. 4 
Diamantes Científicos, S. A . -
«Joyería Regen t» . Plaza de 
la Const i tución, 42. 
Hijo de Marmolejo y Es-
pejo.—Plaza de la Consti-
tución, I I . Te l . 3008. 
Pabón Pabón, Carmen. — 
Marqués de la Paniega, nú-
meros 29 y 3 ]. 
Pareja Tornero, Juan. — «Jo-
yería Inglesa». Bergamín, I 
Rodr íguez y Padilla. — Ber-
gamín, 16. 
Somé Méndez, Antonio. 
«La Purís ima». Bergamín, 
número 57-
Sucesora de A . Pabón.— 
Je rón imo Cuervo, 13. 
Sierra Ruiz, Federico.—Sal-
vador Solier, 9 al 15. 
L A X A S 
para colchones 
LAPIDARIOS 
(inarmolistas) 
Calvo Montalván, José . — A b a d Gisbert, Pedro.—Doc-
Marqués de la Paniega, 7. tor Dáviia, 8. 
Davó de Casas, J . - C a l l e de V i u d a de RafaeL 
i ornjos, 2b. , 
Marcos Cortés , Aure l io . banta Mana ' ^ ' 
A . de Alfonso XIII , 48. Carmena Morales, Antonio . -
Teléfono 3230. Salvador Solier, 55. 
Clú Bonet, Carlos. — Santa 
"María, 21. 
Garibaldi, Antonio . — Calle 
Torrijos, 83. 
González Fonseca, Román .— 
Castelar, 14. 
Herederos de J . Frápol l i .— 
Molina Lario, 8. 
Sánchez de la Campa, Fran-
cisco.—Luis Velázquez, 5-
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Vázquez, Luciano. — Calle 
Cánovas del Castillo, 4. 
L I B R E R I A S 
Fernández Sala, Salvador.— 
Santa María, 17 y 19. 
Librería Católica del Sagrado 
Corazón de Jesús.—Callle 
Salvador Solier, 51 y 53. 
Teléfono 1180. 
«Librería Ibérica», Salvador 
González Anaya.—Berga-
mín, 31.-Teléfono 2130. 
Librería de «La U n i ó n 
M e r c a n t i l » . — A n d r é s 
Mellado, 2.-Teléfono 2302. 
« L i b r e r í a R i v a s » . Enrique 
Rivas Beltrán.—Calle del 
Marqués de Larios, 2. 
L I M P I E Z A 
de calzado 
Abelenda, Agus t ín . - Calle 
Salvador Solier, 81. 
García Berganiín, M i g u e l . -
Salvador Solier, 96. 
López Luque, Manuel .-Plaza 
de las Cortes de Cádiz, 2. 
Mar t ín Carrera, Antonio . -
Pasaje de Alvarez, 16. 
Rey Ramírez, José . - Mejía 
Lequerica, 4. 
Salas Sánchez, Trinidad. -
Acera de la Mar ina , 17. 
L I N E A S 
de a u t o m ó v i l e s 
A Adra. - Salida de la A l a -
meda de Alfonso XII I , 27. 
Teléfono 2535. 
A Alfarnate. - Salida de 
Puerta Nueva y Parador 
de San Rafael. 
A Algeciras. - Salida de 
la Alameda de Alfonso 
XIÍI .-Teléfono 1646. •# 
A Alhaurin el Grande. -
Salida de la calle Andrés 
Mel lado , núm. 4. (frente al 
Nuevo Café). 
A Alhaurin de la Torre. -
Salida de la calle Herrer ía 
del Rey (frente al n.0 24). 
A Almería. - Salida de la 
Alameda de Alfonso XII I , 
núm. 27.-Teléfono 2535. 
A Almogía.-Salida de calle 
Padre M i g u e l Sánchez. 
A Antequera. - Salida de 
Atarazanas (frente a calle 
Herrer ía del Rey). 
A la Barriada de Victoria 
Eugenia. - Salida de la 
Alameda de Alfonso XII I , 
(frente al núm. 6). 
A Benalmádena. - Salida^ 
de la Alameda de Alfonso 
XII I , núm. 26. 
A l Camino de Suárez. -
Salida de la Alameda de 
Alfonso XI I I (frente al nú-
mero 6). 
A Campanillas. - Salida de 
T o m á s Heredia (café de la 
Maestra). 
A Cártama. - Salida de la 
Plaza de Arrióla , l8. 
A la Ciudad Jardin. - Sali-
da de la Acera de la M a -
rina. 
A Coin. - Salida de la calle 
A n d r é s Mel lado (frente a 
calle Herrer ía del Rey). 
A Colmenar. - Salida de 
Puerta Nueva (frente a L 
Parador de San Rafael). 
A Colonia de Santa Inés.-
Salida de Puerta Nueva. 
A Cruz del Humilladero.-* 
Salida de la Alameda de 
Alfonso XII I (frente al nú-
mero 6). 
A Churriana. - Salida de 
la calle A n d r é s Mel lado.» 
(Casa de Lorenzo). 
A Estepona. - Salida de la 
Alameda de Alfonso XII I , 
núm. 14. - Te l . 1646. 
A lá Línea. - Salida de la 
Alameda de Alfonso XÍII , 
núm. 14. - Te l . 1646. 
A l Limonar. - Salida de la 
Alameda de Alfonso XII I , ^  
(frente al núm. 6). 
A Marbella. - Salida de la 
Alameda de Alfonso XII I , 
núm. 14. - Te l . 1646. * 
A M o t r i l . - Salida de la 
Alameda de Alfonso XII I , 
núm. 27. - Te l . 2535. 
A Ner ja . - Salida de la 
Alameda de Alfonso XII I , 
núm. 27. - Te l . 2535. , 
A Puerto de la Torre. -
Salida de Puerta Nueva 
(esquina a Cisneros). 
A RÍOgordo. - Salida de 
Puerta Nueva (Parador de 
San Rafael). 
A R o n d a . - Salida de la 
A . Alfonso XII I , núm. 33. 
A San Roque. - Salida de la 
Alameda de Alfonso XI I I , 
núm. 14. - Te l . 1646. 
A Teatinos. - Salida de la 
Acera de la Mar ina . 
A Torremolinos. - Salida ^ 
de calle A n d r é s Mel l ado 
(frente al núm. 7). 
A T o r r ó x . - Salida de la 
Alameda de Alfonso XII I , 
núm. 27. 
LI rOO RA FI AS 
Alcalá Fernández, Rafael. 
Matadero Viejo , 4.-Teléfo-
no 2304. 
Llerederos de Fausto Muñoz. 
Mariscal, l8 . -Tel . 2312. 
Párraga, Agustín. - «Lito-
gráfica Renacimiento». 
Canales, 7.-Teléfono 3328. 
Río, Domingo del. — Calle 
Pedro de Toledo, 3. 
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Sánchez Rueda, Ricardo. -
Bergamín, 25.-Tel. 2560. 
L O Z A 
J Cristal y Vajilla 
VBlanca Muñoz, Evaristo. — 
Bergamín, 42 y 44, 
1 Calvo Montalván, Francisco. 
Calle Torrijos, 48. 
^ Clavero Román , Francisco. -
San Juan, 22. 
/ E s c o b a r Guerrero, José . — 
Camas, 13 y 15. 
García, V i u d a de Francisco. 
Torrijos, 61. 
• Gómez, Alejandro. — Calle 
de Salvador Solier, 30. 
Jiménez Sabio, Juan.—Calle 
Torrijos, 98. 
López A b e y t ú a , Agustina.— 
Calle del Carmen, 19. 
Martín, Hijos de Fél ix.—Sal-
vador Solier, 92. 
Pacíilla Leyva, Anton io . — 
Torrijos, 123. 
Polonio Rivas, José.—Salva-
dor Solier, 63.-Tel. 2527. 
Romero Martín, V i u d a de 
José .—Marqués de la Pa-
niega y Cobertizo de los 
Mártires, I. 
t Temboury,FIijos de Pedro.— 
Marqués de Larios, 6.-Te-
léfono 2032. 
^Tenorio Peral, M.—Plaza de 
Félix Sáenz, I. 
Valor , Juan.—Calle del Mar-
qués de la Paniega, 37. 
Velázquez, Francisco.—Calle 
del Carmen, 14. 
L U B R I F I C A N T E S 
« A g u i l a » , (Delegado para 
Andalucía) , don Manuel 
Cortés . — Doctor Dávila, 
núm. 11.-Teléfono 1853. 
«Albany» , don José Fernán-
dez Escobar. — Luis de 
Velázquez, 3.-Tel. 3504. 
y«Atlantic», don José María 
de Carlos. — Alameda de 
Carlos Haes, 4.-Tel. 1330. 
•«British», don Salvador Mal-
donado Leal . — Alameda 
de Alfonso XII I , 22.-Telé-
fon o 2670. 
•«Castrol», Representante y 
Depositario: don Joaquín 
La Blanca.—Ave. Crooke 
Larios, 95.-Tel. 1318. 
A«Colón», don Antonio Bejar 
rano. — Alameda Alfonso 
XII I , núm. 39. 
«Dearco», Dearbon Chemi-
cal Company, S. A . — D o c -
tor Dávila, 4.-Tel. 1222. 
«Georgia O i l Company, 
S. A.». Gerente: don Ma-
nuel Almendro . — Canales, 
núm. 5.-Teléfono 2210. 
«Tixon», Representado por 
don Luis J iménez Téllez. -
A . de Alfonso XII I , 19. 
Teléfono 2926. 
««Vacuum Oi l Company». 
y «Majestic» O i l , don Mar-
tín Muñoz Moreno.—Ave-
nida Crooke Larios, 3. Te-
léfono 2754. 
«Victoria», don Jorge A . Pe-
tersen.—Alameda de A l -
fonso XII I , 39. Te l . 3441. 
LUNAS 
azogadas y plateadas 
( F á b r i c a s ) 
* Barranco Córdova, Mauricio. 
A n d r é s Borrego, 27." Telé-
fono 3010. 
Moldurera Parra.—D.a Ven-
tura, 19 y 21.-Tel. 2540. 
•Morgant i Bayettini, Pedro.— 
Marqués de Larios, 5-"Te-
léfono 3044. 
M A D E R A S 
Alpera y Compañ ía .—Ange-
les Molina Lersundy. Telé-
fono 3144. 
Aserradora Malagueña S. A . 
López Pinto, 7. Te l . 2352. 
Guillé y Pleredia.—Alameda, 
de Carlos Haes, 18 y 29. 
Teléfono 2867. 
Mata, Pedro.—Dr. Dávila,. 8. 
Muñoz, Manuel .—Arrovo del 
Cuarto, 8. Telefono 32O4. 
•* Ojeda, Manuel.— Explanada* 
de la Estac ión . Te l . 1613. 
Oficinas: Alameda de A l -
fonso XII I , 7. Te l . 1704. 
* Pariente Amador , J o s é . - A l a -
meda de Colón, 18. Telé-
fono 2337, 
Rueda Martín, José .—Cons-
tancia, 2. Teléfono l ' /üü. 
Taillefer S. A . — C a l i e A y a l a . 
Teléfono 1338. Oficinas: 
Correo Viejo , 2. Te l . 1138. 
Valls , Plijos de Pedro.—Ala-
meda de Alfonso XII I , 18. 
Teléfono 2116. 
M A EySvT R O S •*• 
D E í>ISií AS 
Atencia González, Manuel.-
Padre Manjón. 
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Ayala , Manuel y Joaquín .— 
Victor ia , 8 l . 
Baena Gómez, A n d r é s . — P o -
zo del Rey, 10. 
^ Baena Gomez,_Aj3-ton¡o.--Ac-
J o r T a j l a v í , 36. Te l . 1858. 
Benitez Andrade, Pedro.— 
Camino de Antequera.— 
«Dos Hermanas» . 
Cabrera, Francisco.—Ayala , 
número 14. 
Cano, Francisco.-Alderete, 6. 
* Domínguez, Francisco.--Vic-
toria, 7 Y 9-
Domínguez, José .—Victor ia , 
núms. 7 y Q. 
) Díaz, Rafael .—Ñuño Gómez, 
número 21. 
Fernández Fermina, Francis-
c o . — A n d r é s Borrego, 19. 
Galeote Pedro.--Trinidad, 77. 
García Salas, Francisco. — 
Alonso Benitez, 2. 
García León, J o s é . — M a d r e 
de Dios, 43. 
Hidalgo Spí ldora, Pedro.— 
Larios, 12. Teléfono 2818. 
, Lupiáñez, Eduardo.—Madre 
de Dios, 53. 
Merino, Juan.-Barrio de V i c -
toria Eugenia. 
Molina, Francisco.—Arturo 
Reyes IO. 
r Monedero, Anton io . -Cober -
tizo del Conde, 11. 
Moreno, Rafael. — Alameda 
de Capuchinos, 54-
Muñoz Paneque, José.—Pla-
za de López Domínguez, 2. 
j Rodríguez Robles, José.—To-
rrijos, 51. 
i Rodríguez Robles, Juan. — 
Marqués de Guadiaro, 1. 
9 Rosal, Eduardo del.—Hines-
trosa, 13. 
Silva, Juan . -Alameda de Ca-
puchinos, 32. 
Torreblanca, Juan.— Camino 
de Antequera, IO. 
Vil lodres, José . - Calle A l -
fonso XII I , 13. 
Villodres , Salvador. — Plaza 
de Montes, 3. 
1IANICOJIIOH 
Manicomio particular para 
caballeros.—Hermanos de 
San Juan de Dios. Camino 
de Casabermeja. Te l . 1122. 
Manicomio particular para 
señoras . — Hermanas hos-
pitalarias del Sagrado Co-
razón de Jesús . Camino de 
Casabermeja. Te l . 1814. 
Manicomio Provincial de los 
dos sexos. -Hospi ta l C iv i l . 
MAQUINAS 
para coser 
«Singer». - Antonio Luis Ca-
r d ó n , a. Comedias, 7 y 9 
y Salvador Solier, 23. 
«Veri tas». - Antonio Taran-
cón Moreno. - «La Equita-
tiva», Torrijos, 64. 
W e r t h e i m » . - A n t o n i o Luque. 
Marqués de la Paniega, 45. 
MAQUINAS 
para escribir 
\«Continental» Alfredo Kluft . 
Antonio Luis Ca rdón , 7 y 
9, piso 2.°. 
• «Rheinmetal». Ricardo Gó-
mez. — Plaza Félix Sáenz 
Calvo, 24. 
'«Royal». José Blasco Alar -
c ó n . — D u q u e de la Vic to -
ria, núm. 3. 
»«Smith Bross». Adol fo Gar-
cía Morales.—Dr. Dávila, 
a. Cuarteles, 21. 
«Smith Premier». Eduardo 
Jaén Ar isa .—Avenida En-
rique Crooke Larios; a. 
Cortina del Muelle, 37. 
:Underwood» . C. M . Gui-
llermo Trúniguer , S. A . — 
Alameda Carlos Haes, 1. 
Teléfono 1034. 
: U r a n i a » . Serafín García 
Moya . -Madre de Dios, 46. 
M A R M O L E S 
(Fábricas de Aserrar) 
Marmolera Malagueña.—Don 
José Reding. - Domínguez 
A v i l a , 6 y 8. Te l . 2470. 
MATRONAS 
Cano Vázquez, Cla ra .—Vic-
toria, 80. 
Carmena Arce , Soledad.— 
Cobertizo del Conde, 16. 
('astillo Márquez, Francisca. 
Herrer ía del Rey, 24. 
C id Fernández , Teresa. = 
Francisco Masó, 18. 
Cubero Navarro, A n t o n i a . = 
Málaga, 256 (£1 Palo). 
Díaz Hidalgo, María. — Sor 
Teresa Mora, 46. 
Galacho Ruiz, Dolores .—Mo-
reno Mazón, 8. 
Guerrero Ramírez, Josefa.— 
Málaga, 3 (El Palo). 
Hidalgo Monjua, Dolores.— 
Carmen, 10. 
Invernon Llórente , Aurora.— 
Angosta, 44. 
Lázaro Gómez, Josefa.—Es-
tación, 4. (Churriana). 
López Mesa, Carmen. - Santa 
Lucía, I. 
López Mesa, Remedios. — 
Santa Lucía, 1. 
Mármol Rodríguez, Carmen. 
Peña, 30. 
Martín Rodríguez, Cr is t ina . -
A n d r é s Pérez, 3. 
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Dr. C A R N I C A 
Piel, Sífilis, Diatermia, 
Rayos Ultra-violeta 
Alta frecuencia, Electri-
:-: cidad médica :-: 
Duque de la Victoria, 6. 
Naranjo, Isabel.—Alvarez, 18 
principal. 
Navarro Bono, Francisca.— 
Pasaje Mitjana, 1. 
Pérez, E n c a r n a c i ó n . — C o m e -
dias, 14. 
Puerta, Concepción de la .— 
A n d r é s Pérez, 3. 
Río Madrid, Antonia del. 
Coronado, 3. 
Jarrera Izaguirre, don Emi-
i l io.—Torrijos, 55-
i Benitez Delgado, don Sixto. 
I Marqués de Parios, 7. 
I ' Bentabol J iménez, don Gon-
I zalo.—Salvador Solier, 88. 
I» Bermúdez del Río, don Agus-
I t ín .—Marqués de la Panie-
ga, 7-
Berrocal Dorr, don Federico. 
Molina Lario, 3. 
Blanco Villegas, don Cle-
mente .—Ferrándiz , 6. 
, Bolívar P^scribano, don Ca-
yetano. — Martínez de la 
Vega, 6. ' 
' 'Bosch Abudo , don Bartolo-
mé.— Casapalma, 3 
fono 2555. 
O a i m í e Royos l 
DIATERMIA, RAYOS ULTRA - VIOLETA 
Y ELECTRICIDAD MÉDICA 
CLETO MARTÍN LEÓN 
Consulta de 6 a 8 
Siete Revueltas , 1 :-: Te lé fono 2143 
Cerezo A b a d , don Ati lano.— 
Cortina del Muelle, 65. 
Cobos Ordóñez , don Eduar-
, do. — Plaza de Riego, 34. 
Cortés Barbero, don Ense-
b io . - Je rón imo Cuervo, II. 
Te lé-9Corra les García don José .— 
Strachan, I. 
'rieto, 
nuel.—Augusto Suárez F i - Martínez de la Vega, 4. 
gueroa, 3. * Díaz Rodríguez, don Santia-
# Bosch Calvadle, don Manuel. 'Checa Palma, don Antonio . 
Biedmas, 4. Méndez Núñez, 4. 
Rivero y Guerra, Isabel.— Briales del Pino, don Juan.—» Díaz Calvo, don Adol fo .— 
Mármoles, 67. Torre de Sandova!, I. Tr inidad Grund, 7. 
Roca, Francisca.—Arco de Bustamante Prieto, don Ma-T) í az García, don T o m á s . — 
la Cabeza, 51. 
Segura de Dios, Antonia 
Alarcón Lujan, 1. Caffarena Sola, don José .— go. —Duque de la V ic to 
Strachan, I. " a , 5. 
Campos García, clon R a f a e l / D o m í n g u e z Luque, don José . 
San Agust ín , 11. Marqués de la Paniega, 5. 
Carnero Moscoso, don A n - Durán Sonsa, don José L . — 
tonio. — Actor Tallaví, 36 
Casares Bescansa, don José 
Tejón y Rodríguez, nú me 
^ ros 33 y 35. 
Castro Ñuño Juárez, don Die 
go. —I). Juan Gómez Gar 
cía, 17. 
Vargas Urbano, María. — 
Ollerías, 69 y 71. 
Vega Alarcón, Cándida. — 
Carmen, 25. 
MEDICOS 
Alamos Santaella, don E n 
r ique ,—Bergamín , 16. 
Alcántara Pérez, don J o s é . - ^ Cazorla Gómez, don Francis 
Cánovas del Castillo, 49. 
Aranda Gómez, don Rafael. 
Duque de la Vic tor ia , 9. 
A r a g o n é s Moreno, don José . 
Santa Lucía, 3. 
Arquero Pan iza, don Anto-
nio.—Sánchez Pastor, 7. 
Alvarez A b r i l , don Antonio . 
Cánovas del Castillo, 39. 
A y u s o Salvador, don Anto -
nio.—Prim, 2. Te l . 1110. 
Bañares Zarzosa,don Donato. 
Torrijos, 38. 
co. — Victor ia , IOO. 
Cleto Martín León 
ESPECIALISTA 
en enfermedades del corazón, 
pulmón, pie!, sífilis, venéreo 
y medicina general 
Consulta de 11 a 1 y de 6 a 8 
SIETE REVUELTAS, 1 
Teléfonos 2143 y 2636 
ÜÍI: 
San Agus t ín , 4. 
'Escasi Osuna, don José .— 
Torrijos, 47. 
' E s c o b a r F e r n á n d e z , don 
Eduardo. — Salvador So-
lier, 88. 
v Fernández Mugüerza, don 
Francisco. — Marqués de 
Parios, 3. 
V^Ferrer Guaro, don Francisco. 
^ Tacón , 20. 
^ Gálvez Ginachero, don José . 
San Agus t ín , 16.—Teléfo-
no 1246. 
' García Herrera, don Gustavo. 
Luis de Velázquez, 4. 
• García Leal, don Matías.— 
Torrijos, 125. Te l . 1662. 
García Recio, don Isidro.— 
Limonar (Villa S. Antonio) 
Teléfono 3408. 
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Garnica Giménez, don Isidro. 
Duque de la Vic tor ia , 6. 
nació.— Plaza de 
tes de Cádiz, 9. 
las Cor - , M o l i n a Mar te l , D . M a r i a n o . 
Pí y Marga l l , 14. 
Gerhard Jiménez, don Carlos.»Lazarraga Ortíz, don Pablo. M o l i n a Martos, don José.— 
Cánovas del Castillo, 43. 
M o l i n a Fernández , don Juan. 
Padre Man jón , 6. 
Salvador Solier, 46 al 50. 
Entrada por Sánchez Pas-
tor. • 
Giardin Pérez, don Federico. 
Salvador Solier, 42. 
Plaza de las Cortes de Cá-
diz, 9. 
Linares Montil la, don Fran-
cisco.—Avenida Enr ique*Moncada Je reño , don Anto-
Crooke Larios 75. n io .—Río Rosas, 7. Telé-
Gil González, don Francisco. •Linares Vivar , D .Franc i sco . 
Marqués de la Paniega, 42. Moreno Monroy, 7. ' 
Gómez de la Cruz, don Félix. López Angulo , D . Federico. 
Méndez Nuñez, 2. Cruz del Mol ini l lo . 
Gómez de la Torre, don José . / L ó p e z C. Castruchi D . Clau-
Tejón y Rodríguez, núme- dio. —Peña, 24. 
• López Somoza, don Luis .— ^ ros 33 y 35. 
Gómez Larrea, don Sergio.— 
D. Juan Gómez García, 17 
González Pareja, D . Antonio 
Siete Revueltas, 1. 
Gracián Gómez, ñ o n Carlos 
Augusto Suárez de Figue 
roa, 28 y 30. 
Guerrero Andrade, D . Fran 
cisco. - Cánovas del Casti 
lio, 20. 
Guerrero Guerrero, don A n 
n io . -Marqués de Larios, 7 
Gutiérrez García, don Patri 
Alarcón Luján, 5. 
»Luna Arjona, don Antonio, 
Sánchez Pastor, 9. 
» Llovet Fernández , don Enri-
i . í  , . 
fono 3135. 
Morales Morales, don Anto -
nio. — Josefa Ugarte Ba-
rrientes, $. 
- M u e l a Alarcón, don Casimi-
ro de la. — Casapalma, 4. 
»Narbona Gálvez, don Diego. 
Augusto Suárez Figueroa, 
núm. 3. Te l . 3217. 
'Nevot Muñoz , D . Francisco. 
Libor io García, 12- Teléfo-
no 2338. que.-Luis de Velázquez, 7 
Tv/r - 1 ATT- "Uppelt Sanz, don K a m o n . — 
•Manzanares G a r c í a , don M i - 1 r 
1, 
José? 
Mar t ínez de la Vega, 9. 
Ortega Nieto D . L u i s . - M a r í n 
García, 18. Te l . 2361. 
zj Ortíz Ramos, D . P e d r o . - M o -
lina Larios, 10. 
guel. — Olózaga 
'Mañas Bernabeu, don 
Nosquera, 8 y 10. 
Mañas Jiménez, don Luis 
San Agust ín , 8. 
Marín Sell, don F e d e r i c o . P e r e z Bryan' don Manue l 
Santos, 4. Te l . 2202. 
ció. — Roberto Cano, 4. «/Martí Torres, don Manuel.— 
Plaza de la Const i tución, 9. 
Teléfono 3030. 
Martín León, don Cleto.— 
Siete Revueltas, I. Teléfo-
no 2636. 
Gutiérrez Sixto, don Emi l io . 
Santa María, 25. 
Herrera Fernández , D . Fran-
ciscoT^ Cánovas d^éPCastT-
11o, n ú m e r o 41 
Jáuregui Eriales, don E d u a r - M a r t í n e z Leria, don M i g u e l , 
do.—Josefa Ugarte Ba- M a r q u é s de la Paniega, 21 
rrientos, 29. ^ Mar t ínez Mar t ínez D . Eduar-
^ Jauregui, don Guil lermo. — 
Josefa Ugarte Barrientes, 
núm. 29. 
« Jiménez Martín, don Francis-
co.— Strachan, 2. 
do. — Plaza de Riego, 9. 
Mart ínez Nevot, D . Enrique. 
M o l i n a Lario, 8. 
»Maza Escobar, D . Valeriano. 
Paseo de Reding, 41. 
Jiménez Reina, don Miguel.» Med ina Verdeja, don Fran 
ciscof. — Tejón y Rodr í 
guez, 31. 
Siete Revueltas, 1 
Junco Clavero, don Fernán 
do.—Pozo del Rey, \ . •» Merchan Fernández , D . José . 
Jurado Muñoz, don Gabriel. A n d r é s Mel lado , 1. 
Madre de Dios, 30. / M é r i d a Díaz, D . Bar tolomé. 
Lazarraga Avechuco, D . J o s é . A v . Crooke Larios, 97. 
Alameda de Colón, 1. 1  Mesa Herrera, D . José Mar ía ,Ramos Acosta , D . Aure l io 
Lazarraga Avechuco, don Ig- Plaza del Carbón, 4. M a r q u é s de Larios, 1. 
Mar ín García, 15. 
• Pérez Bryan D . Ratael .-Du-
que de la Vic tor ia , 8. T e -
léfono 2248. 
Pérez Hidalgo, D . Juan.—Pa-
saje de Alvarez, 70. 
«Pérez Montaut , don Rafael. 
Duque de la Vic tor ia , 11. 
»Pérez Souviron, D . Sebas t ián . 
Salinas, 1. 
p Prados Such, don Migue l .— 
Alameda Alfonso XII I , 21 
Teléfono 3518. 
Pérez Tomás , don Agus t ín . 
Hotel Cataluña. 
y) Porcuna García, D . Cristóbal . 
Echegaray, 8. Te l . 1917. 
'Ramírez Campaña, D . Enr i -
que. — Plaza del General 
Lachambre, 25. 
^Ramírez Rodríguez, D . Fran-
cisco.-Esparteros, 1. Telé-
fono 1630. 
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r» Ramos Ramos, D . Heliodoro, 
Torrijos, 61. X 
n Rebolledo Cobos, don Enr i -
que.-Plaza de la Constitu-^ 
ción, 6. Te l . 2322. 
, Río Arrabal D . M i g u e l del. 
M é n d e z Núñez, 5. 
Río Gómez, don Sergio del. 
Luis de Velázquez, 3. 
r Robles Echecopar D . M i g u e l 
Ramón Franquelo, 8 y 10. 
Rosado Rodríguez, D . Fran-
cisco.-Luis de Velázquez, 3 
t Ruiz Jiménez, D . José . -Car -
vajal, 5 y 7. 
• Ruiz Vázquez D . D i e g o . - M o -
lina Lario, 1. 
Sánchez Nieto, D . J o s é . - T o -
rremolinos. 
> Santos Ayuso , don Agus t ín , 
Carvajal, 5 y 7. Te l . 1728. 
Santos Gutiérrez, don Anto -
nio.-Plaza Arrióla , 24. Te-
lefono 2145. 
Schmiedeck Gerhard, D . Fe-
derico.-Juan J . Relosillas, 
número 16. 
•* Serrano Sahagun, D . Anto-
nio.-Torrijos, 88. 
• Torres-Moles , D . Francisco. 
Salvador Solier, 46 (en-
trada por Sánchez Pas or). 
1 Valdés Oliver, don José . -L i -
borio García, 6. 
Videras Ruiz, D . Geordano. 
V i l l a Zamora, D . José.--Car-
men, 44 y 46. 
Villegas, Palacios, don Ge-
rardo. -Victor ia , 11 y 13. 
González Taboadela, Salva-
dor .—Márt i res , 5. - Teléfo-
no 3410. 
Martín Bermúdez, Francisco. 
Libor io García, 6 y 8. 
Martín, Francisco. — Calle 
Méndez Núñez, 4. - 2.°. 
^Moreno Rosas, R a f a e l . — 
Casapalma, 3. 
Muñoz Moreno, Lorenzo.— 
Je rón imo Cuervo, 13. 
Trados Hermanos. — Calle 
del Marqués de Parios, 4. 
. Teléfono 2004. 
Tarancón Moreno, Anton io . -
«La Equitat iva». Torrijos, 
núm. 64. 
M U E B L E S 
Alonso, Herederos de 
Juan. — Sánchez Pastor, 9, 
y Santa María, 5.-Teléfono 
2548. 
Baquero, Hijos de Francisco. 
Santa María, 8. 
Bravo, Antonio . — Calle de 
Salvador Solier, 88. 
Carrasco Chacón, Eduar-
do.— «La A m u e b l a d o r a » . 
Casapalma, 6 y Juan J . Re-
losillas, 20 y 22.-Tel. 2698. 
Chacón, Fernando . -«Navar ra Arqueo lóg ico de la R e a l 
de Cons t rucc ión». Molina A c a d e m i a de Declama-
Lario, 12. ción. Música y Buenas Le-
Díaz Hernández , Ado l fo .— tras. - Eduardo Ocón , a. 
Fábr ica : Estrella, 16 al 22. San Francisco, 11 y 13. 
Expos ic ión: Salvador So- De l Instituto l í spañol de 
lier, 74.-Teléfono 1254. Oceanografía. — Avenida 
Domínguez , Saturnino.-Calle de Flores García, a. Paseo 
MUSEOS 
de Bergamín, 50. 
Giraldez, Manuel. — «La In-
vencible». - Antonio Fer-
nández y García, 15. 
de la Farola. 
Provincial de Bellas Artes.— 
Marqués de la Paniega, a. 
Compañía , 2. 
NOTARIOS 
Barroso Ledesma, D . Augus-
t o . - M o l i n a Lario, 14. 
Barroso Ledesma, don Juan. 
Alameda Carlos Plaes, 4. 
Teléfono 1962. 
Díaz Trevilla, D . Francisco. 
M a r q u é s de Larios, 6. 
Herrero Sevilla, D . Anton io . 
M o r e n o Carbonero, 2. Te-
lefono 2516. 
López Cózar Gómez, don 
Francisco. — Alameda A l -
fonso XII I , 30.-Tel. 1247. 
'Mar ín Sells, don Juan.-San-
tos, 4. Te l . 2202. 
M o r i s y Fernández-Vall ín , 
don Gonza lo . -Cánovas del 
Castillo, 18. 
Villarejo González, D . Fran-
cisco.-Siete Revueltas, 2. 
Telefono 2132. 
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OPTICAS Fernández y Herrero.—Sal- pejo. — Plaza de la Consti-
vador Solier, 21. tución, [I. 
Entranibasaguas C a r a c u e l , Fernández , Miguel . — Acera Narváez B a r b i e r i , M a -
Antonio .— «América Op- ^e 'a Marina, 23 y 25. nuel. — Juan Gómez Gar-
t ica».—Larios , i . Green Córdoba, Ricardov cía, 3. 
Entrambasaguas C a r a c u e l , —Moja Bolívar, I. Ortega, Julio.—-Acera de la 
E l o y .--Salvador Solier, 64. Hijo de Marmolejo y Es- Marina, 5. 
P A N A D E R I A S 
(Hornos <le Pan) 
Aguilar Prieto José .—Fagu-
nillas, 44. 
Antúnez Antúnez Juan.-—La-
gunillas, 56. 
Cabrera Valdivia Francisco. 
—Torrijos, 141. 
Corrales Apar ic io Antonio . 
Jerez Perchet, 10. 
Fernández Francisca (Viuda 
de Gómez).—Carvajal, II. 
Fernández Miguel . — Padre 
Miguel Sánchez, 106. 
García Pastoril Luis . — San 
Juan, 66. ' • 
Gómez (jonzález Antonio .— 
Torrijos, 37. 
González González M i -
guel.—Mártires, 21. 
Gutiérrez Sánchez Rafael. — 
Muro de Puerta Nueva, 12. 
Herrero Herrero Bernardino-. 
—Juan J . Relosillas, 61. 
Macea Juan.—Doctor Dávila, 
26. Despacho: Carvajal, 5-
Martín Gómez Eduarda. — 
Esparteros, 8. 
Martín Gómez José .—San ta 
María, 8. 
Martín Pérez Isabel.—Torri-
jos, 133. 
Montáñez López Antonia .— 
San Juan, 4. 
Navarro Eduardo.^—Tiro, 7-
Despacho: Castelar, 10. 
Peláez Sebast ián. — Carmen, 
69 y 7 I. 
Pinero Cuadrado Narciso.— 
Salvador Solier, E l8. 
Rey Garrido Antonio.^—To-
1 rrijos, 16. 1 
Rosales Car los .—Andrés Bo-
rrego, 80. 
Ruiz Jiménez José . — Paseo 
de Reding, 17. 
Torres Muñoz Manuel .—Tri-
nidad, 13. 
Salazar García Francisco.— 
Trinidad, 60. 
Segura Manuel.—Cristo de 
la Epidemia, 27. 
Vela Román Rafael.—Torri-
jos, III. 
«Fin de Siglo». — R a m í r e z 
Montes, Antonio . — Juan 
Gómez García, l2 .-Teléfo-
^ no 3225. 
González Anaya , Salvador.— 
«La Ibér ica» .—Bergamín , 
31. Teléfono, 2130. 
«Helios» de Martínez Pastor, 
Luis.—Salvador Solier, 27. 
Teléfono 3298. 
Hijos de Pedro Temboury.— 
Marqués de Larios, 6. Te-
léfono 2232. 
Sánchez Rueda, Ricardo.— 
Bergamín, 25. - T e l é f o -
no , 2560. 
P A Q U E T E R I A S 
Quincallas y Juguetes 
P A P E L E R I A S 
Alvarez Morales, Manuel.— 
Acera de la Marina, 7. 
Corcelles Cerdá, Anice to .— 
«La Española».—.Sánchez 
Pastor, 5.-Teléfono 1355. 
Creixel Olivella, José.— 
Sebast ián S o u v i r o n , 10. 
Teléfono, 3032. 
««Alemán Tormo, José .—Sal-
vador Solier, 93. 
A v i l a Candela, Gregorio. — 
Marqués de la Paniega, 14. 
Barreroj Fermín . — Torrijos, 
núm. 1IO. 
Carmona Fernández , Ricar-
do. — «Casa del Nieto». 
San Juan, 3. 
-Andrés Bo-*Ferrer Escobar, José . — «La 
Catalana». — Plaza de la 
• Const i tución, 14.-Teléfono Caubera Polonio, Enrique.— 
núm. 1999. Santos, 13 y Carmen, 25. 
Castillón, José.-
rrego, 77. 
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Conejero, Angeles. — Torr i -
jos, 85. 
Entrambasaguas, Eugenio.— 
Bergamín, 65. 
Galán Fernández , María. — 
Carmen, 87. 
García García, Antonio . — 
Carmen, 90 y 92. 
Giménez y Muñoz. — «La 
Sul tana». Larios, 2. Telé-
fono 2730. 
González Morales, Bartolo-
mé. — Plaza Const i tución, 
núm. 3. Teléfono 1852. 
Dr. A . E . B A C A 
D E N T I S T A 
ALAMEDA DE 
ALFONSO XIII, 10 
ÍS| Mar t í n Mar t ín , Antonio.— 
Fernando Lesseps, 1 pral. 
Torres, Mesa , Francisco.— 
M a r q u é s de Larios, 9. 
De S e ñ o r a s 
Marqués de la Paniega, 51-
Teléfono 2630. 
Ortega, Genaro. — Calle de 
Torrijos, 20. 
Calvo, Félix.—Calle de Cas-
telar, núm. 4. 
Plija de Enrique Calvo.— 
Strachan, 1. 
«Hispano Argent ina» de don 
Antonio Atienza. —Salva-
dor Solier, 49. 
Lara Garijo, Hija de D . Eran- Páez y Compañía.—Plaza de Jorge, A l f r e d o . — Antonio 
cisco. — Moreno Monroy, 
núm. I. 
Luna García, José .—Salvador 
Solier, 100. 
Luque, José S. en C. — 
de doña 
--Madre 
Luis Ca.rrión, 8. 
«La M o d a de París^ 
Carmen Ramírez 
de Dios, 6. 
Mar t í n Diez de los Ríos, 
Eduardo.—Plaza de Félix 
Sáenz, 17.-Tel. 2265 
la Const i tución, I 
Peña Guerrero, Anton io .— 
Marqués de la Paniega, 53-
Pérez Borrego, Rafael.—Car-
men, núm. 3 I. 
Marqués de la Paniega, 47. Pérez Rodríguez, Alvaro .— 
Teléfono 2152. Marqués de la Pa nie^a, 28. 
Marmolejo y Espejo, Hijo Piédrola, don A n d r é s . —Don Martín Martín, Antonio 
de.—Plaza de la Constitu- Juan Gómez García, n.0 17. Bergamín, 12 
ción, n . -Te fé fono 3008. Teléfono 1993. 
Martín Sánchez, Fél ix .— «La Prieto, V iuda de.—Torrijos, 
Favor i ta». Salvador Solier, núm. 30. 
Robledo Jiménez, Luis . — 
Marqués de la Paniega, 56. 
Torrijos, 20 y Bergaaiín, 
núm. I O i 'WíUA K0 ^  | ¿Ti. 
Romero y Compañía , Suce-
~ s o r de J .—Marqués de la fBen-Píur» de D . José Lu i 
Paniega, 25. 
Sánchez Pérez, Cr is tóbal .— 
Marqués de la Paniega, 22. 
Santos y Arac i l . — «La Estre-
lla Oriental» . Plaza de la 
Const i tución, 2. 
*Seco Contreras, Manuel. — 
Santa Salvador Solier, 34 y 36. 
Temboury, Llijos de Don 
Pedro.—Larios, 6.-Teléfo-
no núm. 2032. 
núm. 28. 
Martín, Salvador. — Cintería, 
núm. 2. 
Martínez, V ic to r i a . - Carmen, 
núm. 63. 
Martínez, Nicolás .—Muro de 
Puerta Nueva. 
Marqués Torres, Francisco. 
«La Flor ida» . Calle Don 
Juan Gómez García, n.0 19. 
Teléfono 1734. 
Moreno, Manuel.— Carmen, 
núm. 53. 
Mori l la , Francisco. 
María, I. 
Moya Rivas, don Pedro. — 
«Los Madri leños». D . Juan 
Gómez García, 4.-Teléfono^ 
2058. 
Moyano, Marcial.—Salvador 
Solier, 52.-Tel. 2932. 
Muñoz, José . — «La Aguja 
de Plata». Torrijos, 117. 
Navas López, Antonio . — 
Salón París» de D . Antonio 
Sánchez G ó m e z . - M a r q u é s 
de la Paniega, 5-
P E R F U M E R I A S 
P E L U Q L E f t I A S 
De enbsilleros 
Roquero ;—Méndez Núñez, 
número 4. 
Calvo, F é l i x . - T a m b i é n Pelu-
quería de s e ñ o r a s . - C a s -
telar, 4. 
Hijo de Marmolejo y Es-
. pejo.—Pasaje de Heredia, 
números 2, 4 y 6-
Mar t ín Mar t í n , Antonio.— 
Perfumería Inglesa». Ber-
gamín, 12. 
Pineda Toledo, Manuel .— 
«Flores de Andaluc ía» . Pa-
saje Heredia, 37 al 41. 
• Santos, Enrique. — Alarcón 
Luján, 8. 
Gallego Ruiz, Antonio.-Plazat Tutáu, Jacinto.-Salvador So-
de la Cons t i tuc ión , 36. üer, 42. 
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M E D I T A L E S 
«El Eco de N o v a l » . — 
Director: Don Federico 
del Río Armenta . Calle de 
Pí y Margall, 19. 
«El Gráf ico».—Director : 
Don Leonardo Díaz A l -
caide. San Juan de los Re-
yes, num. 9. 
«La Pasa de M á l a g a » . — 
Director: D o n Federico 
A l v a . San A n d r é s , 3 y 5-
Teléfono 3436. 
«La V o z del Chófer de A n -
dalucía».— Don José Tras-
castro. 
«Revista Médica de Málaga». 
Directores: Don José Do-
mínguez Luque y Don 
Aurel io Ramos Acosta .— 
Marqués de Guadiaro, 7. 
« U n i ó n » . Director: Don 
Francisco Cervantes Orte-
ga .—Ríos Rosas, 5-
P E R I O D I C O S 
S E M A N A L E S 
«El Mar». Director. D . Luis 
García Guerrero. — Calle 
Strachan, 2. 
E l Noticiero Taur ino» . — 
Administrador: D. Manuel 
Giraldez. — Calle Antonio 
P'ernández y García, 15. 
«El Pregón» . Director: Don 
José Blasco Alarcón . — A d -
ministración: Hinestrosa, 
12. Teléfono 2660. 
«La Unión Ilustrada».— 
Calle A n d r é s Mellado, 2. 
Teléfono 2302. 
«La Unión de Málaga».— 
Director interino: D . Tr in i -
tario Frias.—Calle A n d r é s 
Mellado, 2.-Teléfono 2302. 
Almacén de Música 
Pianos, Autopíanos, Rollos, Gra-
mófonos, Discos, Instrumentos 
varios. Música impresa, etc. 
Fernando del Olmo 
Reparac iones y a f inaciones 
Gerónimo Cuervo, 13 (antes 
Calderería). MÁLAGA 
T e l é f o n o 1254 
P L A T E R I A S 
(Fábrica de) 
Sucesora de A . Pabón.— 
Je rón imo Cuervo, 13. 
PIADOS 
Grramófonos e instru-
meii to§ de Música 
Casa Werner, S. A . — A v e n i -
da Crooke Larios, n.0 55-
Teléfono 1614. 
Encina Resal, Emilio.— 
Bergamín, 46 y 48. Telé-
fono, 2710. 
Gea, Francisco.—Calle de Pi 
y Margall, 3. 
Griffo García, José.--Marqués 
de Larios, 5. 
López del Pino, Juan.—Mar-
qués de Larios, 5- Teléfo-
no, 1647. 
Olmo, Fernando del.—^Jeró-
nimo Cuervo, 13. 
«Sánchez de la Higuera».-
C a s a p a l m a , 7- T e l é f o -
n o . 3001. 
P L A N C H A D O 
MECÁNICO 
p 
Planchado Larios, S. A . - T a -
lleres: Llano del Mariscal , 
núm. 4. Oficinas: Siete Re-
vueltas, 2. 
Solo de Zaldivar Larios, Pa-
blos-Talleres: Vic tor ia , 76. 
Nicasio Calle , 2. 
POSADAS 
Y P A R A D O R E S 
Carmen, Parador del.—Pasi-
llo de Santo Domingo, 36. 
Cojo, Posada del.— Camino 
de Antequera. 
Corona, Parador de la.—Pla-
za de Arrióla , 10. 
General, Parador d e l . — A n -
tonio Repiso. — Mártires 
número , 13. 
Illescas, Parador de. — Ca-
mas, núm. 6. 
L a Concepción , Parador de. 
Fernán González a. Higue-
ra, núm. 15. 
L a Paz, Parador de.— Camas, 
núm. 28. 
L a Vic tor ia , Parador de.— 
Mesón de la Vic tor ia . 
Mateo, Anton io . — Capuchi-
nos, núm. 32. 
Ntra. Sra. de la Esperanza, 
Parador de.—Dr. Dávila, 
a. Cuarteles, 2. 
Patio, Posada del. — Camas, 
núm. 12. 
Ruiz Cuesta, Manuel.—Capu-
chinos, 4. 
San Cayetano, Posada de.— 
Calderón de la Barca, I. 
San Fernando, Posada de.— 
, Padre Miguel Sánchez, a. 
Mármoles , 25. 
San . Rafael, Parador de. — 
Marqués de la Paniega, a. 
Compañía , 44. 
San Felipe. — Calle de Sor 
Teresa Mora, 2. 
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(en rinijuía menor) 
Aguilera Márquez, Francis-
co.—Marquesa Moya , 3. 
Alcaraz Muñoz, A n d r é s . — 
A n d r é s Borrego, 7. 
A r a g o n é s Godoy, Antonio . 
Don Iñigo, 20 y 22. 
- Arrebola López, José M.a— 
Ciudad Jardín , 146. 
Baro García, Adol fo . — T r i -
nidad, 12. 
Baro Lanzas, Juan.—Compa-
ñía, 40. 
Briasco de la Haza, Miguel . 
Campanillas. 
Burgos González, Jesús . — 
Carmen, 2. 
Calvo Navarro, Félix. — Cas-
telar, 4. 
Callejón Calderón, Aure l io , 
Ollerías, 61. 
Calleja Dambriz, Vicente.— 
Puerto, 13. 
Carrera Campos, Carlos. — 
Dr . Letamendi, 29. 
Casado García, Esteban. — 
Cristo de la Epidemia, 12. 
Comentes Martínez, J o s é . — 
Barriada de Churriana. 
Delgado Morales, Joaquín .— 
Frailes, 24. 
Delgado Morales, Luis . — 
Peña, IO. 
Díaz Torres, Antonio .—Zur-
barán, 1 1 . 
Díaz Torres, Miguel.—Huer-
to del Obispo, 13. 
Domínguez Silva, Anton io . 
Cánovas del Castillo, 20. 
Duarte Villarejo, José . — 
Horno, 4. 
Espinosa Campaña, Antonio . 
Torrijos, 63. 
Fernández , Juan. — Antonio 
Luis Carrión, 15 y 17. 
Fernández Alcolea , J o s é . — 
Barriada del Palo. 
Fernández Díaz, Pedro.. — 
Plaza de Mitjana, I. 
Ferro Villegas, Emi l i o .—Ca-
sa de Socorro de Mari-
blanca. 
Flor ida, Joaqu ín .—Tor re de 
San Telmo, 125. 
Flor ido del Río, Juan. — Ca-
lle de la Peña. 
Gallego Moreno, Francisco. 
Grama, 8. 
Gallego Ruiz, Antonio .—San 
Francisco, 3. 
García Carreras, Rafael. — 
Plaza de Riego, 28. 
García Durán, José .—Alfon-
so X I I , 22. 
García Ramírez, Antonio . — 
Casas de Campos, I. 
García Rosso, D i e g o . — A n -
drés Mellado, 5. 
García Santamaría , Antonio 
Sebast ián.—Nicasio Calle, 
núm. I. 
González Rivas, A n d r é s . — 
Huerto de los Claveles, JO. 
Gutiérrez Cornejo, José . - -
Colonia San Eugenio, 3. 
Herrera Rueda, Rafael. — 
Alameda de Capuchinos, 
núm. 40. 
Hoyos Ruiz, Salvador.—Er-
mitaño, 7. 
Jorge Alvarez, Francisco.— 
Don Bosco, 44, 
López de Gamarra, Anton io . 
Barriada del Palo. 
López Pérez, Marcelo.—Ba-
ra, 4. 
Marco Fernández , Miguel . 
Guerrero, 2. 
Marco Fernández , Pedro .— 
Trinidad, 67. 
Márquez Ruiz, José .—Lagu-
nillas, 10. 
Marín Millán, José .—Fresca , 
núm. 4. 
Martín Gálvez, Francisco.— 
Granada, 55. 
Martín Moreno, Felipe.— Ca-
sa de Socorro de la Esta-
ción. 
Martín Negri , Cristóbal . — 
Lagunillas, 62. 
Martínez Méndez, Francisco, 
Cristo de la Epidemia, 4. 
Maury Carvajal, Juan A . — 
Torrijos, 91. 
Mellado Broncet, José . — 
Guerrero, 8. 
Amellado Ruiz, Joaquín . -Gue-
rrero, 8. 
Mori l lo , Manuel. — Cristo de 
la Epidemia. 8. 
Muñoz Campos, Romualdo. 
Carvajal, $. 
Palomino Olea, Modesto.— 
Eslava, 8. 
Pendón Vela , Francisco. — 
Castelar, 10. 
Portales Bravo, Juan. — Ma-
dre de Dios, 44. 
Quesada Carrasco, Francis-
co.— Vic tor ia , 82, 
Ramos, Baltasar. — Jabone-
ros, 7. 
Reguero Lorca , Juan. — Pe-
ña, 36. 
Reina Agudo , José . — Car-
men, 33. 
Reyes A r a g ó n , Juan. — Hos-
pital Mili tar , 18. 
Reyes Heredia, Salvador de 
los.—Cristo Epidemia, 23. 
Río Marín, Diego. — Corona-
do, 3. 
Rivera de los Ríos , Leandro. 
Granada, 69. 
Rodr íguez Llamas, Luis . — 
Pedro Molina, 7. 
Rodríguez Rando, Manuel.— 
Cárcer, I. 
Romero Godoy, José María. 
Don Iñigo, 20 y 22. 
Roura Pérez, Luis. — Alamos, 
núm. 40. 
Rueda, Julio. — Madre de 
•Dios, 41. 
Ruiz Castroviejo, Eduardo 
L . — C i u d a d Jard ín . 
Ruiz Cervantes, Antonio .— 
Cobertizo del Conde, 3. 
Salas Castillo, Francisco.— 
Ciudad Ja rd ín . 
Salas Castillo, José . — Peña, 
núm. 13. 
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Sánchez de la Cruz, Salvador. 
Barriada del Palo. 
Seoane A l b i l l o , Teodoro. — 
Madre de Dios, 34. 
Sierras -Ruiz, José .— Grana-
dos, 4. 
Torregrosa Guillot, Ar turo . 
Camino Antequera, 87. 
T u t á u , Garrido, Enr ique .— 
Alamos, 10. 
Uceda Martínez, Manuel. — 
Cuarteles, 45. 
Vallejo Padilla, José . —Mata-
dero Viejo , 26. 
Vargas Ventaja, María. — 
Don Bosco, 37. 
Vega del Castillo, Manuel. 
Cárcer, I . 
Vela Guerrero, Rodrigo. — 
Agente (Letra 13). 
P R O C U R A D O R E S 
(ejercientes) 
Abad y L . de Medrano, don 
José .— Plaza General La-
chambre, 45.-Tel. 1953. 
Aguilar Martín, don José .— 
Plaza del Obispo, 5--Telé-
fono 1245. 
B a l l e s t e r o s Toscano, don, 
José.—Juan de Padilla, 18. 
Barroso Medina, don Rafael. 
A . de Alfonso XII I , 19. 
Biote Cano, don Francisco . -
Je rón imo Cuervo, 7.-Telé-
fono 2122. 
Biote Herrera, don Franc.0.-
Je rón imo Cuervo, 7.-Telé-
fono 2122. 
Bravo González, don José .— 
Plaza de la Const i tución, 
núm. 3. 
Briales Franquelo, don Se-
bastián.— Hoyo de Espar-
teros, 29.-Teléfono 1717. 
Bueno Reyes, don José .— 
Pza. Marqués del Vado , 4. 
Teléfono 2542. 
Bustos García, don Franc.0.-
A . de Alfonso XIII , 27. 
C a r r a s c o Fernández , don 
Gabriel.—Grama, 22. 
Fuentes Díaz, don Salvador. 
Denis Corrales, 2 . -Te l é -
fono 3240. 
Grund Rodríguez, don Luis . -
Echegaray, 8. 
Jiménez y García, don Fer-
nando.- Moreno Mazón, 8. 
Jiménez y Miura, don Rafael. 
A . Fernández y García, 15 • 
Teléfono 2930. 
López de Uralde, don Ma-
nuel. — Muro de S. Julián, 
núm. 22. 
López Pérez, don José . — 
Niño de Guevara, 2. 
Marqués García, don José .— 
A . de Alfonso XII I , 44. 
Teléfono 3530. 
Marqués Merchán, don Fer-
nando. — Martínez de la 
Vega, 13.-Teléfono I [00. 
Molina Santos, don Elíseo. -
Martínez de la Vega, 19. 
Mora Martín, don Enrique. -
A . Luis Carrión, 26. 
Moreno García, don Agus t ín . 
Plaza del Carbón, I . 
N a v a r r o Barrionuevo, don 
Antonio . — Augusto Suá-
rez de Figueroa, I I . 
Nogueira Jiménez, don Ma-
nuel. — Nicasio Calle, 7-
Teléfono 1217. 
Olalla de la Cruz, don Luis. -
Nosquera, 12 y 14. - Telé-
fono II20. 
Plaza Alonso , don José . — 
Siete Revueltas, 2. 
Parody Carrera, don Anto -
nio.—Echegaray, 8. 
Reyes B a r r i o n u e v o , don 
Enrique. — Duque de la 
Victor ia , 2.-Tel. 3108. 
Rivera López, don Juan.— 
Muñoz Degrain, I. 
Segalerva Mercado, don Ma-
nue l .— Plaza General La-
chambre, 31. 
Trujillo Martín, don Manuel. 
Capitán, 3.-Teléfono 1610. 
Tudela Burgos, don Lu i s .— 
Denis Corrales, I . 
Vázquez Povea, don Mariano. 
Martínez de Agui lar , 15. 
Viana Cárdenas , D . Ernesto. 
Augusto Suárez Figueroa, 
núm. 13. 
V i l a Contreras, don José .— 
Niño Guevara, I . 
Viñas del Pino, D . Bernabé . 
Tejón y Rodríguez, 33. 
R 
R E L O J E R Í A S 
Y P L A T E R Í A S 
( Ventas y compostaras) 
Andrés , Hija de T o m á s . 
Molina Lario, 3. 
Blanco Andrés .—Tor r i jos , 4. 
^Brillantes Regent.—Plaza de 
la Consti tución, 44. 
Cómitre Antonio . — Méndez 
Núñez, 9. 
D í a z A r a g ó n Salvador.— 
Marqués de la Paniega, 43. 
Fernández y tierrero. — Sal-
vador Solier, 21. 
García Gallardo Manuel. — 
Santa María, 8. 
Giráldez A r r o y o Juan. —Ace-
ra de la Marina, 13. 
Gutiérrez Francisco.—Salva-
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dor Solier, núms. 85 y 87. 
H u e r t a s María. — Salvador 
Solier, 88. 
Huguet Ferdinand G . — T o -
rrijos, 103 y 105. 
Luque Eduardo. — Salvador 
Solier, 96. 
Martínez Guillermo. — Salva-
dor Solier, I 0 2 , 
Martínez José.—Plaza de la 
Consti tución, 3. 
Narváez Barbieri Manuel. 
- D . Juan Gómez García, I. 
Olivares Felipe.-Calle de To-
rrijos, 53. 
Ortega Benito. — Calle del 
Carmen, 23. 
Ortega Jul io .—Acera de la 
Marina, 5-
Oño Sánchez María .—Torr i -
jos, 52. 
Pérez Antonio . — Plaza del 
General Lachambre, 27. 
Pérez Parodi Luis . — Doctor 
Dávila, 72. 
Plaza Antonio .—Doctor Dá-
vila, 32. 
Rodríguez y Padilla. —Ber-
gamín, 16. 
Rey Antonio .—Luis de V e -
lázquez, IO. 
R u i z Francisco. — Marqués 
de la Paniega, 23. 
San Esteban Marcelo.—To-
rrijos, 79. 
Somé Antonio.—«La Pu-
r í s imas . Bergamín, 57. 
Sucesora de A . Pabón.— 
Je rón imo Cuervo, 13. 
Vílchez José .—Calle de Pí y 
Margall, lü . 
Vi l la lba Antonio.— Salvador 
Solier, 1 0 2 . 
S A S T R E R I A S 
A MEDIDA 
(en planta baja) 
Amo Martínez Enrique.-
«Lo E s t u p e n d o » . Marqués 
de la Paniega, 17. Teléfo-
no, 1945-
Bosch Labrus Hermanos.— 
«El Agui la» . Salvador So-
lier, 63. Teléfono 2326. 
Bustamante A n t o n i o . — A n -
drés Mellado, t. 
Espejo Sucesor de A . — A l a -
meda de Alfonso XII I , 12. 
Gutiérrez A l v a Juan. — «El 
Louvre». Marqués de la 
P a n i e g a , 16. T e l é f o n o 
1958. 
Irigoyen y Durán . - Mén-
dez Núñez, 6. Teléfono 
3066. 
«La Ciudad de Málaga».— 
C a r v a j a l , 17. Teléfono 
1203. 
Lucena Juan.—Manuel A l t o -
laguirre, 2. Teléfono 2824. 
Martín García Alonso.— 
«New Y o r k » . Bergamín, 
36 y 38. 
Mena y Comp. J o a q u í n . — 
Santos, 4. 
Montanary Ricardo. — Muro 
de San Julián, 36. 
Moreno Juan de la Cruz. 
— Castelar, 22. 
Navarro y Ruiz. — Bergamín, 
18 y 20. 
Ramos Hermanos.— «Sastre-
ría España» . Salvador So-
lier, 82. 
Ramos Giménez Salvador.— 
«Las Novedades» . Berga-» 
mín, 41. 
Pérez José María S. en C . — 
« S a s t r e r í a Amer i cana» . 
Bergamín, 60. 
Rojo Rojo José .—Bergamín , 
6 l al 65. 
Rojo V i u d a de Tomas. — 
Bergamín, 3. 
Salvago Agust ín . -«El Siglo». 
B e r g a m í n , 26. Teléfono 
17 16. 
Sánchez Parrilla Manuel. — 
Zapateros, 8 y IO. 
S a u x M o l i n a Antonio . — 
Carmen, 24. 
S o u v i r o n Faust ino.— «La 
Ciudad de Londres» . Pa-
dre Manjón, 6. 
Valverde Juan.—Plaza Gene-
ral Lachambre, 45. 
Vega González Francisco.— 
Doctor Dávila, 44. 
F E D E R I C O PARÍS 
S A S T R E 
S A N C H E Z P A S T O 
número, 5 
Piso pr inc ipa l 
S A S T R E S A MEDIDA 
(en (liso) 
Alvarez Moreno Rafael. — 
Libor io García, 4. 
\Bárcena Anton io .—Anton io 
L . Carrión, IO. 
B a r r a l Barral Eugenio .— 
Ramón Franquelo, 2, dp. 
U Bárrales M . Manuel.—-Salva-
¡ dor Solier, 51 y 53-
^ Cantano Emi l io .—Cal le de 
I Augusto S. Figueroa, I I , 
I bis. Teléfono 2640. 
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Delgado Enrique.—Eduardo 
Ücón, 1/. • 
f Douton Manuel. — D . Juan 
Gómez García, 29. # 
Galera López Francisco. — 
Jerez Perchet, 31. 
G a l i n d o Antonio . — Marín 
García, 16. 
# G a r c í a M a r t í n Miguel . — 
Strachan 22. 
González E.—Moreno Mon-
roy, 7. 
Guisado José .—Anton io L . 
Carrión, 22. 
Guzman (jarcia Luis de.— 
Vic tor ia , 16, bajo. 
Hermoso A n t o n i o . — V i c t o -
ria, 2, duplicado. 
^ Hernández Tenorio F . — V i c -
toria, 1. 
Jiménez José . — Castelar, 4. 
Piso primero. 
Lohnicky Juan. — Molina La-
rio, 5. 
López Carbonell Manuel.— 
Marin García, 9. 
López Ruiz Antonio.—Jerez 
Perchet, 14. 
4 Pardo Felipe.—Torrijos, 72. 
V P a r í s Federico. — Sánchez 
Pastor, 5. 
Ramos Ambros io . — Carmen, 
19 y 21. 
Rodríguez Francisco. — Plaza 
Marqués del Vado , 2. 
Ruiz Bernardo .—Marqués de 
La ríos, 5-
r Salas Antonio de. — Casapal-
ma, 4. 
Sánchez Pérez Rafael.—Pasa-
je D . Luciano, I, primero. 
Saux Antonio . — Carmen, 24. 
Spidla Blas.—Marín García, 
Verdeja Manuel.—Strachan, 
20. 
Vicaría Molina Francisco.— 
Siete Revueltas, 4. 
S O M B R E R E R I A S 
Alcántara , José . — calle del 
Marqués de la Paniega, 38. 
Ibáñez Sánchez, José .—Pozos 
Dulces, 8. 
«La Argen t ina» . — Calle de 
Bergamín, 34. 
Mena y Compañía, Joa-
quín.—calle de Santos, 4. 
Merino, Miguel. — calle de 
Salvador Solier, 12. - Telé-
fono 3039. 
Mira, Sobrinos de Pedro.— 
calle D . Juan Gómez Gar-
cía, 34 y 36.-Tel. 2120. 
Molina, Bernardo. — calle de 
los Mártires, 7. 
Navas, Hijo de Antonio.-
Marqués de la Paniega, 35. 
Navas Jiménez, Francisco.— 
Marqués de la Paniega, 39 
y otra en Pozos Dulces, I. 
Ruiz, Sra. V i u d a de J.—Mar-
qués de Larios, I. 
ján, l , piso segundo. 
Asensi Guirado Elena. — Du-
que de la Vic tor ia , 8. 
Botín Concepción . — Santa 
Lucía, 20. 
Fernández Alvarez Inés. — 
Salvador Solier, 19. 
Flor ido A n a María. — Mar-
qués d'e Larios, 6. 
Grondona Hermanas.—Ber-
gamín, 14. 
Merelo Alcázar V i c t o r i a . — 
Juan Gómez García, 17. 
Morente Ruiz Erundina. — 
Bergamín, 6 l . 
Puente León Cristina de 
la.—Severiano Arias , I. 
Q u i n t a n a Serrano Juan.— 
Sánchez Pastor, 9. 
Ramos González Ade la . — 
« P a r í s - M á 1 a g a ». Caste-
lar, 6. 
Santa María León Mercedes. 
— Mártires, I. 
S e d e ñ o Ana . — Calle de 
Castelar, 16. 
Utrera A n g e l e s . — J e r ó n i m o 
Cuervo, 13. 
SOMBREROS 
(de Señoras o de niñas) 
Arac i l Petra. — Alarcón Lu-
SOMBREROS 
de Palma 
(Fábricas) 
Rittwagen Gustavo. — Fuen-
tecilla, 12. 
Schwarzmann Ferdinand. — 
Joaquín Dicenta, l o . Te-
léfono 3536. 
T A L A B A R T E R I A S 
Calvo Enrique. — Alameda 
Alfonso XIII , 44, bis. 
Gómez Puertas Miguel.—Se-
bastián Souviron, 26. 
López Rey José . — Calle de 
Camas, 33. 
Muñoz V e r d ú María.—Posti-
go de Arance, 14 y 16. 
Pez Ortega José .—Aven ida 
de Crooke Larios, 75-
T o r o Estepa Juan. — Stra-
chan, 20. 
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de Construcciones 
Mecánicas 
Alarcón Hermanos.—calle 
Doctor Av i l a , 21. 
Gallego, Juan. — calle de 
Luzon, 3. Teléfono, 1104. 
Marín Pérez, Joaquín.— 
calle Doctor Dávila, 24. 
Talleres Graña, S. A . — 
Martínez Campo, 5- Telé-
fono, 2 141. 
Martínez Leria, Juan.—Mar-
qués de la Paniega, 2 1 . • 
Masó Hermanos.— Caste-
lar, 3 . -Te lé fono 1816. % 
Navarro y Ruiz. — Bergamín, 
núms. 18 y 20. 
Roberto Vega, P i e d a d . — 
Carmen, 49. 
Robledo Jiménez, Luis . — 
Bergamín, 2 al 8. 
Sobrinos de Félix Sáenz.— 
Sagasta, 2.—Tel. 1016. 
Sarria Pérez, J o s é . — San 
Juan, I y Cisneros, 52. 
T E J I D O S 
(al detall) 
Barrero Pérez, F e r m í n . — 
Marqués de la Paniega, 36. 
Bauzá y Compañía . — «La 
Innovación». - Plaza de la 
Const i tución, I . -Te l é fono 
núm. 2404. 
Casquero Casquero, E m i l i o . 
Calle Manuel Altolaguirre, 
números 14 y 16. 
«Ciudad de Málaga».—Plaza 
de Félix Sáenz, 17.-Teléfo-
no 1203. 
Domínguez, Anselmo. — 
Bergamín, 49 y 51. 
Fernández , A l e j a n d r o . — 
Marqués de la Paniega, 26. 
García, Evaribto. — Marqués 
de la Paniega, 5 I . 
Gómez Delgado, J e rón imo . 
Marqués de la Paniega, 47. 
Gómez Díaz, Juan.—Carmen, 
núms. 44 y 46. 
Gómez Hermanos. - Marqués 
de Parios, IO.-Tel. 2758. 
González Nájera, Aqu i l i no .— 
Marqués de la Paniega, 33. 
Jiménez Ruíz, Juan.—Berga-
mín, núm. 53-
Lucena, Juan. — Manuel A l -
tolaguirre, 2. 
Márquez Castaño, Vicente. -
Santos, 4.-Teléfono l ü ó o . 
T E J I D O S 
(al por mayor) 
Alvarez Fonseca, Hijos de 
don J o s é . - -Bergamín, 5 al 
2 1.-Teléfono 3024. 
Gómez Hermanos. — Larios, 
núm. IG.-Teléfono 2758. 
Masó Hermanos. — Castelar, 
n.0 3 y Alarcón Luján, 5. 
Teléfono 1816. 
Sobrinos de Félix Sáenz.— 
Plaza Félix Sáenz y Sagas-
ta, núm. 2.-Teléfono I 0 í 6 . 
T K J 1 D O S 
(Fábricas) 
Escobar Acosta, Modesto. 
Alameda de Capuchinos, 
núm. 12.-Teléfono 2617. 
Industria Malagueña. — 
Alameda Alfonso XIII, 3. 
Teléfono 1724. 
TINTORERIAS 
«El Agu i l a de Oro» .—José 
González. — Bergamín, 54 
y 56. 
Manzanares, José .—Solvador 
Solier, 86 al 90. 
«Tintorer ía A lemana» . Alfre-
do Berger. — calle de don 
Juan Gómez García, I. 
«Tintorería Francesa».—Cris- % 
tóbal Av i l e s .— Fábr ica .— 
Acera del Campillo, 8. Te -
léfono, 214.2. ü n despa-
cho: Torrijos, 57 Y 59- Te-
léfono, 3418. Otro despa-
cho: J e rón imo Cuervo, 11.^ 
«Tintorería Inglesa». — 
Miguel J iménez. — Fábr ica . 
Alderete, 30. Te l . [934. 
U n despacho: Torrijos, 31. 
Teléfono, 1334. Otro des-
pacho: Salvador Solier, 17. 
Teléfono, 2645. 
T R A J E S H E C H O S ' 
A m o Martínez, Enrique. — 
«Lo E s t u p e n d o » . Marqués 
de la Paniega, núm. 17-
Teléfono 1945. 
Bosch Labrus, Flermanos.— 
«El Agui la» . Salvador So-
lier, 63.-Teléfono 2326. 
Gutiérrez A l v a , Juan. — «El * 
Louvre» . Marqués de la ^ 
Paniega, l6 . -Tel. 1958. 
Martín García, A l o n s o . — 
S a s t r e r í a « N e w - Y o r k » . 
Bergamín, 36 y 38. 
Mena y Compañía , Joaquín . -
Santos, 4. 
Pérez S. en C , José María.— 
« S a s t r e r í a x^mericana». « 
Bergamín, 60. 
Ramos Hermanos .—«Sas t re -
ría Española». S a l v a d o r 
Solier, 82. 
Ramos Jiménez, Salvador.— 
•«Las Novedades» . Berga-
mín, 41. 
Rojo Rojo, José .—Bergamín , 
61 al 65. 
Rojo, Viuda de T o m á s . — 
Bergamín, 3. 
Salvago, A g u s t í n . —r «El 
Siglo». Bergamín, n.0 26. 
Teléfono 1716. 
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ULTRAMARINOS 
A c e ñ a de las Heras, Bráu-
l io .—Alameda de Alfonso 
XII I , 18. Teléfono 2614. 
Creixell Olivella, José.— 
«Tienda Inglesa». Berga-
mín, 40. Teléfono l8l2. 
Crespo, A . — «La Bola de 
Oro» . Salvador Solier, 22 
^ y 24-
García Sánchez, Antonio .— 
«Bazar Malagueño». Cas-
telar, 5. Teléfono 3026. 
Jiménez Guerrero, Sebast ián. 
«Bazar Ang lo Hispano» . 
Larios, 3. Teléfono 2904. 
Maldonado Tapia, Miguel .— 
« La Genovesa » . Méndez 
Núñez, 5. Teléfono 1103. 
Martín Rodríguez, Diego.— 
Ordóñez, 2. Te l . 3306. 
Orellana A-Iartínez, Migue l .— 
Trinidad Grund, 29 y 31. 
Teléfono 2244. 
Pérez Domínguez, M a -
nuel. — « Casa Bilbao ». 
Castelar, 8. Teléfono 1024. 
Plata Córdoba , José .— «Bazar 
Ang lo Español» . Marqués 
de Larios, 3. 
Saenz de Jubera, Agus t ín .— 
«La Marina». Carvajal, 9. 
Teléfono 2804. 
Tenza Mellado, Anton io .— 
San J u a n de Dios, 31. 
Teléfono 2606. 
Troyano Vi l la lba , Fernando. 
— «Pequeño Bazar». Car-
vajal, 13. Teléfono 3416. 
Sucesor de Lino del Campo. 
— «La Palma Real». Te lé -
fono 1616. 
V i l l a Zeballos Molina, Ra-
m ó n . — S a n t a Lucía, 3. 
Teléfono 1638. 
VACIADORAS 
(Afiladores) 
G i l , Abraham.—calle de Mar-
tínez de AguHar, 20. 
Pismi, Eduardo.-Torrijos, 10. 
Rodríguez, Jesús . —«Casa Je-
sús».—Santa María, 6. 
V E T E R X i \ A R l O S 
Alvarez Pérez, J o s é , — A v e n i -
da de Pries, 18. 
Alvarez Prolongo, José y F é -
lix. — P a s i l l o de A t o -
cha, 2 y 4. 
Fernández Gómez, A/Ianuel.— 
Barriada de Churriana. 
Florido del Río, Francisco.— 
Mármoles , 84. 
López Sánchez, José .—Pasi-
llo de Atocha, 2 y 4. 
López Torreblanca, Antonio . 
Pasillo de Atocha, 2 y 4. 
Mayorga Gómez, J u a n . — 
Marqués de la Parriega, 52. 
Padilla Castro, José . — Már-
moles, 103. 
V I A J E S 
(Agencias de) 
Bianchi, Tranquillo. — A l a -
meda de Alfonso XII I , 47. 
Compañía Nacional de Co-
cheo - Camas. -— Strachan, 
20. Teléfono, 3406. 
«Viajes Bakumar».—Ala-
meda de Alfonso XIII , I. 
Teléfono, 2140. 
V I N O S , 
Aguardientes y Cafés 
e c o n ó m i c o s 
A c e d o An ton io .— «La A r -
monía». Méndez Núñez, 4. 
Acosta Dolores.—Paseo de 
Reding, 15. 
A v i l a Emilio.—Jerez Perchet, 
49. 
Banderas Manuel.—Jerez Per-
chet, 9 y 11. 
«Bar Españo l» . Plaza de Mit-
jana, I. 
Benítez Anton io .— «El IO de 
Junio» . Cristo de la Epide-
mia, 2. 
Blanco Juan.—Acera de la 
Marina, 33. 
Bueno Juan. — Avenida de 
Crooke Larios, 97. 
Bustos José.—Plaza del LIos-
pital Civ i l , 1 i . 
Cano Isabel.— «La Cochera». 
Cristo de la Epidemia, 67. 
Cañete José .—Carmen , 5. 
Carmena J o s é . — A n d r é s Me-
llado, I. 
('arrizo Segundo.— «La A r -
gent ina». Carmen, 50 y 52. 
C o b o s Fe rnández Juan. — 
Plaza de Arrióla , 18. 
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Conejo García Juan. — Car-
men, 2. 
Díaz Francisco. - - Plaza de 
Arrióla, 3 al 7. 
«Dos Hermanos» de Manuel 
Cerón .—Acera de la Ma-
rina, 23. 
«El Diluvio».—Lorenzo To-
rres.-Sagasta, 8. 
«El Peñón de Gibraltar» de 
Manuel Peña. — Plaza del 
General Lachambre, 45. 
«El S u i z o » . — A l a m e d a de 
Alfonso XII I , 26. (Entrada 
por Torregorda) 
Espina Francisco. — A n d r é s 
Mellado, 5. 
Esteban José «La Montañe-
sa». Salvador Solier, 95. 
Palero Blas. — Alameda de 
Carlos Llaes, I r. 
Fernández Antonio «El Ga-
llo Chico». — P l a z a de 
Adolfo Suárez de Figue-
roa, 3. 
Fernández Antonio . — Plaza 
de Riego, 36. 
Fernández José . — Plaza del 
General Lachambre, 48. 
Gallego José «La Bodegui-
11a». — Plaza de la V i c -
toria, 76. 
García Avel ino . — calle A n -
tonio Luis Carrión, 15. 
García Francisco.—Cristo de 
la Epidemia, I I. 
García López José . — calle 
Doctor Dávila, 74-2.0. 
García Ortega Francisco.— 
Santa María, 8. 
García Pérez Francisco «Petit 
Café».—Torri jos, 75. 
García Enrique.-* E l Cafetal». 
Calle de Santos, I. 
García Martos Juan. — «La 
Parra». — Lorenzo C e n -
d r a , 1-2.°. 
Garrido Gerónima. — calle 
del Carmen, 78 y 80 (en-
trada por calle Montalbán) . 
G i l Cobos Juan.— San Juan, 2 
(esquina a Cisneros). 
Gómez Francisco.—Plaza de 
Defensores delgueriben,2. 
González Francisco. — «Lyon 
D 'o r» . — calle Marín Gar-
cía, 14. 
G r a c i a García Máximo. — 
calle del Carmen, 67. 
Gutiérrez Juan. — calle de 
Olózaga, 4. 
Guzmán Luna Juan.—Rober-
to Cano, 1 1 . 
Iglesias Rafael. —-camino de 
Suarez «Grupo María A u -
xil iadora». Letra A . 
«La Alegría del Barr io».— 
calle de Lagunilias, 59-
«La Alegría del Matadero.— 
calle Salitre, n.0 41. 
«La Campana» de Narciso 
Pérez Texeira. — Carvajal, 
6. otra: Muro de Puerta 
Nueva, 2. otra: Salvador 
Solier, 61. otra: Angosta, 
IO. otra: Lagunilias, 45. 
otra: Calle la Hoz (Huel.in). 
«La Ovación».—cal le de San 
Juan de los Reyes, I. 
Lara Juan. — Paseo de Re-
ding, 15. 
Lastra Cruz José . — A n d r é s 
Mellado, 9. 
«La Victor ia».—P'mil io Ga-
llego. — Avenida Crooke 
Larios, 97. 
López Antonio.—calle Doc-
tor Dávila, 74-1.0. 
López B'.anca A n t o n i o , — A n -
drés Borrego, 34. 
López González Francisco.— 
Pescadería Nueva. Telé-
fono, 2853. 
López Pedro.— «El Lucenti-
no». — Plaza de la Mer-
ced, 3 y 5. 
López S o m é Juan. — calle de 
San Juan, 74-
López Juan. — Sagasta, 8. 
(Esquina a Olózaga). 
Luque José . — A c e r a de la 
Marina, 9. 
Marín Antonia «La Per la» .— 
Marqués de la Paniega, 48. 
Medina Francisco «La Viña» . 
Plaza Gral . Lachambre, 43. 
Mena Ortiz Venancio: «El 
Mío». —- T o m á s P l e r e -
d i a , 2 y 4. 
Millet Rafael. —calle de los 
Márt ires. — Esquina a Mo-
reno Mazón. 
Moral V i u d a de Francisco 
del .—Márt i res , 19. 
Moreno González José .—Pla-
za de la Merced, 20. 
Moreno Moreno Anton io .— 
Plaza de Arrióla , 14. 
Muñoz José «Bar el Brillan-
te». — Marqués de la Pa-
rriega, 42. 
Muñoz Lorenzo. — calle Jerez 
Perchet, 50. 
Navarro Eduardo. — Giner de 
los Ríos, 2. 
Palomeque Francisco.—Plaza 
de Arr ióla , 8. 
Pérez Garriga J o s é . — A n d r é s 
Borrego, 74. 
Pérez Mercedes. —• A n d r é s 
Borrego, 73. 
Pino Rafael López del .—Lo-
renzo Cendra, I. 
Ramírez Alfonso «La Sanlu-
queña» . -Méndez Núñez, 7-
Ranea Francisco.—Alameda 
de Capuchinos, 36. 
Reina Antonio.-calle A n d r é s 
Mellado, II. 
Repullo José «El Cordobés» . 
Paseo de Reding, II. 
Robles Miguel . — calle de los 
Mártires, 6. 
Rodríguez Martín Agus t ín .— 
Mártires, 13.—Parador del 
General. 
Rodríguez Merino Francisco 
«El Caracol» .—Cris to de 
la Epidemia, 37. 
Rodr íguez Rafae 1.—Avenida 
del Doctor Letamendi, 8. 
Ruiz Fernández , José . — «El 
Tropezón» . Paseo Reding, 
núm. 87. - 7.0. 
Ruiz, José . — Calle Olózaga 
(esquina a Sagasta). 
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Ruiz Reyes Manuel. — calle 
de Alvarez, 7-
Sánchez López Juan.—Doctor 
Dávila, 52. 
Sánchez Lozano Anton io .— 
Jerez Perchet, 38. 
Sánchez Joaquín . — Café de 
«La Maestra». — Tomás 
Heredia, 18 y 20. 
Sárria María. — Avenida de 
Crooke Larios, I I . 
Torres Rodrigo.—Sagasta, 4. 
Várela Muñoz José . — A n d r é s 
Borrego, 86. 
Vázquez, Encarnac ión . -Cal le 
Francisco Giner de los 
Ríos, num. 21. 
Venta del L l y l l i . — C a l l e Cris-
to de la Epidemia, 71-
VINOS FINOS 
con tapas, Licores 
y Cafés e c o n ó m i c o s 
«Alfonso XIII» . Manuel V i -
llalta. — Alameda Alfonso 
XII I , num. 26. 
«Bar Gambrinus*. Techus-
chke Reinhold. — Denis 
Belgrano, núm. 3. 
«Bar Madrid». Pasaje de A l -
varez, núm. 15. 
«Bar Orienta l» . Pasage de 
Alvarez, 105. 
«Bar Ote ro» . Antonio Otero 
D o m í n g u e z . — M o r e n o 
Monroy, 5. 
«Café Colón». Díaz Pérez, 
Manuel .—Bergamín, 54. 
Diez Correa, Eduardo. — 
Calle Cisneros, 45. Doctor 
Dávila, 43. Val le de los 
Galanes y Mejía Lequeri-
ca, núm. 9. 
«El Bilbaíno». Teodoro 
Sotero.—Alameda de A l -
fonso XII I , 9. 
«El Central». Fernando Mar-
t ín .—Santa María, 2. 
«El Comercio». — Calle de 
Mejía Lequerica, 3. 
«El Express» . -Pasa je de A l -
varez, núm. 9. 
«El n ú m e r o 2». Federico 
López López.—Marín Gar-
cía, núm. 4. 
«El número 3». Tr inidad 
López López. — Moreno 
Monroy, 2. 
«El Gallo». Es téban , José .— 
Marqués de la Paniega, 
núm. 57-
«Central». Francisco Mag-
nunssen .—Alarcón Luján, 
núm. 3. 
«El Agui la Imper ia l» . Fr ías 
Ruiz, Antonio . — Méndez 
Núñez, 3. 
«Bar Gal indo». Galindo Ga-
rrido, Manuel. — Libor io 
García, 11. 
«La Nueva Alianza». Garrido 
Monóvar , Juan. — Mejía 
Lequerica, 7. 
«Las Baleares». Joaquín Ca-
ñe roC^arreras.— Pasaje de 
Heredia, 5 I . 
«Las Canarias». Doña Isabel 
Vallejo.—Plaza de Adolfo 
Suárez de Figueroa, 5. 
«Las M e d a l l a s » . Antonio 
Maese.—Santa María, 8. 
«Los Niños». Francisco 
Natera Iglesias. - Doctor 
Dávila, I. 
«Los Porrones» . Calle Mejía 
Lequerica, 2. 
«San Martirio». Mori l lo , Ma-
nuel.—Pasaje de Heredia, 
31 al 35-
VINOS FINOS 
de la tiera, de Jerez 
o de Mioja 
Alcalá del Olmo, Fede-
rico.— Marqués de Larios, 
núm. 8. - Café «La Cosmo-
polita».-Teléfono 2707. 
Antigua Casa de Guardia. 
José Ruiz Luque.—Alame-
da de Alfonso XII I , 22. 
Bodegas de Vinos «Franco 
Españolas» . Tdad. Grund, 
núm. 7-
Figuerola, Enrique. — Plaza 
de las Cortes de Cádiz, 6 . 
«La Reja». Emi l io AramdT."^" 
Pza. de las Cortes de Cádiz. 
López, xAntonio. — Alameda 
de Colón, 24, 
López Gallardo, Antonio .— 
«La Vinícola Malagueña». 
Alarcón Luján, 7.-Teléfo-
no 1144. 
López F l e r m a n o s . — «Los 
Leones» . Dr. Dávila, 47. 
Otra: Cruz del Molini l lo . 
Montañez, María. — Plaza de 
Defensores de Igueriben, 
núm. 8. 
Noguer, Manuel . -«El León» . 
Calle Fresca, 6 . -Te léfono 
núm. 2000. ^ /1 A 
«Paternina». Rivas Llerma- ^ ' 
nos.—Mendivil , 5-
Vinícola Milanés, S. A . — 
Plaza de la Merced, 16 y 
en calle Moreno Monroy, 
núm. 2. 
V I N O S 
de V a l d e p e ñ a s 
Agui la , Gregorio del.—Calle 
Molina Lario, 5. 
Alonso Lara, Juan. — A c t o r 
Tallavi, 36. 
Baena Baena, Juan. — Calle 
de Capuchinos, 2 y en 
Cánovas del Castillo, I. 
Castilla, José . — Calle del 
Doctor Dávila, 72. - 2.°. 
Galán, Juan.— «La Palomita». 
calle del Cerrojo, 2.
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Palomito», Alderete, I y 
«La Paloma». Mártires, 2. 
Garín, Francisco. — «El nú-
mero 4». Mártires, n.0 2. 
segundo. 
González Infante, Alfredo.— 
Méndez Nuñez, 5. 
Lara, José . — «La Valdepe-
ñera». Carmen, 10. 
«La Salida». Calle del Duen-
de, num. 2. 
López Gallardo Antonio .— 
Alarcón Luján, 7. 
«Los Pellejeros».—Pasillo de 
Santo Domingo, 30. 
Martínez, V icen te . -«E l núm. 
I». Plaza de las Cortes de 
Cádiz, 4. 
Mesa, Serafín. - «La Oficina». 
Calle Cintería, 4. 
Montañez, Manuel. — Tor r i -
rrijos, 139. Mármoles, 66. 
Muro San Julián, 29. E n el 
Palo y en la Cruz del Mo-
lini l lo. 
Sánchez, Anton io .— «La Pi -
lanca» . Calle del Capitán, 
núm. 4 y 6. 
vSánchez Rueda, Eduardo.— 
Torrijos, 21. 
Schmidt, Carlos V . — Calle 
Calderón de la Barca, 3. 
Villegas, Lucas. — «Santa 
Hipólita». Salvador So-
lier, núm. 93. 
Zafra Vega, José.—Plaza de 
la Merced, 3 y 5. 
Z A P A T E R I A S 
Alexandre Rebollo E m i l i o . 
— Marqués de la Paniega, 
36. 
Carrillo Gabrieli Genaro.— 
«La Parisién». Bergamín ,2. 
Castrillo Nemesio. - «La Cas-
tel lana». Torrijos, 34. 
«Ciudad del Betis». P. Estra-
ñy . — Pasaje de Heredia, 
62 al 72. 
Cobos Solano Rafael. — Pasi-
llo de Santa Isabel, 37. 
Doña Ortega Francisco. — 
«La Compet idora» . Torr i -
jos, 14. 
Escamilla Manuel.—Plaza de 
la Const i tución, 36. 
Eslava Fernández Agus t ín .— 
«La Catalana». Torrijos, 
24. 
Est rañy , Pedro María.— Pa-
saje Heredia, I al 21. 
Gálvez Anastasio Manuel .— 
«La Elegancia». Torrijos, 
2. 
García Urbano Antonio .— 
Torrijos, 90. 
Giner Giner Benjamín.—Pa-
saje de Lleredia, 42 al 50. 
González Leyva Rafael.—Ro-
sario Pino, 23. 
Guerrero Picón Anton io .— 
Carmen, 60. 
Hijos de Miguel Prado. — 
«La Confianza». Luis de 
Velázquez, 2. 
Kleries Enrique. — Carmen, 
23-
Maese Amal ia . - Torrijos, 42. 
Márquez Moreno José .—Juan 
Gómez García, 6.-«Zapate-
ría Amer icana» . 
Márquez Moreno Francisco. 
—Marqués de la Paniega, 
42. 
Mata Mercedes.— San Juan, 
23. 
Martín Villarrazo Antonio .— 
Salvador Solier, 55. 
Muñoz Enamorado Juan.— 
Bergamín, 61 y 63. 
LA P A R I S I E N 
g Z A P A T E R I A D E MODA 
G E N A R O C A R R I L L O 
Nueva, núm. 2 
Narváez Delgado Eula l io .— 
Bergamín, 30 y 32. 
Narváez Delgado Eula l io .— 
Marqués de la Paniega, 5. 
Panlagua Bermejo Miguel .— 
Torrijos, 6. 
Parra A n t o n i o . — A n d r é s Bo-
rrego, 2. 
Quintana Francisco. — Puerta 
del Mar, 5 y 7. 
Quintana y Moral y Benedi-
to. — (En l iquidación). «La 
N a c i o n a l » . Plaza de la 
Const i tución, 9. 
Reding Allechuz José .—La-
rios, 3. Teléfono 3160. 
Rodríguez Vargas Juan. - -
«El Diluvio». Torrijos, 32. 
Simó Climent Gonzalo. — «La 
Madri leña». Santa Lucía, 
6. 
S imó Climent Gonzalo.—To-
rrijos, 54. Teléfono 2808. 
Simó Climent Teodoro. — 
«El Porvenir» . Bergamín, 
58. 
Simó Climent Teodoro. — 
«La Universal». Salvador 
Solier, 5 y 7. 
Y é b e n e s Hidalgo José .— Cis-
neros, 58, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••a 
• • • • • • • • • • • o 
O o o • o o o o • o 
B 
O o o o • o • a o o a o o o o • 
• • • • • • • • • O D D Q O • • • • • • • • • • • • • • • 
A S T I L L E R O S 
VARADERO Y REPARACIÓN 
DE BUQUES 
GRANDES CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS 
C A L D E R E R Í A 
Y CARPINTERÍA MECÁNICA 
ASTILLEROS, VARADERO 
TALLERES Y OFICINAS : 
P a s e o d e l i t F f t r o l a 
Teléfono mlm. ISOG 
MÁLAGA 
• i iAm M I M O S ¡ D 
• i i • 
• • • c • o o • o • o o o • • 
• • 
C E R V E C E R I A 
CAFÉ 
VINOS 
A G U A R D I E N T E S 
TAPAS VARIADAS 
SE SIRVEN MERIENDAS 
Francisco Mera Iglesias • • • • • o o o o o • o • • 
J B 
•••••••••••••••••••ODnQDQDa 
D o e t o r D i í v i l a , 1 
(antes Cuarte les ) 
MÁLAGA 
L A P A T R I A H I S P A N A 
D O M I C I L I O S O C I A L 
A V E N I D A C O N D E PEÑALVER, 7. - M A B R I D 
Compañía de seguros contra incendios; 
de transportes terrestres y marítimos, uido, 
incendios, valores y responsabilidad civil; 
de ahorro infantil y cuantas combina-
ciones se deseen en sus diferentes ramos. 
S U B D I R E C T O R E N M Á L A G A 
Don Pedro Bayona Gainza M A D R E m .DIOS. 7 T E L É F O N O 1 2 5 7 
oC.a j j c t i e r i a nglesa 
C^Jf-eseniavnos l o m e j o r c o l e c c i ó n en ssafiaios 
de a l i a c a l i d a d fiara o/evioraSf 
(Sng l i s l i g)a¿ a lleras p Quinos . (^)n fiarL 
o f p o í c e n s~ j/r< ' ranca ise 
emfore nuevos modelos. ( í / r e c t o s reduc id i 
f ióse ( ¿ ¿ l e J i n ó . Ql^a rc fues Je c j2c a r i o s f ¿ 
i n mejof* r e v i s t a 
Será, sencillamente, 
una obra admirable 
dedicada a las fiestas 
de Semana Santa, será 
christus 
que aparecerá en A b r i l del 
presente cño, publicada por la 
Empresa editora del A N U A -
R I O G E N E R A L D E M A L A G A 
F O T O G R A F I A 
G O Y A 
M O S Q U E R A , 4 
S E R E T R A T A D E N O C H E , P R E V I O A V I S O 
F U N B A B A E N 1811)8 
3 
O 
ü 
r E í . E F O N O N U M<> 5^  O O 8 
I M P R E N T A 
DE 
Enrique Montes Oliver 
HINESTROSA, 12 
T E L E F O N O 2 6 6 0 
Trabajos económicos y de lujo 
Confección de revistas y folletos 
'y, 
tí 
Las planas de la 6 u í a del Vecindario inserta 
a continuación hein sido impresas en estos 
talleres 
:ummiiiiimmiMimiMiiiiiiiiimiiimimiiiiiiiimiiiimiiimimiMiii 
G u í a d e l V e c i n d a r i o , 
de las Oficinas y de los Establecimientos, situados en las 
principales vías de la Ciudad, 
por orden alfabético de Calles, Alamedas, Avenidas y 
Plazas y expresión de números, pisos y locales. 
^ i i i i r ^ 
K » i i i i i t í f c J 
-88 
Para conseguir y rectificar personal-
mente los datos expuestos a continua' 
ción, se han invertido los meses de Ju-
nio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre 
y Noviembre de 1929, y empleado tres 
hombres, trabajando 6 horas por día 
cada uno. 
F n i n m i m i m i i i i i i i i i m i m m m i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m m IMIIII m i l i n i i i i i i n m i l i m i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i n -
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Acera de la Marina 
(Entrada por ia calle del Marqués de Lat ios . Sa l ida a la Plaza 
de Adolfo S u á r e z de Figueroa ) 
Consta de una sola hilera de casas, correspondientes los números a los im-
pares, dando frente, sus edificios antiquísimos, a la hermosa Alameda de 
Alfonso XIII. Recientemente fué ensanchada esta Acera, en unos cuatro me-
tros y plantado unas acacias, que además de sombrear, adornan esta zona de 
la población; quizá la más concurrida, por tener allí la parada general los 
Tranvías de Málaga, los Autobuses de la Ciudad Jardín, y ser paso obligado 
para el Puerto. 
Establecimientos y Vecinos 
(No existen los núms. 1 y 3, que debieron per-
tenecer al solar donde se ha levantado el 
edificio del Café Español.) 
5 . 
Planta baja 
Relojería y Optica de D. Julio Ortega. 
7 
Planta baja 
Papelería de D. Manuel Alvarez. 
Pisos altos del 5 y 7 
Pral. y Sgdo. D. Julio Ortega. Comerciante. 
Tercero. Doña Josefa Moreno. Propietaria. 
9 
Planta baja y piso primero 
Vinos y Licores de D. José Luque. 
11 y 13 
Planta baja 
Confitería de la Vda. de E. Rodríguez. 
Portal de entrada 
Composturas de Relojería. D, Juan Giraldez. 
Pisos altos 
Principal. Doña Josefa Morales. 
Segundo. Doña Ana Pombo. 
Tercero. Don Luis Alvarez Prolongo y Don 
Aurelio Cambero Rama. 
15 
Planta baja y altos 
Casa de cambio de Gutiérrez y Ruiz. 
17 
Planta baja 
Limpieza y Teñido de Calzado y Bolsos. 
Pisos altos 
Principal. Baños y Duchas de agua dulce. 
Segundo. Doña Trinidad ..Salas. Propietaria. 
19 y 21 
Planta baja 
Parada Central de los Tranvías (Oficina). 
Confitería de Don Antonio Carrasco. 
Pisos altos 
Principal. D. Antonio Carrasco. Industrial. 
Segundo. D. Juan Muñoz. Comerciante. 
Tercero. D. Rosendo Giménez. Empleado. 
23 y 25 
Planta baja 
"Bar dos Hermanos" de Don Manuel Cerón. 
Armería de Don Miguel Fernandez. 
•  S u c e s o r a d e A n t o n i o P a v ó n | 
F á b r i c a d e « J o y e r í a y P l a t e r í a , " ¡* 
J e r ó n i m o Cuervo , 13 (antes Calderer ía) , frente al C ine G o y a . - Te lé fono 3205 o 
ft VENTAS AL DETALL CON PRECIOS D E FABRICA 11 
G U I A D E L V E C I N D A R I O 
Pisos altos 
Don Manuel Cerón. Industrial. 
27-
(Entrada a los pisos) 
29 accesorio 
Barbería de Don José Ruiz Moreno. 
31 accesorio 
Estanco de Doña Francisca Llizo. 
33 accesorio 
Café Económico de Don Juan Blanco. 
Pisos altos del 27, 29, 31, 33 y 35 
* Principal. Don Miguel Fernandez. Comerciante. 
Segundo. Don Gerónimo Mota. Comerciante. 
Tercero. Doña Luisa Guardia. Rentista. 
Portero: Manuel Martínez. 
37 accesorio 
\ Café de la Marina, de doña Matilde Miranda. 
Actor Tal l a V Í ( a n t e s A l c a z a b i l l a ) 
(Entrada por Pozo del Rey. Sal ida por A. de Crooke Larios), 
Fué una calle, que recordaba, a quienes hemos vivido en el Africa Occidental, 
la estrechez de sus calzadas, y el aspecto lóbrego de sus edificaciones. 
Hoy, convertida en derribos, tiene urbanizado el subsuelo y el suelo. 
Pasa el tranvía de circunvalación, y espera ser, cuando se edifique, una de las 
principales vías de la ciudad. 
Establecimientos y vecinos 
N.0 1 
Planta baja 
Casa de comidas, de don José Fernandez. 
Comestibles, de don Francisco Girado. 
Pisos altos 
Primero. D.GerónimoValenzuela. Comerciante 
Segundo. D. Enrique Valderrama. Comerciante 
'Tercero. D. Tomás Fernandez. Camarero. 
Portera: Teresa Guevara Ruiz. 
36 
Planta baja 
Almacén de Vinos de Don Juan Alonso Lara. 
„ Oficinas de Don Antonio Baena Gómez, Con-
tratista de Obras. 
Pisos altos 
D. Antonio Muñoz. Empleado 
D. Antonio Carnero. Médico. 
Primero dcha. 
Primero izqda. _ 
Segundo dcha. D. Francisco Morales. Propiet. 
« Segundo izqda. D. José M.a Cano. Ingeniero. A * 
* Tercero dcha. D. Antonio Rivera. Ingeniero. Z 
Tercero izqda. Doña Manuela Gómez y Doña 
María Baena. Propietarias. 
Cuarto. Don Guillermo Gasser Schottin. 
Portera: María León. 
A g u a 
(Entrada por la calle de la Victor ia . No tiene salida.) 
En la esquina de esta calle, dando chaflán a la de la Victoria, hay una capilla, 
donde se venera el Santo Cristo de la Expiración. 
Establecimientos y vecinos 
N.0 1 y 3 
Planta baja 
Desocupados. 
Pisos altos 
1.° y 2.° D.a Agustina Fernández Morente. 
5 
D. Francisco López González. Empleado. 
Bajo derecha. Don Sebastián Vela. Carpintero 
Bajo izquierda. Don Bartolomé Pérez. Carrero 
Bajo interior. D. Antonio Cebrián. Carpintero 
Pisos altos 
Prim.dcha. D.Antonio Sánchez Rando.Zapátero. 
Primero izquierda. D. Emilio Sevilla. Camarero. 
G Ü I A D E L V E C I N D A R I O 
Primero interior. D. )osé Santiago. Empleado. 
Prim. interior. D. Manuel Montañez. Confitero. 
Bajo. Don Luis Pérez. Marinero. 
Pisos altos 
Primero. D. Luis Fernández. Capitán retirado. 
Bajo. D. Rafael Galludo Villodres. Barbero. 
Pisos altos 
Primero. D. Tomás Toro. Guarnicionero. 
13 
Bajo, D. Antonio Navarrete. Empleado. 
Bajo. D. Alfonso Galeote. Empleado. 
Bajo. D. Manuel López. Empleado. 
Pisos altos 
Primero. D. Enrique Elizardo. Empleado, 
Primero. D. Armando Tomás. Camarero. 
Primero. D. Francisco Gutiérrez. Guardia Mpal. 
Primero. D. Manuel Tina. Guardia Municipal. 
Primero. D. Antonio Forero. Empleado. 
Primero, D, Francisco Vargas. Empleado. 
15 
D. Manuel GarcíaGuerrero. Farmacéutico 
17 y 19 
Baio. D. Julio López. Empleado. 
Bajo. D. Antonio López. Empleado. 
Bajo. D, Rafael Solís García, Empleado. 
Pisos altos 
Primero. D. José Ruiz. Guardia Municipal. 
Primero. D. Diego Ruiz. Empleado. 
Primero. D. Andrés Santiago. Empleado: 
D.a Encarnación y D.a Eugenia García. Propiet. 
4 y 6 
Bajo dcha. D. Ricardo Bermudo. Dependiente. 
Bajo izquierda. D.Galo Martínez. Dependiente. 
Pisos altos 
Primero derecha. D. Ramón Alcántara. Em-
pleado de la Eléctrica Malagueña. 
^ Primero izguierda. Ricardo Ballenilla. Ayudan-
te de Obras Públicas. 
Segundo derecha. D. Antonio González Martín, 
Representante. 
Segundo izquierda. D. José Calvo. Comerciante. 
t Tercero derecha. D. Leandro Olalla de la Cruz. 
Tercero izquierda, D, Manuel Angulo, 
Portera: Isabel Escalona, 
8 
D, Ginés de Fé Pérez, Propietario, 
10 
D. Manuel Borrás. Empleado. 
12 
D.a Josefa Montilla. Propietaria. 
14 
Bajo. D. Miguel Martín. Guardia de Seguridad. 
Bajo. D. José Castillo, Empleado. 
Pisos altos 
Primero. D, Miguel-Olalla. Mecánico. 
Primero. D. Francisco Tello. Mecánico. 
16 
Deshabitada 
18 
Pisos altos 
D, Leodoldo Ramos. Bombero. 
20 
D. Eduardo Zacone, Empleado. 
22 
Bajo. D. José Ruiz. Carrero. 
Pisos altos 
Primero. D, José Guardamuro. Camarero. 
Primero interior, D,Narciso Bermudez. Empdo 
24 
D. Antonio Morales, Suboficial de Infantería 
26 
Solar 
28 
Bajo, D. Francisco' Pérez Palacio, Empleado. 
Pisos altos 
Primero. D. Francisco Villar Lara. Guardia de 
Seguridad. 
Primero. D. Juan López Cuenca, Carabinero. 
30 
Bajo. D.a Victoria Nuñez. Rentista. 
Pisos altos 
Primero. D. Juan Ramos. Empleado. 
32 
Bajo, D. Manuel Torralba. Camarero. 
Bajo. D. Juan Benitez. Empleado. 
Bajo. D. Pedro Soriano Porras. Albañil. 
G U I A D E!L V E C I N D A R I O 
Alameda de Alfonso XIII 
(Se l lamó Salón de Bi lbao; d e s p u é s , Alameda Principal y, ú l t imamente , 
Alameda de Wilson), 
Este soberbio boulevardpresenta a Málaga como es: como Una población de primera categoría, 
En su parte oriental y hasta donde llegaban los Jardines, hoy aquellos, convertidos por recientes 
reformas, en una plaza monumental, se alza la estatua, dedicada por nuestro pueblo, al insigne 
Marqués de Larios. La matrona, que representa a Málaga (lleva un niño en los brazos), es una 
prueba del talento y buen gusto del ilustre escultor Mariano Benlliure, y está colocada la figura 
en la parte anterior de la estatua, pegando a la siguiente inscripción: 
« A l M a r q u é s de L a r i o s , M á l a g a a g r a d e c i d a . » 
A la espalda del pedestal, se reproduce ¡a figura atlética de un obrero, con la herramienta del 
trabajo al hombro. F(odea a este maravilloso monumento una verja circunferencial, y entre ésta 
y el pedestal hay un parterre, precioso, pleno de flores en todo tiempo. 
Tiene la hermosa plaza, además de las cuatro farolas, que buscando los cuatro extremos del mo-
numento lo iluminan por gas, otros cuatro faroles artísticos y de gran altura, que lucen por 
electricidad. Desde el pie de cada uno de estos faroles, hasta la mediación, donde figura una 
corbeille, suben unas enredaderas de preciosas flores, que dan bella perspectiva a las columnas. 
A l final de este paseo, está el Puente de Tetuán, que pone en comunicación a Málaga con el 
pjopular barrio del Perchel y con la Estación de los Ferrocarriles Andaluces. 
La Alameda consta de un paseo central, asfaltado, de unos 14 metros de anchura. En el centro 
de este paseo hay una parada de taxis de SO y 60 céiTtimos por kilómetro. 
A derecha e izquierda, la red de tranvías tiene tendidas las líneas de circunvalación y estación, 
sirviendo estos dos caminos para el tráfico de vehículos por tracción animal. Entre las líneas del 
tranvía y el centro de la Alameda, a uno y otro lado, o sea a derecha e izquierda, hay dos hileras 
de corpulentos álamos, y entre éstos,preciosos jardinillos de gran efecto visual. 
También a uno y otro lado, dando centro a los jardines, hay dos caminos, de dos metros y medio 
de anchura, para peatones. 
Establecimientos, oficinas y vecinos 
N.0 1 
Entresuelo izquierda. Comandancia de Marina. \f 
Entresuelo dcha. D. )osé Sola. Representante. 
Principal izqda. D. Antonio Pons. Industrial. 
Principal derecha. "La Victoria". Compañía de 
Seguros y Oficinas del Real Automóvil Club. 
Segundo izquierda. D. Fernando Romero Rag-V 
gio. Propietario. 
Sgdo.drcha.D.aConcepciónMitjana.Propietaria. y 
Portera: Beatriz Pérez. 
Planta baja del n.0 1 
(con entrada por Lorenzo Cendra). 
Agencia Bakumar. Oficina de Viajes. 
Don Adolfo Domenech. Agente de Aduan a'. 
Don José Domenech. Agente de Aduana. 
(En el mismo edificio,con entrada por calle d e 
Doña Trinidad Grund.) 
Entr. dreha. Hijo de R.de la Vega. Embarques. 
Entresuelo izquierda. Entrada a las dependen-
cias de la Comandancia de Marina. 
Farmacia y Laboratorio x L. Medina Montoya 
P U E R T A D E L MAR, 5 y 7. — Teléfono 1157 
M e d i c a m e n t o s p u r í s i m o s - E s p e c i a l i d a d e s F a r m a c é u t i c a s N a c i o n a l e s 
y E x t r a n j e r a s : : O r t o p e d i a i — 
D E P O S I T O DE A G U A S M I N E R A L E S 
G U I A D E L V E C I N D A R I O 
Planta baja 
* Oficinas de «Sociedad Azucarera Larios». «La 
Industrial Malagueña». «Sociedad Indus-
trial Agrícola de Guadiaro». «Larios y 
Crooke» y «Larios y Compañía». 
Pisos altos 
• Residencia de los Excelentísimos Sres. Mar- .-
queses de Larios y Marqués del Genal. y 
5 
Planta baja 
La Oficina Moderna. Teléfono 3403. D. Emilio 
Campos. 
Pisos altos 
^ Principal. D. joaquin Carcer. Propietario. 
• Segundo. D. Juan Sirvent D'Argent. Ingeniero. 
7 
Planta baja 
» Garage de los Sres. Ojeda. 
s Pisos altos » 
• Oficinas y residencia de D. Manuel Ojeda. 
^ Vice-Consulado de Checoeslovaquia. Vice Don 
Francisco Ojeda Suarez. 
9 
Planta baja 
El Bilbaíno. Vinos y Licores. D. Teodoro Sotero 
Pisos altos 
Entresuelo izda. Consulado de Bolivia Cónsul 
Don José Huelin Sans. 
Primero y segundo. Hotel Alameda. Don Maxi-
miliano Tellez. 
Tercero. Doña María Díaz, Viuda de Delius. 
Propietaria. 
11 
Planta baja 
Aparatos eléctritos. D. Joaquín Merino Conde. 
Garage de D. Enrique Virtudes. 
Pisos altos 
Entresuelo derecha. D. Enrique Robles. Agen-
te de Aduana. 
C> Entresuelo izquierda. Viuda de D. Fernando Ro-
sado. Agente de Aduana. Compañías de 
Seguros "La National" y "La Preservatri-
ce". Don José de Viana Cárdenas. 
Planta principal. Cámara Oficial de Industria, 
Comercio y Navegación. Sociedad Excur-
sionista. Agrupación de Comerciantes. 
Federación Patronal Mercantil. Asocia-
ción de Consignatarios de buques. 
* Piso segundo. D. Jaime de Heredía. Propietario 
Portero: José Moreno Anaya. 
13 y 15 
Planta baja y altos 
% Oficinas y residencia de D. Ricardo de las Pe-
ñas. Industrial y propietario. 
17 
Automóviles Hupp, Citroen y Rubby. Repre-
/ 
7 
sentante D. Pedro de León. 
Pisos altos 
Doña María Galán del Pino. Propietaria. 
19 
Planta baja 
Izquierda. Don Rafael Barroso. Procurador. 
Pisos altos 
Entresuelo izquierda. D. José de Cabra. Trans-
portes. 
Principal. D. Augusto Taillefer. Propietario. 
Segundo. Agencia de Informes, R.G. Dunny C.a 
(En este edificio, con entrada 
por la Alameda de Carlos Haes). 
Planta baja 
Taller de Vulcanización de D. Emilio Cuevas. 
Don Luis Jiménez Tellez. Comerciante, y 
Pisos altos 
Entresuelo izquierda. Fazio Hermanos. Corre-
dores de Comercio. 
Entresuelo derecha. Máquinas para escribir « 
Underwood. 
21 (Hay ascensor) 
Planta baja 
(Entrada por la Alameda de Carlos Haes) 
Banco Hispano Americano. 
Pisos altos 
Principal. Oficinas del Banco Hispano y vivien- ^ / 
da de su Director D. Rafael Contreras. ^ 
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G U I A D E L V E C I N D A R I O 
Segundo derecha, D. Antonio Gómez Cano., {/ 
Propietario. 
« Segundo izquierda. D. Miguel Prado. Médico. 
Tercero. Jefatura de O.Públicas de la Provincia. 
23 
planta baja 
* Izquierda. Consulado del Brasil. Cónsul, Don 
Francisco Crooke Campos. 
Derecha. Oficina de Reclamaciones de la Com-
pañía de Electricidad. 
Pisos altos 
Primero derecha. D. Miguel Moreno. Comer-
ciante de Aceites. , 
Primero izquierda. Doña Julia Crooke Heredla. y 
Propietaria. 
Segundo. D.a Rafaela Campos. Vda. de Crooke. 
Portera: Elena García. 
, ' 25 
Planta baja 
Izquierda. Juzgado Municipal de la Merced. 
Izquierda. Ilustre Colegio de Abogados. 
Derecha. Juzgado Municipal de Sto. Domingo.-
Derecha. Juzgado Municipal de la Alameda. 
Oficinas de reparto y legalización de Libros de 
Comercio. 
Planta principal 
Audiencia Provincial, Fiscalía y Secretarías. 
Segundo derecha. Juzgados de Instrucción y 
1.a instancia de la Merced, Santo Domin-
go y Alameda. Tribunal Industrial y Cole-
gio de Procuradores. 
27 
Planta baja 
Garage de Bicicletas de S. Sánchez Ramos. 
Empresa de Automóviles Alsina y Graells 
de Málaga a Torrox,Nerja, Motril.Granada 
y Almería. 
Entresuelo. Don Miguel Such. Representante. / 
Despacho de los Sres. Bustos Hermanos. 
Primero y Segundo. Hospedaje «La Provincia-
na» de Don José Cámara. 
Portera: Antonia Bermudez. 
29 
Planta baja 
«Café Cruz* de Don José Cruz. 
Almacén de Aceites de D.Francisco Jurado.(Con 
entrada por Tomás Heredia). 
V 
Pisos altos 
> Entresuelo derecha. Agrupación de Cofradías. 
^ Entresuelo izquierda. Phoenix, C.a de Seguros. 
Oficinas de D. Prosper C. Lamothe. 
* Principal. Doña Guillermina Marston, Viuda de 
Petersen. Propietaria. 
Segundo izquierda. Doña Candelaria Vallejo, 
Viuda de Lomeña. Propietaria. 
Segundo derecha. D. José M.a Vallejo. Viajante. 
Portera: Josefa Perdiguero. 
31 
Todo el edificio 
•^Don Miguel Moreno Castañeda. Propietario. 
Portera: María Llacer. 
33 
Planta baja 
• Don José Salido Herrera. Corredor de Aceites. 
Automóviles «Dodge» Don Antonio Franco. 
Pisos altos 
Primero. D. Luis Jiménez Tellez. Comerciante. 
» Segundo. D. José Ruiz Luque. Almacenista de y 
' Vinos. D. Antonio Ruiz Luque, Industrial, " 
* y Don José Garijo Ruiz. Abogado. 
Tercero. Doña Ana García. Modista. 
Portera: Purificación Merino. 
35 
Planta baja 
Salida de los Autos de Málaga a Ronda. 
Señores Ruiz y C.a Corredores de Almendras. 
Bar Alameda de D. Miguel Soto. 
Pisos altos 
e5 Entresuelo izquierda. Don Francisco Albuera. 
Profesor de Idiomas. 
Entresuelo derecha. Consignación de Buques. 
Picasso y Compañía. . / 
i Prnpal. D.a María Rodríguez de Tena. Rentista, v 
• Segundo. Don Ricardo Huelin. Comerciante. 
Porterá: Dolores Torres. 
37 
Planta baja 
* «El Buen Gusto». Don Carlos Huelin. 
Taller de Carpintería de Don Miguel González. 
Don José R. Aparicio. Representaciones. 
Pisos altos 
Entresuelo derecha. Don José Pérez. Guarnicio-
nes para Sombreros. 
BICICLETAS 
Las reinas de las bicicletas, garantizadas por cinco años. 
Venta a plazos y al contado. Accesor ios de pr imera cal idad a precios i n c r e í b l e s . 
La casa más surtida y qué más barato vende, de Andalucía. 
Garage Sánchez Ramos - Alameda principal, 27 
Teléfono 2830. — M A L A G A 
G U I A D E L V E C I N D A R I O 
Principal. Doña Luisa Iñiguez. Viuda de Calvo. 
t Segudno. D. Frc.0 Moreno. Almacenista de Aceite-. 
Portera: Magdalena Lafuente. y 
39 
Planta baja 
Lubrificantes Victoria. Don Jorge Petersen. 
<, Lubrificantes Colón. Don Antonio Bejarano. 
Pisos altos 
* Entresuelo. Don Domingo del Rio, Litógrafo. 
•» Primero. D. )osé Vázquez. Corredor de Cereales. 
Sdo. D. José González. Almacenista de Garbanzos, 
i Tercero. Don José López Ballesteros. Profesor. 
Cuarto. Don Antonio Pelaez. Perito electricista. 
Portera: Hortensia Márquez. 
41 
Planta baja 
Despacho de Leche de la Hacienda de Suarez. 
de Don Alfonso Ahumada. 
Entresuelo.Sociedad Suiza de Seguros«Winterteh» 
y Compañía de Seguros «Aurora». Don Anto-
nio Albanes. 
Pisos altos 
* Primero. D. Enrique Bretillard. Secretario B. E. 
,« Segundo. D. Joaquín Ragio. Aimacenista de pasas.^  
Tercero. D. Anastasio Rodríguez. Empleado. 
Cuarto. D. Antonio Rivas. Empleado de los F.C 
Portera: Dolores Tapia. 
47 
Planta baja 
Consulado de Italia. Cónsul D.TranquilloBianchi, 
Entresuelo. Oficinas de Don José Nagel Disdier. 
Pisos altos 
Principal. Don Fermín Alarcón Bryan. Gerente de 
la Almendrera Española, 
Segundo. Don Carlos de la Cámara y Díaz. Capi' -y 
tán de Corbeta y 2.° Comandante de Marina. ^ 
Portera: Remedios Maldonado. 
49 
« Bajo y entrl.0 Don Matías Mugüerza. Exportador. 
Pisos altos 
Principal. Don José Luis Duarte. Agente de la 
Compañía Trasatlántica de Vapores. 
* Segundo. Don Antonio Blanco. Presbítero.i/' 
Portero: Roque Vázquez. 
51 
43 
Pisos altos 
Entresuelo. D. José de Burgos Ons. Propietario 
Primero. Doña Trinidad Briales. Propietaria. V 
Segundo. Don-Luis Briales. Ingeniero. \I 
45 
Planta baja 
Almacén de Coloniales de la antigua casa de o^ 
lis, hoy de Don Miguel Orellana. 
Pisos altos 
Entresuelo. Don Juan Gumucio y familia. Propiet. ^ 
Primero. Doña Trinidad Briales. Propietaria. \/« 
Segundo.Don,Quinto Chelí Exportador de Aceites 
Prmo. D. Carlos y D.a Margarita Cámara. Rentista. 
Segundo. Don Joaquín y Doña Conchita Blanco. 
Portera: Lucía Biedma. 
(El N.0 2 no existe. Este solar debió edificarse con 
el perfeneciente al 14 de la calle del Marqués 
de Larios). 
4 
Planta baja 
Laboratorio de Análisis. Don Rafael Caffarenk 
Pisos altos 
Principal. D.Manuel de la Cruz. Agente de Aduana. 
Segundo. D. Rafael Caffarena. Farmacéutico. V 
Tercero. D. Nicomedes Escobar. Rec. Contbnes. y 
Cuarto. D. Antonio Ruiz. Viajante. 
Portero: Juan Diaz. 
* 6 
Bajo y alto 
Hotel Fornos de Don Miguel Palomino. 
8 
Planta baja 
Peluquería de Don Ramón Nebro. 
H. EL CENTRAL Habitaciones amplias y soleadas 
Servicio esmerado a la carta y por cubiertos - Pensiones completas ' Precios económicos 
Excelente cocina francesa y española a cargo del mismo dueño, cocinero 
Parada a la puerta misma de los tranvías de la estación 
J O S é A l a r C Ó n A l a r C Ó l l >: Alameda de Alfonso XIII, IO.-MALAGA 
G U I A D E L V E C I N D A R I O 
Pisos altos 
• Doña Manuela Egea. Viuda de Egea. Propietaria. 
Portera: Dolpres Sánchez. V/^  
10 r ^ 
Planta baja "^-^ 
Hotel Central de Don José Alarcón. 
Pisos altos 
Primero. Don Joaquín Quevedo. Comerciante." 
Segundo. Don José Alarcón. Huéspedes. 
12 
Planta baja 
Sastrería de Don Epifanio García. 
Pisos altos 
f Primero. Don Miguel Palomino. Huéspedes. 
1 Segundo. Don Antonio Luque. Propietario. \j 
Tercero. Don Serafín Claro. Cartero. 
» * Portera: Isabel Sánchez. 
14 
Planta baja 
Automóviles Portillo. Málaga-Algeciras-La Línea-
Pisos altos 
Entresuelo dcha. Fomento Industrial y Agrícola. 
Entresuelo izq. D.a Cecilia Lamothe. Propietaria. 
Planta principal 
» Consultorio dental y vivienda de D. Antonio Baca 
Aguilera. 
Segundo. D. Bonifacio Guitart. Comisario Guerra.V 
, Tercero. D. Ricardo Peña. Comerciante. 
Cuarto. D. Francisco Lloret. Empleado. 
Portera: Ana Escudero. 
16 
Subdirección de la Compañía de Seguros «La 
Unión» y «El Fénix Español». Sub-Director 
Don Emilio Marmol Martín. 
Pisos altos 
Señora Marquesa Vda. de la Paniega. Propietaria. 
Don José Pérez del Pulgar. Propietario. 
Esquina a Carvajal. Hotel Regina. 
20 
Hotel Londres de Don Antonio Montañés. 
22 
Planta baja 
Vinos genuinamente malagueños. Antigua Casa 
de Guardia. Hoy de Don José Ruiz Luque. 
Aceites y Lubrificantes D. S. Maldonado. 
Entrlo. dcha. Colegio de Corredores de Comercio..y 
Entrlo. izq. Don Luis Gil de Sola. Comerciante, v 
i Piso pral. D.Aurelio Marcos y Cortés. Comerciante. 
Piso pral. D. A. Marcos Bartual. Abogado. 
Segundo. Don José Lozano. Contratista de Obras. 
Portera: Ana Moreno. 
24 
Planta baja 
Aceites y Grasas, Casa García. 
«La Suiza». C.a de Seguros. D. Juan Gumucio. 
Pisos altos 
f Don Gustavo Giménez Fraud. Propietario. 
Portera: Ana Vicen. 
26 
Planta baja 
Bar Alfonso XIII de Don Manuel Villalta. 
«La Competidora». Ultramarinos y Comestibles. 
' de Don Eugenio Ruiz Martín. 
Pisos altos 
Don Ramón Diaz Petersen. Ingeniero, V 
i Doña Pía Heredia Grund. Rentista. V 
Portera: Emilia Sevilla. 
18 
Planta baja 
Ultramarinos y Comestibles. Don Braulio Aceña. 
Oficinas de los Sres. Hijos de Valls. 
v 
28 
• Principal. D. Alejandro Romero Comerciante 
Segundo. D. Santiago Pérez Argemi. Ingeniero/ 
Portera: María Aznar. 
(Con entrada por Torregorda). 
f Garage alemán de Don Laureano Chinchilla. 
Peluquería «Salón Lara» de Don Juan Soto. 
i / 
h a C o m p e t i d o r a - ul tramarinos finos 
E u g e n i o R u i z M a r t í n - Alameda de Alfonso XIII, 26 
Teléfono 3255.-SERVICIO A DOMICILIO 
Especialidad en Aceites Finos y Garbanzos 
10 10GU1A D E L V E C I N D A R I O 
Entresuelo. Baquera, Kusche y Martin. Consigna-
tarios de Buques y Agentes de Aduana. 
Planta baja 
(Con entrada por Josefa ligarte Barrientos). 
Bajo. Semillas y Cereales. D. P. Casermeiro. 
30 
Piso bajo 
Andalucía S. A. Harinas y Cereales. 
Pisos altos 
Notaría y vivienda de Don José López Cozar. y 
32 
Planta baja 
* Compañía de Seguros «Sun». D. Fermín Alarcón. 
Pisos altos 
¿ Don Quirico López. Exportador de Vinos. 
34 
Piso bajo 
^ Oficinas de Don José de la Muela 
Pisos altos 
Don Francisco Arrabal. Propietario. J 
36 * 
Planta baja 
f Don José Viciana. Accesorios para Automóviles, 
-fc Entresuelo. D. Carlos Duffau. Corredor de Fincas. 
Pisos altos 
^ Principal. Don José Brotons. Ingeniero. 
. Segundo. Don Juan Montilla. Industrial. 
Tercero. Don Enrique Díaz. Empleado. 
38 
Pisos altos 
1 Entresuelo izquierda. Hijo de Alfredo Rodríguez. 
Consignatario de Buques. Apoderado D. Al-
sonso Bellver. 
* Principal. Don Tomás Blazquez. Industrial. 
* Segundo. Don José Meca Martínez. Comerciante. 
- Tercero. Don Manuel Ortega. Empleado. 
Portero del 36 y 38: Francisco Torreblanca. 
Bajo (entrada por Josefa Ugarte) 
Don Angel Guerra. Reparador de Automóviles. 
40 
Planta baja 
A Despacho de Pinturas de Don Rodolfo Walter. 
Pisos altos 
Todo el edificio 
•f Don Juan Luis Peralta Bundsen. Abogado y Presi- y 
dente de la Diputación. 
42 
Planta baja 
Imprenta de Don José Supervielle. 
Pisos altos 
Principal. Don Manuel Corría. Ingeníelo. 
¿¡^Segundo. Don Juan Peralta Apezteguia. Abogado. 
Portero: Antonio Giménez. 
44 
Planta baja 
J Don José Marques García. Procurador. 
Pisos altos 
\, Principal. Don Pablo de Jonge. Ingeniero. * 
• Segundo. Doña Felisa Revoul. Viuda de Sandoval. Y 
Tercero. Don Ricardo Santacruz. Arquitecto. 
Portero: Alonso Cruzado. ." » 
44 bis 
Planta baja 
Talabartería de Don Enrique Calvo. 
Oficinas de Seguros «La Estrella» y «Lucero». Don 
Miguel Sel. 
Pisos altos 
Principal. Doña Victoria Reboul, viuda dé Accino. \ 
Segundo. D.a Guillermina Reboul.vda. de Laveron. V 
Tercero. D.a Antonia Supervielle, yda. de Guzmán. ú 
Portera: Eloísa García, 
46 
Oficinas y residencia de don Lorenzo V.Semprún. 
Consulados de Servia, Croacia y Eslovanía. 
Compañías de Seguros «Norwích Union Fíre Insu-
rance Sty. Ltd.» y «El Fénix Austríaco». 
48 
Planta baja 
Almacén de lanas de don Aurelio Marcos Cortes. 
Pisos altos / 
1  Entresuelo. D.a Consuelo Pastor, vda. de Alvarez. A; 
N Pral. D.aSoledadJíménez,vda.de Casado Legendre. N 
. Segundo derecha. Doña María Bryan. Propietaria. 
Segundo izq. Don Miguel Merino. Empleado. 
Portera. Josefa Montíel. 
ummmiiuimimiimimiimmiiimiiiiiimiiiiimmiimiimmimiinmiiiiimiim 
C a s a G i n e r PASAJE DE HEREDIA, 42 al 50 M A L A G A —: 
Calzados de lujo •:: Se hacen a la medida con prontitud 
— Ult imas novedades 
nHiiiimiiiiimiiuiiiiimiimimiHiitmiiimiimiimiiiimiiiin^ 
G U I A D E L V E C I N D A R I O 
Alameda de Carlos Haes 
(Entrada por la de Alfonso XIII. Salida al Muelle de Heredia) 
En esta gran avenida excelentemente urbanizada, tienen sus despachos, el Banco 
de España, el Banco Internacional de Industria y Comercio, y el Banco Hispano 
Americano. 
Contiguo al Banco de España, el conocido hombre de negocios D Emilio Pascual 
explota desde hace muchos años su acreditado y popular Cinematógrafo, 
nombrado "Pascualini" 
O f i c i n a s y v i v i e n d a s — 
(Edificio anterior al N.0 1 que corresponde.a la 
Alameda de Alfonso XIII N.0 19). 
Planta baja /• 
Lubrificantes de Don Luis Jiménez Tellez. V 
Taller de Vuléanización de Don Emilio Cuevas. 
Entl.0 iqda. Fazio Hnos. Corredores de Comercio. 
Entl.0 dcha. Máquinas para escribir «Underwood». 
N.0 1 
Planta baja 
Banco Internacional de Industria y Comercio. Di-
rector Don Julio Larruga Taibo. 
Pisos altos 
Primero., Dependencias del Banco Internacional 
de Industria y Comercio. 
Segdo. Representación de Pedro Domecq, de ]ev9í. 
Tercero. D. Julio Larruga Taibo. Dtor. del B. 1.1. C. 
Portera: Isabel Medina. 
3 
Planta baja 
Garage de Don Adolfo Galán. 
Lubrificantes y Grasas de Don Alvaro Liado. 
Estanco de Doña Encarnación Aguilar. 
Pisos altos 
Entl.0 izqda. D. Adolfo Navarrete. A. de Aduana. 
Primero. D. Remigio López de Medrano. Empleado 
Segundo. D. José Rodríguez Luque. Propietario. 
Tercero. D. .Rafael Canales, Sub-Director de la 
Compañía de Seguros "La Victoria". 
Portera: Francisca Medina. 
Bajo derecha. Don Francisco Marzo Lombardo. 
Corredor de Comercio. 
Bajo izquierda. «La Sud-América», Compañía de 
Seguros sobre la vida. Sub-Director D. Bibián 
Cano Luque. 
Pisos altos / 
Primero. D, José Grana Araoz. Almacénista. V 
Segundo. D. Manuel Alvarez Morales. Empleado. 
Tercero. D. José Grana Hurtado: Almacenista. 
Portera: Dolores Molina. 
^Edificio del Banco de España y vivienda de su Di-
, rector D. José Pelaez Zarza, y del Cajero 
Don Emilio Fernández Suárez. 
/ 
Cine "Pas'cualini" de D. Emilio Pascual. 
11 
Café Económico de D. Blas Palero. 
13 
Depósito del Cemento Portland Landfort de Don 
José Fradera. 
15 y 17 
Solares 
2 / 
Edificio del Banco Hispano Americano. Director y 
Don Rafael Contreras. 
4 
Planta baja ^ 
Don Miguel Angel Ortiz. Corredor de Comercio. 
«La Unión», C,a Francesa de Seguros, Sub-Direc-
tor D. Miguel Angel Ortiz Tallo. 
Anglo-Spanish Industrial Association. D. Juan An-
drade del Castillo. 
Oficinas del Lubrificante Atlantic. Gerente D. José 
María Decarlos. 
Pisos altos 
uan Entresuelo derecha, segundo y cochera, D. 
Guillermo Bolín. Propietario. 
Entresuelo izquierda. Oficinas del Retiro Obrero, 
Primero. Don Juan Barroso Ledesma. Notario. 
. Portera: Juana Millán. 
Planta Baja 
Almacén de Cereales de D. Sebastián Roca. 
Almacén de Pasas de D. José Cabrera Cabrera. 
i r 
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Pisos altos 
Primero derecha. Agencia de las Compañías de 
Seguro «La Anónima de Accidentes». «Assi-
curazioni Generali». «Caja de Previsión y So-
corro».«London and Lancashire». Subdirector: 
Hijo de Eduardo Diaz Gayen, 
Primero izqda.}. y A. Lamaignere. Consignatarios. 
Primero centro. D. Pedro Armasa Ochando-
rena y don Pedro Armasa Briales.Abogados. 
Sdo. dcha. D.Ignacio Infantes. Juez de Instrucción. 
Sdo. izqda. Compañía Assurances Generales de 
Seguros «Sociedad Anónima Vers». «Meta-
llun». D. Gustavo Jiménez Fraud' 
Segundo centro. Consulado Americano. Cónsul 
Don Agustín C. Brády. 
Portera: Clemencia Alba. 
Segundo derecha. D. José López García. Industrial 
Segundo izquierda. Desalquilado. 
Portera: Teresa Lara, 
10 
Planta baja 
Materiales de Construcción de D. At.0 Rodríguez 
Pisos altos 
i Entresuelo dcha. D.JoséMartinezPalero.Ingeniero. V 
Entresuelo izqda. D. Rafael del Pozo Párraga. 
Primero. D.a Leonor Ruiz Garrido Zayas. Propt.3 M t 
, Segundo dcha^D. José González Edo. Arquitecto. V 
Segundo iqda. D. Mariano Blanco Cantero. Propt.0 
Portera: Dolores Gómez Prudero. 
12 
Planta baja 
Vega Hermanos. Embarques y Desembarques. 
Unión Salazonera S.L.Ap.0 D.Claudio Rosdl. 
Pisos altos 
Entresuelo. Viuda de Guillermo Heredia Barrón. V 
Primero derecha. D. Carlos V. Schmit. Industrial 
Primero iqda. D. Frc.0 Pérez de la Cruz Abogado 
l Don Antonio Cueto. Propietario. >/ 
14 y 16 
Oficinas y Almacenes de Material y Maderas, de 
Guille y Heredia. 
18 
Almacén de D. José Casanova. 
Compañía Trasatlántica. 
Estibador de la 
Alameda de Colón, 
(Entrada por la Alameda de Alfonso XIll. Salida al Muelle de Heredia). 
S i antiguamente se Ja c o n o c í a por ¡a de los Tristes, hoy, esta hermosa Alameda es 
una de las m á s vistosas v ías de Ja urt)e, tanto por sus edificios como por su admi-
rable urbanizac ión . AJ final de Ja misma se ha colocado recientemente Ja estatua de 
D . T o m á s Heredia, hombre digno y laboriaso, modelo que fué de inteligencia y 
bondad .Aparece la figura de este gran malagueño , sentada sobre soberbio pedestal 
y a ¡ p i é de éste , y en todo su circunferencia, hay ún precioso jardin. Inmedia-
mente d e s p u é s de la estatua, la muralla del Muelle de Heredia tiene una puerta de 
acceso para aste lugar y para el de Romero Robledo, en donde tiene su fíolante 
dique «La Unión Naval de Levante» . Un poco m á s allá, se ha levantado Ja nueva 
P e s c a d e r í a .modelo entre las de su clase, y detrás de és ta , la factoría de combustibles. 
E n las aceras de esta vía, hay preciosos parterres. 
v i v i e n d a s 
Pisos altos 
Entresuelo derecha. D. José María Huelin Muller.V 
Propietario. 
Entresuelo izquierda. Vda. de Don Baltasar Pons. 
Propietaria. 
Primero derecha. Don Eugenio Rosillo Souvirón. 
Consignatario y Agente de Aduanas. / 
Primero izqda. Doña Maria Lavigne. Propietaria. V 
Segundo derecha. Don Joaquín Alcalá del Olmo. / 
Segundo izquierda. D. Manuel Temboury Alvarez, V/ 
Industrial y Propietario. 
Portera: Rita González. 
O f i c i n a s y 
N.0 1 
Piso bajo. 
Don Juan Martín Sánchez. Chofer. 
Pisos altos 
Primero. D. José Nuñez. Empleado. 
Segundo, Doña Dolores Aguilar.Rentisfa. V 
3 
Clínica Quirúrgica del Dr. Don José Lazárraga. 
5 
Planta baja 
Almacén de Pasas de Hijo de J. Sánchez Huelin. 
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Planta baja 
«La Fonciére» Compañía Francesa de Seguros 
Subdirector: Don Rafael Caparros. 
Pisos altos 
Entresuelo dcha. D. Ignacio Benthen. Propietario 
Entresuelo iqda. D. Enrique Alvaro Gorriá. Ptario. 
Primero. D.Eduardo Heredia Guerrero. Proptario.V 
/ 
Planta baja 
Almacén de Pasas de D. Ventura Blanca Santiago. 
Almacén de Pasas de D.- Enrique Van Dulken. 
Pisos altos 
Entresuelo. Oficinas de D. Enrique Van Dulken. 
Primero derecha. D, Carlos Giménez Tetlez. 
Primero izquierda. Don Prosper C. Lamothe. Ex-
• portador de frutos. 
4 
Don Carlos Rivero Ruiz. Abogado, v/ 
6 
Almendrera Española. S. A. Gerente: D.F.Alarcón. 
8 y 10 
Segundo.!).3 Blanca y Maria Werner. Proptarias.v / Oficinas y Almacenes de Pasas y Vinos de Don 
Portera: Isabel García. Rodrigo Garret y Consignación de buques de 
los Sres. Sota y Aznar, de Bilbao. 
12 y 14 
Planta baja 
Almacén de Cajas de D. Antonio López. 
Pisos altos 
Entresuelo. Oficinas de D. Juan Delgado. Exptdor. 
Primero dcha. D. Modesto Antiñolo. Maestro Nal. 
Primero izqda. D. Antonio Luna Acosta. Sobstnte. 
Segundo derecha. D.- Clotilde Muller, Propietaria. V g! lu^° ^ 3 ; ^ona £onc^pcion Pinert^Ptana. V 
Segundo izquierda. D.aOdile Bolin Bonet. Proptria '/ 
Portera: Dolores Palomeque. 
11 
Pisos altos 
Entresuelo izquierda. Compañías de Seguros «La 
Baloise» y «Zurich*. Sub-Director D. Adolfo 
Vázquez. 
Entresuelo derecha.D. Manuel Crespo. Exprtador. 
Primero. Don Miguel Diaz Manzuco. Propietario. , 
Segundo. D.a Adelaida AmaitVda. de Salas. Ptria.N 
Portera. Maria Ramos. 
13 
«Sociedad Anónima Crós». Materias para Abonos-
15 y 17 
Solares 
2 
Planta baja 
Bajo derecha. Inspección de Emigración. 
Bajo izquierda. Don josé Luis Duarte. Consigna-
tario de la Compañía Trasatlántica. 
Pisos altos 
Primero derecha. «Campsa». Compañía Arrenda-
taria para el Monopolio de Petróleos S. A. De-
legado, Don Doroteo de Carlos. 
Segundo izqda. Doña Rosa Harras. Propietaria, \ ¡ 
Portero: Manuel Peña Carrasco. 
16 
Planta baja 
Almacén de Pasas de Don Juan Delgado. 
Pisos altos 
Primero dcha. Vda. de Manuel Campuzano.Ptaria. \f 
Primero izqda. Don José González. Jefe de Policía, , 
Segundo dcha. Doña María Rodríguez Camacho. Y 
Segundo izqda, Don José Cabeza, Perito Oficial 
de la Junta de Pasas. 
Segundo centro. Don Enrique Serrano Aguilar. ' 
Inspector de Seguros. 
Portera: Teresa Mendoza. 
18 
Planta baja 
Abonos Minerales de Mirasol y Molina. 
Almacén de Maderas de Don José Pariente. / 
Almacén de Pinturas de Don Rodolfo Walter. 
20 
Planta baja 
Almacén de Cajas de Don Emilio Palma. 
Pisos altos 
Pral. dcha. D. Antonio Fernández. Representante. 
9 Principal izqda. Don Salvador Ramos. Industrial. 
UNION SALAZONERA S. L 
i m p o r t a c i ó n de bacalaos. C á m a r a s fr igor í f icas . 
Casa Central: Depósito de Málaga: 
6 . - « ^ A l a m e d a de C a r l o s H a e s , n.0 8 r a o - V a l e n c i a Teléfono S O B O 
Agente Comercial: C L A U D I O ROSEEILL. H U G U E T 
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* Primero derecha. Don Blas López. Representante, y 
Primero izqda. Don Antonio Chacón. Epdo. F.C.A. 
Portera: Catalina García Naranjo. 
22 
Planta baja 
Almacenes de Hierro de Don Sebastián Briales. 
«La Caraqueña». Importación y Exportación de 
Café. S. García y Hermanos. v 
Portero: Adolfo Morales. 
Desocupados. 
Pisos altos 
24 
• Bodegas de Aceite de Don Rodrigo Garret. 
Almacén de Vinos de Don Antonio López. 
26 
Bajo.D.Cristián Scholtz Aponte.Exptdor. de vinos. 
Pisos altos 
Entl.0 y 1.° D.a María Scholtz Aponte. Propietaria. 
Alameday Plaza de Capuchinos 
(La Alameda, sigue llamándose de Capuchinos. A la Plaza, recientemente 
se le dió el nombre de Defensores de Igueriben) 
Empieza en la calle de Rosario Pino, y tiene la salida en F u e n í e Olletas. En la Plaza 
e s t é el cuartel del Regimiento de Alava núm. S6, y contiguo al Cuartel, el Real Mo-
nasterio de Santa Clara y la Iglesia de la Divina Pastora. Restaurada la Alameda, 
p r é s e n l a un aspecto grandioso, por su gran anchura de aceras y calzada. 
Pasa el tranvía de c ireunvalac ión , y es el paso obligado para llegar 
al cementerio de San Miguel. 
E s t a b l e c i m i e n t o s y v e c i n o s 
N.0 1 
Planta baja 
Almacén de Cereales de D. Cristóbal Moreno. 
Cacharrería de Don Francisco Muñoz. 
3 
Bajo. Don Carlos Ballenilla. Oficial del Catastro. 
Pisos altos 
Primero. Don Arcadio Martínez. Empido. Hacda. 
Segundo. Don Ricardo Navarrete del Pino E. F. A. 
Portera: María Ramos 
5 
Bajo izq. Don Lucas Santiago Muñoz. Empleado. 
Bajo derecha. Don Antonio Portales. Empleado. 
Pisos altos 
Primero izq. D. Manuel Santacruz Muñoz. Albañil. 
Primero der. Don Rafael Infantes, Cap. retirado. 
Segundo izquierda. Desalquilado. 
Segundo derecha. Desalquilado. 
Portera: María Pernia 
Edificio del Cuartel de Capuchinos y vivienda 
•de don Aurelio Casero, comandante, y don 
\i Juan Molina Márquez, Capitán Ayudante. 
9 
Iglesia de la Divina Pastora. 
11 
llanta baja 
Clínica Veterinaria. Don Manuel Díaz de los Ríos 
Don Rafael Carpena. Empleado. 
Hijos de Doña Elvira Moreno. Zapateros. 
Don Antonio Lago. Empleado. 
Pisos altos 
Primero derecha. Don Juan Gómez. Carpintero. 
Primero izq. Don Enrique Pereda. Emp. F. C. A. 
11 2.° 
Bajo. Don Ponciano Nieto. Corredor, 
Pisos altos 
Don Joaquín Minglillón. Sargento G, C, retirado, 
F á b r i c a d e V e l a s d e C e r a 
y B u j í a s 
Con todos los adelantos modernos 
La casa más antigua del ramo 
en España 
Migue l Ojeda T o r r e c i l l a 
Mártires, 3. - MALAGA 
Proveedor de la Agrupación de Cofra-
días de S ana Santa, en Málaga, 
em 
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11 3.° 
Don Emilio Triviño. Propietario. 
11 4.° 
Cacharrería. Doña Francisca Chamizo. 
13 
Viviendas interiores 
Letra A. Doña Ana María Rivelles. 
» B. Don Juan Fonseca Capacete. Zapatero. 
» C. Desalquilado. 
» D. Don Antonio Soria. Empleado. 
E. Don Rafael Gampoy Cerdá. Empl. F.C.A. 
» F. Desalquilado. 
Portero: Alberto Campos 
15 
Comestibles de Don Manuel Luque. 
17 C 
Don Antonio García Amores. Vendr. ambulante. 
19 
Doña Ana Cumill. Propietaria. s 
21 
Don Antonio Visado. Comerciante. 
23 
Don José Muñoz Gaspar. Propietario. 
25 
Don Félix Ramos Viajante de Comercio. 
27 
Don Francisco Sánchez Rubio. Teniente Infantería 
29 
Don Luís Soler López-Luna. Empleado. 
31 
Don José Rueda Martínez. Empleado. 
33 
Don Pablo Tardón. Pensionista. 
35 
Desocupada. 
37 
Grupo Escolar «Cervantes». Director Don Fran-
cisco Rodríguez. 
39 
Don Emilio Gabriero. Empleado. 
Don Eduardo Guidel. Empleado. 
Don Ignacio Mora. Empleado. 
Don José Toro. Empleado. 
Don Juan Ruiz. Empleado. 
Dsn Francisco Torres. Empleado. 
'Don Manuel Rico. Empleado. 
Don Rafael Cerón. Empleado. 
41 
Doña Trinidad Vela 
43 
Doña María Sepúlveda. Vda. de Cota. Propietaria 
45 
Don Antonio Pacheco. Empleado. 
47 
Doña Dolores Molina Ríos. , 
49 
Don Rafael Herrera Rueda. Practicante. 
51 
Don Francisco Muñoz. Empleado. 
51 2.° 
Don Luis Puga, Industrial. 
53 
Doña Gracia Pérez. Rentista. 
55 
Taller de herramientas de campo de Don Francis-
co Fernández. 
N.ü 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 No existen. 
71 
Bajo. Don Francisco Várela. Empleado. 
Pisos altos 
D. José María Cañizares. Empleado del Ayunt.0 
73 
Tienda de Comestibles de Doña Adela Sánchez. 
75 y 77 
Solares 
79 
Planta baja 
Barbería de Don Antonio Blanca. 
Doña Elena Parody. > 
iumiimiiinmMimiiimmmimiiimiimiiimmimimMimiiimMmmm 
| Fábrica de Mosáicos Hidráulicos, Yesos y Cementos 
I FRANCISCO CHOZAS CASTRO i 
Depós i t o de venta: F á b r i c a : E 
P a s a j e M i t j a n a , 1 Tejón y R o d r í g u e z , 37 
iMmimiiiiimiimiiiimiimiimimiiiimimimmmiimimmimimiiiiiimiiimmn^ 
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Don Pedro Pérez Pascual. Empleado. 
Doña Encarnación Toscano, 
81 
Don Emilio Morales. Empleado. 
Doña Dolores Luque.' 
91 
Desocupada 
93 
Solar 
95 
Doña Carmen Cano. 
97 
Puesto de verduras de Don Rafael Rodríguez. 
Don Antonio Molina. Empleado. 
Don Manuel Sánchez. Guardia Municipal". 
99 y 101 
Almacén de Cereales y Estanco de Don Eugenio 
Martín Moreno. 
101 2.ü 
Don Francisco Muñoz Sánchez. Empleado. 
103 
Desocupada 
Comestibles de D. Luís Aguilar Sánchez. 
2 2.° 
Comestibles de Don Cristóbal Naranjo-
2 3.° 
Planta baja 
Café Económico de Don Francisco Gómez. 
Pisos altos 
Primero der. Don )osé Martín. Propietario. 
Primero izq. Don José Sánchez Fernández. Empl. 
Primero interior. Don Antonio Ruíz. Sarg. inftería. 
2 4.° 
Tejeringuería de Don )osé Pérez. 
4 
Almacén de Cereales de Don Francisco Rivera. 
Pisos altos 
Don Francisco Rivera Martín., 
Taller de Zapatería y Obrador de Medias y Cal' 
cetines de Don Francisco Vega. 
Don Manuel Carnero. Albañil. 
8 
Planta baja 
Establecimiento de bebidas. D.a María Montañez. 
Pisos altos 
Doña María Montañez. Propietaria. 
10 y 12 
Fábrica de Tejidos de Don Modesto Escobar 
Portera: Dolores García 
14 
Bajo derecha. Doña Inés Molina 
Bajo derecha Don Juan Granados. Empleado. 
Bajo interior. Doña Josefa Mayorga. 
Pisos altos 
Primero. Don Leandro Sel. Comerciante. 
16 
Fábrica de carbón de bolas de Don Manuel Luque 
Don José Gutiérrez. Empleado. 
18 
Comestibles de Doña Isabel Ríos Barba. 
Don Fernando Fernández. Empleado. 
Don Antonio Díaz. Empleado. 
Don Francisco Blanco. Empleado. 
20 
Bajo derecha. Doña Luisa Montilla. 
Bajo izquierda. Don José Luque, Empleado. 
Bajo interior. Donjuán Castro. Mecánico. 
22 1.° 
Don José Cerón. Cobrador Eléctrica Malagueña. 
22 2.° 
Farmacia de don Francisco del Rio Guerrero. 
24 
Alfarería de don Jorge Martos-
26 
Don Francisco Cerón Pizarro. 
Don Sebastián Martín Carabinero. 
Doña Elisa Subarno. 
28 
Bajo. Don José Villodres. Empleado. 
» Agustín Díaz. 
| Hoja de afeitar 
Jj Por el excepcional 
U temple de su acero, son 
5 las mejores hojas fa-bricadas hasta el dia. 
V E N U S l 
La suavidad en el afei- S 
tado y su duración, las Jj 
hace ser, las hojas pre- (4 
feridas. Jj 
De venta en todas partes /7 
Calidad superior 
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Bajo izquierda. Doña Josefa Díaz. 
Bajo interior. Paulino Alvarez. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero izquierda. Francisco Fuentes. Empleado. 
Primero izquierda. Doña María Brenes. 
Primero izquierda. Francisco Gómez. Empleado. 
30 
José Fernández. Empleado. 
32 
Bajo. Don Francisco Luque. Viajante. 
Pisos altos 
Don Juan Silva. Maestro de Obras. 
34 
Bajo. José López. Bombero. 
Pisos altos 
Francisco Pérez Cruz. Empleado. 
34 2.9 
Bajo derecha. Barbería de Don José Serrano. 
Bajo izquierda. Doña Brígida Heredia. 
Bajo interior. José Segura. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero izquierda. Doña Virtudes Soto. 
Primero izquierda. Agustín Cisneros. Jornalero. 
Primero derecha. Agustín Oret. Jornalero. 
Primero interior. Cristóbal Márquez. Empleado. 
Primero interior. Doña Antonia Rueda. 
36 
Planta baja 
Vinos y Aguardientes de Don Francisco Ranea. 
Bajo interior. Francisco Rodríguez. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero izq. Don Francisco Ranea (p). Empleado. 
Primero der. Don Francisco Ranea (h). Industrial. 
38 
Don Ernesto Simón García. Doctor en Ciencias. 
40 
Don Juan Checa. Viajante. 
42 
Comestibles, de Doña Maria Postigo Padilla. 
Juan Cortés Martín. Mecánico. 
44 
Doña Victoria Luque, Vda. de Santos. Propietaria 
44 2.° 
Bajo derecha. Doña María Aguilar. Propietaria. 
Bajo izquierda. Juan Estrada. Jornalero. 
Bajo interior. Don Antonio Quevedo. Cobrador. 
46 
Doña Ana Pinazo Pinazo. Propietaria. 
48 
Don José Cañizares Zurdo. Catedrático. 
50 
Doña Asunción Cuevas. 
Doña Dolores Roca. Propietaria. 
52 
Deshabitada 
54 
Don Rafael Moreno. Maestro de Obras, 
56 
Don Antonio López Navas. Propietario. 
58 
Don José Ortega Blanco. Capellán de San Miguel. 
60 
Bajo der. D. José Ramos Herreros. Empleado F.C. 
Bajo izq. D.a Encarnación Ramos. Propietaria. 
Bajo int. D. Juan Martín Albadalejo. Teniente Infa. 
62 
Desocupada 
64 
Don Manuel Rueda. Propietario. 
66 
Bajo derecha. Doña Concepción Durán. 
Bajo interior. Doña Victoria Rodríguez. 
Desocupada 
70 
Don Luis Manzanares. Empleado F. C. A. 
72 
Doña Carmen Modelo Lucena. 
74 
Don Francisco Luna Montoya. Industrial. 
76 
Comestibles, de Don Francisco Luna Montoya. 
78 
Don Adolfo Fernández Cabrera. Carabinero. 
Doña Julia Sánchez Manzano. 
80 
Antonio Cuenca. Jornalero. 
Doña María Pérez. 
Letras J. O. 
Don Joaquín Guardiola. Viajante de Comercio. 
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Alarcón Luján 
(Entrada por calle de Carvajal. (Puerta del Mar). Salida a calle de Laríos) 
Calle corta, de cinco metros de ancha, aproximadamente. A ¡a derecha, está el 
Pasaje de Larios, que facilita el paso a calle de Castelar y Puerta del Mar. 
A la izquierda, casi al final, la calle de Silvestre Fernández de la Somera. 
Establecimientos y vecinos 
N.0 1 
Planta baja ^ . 
"La Ciudad de Málaga" Tejidos y Sastrería. 
Pisos altos 
— Primero. Don Antonio Barceló. Propietario. 
Segundo. Don Francisco Aracil. Comerciante. 
<— Tercero. Don Narciso Pérez Texeira. Industrial. 
Cuarto. Don Antonio García Sánchez. Cmciante. 
Portera: Carmen Mateo. 
1 2.° 
Entresuelo. Doña Dolores Martín. Huéspedes. 
Primero. Don Miguel Domínguez. Consignatario. 
Segundo. Don Armando Porras. Industrial. 
3 
Planta baja 
«Bar Central» de Don Francisco Magnussen. 
Pisos altos 
—*• Primero. Don )uan Naranjo. Almacenista. 
«— Segundo. Don Antonio Ortega Lozanoi , 
A Tercero Don Francisco Pastor Campoy. 
J Portero: José Coronado Luque. 
3 2.° 
Planta baja 
Entresuelo. Doña Dolores Platero Román. 
~ Primero. Don José Aragonés. 
Segundo, Don Pedro Urquijo Aguirre. 
5 
Planta baja 
Bar antigua <<.Sacristía». 
Pisos altos 
Entresuelo. Don Luis López Somoza. Médico. 
Primero. Don Ernesto Giménez Navas, 
r— Segundo. Don Rafael Cuenca Mora. 
Tercero. Don José Lozano Ruiz. 
Cuarto. D. Martín Crespo Monserrat. Huéspedes. 
7 . 
Planta baja 
«La Vinicola Malagueña». Almacén de Vinos de 
Don Antonio López Gallardo. 
Pisos altos 
Entresuelo y segundo. D. Antonio López Gallardo. 
-Primero. Don Enrique Rodríguez García. 
Portera: Teresa González Lara. 
Planta baja 
Depósito de carbones de don Francisco Miranda. 
4 
Pisos altos 
Primero. Deshabitado.-
Segundo. Deshabitado. 
Tercero. Don Salvador Sánchez. Comerciante. 
1 _ ^ - 6 • r - - -
Almacenes de Tejidos. Masó Hermanos. 
8 
Planta baja 
Droguería y Perfumería de D. Enrique Santos. 
Cervecería «El Mediterráneo». 
Pisos altos 
Entresuelo deba. Don José Carlos Luna. Profesor. 
• Entresuelo izquierda. Don José Marín Zaragoza. 
Primero deba. Don Javier de la Mata. Propietario. 
Primero iqda. D. Rafael Caffarena Sola. Abogado. 
Segundo deba. D. Antonio García Herrera. Idtrial. 
Segundo iqda. D. Francisco Marzo Lombardo. Co-
rredor de Comercio. 
Portera: Fuensanta Bermudez. 
umiimfiiiimmmiiiiimmmMMMmiimiiimmmimiimimiiiiiimiMmimmmiin^ 
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Alfonso XII (Calle) 
Entrada por la calle de la Victoria. Salida a la Plaza de Alfonso XII). 
Es un trozo de calle de gran anchura y bien urbanizada, por donde pasa el 
tranvía de circunvalación. 
A l fondo está la Iglesia de Nuestra Patronaja Virgen de laVictoria y el Hospital Militar. 
Establecimientos y vecinos 
Bajo, Don Rafael Avila Bernal. Comerciante. 
Pisos; altos 
' Primero. Don Elias Risso Canto. Comerciante. 
/ 7 
^Cnsd,0 de Alemania. Cónsul Don Rodolfo Fromke. 
• Don Pablo Tiessler. Comerciante. 
9 
1 Don José Griffo García. Industrial. 
11 
Planta baja 
Comestibles de Don Antonio Gómez. 
Garage de Doña Concepción Cobaleda. 
Pisos altos 
Primero dcha. D.a Concepción Cobaleda. Ptaria. 
—Primero izquierda. Don José Blanco. Industrial. 
Segundo dcha. D. José González Duque de Here-
dia. Empleado del Banco de España. 
Segundo iqda. D. Manuel Ramos Gómez. Indtrial. 
Portera: María Víbora Ortiz. 
13 
Bajo izqda. D. José Vaquero Vargas. Empleado. 
Bajo derecha. Don José Bernils. Empleado F. C. S. 
Pisos altos 
Primero dcha. D.a Dolor.es Burgos. V.a de Serrano, 
i Primero iqda. D. Manuel Gómez Campos. E. de C. 
Segundo izquierda. Desocupado. 
Segundo dcha. D.a Ana Torres. Vda. de Rodríguez! 
Portera: María Girón. 
15 
Bajo derecha. Doña Aurora Jiménez. 
Bajo izquierda. Don José Rodríguez Walpole. Ce-
lador de Intendencia. 
Pisos altos 
•Primero dcha. D. José Mesa Pastor. Empdo. B. E. 
Primero izqda. Don Joaquín Albarracín. Corredor. 
Segundo dcha. Don Antonio Fernández. Escultor. 
Segundo izquierda. Doña Antonia Mameli. 
Portera: Josefa Gómez. 
17 
Baio derecha. Don Cristóbal García. Empleado. 
Bajo izquierda. D. José Bustamante. Farmacéutico 
. Pisos altos 
Primero derecha, Don Manuel Salvador. Albañil. 
Primero iqda. D. Luis Urdíales del Nido. Empido. 
Segundo dcha. D. Marcelo Sanz Esteban. Platero. 
Segundo izqda. Don Eugenio Loranca. Jubilado. 
Portera: María Martín. 
19 
Bajo derecha: Don José Castilla. Empleado. 
Bajo izquierda. Doña Rafaela Villamot. 
Pisos altos • 
Primero dcha. Don Antonio Cortés. Comerciante. 
Primero iqda. D. Antonio Zaya González. Empdo. 
Segundo dcha. D. Francisco Gómez. Empdo. F. C. 
Segundo izquierda. Don José Rodríguez. Chofer. 
Portera: Isabel Rando. 
21 
Bajo derecha. Don Juan Vargas. Empleado. 
Bajo izquierda. Doña Carmen García, 
Pisos altos 
Primero dcha, Don Vicente Bech. Representante. 
Primero iqda. Don Antonio Gallardo. Propietario. 
Segundo dcha. Doña Rosario Ramirez. 
Sgdo. iqda. D. José García, Empdo, H. del Chorro, 
Portera: Dolores Luítado. 
Farmacia y Laboratorio x L. Medina Montoya 
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Bajo iqda. y dcha. D.a Gregoria Colmenar. Colegio. 
Pisos altos 
Primero dcha. D.SalvadorLopezLópez. Industrial. 
Segundo derecha. Don José Garcés. Empleado. 
Segundo izqda. D.a Dionisia Palomo. Propietaria. 
Portera: María Segura. 
4 
Bajo izquierda. Desocupado. 
Bajo dcha. Don Manuel Moreno. Propietario. 
Pisos altos 
Primero derecha. Don José Ruiz Farrona. Capitán. 
Primero izquierda. Don Antonio Mir. Jubilado. 
Segundo iqda. D. José Medina. Empdo. Telégrafos. 
Segundo derecha. D.a Josefa Delgado. 
Portera: Dolores Puerta Ortiz. 
Bajo izquierda. Doña Micaela Barra. 
Bajo derecha. Doña Africa Pura. 
Pisos altos 
Don Rafael Díaz Zamora. Propietario. 
8 
Bajo. D.a Isabel Cabrera. Vda. de Granados. Ptria. 
Pisos altos 
Primero. Don José Straus. Alférez de Navio. 
Segundo. D. Francisco Cabello Ruiz. Propietario. ¡ 
10 
I 
Bajo. Don José Millán. Capitán. 
Bajo izquierda. Don Rafael Trujillo. Mecánico. 
Pisos altos 
Principal dcha. DJManuel López Arroyo. Empleado 
y don José Castillo Burgos. Abogado. 
Segdo izqda. D.bnriqueUrdíales.Cptaz.delMuelle. 
Segundo dcha. Doña Josefa Santiago. Propietaria' 
Portero: Juan del Villar. 
12 
Don José Masó Roura. Comerciante. 
14 
Bajo derecha. Doña Mariana López, 
Bajo izquierda. Doña Concepción Chacón. 
Pisos altos 
Primero derecha. Don Antonio Lemo Domínguez. 
Primero izquierda.D. Melitón Ruiz. Propietario. 
Segdo. dcha. D. Fernando Larios García. Contable 
Segdo. iqda. D. Domingo Paradas. Cap. Chineros. 
Portera: Antonia Zapata. . 
16 
Bajo derecha. D. Francisco Escaño.Sarg. Retirado. 
Bajo izquierda. Doña María Teresa Vergara. 
Pisos altos 
Primero dcha, D. Rafael González. Comandante. 
Primero iqda, Don Faustino Hermosa. A. Policía. 
Segundo derecha e izquierda, Don Joaquín León 
Cabello. Farmacéutico. 
Portera: Ana Mayor. 
18 
Planta baja ' 
«La Bilbaína». Comestibles de Don Juan Luque. 
Pisos altos 
Primero, Don Gaspar Palomo. Propietario. 
Segundo. D.a Felisa Montes. Vda. de Monasterio. 
Portera: Angeles Romero. 
20 
Bajo dcha. Don Miguel Torreblanca. Empleado. 
Bajo iqda. Don Manuel Escoto. Alférez retirado. 
Pisos altos 
Primero dcha. D.a Dolores Ramos. V.a de Melero. 
Primero iqda. D.a Josefa Pan. Propietaria. 
Sgdo. dcha. D. Adolfo Espinar. Epdo. Junta O. P. 
Segundo iqda. Don Antonio Martin. Industrial. 
Portera: Isabel Sabatell. 
22 
Bajo. Don Manuel Rodríguez. Empleado. 
Pisos altos i 
Primero dcha. Don José G.a Durán. Practicante. 
Primero iqda. Don Manuel Santiago. Viajante. 
Segundo dcha. D. Victorino Labajo. Epdo. B. H. A. 
Segundo izquierda. Don losé Parra. Industrial. 
Portera: Ana Bermudez. 
24 
EÍajo. Doña Teresa Mérida. 
Pisos altos 
Primero. Don Melchor Muñoz Muñoz, Propietario. 
Segundo. Don Miguel Rubio. Guardia civil. 
Segundo. Doña Luisa Rubio. Propietaria. 
Portera: Enriqueta Delgado. 
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Alfonso Xlli (Calle) 
(Entrada por calle del Dr. Lefamendi. Salida al campo). 
Por una vereda situada en esta calle, sin urbanizar, se puede salir a 
la calle de la Trinidad. 
Industrias y vecinos 
Los Números 1, 3, 5, 7 y 9 
No existen. 
11 
Solar 
13 
Don Enrique Laza. Farmacéutico. 
15 
Don Antonio Salazar Naranjo. Representante. 
17 
Fábrica de Alpargatas te Don Domingo Bueno. 
N.0 2 
No existe. 
4 
Talleres de Carrocerías de Don Ricardo Gómez. 
8 
«Villa Isabel» de D. José Arillo Nieto. Industrial. 
10 
Almacenes de Carbones de Don )osé Acosta. 
12 y 14 
Don Francisco Rodríguez. Industrial. 
16 
Don Ignacio Laclaustra. Comerciante. 
18 Taller Mecánico para construcción y reparaciones 
de Carros de Don Rafael Herrero Carmena. | Fábrica de Hielo «Ntra. Sra. de las Nieves». S. A. 
Alonso Benitez 
(Entrada de los impares por Plaza de Lagunillas. Salida dando 
la vuelta, ala misma Plaza.) 
(Entrada de los pares, por el Pasaje de Don Valentín. Salida a la 
Plaza de Lagunillas ) 
Establecimientos y vecinos 
N.0 1 
Doña Victoria Huertas Moya. 
3 
Don )osé Luis González. Empleado. 
Pisos altos 
Primero. Don Alfonso Mora Melgado. Viajante. 
Primero izquierda. Don Juan Sánchez. Carpintero. 
5 
Colegio de San Cristóbal. D. José Pérez Fernández 
7 
Doña Asunción Herrera Hidalgo. 
9 
Bajo. Don Francisco Lora. Empleado. 
Pisos altos 
Primero. Doña Mana Cortes. 
11 
Bajo. Doña Maria Sáez. 
Pisos altos 
Primero. D. Santos Ramos Rodríguez. Empleado 
13 
Doña Isabel Peñalver. Huéspedes.-
. 15 
Doña Carmen Góngora. 
17 
Don Antonio Montosa Alamino. Empleado. 
19 
Bajo. Doña Ana Moreno. 
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Pisos altos 
Primero. Doña Carmen Palomo Molina. 
21 
Bajo. Don Juan Sedeño. Empleado. 
Pisos altos 
Primero. Don Juan Ruiz. Empleado. 
Primero izquierda. Don José Cáceres. Empleado, 
23 
Bajo. Don Faustino Rodríguez. Guardia Municipal 
Pisos altos 
Primero. Don José Delgado. Empleado. 
25 
Bajo. Doña Adela Manzano. Propietaria. 
Pisos altos 
Primero. Doña Dolores Manzano. Propietaria. 
27 
Don Ramón García. Industrial. 
2-1.° 
Bajo. Doña Concepción Padilla. 
Pisos altos 
Primero derecha. Don Enrique Quepó. Empleado. 
Primero izquierda. Don Franc.0 Molina. Dibujante. 
Segundo derecha. Don Francisco Prieto. Empdo. 
Segundo izquierda. Doña Rosalía Crespo. 
2-2.° 
Bajo. Don Tomás Díaz. Zapatero. 
Pisos altos 
Primero. Don Franc.0 G.a Sala. Maestro de Obras. 
Segundo. Doña Isabel Prolongo Jáuregui. 
2-3.° 
Bajo. D. Teodomiro Pérez.Viajante de Vinos. 
Primero. Doña Pilar Ramiro Ramírez. 
Segundo. Don Joaquín Martín. Epdo de Hacienda. 
2-4.° y 4 
Bajo. Don Juan García Márquez. Empleado. 
Pisos altos 
Primero izquierda. Vda. de José Díaz Sanguinetti. 
Primero dcha. D. Alonso Garrido. Admor. Casas. 
Segundo dcha. D. Enrique Martín. G.a Empleado. 
Segundo iqda. Don Rafael Molina. Agente Policía. 
6 
Don José León Muñoz. Empdo. de la Diputación. 
8 
Bajo. Don José Navarro Galindo. Empleado. 
Pisos altos 
Primero. Don Manuel Ramos.Epdo. E. Malagueña. 
10 
Bajo. Don Juan Olivares. Zapatero. 
Pisos altos 
Primero. Don Ciríaco Corpas. Empleado, 
12 
Doña Consuelo Gambero. Artista de varietés. 
14 y 16 
Bajo. Doña Natalia Manzano. 
Pisos altos 
Primero. Don Prudencio Montero. Sastre. 
Segundo. Don Juan Fernández. Encuadernador. 
18 
Don Antonio Pérez. Cartero. 
20 
Doña Adelaida Jáuregui. Propietaria. 
Alvarez 
(Entrada por calle Muñoz Dcgrain. Salida a ia de Don Rodrigo)' 
Casi todos sus edificios son iguales. Esquina al núm. 5 está la calle de Purifica-
ción, en cuya vía tiene su central la Fábrica de Electricidad, y frente a ésta las 
importantes bodegas de vinos de Ih Compañía Mata S. A. 
Dando frente a la calle de Alvarez, y en solar perteneciente a la calle de 
Don Rodrigo, tienen su residencia las Rdas. Madres Carmelitas. 
Establecimientos y vecinos 
N 0 1 
Bajo derecha. D. Frac.0 Amezcua. Oficial albañil. 
Bajo iqda. Doña Lucrecia Maldonado. Pensionista. 
Pisos altos 
Primero. D. Epifanio Zaldivar Larios. Comerciante 
Segundo. D. Juan M. Zalabardo Martín. Comercio. 
Portera: María González. 
Bajo. Don Miguel Alarcón. Pintor. 
Pisos altos 
Primero. D. Arturo Saúco. Inspector de Hacienda. 
Segundo. D, Manuel de Haro Masa. Dependiente. 
Portero: Antonio Padilla. 
G U I A D E L V E C I N D \ R 1 0 
Bajo. Don )osé Somodevilla López. Platero. 
Pisos altos 
Primero. D. José Pacheco Torres. Carpintero. 
Segundo. D. Bernardo Jimena del Pino. Dpdiente. 
Portera: Francisca Cadero. 
s / 7 " 
Planta baja 
Café Económico de Don Manuel Ruiz Reyes. 
Bajo. Don Ramón Mora y Torres. Librero. 
Pisos altos 
Primero. Don José Nuñez. Empleado. 
Segundo. Doña Trinidad Cerezo. Propietaria. 
Portera: Vitoria Vivo Zamora. 
9 
Bajo derecha. Don Salvador González. Empleado. 
Bajo izquierda. Don Enrique Campos. Chofer. 
Pisos altos 
Primero derecha. Don Francisco Morales. Empdo. 
Primero izquierda. D. Juan Fernández. Empleado. 
Segundo derecha. Don Antonio Bueno. Peluquero. 
Segundo izquierda. Don Luis Robledo. Industrial. 
Portera: Elena Alcedo Berrocal. 
11 
Bajo. Doña María Barea Zarzuela. Modista. 
Pisos altos 
Primero. Don José Sánchez. Camarero. 
Segundo Don Domingo Troya. Epdo. de Aduanas. 
13 y 15 
Bajo derecha. José Palacios. Cajista de imprenta. 
Bajo izquierda. Doña Bernabela Pérez. 
Pisos altos 
Primero dcha. Consulado de Chile. Cónsul Don 
Daniel Vial Prieto. 
Primero izquierda. Don Antonio Pérez. Industrial 
Segundo derecha. Don José Ponce. Empleado. 
Segundo izquierda. Desocupado. 
17 
Bajo. Don José Fernándéz. Empleado. 
Pisos altos 
Primero. Don Juan Gavira. Empleado. 
Segundo. Doña Feliciana García. 
Bajo. Don José Cabello. 'Empleado F. C .A. 
Pisos altos 
Primero. Don Bernardo Rodríguez. Empleado. 
Segundo. Don José Espejo. Comerciante. 
Portera: Natividad Campos. 
4 
Bajo. Enrique Godino. Electricista. 
Pisos altos 
Primero Antonio Martos Ruíz. Dependiente. 
Segundo. D. Nicolás Morales Guerrero. Empleado. 
Portera: Natividad Campos. 
Bajo. D. Joaquín González. Maestro Nacional. 
Pisos altos 
Primero. D.Francisco GonzálezMacías. Empleado. 
Segundo. Don José Jiménez Mora y Don Antonio 
Fernández. Empleados. 
8 
Bajo. Doña Dolores González. 
Pisos altos 
Primero. Don Antonio Ballestero. Procurador. 
Segundo. Don Ciríaco Moreno. Empleado. 
10 
Bajo. Don Antonio Repiso. Empleado. 
Pisos altos 
Primero. D. Franc.0 Rodríguez García. Empleado. 
Segundo. Ricardo Bueno. Barbero. 
12 
Bajo. Don Ramón Moral. Empleado y Manuel Cal-
derón. Electricista. 
Pisos altos 
Primero. Desocupado. 
Segundo. Manuel Bravo. Encuadernador. 
14 
Bajo. Don Manuel Hernández Calvo. Teniente de 
Carabineros retirado. 
Pisos altos 
Primero. D. Felipe Antonio Expósito. Teniente de 
Carabineros retirado. 
Segdo. D. Francisco Muñoz. Empdo. Casa Larios. 
16 
Bajo. Antonio Fernández. Zapatero. 
Pisos altos 
Primero. Don Julio Sánchez. Viajante. 
Segundo. Doña María Avila. Propietaria. 
18 
Bajo. Antonio Fortes. Zapatero. 
Pisos altos 
Primero. D.a Isabel Naranjo. Profesora en "Partos. 
Segundo. D. Manuel R. Cantarero. Empleado F. C. 
20 
Bajo. Doña María Adrián Lázaro. 
Pisos altos 
Primero. Don José Tovar Madrid. Dependiente. 
Segundo. Don Joaquín Rodríguez. Empleado. 
22 
Bajo. Doña Emilia Castilla Rodríguez. 
Pisos altos 
Primero.. Don Cristóbal Morales Velasco. Tenien-
te de la Guardia Civil retirado. 
Segundo. Don Juan Tello Montañez. Empleado. 
24 
Planta baja 
Don José Canea. Taller de Zapatería, 
Pisos altos 
Primero. Don Enrique Atienza. Empleado. 
Segundo. Doña Antonia Agreda. Modista. 
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Amargura 
(Entrada por calle de Perrándiz (antiguo Camino Nuevo). Salida al Arroyo 
del Calvario) 
Es calle por urbanizar, y está paralela a la de Alfonso XII: 
N.0 2 
Don José Pérez. Empleado. 
2 2.° 
Bajo derecha. Don José Iglesias. Músico Reído. 
Bajo izquierda. José García Prieto. Carabinero. 
Bajo interior. Doña Angeles Román, 
Pisos altos 
Primero. Don Francisco Márquez. Empleado. 
Primero interior Don Manuel Muñoz. Empleado. 
' 4 
Bajo derecha. Don Juan Jimeno. Empleado. 
Bajo izquierda. Doña Rosario Duarte. 
Bajo interior. Doña Carmen Villalón. 
Pisos altos 
Primero derecha. Doña Feliciana Lupiañez. 
Primero izquierda. Doña Carmen Padilla. 
6 
Bajo izquierda. Miguel Cañete. Albañil. 
Bajo derecha. Don Felipe Campos. Empleado. 
Pisos altos 
Primero dcha. D. Luis Muñoz González. Empdo. 
Primero izquierda. José Diaz Romero. Pintor. 
8 
Pisos altos 
Primero. Don Antonio García Jiménez. Empleado. 
Primero interior. Doña Antonia Fernández Sanz. 
Segdo. D, Antonio Espinosa Polonio. Propietario. 
10 
Bajo. Don José Espinosa. Guardia Civil retirado. 
Bajo izquierda Don Juan Arca. Empleado. 
Bajo interior. Don Gabriel Espíldora. Empleado. 
12 
En construcción 
14 
Bajo derecha. D. Antonio Rodríguez. Empleado. 
Bajo izquierda. Rafael Pelaez. Albañil. 
Pisos altos 
Primero izquierda. Juan Triguero. Carpintero. 
Primero derecha. Juan García Rosa. Bombero. 
Primero interior. Doña Enriqueta Posada. 
Primero interior. Don Manuel Moyano, Empleado. 
16 
Bajo. Vicente Sánchez. Barbero. 
Bajo. Carlos Cruz. Marmolista. 
Bajo. Alfonso de Roja Roca. Empleado. 
Bajo. Anastasio Arrebola Pascual. Zapatero, 
Bajo. Francisco Granadino. Zapatero. 
18 
Solar 
20 
~Don Tomás Gómez. Propietario y militar retirado. 
22 
Don José Sierra Iturriaga. Agente de Transporte. 
24 
«Villa San Joaquín». Don Juan Bruíois. Consign. 
2b 
Villa «Santa Ana»..Don José Ferrer. Industrial. ' 
28 
Don Julio López Contreras. Inspector de Policía. 
Hoja de afeitar 
Por el excepcional 
temple de su acero, son 
las mejores hojas fa-
bricadas hasta el dia. Calidad superior 
V E N U S 
La suavidad en el afei-
tado y su duración, las 
hace ser, las hojas pre-
feridas. 
De venta en todas partes /7 
G U l ^ D E L V E C I N D A R I O 25 
América (Pedregalejo) 
(Entrada por el Pedregalejo. Salida al Campo.) 
A ! fondo de esta calle, coronando el monte, se han edificado preciosos chalets. 
Vecinos 
N.0 1 
Don Ricardo Casas Casas. Empleado Ayuntamto 
3 
Don José jurado de la Parra. Comerciante. 
5 
Don Francisco Pozo. Zapatero. 
7 
Don )osé Luis Duarte. Propietario. 
9 
Don Juan Martínez Domínguez. Empleado. 
11 
Don Fernando Sánchez. Empleado. 
13 
Don Diego Escarcena García. Empleado. 
15 
«Villa Suiza» 
Don Florián Barbián. Exportador de Oxidos Rojos 
' 2 
Don José Caballero. Empleado. 
4 
Don Carlos Fernández García. Factor F.' C. A. 
6 
D.a María Olimpia Rodríguez Solano. Pensionista. 
8 
Don Luis Sevilla. Carpintero. 
10, 12 y 14 
Solares 
16 
D*. Julio Cuesta Rodríguez. Insp. "Fénix Agrícola". 
18 
Doña Filomena Gómez Sánchez, Vda. de Lozano. 
20 . 
Solar 
22 
Don José Muñoz Moreno Comerciante. 
24 
Don Agustín Pérez Martín. Empleado. 
Casa sin número 
Don Antonio López Rubio. Empleado. 
«Villa Inés» 
Don Joaquín Arques. Inspector Delegado de la 
Sociedad Anónima Crós. 
«Villa Fernanda» 
Don Modesto España Herrero. Propietario. 
Desviación «Villa José» 
Don Rafael Phillips Jones. Ingeniero. 
«Villa Juan» 
Don Manuel Sánchez Navarro. Empl. Teléfonos. 
Carril de Murcia «Villa Merceditas» 
Doña Mercedes Ciller. Vda de Alonso. Propietaria 
«Villa Cleta» 
Don José Daza Alba. Empdo. Banco de España. 
Llano Herrador 
Don Diego Díaz Madrid Empleado. 
N.0 3 Desviación 
Don Anselmo Alonso. Aparejador de Obras. 
«Villa Mariana-
Don José María Souvirón. Empleado. 
«Villa María del Carmen> 
Don Francisco Biote. Procurador y Propietario. 
Calidad superior 
= Hojas = 
de afeitar Venus 
L a m e j o r y m á s s u a v e 
De venta en tocias partes # 
26 G U I A D E L V E C I N D A R I O 
Andrés Borrego (antes ollerías) 
(Entrada por ia calle de Torrijos. Salida a la Cruz del Molinillo.) 
Calle irregular, de mucho tránsito; pone en comunicación el centro, con el 
barrio llamado de Capuchinos y Huertas Altas. 
Recientemente se han hecho varios derribos de fincas, ensanchando la vía 
notablemente. 
En el num. 31. bajo interior, está la Capilla y Colegio Evangélico, y en los 
números 50 y 52, el Instituto de Puericultura (Gota de Leche). 
Establecimientos y vecinos 
N.0 1 " 
Solar 
3 
Planta baja 
Carbonería de D. José Villanueva García. 
Pisos altos 
Primero. D. Manuel Ramos. Empdo. Tabacalera. 
Segundo Don Luis Porras, Sobrestante de ,O. P. 
Portera: Natividad Marchán. 
5 
Planta baja 
Droguería de Don Antonio Lozano Martín. 
Pisos altos 
Don José Guzmán Montes. Asentador del Mercado. 
7 
Planta baja y altos 
Estanco de Doña Josefa Fernández. 
9 
Planta baja 
Comestibles de Don Severino Martín. « 
Pisos altos 
(Entrada por calle de Eduardo Ocón). 
Primero. Don José Vázquez. Viajante. 
Segundo. D. Juan Paez. Empleado de la Dipción. 
11 
Planta baja 
Bombería de D. Francisco Fernández Martín. 
Pisos altos 
» Primero. Don Enrique Otero Bustos. Empleado. 
Segundo. Don Antonio Bueno. Dependiente. 
13 
Doña Josefa Barragán. Reventa de Dulces. 
15 
Bajo. Eduardo Martínez Muñoz. Camarero. 
Pisos altos 
• Don Domingo Sánchez. Empleado. 
17 
Planta baja 
Ferretería "El Metro" de D. José Muñoz. 
Pisos altos 
• Primero. D. Francisco Garín Guzmán. Industrial. 
Segundo. Señora Viuda de Beinkman. Rentista. 
Portera: Francisca Guerrero. 
19 
Pisos altos 
' Primero. Don Francisco Fernández Fermina. Perito 
Aparejador de Obras, 
v Segundo. D.a Pilar Campos Torreblanca. Rentista. 
21 
Planta baja 
Puesto de Verduras de Don Manuel Muñoz Martín. 
Pisos altos 
Primero. D. Claudio Barris. Capitán de Infantería. 
Segundo. Desocupado. 
Fábrica de Velas de Cera 
y Bujías 
Con todos los adelantos modernos 
La casa más antigua del ramo 
* en España 
Miguel Ojeda Torrecilla 
Mártires, 3. - MALAGA 
Proveedor de la Agrupación de Cofra-
días de Semana Santa, en Málaga. 
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23 
Planta baja 
Bazar de Muebles de D. Antonio Bueno García. 
Pisos altos 
Primero. Doña fulla Sánchez Valderrama. 
Segundo. Don Pedro Sánchez. Industrial; 
Tercero. Doña Carmen Alarcón. Rentista. 
Portera: Rosario González Lozano. 
25 
«La Pastora».Fca.de Embutidos de Pedro Martínez. 
27 
Planta baja 
Fábrica de Molduras, de Lunas Biseladas y AL 
macén de Cristal de D. Mauricio Barranco. 
Pisos altos 
Don Antonio Soler Fernández. Industrial. 
29 
Bajo, Doña Eduarda Sánchez. 
Bajo int. Don Jos6 González Vázquez. Empleado. 
Pisos altos 
Primero. Don José M. Guerrero Scharzinger. Em-
pleado en las Bodegas de D. Quirico López. 
Segundo. Doña María Luisa Martínez. Bordadora. 
Portera: Carmen Gómez Jiménez 
31 
Planta baja 
Puesto de Verduras de Doña Dolores Muñoz. 
Bajo interior. Capilla y Escuelas EvangéliíSiis. 
-Director: D. Enrique Rodríguez Blanco. 
Pisos altos 
Entresuelo izquierda: Don Claudio Gutiérrez Ma-
rín. Pastor de la Capilla Evangélica. 
Entresuelo dcha.Srta josefa Herreros.Pensionista. 
Primero. Doña Isabel Narbona. Pensionista. 
Segundo der. D, Francisco de Alba Guió. Empdo. 
Segundo izq. D. Eduardo Galte. Empleado. 
Portera: Juana García 
33 
Bajo derecha. Don José Muñoz. Empleado. 
Bajo izquierda. Don Manuel García. Ortopédico. 
Pisos altos 
Primero derecha. D. José Sánchez. Sargento lnf.a 
Primero izq. D. Adolfo Schneider. Insp. de Abasto 
Segundo derecha. D. Manuel Fraile. Industrial. 
Segundo izquierda. Doña Plácida Gordillo Martín 
Portera: Josefa Coronado García 
35 
«La Previsión Española». Seguros contra incen-
dios. Delegado: Don Domingo Ragés Pagés. 
37 y 39 
Bajo. D. Manuel Toledo Cazorla. Capataz de O. P. 
Pisos altos 
Primero der. Vda. de D. Juan Alcalá, Propietaria 
Primero izq Doña Angeles Rute Carreño. 
Portera: Josefa Pérez 
41 
Planta baja 
Comestibles, de Don León de Mateo García. 
Pisos altos 
^Primero. Don Francisco Toret Marín. Empleado. 
Segundo. Don Miguel Guarnido. Empleado F. C. 
Tercero. Don Antonio Martín. Dependiente. 
Portera: María Santana. 
43 
Bajo. Don Eduardo Jiménez. Industrial. 
Pisos altos 
Primero. Don Juan Ruiz. Empleado. 
Segundo. Don Ramón Jiménez. Dependiente. 
Portera: Ana Gutiérrez 
45 
Planta baja 
Taller de Carpintería de Don Emilio Guerrero. 
Hojalatería de Don Rogelio Lupión. . 
Bajo izquierda. Don Rafael León. Empleado. 
Bajo izquierda. Antonio Osuna. Jornalero. 
Bajo derecha. Don Pedro Guerrero. Empleado. 
Bajo interior. Don Rafael Sala. Empleado.' 
Pisos altos 
• Primero izquierda. Don Manuel Soriano Chamorro 
v Primero derecha. Don Juan del Rio. Empleado. 
Segundo. Doña María Molina. Pensionista. 
Portera: Catalina Crespo 
47 
Planta baja 
Alpargatería de Don Francisco García. 
Bajo, Don Manuel Macías. Empleado. 
: S u c e s o r a d e A n t o n i o P a v ó n 
Fábrica de Joyería y Platería = = = = = = 
Jerónimo Cuervo, 13 (antes Calderería), frente al Cine Goya, - Teléfono 3205 
VENTAS AL DETALL CON PRECIOS D E FABRICA 
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Pisos altos 
*" Primero derecha. Doña Sofía Macías. Rentista. 
Primero izquierda. Antonio Caro. Albañil. 
Primero centro. Doña Carmen Fernández. 
49 
Planta baja 
Puesto de Verduras de Don José Cardón. 
Pisos altos 
Primero. José Selmas. Cobrador del Garage Inglés. 
Primero inferior D. Rafael Diaz. Jubilado F. C. A. 
51 
Bajo. Don Alberto Jiménez. Empleado. 
Bajo. Don Emilio Jiménez. Empleado. 
Pisos altos 
Don Antonio Fúnez. teniente de Infantería. 
53 y 55 
llanta baja 
Estanco de Doña Elisia Muñiz. 
Pisos altos 
Primero derecha. Colegio de Nuestra Señora de la 
Esperanza de Doña Emilia Platero. 
Primero iqda. Guillermo Rodríguez. Ajustador. 
Segdo. dcha. D. Lino El orza. Pt.0 Me.0 Electricista. 
. Segdo izqda. Don José Viano Martínez. Empleado. 
Portera: Isabel Ruiz. 
57 
Solar 
59 
Bajo. Don Sebastián García Cazorla. Profesor.^  
Bajo interior. Don José Fernández. Propietario. 
Pisos altos 
•'Primero. Doña Josefa Diez Bernal. Pensionista. 
Primero interior. Sección Ferroviaria Andaluces. 
• Segundo. Don José Casamayor. Representante. 
61 
Bajo derecha. Doña Asunción del Pino. 
Bajo interior. D. Aurelio Callejón Practicante. 
Pisos altos 
Primero Don Joaquín Galvache. Teniente Coronel. 
Sgdo. Don Manuel Gutiérrez del Pino. Industrial. 
63 
Planta baja 
Peluquería de Don Cosme Robles Navarro. 
Pisos altos 
' Primero. D. Diego Medinilla. Cap de Caballería. 
Segundo. Don Pedro García. Representante. 
Portera: Isabel Rodríguez. 
65 
Pisos altos 
Primero derecha. Doña María Pérez. 
Primero izquierda. Doña Dolores Sánchez. 
67 
Bajo. Doña María Pérez. 
Pisos altos^  
Don losé Toret. Representante. 
69 y 71 
Planta baja 
Lechería «La Pastora» de Don José Marín. 
Droguería de Don Eduardo León. 
Pisos altos 
Primero dcha, Don Arturo Alot. Tte. Infantería 
Primero iqda. D. Juan Caballero. Tte. Artillería. 
Segundo dcha. D. Antonio López García. Empdo. 
Segundo izquierda. D. Rafael Bellido. Empleado. 
Portera: Angeles Lara Luque. 
73 
Planta baja y altos 
Café y Cervecería, de Doña Mercedes Pérez. 
73 2.° 
Planta baja y altos 
Carbonería, de Doña María Padilla Fernández. 
75 
Planta baja 
Comestibles, de Don Lázaro Cortés. 
Comestibles, de Don José Ramos. 
Pisos altos 
Primero. Don Francisco Ramos. Industrial. 
Primero izq. Don J. Castillón García. Industrial. 
77 
Planta baja 
Mercería, y Paquetería, de Don J. Castillón. 
Pisos altos 
Primero derecha. Srta. Luisa Fernández. Réntista 
Primero izquierda. Don Lorenzo Cabello, Depdte 
= = S u c e s o r a d e A n t o n i o P a v ó n 
F á b r i c a d e « J o y e r í a y P l a t e r í a = = = ^ ^ = = 
Jerónimo Cuervo, 13 (antes Calderería), frente al Cine Goya. - Teléfono 3205 
VENTAS AL DETALL CON PRECIOS D E FABRICA 
G U I A D E L V E C I N D A R I O 2$ 
79 
Planta baja 
Ultramarinos y Comestibles de D. Manuei Sedeño 
Coloniales y Comestibles de D. josé jiménez. 
C omestibles, de Don Antonio Merino. 
Pisos altos 
Primero derecha. D. Francisco García. Industrial. 
Primero izquierda D.Manuel Sedeño.Comerciante. 
2 1.° 
Planta baja 
Café Económico y Puesto de Pan y Huevos, de 
Doña Dolores Burgos Vázquez. 
Pisos altos 
Primero. D. Francisco Zambrana Orozco. Abogado 
Segundo. Doña Encarnación Andrade. Propietaria 
Tercero. D. josé Fernández Crespillo. Dependte. 
Portera: María Gómez 
2 2.° 
Planta baja 
Zapatería, de Don Antonio Parra, 
Chocolatería, de D. Francisco Velasco. 
Pisos altos 
Primero. Don Miguel Molina Rosado. Abogado. 
Segundo. Don Benito Marín Ruíz. Periodista. 
Tercero. Don Antonio León y Donaire. Periodista 
Portero: José Cabello 
4 
Bajo. Doña María Mostazo. 
Pisos altos 
Don Francisco Macorra. Propietario. 
6 
Planta baja 
Taller de Tornería, de Don Ramón G. Ostornol. 
Compra y venta de objetos usados de josé Muñoz. 
Pisos altos 
Primero. Don Juan Vallejo Serrano. Abogado. 
Segundo. Doña Carmen Gómez. Maestra Nacnal. 
Portera: Rosalía Fernández 
8 
Planta baja 
Taller de Zapatería de Don Antonio Osuna. 
Aceites y Vinagres, de Carmen Romero. 
10 
Doña Carmen Guerrero, Propietaria. 
12 
Pisos altos 
Primero. Don Antonio Cómitre. Comerciante. 
Segundo. Don Joaquín Ligero. Empleado. 
Tercero. Doña Francisca del Nido. 
14 , 
Planta baja 
Taller de Relojería de Don Adolfo Acosta. 
«La Bola de Plata». Confitería de Rosario Benzo. 
Bajo derecha. Mario Marín. Jornalero. 
Bajó derecha. Don Manuel Pérez. Empleado. 
Bajo izquierda. Doña Vicenta Tobar. 
Pisos altos 
Primero. Viuda de Don José de la Plaza Sesmero. 
»Primero interior. Don Francisco Blanca. Empleado 
Segundo. Doña Serafina Garmilla Ruiz. 
Portero.- José María Sánchez. 
' 16 
Solar 
18 y 20 
Bajo izquierda. Don Manuel Olmo. Comisionista. 
Bajo derecha. Doña Dolores Pérez Girado. 
Pisos altos 
Primero. Don Pedro Saenz de Sicilia. Capitán de 
la Guardia Civil. 
Segundo. D. Antonio Machuca López. Perito Mtil. 
Portera: Josefa García. 
22 
Pisos altos 
Primero: Don José del Pino Aguilar. Empleado. 
Segundo. D. Bienvenido Alfonso. Cabo de Crbros. 
24 
Doña Dolores Rubio Zuñiga. Rentista. 
26 y 28 (No existen ) 
. 30 
Bajo. Antonio Ramírez. Jornalero. 
Pisos altos 
Ricardo Carmena. Chófer 
^nimiMiiiiimmmiiiimmiiiiiiiiiiimimmmiiimiiimmmiiim 
S o m b r e r e r í a - H i j o d e A n t o n i o N a v a s 
E s p e c i a l i d a d e n G o r r a s p a r a M i l i t a r e s 
¡ V l a r q u e s d e l a P a n i e g a 3 5 | 
iimimiiimimiimiimiiiimiiimmimimiimiiiimiimm 
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32 
Planta baja 
Comestibles de Don Salvador Blanco Coronado. 
Pisos altos 
Primero. Doña Emilia López. Pensionista. 
Segundo. D. Francisco Velasco Román. Industrial 
Tercero- Don Francisco Soriano. Industrial. 
Portera: Enriqueta Quiñones. 
• ; 34 
Planta baja y altos 
Café Económico de D. Antonio López Blanca. 
36 
Pisos altos 
Primero. D. Antonio Navarrete, Sub-oficial Rtdo. 
Segundo. Doña Ana Caballero. Rentista. 
38 
Bajo. Antonio Diaz. Chofer. 
Pisos altos 
Primero. Don Francisco Rodríguez, Propietario 
Segundo. Don Francisco Bravo, Empleado, 
Portera: María Corrales. 
40 
Bajo. Don José Alcalá, industrial. 
Pisos altos 
Primero. Don Ricardo Gómez de Cádiz. Empleado 
Segundo. Don Victor Estela. Viajante. 
Portera: Ana Delgado. 
42 
No existe. 
44 
Bajo, Doña Isabel Monje-
Bajo izquierda. Don Enrique Martín. Sastre. 
Pisos altos 
Primero. Don justo Ocaña. Empleado. 
Segundo. Don josé Castillo Péz. Epdo. Italcable. 
Portera: Antonia León, 
46 y 48 
En reparación. 
50 y 52 
Instituto Mpal, de Puericultura y Gota de Leche. 
Del 54 al 72 
Solares 
74 
Planta baja 
Vinos y Aguardientes de D. José Pérez Garriga. 
Pisos altos 
Primero derecha. D. Luis Diez Gómez. Propietario 
Primero izquierda D. Vicente Rastrollo. Empido. 
Portera: Antonia Fernández. 
76 
Bajo. José ArizaNavas. Zapatero. 
Pisos altos 
Primero. D. Ramón Asencio Mugallar. Empleado. 
Segundo. Don Eduardo León. Industrial. 
Portera: María Sánchez. 
78 1.° 
Bajo y altos 
Confitería y vivienda de D. Rafael Biruet. 
78 2.° 
Quincalla de Doña Josefa Sánchez. 
78 3.° 
Carbonería de Don Tomás Mancha . 
80 
Planta baja 
Paníficadora Cordobesa de Don Carlos Rosales. 
Pisos altos 
Primero izquierda. Carlos Maireles. Barbero. 
82 
Bajo. Don Francisco Padilla. Empicado. 
Pisos altos 
Primero derecha. Don Salvador Ramírez. Empdo. 
Primero interior. Don Juan Leiva. Empleado. 
Primero interior. Don Eugenio Gómez. Empleado 
84 
Bajo y altos 
Carnecería de Don Salvador Muñoz Robles. 
86 
Bajo y altos 
Café Económico de Doajosé Várela Muñoz. 
Hoja de afeitar 
Por el excepcional 
temple de su acero, son 
las mejores hojas fa-
bricadas hasta el dia. Calidad superior 
V E l INI U S 
La suavidad en el afei-
tado y su duración, las 
hace ser, las hojas pre-
feridas. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
G U I A D E L V E C I N D A R I O 51 
Andrés .Mellado 
(Entrada por Carvajal (Puerta del Mar). Sal ida a Hoyo de Esparteros). 
En esta calle tiene su edificio suntuoso, de propiedad^ el rotativo de la mañana 
«La Unión Mercantil» y la gran revista «La Unión Ilustrada». 
En ¡a madiación, está el Mercado de Alfonso XII, con su celebérrima 
Puerta de Atarazanas. Casi frente, el antiquísimo local nombrado Teatro Lara. 
En el centro de esta calle, hay parada de taxis de 0,60 y 0,80 y la parada tam-
bién de los autobuses que van a Torremolinos, Churriana, Alhaurín el Grande, 
y Alhaurín de la Torre. 
E s t a b l e c i m i e n t o s y v e c i n o s 
N.o 1 
Planta baja 
Despacho Central de los ,F. C. Andaluces de Ro-
dríguez Hermanos. ? 
Chocolatería de Hijos de Antonio Morales, 
Sastrería de Don Antonio Bustamante. 
Barbería de Don Alvaro Pérez. 
< Café de Don José Carmona. 
Pisos altos 
* Entresuelo izq. Don Rodolfo Walter. Comerciante 
v Primero. Don )osé Merchán. Médico 
j Segundo. Doña Amelia Fernández. Viuda de Lorca 
Tercero. Don Antonio Rivera. Almacenista. 
Portera: Elena del Pozo Martínez. 
Planta baja 
Puesto de Semillas de Doña Enriqueta Luna. 
Pisos altos 
r Entresuelo. D. Francisco Jiménez Martín. Médico. 
» Primero D.Francisco Viana Cárdenas. A. Seguros. 
Segundo. Doña Enriqueta Luna. Vda de Martín 
Segundo. Don Miguel Espino Morales.Propietario. 
Portera: Rogelia Serrano. 
(Esquina a calle de la Pastora.) 
H. la Perla de Don Francisco Díaz. 
. ; 5 ' •. ; ' ' -
Planta baja 
Barbería de Don Eduardo Martín. 
Café Económico de Don Francisco Espina. 
Pisoo altos 
Primero, Don Diego García Rosso. Practicante. 
Segundo. Don Francisco Chomerchán, 
Portera: Teresa Giménez Bravo. :; :S^ M\^ rr. .5;;-;, 7 . 
Colegio de Don José Muñoz. 
9 
Planta baja 
Café y Cervecería de Don José Lastra Cruz. 
Pisos altos 
¿"Primero. Don José Lastra Cruz. Industrial. 
Segundo. Sobrinas de Ana Fernández Cordón. 
Tércero. Doña Elvira Andrades García, 
Portera: Josefa Pérez Rodríguez. 
r 11 
Planta baja 
Café y Cervecería de Don Antonio Reina. 
«La Reformada». Comestibles de D. Juan Muñoz. 
Pisos altos 
«La Peninsular». Huéspedes, de D. José Alarcón. 
13 al 17 
Edificio del «Teatro Lara». 
19 
Planta baja 
Almacén de Cereales de Don Miguel Antón. 
Pisos altos 
Entresuelo izquieda. Don Fernando Cortés Figue-
roa. Magistrado. 
H . L A P E R L A . - F r a n c í s c o D í a z 
Calle de la Pastora 2 y Andrés Mellado, frente al Mercado. 
HABITACIONES CON TODO CONFORT -:- HOSPEDAJES ECONOMI-
COS -:- ALMUERZOS Y COMIDAS -:- CUARTO DE BAÑO 
T e l é f o n o 1 1 3 0 
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Primero. D. Fernando Mora Figueroa. Ingeniero. 
Segundo. Don Enrique Gutiérrez. Propietario. 
Tercero. Don Juan Soto Cano Industrial. 
Portera: Francisca Fernández, 
21 
Planta baja 
Almacén de Coloniales de D. Dionisio Ríe Sánchez 
Pisos altos 
Primero. V.a de D. Rafael de las Peñas Rodríguez. 
Segundo dcha. Don Pedro Alarcón Bryand. 
Segundo izquierda. D. Salvador Jiménez Jiménez. 
Portera: Concepción Galindo Sánchez, 
Edificio de «La Unión Iluslrada» y «La Unión Mer-
cantil», revista gráfica y diario rotativo de la 
mañana, respectivamente. 
Ultramarinos y Coloniales «El Nuevo Puerto» de 
Don José Ramírez Campos. 
«Nuevo Café» de Don Aureliano Sánchez. 
6 
Puerta de Atarazanas y Mercado de Alfonso XII. 
Antonio Fernández y García 
( a n t e s N o s q u e r a ) 
Entrada por Antonio Luis Ca r r ión (antes Comedias) 
(Salida a cal le de Torr í jos . ) 
El principio de ¡a calle es tan estrecha, que escasamente tiene de anchura tres-
metros. Se edificó en el solar perteneciente al núm 1 un hermoso edificio que 
corresponde a los núms. 7 y 9 de la calle antigua de Comedias, en cuyo bajo 
están establecidas las oficinas de las Máquinas "Singer" para coser, 
Ensánchala calle por los núms. 5 al 9 y en la misma esquina al Muro de San 
Julián está la Iglesia titular de este nombre. Empieza en el 3 y en el 2, y termina) 
respectivamente, en el 15 y el 20. 
En el edificio esquina a calle de Torrijos, por los impares, está la famosa 
Droguería de "La Estrella". 
E s t a b l e c i m i e n t o s y v e c i n o s 
N .0 3 
Bajo. Doña Elisa de la Rosa. 
Pisos altos 
Primero. Don José Martínez de Federico. Juez de 
Instrucción de Sto. Domingo. 
Segundo. Don Luis Monserrate, Comerciante. 
Portera: Teresa Guerrero 
5 al 9 
Bajo derecha. Doña Teresa Santillana. Propietaria 
Interior derecha. Don José Alvarez. 
Interior izquierda. D. Rafael Alcaide Comerciante 
Pisos altos 
Primero. Deshabitado. 
Sgdo dcha, D, Miguel de Mérida y Diaz. Abogado 
Sgdo. iqda. D Antonio Rivera. Representante. 
Tercero derecha. D. Ildefonso Rodrigaéz, Empdo. 
Tercero izq. D. José Fernández Sala$. Comerciante 
Portera: Micaela Ruiz García. 
1J i ^ 
Bajo derecha. Don Francisco González. 
Pisos altos 
Primero. Doña Lucrecia Navarro. Propietaria. 
Segundo. Don Manuel Montosa. Empleado F. C. 
13 
Planta baja 
Taller de carpintería de Don José León. 
Huevería de Don Vicente Soriano. 
Pisos altos 
Entresuelo dcha. Doña Carolina Fdez, Propietaria. 
Entresuelo iqda, D. Rafael Abolafio, Comerciante 
Entresuelo interior, Don Rafael Lara Laraini. 
Pisos altos 
Primero Doña Dolores y Doña María Maldonado. 
Propietarias. 
» Segundo. Don Alberto Hoffman Casado. 
Portera: María Muñoz. 
15 
Planta baja 
Comestibles de Don R, Torres Yranzo. 
Alrhacén de muebles de Don José Gíraldez. 
f. '• Pisos altos 
P Primero derecha. Don Diego González Pimentel 
Abogado. 
Principal izquierda. Viuda de Don Francisco Ye-
pes. Rentista. 
1 
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Segundo dcha. «Asociación Mercantil Española». 
iX. Segundo iqda. Viuda, de D. José Estrada Prieto. 
Portera: Josefa Portillo Román. 
Bajo izquierda. Doña Remedios Castro. 
Pisos altos 
Primero. D. Otkoniel de Fuentes. Jefe Telégrafos. 
4 
Bajo derecha. Don Salvador Grau Domenech. 
Bajo izquierda. D. Francisca Domenech. Cartero. 
Pisos altos 
Primero. Don Salvador Andrade Alvarez. 
Segundo. Doña Andrea Rodríguez. 
Portera: Concepción Melero. 
6 1.° 
Doña Manuela Gutiérrez. Propietaria 
6 2.° 
Don José Urbano. Platero. 
8 y 10 
Bajo izquierda. Don Gregorio Godoy. Capitán. 
Bajo derecha. Doña Trinidad Lopéz Pons Modista. 
Pisos altos 
Primero. Don José Mañas Bernabeu. Médico. 
* Segunda dcha. D. Valentín Nájera. Comerciante. 
<* Segundo izqda. D. Ambrosio Páez. Comerciante. 
Tercero. Don Miguel Melgar Capitán, 
Portera: Isabel Vázquez Porcel. 
12 y 14 
Bajo izquierda. Don José Doir. Sastrería. 
Bajo derecha, Don Manuel Tubio. 
Pisos altos 
Primero derecha. Don José Hidalgo. Propietario. 
» Primero iqda. D. Mariano Tuniel López. Empleado 
Sgdo. dcha. D. Luis Olaya de la Cruz. Procurador. 
Sgdo. iqda. D. Franc.0 Peña. Empleado Telégrafos. 
Tercero dcha. D. José García Torres. Propietario. 
Tercero iqda. D. Antonio Criado. Representante. 
Portera: Elvira Bellido. 
16 
Bajo derecha. Doña Antonia Anaya. Propietaria. 
Bajo izquierda. Doña Dolores Gutiérrez Caro. 
Pisos altos 
Pr.0 dcha. D. Vicente Fernández. Empleado Ayt.0 
Pr.0 iqda. D. Enrique Wucherpfennig. Comerciañte 
Segundo dcha. D. Luis Vígier Raspail. Ingeniero. 
* Segundo izquierda. Don Julio Gutiérrez Paez. 
Tercero derecha. Don Lu s Pardiñas. Jubilado. 
Tercero izquierda. Don Diego del Rey Ramírez. 
Registro de la Propiedad. 
Cuarto. D. Alfonso Fernández. Empleado Correos. 
Portera: María Hermanos Castro. 
18 
Iglesia de San Julián. 
20 
Planta baja 
«La Soledad». Funeraria. Miranda y Avancinos. 
Pisos altos 
Primero. D. José García López. Agente Facultati-
vo de Minas. 
Sgdo. Doña Margarita Ruiz del Portal. Propietaria. 
Tercero. Don Miguel Cabello. Propietario. 
Antonio Luis Carrión 
( a n t e s C o m e d i a s ) 
Tiene 311 entrada por calle de Santa Lucía. 
Sale a la Plaza del General Lacl\ambrc (antes del Teatro). 
Por recientes reformas, ha quedado esta calle ensanchada y muv bien urbanizada. 
E s t a b l e c i m i e n t o s y 
N.0 1 y 3 
Planta baja 
Almacén de Bisutería de D. Antonio López López. 
Pisos altos 
Primero. Doña Trinidad Aguilar. Propietaria. 
^Segundo. Don José García y Ramírez de Arellano. 
Tercero. D. Antonio ExtremeraMadueño. Maestro. 
Portera: Josefa Fernández. 
7 y 9 
Planta baja 
Instalaciones eléctricas. Don Cristóbal Haro. 
Oficinas de las Máquinas de Coser "Singer". 
v e c i n o s 
Pisos altos 
Primero dcha. D.a Francisca Sánchez. Huéspedes. 
1 Primero izqda. Don José Molina Burgos. Industrial. 
Segundo dcha. Don Leonardo García. Empdo. B.C. 
Segundo izqda. Don Alfredo Kluft Amat. Rpste. 
Tercero dcha. D. Juan Carrasco Guerrero. Idtrial. 
Tercero izqda. Vda. de Pedro A. Calvo.Pensionista. 
Tercero dcha. D.a Elisa Jaén. Viuda de Villegas. 
Portera: Ana Ramírez. 
11 y 13 
Solares 
15 y 17 
Planta baja 
Establecimiento de Bebidas. Don Avelino García. 
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Pisos altos 
Primero derecha. D. Antonio García. Electricista. 
Primero izquierda. Juan Fernández. Practicante. 
Segundo dcha. D. Félix Gálvez Robles. Industrial. 
Segundo izquierda. Antonio Hernández Recio. 
Tercero derecha. Don Francisco Ortíz. Maestro. 
Tercero izquierda. Doña Concepción Posada. 
Portera: Victoria Bernal García. 
19 
Planta baja 
Depósito de Carbones de Don )osé Giménez. 
Pisos altos 
Primero. Doña Laura Peñuela. 
Segundo. Don Francisco Paneque. Comerciante. 
Tercero. Don Jesús Rosado. Ferroviario. 
Portero: Andrés Casado Domínguez. 
21, 23 y 25 
Solares 
2 
Planta baja 
«Kilye», Estudio Fotográfico. 
Pisos altos 
Primero. Don Sebastián M.a Abojador. Teniente 
Alcalde del Excmo.Ayuntamiento y periodista. 
Segundo y tercero. Don Cristóbal Barrionuevo: 
Teniente Coronel de Artillería. 
Portera: Antonia López Martín. 
4 
Planta baja 
Peluquería de Señoras de Don Alfredo de Jorge. 
Pisos altos 
Primero. Doña V. Izuel Artal. Rentista. 
Segundo. Don Luis Moreno. Comerciante. 
Tercero. D.a María del Río Nuñez. Propietaria. 
Portera: María Burgos Alcaide. 
6 y 8 
Planta baja 
Bajo derecha. Don Manuel Parra. Cometciante. 
Bajo izquierda. Doña María Florido. 
Pisos altos 
Primero. Doña Antonia Botín García. Modista. 
Segundo. D.a Catalina Hidalgo Espíldora. Rentista. 
Tercero. Don'Francisco Pacheco. Comerciante. 
Portera: Filomena Villatoro. 
10 
Planta baja 
* Sastrería de Don Antonio Bárcena. 
Pisos altos 
Don Isidro Ron Pérez. Corredor de Comercio y 
don Isidro Ron Jáuregui. Abogado. 
12 
Planta baja 
Cacharrería de Don Manuel Molina. 
. Pisos altos 
> Primero. Don José Almazán. Comerciante. 
Segundo. Doña Angeles Román. Propietaria. 
Tercero. Doña Dolores Font Cárnica. Propietaria. 
14 al 18 
Planta baja 
Imprenta de Don Jacinto Azuaga. 
Taller de Carpintería de Don José Guerrero. 
Comestibles y Verduras de D. Francisco Ramírez. 
Pisos altos 
Primero dcha. D.a Encarnación Pérez. P. en Partos, 
t Primero izquierda. Don Antonio Acosta González. 
Segundo dcha. D. José García Vergara. Corredor. 
Segundo izqda. D.a Josefa Gómez de la Cruz. Ptria. 
Tercero dcha. D. Adolfo Duarte La Blanca.Platero. 
Tercero izqda.D.MiguelSellLangas. E.Tabacalera. 
Cuarto. Don Adolfo Durante. Fotógrafo. 
Portera: Ramona Monedero. 
20 . 
Planta baja 
Bajo izqda. D. José Pagés Cortés. A. Transporte. 
Bajo derecha. Doña María J. Oyarzabal Torralva. 
Bajo interior. Don Andrés Ortega Martín. 
Pisos altos 
Primero dcha. Don Juan Zalabacdo. Propietario. 
Primero izqda. D. Francisco N. de la Fosa. Médico" 
Segundo derecha. D. Antonio Igualada y Sáinz 
del Campo. Comandante. 
Segundo izqda. Don José Martínez. Veterinario. 
Tercero derecha e izquierda. Estadística Provin-
cial y domicilio de Don Lorenzo de Cereceda. 
Jefe de la misma y Abogado. 
Portera: Dolores Nebro. 
ü Hoja de afeitar 
Jj Por el excepcional 
¡i temple de su acero, son 
w las mejores hojas fa-
\\ bricadas hasta el dia. Calidad superior 
V E l INI L J S 
La suavidad en el afei-
tado y su duración, las 
hace ser, las hojas pre-
feridas. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
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22 y 24 
Planta baja 
Bajo. Don José Guisado. Sastre. 
Pisos altos 
Primero. Don Francisco Ortega García. Maestro. 
Segundo. Don Juan Galán Rodríguez. Comerciante. 
Tercero. Don Eduardo Gutiérrez. Propietario. 
Portera: Josefa González. 
26 
Pisos altos 
Primero. Don Enrique Mora Martín. Procurador. 
Segundo. D. Juan Vargas Gómez-. Empido. B.E.C. 
Tercero. Don Antonio Galán. Tenedor de Libros. 
. Portera: Antonia López Cruzado. 
28 
Solar 
Arena 
(Entrada por ia Avenida de Francisco Flores Garc ía) 
(Salida a calle Ruíz Blaser) . 
Pertenece a la barriada de la Malagueta; y es una vía'moderna, por donde 
pasa el tranvía que lleva el nombre del harrio.En esta calle están el Garage Inglés 
y los Baños de Apolo y de La Estrella. 
E s t a b l e c i m i e n t o s y 
11 
Planta baja 
Bajo derecha. Don Tomás Ortega. Empleado. 
Bajo izqda. D. Joaquín Vera. Capitán Marina. 
Pisos altos 
Primero derecha. Don Pedro Kraus. Ingeniero. 
Primero izqda. Doña Doleres Arboleda. Prptaria. 
Portero: Antonio Alonso. 
13 
Solar 
15 
Planta baja 
Bajo. Doña Carmen Fernández. 
Pisos altos 
Primero. D. Julio Amor García. 
17 
Planta baja 
Bajo. Don Alonso Portillo Caparrós. 
Pisos altos 
Principal. D. Juan García. Comerciante. 
19 
Doña Ursula Morato. Vda. de Moragues. Rentista. 
21 
Planta baja 
Bajo derecha. D. Juan Martin. Empleado. 
Bajo izquierd. Don Melchor García. Empleado. 
v e c i n o s 
Pisos altos 
Propietaria. 
Empdo. Catastro. 
Primero. Don Juan García Balaguer. Empleado. 
Segdo izqda. D.Angel Cóbreces.Jefe de Telégrafos. 
Segundo dreha. Don Rafael Padilla. Empleado. 
Portera: María Bobadilla. 
23 
Casa. Don Emilio del Moral Pinazo. Propietario. 
12 y 16 
Garage Inglés. Industrial Franco Inglesa. 
18 
Garaje de Don Manuel Vargas. 
20 
Don Salvador Andrades. Huéspedes. 
22 
Baños de la Estrella. (Calientes). 
24 
Garaje de Don Juan de Dios Portillo. 
Explanada 
Baños fríos de La Estrella. 
Baños de Apolo (fríos- y calientes) 
(Estos dos balnearios, funcionan desde el prime-
ro de Julio al 30 de Septiembre.) 
Calidad superior 
Venus = Hojas = de afeitar 
La m e j o r y m á s s u a v e 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
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Arturo Reyes (antes Montaño) 
(Entrada p ó r Madre de Dios . Sa l ida a calle Jerez Perchet). 
E l edificio que pudiéramos señalar con el núm. 1 pertenece a calle P i y Margall 
(antes Mariblanca) y en su piso bajo está la casa de socorro dpi distrito de la Merced. 
E s t a b l e c i m i e n t o s y v e c i n o s 
N.0 3 
Bajo. Don Antonio González Pareja. Médico 
Pisos altos 
Primero. Doña Lina Rodríguez. Propietaria. 
5 
Bajo. Doña Encarnación Llórente. Rentista. 
Pisos altos 
Primero. D. Miguel Martín. Contratista de obras. 
Portera: Victoria Alvarez Lucena. 
7 
Bajo. Don Francisco Huet. Oficial Telégrafos. 
Pisos altos 
Primero. Don Emilio Serrano. Propietario. 
9 
Bajo. Don Francisco Pérez. Viajante de Vinos. 
Pisos altos 
Primero. Don Antonio Pérez Carrillo. Viajante. 
Portera: Micaela Guerra Luna 
11 
Bajo. D. José Ramos. Empleado en Los Guindos. 
Pisos altos 
Primero. Don Antonio Quintero. Capitán. 
Segundo. Doña jerónima López. Propietaria. 
13 
Bajo. Don Juan Díaz. Empleado. 
Pisos altos 
Primero. D.a María Reyes Taboada. Propietaria. 
15 
Bajo. Don Francisco Casero Burgos. Comerciante 
Pisos altos 
Primero. Don Antonio Alvarez. Maestro Jubilado. 
Segundo. Don Francisco Saenz. Industrial. 
Portero: Miguel Castilla Jiménez 
17 
"Bajo. Don Manuel Prados López. Empleado F. C. 
Pisos altos 
* Primero. Don Carlos Herrera. Periodista. 
Segundo. Doña Cecilia Ramírez. 
Portera: Enriqueta Gallego 
19 
Pisos altos 
Primero. Doña Bernabea Marín. Rentista. 
k Segundo. Don Manuel Lafuente Cuadra. 
2! y 23 
Bajo. Vda. de Don Juan Alvarez. Rentista.' 
Pisos altos 
Primero. D.a Remedios Pelaez Pascual. Proptaria. 
Tercero. D. José Ramis de Silva. Periodista. 
Portera: Antonia Burgos Pelegrín 
N.0 2 
Pisos altos 
Primero. D. Gustavo López. Empleado Ital-cable. 
Segundo. Don Eugenio León. Telegrafista. 
Portera: Josefa Rueda 
4 al 8 
Bajo derecha. D.a Elena Pascual Santos. Rentista 
Baj(¡i izqda. Don Francisco Medina; Industrial. 
j / Pisos altos 
fjrimero. Doña Isabel López. Propietaria. 
«"Primero. Don Eloy Reina. Dependiente. 
Segundo derecha. D. Juan Valero. Dependiente. 
Tercero. Don Cristóbal Arjona. Empleado. 
Tercero. Don Antonio Cansino. 
Portera: Carmen Sornica. 
10 
Planta baja 
Reparaciones de Muebles, Don Francisco Martín-
F á b r i c a d e V e l a s d e C e r a 
y B u j í a s 
Con todos los adelantos modernos 
La casa más antigua del ramo 
en España 
REGISTE0 
Miguel Ojeda Torrecilla 
Mártires, 3. - MALAGA 
Proveedor de la Agrupación de Cofra-
días de Semana Santa, en Málaga. 
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Pisos altos 
Primero. Don Francisco Molina, Maestro albañil. 
12 
Pisos altos 
Primero. D. Eduardo Magno. Agencia Préstamos. 
) f Segundo. Don )osé Santana. Coronel. 
Tercero. D. )osé Bartha Robles. Empido Oficina. 
Portera: Catalina Millán 
14 
Bajo. Don Ildefonso Moral. Representante. 
Pisos altos 
* Primero. D. José Salelles. Oficial Gobierno Civil 
16 
Bajo, Doña Victoria Fuette. Rentista. 
Pisos altos 
* Primero, D. Rafael Gallego, Ingeniero electricista, 
18 
f Todo el edificio. D. juan Lafuente. Empleado F. C. 
20 
Bajo izquierda. D. Alberto Enriquez, Mecánico, 
Pisos altos 
Primero derecha, Don Andrés Ramírez, Empleado 
Primero interior. Doña Dolores Anaya, 
Segundo derecha. Doña Ana Maria García López, 
22 
Bajo, D. Gonzalo Godino, Comisionista, 
Pisos altos 
'Primero. Don Francisco Ortiz. Industrial. 
Segundo. Don José Ortega Topógrafo. 
24 
Pisos altos 
Primero Doña Luisa Raggio. Propietaria. 
Segundo. D. Enrique Briosso Raggio. Propietario, 
Portera, Ana Fernández, 
26 
Todo el edificio, D, Eduardo Guerrero, Albañil, 
28 
Bajo, Don Antonio Merchán Empleado. 
Pisos altos 
Primero. Don Antonio Pino, Empleado* 
32 
Bajo, Don Antonio Cárdenas, Empleado. 
Pisos altos 
Primero, Don Jacindo Merchado. Dependiente. 
p^ Segundo. Don Manuel Ruinervo. Empleado F. C. 
Portera: Luisa López Fernández, 
34 
Pisos altos 
Primero. D. Manuel Latorre. Empleado Italcable, 
Segundo, Don Francisco Villazán. Empleado. 
36 
Deshabitada 
' 38 
Carnecería de Don Salvador Soler. 
Ascanio 
(Entrada por catle de Don Salvador Solier (an íes Granada) 
No tiene salida. 
Consta de un só lo edificio, señalado con el núm. 2 y esta estrecha calle dá frente 
a la antigua Plaza del Carbón. En la esquina de la derecha, la Óptica de Entramhasaguas. 
En la izquierda el establecimiento Taillefer. 
• N.0 2 
Pisos altos 
Primero derecha. Doña Dolores Sánchez Cerezo. 
Primero iqda. Don Salvador Ramos. Propietario, 
ígundo dcha. D. Fernando Mateo. Empdo. B. E, 
Segundo iqda, D, José Lapeira Meliveo. Industrial. 
Tercero dcha. D. Antonio Estrambasaguas Cara-
cuel. Comerciante. 
Tercero izqda. Vda de Torreblanca. Propietaria 
Portero: José Moreno González. 
Hoja de afeitar 
Por el excepcional 
temple de su acero, son 
las mejores hojas fa-
bricadas hasta el dia. 
v e : m u s 
La suavidad en el afei-
tado y su duración, las 
hace ser, las hojas pre-
feridas. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
dad superior 
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Augusto Suárez de Figueroa 
( a n t e s C i s t e r ) 
(Entrada por calle de Santa María, esquina a calle de San Agust ín) . 
(Sa l ida a la Avenida de E , Crooke Larios.) 
Debido a las reformas del subsuelo y suel&, y cu'ando se edifiquen los solares allí exis-
tentes, ha de ser una dé l a s principales vías de la ciudad. Contiguo al núm. 2 en pro-
yecto su demolición, tiene la Catedral su puerta llamada de las Cadenas, y a pocos 
metros de las escaleras, a la derecha, la entrada a ¡a Iglesia del Sagrario. En el núm. 1, 
está el Gobierno Militar. 
E s t a b l e c i m i e n t o s y v e c i n o s 
N.0 1 
Planta baja 
Gobierno Militar. Oficinas y dependencias. 
Pisos altos 
Primero. Excmo. Sr. Gobernador Militar D. Fer' 
nando de ta Torre Castro.General de Brigada. 
Sgdo. D. José Gálvez Ginachero. Ginecólogo. 
Portera: Angeles Jerónimo Tovar. 
3 
Bajo deba. D. Román González. Maestro Nacional. 
Bajo izquierda. Clínica del Doctor Bustamante. 
Pisos altos 
Prim. deba. Luis ISarbona Gálvez. Empido. Ayt.0. 
Primero izqda. D. Diego Narbona Gálvez. Médico. 
Segundo deba. D.a Manuela S. Lirio. Propietaria. 
Segundo izqda. Don Manuel Bustamante. Médico. 
Tercero deba. D.a Rosalía Cano Cano. Propietaria. 
Tercero izqda. D.José Alvarado Crovetto.Periodista 
Portera: María Navarro 
>- Bajo y primero. Don Diego Narbona. Médico. 
Pisos altos 
• Segundo. Doña María Ruíz Hermoso. Propietaria. 
Portera: Dolores Cintora 
7 
Casa. D.a Carmen Gálvez Ginacbero. Propietaria 
Planta baja 
Comestibles de Don José Domínguez. 
Comestibles de Don Sebastián Palomo. 
Taller de Carpintería de Don Miguel Rodríguez, 
Pisos altos 
Ocupados por la Comunidad Teresiana. 
i . l l K 
; Bajo. Sastrería de Don Francisco Hermoso. 
Bajo izquierda. D. Antonio Torralba. Carpintero. 
Pisos altos 
• Primero derecha. D. Luis López Muñoz. Pianista 
Primero izq. D Ismael Rodríguez Canónigo 
•Segundo den D. Julio Fernández Ramudo. Catdtco 
[«¡ Segundo izq. D. Eduardo García Rodeja. Catdtco 
•«Tercero der. D. José Mesías Breciano. 
Tercero izq. Doña Josefa Cestino. Propietaria. 
Portera: Josefa González Carero 
11 2.° 
Planta baja 
Comestibles de Don Martín Solis Guillén. 
Bajo derecha. D. Miguel Aranda. Representante. 
» Bajo izquierda. Imprenta de D. Victoriano Giral. 
Pisos altos 
'Primero derecha. D. Emilio Cantano. Sastre. 
•Primero izq. D. José Beltrán. Empdo. Aduana 
Segundo der. Vda. de D. Pedro Ramírez. Prop.3 
S^egundo izq. D. Antonio Navarro. Procurador. 
| EMILIO CANTANO - Sastre - Císter, 11* 
Se confeccionan toda clase de prendas para caballero y niños. 
LUTOS E N 24 H O R A S 
Se hacen uniformes civiles y militares. — Exactitud en los encargos 
y esmerada confección. 
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• Tercero der. D. Rafael Escobar. Industrial. 
Tercero izq. Doña María Chapela. Propietaria. 
Portera: Antonia Luque 
- 13 
Planta baja 
Depósito de Carbones de Rey Hermanos. 
Estanco de Doña Rosario García. • 
Pisos altos 
Primero derecha. D. Ernesto Viana. Procurador. 
' Primero izquierda. D. Manuel Lorente. Empleado 
Segundo derecha D.a Dolores Sabater. Proptria. 
Segundo izq. D.a Fernanda Ramírez. Propietaria 
Tercero der. Vda. de D. Vicente Luque. Rentista. 
Portera: Dolores Guerrero 
15 
Taller de Carpintería de D. Vicente Guerrero. 
, 17 ' J 
Solar 
N.0 2 
Planta baja 
Monopolio de Cerillas. Almacén y Oficinas. 
Estanco de Don josé del Olmo. 
Pisos altos 
• Primero. Don Enrique Arias Robles. 
Segundo Don Baltasar Montaner. 
Núms. 4, 6, 8, 10 y 12 
Solares 
14 y 16 
Muebles de alquiler. Don joaquín Abad. 
Bajo derecha. Doña Mercedes Cálvente. 
Bajo izquierda. Don Miguel Gómez. 
Pisos altos 
• Primeros. Don Lorenzo Díaz Rosado. Propietario 
• Segundo der. Don Alvaro Rodríguez. Propietario 
Segundo izq. Doña josefa Alfaro. Propietaria 
Tercero der. D. josé R. de la Herrán. Empleado. 
• Tercero izq.D. Fernando Valenzuela Intervtor.F.C. 
Portera: Lázara Luna Martín 
18 20 y 22 
Solares 
' -• % 24 _ .' 
Bajo izquierda. Vda. de Don Agustín Abela. 
Pisos altos 
Primero. D. Miguel Castañeda Mathias. Habilitado 
Segundo. Doña Encarnación Arias Ballestero. 
Tercero. Don Willy Klaeger. Exportador, y 
Doña Adelaida Flores Bueno. 
Portero: Manuel Diez de los Ríos 
26 
Bajo. Don Olegario González Mozo. Industrial. 
Pisos altos 
Primero. Don Luis de la Bárcena. Farmacéutico. 
Segundo. D a María Nicolich López. Propietaria. 
Tercero. D.a Josefa,Díaz Mir. Rentista. 
Portera: jerónima jiménez 
28 y 30 
JÁ Bajo der. D. Rafael J. Calle García. Agente Neg.0 -4^ 
* Bajo izq. Clínica Médica de Don Carlos Gracián. 
Pisos altos 
Primero der. Doña Aurora Gómez. Propietaria. 
• Primero izq. Don Francisco de A. Fortuny. 
f Segundo der. Don Miguel Alcalá. Administrador. 
, Segundo izq. Don Ricardo Rivera. Propietario. 
Tercero der. Vda. de D. Carlos Gracián. Proptria. 
Tercero izq Doña Encarnación Martínez Boon. 
Portera: Dolores Bravo 
32 
Planta baja 
Ultramarinos de Don Juan Bueno Benítez. 
Pisos altos 
i* Primeros. Don José Díaz Bonal. Contratista O.P. 
> Segundo der. Don Antonio Manzano. Industrial. 
'Seg. izq. D. Carlos Ximénez Macorra. Comandte. 
» Tercero der. D. Eduardo Guerrero. Agente Trptes. 
Tercero izq Don Adolfo Martos Empleado, 
i Cuarto. D. Francisco Rodríguez. Empl. Ayuntm.0 
I Cuarto izq. D Antonio Naranjo López. Emp. F.C. 
Portera: Ascención Cárdenas 
U L T R A M A R I N O S Y V I N O S 
D E 
J U A N B U E N O B E N I T E Z 
CISTER, 32 Teléfono 2460 PLAZA DE LA ADUANA, 97 U 
•40 G U I A D E L V E C I N D A R I O 
Avenida de E. Crooke Larios 
(Se la conoce m á s bien por Cortina del Muelle) 
(Empieza en la Plaza de Adolfo Suárez de Pígfueroa. Termina en la Alcazaba. 
Tiene una hilera de casas, marcadas con números impares, que dan frente a los 
Jardines de nuestro Parque. 
Al final de esta Avenida, y en lo que se nombra Plaza de la Aduana, existe el gran' 
dioso edificio de este nombre, donde actualmente están las Oficinas y despachos de 
la Aduana del Puerto, y la Comisaría de Vigilancia. 
En el núm. 1 tiene su morada el aristocrático Círcuío Malagueña. 
O f i c i n a s , e s t a b l e c i m i e n t o s y v e c i n o s 
N 0 1 
Planta baja' 
«Cafe de la Marina» de Doña Matilde Miranda. 
Pisos altos 
«Círculo Malagueño». 
5 y 7 
"• Don Martin Muñoz Moreno. Neumáticos y acceso-
rios de Automóviles. 
9 
4 Administración de Loterías número, 6 de D. Fran-
cisco González Martín. 
11 
Café y Cervecería de Doña María Sarriá. 
13 
• Doña María Sarriá. Viuda de García. 
15 
Depósito de repuesto de la casa Muñoz. Neumá-
ticos y accesorios. 
17 y 19 
* «Hotel Europa» de Don José Ramírez Alcaide. 
21 
— Don Pedro Rico. Consignatario de Buques y Agen-
te de Aduana. 
23 
Planta baja 
Estanco de Doña Dolores Peña. 
Pisos altos 
« Entresuelo dcha. Hijo de Ricardo jimenez. S. en C. 
Consignación de buques. Apoderado: D. An-
tonio Iribarne. 
Entresuelo izquierda. D.Francisco Ruiz. Empleado 
de la Casa Larios. y 
*Primero derecha. D, Guillermo Scholz. Moreno. V 
Primero izquierda. D. Gonzalo Rico Camacho. V 
^ Segundo dcha. Don José Reyes Ariza, Empleado. 
Segundo izq. Doña Dolores Peña. Estanquera. 
Portera: Isabel Garrigós. 
25 
• Ibarra y Compañía, S. C, Armadores de Buques. 
Delegado en esta ciudad D.Antonio Bordallo 
Del 27 al 31 
Planta baja 
Guerrero y Cpñía. Agente y Comta. de Aduanas. 
Sucesores de Celestino Echevarría. Comisionistas 
de Tránsito y Agentes de Aduana, 
i Pisos altos . , 
I Primero D. Eduardo Prados Naceros. Industrial. Y 
*^  Segundo. Don Alfonso Vera Montañez. Dentista. ^ 
Tercero. Don Ricardo Antonio de las Peñas. Rpte. 
Portera: Valentina jimenez. 
^uiimuniiimiiiiiiiimiiiiiiMiiiimiiiiiiiiiiiimimimiimiiin 
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G U I A D E L V E C I N D A R I O 
33 y 35 
Don Francisco Cabeza. Agente de Aduana 
I «Báltica» Compañía Anónima de Seguros. Subdi-
rector. Don Manuel Fernández Mougan. 
37 
Hijo de Ricardo Jaén. Agente de Aduana. 
+ Máquinas de escribir "Smith Premier" y U. S. Ro-
yal Cord. Neumáticos. Don Eduardo Jaén. 
Pisos altos 
(Entrando por San Juan de Dios 19) 
x Entresuelo. Colegio Oficial de Veterinarios de 
la provincia de Málaga. 
39 
No existe. 
41 
Oticinas de Don José Prolongo. Admor. de Fincas. 
Peluquería de Don José Alvarez. 
43 
«LaMarina».Taller Pinturas.Vda deCarlos Montero 
45 
Hijo de J. Rosillo. Aduana, Tránsito, Fletamentos. 
Pisos altos 
Primero. Cd.0 Inglés. Cónsul D. Alian Henderson. 
Segundo. Brítish Club. Círculo Inglés. Presidente 
Don Arturo G. Bunn. 
hortera: Concepción Lascano. 
47 
Taller de Bombería de D. Agustín Tantalena. 
49 
D. Nicolás Cabeza Aguado. Cte. Marina retiradol/1 
51 
'Desocupada. 
53 
Taller de Pulimento de Metales y Talla en Madera 
de Don Francisco Merino Batún. 
55 
* "La Urbana" Compañía de Seguros. Subdirector 
Don Angel García Moreno. 
Casa Werner S. A. Pianos y Autopíanos. 
57 y 59 
Planta baja 
Don Miguel Domínguez Rosado. Consignatario. 
Pisos altos 
Primero. D. Manuel Trescastro González. Práctico 
del Puerto de Málaga. y 
Segundo. Doña Juana Power. Rentista, v 
Tercero. Don Francisco Hurtado. 
61 
Compra y Venta de Muebles de Ocasión de Doña j / ' 
Ana del Olmo. 
63 
Don José Huelin Sanz, Propietario. ^ 
65 
Planta baja 
C. Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduana. 
Oficinas de Don Manuel Ledesma. Maderas. 
Pisos altos 
Ent. derecha. Don Atilano Cerezo Abad. Médico. 
Entresuelo izquierda.Vacío el 30 Septiembre \ 9¿ 
Primero. Don José Ruíz Albert. Propietario. 
Segundo. Don Antonio Bordallo Monzón. Dele-
gado en Málaga de Ybarra y Comp.a de Sevilla. 
Tercero. Don Cleto Martín León. Médico. i / 
Portera: Adela Raja Gil. 
67 
Excma. Sra. Marquesa de Valle Umbroso. Prop.a. 
69 
Planta baja 
Depósito de Abonos y primeras materias de *La 
Unión Española de Explosivos».. 
Productos Alimenticios de D. Juan M. L. Moreno. 
Pisos altos 
Entresuelo derecha. Don Manuel Reina Iglesias. 
Ent. izqda. «Plus Ultra». C.a A. de Seguros Orales. 
Primero.D.a Victoria FernándezVillarraso. Modista. 
Segundo.D.Miguel Orellana Martín. Comerciante. 
Portera: Isabel Guerrero. 
71 y 73 
Planta baja 
López y Franquelo Consignatarios y A. de A. 
Pisos altos 
Primero. D. Manuel iñiguez Iñiguez. Propietario. 
Sgdo. D. Rafael Carbón Losada. Consignatario. 
75 
Planta baja 
Taller de Talabartería de Don José Pez Ortega. 
Almacenes de Garbanzos de Don José Olmo. 
«JOSE ARIA O L 
E X P O R T A D O R DIRECTO DE ORIGEN, 
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Pisos altos 
Entresuelo, Comercial Mediterránea, S. A. 
Primero. D. Francisco Linares Montilla. Médico 
Sgdo. D. Román Casares Descansa. Farmacéutico. 
Portera: Elena Valle. 
77 
«La Estrella», Sociedad Anónima de Seguros y el 
«Banco Vitalicio». C.a Anónima de Seguros, 
Sub-Director, Don Pablo Sánchez Delgado. 
79 
Planta baja 
Ofnas. de la C.a Minero-Metalúrgica "Los Guindos». 
Pisos altos 
Prim. D. RamónMuntadasMuntadas.Representante1 
Sgdo. D. Segundo Sancho Romero. Propietario. 
Portero: Francisco Calderón Clavero. 
81 
Planta baja 
Oficinas de D. José del Nido. 
Pisos .altos 
Prim. Don Modesto Laza Palacios. Farmacéutico. 
Segundo. Doña Clara Porta Ortega. Propietaria.^ / 
Tercero. Desalquilado el 30 Septiembre 1929 
Portera: Emilia Rodríguez. 
83 y 85 
Bajo y primero. D. Sebastián Briales del Pino. Pt0. 
Segdo.y tcero: D. Francisco de las Peñas Pesquer. 
87 
Planta baja 
Consulado de Colombia. Cónsul Don Alberto 
García Benitez. 
Oficinas de Don Manuel Baca. 
Pisos altos 
Pr.0 Doña Clara Monray de la Torre. Propietaria.' 
Segundo. Desalquilado el 30 Septiembre 1929. 
Tercero. D. Gustavo Gerke Filtz. Empleado. 
Cuarto Don Rafael G. Cabrera, jefe Diputación. 
Portero: Manuel Barragán. 
89 y 91 
Planta baja 
Oficinas de. Importación y Exportación de D. Fede-
rico Muntadas Nagel. 
Pisos altos 
Primero. Don José Nagel Disdier. Exportador. 
Sgdo. D. Antonio Gómez Rodríguez. Propietario. 
Tercero. Don José Luis Durán Souza. Médico. 
Portero: Lorenzo Criado. 
93 * 
Planta baja 
Consulado de Mónaco. Cónsul D. Enrique Mapelli 
Raggio, Abogado y Delegado de la Compañía 
de Seguros sobre la vida "Northern". 
A continuación Oficinas de Don Antonio Burgos 
Maesso. Representante. 
Pisos altos / 
y Primero. Don Enrique Mapelli Raggio. Propietario. ^  
*| Segundo. Doña Emilia Martínez de Pinillos. f 
' Tercero. D. Benjamín Detraux Guillón. Ingeniero. 
Cuarto. Doña Elisa González. Propietaria. 
Portera: Josefa Tellado. 
' 95 
Planta baja 
* Efectos navales de Don Joaquín la Blanca. 
Pisos altos 
Primero. D. Simón Castel Supervielle. Industrial. _ 
^Segundo. Don Juan Heredia Gómez. Propietario. 
Portero: Guillermo Molina. 
97 
Planta baja 
Café y Cervecería «La Victoria». Emilio Gallego. 
Bar de Don Juan Bueno. 
Bajo derecha. D. Juan Cabeza Palomo. Empleado, 
•' Bajo izquierda. D, Antonio Font. Agente Aduana. \/ 
Pisos altos 
Primero. D. Bartolomé de Mérida y Díaz. Médico. 
Segundo. D.ManuelPalaciosMontero.Propietario. V 
Tercero. Don Eduardo J. Pacheco Durante. 
Portera: María Rodríguez. 
99 y 101 
No existen. 
103 
Planta baja 
Café y Cervecería «El Duque» de D. Leopoldo Ortiz. 
Taller de Carpintería de Don Eugenio Barra. 
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Pisos altos 
, Primero. Don Carlos Gao González. Ingeniero. 
1^ 1 Primero iqda. D. Adolfo Gómez Cotta. 
Segundo derecha. Doña Concepción Vidaurreta. 
Segundo izquierda. D. Heriberto Zapater Soriano. 
Tercero derecha. Don Ricardo Argos. Comandante 
Tercero izquierda. Don Rafael Souvirón del Pino. 
Portera: Alejandra Jódar y Madrid. 
Los Números 105, 107, 109, 111 y 113 
Solares 
115 , 
Bajo derecha. Doña Dolores Sixto. 
Bajo izquierda. Doña Amparo Morente. 
Pisos altos 
^ Primero derecha. Don Antonio Gómez de la Cruz. 
Agente Comercial. 
Primero ¡zqda. Doña Emilia Galván. Propietaria 
Segundo derecha. Don Eduardo Párraga, Empdo. 
Segundo izquierda. Don Juan Bueno" Industrial. 
Portera: Rosa Velasco. 
117 
Don Bernardo Navarro Navajas. Abogado. 
119 1.° 
Desocupada. 
119 2.,, 
Doña Pilar Vela Ordoñez. 
121 
Planta baja 
Pajarería de Don )osé Vega Cuenca. 
Pisos altos 
Primero. Don Angel García Soler. 
Avenida del Dr. Letamendi 
(Entrada por el Puente de Armiñán. Sa l ida a la P laza del Hospital C i v i l . 
Es muy corta esta avenida, pero ancha y hermosa, teniendo por fondo preciosos 
Jardines y ei Mospitai Civil. En e¡ núm. 5 está instalado el Instituto Nacional para 
sordo-mudos y ciegos; en el 2, el Laboratorio Municipal de Higiene y Parque 
Sanitario, y en el 4, el Asilo de Ntra. Sra. de las Mercedes. 
E s t a b l e c i m i e n t o s y v e c i n o s 
N.0 1 
Don Antonio Morales. Propietario 
' 3 
En reparación 
5 
Instituto Municipal para Sordomudos y Ciegos. 
7, 9, 11 y 13 
No existen 
15 
Pisos altos 
Primero izq. D. Manuel Parody Insptor. Arbitrios 
Prim. der. D. Manuel Ordoñez Palacios. Of. Dipt. 
17 
( Don Pedro Morente Porras. Propietario. 
19 
Bajo. Don Rafael Cobos Solano. Industrial-
Pisos altos 
Primero. D. José Amaya. Teniente Infantería. 
21 
Planta baja 
Comestibles de Don Bernardo Haro. 
Pisos altos 
Primero der. D.a Juana Martínez. Vda. de Fuentes 
Primero izq. D.a Magdalena Martínez, Maestra. 
Farmacia y Laboratorio x L. Medina Montoya 
P U E R T A D E L MAR, 5 y 7. — Teléfono 1157 
M e d i c a m e n t o s p u r í s i m o s - E s p e c i a l i d a d e s F a r m a c é u t i c a s N a c i o n a l e s 
y Extranjeras : : O r t o p e d i a 
D E P O S I T O DE A G U A S M I N E R A L E S 
44 G U I A D E L V E C I N D A R I O 
23 6 
Don Rafael Busto García. Ingeniero de los F. C. Don Rafael García Morales. Suboficial retirado 
25 8 
t Don Leopoldo Ruiz. Maestro Nacional. 
27 
Desocupada en 30 Septiembre 1929. 
29 
Don Carlos Carreras Campos. Empleado. 
2 
Laboratorio Mpal. de Higiene. (Parque Sanitario). 
4 
Asilo de Nuestra Señora de las Mercedes. 
Café Económico de Don Rafael Rodríguez. 
10 
Don )osé Oliver. Comerciante. 
12 
Don Antonio Cueto. Jardinero. 
14 
Don Casimiro Calderón. Empleado. 
Avenida de Fran— Flores ©arcía 
A este hermoso lugar se le conoce m á s bien por Paseo de la Farola. 
(Tiene su entrada por el llamado Muelle Viejo (final del Parque) 
y la salida al Morro). 
Consta de una hilera de edificios, correspondientes a los números impares y a la dere-
cha, al fondo, está la dársena del muelle viejo, que sirve de amarradero y fondeo a las 
embarcaciones de poco tonelaje Ya casi al final a la derecha en precioso edificio, tiene 
su morada el F^ eal Club Mediterráneo A continuación y en lindo chalet, está el Labora-
torio y Estación Sanitaria del Puerto, y después, los Astilleros de Ansorena y Garret 
y la Caseta de Salvamento de Náufragos. 
C e n t r o s o f i c í a l e s , i n d u s t r i a s y v e c i n o s 
Esquina a calle Maestranza. Retén de Carabineros 
«Villa Zurich». D. Pascual Aragonés. Ing. de Cam. 
«Villa Tyrol».D.Fernando Arnedíllo.}efe Saneamtos 
. 13 . / 
Bajo der. D. Manuel García Balaguer. Marinero. 
Bajo izq. Don José Ferrandiz. Marinero. 
Pisos altos 
Primero derecha. D. Antonio Sierra. Sacerdote. 
Primero izq. D. Ramón Diosdado. Empleado F. C. 
Portero: José Romero 
15 
Don Juan Melero Moreno. Industrial. 
17 
» Don Indalecio Lozano Molina. Propietario. 
21 
Bajo derecha. D. Nicolás Forero. Delineante. 
Bajo izquierda. D. Tadeo Mauri Martín. Marinero 
Pisos altos 
Primero derecha. Viuda de D. Alfonso Baquer. 
^ Primero izq. D. Angel Frigola. Profesor E. Normal 
Portera: Antonia Domínguez 
23 
"Don Luis Quintero Santillana. Cajero de la Casa 
de Sobrinos de D. Félix Saenz. 
Farmacia y Laboratorio x L Medina Montoya 
P U E R T A D E L M A R / S y 7. — Teléfono 1157 
M e d i c a m e n t o s p u r í s i m o s - E s p e c i a l i d a d e s F a r m a c é u t i c a s N a c i o n a l e s 
y Ext ranjeras :: O r t o p e d i a 
D E P O S I T O DE A G U A S M I N E R X L E S 
G U I A D E L V E C I N D A R I O 4S 
25 
Bajo. Don Antonio Luna Martín. 
Pisos altos 
Primero. Don Alberto García Balaguer. 
27 
Bajo. D. Mariano Balaguer Navarro. Marinero. 
Pisos altos 
Primero. Don Miguel Roselló. Marinero. 
29 
Planta baja 
Efectos Navales de Don Antonio García Morales. 
Ntra. Sra. de los Angeles. Colegió de Doña En-
carnación Rodríguez. 
Pisos altos 
Primero der. D. Bartolomé Morató Martín. Propt.0 
Primero izq. D. Antonio García Morales. Industrial 
Segundo derecha. D. Manuel Bru. Marinero. 
Segundo izq. D. Santiago Pérez Gómez. Empleado 
31 
Bajo. Don Ramón Martín Valero. Marinero. 
Pises altos 
Primero. Don Francisco Balaguer Marinero 
Segundo. Don José Cerezuela. Marinero. 
33 
Planta baja 
Peluquería de Don Alonso González López. 
Pisos altos 
Don Alonso González López. Peluquero. 
35 
Almacenes de Obras Públicas. 
37 
Fábrica y Laboratorio del «Ceregumil Fernández», 
de Fernández, Canivell y Compañía. 
39 
Antigua Batería de San Felipe. 
41 
Hijos de D.a Eulalia Maresca Oliver. Propietarios 
43 
Bajo izquierda. Don Andrés Cruz. Marinero. 
Bajo derecha. Don jaime Roca. Marinero. 
Pisos altos 
* Entresuelo derecha. Don Enrique Mérida Martínez 
jefe Recaudación delajuntaObras del Puerto. 
Entresuelo izquierda. Don Enrique Soler López. 
Constructor Naval. 
Primero der. D. Juan Maspons Briales. Consign.0 
" Primero izq. D. Rafael Montesinos Petit. Secre-
tario del Juzgado de Santo Domingo. 
Portera: Antonia Villa 
45 
Bajo. Don Emilio Roquel. 
Pisos altos 
'Don Pedro Aubaredes Zalabardo. Comandante 
de Marina retirado. 
47 
Instituto Español de Oceanografía. 
Campo de Tennis del Real Club Mediterráneo. 
Faro de Málaga. 
Estación de Radiotelegrafía Militar y Batería de 
San Nicolás. 
Atalayay Retén de servicio de los Prácticos del P. 
Frente al Instituto de Oceanografía. 
Real Club Mediterráneo. 
Laboratorio y Estación Sanitaria del Puerto. 
Astilleros de Ansorena y Garret. 
Caseta de Salvamento de Náufragos. 
Avenida de Pries 
(Entrada por el Paseo de Reding; Salida al Paseo de Sancha.) 
Bien urbanizada esta preciosa avenida, en ella empieza la zona de vistosos Ao-
teles y vil/as,pertenecientes a nuestra aristocracia, t n la esquina de la antigua 
Cañada de los Ingleses (hoy Ibarra), está la entrada principal del Cementerio 
Inglés. Pasa el tranvía del Palo, de los Baños del Carmen y Bella Vista. 
E s t a b l e c i m i e n t o s y v e c i n o s 
N.0 1 
Vda. de Alberto Couteleng Lepré. Propietaria. . 
3 
Bajo. D. Carlos Murciano Mesa. Inspector F.C.A. 
Primero. D. Pedro Vanees Torregrosa. Empleado. 
Segundo. D. Rafael Flores. Teniente de Infantería. 
Pisos altos 
t; Prim. y sgdo. Don Haroldo Moyano. Propietario. 
7 
Planta baja 
Comestibles de Don Miguel Sánchez Aranda. 
16 G U I A D E L V E C I N D A R I O 
Pisos altos 
Desocupados. 
9 
Solar. 
«Villa Lourdes». D.a Dolores Tejón Marén. 
«Villa Santa Rita». Desocupada. 
* «Villa Jesús». Don Félix Asiego. Agricultor,. 
14 
Colegio de las Graduadas. D.a Concepción Heredia. 
16 
Doña Margarita Soriano. Vda. de Rittwagen. 
18 
» Don José Alvarez Pérez. Veterinario 
20 
i Don joséRivas Gómez. Empleado F. C. A. 
22 
, D, Eugenio Marquina Alvarez. Arcediano S. I. C-
24 
Don juan Gan Arcos. Propietario. 
26 
Don Ernesto Hafner Haech Comerciante. ) 
28 
» Don Antonio Trani Espada. Empido, de los F.C.A. ' 
30 y 32 
Colegio de San Hermenegildo y Ntra. Sra. de la 
Encarnación, de Don Julio Leyva Linares. 
34 
Don Miguel Franco García. Capitán. 
36 
Doña Trinidad Delgado Ruíz. Rentista. 
38 
I D, Andrés Trani Espada. Empleado de los F.C.A. 
40 
D. Alberto Rivas Beltrán. Invtor. del E. en los F.C. • 
42 
D. Alejandro Kaibel Giardin. Ihtp. Jurado Pvcial. 
44 
Bajo Don Manuel Fernández Guerra. 
Princ. D.a Francisca Moreno. Vda. de Souvirón. 
Avenida de los Suburbanos 
(Enerada por cáliz Málaga , de la barriada del Palo. Sal ida a la Playa) 
«Villa Carmen» 
Don Félix Ruiz Extremera. 
«Villa Miguel» 
Doña Eulalia Villaverde Garay, Propietaria. 
«Villa Jacobito» 
Don Joaquín García Cabrera. Abogado. 
«Villa Pepita» 
Don Jerónimo del Pozo. Magistrado. 
«Villa Conchita» 
Doña Dolores Vasco Martínez. Propietaria. 
«Villa María Luisa» 
^Don Antonio Espejo Cañete. Propietario. 
«Villa Luis» 
Don Francisco Verger Sánchez Inspector de pri 
mera enseñanza.' 
«Villa Marín» 
*Don Pederico Marín Sell. Médico. 
H a s t a e l d í a 3 1 d e A g o s t o d e 1 9 2 9 h a n 
s i d o r e c o g i d o s y c o m p r o b a d o s , p e r s o n a l m e n -
t e , l o s d a t o s d e l a Q u í a d e l V e c i n d a r i o e x -
p u e s t o s e n e s t a s 4 6 p á g i n a s . 
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B a r a 
(Entrada por cal[e de la Victoria. Salida a calle Alonso Benltez.) 
E s t a b l e c i m i e n t o s y v e c i n o s 
1 y 3 
Bajo der. D. Federico Vigaray Alvarez. Empleado 
Bajo izq. Doña Andrea Delgado, Vda. de Olalla. 
Pisos altos 
Primero. Doña Encarnación Calle, Vda. de García 
> Primero izq. D. Sixto Jiménez Morales. Empleado 
Segundo der. D. Manuel Merino. Teniente Inftría. 
Segundo izq. D. juan Fariña Carvajal. Tente. Inf.a 
Portera: Luisa Luque González 
5 
Doña Agueda Zamorano Pardo, Viuda de Muñoz. 
7 
Don Francisco de Miel Sánchez. Industrial. 
9 
Antonio Rojo. Jornalero. 
11 
Bajo. Miguel Fernández. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero. Miguel Ortega. Jornalero. 
Segundo. José Morales. Electricista. 
2 
Planta baja 
Taller de Carpinteria, de José Andrade. 
Carboneria, de Juan Moya. 
Pisos altos 
Don Angel López Piñero. Industrial. 
4 
Don Marcelo López. Practicante. 
6 
Bajo derecha. Francisco Narvaez. Jornalero. 
Bajo interior. Federico Soriano. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero derecha. Antonio León. Jornalero. 
Primero derecha. Antonio Gutiérrez. Jornalero. 
Primero izq. Antonia Rios Montiel. 
Primero interior. Juan Vázquez. Jornalero. 
Bajo. Don Pedro González. Dependiente. 
Pisos altos 
Primero. D. Francisco Rodríguez Vega. Empleado 
10 ^ 
Planta baja 
Comestibles, de Don José Navarro. 
Bajo izq. D. Adriano Albalá Góngora. Empleado 
Pisos altos 
Primero deba. D. Antonio Sánchez. Empleado. 
Primero izq. Doña María González. Modista. 
12 
Bajo. Antonio Aznar Carreño. Ibrnalero. 
Pisos altos 
Primero. D. Manuel Martín Palomo. Industrial. 
Primero int. D. Sebastián Puertas. Empleado. 
14 
Bajo y primero derecha. D.a Josefa Alvarez del 
Castillo. Propietaria. 
Primero izq. D.a Victoria Pérez, Vda. de Ramírez 
16 
Bajo. Ferdando Porras. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero derecha. D. Pedro Porras Postigo Pintor 
Primero izquierda. Doña María Martín. Modista 
18 
Bajo. Pedro Cepeda. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero. Doña Teresa Ruiz. 
Primero izquierda. Doña Elvira Torrecilla. 
20 
Bajo. José Narvaez. Guardia Municipal. 
Pisos altos 
Primero derecha. Doña María Valenzuela. 
Primero izquierda. Agustín Aranda. Jornalero. 
-- S u c e s o r a d e A n t o n i o P a b ó n 
F á b r i c a d e « J o y e r í a y P l a t e r í a 
Jerónimo Cuervo, 13 (antes Calderería), frente al Cine Goya. - Teléfono 3205 
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(Efnfrada por la Alameda de Carlos Hacs. Salida a la Alameda de Colón.) 
Calle muy bien urbanizada y con edificios de gran valor. En ella tienen sus almacenes 
los principales exportadores de frutos del país. 
A l m a c e n e s , o f i c inas y v i v i e n d a s 
N.0 1 
Planta baja 
Oficinas de Don Emilio Pascual. Empresario. 
Pisos altos 
\ Entresuelo. Don julio Sancho. Lechos para pasas 
, Entresuelo derecha. Don Armando Hezode y'Vi-
diélla, Secretario Intérprete de Sanidad del 
Puerto. 
Entresuelo izquierda. «Guardian Assuranse.Com-
pany Limited». Compañía de Seguros. Dele-
gado: Don juan Oyarzabal Smith. 
• Oficinas de Don juan Mangas. Exportador 
Primero der. D.a Josefa Galacho, Vda. de Rubio 
> Primero izq. Don Juan Oyarzabal. Exportador , 
• Segundo derecha. Consulado del Panamá: Cón-
sul: Don Rafael C ampos Bryand. 
Segundo izq. D. Adolfo Domenech. Agente Adna. 
Portera: Antonia jiménez 
Planta baja 
£ Litografía de Don Antonio Arcas Liñán. 
% Almacén de Pasas de Don Rafael Barranquero 
Almacén de Cereales de Don A. Abril Minán. 
Pisos altos 
' Primero. D. Antonio Arcas Liñán. Industrial. 
Segundo. D. Eduardo Benitez Márquez. Empleado 
« Tercero. D. Antonio Salinas Moreno. Empleado 
5 
Planta baja 
• Almacén de Pasas de Don Ricardo Ruiz. 
Pisos altos 
Entresuelo derecha. Abonos «Pérez Molina». 
« Entresuelo izquierda. Oficinas de Don Ricardo 
Ruiz Santiago, Exportador de frutos del país. 
* Primero. D.3 Luisa Quijada, Viuda de Alonso. 
\ Segundo. D. Ricardo Ruiz Valle. Propietario. 
Portera: Maria Aranda 
7, 9, 11, 13 y 15 
No existen 
17 
Planta baja 
Almacenes de Pasas de D. Francisco Suarez. 
Pisos altos 
' Primero. Oficinas de Don José Guerrero Bueno y 
C Oficinas de Don Carlos Due. 
Segundo. D.a Isabel Hurtado de Mendola. Rent.a 
Tercero. D. Antonio Fernández. Montador mecán0 
Portero: José López 
(Esquina a San Lorenzo) 
% Don Francisco López López, S. en C, Banqueros 
y Exportadores de frutos del país. 
(Esquina a la Alameda de Colón) 
Almacén de Pasas de Don Emilio Palma. 
Planta baja 
Garage de la «Pesquera Española». 
Pisos altos 
Entresuelo derecha. «Films Gaumont Cinema». 
i f Primero. Don Emilio Pascual Marcos.. Industrial. 
Segundo der. «Hércules Films». Gerente: J- Muñiz 
Segundo izq. Desalquilado el 30 Septiembre 1929. 
Tercero derecha. Don Luis Mañas. Médico. 
Tercero izquierda. D.a María Ceolí Andú. Rentista 
Cuarto. D. Francisco Hermida. Tente. Carabineros 
Portera: Rosalía Sánchez 
========= S u c e s o r a d e A n t o n i o P a v ó n | 
F á b r i c a d e J o y e r í a y P l a t e r í a = 
Jerónimo Cuervo, 13 (antes Calderería), frente al Cine Ooya. - Teléfono 3205 
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2 2.° 
«• Almacenes de Don Luis Campos. 
Pisos altos 
£ , Entresuelo der. D. Adolfo Alcauza. Almacenista. 
^ Entresuelo izq. D. Luis Ruiz Orts Empleado F. C. 
Primero derecha. D, josé Pérez Gómez. Marino. 
Primero izquierda. D.a Natividad Medina. Rentista 
Segundo der. D. Antonio Jiménez Leal. Empleado 
Segundo izq. D. josé Aguilar Martín. Abogado. 
Portera: María Conejo 
4 
Planta baja 
h Almacenes de Pasas, de Don Salvador Postigo 
Pisos altos 
Primero izq. D, Luis Benitez Arias. Mecánico. 
^ Primero der. jefatura de Inspección de Industrias 
de la Provincia de Málaga- jefe: D. jaime Petit 
r Segundo izq. D. Pedro Moreno Rodríguez. Indust.d 
Segundo der. D.a Amalia Villa Quirós. Proptaria. 
u Tercero. D. Lorenzo Martín Sotomayor. Cap. Dique 
Portera: Teresa Sánchez 
8 y 10 
Planta baja 
Almacén de Papel de D. Oliva de Vilanova. 
Pisos altos 
Y Primero. D. Rafael Marín González. Almacenista 
¿Segundo. D.a María Cárceles Almenar. Propiet.a 
Portera: Carmen Romero 
12 
Bajo. D. Salvador Tovar Alba, Empleado F. C. 
Pisos altos 
^Primero. Don Andrés Barea Román. Propietario 
Segundo. Ramón Villanueva. Marinero. 
14 5 
Bajo. Doña María Ramos. Rentista. 
Pisos altos 
Primero. Doña Antonia Castilla. Pensionista 
Segundo der. Doña Isabel Donoso. Pensioniota 
Segundo izq. Don Antonio García. Empleado. 
Bergamín 
M á s conocida ppr calle Nueva, su pfHmitiva d e n o m i n a c i ó n , se l l a m ó 
t a m b i é n de la R e p ú b l i c a Argentina. 
(Tiene la entrada por calle de Don )uan Gómez García. 
Salida a Carvajal (Puerta del Mar). 
Sin temor a equivocarnos, es una de las calles donde mejores y más variados 
comercios encuentra c¡ comprador, y la segunda de ¡a ciudad en importancia de 
tránsito de peatones, pues a los carruajes no les está permitido el paso. 
Es vía de unos siete metros de ancha, recientemente urbanizada y pavimentada. 
con losetas de cemento hidráulico. 
En el edificio señalado con el /7.° 29, está la Iglesia de la Inmaculada Concepción. 
E s t a b l e c i m i e n t o s y v e c i n o s 
N.0 1 
joyería y Platería de Don Juan Pareja. 
3 
Tejidos y Sastrería de la Viuda de Tomás Rojo. 
5 al 21 
Planta baja 
Hijos de josé Alvarez Fonseca, Banqueros y Co-
merciantes. 
Pisos altos 
Primero y segundo. Hijos de josé Alvarez Fonseca 
Tercero. Don Florentino Vicioso. Jefe de Almacén. 
Portera: Concepción Ortiz. 
23 
Planta baja 
Imprenta y Papelería de D. Ricardo Sánchez Rueda 
Pisos altos 
Primero. Doña Ana Borrego Recio. Propietaria. 
Segundo. Don Pedro Pons de Tena Empleado. 
Portera: Josefa Martín. 
25 
Don Ricardo Sánchez Rueda. Industrial. 
Ferretería «El Martillo».Vda.de FranciscoVazquez. 
Pisos altos 
(Entrada por calle de Siete Revueltas num. 1).. 
Primero. Don Anselmo Domínguez. Comerciante. 
Segundo. Doña Gracia Rincón. Propietaria. 
Tercero. Don Nicolás Fazio. Propietario. * 
Portera. María Giménez. 
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29 
Iglesia de la Inmaculada Concepción. 
31 al 35 
Planta baja 
Imprenta Ibérica de D. Salvador González Anaya. 
Pisos altos 
* Pral. D. Manuel Jiménez Lombardo. Dtor. F. C. A. 
Segundo derecha. Don Policarpo Tejada Saenz. 
Segundo izquierda Oficinas de «Uralita» S. A. 
* Tercero. Don José Marqués García. Procurador. 
Portero: Salvador Rubio Rueda. 
\ 37 y 39 
«Camisería Española» de Don Manuel S. Zaldivar. 
41 al 45 
Planta baja 
«Las Novedades». Sastrería de Don S Ramos Gi-
ménez. 
Pisos altos 
(Entrada por calle de Liborio García num. 1) 
(Hay ascensor) 
1^ Primero. Don Manuel Jiménez Lombardo. Director 
de los Ferrocarriles Andaluces. 
• Segundo. Don José Alarcón. Propietario. 
Tercero. D. Fe.0 Jiménez Lombardo. Comerciante. 
Portera. Catalina Blanco. 
47 
No existe. 
49 al 51 
Planta baja 
Almacenes de Tejidos de D. Anselmo Domínguez-
Pisos altos 
• Primero. Don Andrés Gómez. Agente Comercial. 
Segundo. D.a Concepción Casermeiro. Propietaria 
Tercero. Don Joaquín Merino Conde. Industrial. 
Portero: Antonio González. 
53 . 
Planta baja 
\ Tejidos de Don Angel Jiménez Ruiz. 
Pisos altos (Entrada por Liborio García núm. 2) 
Primero. Don Manuel Romero. Empleado F. C. 
Segundo. Don José Atencia. Empleado. 
Tercero. Don Eduardo Saez. Inspector de Policía 
Cuarto. Don Antonio Tapia. Empleado F. C. 
Portera: Ana Villalobos 
55 
Planta baja y altos 
Estanco de D. José Maesse Robles 
57 
Planta baja y altos 
«La Purísima». Joyería y Platería de D. Ant.0 Somé 
59 al 63 
Planta baja 
' Administración de Loterías, núm. 4, de Don Ce-
lestino Martínez. 
Zapatería de Don Juan Muñoz. 
Sastrería de Don José Rojo Rojo. 
Pisos altos 
Primero der. D.a Erundina Morente. Sombrerera. 
Primero izq. Don José Rojo Rojo. Industrial. 
• Segundo der. Don José Arias García. Industrial 
Segundo izq. D. Eloy Estrambasaguas. Comercte. 
"* Terceto der. Don Francisco Grondona, Industrial 
Tercero izquierda. D. José Vizcaíno. Comerciante 
Cuarto. D. José Ramírez Ramírez. Industrial 
65 al 67 
Planta baja 
• Quincalla y Paquetería de Don Eugenio Estram-
basaguas Caracuel. 
Pisos altos 
• Don Carlos Estrambasaguas Caracuel. Comercte. 
69 
Planta baja 
Tejidos de Don Esteban Ramírez Diez. 
Pisos altos 
(Entrada por calle de Esparteros núm 1) 
1 Primero. Don Braulio Aceña. Comerciante 
Segundo. Don Francisco Ramírez. Médico. 
Tercero. D. Franc.0 Fresneda. [Notario eclesiástico 
f Cuarto. D. Francisco Salinas. Empleado C. Larios 
Portera: Maria Campos 
» Artículos de Piel de Don Francisco de Luna Marín 
4 y 6 
^La Parisién». Calzados. Don Genaro Carrillo 
8 
Tejidos y Novedades, Don Luis Robledo Jiménez 
TEJIDOS Y CONFECCIONES—NUEVA, 2 ai 8 
L u i s R o b l e d o « J i m é n e z 
CASA ESPECIALIZADA E N ARTICULOS 
NOVEDAD Y PRECIOS ECONOMICOS. 
B a z a r R o b l e d o 
C A L L E N U E V A , 1 0 
L u i s R o b l e d o J i m é n e z 
MERCEpÍA - QUINCALLA-BISUTERÍA 
Y PERFUMERÍA - Precios reducidos 
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10 
Planta baja y altos 
Mercería, Paquetería y Pasamanería de Don Luis 
Robledo Jiménez. 
12 
Planta baja 
Perfumería Inglesa, de Don Antonio Martín. 
Peluquería de Señoras de Don Antonio Martín. 
Pisos altos 
(Entrada por Fernando de Lesseps) 
Primero. Peluquería de D". Antonio Martín Martín 
Segundo. Doña Encarnación Martín. Rentista 
Tercero. Doña Concepción Salinas, Rentista. 
Cuarto. D. José Sánchez. Empleado Alv. Fonseca 
14 
Planta baja 
«La Aguja de Oro». Confecciones de Ropa Blanca 
y Sombreros, de Doña Remedios Grondona. 
Pisos altos 
Talleres y Almacenes de "La Aguja de Oro". 
16 
Planta baja 
Joyería y Platería de Rodríguez y Padilla. 
Pisos altos 
Primero. Don Enrique Alamos Santaella. Médico. 
Segundo. Doña María Santamaría Alpañez. 
Tercero. D.a Dolores Sánchez Orozco. Propietaria. 
Cuarto. Doña Carmen Carretero. Propietaria. 
Portera: Concepción Morente. 
18 y 20 
Planta baja 
Tejidos, Sastrería y Camisería, de Navarro y Ruíz. 
Pisos altos 
Entresuelo. Desalquilado el 30deSepbre. 1929. 
Primero. Don Pedro de Pablo Zabala. Propietario. 
Segundo. Don Francisco Salmerón. Representante. 
Tercero. D.Manuel Romero. Comandante retirado, 
22 
Planta baja y altos 
Joyería Moderna, D, Guillermo Domínguez Casini. 
24 
Turronería y Horchatería de D. Severino Mira. 
26 y 28 
Planta baja 
«El Siglo». Sastrería de Don Agustín Salvago, 
Pisos altos entrada por Pasaje Luciano Martínez 2 
Primero. Don Rafael Sánchez Pérez. Sastre. 
Segundo. Doña Carmen Barrera. Sombrerera. 
Tercero, Don Luis Molina. Empleado. 
Portera: Rafaela Ballesteros. 
30 y 32 
Planta baja ^ 
Zapatería de Don Eulalio Narváez Delgado, 
Pisos altos entrada por Pasaje Luciano Martínez 1 
Primero. Doña Josefa García. C, de Huéspedes. 
Segundo. Doña Luisa Díaz. Casa de Huéspedes. 
Tercero. D.a Manuela Guerrero. C. de Huéspedas. 
Cuarto. Don Severino Mira. Industrial. 
Portera: Sebastiana Moya. 
34 
Planta baja y altos 
Sombrerería de Don Mariano Carrasco Navarro. 
36 y 38 
Planta baja 
Sastrería >.<New-York», Don Alonso Martín García. 
Pisos altos 
Don Alonso Martín García. Comerciante. 
40 
Planta baja 
«Tienda Inglesá». Ultramarinos'finos de Don José 
Creixell Olivella. Apoderado.D.Enrique Mata. 
Pisos altos, entrada por calle del Duende 
Primero. Doña Angela Llécora. Propietaria. 
Segundo. Don Fernando Pons. Empleado. 
Tercero. Don Severino García. Comerciante, 
Portera: Carmen Benitez, 
42 y 44 
«El León». Loza, Cristal y Artículos para regalos 
de Don Francisco Pérez Filpo. 
Pisos altos 
Primero. D. Rafael Chacoris Moyano. Empido. F-C. 
Segundo. Laboratorio Químico de Don Rafael Cha-
coris Asensio. 
üMiimniimiiiimiiimmmiiniimiiimmimiiimimiiiiim 
S a s t r e r í a N E W - Y O R K 
A L O N S O0" fñ A R T I N 
I Casa especial en Confecciones para Caballeros y Niños I 
I Nueva, 36 y 38 M A L A G A | 
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46 y 48 
• Planta baja y altos 
Almacén de Música de Don Emilio Encina Resalt. 
50 
Bazar de Muebles de Don Saturnino Domínguez. 
52 
Planta baja y altos 
"La Imperial". Confitería y Pastelería de Don An-
tonio Pérez Cárdenas. 
54 y 56 
Planta baja 
• «El Aguila de Oro». Tintorería de D. José González 
«Café Colón» de Don Manuel Díaz Pérez. 
Pisos altos. (Entrada por calle Cintería núm. 1). 
Primero. Salones del Café Colón. 
^ Segundo. )osé Gómez (Joseito).Lidiador de toros. 
Tercero. Fonda Extremeña de Don Juan Pérez. 
Cuarto. Don Ramón Abad. Encargado Café Colón 
58 
i Planta baja 
«El Porvenir». Zapatería de don Teodoro Simó, 
Pisos altos 
Primero y segundo. Almacenes de la Zapatería. 
Tercero. Don Antonio Dieguez Segura. Zapatero. 
60 
Planta baja y altos 
Sastrería Americana de Don José María Pérez. 
62, 64 y 66 . 
Planta baja 
Exposición y Venta de Aparatos de Gas. 
Pisos altos 
(Entrada, por calle de Zapateros, del 2 al 8) , 
I* Primero. Don J. Mesa Herrero. Médico , 
Segundo. Don José Baca. Dentista. 
Tercero. Don Cayetano Ramírez. Industrial. 
Cuarto. Don Pedro Martín. Industrial. 
Portera: Encarnación Esteban. 
68 
Planta baja y altos 
; Camisería de Don Antonio Mandly Garrido. 
70 
! Ferretería «Las Artes» de Don José Gómez Muñoz. 
Biedmas 
(Entrada por la calle de Torríjos. salida a calle de Ñuño Gómez) 
E s t a b l e c i m i e n t o s y v e c i n o s : 
Desalquilados el 30Sepbre. 1929 
(Esquina a calle de Torríjos) 
Tintorería Francesa, Don Cristóbal Avilés Pozo 
N . M 
No existe 
3 y 5 
Bajo derecha. 
Bojo izquierda 
Pisos altos 
Primero der. D. Hilario Cabrera. Empleado Had.a 
Primero izq. D. Francisco Martínez. Propietario 
Segnndo der. D. Federico Rabaland. Teniente Inf.a 
Segundo izq. D. Alonso Pucher. Comandante 
Tercero der. D. Carlos Tejera. Empleado G. Civil 
Tercero izq. D. Emilio Medina Empleado. 
Portera: Gracia López Parea 
7 
Planta baja 
Taller de Envases de Maderas, D. Salvador Mata 
Bajo derecha. D. Bernardo Guadamuro. Pintor 
Bajo interior. D. Francisco Bermúdez. Industrial 
Pisos altos 
Entresuelo. Doña María Pinero. 
Primero. Delegación de la Sociedad Químico 
Farmacéutica délos Establecimientos Rocafort 
Ppria, S. A.,Delegado,D.Luis EspinosaSalinas. 
'Primero int. D. Lucas del Rio. Empleado F. C 
Segundo. Desalquilado el 30 de Septiembre 1929. 
Segundo int. D. Esteban Ruíz Clavero. Jornalero 
Portera: Inés de Rivas Vera 
2 
No existe 
4 
\ Bajo derecha. D. Ricardo Montanary. Empleado 
Bajo izquierda. D. Ramón Saenz. Comisionista 
.Pisos altos 
^ Don Manuel Boch Calvache. Médico y concejal 
• y D.Adolfo Boch Balcuende. Médico Oculista. 
6 
'Don Francisco Fernández. Propietario e Industrial 
8 
Bajo. D. Joaquín Medina. Empleado J. del Puerto 
Pisos altos 
i' Primero. D. Francisco Piñero. Oficial Catastro. 
' Segundo. D. Joaquín Valor. Propietario. 
Portera: Rosenda Franquelo 
10 
Pisos altos 
Primero. Desalquilado el 30 de Septiembre 1929. 
Segundo. D. Antonio Vera. Sacerdote. 
Portera: Concepción Torres 
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12 
Bajo izq. D.a Angustia Méndez. Vda. de Diaz 
Bajo derecha. José Ruiz del Río, jornalero. 
Pisos altos 
Don Antonio Ariza. Viajante, 
14 
Bajo derecha. D. Enrique guerrero. Empleado 
Bajo interior derecha. D. Ramón Lozano. Empido. 
Bajo interior izq. )osé Mora, jornalero 
Pisos altos 
Primero der. D. Diego García Ruíz. Comisionista 
Primero izq. Don Agustín Ponce. Dependiente 
Segundo der. D. josé Guerrero. Prof. Esc. Ccio. 
'egundo izq. D. Vitoriano Lomeña García. Abog. 
Tercero der. D.a Augusta González. Vda. de Abad 
Tercero izq. D.a Coral Martín Rodríguez. Rentista 
Portera: Rosario López 
16 -
Bajo derecha. José Cafo. Carpintero. 
Bajo izquierda. Manuel Muñoz. Jornalero. 
Bajo interior. Francisco Navarrete. Jornalero 
Pisos altos 
Primero derecha, Salvador Aranda. Jornalero 
Primero izquierda. Doña Josefa Navas. 
Calderón de la Barca 
(Entrada por calle de San Juan. Salida a calle de Camas.) 
E s t a b l e c i m i e n t o s y v e c i n o s 
N.0 1 
Planta baja 
Depósito de Carbones de Don José Medina. 
Pisos altos 
Entresuelo. Don José Medina Sánchez. Indüstrial. 
Primero. Doña Dolores Madueño Mtra. Nacional. 
Segundo. Don Antonio Mendoza. Dependiente. 
Portera: Carmen Linares. 
1 2.° 
Posada de Don Eduardo Ruz Bocón, 
Planta baja 
Almacenes de Don José Banderas. 
Taller de Zapatería de Don Manuel Domínguez. 
Almacén de Vinos de Don Carlos V Schmidt. 
Pisos altos 
Entresuelo derecha. Doña Elisa Santana Bonilla. 
Entresuelo izquierda. D. Manuel Zabala. Rptante. 
Primero dcha.D. Juan Rivas Vilches.Empdo. F.C.A. 
Primero izqda. Comité Paritario de Artes Blancas. 
Segundo derecha. D. Feliciano Bernal. Empleado, 
Sgdo. izqda. D. Juan González. Oficial de Correos. 
Tercero. D. Manuel González Puga. Representante. 
Portero: Ramón Ortiz. 
3 2.° 
Casa de Comidas de Don Juan Segura. 
5 
Planta baja 
Alpargatería de Don Pedro Miguel Cepero. 
Pisos altos 
Primero. D. Juan Portales González. Propietario. 
Segundo: Doña Aurora Martínez. Vda. de Portales. 
Tercero. D. Enrique Carrera. Apoderado del B.E.C. 
Portera. Dolores Ortiz. 
Planta baja 
Almacén Coloniales. D. Francisco González Salas 
Pisos altos 
Primero Doña Victoria Rodríguez de Pelegrín. 
.VSegundo Don Vicente Ortiz. Dependiente. 
Tercero! Doña Victoria Carreras. Vda. de Morales. 
Portera: Carmen Hernández. 
2 2.° 
Bajo. Ensebio Fernández. Carpintero. 
Pisos altos 
B-rifriero D. Miguel Sánchez. Empdo. Casa Prados. 
"^ Segundo. D. José Ruiz Menacho. Petaquero, 
4 
Planta baja 
Almacenes de Sacos de D. Pedro Miguel Cépero. 
Almacenes de Don Fernando Rodríguez Muñoz. 
Pisos altos 
Ent.0 dcha. San Juan Nepomuceno. Escuela niñas. 
Ent.0 izqda. Don Baldomero Blanca. Corredor. 
Pr.0 dcha. Doña Carmen Mena. Maestra Nacional. 
Pr.0 iqda. D. Aurelio González. Agente Comercial. 
Sgdo. dcha. D. Enrique Cerván. Empleado F.C.A. 
Sgdo. izquierda. Doña Pilar Sánchez Modista. 
Tr.0 dcha. D.a Victoria Aguirre. Maestra Nacional. 
Tercero izquierda. Viuda de Don Juan Catalá. 
Cuarto. D. Antonio Aparicio. Sargento de la G. C. 
Portera: Josefa Ríos Morales. 
G U I A D É L V É C I N D A R Í 
Camino de Suárez 
(Tiene la entrada por la calle de Velarde. cuya calle se comunica 
por su principio, con la calle de Tacón. Sale e! Camino de Suárez, 
•I campo). 
Para comunicarse con el centro, este barrio compuesto casi todo efe preciosos 
hotelitoSy un año hace que funciona un servicio rápido de autobuses, cuya 
parada exisje en la Alameda de Alfonso XII Izando frente al edificio señalado 
con el núm. 6, Salen los autobuses, desde Málaga, para el Camino de Suárez 
y viceversa, a la hora, a los 20 y a los 40 minutos, y el recorrido completo 
vale 25 céntimos. 
E s t a b l e c i m i e n t o s y v e c i n o s 
26 
Bajo izquierda. Garage de Don Manuel Viva. 
Bajo izquierda. Pedro García, jornalero. 
Bajo derecha. Antonio Escalona. Jornalero. 
Bajo interior. Francisco Aranda. lornalero. 
Bajo interior. Francisco Marín. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero dcha. D. Manuel Rodríguez. Propietario. 
Primero interior dcha. D, Cayetano Martínez G.C. 
Primero interior izquierda. Doña Marta Martinez. 
Primero int.0 izqda. Francisco Lozano. Jornalero. 
Primero int.0 ct.0 D. Miguel Montiel. Mtro. Ncnal. 
Primero int.0 ct.0 D.Hermenegildo Crespo. A. Pcí.a 
28 
Doña María Palma. Modista. 
30 
Don José Balenzategui. Propietario, 
Casa letra B 
Don Manuel Ruiz. Empleado. 
Grupo María Auxiliadora 
A 
Café Económico de Don Rafael Iglesias. 
B 
Desocupada, el 30 de Septiembre de 1929. c 
Don José López Vega. Dependiente. 
D 
Aurelio Corona Caro. Jornalero. 
E 
Desocupada el 30 de Septiembre 1Q29. 
F 
Don Manuel Guerrero Bueno. Empleado Ayunt.0 
G 
Don José Domínguez Caparros. Empleado. 
H 
José Plaza Martín. Jornalero. 
I 
Miguel Padilla Ortega. Jornalero. 
J 
Comestibles de Don Juan Miguel del Río. 
Grupo 1.° N.0 1 
Don Sebastián Durán. Dependiente. 
3 
Estanco de Don Niceto Ramírez. 
5 
Don Lorenzo Díaz Pinazo. Empleado. 
7 
Comestibles de Doña María Satorre. 
«Villa Margarita» 
Don José Hidalgo. Industrial. 
^iimmiMiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiimimiiiiiiiiMmiimimi^^ 
Camisería Española - Nueva, 37 y 39 
G r a n s u r t i d o e n r o p a b l a n c a p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
| • G é n e r o s d e p u n t o . - C o r b a t a s . - C a l c e t i n e s . - M e d i a s | 
DEPÓSITO DE LOS TRAJES INTERIORES HIGIÉNICOS DEL DOCTOR RASUREL 
| Especialidad en Camisas y Calzoncillos a medida = 
Himimnimiiiimiiimiiiniiimimiiiinjiiiiiiiiimm 
G U I A D E L V E C I N D A R I O §5 
Letra A. 2.a 
Don )osé Vertedor. Electricista. 
Letra B 2.a 
Don Manuel Ruiz de Lopera. Capitán Zona. 
«Villa Pepita» 
Don Francisco Guerrero Andrade. Médico. 
«Villa S. Francisco» 
* Don Francisco Berrocal García. Propietario 
«Villa María Teresa» 
« Don Plácido Gómez de Cádiz. Corredor de Com.0 
«Villa Jesús» 
1 Don Rafael Durán. Secretario de la Diputación 
«Villa Antonia» 
A Don Rafael Alvarez. Industrial. 
«Villa Matilde» 
Don Juan Vera. Fotógrafo. 
«Villa S. Simeón» 
" Don José Alarcón Bonet. Propietario. 
«Villa Eladia» 
• Don José Berrocal. Propietario. 
«Villa Santa Sofía» 
/ Don Miguel Grassot Comerciante. 
«Villa Pedrito» 
Don Francisco Ramírez de Cartagena. Ayudante 
de Obras Públicas y Propietario. 
«Villa Paquita» 
^ Don Francisco Lozano. Representante 
«Villa S. Rafael» 
> Don Rafael Maldonado Osuna. Abogado 
«Vifla,María Auxiliadora» 
^ Don Vicente Márquez. Comerciante. 
«Villa Oriol» 
^ Don Pedro Temboury. Industrial, 
«Villa San Mauricio» 
X Don Mauricio Barranco Córdoba. Industrial 
«Villa San Jerónimo» 
• Don Jerónimo Díaz Carrión. Propietario. 
«Villa San León» 
Don Saturnino Domínguez. Industrial. Muebles. 
«Villa Santa Isabel» 
Don Atilano Díaz Navarro. Teniente de Infantería 
Carril particular 
N.0 2 
Don José González del Valle. Teniente Infantería 
4 
Don Guillermo Fernández. Empleado F. C. 
6 
Don Eugenio Romero. Comerciante. 
8 
Don Alberto Alcanza. Viajante. 
San Vicente Ferrer 
N.0 1 ( 
Don Enrique Merino. Empleado F. C. 
3 
Don Nicolás Parody. Comerciante. 
5. 
Laureano García. Guardia Municipal. 
7 
Don José Gordillo Lavado. Empleado F. C. 
9 
Don Rafael Martín. Empleado. 
2 
Don Francisco Sanz. Sargento de Infantería. 
4 
Don Francisco Chicón. Sargento de Infantería. 
6 
Don Antonio García Marcos. Empl. Metalúrgica 
8 
Don Abelardo Calvo Martínez. Alférez Infantería 
10 
Don Rafael Rubio. Dependiente. 
Ronda interior 
N.0 4 
Comestibles, de Doña Angeles Solís. 
Hoja de afeitar 
Por el excepcional | |r 
temple de su aceró, son i j | '«VpgSvsi 
las mejores hojas fa- 1 ^ Calidad superior 
bricadas hasta el dia. w ^ m u ^ u ^ n ! ^ ^ 
v e : INJ u s 
La suavidad en el afei-
tado y su duración, las 
hace ser, las hojas pre-
feridas. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
S 6 G U I A D E L V E C I N D A R I O 
Don Juan Molina. Empleado. 
8 
Don José del Nido González. 
10 
Don Leopoldo Tinoco. Empleado, 
12 
Diego Fernández. Jornalero. 
Desocupada el 30 de Septiembre de 1929. 
16 
Rafael Soto. Jornalero. 
Cánovas del Castillo ( a n t e s A l a m o s ) 
Entrada por él final de calle de Torrijos (esquina a Pi y Margall.) 
Salida a la Plaza de Riego. 
Completamente urbanizado el subsuelo y suelo, resulta esta calle de gran moder' 
nidad. Pasa el tranvía de fiuelin, y desde la Plaza de Riego hasta la barriada 
dicha, cerca de 4 kilómetros,cuesta 15 céntimos. 
En el núm. 2 está la Iglesia de la Aurora del Espíritu Santo y en el 44. 
el Cuartel de los Guardias de Seguridad. 
—•— Establecimientos y vecinos — 
N u 1 
Planta baja 
Vinos y Licores de don Antonio Baena. 
«La Toledana». Carnecería. Doña Angela López. 
Peluquería y Barbería de don Juan Chicón. 
Pisos altos 
Primero. D. Salvador Rueda López. Propietario. 
? Sgdo. D.Manuel deToro Lluy.Agente deMegocios. 
Portera: Antonia Morales. 
3 
Casa. D. Juan de la Cruz Bolin G. de Cádiz. Ptrio. 
5 
Planta baja 
Alpargatería de Don Francisco Más, 
Pisos altos 
Entresuelo interior. Don José Alcalá. Abogado. 
• Primero. Don Santiago Aguirre. Propietario, 
% Segundo. Don Antonio Casamitjana, Empido. B.E. 
Portera: Francisca Rodríguez. 
7 y 9 
Planta baja 
* Oficinas del Marqués de Crópani. Abogado, 
Pisos altos. En reparación el 15 de Septiembre. 
Portera: Dolores Romero. 
11 
Planta baja 
Depósito de Carbones de Don Juan Sánchez. 
Pisos altos / ^ 
Doña Dolores Velasco. Pensión. 
13 ^ 
\^  Casa. Doña Eugenia Bignote. Propietaria. V 
15 
* Bajo. Don Fernando de la Sotilla. Ingeniero. 
Pisos altos . t 
Primero. Don Lorenzo Muñoz. Industrial, y 
Segundo. Doña María Caviche. « 
Portera: Encarnación Frías Guerrero. 
17 
Planta baja 
Taller de Bombería de Don-Andrés Ruíz Ruano. 
Fábrica de Velas de Cera 
y Bujías 
Con todos los adelantos modernos 
La casa más antigua del ramo 
en España 
Miguel Ojeda Torrecilla 
Mártires, 3. - MALAGA 
Proveedor de la Agrupación de Cofra-
días de Semana Santa, en Málaga. 
G U I A D E L V E C I N D A R I O 57 
Pisos altos 
Primero. Don Guillermo Pérez Sierra. Capitán. 
/ Segundo. Don Luis Tentor. Propietario, •j^/' 
Portera: María Cruzpián. ^ 
19, 21 y 23 
No existen. 
25 
Planta baja 
Bajo izquierda. Don Rafael Galindo. Sastre. 
Bajo izquierda. Don Eduardo Galindo. Impresor 
Pisos altos 
Primero. D. Jacinto Gil. Jubilado de Hacienda. \J 
Segundo, Don Miguel Serrano. Empleado F. C. 
Portera: Teresa Mármol. 
27 
Bajo. Don Florentino Hurtado. Empido. B. E. C. 
Pisos altos 
Primero. Doña Adela Sarriá Herrera. Propietaria 
Sgdo. Don Teodoro Hernando. Teniente Coronel. 
Portera: María Avila. 
29 
Planta baja 
Muebles de Ocasión de Don Esteban Chicón. 
Pisos altos 
Primero. Doña Ana de los Ríos. V .y 
Segundo. Doña Rosa Jurado Medina. V 
Tercero. Don Eduardo Benitez. Empleado. 
Portera: María García. 
31 
Bajo. Don José Jurado Martín. 
Pisos altos 
Primero. Don Manuel Espejo Martínez. Abogado. 
Segundo. Don Mariano H. Villoslada. y 
Tercero. Don Rafael Domínguez Blanco. 
33 
Bajo. D. Eduardo Sánchez Valderrama. Propietario. 
Pisos altos 
Prim. D. José Pomares. Cajero del B. I. de 1. y C . \ / 
Segundo. D. Luis Trujillo. Agente de Aduanas 
Tercero. Don Jacinto Flores Rivas. Empleado. 
Portera: Isabel González. 
35 
Bajo. Doña Josefa Moreno. 
Pisos altos 
. Primero. Don Juan Moreno. Comerciante. 
Segundo. Don Enrique García. Capitán. 
Portera: Rosario Madrigal. 
37 
Planta baja 
Clínica del Odontólogo Sr. Ponce de León. 
Pisos altos 
«Primero. Don Enrique Barbudo Espejo. Empleado 
Segundo. Doña Carmen Barroso. Propietaria. 
Portera: Ana Pérez. 
39 
Bajo derecha. Doña Amalia Fernández. 
4 Bajo izquierda. D. Juan Ponce de León. Dentista. 
Pisos altos 
»Pr.0 dch.a D. Francisco Jiménez. Apoderado B.H.A. 
K ) Primero izqd.a D. Félix Giraldez. General retirado, 
•vi < Segundo dha..D. Salvador Cano Cano. Propietario. 
« Segundu iqda. D. Antonio Mahiquer. Propietario. 
Portero: Rodrigo Villar. 
V 
41 
Don Francisco Herrera Fernández. Médico. 
43 y 45 
Bajo deba. D.a Encarnación Molina. Propietaria. 
Bajo izquierda. Don Manuel Domenech. Corredor. 
Pisos altos 
Primero deba. D. Ramón Guerrero. Representante. 
Primero izq. D.José Molina Martos.Médico forense. 
Segundo derecha. D. Rafael Caparrós. Abogado. 
Segundo izqda. Doña Carmen Ruiz. Propietaria. 
Tercero. Don Manuel Hernández. Empleado. 
Portera: Antonia Jiménez. 
47 
Bajo. Doña Concepción Cruz Rentista. 
Pisos altos 
Primero. D a Dolores Pérez de Vargas. Propietaria. 
Segundo. Doña Julia Delgado. Rentista. V 
Tercero Don José González. Empleado. 
Portera: Sebastiana Alvarez. 
49 y 51 
Planta baja 
Tapicería de Don Manuel Ramírez. 
Fontanería de Don José Ruiz Rodríguez. 
Y 
v 
Calidad superior 
= Hojas = 
de afeitar Venus 
L a m e j o r y m á s s u a v e 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e a 
aii G U I A D E L V E C I N D A R I O 
Pisos altos / 
Entresuelo derecha. Doña Margarita Torres. V 
Entresuelo izquierda. Don Joaquín Fernández. 
Primero derecha. Don Cristóbal Delgado. Empdo. 
Primero izquierda. Doña Caridad González. ^ 
Segundo dcha. D. Juan Pérez Borrajo. Empleado. 
Segundo iqda. D. Pedro Miguel Cepero. Industrial. 
Tercero dcha. D. Mariano Alcántara. Catedrático. 
Tercero iqda. D, Francisco Busto. Empleado F. C. 
Portera: María Pérez. 
Iglesia de la Aurora del Espíritu Santo. 
4 
Planta baja 
Taller de Mármoles de Don Luciano Vázquez. 
Pisos altos 
Primero. Doña Rita Gómez. Viuda de Casado. \ f 
Segundo. Don Juan Jiménez Ruíz. Propietario. 
Portero: Antonio Bautista. 
6 
Planta baja 
Sastrería de D. José Ruiz. 
Pisos altos 
Primero. Don Aurelio Giménez. Industrial 
Segundo. Doña María Díaz. Propietaria N/ 
8 
Bajo derecha. Doña Carmen Llama. 
Bajo izquierda. D. José M.a Martinez. Abogado. 
Pisos altos I 
Primero. Viuda de D. José Romero. Propietaria y 
Segundo. D.a Angela Oppelt Sanz. Propietaria s( 
Tercero. D. José Fernández Rodríguez. Represent3 
Portera: Carolina Enriquez 
10 
Bajo. Don Rafael Rosa Carrasco. Alguacil. 
Pisos altos 
Primero. Viuda de D. José M. Rueda. Propietaria' 
Segundo. Don Enrique Tutáu Calero. Empleado 
Portera: Dolores López 
12 
Bajo. Don Agustín Rodríguez. Empleado F. C. 
Pisos altos 
Primero. D.a Isabel Toscano Crespo. Propietaria 
Segundo. Don Félix Malpartída. Comandante. 
14 
Planta baja 
Garage de Doña Teresa Mangas. 
Bajo izquierda. Don Juan Roja. Maestro albañil 
Pisos altos 
Principal Doña María Pérez Propietaria. w 
Primero. D.a Teresa Mangas González. Propietaria V 
Segundo. Don Claudio Alvarez B. Cardona. 
Portera: María González 
16 
Planta baja 
Ultramarinos de Don Javier Merchán 
Pisos altos 
Primero. Vda. de Emilio Cruz Meléndez. Propiet.3 
Segundo. Don José Galán Palma. Propietario. 
Portera: Consuelo Durán 
18 
Bajo. Don Manuel Espejo Martinez. Abogado. 
Bajo interior. Notaría de Don Gonzalo Morís. 
Pisos altos 
'Primero. D. Gonzalo Morís Fernández Vallin. 
Segundo. D. Federico Alva Várela. Exportador V 
Tercero: D. Eustaquio Ríos. Propietario 
Portera: Ana del Río 
20 
Bajo. D. Antonio Domínguez Silva. Practicante 
Pisos altos 
Primero. D. Francisco Guerrero Andrade. Médico 
Segundo. D. Alfredo García del Pino. Empleado 
Portera: Carolina Morales 
22 
Planta baja -
Comestibles de Don Luis Muñoz Torres. 
Bajo izquierda. D.a Encarnación Liñán Puerto. 
Pisos altos 
Primero. D. Antonio Bresca Parody. Represent. 
Segundo. D. Guillermo Puya España. Empleado 
Tercero. D. Eladio Vallejo López. Representante 
Portera: Ana Fernández 
24 al 28 
• (Entrada por calle del Marqués de Guadiáro) 
Bajo. Colegio Médico de la Provincia. 
Farmacia y Laboratorio V: L. Medina Montoya 
P U E R T A D E L MAR, 5 y 7. — Teléfono 1157 
Medicamentos purísimos - Especialidades Farmacéuticas Nacionales 
— y Extranjeras :: Ortopedia — 
D E P O S I T O DE A G U A S M I N E R A L E S 
G U I A D E L V E C I N D A R I O 
Pisos altos 
Deshabitados el 30 de Septiembre de 1929. 
En el edificio entre las calles de Marqués de 
Guadiaro y Ramón Franquelo «La Universal». 
Muebles de ocasión. 
No existen los núms. 30, 32 ni 34 
36 
Bajo. Don Antonio Mesa. Empleado. 
Pisos altos . 
Primero. Doña Carmen Delgado. Propietaria » 
Segundo. Don Eduardo Martín. Viajante. 
Tercero. Don Rafael Delgado. Comerciante. 
Cuarto. Doña Josefa Delgado. Rentista. 
Portera: María Pérez García 
38 
Bajo. Don Cristóbal López. Empleado. 
Pisos altos 
Primero. D.a Francisca López. Propietaria, v 
Segundo. D. Cándido Fernández. Comerciante . 
Portera: Ana Carnero 
40 
Bajo. D. Angel Cáceres. Suboficial de Ingenieros 
Pisos altos * 
Primero. Doña Rosario Rodríguez Linares. * 
^ Segundo.D.Aquiles Roura.Emp. del Ayuntamiento 
Tercero. D. Alfredo Ocaña Toro. Viajante. 
Portera: María González 
42 
Planta baja 
Taller de Platería de D. Miguel Cazorla 
Taller de Zapatería de D. Salvador Molina. 
Pisos altos 
r Primero. Don Miguel Cazorla. Industrial. 
Segundo. D. Juan de la Cruz Ginés. Dependiente 
Portera: Antonia Soto 
44 
Bajo. Cuartel de Seguridad Teléfono 2.054. 
Pisos altos 
1 Primero. D. Rogelio Castedo. Capitán de Segurd. 
Segundo. D. Francisco Garrido. Fáb. Tap. corcho 
46 
Salón Fotográfico de Don Rufino Berbel. 
Pisos altos 
* Primero. D. Francisco Hernández. Abogado. K 
Segundo. Deshabitado el 30 Septiembre 1929. 
48 
Bajo der. D. José Hidalgo. Empleado. 
Bajo int D. Manuel Fierro. Dependiente. 
Pisos altos 
Primero. Doña Sofía del Valle Ruíz. Propietaria 
, Segundo. D. Rafael Ruiz del Valle. Comergante. r 
Tercero. Doña Adela Ñuño. Propietaria. 
Portera: Dolores Cornejo Valle 
vcji 
Carcer 
Entrada por calle Juan ). Relosillas (antes Beatas). 
Salida a calle Madre de Dios. 
Es vía prolongación de Ja calle de Casapalma. Debido a reformas en el subsuelo y suelo, 
ha quedado esta calle, contigua al Teatro Cervantes, excelentemente urbanizada. 
Tiene edificios muy modernos y vistosos. 
Establecimientos y vecinos 
N.0 1 
Planta baja 
Garage de Don Juan Rodríguez Muñoz. Abogado. 
Bajo. Don Manuel Vega del Castillo. Practicante. 
Pisos altos 
Primero. Doña^Adela Pacheco. Vda. de Rodríguez 
Sdo. dcha. Dona Asunción Leal. Vda. de Jiménez. 
Sdo. iqda. Don Félix Carmena Ruiz. Empleado. 
Tercero. Doña Enriqueta Oreiro. Vda. de Moreno. 
Portero: Francisco Pérez 
1 2.° 
Bajo iqda. D. Manuel Rodríguez. Practicante. 
Bajo dcha. D.CrescencianOGirbals Dueñas. Mltar. 
Pisos altos 
t / 
Primero derecha. Don Carmelo González. 
Primero izquierda Don Enrique Dalia. 
Segundo derecha. Consulado de Cuba. Cónsul Don 
Ramón Bassols. 
Sgdo. iqda Don Cipriano Campoy. Empdo. F.C.A. 
Tercero derecha. Don Emilio Pilclytón. Director'de 
la Compañía Italcable. 
Tercero izquierda. D. Luis de la Cruz. Empleado. 
Portera: Pilar Rojano. 
Bajo. D. Manuel Aznar. Teniente Infantería ret.0 
60 G U I A D E L V E C I N D A R I O 
Pisos altos 
Primero D.AbelardoBalaguer.lnspector delMuelle 
Segundo. D. Luis Urdisan. Fabricante de cerveza. 
Tercero. 
Cuarto. Don Antonio Utrera. Empleado. 
Portera: María Villalba. 
Bajo derecha. D. |osé Bol de Molina. Dependiente. 
Bajo iqda. D. Eustaquio González. Empdo. B E. 
Pisos altos 
Primero derecha. 
Primero iqda. D. Modesto Moreno. Dependiente. 
Segundo derecha. Don José Ruiz. Industrial. 
Segundo izquierda. 
Tercero derecha. 
Tercero izquierda. Doña Oliva Franquelo. Rentista\'> 
Portera: Matilde Rodríguez. 
Bajo. D.a josefa G.a Vda. de García. Huéspedes 
Pisos altos 
Primero. Doña Pilar Gómez. Viuda de Cortés. 
Segundo. Don Francisco de Fuentes. Empleado 
Tercero. Doña Francisca García. Viuda de López. 
Portero: Francisco González. 
Bajo. Don José Valenzuela. Carabinero retirado. 
Pisos altos 
Primero. D. Felipe de la Morena. Representante. 
Sgdo, D. Manuel Puchen. Alcaide de la Aduana. 
Tercero. D. Antonio Bejarano. A. de Transporte. 
Portero: Francisco Barba Ordoñez. 
6 
Planta baja 
«Salón Cervantes» Peluquería de Manuel Catena. 
Confitería de Nuestra Señora del Carmen, de D.a 
María de los Dolores Donoso 
Taller de Carpintería de Don Manuel Ruiz. 
Pisos altos 
Primero dcha. D. José González. Empleado F.C.A. 
Primero izquierda. Don Ricardo Fabra. Empleado. 
Segundo dcha. D.a María Carmena. Propietaria. 
Sgdo. iqda. D. Antonio Marisca!. Prof. de Inglés. 
Tercero derecha. Don Emilio Tenza. Comerciante. 
Tercero izquierda. Don Luís Gómez de Cádiz. Em-
pleado del Ayuntamiento. 
Portera. Josefa Montero 
V 
Carrhen 
(Entrada por el Pasillo de Santo Domingo. Salida a P laza de Toros Vieja.) 
£5 Ja calle más popular y desde luego la más «aristocrática'» del celebérrimo Perchel. 
Los mejores comercios del barrio se encuentran en esta amplia y larga vía, la cual, por 
su mediación, cada mañana se transforma en un concurrido zoco, por los vendedores 
ambulantes que pregonan y expenden sus mercancías. Al fondo de esta calle, tienen los 
«.percheleros* la Iglesia deNtra. Sra. del Carmen, en donde se venera la Virgen de este 
nombre, que también es Patrona de los Marinos. 
Establecimientos y vecinos 
N.0 1 
Solar y Tejeringuería de Doña Francisca Flores, li^  • : 3 V , ' , 
Planta baja 
Peluquería de Don Gabriel Moreno López. 
Pisos altos 
Primero. Don Adolfo Lapeira Meliveo. Industrial 
Segundo. Mariano Gutiérrez Llamas. Jornalero. 
Tercero. Rafael Balder. Jornalero. 
5 
Planta baja y altos 
Vinos y Aguardientes de Don José Cañete. 
7 
Planta baja 
Despacho de Pan de Don Antonio Cabrera. 
Pisos altos 
• Primero dcha. D. Elias Ordóñez. Militar jubilado-
• Primero iqda. Don Alfonso Sánchez. Industrial. . 
• Segundo dcha. D. Ladislao Tello del Campo Epd.0 
Segundo iqda. D. Manuel González. Intv.0 Telég.0 
Tercero derecha. Antonio Salas Jornalero. 
Tercero iqda. Don Joaquín Cabrera. Propietario. a 
Portera: Antonia Prieto. 
9 
Planta baja 
Confitería del Carmen de Doña Isabel Trujillo. 
Pisos altos 
Entresuelo. D. José Calderón. Empleado C.Prados. 
* Primero. D. José Mena. Propietario. 
<) Segundo. D. Tomás Castel Cámara. Industrial. 
Tercero dcha. D. Jubenal Carratalá. Exportador. 
Tercero izquierda. Francisco Montero. Jornalero. 
Portera. Esperanza Maestre. 
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11 
Planta baja 
Colores y Pinturas de D. Ricardo Alonso. . 
I?isos altos 
Primero. Consultorio Médico de especialidades. 
Segundo. Don Enrique Garrido. Industrial. 
13 y 15 
Planta baja 
Talleres de Canjjbs de Don José Ramirez. 
Pisos altos 
Primero. Don José Ramirez. Industrial. 
Segundo Doña Teresa Romero. Vda. de Sánchez. 
Tercero. Don Manuel Espejo Suarez. Empleado. 
Portera: Remedios Jiménez. 
17 
Planta baja 
Sucursal de la casa «Singer». 
Pisos altos 
Primero. D. Antonio Lorca. Interventor F. C. A. 
Segundo. Don Mariano Jáuregui. Pagador F. C. A. 
Portera: Joaquina López. 
19 y 21 
Planta baja 
Loza y Cristal de Doña Agustina López Abeytúa. 
Sastrería de Don Ambrosio Ramos. 
Pisos altos 
Primero. D. Eduardd Pérez Burgos. Propietario. 
Segundo. Don Francisco Sierra Muñoz. Vinatero. 
Tercero. D.Tranquiliano Pereda. Empleado B.H.A. 
Portera: Aurora Franco. 
23 , 
Planta baja 
Taller de Relojería y Platería de Don Benito Orte-
ga. Abogado. 
Bajo. José Fernández. Jornalero. 
Pisos altos 
Pro. Colegio de S. Fernando de D. Eugenio Yuste-
Segundo. Don Enrique Guerrero Propietario. 
23 .2.0 
Planta baja 
Fábrica de Alpargatas de Goma de D. Fc.u García. 
Zapatería de Don Enrique Kleries. 
Pisos altos 
> Primero derecha. D. Damián Jiménez. Industrial. 
Primero iqda. D. Juan Pacheco. Empd.0 Ayunt 0 
Segundo dcha. D. José Gordillo. Empleado. F.C.A. 
Segundo iqda. Don Juan Plasencia. Representante. 
Portera: María Cabello. 
25 
Planta baja 
Quincalla de Don Enrique Caubera. 
Comestibles de Don José González. 
Bajo interior. Francisco Nuñez. Jornalero. 
Pisos altos 
* Primero derecha D. Juan Romero.Empleado.F.C. 
Primero iqda. D. Miguel González. Tte. de Carab.0 
# Primero dcha. int.0 D. M. Ybañez. Maestro Ncnal. 
Primero iqda. int.0 D. Enrique Caubera. Industrial. 
Segundo derecha. D. Manuel Vázquez. Empleado. 
Segundo iqda. Doña María Garrido. Vda. de Yuste. 
Segundo dcha. interior. D. José Yuste. Industrial 
Segundo, iqda. interior. D. José Sánchez. Industrial 
Portera: Francisca López. 
27 
Planta baja 
Electricidad de Don Fernando de la Vega. 
Pisos altos 
» Primero. D. Gabriel Salas Garrido. Induslrial. 
Sgdo. D. Salvador López. Contramaestre. Puerto. 
Portera: Sebastiana Godoy. 
29 
Bajo. Doña María Barranquero. 
Pisos altos 
• Primero derecha. D. Enrique Alcaraz. Empleado 
Primero izquierda. Julián Hinojosa. Jornalero. 
Segundo dcha. D. Pedro Sanz. Empleado F. C. A. 
Segundo izquierda. Estanislao García. Jornalero. 
31 
Planta baja 
Quincalla det). Rafael Pérez Borrego. 
Pisos altos 
Primero. D. Rafael Luna. Teniente de Infantería, 
Primero interior. D. Juan Carrión. Empdo. F. C. A. 
Portera: Francisca Podadela. 
33 
Planta baja 
Huevería de Don Fernando Rodríguez. 
Hoja de afeitar 
Por el excepcional 
temple de su acero, son 
las mejores hojas fa 
bricadas hasta el dia. 
Calidad superior 
V E N U S 
La suavidad en el afei-
tado y su duración, las 
hace ser, las hojas pre-
feridas. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
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Pisos altos 
Primero. Don José Reina. Practicante. 
Segundo. Rafael Rodríguez. Jornalero. 
35 
Planta baja 
«La Favorita». Confitería de D. Pedro Sánchez. 
Pisos altos 
Primero. Don Manuel Ortiz. Marinero. 
Segundo dcha. D. Enrique López Pérez. Industrial. 
Segundo izquierda. Aurelio Aguilar. Jornalero. 
Portera: Margarita Márquez 
37 
Planta baja y altos 
Farmacia de Don José García García. 
39 
Planta baja 
Verduras de Rafael Cantos Jiménez. 
Pisos altos 
Primero. Don Juan Gómez Díaz. Industrial. 
Segundo. Don Leopoldo Bolins. Empleado. 
41 
Desocupada el 30 de Sbre. 1929. 
43 
Planta baja y altos 
Carnecería de Doña Isabel Hoyos Vda. de Guzmán 
45 
Planta baja 
Cacharrería de Doña Dolores Cerezo Cabra. 
Pisos altos 
Primero. Don Angel Zafra. Empleado. 
Primero interior. Deshabitado el 30 Spbre. 1929 
Segundo exterior. » » » » 
Segundo interior. Manuel de los Ríos. Chófer. 
Tercero exterior. Deshabitado el 30 Spbre. 1929. 
Portero: Ignacio Bragado. 
47 
Planta baja 
Comestibles de Don José González Soto. 
Pisos altos 
Primero. Don José González Soto. Industrial. 
Segundo. Don Rafael Guerrero. Jubilado F. C. A. 
49 
Planta baja 
Tejidos de Doña Piedad Roberto Vega. 
Pisos altos 
Primero. Don Manuel Antón. Empleado. 
Primero interior. D. José Roberto Vega. Empleado. 
Segundo. D. Francisco Romero Valle. Propietario. 
Portera: Rosalía Pérez. 
51 
Planta baja 
Carnecería de Doña Inés Andrades. 
Pisos altos 
Primero. D. Carmelo Diaz. Remitente de pescado 
Segundo. Antonio Gómez. Jornalero. 
Tercero. Don Manuel García Martínez. Empleado. 
Portera: Juana Serrano. 
53 
Planta baja 
Mercería y Paquetería de Don Manuel Moreno. 
Pisos altos 
» Primero. Don Andrés Pastor. Empleado F. C. A. 
Segundo. D. Manuel Moreno Aguilar. Industrial, 
Portera: Matilde Diaz. 
55 
Plañía baja 
Venta de Pescado de Don Juan Salas. 
Pisos altos 
Primero. D.a Francisca Trujillanos. Vda. de Salas. 
Segundo. Don Rafael González. Empleado Ayunt." 
57 y 59 
Planta baja 
Carnecería de Don José Espada Leal. 
Pisos altos 
Don Cristóbal Solís. Contable. 
- 6j 
Planta baja y altos 
Pescados y Verduras de Don José Berbel Sánchez. 
63 
Planta baja 
Estanco y Quincalla de Doña Victoria Martínez. 
G R A N C A R N I C E R Í A 
— DE La — 
Viuda de Francisco Guzmán González 
La más aparroquiada del barrio del Perchel 
C a l l e del C a r m e n , 4 3 
G U I A D E L V E C I N D A R I O 
Pisos altos 
Primero derecha. D. Miguel Gutiérrez. Empleado. 
Segundo izquierda. Antonio Cabello. )ornalero. 
Sgdo. drcha. Doña Victoria Martínez. Estanquera. 
Segundo izqd. Doña María García. Pensionista. 
Portero: Miguel Torres. 
65 
Bajo. Francisco Infantes. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero derecha. )osé Rico. Jornalero. 
Primero izquierda. Juan Infantes. Jornalero. 
Primero izquierda. Manuel García. Jornalero. 
Segundo derecha. Ignacio Lozano. Jornalero. 
Segundo izquierda. Francisco Martín. Jornalero. 
. Portera: María Rivas. 
67 
Planta baja 
Comestibles de Don José Peláez. 
Vinos y Aguardientes, D. Máximo Gracia García. 
Pisos altos (entrada por Conde de Olivares) 
Primero derecha. D. Cristóbal Castro. Empleado-
Prim. izq. D. Máximo Gracia. Industrial y Ptarioy 
Segundo derecha. Don José Peláez. Industrial. 
Sgdo. izq. Doña Encarnación López, Vda. de Sola 
69 y 71 
Panadería y Confitería de D. Sebastián Peláez. 
73 y 75 
Planta baja 
Despacho de Pan de don José Martín. 
Pisos altos 
Primero derecha. D. César Bronel. Empdo. F.C.A, 
Primero izd. D. Enrique Portales. Empleado F.C.A. 
Sgd. dcha. D. Francisco Sánchez. Empdo. F.C.A. 
Sgd. izq. D. Ramón Urbistondo. Jubilado F.C.A. 
Portero: Felipe Pérez Herrero. 
77 
Planta baja 
Venta de Leche de Don Manuel Salas. 
Bajo. Antonio Alba Jurado. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero. Doña Dolores Morales, Vda. de Polonio. 
Segundo. Don Pedro Salas. Empleado F.C.A. 
79 
Planta baja 
Carbonería de Dou Antonio Toledo. 
Pisos altos 
Primero. D. Casimiro Moreno. Jubilado de Tlgfos. -
Segundo. Don Luis Rosa González. Empleado. -
81 
f Club Recreativo Patriótico Perchelero de Don 
Francisco Márfil. 
83 
Don Francisco Amador. Carpintero. 
85 
Bajo. Doña María León, Vda. de Orsi. ' 
Pisos altos 
Don Eduardo López. Empleado F.C.A. 
87 
Planta baja y altos 
Quincalla de Doña María Galán Fernández 
89 
Planta baja y pisos altos 
Carnecería de Don José Ramírez López. 
91 
Planta baja y altos 
Comestibles de Don José Rosa Morales. 
93 
Don José Sanz Domínguez. Propietario. 
95 
Bajo. Don Salvador Ramos. Dependiente. 
Pisos altos 
Prim. D Francisco de la Torre. Empdo F.C A. 
Segundo. Francisco Marín Jornalero. 
Portera: Francisca Ballesteros. 
97 
Planta baja 
Peluquería de Don Pedro Campos. 
Pisos altos 
Primero. D. Marcelino Hernández. Intv. F.A.C f 
Segundo. Don José Garrido. Industrial. ^ 
99 -
Bajo. Enrique Moreno Jornalero. 
Establecimiento de Vinos y Aguardientes 
DE 
M á x i m o Gracia G a r c í a 
Café, Cervezas* Refrescos y Licores. 
6 7 C A L L E D E L C A R M E N 
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Pisos altos x 
Primero derecha. Don José Flores. Empleado. 
Prim. izqda. Don Miguel González. Carpintero. 
Sgdo, dcha. D. Gabriel Ramos. O. de Telégrafos. 
Sgdo. izqda. D. Alonso Soler Alonso. Industrial. 
101 
Don Fernando Aranda. Empleado F A.C 
103 
Bajo. Doña Rafaela Arce, Vda. de Arrabal. 
Pisos altos 
Primero. D. Benito Urbistondo. Empleado F-C A 
Segundo. D. José Salinas. Empleado F. C. A 
Portera: Catalina Diaz 
105 
Planta baja 
Administración de Loterías Num. 13 de Don Bal 
domero Yllesca, 
Pisos altos 
Primero. Doña María Fernández. Vda. de Morales. 
Segundo, D. Baldomcro Yllesca Admor Loterías 
107 y 109 
Planta baja 
Taller de Zapatería de Don Trinidad Ramos 
Pisos altos 
Primero. Doña Amalia Montüla. Vda*. de Ortusa, 
Segundo. Don José Lázaro. Empleado F. C. A. 
111 
Planta baja 
Comestibles de D, Diego Ramírez Gallego. 
Pisos altos 
(Entrada por Joaquín Dicenta) 
Primero. D,a Elvira Gordillo Abolafio. Pensionista 
Segundo. D.a i^lar Montolín. Vda. de Castañer. 
Planta baja. Sucursal de la Fábrica de cervezas 
«El Mediterráneo». 
Vinos y aguardientes de don Juan Conejo García. 
Pisos altos 
Primero derecha. Don José González. Sacerdote. 
Primero derecha Don Jesús Burgos. Practicante. 
Primero izquierda. Don Félix García Empleado. 
Primero centro. D.FélixG.Souvirón. Comercian te. 
Segundo dcha.D. José Balmes EmpleadoF.C.A. 
Segundo izquierda.D Baltasar Cano. Propietario. 
Segundo centro. D Diego Ossorio. Maestro Nnal. 
Portera. Angeles Maldonado. 
4 y 6 
Planta baja 
Pinturas de D. Antonio Perea Cuenca. 
Pisos altos 
Primero. D. Eugenio Prolongo. Empleado. 
Segundo. D. Rafael Prolongo, i omerciante. r' 
8 
Planta baja 
«La Madrileña». Confitería Doña María García. 
Pisos altos 
Primero. D. Antonio Sánchez Empleado F C .A. 
Segundo D. José Lara Industrial 
10 
Planta baja 
La Valdepeñera.Despacho de vinos D José Lara. 
Bajo. Doña Dolores Pérez Cortés 
Pisos altos 
Primero dcha. D losé Lara Pérez Industrial. 
< Primero izquierda. D Alfonso Vera Dentista. 
Segundo dcha D.Jaime Pérez García Peluquero. 
Segundo izqda.D.Francisco García Tte de Inf,a 
Portera Encarnación Luque 
12 • 
Planta baja y altos 
Cacharrería de D. Tomás Ruiz. Propietario 
14 
Planta baja 
Loza y Cristal de Don Francisco Velázquez. 
Pisos altos 
Primero. D. José Franco. Oficial de Telégrafos. ' 
Segundo. D. José Marfil López. Mecánico. 
Tercero. D. Antonio Pacheco. Representante. 
Portera Teresa Estremera. 
16 
Planta baja 
Barbería de don Rafael González Romero. 
• Sucesora de Antonio Pabón / 
Fábrica de «Joyería y Platería ======= í 
Jerónimo Cuervo, 13 (antes Calderería), frente al Cine Goya. - Teléfono 3205 í 
VENTAS AL DETALL CON PRECIOS D E FABRICA l 
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Pisos altos 
Primero. Doña Carmen Romero, Vda. de Moreno. 
18 
Planta baja 
«Ntra. Sra. del Carmen». Funeraria de D. Juan 
Losada. 
Pisos altos 
Primero. Desalquilado el 30 Septiembre 1929. 
Segundo. D. Enrique Prieto. Factor de los F.C.A. 
Tercero. D. Gabriel Mejías. Industrial. 
Portera: Trinidad Mesa 
20 
Planta baja 
Alpargatería, de Don Antonio Diez. 
Pisos altos 
Primero. D.a Asunción Fuentes, Vda. de Pomares 
Segundo. Don José Portillo Sánchez. Empleado. 
22 
Bajo. Francisco Blanco. Zapatero. 
0 • Pisos altos 
Primero. Antonio Medina. Jornalero. 
Segundo. D.a Mercedes Muriel, Vda de Fernández 
24 
Planta baja 
Sastrería de Don Antonio Saux. 
Pisos altos 
Primero. Doña Remedios-Maclas de Portillo. 
Segundo. Don Antonio Saux. Sastre. 
26 
Don Rafael Carrasquilla. Dependiente, 
28 
Planta baja 
Taller de Planchacto de Doña Francisca Rueda. 
Peluquería de Don Manuel Muñoz. 
Pisos altos 
Primero. «Nuestra Señora de la Capilla», Colegio 
de niñas de Doña Isabel Brenes García 
Segundo der. D. Ricardo Frías. Empleado F.C.A. 
Segundo izq, Don Francisco Santiago. Empleado 
30 
Bajo. D. Guillermo Flores. Jubilado F. C A. 
.Pisos altos 
Doña Josefa Montosa, Viuda de Castillo. 
32 
Planta baja 
Peluquería de Don José Medina 
Pisos altos 
Primero. Don José Vera. Mecánico. 
Segundo. D. Víctor Roca. Empleado Fábrica Gas 
Portera: Francisca García 
34 y, 36 
Planta baja 
Carnecería de Doña Antonia Jiménez Martín, 
Pisos altos 
Primero der. D. Fernando Rodríguez. Emp. F.C.A 
Primero izq. Don Rafael Carmena. Empleado. 
Segundo der. D. Joaquín Ruiz. Jubilado F. C. A. 
Segundo izq D. Salvador Fernández. Industrial 
Tercero der. Don Miguel Jiménez. Empleado. 
Tercero izq. Don Eugenio Gil. Empleado B. E. 
Portera: Francisca Podaleda 
38 
Planta baja 
Lechería de Don Antonio Infantes. 
Pisos altos 
Primero. Don Antonio Infantes. Industrial. -
Segundo. Don José Ruiz. Torrero suplente. •* 
40 y 42 
* Planta baja 
Comestibles, de Don Fernando Valverde, 
Pisos altos 
Primero derecha. Antonio Pérez. Jornalero. 
Primero izq. Donjuán Cardón. Empleado F. C. 
Segundo der. Don Fernando Valverde. Industrial 
Segundo izq. Colegio de Santa Gracia de Doña 
Josefa Vilches. Maestra. 
Tercero derecha. D. Enrique Cañero. Dependiente 
Tercero izq. D Elias López Retirado Carabinero 
Portera: Isabel Sánchez 
44 y 46 
Planta baja 
Tejidos de D. Juan Gómez Díaz. 
Verduras de Antonio Montes: 
- Pisos altos 
Primero. D. Martín Ortiz. Dependiente. 
Segundo. D. José Villa Zamora. Médico. 
Tercero. D. José Martín Reyes. Empl. Aytmeto. 
Portera: Emilia Cuesta. 
Funeraria de Nuestra Señora del Carmen 
Calle del Carmen, 18. — Telefonó num. 2113 
J U A N L O S A I D A M A R T I N 
Esta Casa no pertenece a ningún Trust funcionario. 
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48 
Planta baja 
Bollería de D. )osé Gordillo. 
Pisos altos 
Primero. Desalquilado el 15 de Octubre 1929. 
Segundo. Faustino Aldea Grande. Jornalero 
Tercero. Desalquilado el 15 Octubre 1929. 
Portera: Ana Guerrero 
50 y 52 
Planta baja 
«La Argentina». Café, Cervecería y Billar de Don 
Segundo Carrizo. 
Pisos altos 
Primero der. D. Sixto Medina. Revisor F. C. A. 
Primero izq. D. José M.a Carrasco. Empleado 
Segundo der. D. Valeriano Sánchez. Emp. F.C A. 
Segundo izq. D. Antonio Castillo. Empl. F. C. A. 
Tercero. Doña Soledad Alcoba Pendón. Pensión.3 
Portera: Dolores Ortega 
54 
Planta baja y altos 
Comestibles, de-Don Manuel Bueno Suaréz 
56 
Don Miguel Serrato Herrera. Litógrafo 
58 y 60 
Planta baja 
Verduras, de Don Francisco Rodríguez. 
Zapatería, de Don Antonio Guerrero Picón, 
Pisos altos 
Primero derecha. Francisco Cruz. Jornalero. 
Primero izq Don Antonio Arroyo. Industrial 
Primero der. int D. Antonio Guerrero. Industrial 
Primero izq. int. Francisco Bañares. Jornalero. 
Segundo derecha. Esteban Martín. Jornalero 
Segundo izq. D. Francisco Garrido. Industrial 
Segundo der. int. Alfonso Villar. Jornalero. 
Portera: Isabel Leba 
62 
Ramón Marfil. Jornalero. 
64 al 70 
Planta baja 
Comestibles,.de Don Juan Medina. 
Peluquería, de Doña Concepción Gutiérrez. 
Cacharrería, de Don Manuel Ruiz Mercado 
Pisos altos 
• Primero der. D. Rufino Jiménez. Catedrático E.C. 
Primero der. int. D Miguel Barea. Maest0 Obras 
Primero izquierda. D. Juan Medina. Industrial. ¿ 
Segundo der. D. Félix Rando. Empr. Vital Aza 
Segundo der. int. D. Antonio Villar, Empd. F.C. 
Segundo izquierda. D. José Porras. Propietario 
Tercero derecha. Doña Ana Yllesca. Pensionista. 
Tercero der. int' ú Víctor Joli. Jefe maq. F.C.A. 
Tercero izq. D. Joaquín Márquez. Contratista 
Cuarto.. Don Emilio Porras. Dependiente. 
Portera: Micaela Franco 
72 
Planta baja 
Huevería, de Don José Moya. 
Bajo. Doña María García. 
Pisos altos 
Primero derecha. Juan Zuñiga. Jornalero. 
Primero izquierda. Bartolomé Jordán. Jornalero. 
74 
Bajo. José Pérez. Jornalero. * , 
Pisos altos 
Primero. Doña Angeles Ruiz Pensionista. 
76 
Planta baja y altos 
Comestibles, dé Don Manuel Bueno. 
78 y 80 
Planta baja 
Café y Cervecería, de Doña Jerónima Garrido 
Pisos altos (Entrada por Montalbán) 
Primero. D. Joaquín Morales. Empleado F. C. A 
Segundo. Don Alfredo Sánchez. Industrial. 
Tercero. Don Eugenio Yuste^  Maestro Nacional 
82 
Bajo. Antonio Flores. Empleado Metalúrgica ? 
Pisos altos 
Don Adolfo Bayarte. Confitero. 
84 
Doña Josefa Catalán. Viuda de Catalá. • 
86 
Planta baja 
Desocupada el 15 Octubre 1929. 
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Gran Establecimiento de Tejidos 
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LA CASA QUE MAS BARATO VENDE Y LA MAS ANTIGUA f 
\ Y ACREDITADA DEL BARRIO | 
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Pisos altos 
'rimero. D. Manuel Carmona. Empleado F.C.A. 
Primero int. D. Juan García. Empleado F. C. A 
Segundo. Don Ramón Castelví. Empleado F.C.A. 
Segundo int. Don Alfredo Bello. Empleado F.C.A 
Tercero. Manuel Heredia. Jornalero 
88 
Planta baja 
Taller de Mecánica, de D. Salvador Bellido 
Pisos altos 
Viuda de Antonio Guzmán. 
Don Rafael Jáuregui. Industrial. 
Primero. 
Segundo. 
Tercero. Don Andrés Guerrero, 
90 y 92 
Empleado F.C.A 
Planta baja 
Peluquería, de D. Jaime Pérez García. 
Juguetes, de Don Antonio García García. 
Pisos altos (Entrada por calle Malpica) 
José Gallardo. Jornalero. 
94 
Consultorio Médico de D Emilio Gutiérrez Sixto. 
Bajo izquierda. Don Adolfo Ripoll. Empleado 
96 
Bajo. Doña Carmen Saborido Gil. Propietaria. 
Pisos altos 
Primero. Desalquilado el 15 Ocubre 1929 
Segundo. Desalquilado el 15 Octubre 1929 
98 
Bajo. Doña Victoria Claros. Viuda de Oliver. 
Pisos altos 
Primero José Cervantes. Jornalero. 
Segundo. Juan Romero Castillo. Jornalero. 
100 
Bajo. Antonio Palomo. Jornalero. 
Bajo int. D.11 Dolores Chaneta. Vda. Cervantes 
Pisos altos 
Emilio Martos, Jornalero. 
102 
Bajo. Manuel Rueda. Jornalero. 
Pisos altos 
Vicente Asencio. Jornalero. 
104 
Bajo. D. José Herrera. Empleado F. C. A. ^ 
Pisos altos 
Primero. Don Eduardo Medina. Empleado F.C.A 
Segundo. Don Luis Jiménez. Empleado F. C. A. 
Portera: María Haro 
106 al 110 
Planta baja 
Verduras, de Doña María Díaz. 
Taller de Tornería, de Don Joaquín Muñoz. 
Pisos altos 
Primero derecha. Desalquilado el 15 Octubre 1929 
Primero izq. D. Francisco Urbistondo. Pag. F.C. 
Segundo der. D. Francisco León. Empleado F. C. 
Segundo izq. Don Manuel Rueda. Industrial. 
Portera: Concepción Quintero 
112 
Planta baja 
Bombería de Doña María Mangas. Vda. de Corpas 
Almacenes de Don Diego Ramírez. v 
Pisos altos 
Primero der. D. Juan Valladares. Empleado F. C. 
Primero izq. D. Pedro Alarcón Nogales. Industria. 
Segundo der. D. Juan Jiménez Cañete. Tratante. 
Segundo izq. D Antonio Calleja Ortega. Emp F.C 
Portera: Francisca Morales 
L o s d a t o s m e n c i o n a d o s d e s d e l a p á g i n a 4 6 
a l a . 6 7 , h a n s i d o r e c o g i d o s y c o m p r o b a d o s , 
p e r s o n a l m e n t e , h a s t a e l d í a 1 5 d e O c t u b r e 
d e 1 9 2 9 . 
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Capitán 
(Tiene la entrada por la calle Padre Manjón. Sale a la de Jerónimo Cuervo) 
Establecimientos y vecinos — 
Bajo. D. Manuel Trujillo. Procurador. 
Planta baja 
D. Eduardo López, jubilado del C. Mercantil. 
D José Crespo Subirí. Estudiante. 
Portera: Ana Ruiz. 
5 
D. Juan Galván Vera. Empleado. 
2 
Planta baja 
Ocupada por el Café Madrid. 
Pisos altos 
Primero, Comités Paritarios Interlocales de Des-
pachos, Oficinas y Banca. 
Servicio de Higiene. 
Industrias de la Construcción. 
Vestido y Tocado. 
Siderurgia, Metarlurgía y Derivados. 
Transportes Marítimos, Fluviales y Aéreos. 
Segundo. D. Antonio González Salas. Industrial. 
Tercero Doña Concepción Berrocal. 
Portera: Isabel Botello. 
4 al 8 
Planta baja 
«La Pilarica». Vinos de D. Antonio Sánchez. 
Pisos altos 
Primero. D. Enrique CarbonelL Sctrio. H. Bristo 
$ Segundo. D. Enrique Bravo Herraiz. Abogado. 
Tercero. D. Faustino Souvirón Laza. Industrial. 
Portero: Juan Vivar. 
Carvajal (antes Puerta del Mar) 
Más bien se la conoce por el nombre antiguo de Puerta del Mar. Tiene la 
entrada por la Plaza de Félix Sáenz, esquina a calle Alarcón Luján. 
Sale a la Alameda de Alfonso Xlll. 
En la misma esquina de Andrés Mellado, y dando frente al lado derecho del 
edificio de «Za Unión Mercantih¡ hay un buzón de correos, de donde se recoje 
la correspondencia al paso de las ambulancias que van al ferrocarril. 
Establecimientos y vecinos 
1 y 3 
Planta baja 
Ultramarinos finos de D. Rafael Ruíz Valle. 
"La Cubana» Confitería y Pastelería de D. Fran-
cisco Mancilla Bravo. 
Pisos altos 
Entresuelo derecha y 2 ° dcha. «Hotel París» de ' 
doña Concepción Cortés Gálvez. ^  
Ent.0 izqda. D. Francisco Mancilla. Industrial. , ^  
Primero dcha. D.a María Ruiz. Huéspedes, ^«r 
Primero izqda. D. Francisco Ruíz. Propietario. 
Segundo izqda. D. Emilio-Garzón. Admor. Lotería.^ 
Tercero dcha. D Manuel Godoy. Comerciante. 
Tercero izqd. D.a Encarnación Morales. Huéspds. 
Portera: Rosario Martos 
5 y 7 
Planta baja / 
Zapatería a la medida de D. Francisco Quintana. » 
«La Vencedora». Despacho de Pan de Lujo de 
' D. Juan Macea. 
Farmacia de D. Luís Medina Montoya. 
Estanco de D. Juan Maesse. 
Pisos altos 
Entr.dcha.Despacho de D.EvaristoGonzalez.Abog. v 
« L a V e n c e d o r a " - P A N A D E R Í A 
Elaboración insuperable de Pan Francés, Viena, Pan familiar y Galletas para buques 
S E R V I C I O A D O M i e i L I O 
Doctor Dávila, 26. — Teléfono 1729. 
Sucursal: Puerta del Mar, 5 y 7. — Teléfono 1820. 
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' Entresuelo izqd. Clínica de D. Agustín Santos 
Ayuso, Médico. 
Entresuelo centro. Clínica de D. )osé Ruíz limé-* 
nez. Médico. " 
Primero.Hotel «La Española» de D. Antonio Va-
lenzuela. 
" Segundo D. Luis Medina Montoya Farmacéutico. 
Tercero. Francisco Quintana. Industrial. 
Portera: Margarita Soto. 
9 
Planta baja y altos 
Ultramarinos finos. D. Agustín Saenz de Jubera. 
11 
Planta baja y altos 
La Antígüa Suiza Panadería de doña Francisca 
Fernández Viuda de Gómez. 
13 
Planta baja 
> Administración de Loterías núm. 8 y Principal de 
la Provincia de Emilio Garzón. 
«Pequeño Bazar». Ultramarinos finos de D. Fer-
nando Troyano. ' 
Pisos altos / 
Primero. Doña Adelaida Bueno. Propietaria. 
e Segundo. D. Antonio Díaz Bonal. Pagadr. de O.P. 
? Tercero. D. Francisco Burgos Bravo. Industrial, 
Portera: Matilde Nava. 
Del 15 al 23 
(Esquina Alameda Alfonso XIII) 
Ultramarinos finos de D. Braulio Aceña. 
2 al 4 
Planta baja 
Antigua Farmacia de Franquelo de M. Robles. 
Pisos altos 
1 Primero. Automóviles, Máquinas de Escribir y 
Representaciones en general de D. Ricardo 
Gómez Gómez. 
Segundo. Desalquilado el 23 de Octbure 1929. 
Tercero. id. id. id. id. 
6 y 8 
Planta baja 
«La Campana» Vinos y Aguardientes de D. Mar-
cirso Pérez Texeira. 
Pisos altos (Entrada por Herrería del Rey) 
Primero. D.a María Sánchez Podadera. Viuda de 
Recio. 
Segundo. D. Justo Martínez. Fotograbador. 
10 
Carnecería de D. Antonio Cañamero. 
12 
Planta baja y altos 
Tocinería de Doña Agueda Recio, Vda. de Gómez 
14 
Planta baja 
Tocinería de D. Manuel Román Santiago. 
Pisos altos 
Primero. Manuel Román Castilla. Tocinero. 
Segundo y tercero. Dedicados a la Tocinería. 
16 
Planta baja y altos 
Carnecería de D. Antonio del Río Aranda, 
18 
Almacén de D. Manuel Román Santiago. 
20 
Planta baja y altos 
Huevería de doña Ana Cuesta Pintol. 
22 
Carnecería y Tocinería de D. )osé Ramírez. 
(Esquina a calle de Andrés Mellado) Edificio de 
«La Unión Mercantil» 
Lechería y bollería de D. Pedro Urquíjo. 
Maquinarias y Motores de D, Francisco Burgos. 
24 
Planta baja 
Despacho Central de los F. C. A. Rodríguez H.0 
Estudio Fotográfico Wandre. D. W, R. Raggío. 
Bajo interior. Don Francisco Rodríguez. Despa-
cho de Aduanas y Tránsito. 
Pisos altos 
Primeros, segundo derecha y tercero derecha. 
«Hotel Imperio» de Don Antonio Vázquez. 
•Segundo izq. D Bernardo Sánchez. Propietario 
Tercero izq. D.Ernesto Luque. Propietario. W 
Portera: Francisca Cuesta 
26 
«Hotel Regina». Director: D. Cristián Heierle. 
H i m i i iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I I I I I I I Í I I U I I I I I J I I I I I I I I I I i i m u 
I Juan de la Cruz Moreno Rada - s a s t r e | 
I Proveedor de la Cooperativa del Ministerio del Ejército, de la Real Institución | 
| Cooperativa para Funcionarios del Estado, Provincia y Municipio y del | 
| • Memorial de Carabineros : | 
| Castelar, 22 - MALAGA | 
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Casapalma 
Entrada por calle de Méndez Núñez y por la plaza de las Cortes de Cádiz 
(antes Uncibay). Salida a calle Juan ). Relosillas. 
Tiene pocos metros de longitud, y unos ocho de ancha. Bien y recientemente 
urbanizada, es paso importante para el barrio de la Victoria, y el más breve 
para llegar al Teatro Cervantes. 
En el n.0 7 plantabaja, están los Almacenes de Música de Sánchez de la Higuera 
y en el 8, «La Amuebladoray, exposición de muebles de lujo y económicos] 
Establecimientos y vecinos 
N.l) 1 
Planta baja 
Estanco, de Don )osé Aranda Criado. 
Pisos altos 
• Primero. D. Adolfo Bosch. Médico Oculista. 
* Segundo. Don Antonio Baca. Propietario. 
Tercero Don Julio Gutiérrez. Comandante. 
Cuarto. Don Antonio Otero. Industrial. 
Portera: Beatriz Hernández. 
1 2.° 
Bajo. Doña Luisa García, Viuda de Ballesta. V 
Pisos altos 
Primero. Don José López. Empleado. NI 
Segundo. Don Antonio Fernández. Abogado. 
Tercero. Don José Pérez. Industrial. 
Cuarto. Don José Moreno. Dependiente. 
Portero: Antonio Pérez 
1 3 . ° 
^ Bajo. Don Pablo Lorenzana. Profesor de Idiomas 
Pisos altos 
Primero. D. Amadeo Delgado. Capitán retirado 
Segundo. D. Miguel Maldonado. Comerciante^ 
Tercero. Doña Soledad Moreno. Pensionista. >| 
Cuarto. Don Diego Agüera. Empleado. 
Portera: Trinidad Fernández 
3 
Planta baja 
* Bazar de Muebles, de Don Rafael Moreno. 
Pisos altos 
• Primero. Don Joaquín Mendoza. Representante 
Segundo. DonBartolomé Bosch Abudo. Médico. 
Tercero. Don Francisco Cano. Industrial. 
Planta baja 
Taller de Plancha de Sombreros para señoras y 
niños, de D. José García Ostornol. • 
Pisos altos 
Primero. D. Andrés Martínez. Oficial de Correos 
Segundo. Don Antonio Baca. Viajante. 
Portera: Ana García 
Planta baja 
Almacenes de Música, Sánchez de la Higuera 
Bajo. Doña Antonia Ortiz. Propietario. 
Pisos altos 
Primero der. Don Leonardo Pareja. Propietario 
Primero izq, Don Eduardo Carrasco. Propietario 
Segundo der Don Alberto López. Fiscal de S.M. 
Segundo izq. D. Felipe Hernández. Adm.0 Aduana 
Tercero der. D. Francisco Alarcón. Jefe de P. U 
Tercero izq. D. Eduardo Carrasco. Industrial. 
Portera: Catalina Vera 
Solar y parada de taxis de 80 y 60 céntimos. 
4 1.° 
Bajo izq. Sastrería de D. Antonio de Salas. 
Bajo izq. Don Rafael Calvo. Empleado. 
Bajo derecha. Doña Victoria López. 
Pisos altos 
Primero. Don Casimiro de la Muela. Médico. 
Taller de Planchado de Sombreros de Señoras 
DE — 
« J o s é G a r c í a O s t o r n o l 
Precios económicos CASAPALMA, 5 
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Segundo. D.a Leonor Rodríguez Blanco. Propiet.a 
Portera: Carmen Pascual 
4 2.° 
Bajo. D.a Victoria Alvarado. Vda. de Valderrama 
Pisos altos 
Primero. D. )osé López Carvajal. Abogado. 
Segundo. Don Rodrigo Fíaranjo. Dependiente 
Portera: Isabel Gómez 
6 
Desocupada el 30 de Octubre de 1929 
Planta baja 
«La Amuebladora». Bazar de Muebles de Don 
Eduardo Carrasco Chacón. 
Pisos altos 
Primero. D.Nicolás Meessen.^ Comerciante 
Segundo. Doña Remedios Pardo. Huéspedes 
Tercero. D. josé Ferrer Escobar. Comerciante. 
Portero: Francisco Castro 
Casas de Campos 
(Entrada por la Alameda de Carlos Haes. Salida a la Alameda de Colón.) 
Es calle amplía y bien urbanizada, En el núm. 4 está la Comandancia de Ingenieros. 
— Establecimientos y vecinos 
(Esquina a la Alameda de Carlos Haes) „ 
Almacenes de Vega Hermanos. 
N.0 1 
Planta baja 
Almacén de Pasas de D. Francisco Jiménez Navas. 
Pisos altos 
Colegio de S. Elias, de D. Miguel Barrionuevo. 
1—1.° 
Planta baja 
Almacenes de D. josé Romero Valle. 
Pisos altos 
Primero. D. Carlos Crooke Heredia. Agente de 
los Automóviles Fiat. 
Segundo. Doña Trinidad Palán. Propietaria. 
Tercero. D. Francisco Rodríguez. Representante. 
Cuarto. D. Eduardo Jáuregui. Delegado de Ventas 
de la casa de Taillefer. 
Portera: Rosario Montilla. 
1—2.° 
Planta baja 
Almacenes de Pasas de D. Salvador Moreno. 
Pisos altos 
i Primero. D.a Julia Merino Sánchez. Mtra. Colegio. 
P Segundo. D. Emilio Gómez Gándara. Admtrdor. 
¡» Tercero. D. Angel Reyes Ruiz. Agente Aduana, 
i' Portera: Ana Ortiz 
Solar 
7 
Arrumbes y Acarreos, D. Francisco G.a Avila. 
* Q 
Planta baja y altos 
Verduras de D. Enrique Gallardo. 
11 
Bajo. Francisco Domínguez. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero. Francisco Oliva. Jornalero. 
Segundo. Antonio Oliva. Jornalero. 
13 
Bajo. José González Marin^Jornalero. 
Pisos altos 
Primero. Manuel Alvarez de Sierra. Chofér. 
Segundo. D. Cristóbal Díaz. Maquinista Mercante. 
Venta y Alquiler de Muebles l\ 
wm F u n d a d a en 1860 * $V 
Insta'aciones de lujo y económicas.-Servicio de transportes y mudanzas \2> 
para dentro y fuera de la capital. w 
C A S A P A L . M A , 8 - T e l é f o n o 2698 - J u a n «J. Relosil las, 20 y 22. Vj 
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Tercero. Emilio Alvarez de Sierra. Chofer. 
Portera: Maria Prieto. 
15 
Planta baja 
Depósito de Carbón, D. Manuel Barragán. 
Pisos altos 
Primero y segundo. Juan Garcia. Jornalero. 
17 
Planta baja 
Almacén de Cajas de Maderas. D. Manuel Arca. 
Pisos altos 
Primero. Manuel Sánchez Briales. Jornalero. 
Primero. Ramón Reina. Jornalero. 
Segundo. Samuel Carrillo.Carabinero. 
19 
Bajo. D.Melchor Garcia Marinero. 
Pisos altos 
Primero. Doña Rosa Márquez. 
Segundo. Rafael Rodriguez Blanco. Jornalero. 
21 
Bajo. Antonio Martos. Jornalero. N 
Pisos altos 
Primero dcha, Eduardo Ramírez. Jornalero. 
Primero izqd. Juan Rivero. Jornalero 
Segunda dcha. Manuel Menaique. Jornalero. 
Segundo izqd. D.a Antonia Ferrer. Vda. Velasco. 
23 
Almacenes de Almendras, Bevan S. AK. 
(Esquina a la Alameda de Carlos Haes). 
Almacén de Garbanzos de D. Sebastián Roca. 
Casa sin núm. 
Almacenes de Cereales de José Soto. 
(Esquina a calle de D. Tomás Heredia) 
Almacenes de pasas de D. José Martin Gómez. 
2 
Planta baja 
Almacenes de Pasas de DÓña María Galán, 
Pisos altos 
Doña Maria Fernández Luque Vda' de Fernández. 
• . 4 
Comandancia de Ingenieros 
Planta baja 
Garage y Almacenes. 
Pisos altos 
Primero dcha. D. Antonio Fernández. Comandte. 
* Primero izqd. D" Arturo Diaz. Capitán F. C. 
Segundo. D. José Sánchez Caballero. Capitán. 
Tercero dcha. D. Eladio Garcia. Delineante. 
.Tercero izqd. D. Mariano Bollo. Auxiliar. 
Tercero. D. Francisco Azcárate. Celador. 
Portera: Encarnación Azuaga. 
6 
D. Juvenal Carratalá. Exportador. 
8 
Planta baja 
Imprenta de D. Salvador Domínguez. 
-Lechos para Pasas. Jules Gerzon. S. A. 
Pisos altos 
• Primero. Compañía General de Carbones. S. A. 
Delegado D. Agusto G.a Camellín. 
* Segundo. D Teodoro Quirogas. Propietario. 
Tercero. D. Alonso Soler Alonso. Comerciante. 
Cuarto. D. Francisco López. Comerciante. 
Portero: Antonio Sánchez 
10 
Desocupada el 30 de Octubre de 1929. 
Castelar ( a n t e s M a r t í n e z ) 
(Entrada por calle de Carvajal. Salida a la Acera de la Marina ) 
En esta importante calle, cuyas obras de reparación del subsuelo y suelo' 
terminaron hace poco, quedando una vía espléndida, se hallan los Almacenes 
Masó, en el número 3; el Bazar Malagueño, de D. Antonio García Sánchez, 
en el 5; confecciones de ropa interior par'¿fseñoras, de Doña Ana Sedeño, en 
el 16 y en el 22, la popular Sastrería de Cruz, 
N.0 1 
Planta baja 
Lechería Malagueña. 
Pinturas, de Don Rafael Avila. 
Pisos altos 
Entresuelo derecha. Desalquilado 30 Otbre. 1929 
Entresuelo izquierda. Urbano Hermanas. 
Primero. En reparación el 30 de Octubre de 1929 
Segdo. D. Francisco García Ocaña. Farmacéutico 
Grandes Almacenes de Tejidos. Masó Hermanos 
• .-- 5 .;t;. ^ ^ • , 
Planta baja 
«Bazar Malagueño». Ultramarinos Finos, de Don 
Antonio García Sánchez. 
Almacén, de Don Antonio Caffarena. 
Pisos altos 
Entresuelo der. D. Enrique Heredia. Industrial. 
Entresuelo izq. Excmo. Sr. Marqués de SandovaK 
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Primero der. Hermanas de D. Juan Franco. Prop' 
Primero izq. Doña Dolores Fata. Propietaria. 
Primero izq. D. Manuel Mata Marrodán. Industrial 
rf Segundo der. D. José Caffarena Lombardo. Abog0 
•-Segundo izq. D. José Cuevas Jiménez. Propietario 
Tercero D. Juan Melero. Empleado E. Malagueña 
Portero: Manuel Girón Ramos 
Planta baja 
«La Malagueña». Confitería de D Juan Avilés. 
Pisos altos 
Don Agustín Saenz de Jubera. Industrial. 
I i r > 4:-, : .. . 
Planta baja 
• Perfumería y Peluquería de Señoras. D.Félix Calvo 
Pisos altos 
Primero. Don José Jiménez. Sastre, 
v Segundo. Don Rosendo Granados. Comerciante 
, Tercero. Don Francisco Navas. Maestro Nacional 
Cuarto. D. Manuel Crespo Pérez. Comerciante 
6 
Planta baja 
«Paris-Málaga». Confecciones, de Doña Adela 
Ramos de López. 
Pisos altos 
* Don Antonio López Torreblanca. Veterinario. 
8 
Planta baja 
- «Casa Bilbao». Ultramarinos Finos de D. Manuel 
Pérez Domínguez. 
Pisos altos 
«La Universal Rondeña». Fonda de D. Migue 
García Rodríguez. 
Planta baja 
Panificadora La Andaluza,de D. Eduardo Navarro 
Pisos altos 
Entresuelo. Herederos de Doña Ana Pendón. 
Primero y segundo. D. José Hurtado de Mendoza 
Soliva. Propietario. 
Í 2 
Planta baja 
Taller de Mecánica 
Taller de Zapatería, de José Pareja-
Pisos altos 
Entresuelo. Doña Josefa de Luque. Vda.de Jiménez 
Primero. D. Eduardo Sánchez Morales. Industrial 
Segundo. Doña Remedios Díaz Baquero. 
14 
Planta baja 
Talleres de Mamóles, de D. Román González. 
Pisos altos 
Primero y se«. D. Román González. Marmolista 
Tercero. D, Andrés Sanz. Representante. 
16 
Planta baja 
Confecciones y ropa blanca de D.a Ana Sedeño. 
Pisos altos 
La Imperial, Fonda. D. Eduardo Sánchez Morales 
18 
Planta baja 
Peluquería, de Don Diego García. 
Pisos alto? 
«La Paz». Fonda de D. Ricardo Velasco Gómez 
20 
Planta baja 
Admón de Loterías núm. 12 de D.a Petra Bosque. 
Pisos altos 
Primero. D.a María Díaz Flores. Modista-sastre 
Segundo D. Adolfo Llanos Martínez. Propietario 
Tercero. Don Antonio Navajas. Propietario 
Portera: María Velasco 
22 
Planta baja y altos 
» Sastrería de D. Juan de la Cruz Moreno. 
24 
Planta baja y altos 
Ferretería «El Compás» de D. Luis Barbado. 
26 
Laboratorio del Doctor R. Caff arena. 
28 
Planta baja 
Farmacia, de Don Antonio Caffarena. 
Pisos altos 
Entresuelo. Círculo Francés. Presidente, Don 
Edmond Sivel. 
Primero. Don Antonio Caffarena. Farmacéutico. 
Segundo. D. Francisco Crooke Campos. Abogado 
Portera. Ana Ballesteros 
¿mimMmiimiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiiitMiiimmmiiimiiin^ 
Expendiendo Flor y Nata, i 
a precios que no hay quien pueda, | 
ha conseguido Manolo | 
venderle a Nálaga entera. | 
B I L B A O 
Popular establecimiento de Comestibles y- Ultramarinos finos 
Preferida de las personas de buen gusto y gran distinción. 
Calle Castelar, núm. 8 . -Te lé fono 1024. 
L a ú n i c a que tiene dos sucursales: 
Una en calle de San Juan, 50 y 52, y otra en Calderería, 13 
ritiiiiimiiiiiiiiiiiimimmiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiin 
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Cintería 
(Entrada por calle de Bergamín. Salida a calle de San Juan) 
— Establecimientos y vecinos 
N.0 1 
Planta baja 
Taller de Relojería de Doña Rita de Lara. 
"Salón Paris" Peluquería. D. )osé Claros. 
Pisos altos 
(Veáse Bergamín 54). 
3 
Pisos altos 
Primero. D.Leopoldo Loza.Encgd. del C.Español. 
Segundo. Doña Emilia García Moreno. Modista. 
Portera: Dolores Rivas. 
. 5 y 7 
Planta baja 
* Salón de Billar, de D. Francisco Grondona 
Pisos altos 
En reparación el 30 de Octubre de 1929. 
9 
Planta baja 
Zapatería de D. Manuel Grondona. 
Pisos altós 
"Primero. D. Manuel Grondona. Industrial. 
^ Segundo. D. ]osé Morales. Retirado G. C. 
Tercero. D. Enrique Rueda. Comerciante. 
H 
Pisos altos 
Primero. Doña Isabel Goya. Vda. de Cánovas. 
Segundo, Desalquilado el 15 Octubre 1929. 
Tercero. D. José Fernández Roa. Comerciante. 
Portera: Ana Guerra. , 
13 y 15 
Planta baja 
Comestibles de D. Manuel Pérez Domínguez. 
Pisos altos 
Primero Doña josefa Flores. Vda. de Hurtado. 
Segundo. D. josé Díaz. Comerciante. 
Tercero D. joaquin Zaldivar. Empleado G. Civil. 
2 I.0 
(Veáse Bergamín 52) 
2 2.° 
Planta baja 
^ Quincalla y Novedades de D. Salvador Martin. 
Pisos altos 
(Entrada por calle del Duende) 
Primero. D.Cristóbal Salazar Lavado.Dependiente. 
Segundo. D. Antonio Naranjo Gómez. Agricultor. 
4 
Planta baja 
«La Oficina». Vinos de D. Serafín Mesa. 
Pisos altos > 
* 
(Entrada por calle del Duende) 
! Primero. D.a Fuensanta Márquez. Propietaria. 
| 'Segundo. D. Ventura Blanca. Almacenista 
j • Tercero. D. Fernando Suviri. Corredor de Aceites. 
Portera: Teresa García. 
6 y 8 
Planta baja 
- Ultramarinos de D. josé Rodríguez. 
Pisos altos 
• Entresuelo. D. josé Rodríguez. Industrial. 
Primero y segundo. «La Esperanza» Huéspedes. 
Hoja de afeitar 
Por el excepcional 
temple de su acero, son 
las mejores hojas fa-
bricadas hasta el dia. Calidad superior 
V E H M U S 
La suavidad en el afei-
tado y su duración, las 
hace ser, las hojas pre-
feridas. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
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Cisneros 
(Entrada por calle de D. Juan Gómez Diaz. Salida a la Ribera 
dei Guadalmedina). 
Es una vía recientemente ensanchada; y cuando se urbanice el subsuelo y 
suelo, ha de ser en orden de tránsito, una de Jas principales, por ser paso 
obligado para el barrio de la Trinidad. 
Establecimientos y vecinos 
(Esquina a calle de San )Lian) 
Café y Cervecería, de D. Juan Gil. 
39 
Planta baja y altos 
Comestibles, de Don Rafael Caparros Tovar. 
41 y 43 
Solar. Almacén de Botellas. Domingo Gabardán 
45 
Planta baja 
Verdulería, de D. Antonio Montes. 
Comestibles, Loza y Cristal. D. Rafael Vela. 
Pisos altos 
Primero der. D. Antonio Montes. Industrial 
Primero izq. Doña María de la Rosa Berrocal. 
Segundo der. D. Rafael Vela Ordoñez. Industrial 
Segundo izq. Doña Trinidad Guindo Ortega. 
Tercero der. D. Miguel Calderón. Empleado. 
Tercero izq. D. Antonio Martín Martín. Peluquero 
Portero: Andrés Suarez. 
47 / -
Planta baja y altos 
Comestibles, de D. José Palacios de Cozar 
49 
Planta baja 
Verduras, de Don Francisco Valverde. 
Alpargatería, de Don Alejandro Diez Fuentes. 
Pisos altos 
Primero def. D. Alejandro Diez Fuentes. Indust. 
Primero izq. D. Francisco Elias López. Empleado 
Segundo der. D. Salvador Muñoz. Industrial. 
Segundo izq. D. José Gómez Gómez. Emp. F. C. 
Tercero der. D. Eugenio Espinó López. Reprette. 
Tercero izq. D. Juan Suarez. Representante. 
Portera: Concepción Gaitán 
Comestibles, 
51 y 53 
Pisos altos 
de Don José Valverde. 
Pisos altos 
Primero. Don Antonio Cardona. Abogado. 
Segundo. Don Marcelino Flores. Cap. Infantería 
• Tercero. D. José M,a Revello y Cozar. Empleado 
i Cuarto. Don Luís Pascual. Empleado. 
Portera: Francisca Molina 
55 
Planta baja 
Droguería y Ferretería de Don Francisco Sánchez 
Comestibles, de D. Francisco Torres. 
Vinos y Aguardientes, de D, Eduardo Diez. 
Pisos altos 
Primero der. D. José Hirschfeld Salinas. Corredor 
Primero ízq. D. Emilio Chacón Mogollón. Propt0 
k Segundo der. D. Valentín Viñas del Pino. Empld.0 
Segundo izq. Doña María Fernández Propietaria 
Tercero der. Don Emilio Campos. < omerciante 
• Tercero izq. D. Domingo Fernández. Propietario 
Portera: Ana Rojano Guerrero 
50 
Solar 
52 • 
Planta baja 
Tejidos de Don José Sarriá. 
Pisos altos (Entrada por calle del Horno) 
Primero izq. Don Aurelio Gadea. Empleado. * 
Primero der. Doña Eva Aracil. Rentista. #. 
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Segundo. Doña María Puente, Vda. de Lucena. 
Tercero. Don Francisco Encina, Comerciante. 
Portera: Gracia Aceituno. 
54 
Carneceríá, de Pona Antonia Moreno. 
Jabones, de Don Manuel Díaz Bernal. 
Verdulería, de Doña María Mérida Ferrer. 
56 
Solar 
58 
Planta baja- y altos 
Coloniales y Jarmería, de Don Manuel Yébenes 
Drogas, Calzados y Juguetes, de D. José Yébenes 
A continuación del Muro Puerta Nueva 
Casillas de Madera 
José Doña. Zapatero. 
Bombería, de Miguel Morata. 
Taller de Relojería, de Antonio Oleas. 
Barbería, de Manuel Giraldez. 
Cristo de la Epidemia 
(Entrada por Plaza de la Victoria. Salida a Olletas). 
Es una hermosa avenida de cerca de veinte metros de ancha, con aceras espléndidas. 
Urbanizada la calle recientemente, esta necesaria reforma le dá un aspecto de gran 
visualidad. Pasa el tranvía de circunvalación y es paso para el Cementerio de San 
Miguel. En el edificio señalado con el nñm. 63, existe el Colegio y Casa de Bene-
ficencia de las Religiosas Adoratrices. 
Establecimientos y vecinos 
N.0 1 
Planta baja 
«La Preferida». Confitería, D. Antonio Ruiz Martín 
Pisos altos 
Don Joaquín Martín Martínez. Propietario. , 
3 
Planta baja y altos 
Estanco de Don José Monjardín. 
5 
Planta baja y altos 
Carbonería, de D. Francisco Díaz de los Ríos. 
7 
Don Manuel Gari Montllor. Propietario. 
9 
Planta baja y altos 
Comestibles, de D. Pedro Campos. 
11 
Planta baja 
Vinos y Aguardientes, de D. Francisco García. 
Pisos altos 
Primero. Don Isidro Belmente. Segundo Director 
de la Banda Municipal de Música. 
Segundo. D. Pedro Puche López. Oficial Correos. 
Portera: Carmen Serrano 
13 ^ 
Bajo. Don José Barrar Moreno. Mecánico. 
Pisos altos 
Primero. D. José Saavedra. Auxiliar H. Militar. 
15 
Bajo. Doña Mariana López, Vda. de Martínez 
Pisos altos 
José López Castillo. Camarero. 
Fábrica de Velas de Cera 
y Bujías 
Con todos los adelantos modernos 
La casa más antigua del ramo 
en España 
Miguel Ojeda Torrecilla 
Mártires, 3. - MALAGA 
Proveedor de la Agrupación de Cofra-
días de Semana Santa, en Málaga. 
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17 
Bajo. Manuel García. Carpintero. 
Bajo interior. Joaquín Montero. Chofer. 
Pisos altos 
Doña Dolores Ruiz, Vda. de Santos. 
19 
Bajo; Manuel García Molina. Encuadernador 
Pisos altos 
Primero. D. Rafael Serrano. Empleado F. C. A. 
21 
Bajo izquierda. D. Manuel Fuentes Futbolista 
Bajo interior. José Toscano. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero derecha D. Manuel García. Empleado 
Primero izq. D. Rafael Delgado. Oficial Correos 
Primero interior. José Escalante. Carpintero. 
23 
Bajo der. Doña Carmen Morón, Vda. de García. 
Bajo izq. Don Mariano Fernández. Dependiente 
Pisos altos 
Primero der. D. Salvador Ríos Reyes. Practicante 
Primero izq. Desalquilado el 15 de Octubre 1929 
Segundo der. Doña Cristina Morgado. Propietaria 
Segundo izq D. Joaquín Alvarez. Empld. Telégf0 
Tercero. D Antonio Rubio Márquez. Empleado 
Portera: Concepción Carrascosa 
25 
Bajo. Don Federico Genové. Agente Productor 
de la Compañía de Seguros «El Faro Español» 
Pisos altos 
Primero. D. Joaquín Ruano. Empleado Ayuntmt0 
Primero int. Alberto Melendez. Tipógrafo. 
27 
Planta baja y pisos altos \ 
Panadería, de D. Manuel Segura. 
29 
No existe. 
31 
Bajo derecha. Doña Dolores Márquez. 
Bajo izquierda. José Muñoz Gómez. Jornalero. 
Bajo interior. Juan Cruz Jiménez. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero derecha. Manuel Medina. Jornalero. 
Primero izquierda. Cristóbal Collado. Jornalero 
Primero centro. Francisco Fernández. Jornalero 
33 
En reparación 
35 
Planta baja 
Tejeringuería, de Francisco García. 
Camestibles, de D. Fernando Claros (hijo). 
Bajo derecha. Manuel Martín. Jornalero. 
Bajo izquierda. Fernando Claros. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero derecha. Manuel Pedresa. Jornalero. 
Primero izquierda. Manuel Martínez. Jornalero 
Primero izquierda. Doña Ana Gómez. 
37 
«El Caracol». Vinos y Aguardientes, de Don 
Francisco Rodríguez Merino. 
39 y 41 
Planta baja 
Frutería y Verduras, Doña Rafaela García. 
Bajo. José Orellana. Blanqueador. 
Pisos altos 
Primero exterior. Doña Josefa Fernández, 
Primero interior. Mariano Sánchez. Empleado. 
43 
Don José Muñoz Pérez. Empleado F. C. A. 
45 
Planta baja 
José Salazar." Zapatero. 
Pisos altos 
Primero. Don Enrique Torres. Sastre. 
Segundo. D. José López Bellido. Empleado F. C. 
47 
Don Manuel Benitez. Empleado F. C. A. 
(Esquina á calle de Tejeros) 
Barbería, de D. Jaime Plaza. 
49, 51 y 53 
Solares 
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53 2.° 
Bajo derecha. Doña María Martín. 
Bajo izquierda. Gonzalo García, jornalero. 
53 3.° 
Bajo derecha. )osé Lloret. Jornalero. 
Bajo izquierda. Francisco Delgado. G. Seguridad 
Bajo izquierda. D.a Carmen López. Vda. de Díaz. 
Bajo interior. Rafael Ruiz Castillo. Jornalero. 
53 4.° 
Bajo izquierda. D.a Soledad Córdoba,Vda. de Lara 
Bajo izquierda. D.a Angeles Martínez, Vda. de Sot 
Pisos altos^  
Primero derecha. Don Rafael Alcaraz. Empleado 
Primero derecha. Francisco Pérez. Jornalero. 
Primero izquierda. Manuel Gástelo. Jornalero. 
Primero izquierda. Antonio Fernández. Chofer. 
53 5.° 
Don Juan Trujillo. Suboficial de Infantería. 
53 6.° 
Doña Concepción Mesa Cuenca. Propietaria. 
55 
Bajo derecha. José Aparicio. Jornalero. 
Bajo derecha. Francisco Mérida. Jornalero. 
Bajo izquierda. Francisco Lupiañez. Jornalero. 
Bajo izquierda. José Jiménez. Jornalero. 
Pisos altos 
Antonio Rodríguez. Jornalero. 
57 
Don Rafael Guerrero. Jubilado de Hacienda. 
59 
Bajo. Don Teodoro délas Heras. - Dependiente-
Pisos altos 
Primero. D. Nicolás Sánchez. Guarnecedor Aut0 
59 2.° 
José Pacheco González. Jornalero. 
59 3.° 
Don Francisco Moya Serrano. Propietario. 
59 4.° 
Don José Luis Nieto. Delineante. 
Don Miguel Villarrubia. Administrador Cárcel. 
59 5.° 
D. José de la Puente Sánchez. Empleado F. C. A. 
59 6.° 
Bajo. D. José Ossorio. Empleado Ayuntamiento-
Pisos altos 
Primero. D. Cristóbal Montero. Empleado. 
Segundo. D.a Adelaida Merino, Vda. de Sánchez. 
Portera: Josefa Muñoz. 
61 
D. Bernabé Ruiz de Enestrosa. Funcionario de Es-
tadística. 
63 
Colegio y Casa de Beneficencia de las Madres Re-
ligiosas At/oratríces. 
65 
D. Rafael Lachambre Teniente de Infantería. 
D. Policarpo Aguirrezabalaga. Músc. 1 .a Rtrdo. 
67 l-0 
Bajo y prmro- D. Enrique Narváez. Cmdte. Inftría. 
Segundo. D. José Soriano del Castillo. Ed.F C A.-
'67 A • 
Bajo der. D. Juan Fernández Teniente de Inftría. 
Bajo izq. Don Ernesto Castro. Empleado. 
Pisos altos 
Primero der. Don Joaquín Aventi . Teniente Fiscal 
Primero izq. Don Francisco Antúnez. Industrial 
67 B 
En construcción 
67 C 
Don Francisco Navarro Corpas. Propietario. 
Campo de Foot Ball, del F. C. Malagueño. 
67 2. ' 
«La Cochera», Almacén de Vinos, D.a Isabel Cano 
67 4.° 
Don José Erencia Criado. Agente Comercial. 
67 5." 
Don José Oppelt Gutiérrez. Rentista, 
69 1.° 
Doña Rafaela Herrera, Propietaria. 
Calidad penor 
= Hojas = 
de afeitar Venus 
L a m e j o r y m á s s u a v e 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
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69 2.° 
Diego Eslava. Zapatero. 
71 
«Venta del Llilli», de Don josé Ortega. 
* * 
(Esquina a Plaza de la Victoria) 
«El 10 de )unio». Café económico. Antonio Benitez 
2 
Planta baja 
Taller de Zapatería, de José González. 
Baratillo, de Doña Elena Ruiz Beltrán. 
Pisos altos 
Primero der. Doña Elvira Postigo, Vda. de Cerdá 
Primero izq Doña Josefa Castro. 
'2 1.° 
Doña Pilar Casado Díaz. 
2 2.° 
Planta baja 
Carbonería, de José Arias. 
Bajo. Leopoldo Blanco. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero der, Juan Galiano. Jornalero. 
Primero izq. Miguel Vicente. Jornalero. 
4 
Bajo der. D. Francisco Martínez. Practicante. 
Bajo izq. D. Rafael Bech Jiménez. Viajante. 
Pisos altos 
Primero der. D.a Valentina Ulsurrun. Pensionista 
Primero izq. Don Benito Trujillo. Empleado. 
Portera: Ana Bautista 
Planta baja 
Verduras, de Manuel Vallejo. 
Bajo. Juan Andrades. Jornalero. 
Pisos altos 
Priméro. Luis Roca. Jornalero. 
8 
Planta baja 
Taller de Zapatería, de Agustín Galán. 
Bajo. Don Manuel Morillo. Practicante. 
Pisos altos 
Primero derecha. José Bernal. Bombero. 
Primero izquierda. Francisco Guardia. Jornalero. 
10 
Bajo derecha. Gonzalo Urbano. Jornalero. 
Bajo izquierda. Francisco Clemente. Jornalero. 
Pisos altos 
José Cisneros García. Jornalero. 
12 
Bajo. Manuel Cañete Andrades. Mecánico. 
Pisos altos 
D. Estéban Casado García. Practicante. 
141.° 
Bajo. Doña Josefa Pérez Aranda. Propietaria, 
Pisos-altos 
D. Enrique Jaramillo. Dependiente. 
14 2.° 
Bajo. D. José López. Jornalero. 
Pisos altos 
D. Emilio Sola. Dependiente. 
14 3.° 
Bajo- D. Francisco Culebra Fresneda. Dpdte. 
Pisos altos 
D. Francisco Olmo Leyva. Capitán. 
14 4.° 
Planta baja 
Cochera de Daniel Jiménez. 
Bajo. Rafael Rasas. Zapatero. 
Pisos altos 
Pascual Gómez. Jornalero. 
14 5." 
Bajo. Agustín Calvo. Jornalero. 
Pisos - Itos 
Sebastián Martínez Villareal. Jornalero. 
14 6 o, 
Miguel Garbero. Mecánico. 
14 .7° 
Bajo derecha. Juan Alvarez. Camarero. 
Bajo izquierda. Miguel Millán. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero derecha. Salvador Cabrera. Jornalero. 
Primero izquierda. Julio Quin. Jornalero. 
| . Sucesora de Antonio Pabón g 
)] Fábrica de «Joyería y Platería = 
^ Jerónimo Cuervo, 13 (antes Calderería), frente al Cine Goya. - Teléfono 3205 
Vi VENTAS AL DETALL CON PRECIOS D E FABRICA 
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(Esquina a calle de San Patricio) 
Alparguetería de D. José Fenoll Castaño. 
16 1.° 
Planta baja y altos 
Comestibles de D. Cipriano Claros. 1 
16 2.° 
D. Laureano Liñán Mesa. Ingeniero 
16 3.° 
Planta baja 
Carbonería de^ juan Soriano Cerezo. 
Bajo. Salvador Mesa, Jornalero. 
Bajo. José Fernández. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero derecha. Emilio Montenegro. Jornalero. 
Primero izquierda. Antonio Andrades. Jornalero. 
16 4.° 
Verduras, de D Juan Carmena 
Bajo. D. Julio Vilar Sargento Segundad. 
Bajo D. Antonio Miranda. Violista. 
Pisos altos 
D Antonio García Empleado Ayuntamiento. 
16 5.° 
Bajo, D.a Dolores Casermeiro Vda.de Casermeiro 
Pisos altos 
D.Antonio Frías Alamillo. Comisario del H. Civil-
16 6.° 
Don Eduardo González Crossa. Empleado F.C.A 
16 7.° 
Bajo. Don José Sierra. Comisionista. 
Pisos altos 
Doña Lucrecia Luján, Viuda de Montero. 
16 8.° 
Bajo. Don Juan Trujillo, Suboficial de Infantería 
Pisos altos 
Desocupados el 30 Octubre 1929. 
16 Q.ü 
Bajo der. Dona Victoria del Viso, Vda. de Casado 
Bajo izq. Juan Muñoz. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero derecha. Don José Cristián. Tapicero. 
Primero izquierda. Salvador Flujar. Jornalero 
18 1.° 
Planta baja 
Confitería, de Doña Rosa Fernández. 
Bajo. Don Miguel Bravo. Confitero. 
Pisos altos 
Primero der. Don Valentín Terol. Empleado. 
Primero der. Doña Rosario Siles, Vda. de Ylguen 
18 2.° 
Bajo der. Don José Santiago. Empleado. 
Bajo izq. D. Antonio Checa. Empleado F. C. A. 
Pisos altos 
Primero der. D. Miguel Ortiz Lara. Carabinero. 
Primero izq. Don Antonio Santiago. Violinista 
20 n 
Bajo. Don Cayetano Travesedo. Empleado. 
Pisos altos 
Desocupados el 30 Octubre 1929. 
20 ñ . 
Bajo. Don Rafael Sancho. Empleado. 
Pisos altos 
Don Aurelio Arias. Oficial de Hacienda 
20 3." 
Deshabitada el 30 Octubre 1929. 
20 4.° 
Don Aurelio Gómez. Empleado 
22 
Don Gabriel Cuevas. Empleado. 
24 
Don José Ramos. Propietario. 
26 
José Muñoz. Carpintero. 
28 
Don Eduardo Medina Empleado. 
Hoja de afeitar 
Por el excepcional 
temple de su acero, son 
las mejores hojas fa-
V\ bricadas hasta el dia. 
V E N U S I 
La suavidad en,el ^fei- c\ 
tado y su duración, las 11 
hace ser, las hojas pre- ¡£> 
feridas. Jj 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s II 
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Calidad superior 
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30 
Comestibles, de Doña Francisca Rodríguez. 
30 1.° 
Bajo. Don Federico Miguel García. 
Pisos altos 
Primero. Don Ramón Brocardo. Empleado. 
30 2.° 
Bajo. Don Dámaso Ferrer, Subjefe de Corres-
pondencia del Banco Hispano-Americano. 
Pisos altos 
Don Fernando Junco. Médico y Propietario. 
30 3.° 
Garage, de Don Jorge Villen. Propietario. 
Bajo. Don Enrique Guerrero. Pintor. 
Pisos altos 
Don José Melero. Profesor de Francés. 
30 5.° 
Don Antonio Molina Gómez. Viajante. 
30 6.° 
Doña Elisa de Luna Cañizares Modista. 
30 7.° 
Don Leandro Padilla Aguilar. Empleado. 
30 8.° 
Garage, de Don Cristóbal Benitez. 
Don Jorge Hodgson. Comerciante. 
30 D 
Bajo. D. Andrés Rubio. Empleado Ayuntamiento 
Pisos altos 
Don Ramón Brocardo. Suboficial de Regulares 
30 9.° 
Don Antonio Jiménez Sierra. Propietario. 
32 
Don Juan Díaz Soto. Contratista de Obras. 
34 
Bajo derecha. D. Miguel Palomo. Jubilado Aytm0. 
Bajo der. interior José Fernández. Jornalero. 
Bajo izq. D.a Francisca Rodríguez, Vda. de Font. 
Bajo izq. interior. D.a María Recio. Pensionista. 
36 
Doña Pilar Blanco Romero. 
38 
No existe. 
40 
Don Luis López Barea. Empleado. 
42 
Don Francisco Muñoz. Capataz de Carreteras 
* * * 
Puesto de Recaudación Municipal. 
44 
Don Juan Berzosa. Propietario. 
Doctor Dávila ( a n t e s C u a r t e l e s ) 
Pertenece a i barrio del Perchel, y se la conoce más , por su nombre 
antiguo de Cuarteles. Empieza en la rampa del Puente de Tetuán y 
termina en el Arroyo del Cuarto. 
Amplia y hermosa, es el pórtico de la Ciudad, por vía férrea^ pues a l final 
de la misma, se encuentra la estación de los Ferrocarriles Andaluces. En el 
edificio continuación del señalado con el núm. 53, está el Matadero Munici-
pal. Con las reformas recientes, ha desaparecido el Puente que había sobre el 
Arroyo del Cuarto, en calle Cuarteles, y cubierto e/ Arroyo, queda una nueva 
calle de gran anchura, desde Doctor Dávila a la Playa. 
Establecimientos y vecinos 
N.0 1 al 5 
Planta baja 
Café y Cervecería, de Don Francisco Matera 
Pisos altos 
Primero. Don Manuel Vela Hortelano. Propietario 
Segundo. D Augusto Kienzig. Empleado Guindos 
Portera: Francisca Adali. 
7 
• Planta baja 
Estanco y vivienda de Doña Josefa Martínez. 
Garage, de Don José Pr.ido.1?, 
Pisos altos 
Don José Salinas. Remitente de Pescado. 
Planta baja 
Espartería, de Don Diego Pacheco. 
Pisos altos 
D. Andrés Aragón Benitez Corredor de Comercio 
11 
- Oficinas y Almacenes del Lubrificante «Aguila», 
Delegado, D. Manuel Cortés, 
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13 y 15 
Planta baja 
Almacenes de Don Adolfo Morales. 
Pisos altos 
. Primero. D.a Encarnación Muñiz. Profesora piano 
Segundo. D. Antonio Ortega Escamilla. 
r Tercero. D. Antonio Baena Cabello, jefe de F.C.S. 
Portera: Maria Jiménez.' 
17 
Antonio Palomo Rodríguez. Jornalero. 
19 
, ^ D. Vicente Luque. Empleado F.C. y Representante 
21 
Talleres de Mecánica, de D. Pedro Alarcón. 
* Droguería, de D. Adolfo Morales Garnica. 
Fábrica de Mosáicos, de García y Zafra. 
23 
Cereales y frutos secos, D. Juan Maranjo 
t Almacenes de Abonos, D. Eduardo Pacheco. 
Taller de Niquelado y Dorado, de D. José Garrido 
Oficinas y Almacenes de Abonos Minerales, 
S. A. Carrillo. 
25 
Planta baja 
Sucursal de la Cervecería «El Mediterráneo». 
Pisos altos 
x Primero. Don Antonio Ariza González. Industrial 
Segundo. Don Matías Salvador López. Industrial 
Tercero. Don Andrés Martín. Empleado. 
Portera: Adelaida Elisa 
27 
Bodegas de Aceites, de Garret y Compañía. 
29 
Planta baja y altos 
« Cereales, de D. Manuel Guerrero Picón. 
31 y 33 
Almacenes de Hierro, Don Domingo Izurrátegui. 
35 y 37 
Planta baja 
Depósito de la Fábrica de Cerveza «Victoria» 
Bajo. Juan Sánchez Herrera. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero der. D- Emilio Marin. Jubilado F. C. S. 
Primero izq. D. José Melero- Maquinista F. C. A. 
39 
Planta baja 
Desocupada en 31 de Octubre de 1929 
Pisos altos 
Primero der D. Manuel González Avila. Industrial 
* Primero izq. Ú. José del Rey Rivero. Comandante 
41 
Planta baja 
Almacén de Cereales, de Don Juan Anaya. 
, Abonos minerales, Don José García Berdoy. 
Pisos altos 
• Primero-der. D.Eduardo Garnica. Farmacéutico. 
Primero izq. Don Arnold Bichler. Empleado. 
Segundo derecha. D. Rafael Benitez. Industrial. 
Segundo izquierda. D.a Dolores Mora. Rentista. 
Tercero der. D. José G.a Pacheco, A. de Transpt. 
Tercero izq. Viuda de Ricardo Utrera Pérez. 
Portera: Maria González. 
43 
Planta baja 
Vinos y Aguardientes, Don Eduardo Diez 
Pisos altos 
Desocupados el 31 de Octubre de 1929 
45 
• Oficinas y Almacenes de Pasas, de D. F. Casado. 
Portero: Juan García 
45 1.° 
Planta-baja 
Cacharrería, de Cristóbal Ruiz Moreno. 
Pisos altos 
Primero. Doña Maria Gutiérrez, Vda. de Romero. 
Segundo. Cristóbal Ruiz Moreno, jornalero. 
45 2.° 
Bajo. Antonio Alba. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero der Rafael Gamez Ruiz. Jornalero. 
Primero izq. Don José Pelaez. Industrial. 
Segundo. Francisco Guerra. Marinero. 
^immiiimiiiunmmmiiHMiiiiiiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiimmiiiimiiiiimnmim^ 
« J o s é Garr ido Garr ido 
| Taller de Niquelado y Dorado. — Orfebrería Religiosa. 
| Construcción de todas ciases de Artículos de Metal 
| Doctor Dávila, (antes Cuarteles), 23. — M A L A G A | 
niiijiiiiiiiiiimiiiiiiiimimiH 
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45 ,3 . ° . 
Planta baja 
Peluquería. Don Victoriano Santamaría. 
Pisos altos 
Primero. Catalina Alba. 
Segundo. Emilio Rivera. Jornalero. 
45 4.° 
Bajo. Doña Pilar Morales, Viuda de Solís. 
Pisos altos 
Primero. Manuel Uceda. Jornalero 
Segundo. Rafael Delgado. Jornalero. 
45 5.° 
Bajo. Don Juan Sánchez; Industrial. 
Pisos altos 
Primero der. D. Francisco González, Empld. F.C. 
Primero interior. Juan de Haro. Jornalero. 
Segundo der. Salvador Custodio. Jornalero, 
Segundo izq. José García García. Marinero. 
45 6 " 
Pisos altos 
Primero derecha. Francisco Fernández. Jornalero-
Primero izquierda. Antonio González. Jornalero. 
Segundo derecha. Angel Moreno. Jornalero. 
Segundo izquierda. Manuel Medina. Jornalero. 
47 
Planta baja ' 
Carbonería, de D. Francisco Marín. 
Bodegas de Vinos, de López Hermanos. 
Pisos altos 
D. Antonio Reyes Alcaide. Empleado. 
Portera: Rosa Mijangos. 
49 y 51 v 
No existen 
53 
Planta baja y altos 
Cereales, de D. Antonio Valderrama. 
55 
Matadero Público Municipal. 
•2 
Planta baja 
„ Oficinas y Almacenes de Abonos Minerales de 
D. Rafael Ortiz Baena. 
Parador de Ntra. Sra. de la Esperanza, de D. An-
tonio Abril Miñán. 
Pisos altos 
•Fábrica de Artículos de Piel de José Bandrés 
Navarro. 
4 
Planta baja 
Garage de D. Francisco López y López. 
Lubrificantes Dearco, Dearborn Chemical Com-
pany S. A. 
Pisos altos 
« Almacenes de E. Van Dulken. 
Portera María López 
«La Paloma» Fáb. de Hielo, Jodra y Boto S. A. 
8 
Planta baja 
Almacenes y Taller de Mármoles. D. Pablo Abad. 
Oficinas y Almacenes de Abonos. D. José Meca. 
Almacenes de Papel, da D. Salvador Moreno. 
Almacenes de Azúcar, de D. Policarpo Tejada. 
Pisos altos 
Almacenes de Maderas, de D. Pedro Mata. 
Portero: José Rodríguez. 
10 
Cocheras de Alquiler de Carruajes, de D. Fernán' 
do Romero Raggio. 
12 
Almacenes de Azúcar, de Larios y Compañía. 
14 
D. Emilio Puentedura. Pintor. 
16 
Bajo. Doña Ana Guerra" 
Pisos altos 
Primero derecha. Vda. de Antonio Gutiérrez. 
Primero izquierda. Daniel Casero. Jornalero. 
Primero izquierda. José Beltrán. Jornalero. 
18 
Bajo. Doña Juana Rueda. 
Pisos altos 
Primero. Miguel González. Jornalero. 
Primero interior. Antonio Cobos. Jornalero. 
r n 
Escultor - Decorador 
y Estuquista 
TALLER-EXPOSICIÓN: Doctor Dávlla, núm. 28 (antes Cuarteles) — Teléfono núm. 2765 — MÁLAGA 
Decorado en todos los estilos.—Especialidad en Renacimiento Español, Arabe, 
Mudéjar, Gótico, Barroco y Luises, en escayola, yeso y escayola Staf.—Hormigón armado, piedra 
artificial, pétreo, granito, etc. Revoco mate para fachada imitación a piedra. Estuco a fuego imi-
tación a mármoles.—Restauración de imágenss y figuras. 
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20 
Bajo derecha. Salvador Sánchez. Jornalero. 
Bajo interior. Salvador Caparros. Carpintero. 
Pisos altos 
Primero. D. José Gálvez. Agente Comercial. 
Primero. Manuel Sánchez. Jornalero. 
22 
Bajo. Francisco Ruiz Chaparro. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero. Juan Rosa. Jornalero. 
Primero izquierda. Manuel Sánchez. Jornalero. 
24 
Planta baja y altos * 
1 Taller de Mecánica. D. Joaquín Marin Pérez. 
26 
*La Vencedora» Panadería. D. Juan Macea. 
28 
Planta baja 
Taller de Decorados, de D. Bernabé Pérez. 
Pisos altos 
« D. Francisco Salinas. Propietario. 
30 
Planta baja 
Casa de Comidas, de D. Tomás Fernández. 
Pisos altos 
D, Manuel Salinas. Propietario. 
32 
Planta baja 
Tajler de Relojería, de D. Antonio Plaza. 
Pisos altos 
Primero derecha. Doña Remedios Merino. Viuda 
de Peláez. 
Primero izquierda. Juan Herrera. Jornalero. 
34 
Bajo. D. Fernando Mateos . Suboficial Retirado. 
Pisos altos 
* D. Enrique García Martínez. Fbrcnte de Mosáicos. 
36 
Planta baja 
El Valenciano, Alpargatería de D. Juan Marcos. 
Pisos altos 
Primero. D. Juan Anaya Sánchez. Industrial. 
Segundo. D Juan Marcos Vidre. Industrial. 
38 
Almacenes de Paja, de D. Juan Anaya Sánchez. 
40 
Farmacia del Carmen, de D. Eduardo Cárnica. 
42 " 
Estanco, de Doña AngelesJUrbistondo i ^ 0 
44 
Sastrería, de D. Francisco Vega. 
46 
Peluquería, de D. Francisco Muñoz Domínguez. 
• 48 y 50 
Farmacia Española, de D. José Porras. 
52 
Café Económico, de D, Juan Sánchez López" 
54 y 56 
Cereales, de D. Gabriel Salas. 
58 
Casa de Comidas, de Doña Ana Alba. 
60 al 64 
V S. Andrés Escuela Nacional, D. Francisco Navas. 
66 y 68 
Comestibles, de D. José Peláez. 
70 
* D." José de la Cruz Granelli. Empleado F. C. A. 
72 1.° 
Comestibles, de Dona Teresa Mangas. 
Relojería, de Don Luis Pérez Parody. 
72 2.° 
Planta baja 
Vinos y Aguardientes, de D José Castilla. 
Pisos altos 
Primero derecha. San Ramón. Colegio de Niñas, 
de Doña Amparo Valladares. 
Primero izquierda. D. Gabriel Navarro. Cptn. Rdo 
74 1.° 
C afé Económico, de D. Antonio López. 
Peluquería, de D. Miguel Muñoz. 
Tejeringuería, de D. Juan Prieto. 
74 2.° 
Café y Cervecería, de D. José Garcia López. 
Pisos altos 
D. José del Valle Zamudio. Canónigo Magistral. 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i m i i i m i i m m i i i i i i i i i i i i m m n i m i m i m i m i i m i i i i u i i m i m i i i L 
| Farmacia Española IeE José Porras Banderas | 
| Med icamentos p u r í s i m o s | 
| Especialidades Farmacéuticas Nacionales y Extranjeras | 
| Doctor Dávila, 48 y 50. - M A L A G A | 
liiiilimmiiimiiiiiiiiiinim^ 
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Doña Trinidad Grund 
Principia en calle Lorenzo Cendra (aníes Carros). Tiene la salida a la 
Alameda de Colón. 
Hace unos 6 meses, quedó urbanizado el subsuelo y pavimentado el suelo. 
Calle comercial desde que se levantó su primer edificio, casi todos están octi' 
pados por almacenistas de frutos secos, de coloniales y de aceites. 
Establecimientos y vecinos 
N.0 1 
Planta baja 
Cabo Hermanos. Armadores de Buques y Agen-
tes de Aduana. 
Pisos altos 
Primero. D. Bernabé de Fiestas. Jefe Ltrio. Mcipl. 
S^egundo. D.a Maria Soliva Corro. Propietaria. 
Tercero. D. Enrique Hurtado. Propietario. 
Portero: Francisco Ruiz" 
1 2.° 
Planta baja 
Almacenes, de D. Adolfo Domenech. 
Pisos altos 
Primero. Escuela Nacional. Directora Doña Anto-
nia Recio Carrillo. 
Segundo. D. Adolfo Hurtado Janer. Abogado. 
Segunda izqd. D.a EHsa Loubere. Vda. de Loubere, 
Portera: Rafaela Torres. • 3 
En reparación el 15 de Noviembre de 1929. 
• ' - / - 5 
Planta baja 
Taller de Cajas para Pasas. D. Sebastián Vázquez 
Pisos altos 
Fbca, de Cajas y Estuches. D. Francisco Marzo. 
7 
Planta baja 
Bodegas de Vinos. Franco Españolas. 
Taller de Bombena, de D. Leopoldo Ramos. 
Pisos altos * 
Entslo. derecha. Club Exploradores de España. 
Entslo. izqda. Oficinas, de D. Francisco Marzo. 
Primero. Don Adolfo Diaz Calvo. Médico urólogo. 
Primero. Recaudación de Contribuciones de la 
primera y tercera zona de la Ciudad. 
| Segdo. Escuela Alemana. Dr.D.Guillermo Koethke. 
Portera: María Nieves. 
9 
Cuadras de lasBodegas de VinosFranco-Españolas 
11 
Planta baja 
Cochera, de D. Fernando Pérez del Pulgar. 
Oficinas de D. Ernesto Hafner. Comerciante. 
Pisos altos 
Entslo^  Almacén de Garbanzos. D. Frac.0 Roldán. 
Primero dcha. D. Laureano Chinchilla. Catdrtico. 
Primero izquierda. D. Juan Benitez. Industrial. 
Segundo drcha. D. Pedro Garzón. Apoderado de 
la Casa Masó. 
Segundo izqda. D. Manuel Carrasco Guerrero. 
Inspector Técnico de Utilidades. 
Portera: Maria Domínguez. 
11 2.° 
Compañía de Locomoción Petersen y Compañía. 
Almacenes de Pasas. Petersen y Compañía. 
13 
Planta baja 
Exportación e Importación de Garbanzos, de Don 
Federico Valdivia. 
Pisos altos 
Exportación de frutos, Sres. Rein y Compañía. 
Portero: Juan Cuenca 
15 
Pisos altos 
Almacén, de D, Sebastián Vázquez. 
Calidad superior 
Venus = Hojas = de afeitar 
L a m e j o r y m á s s u a v e 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
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Primero derecha. 
Primero izquierda 
Pisos altos 
Primeros. Almacenes de Garbanzos, de Don 
José González. 
Segundo, D. Miguel Fernández Silva. Marinero 
17 
Planta baja y altos 
Don Mariano Valcarcer. Industrial. 
19 
Planta baja 
Almacén de Pasas, de Don Antonio España. 
Pisos altos 
F. Rubio. Exportador de Frutos 
D. Emilio Crevel. Exportador 
21 
Planta baja 
Almacenes, de D. Emilio Andersen. 
Almacén, de Hijos de Alejandro Andersen. 
Pisos altos 
Entresuelo. Consulado de Noruega. Cónsul, Don 
Alejandro Andersen. 
Hijos de A. Andersen. Consignatarios de Buques. 
Primero der. Vda. de Pablo Gagel, Representante 
Primero izq. D. Tomás Ruiz Pérez. Coronel ret.0 
Portera: María Reyes. 
23 
Bodegas de Aceites, Salat, S. A. 
25 
Planta baja. Almacén de Doña Teresa Chacón. 
Pisos altos 
Entresuelo. Oficinas, de D. Pablo Delot. 
Primero der. Pensión «Royal». D.:l Luisa Martos 
Primero izq. D. Maximiliano Lemke. Exportador 
27 
Planta baja 
Almacén, de D. Rafael Saenz Caffarena. 
Pisos altos 
Entresuelo. Oficinas, de D. )osé Garcia Benitez. 
Primero der. D. Antonio González. Coronel Rtd.0 ' 
Primero izq. Don Ernesto García. Representante. 
Primero centro. D. Ismael Garc'a. Industrial. 
Segundo. D. José López Morilla. Empleado. 
Portera: Isabel Muñoz 
Almacén 
Primero. 
Segundo 
Segundo 
Segundo 
Almacén 
Primero. 
^Segundo 
29 y 31 
Planta baja 
de Coloniales, de Don Miguel Orellana. 
Pisos altos 
Almacenes. D. Miguel Orellana Martínez 
derecha. Desalquilado el 31 de Octubre, 
izq. Doña Emilia Selles, Vda de Solis. 
centro. D. Manuel Selles Cobos. Indust. 
33 
Planta baja 
de Pasas, de Don Félix Martin Palma. 
Pisos altos 
Pensión particular, D.a Matilde Pujol. 
D. Félix Martín Palma. Almacenista 
Portera: Carmen Pascual 
(Esquina a L. Cendra). 
Comandancia de Marina. 
Almacenes de D. ). Huelin Sanz. 
4 
Planta baja 
Garage derecha. D. Rafael Picasso Sierra. 
Garage izda. D. Antonio Rosado S. Pastor. 
Pisos altos 
Primero Viuda de José Frías Osuna. 
Segundo. D. Fernando Bassy. Perito Aparejador. 
Tercero D.a Laura Duque Mena. Mtra. Nacional. 
Portero: José Montíel. • 
6 
Planta baja 
Garage derecha de D. Juan Muñoz. 
Garage izqda. D. Ricardo de las Peñas. 
Pisos altos 
Primero. D. Rafael Barranquero. Almacenista. 
Segundo. «L* Abeílle» Compañía de Seguros. De-
legado D. Alberto Torres de Navarra. 
Portera: Eladia Martín. 
8 
Transeúntes, Transportes Militares, Comisaría de 
Guerra y Juzgado Militar de Plaza. 
10 
Garage del Hotel Regina. 
Garage de D. Marino Barrete. 
| Hola de afeitar 
Jj Por el excepcional 
\l temple de su acero, son 
» las mejores hojas fa-
\\ bricadas hasta el dia. Calidad superior 
V E N U S 
La suavidad en el afei-
tado y su duración, las 
hace ser, las hojas pre-
feridas. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
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.12 y 14 
(Véase Alameda de Alfonso XIII, 25) 
16 
Planta baja 
Taller de Vulcanización de don )uan Moreno. 
Pisos altos 
Don Fernando Pons Ramírez. Ingeniero, 
18 
No existe. 
20 
Planta baja 
Almacén de Pasas del Sindicato Agrícola. 
Almacén de Cereales y Frutos de D.J.Recio Sotelo. 
Pisos altos 
Primero dcha.Oficinas de D.José González Castro. 
Primero izqda. Don Francisco Jurado. Industrial. 
* Sdo. deba. D. Pedro Briales López. Propietario. 
Sdo. izqda* D. José López Ramírez. Industrial 
Portera: Francisca Zaragoza. 
22 
«San José» Fábrica de Cortadillos de Azúcar de 
D. Juan Ortega Arjonaa 
Portera: Magdalena Lapuentea 
24 
Planta baja 
Almacén de Cereales de D. Pedro Rico. 
Pisos altos 
Doña Luisa y Carlota Díaz Ortega. Propietarias 
26 y 28 
Oficinas y Almacenes de D. Manuel Sellés. 
30 
Almacén de Pasas del Sindicato de Cómpeta. 
Almacén de Garbanzos de D. Matías Mugüerza. 
Duque de la Victoria 
Entrada por la Plaza del Siglo. Salida por la calle de San Agustín. 
£ s una vía de primer orden, corta, pero de gran importancia, por su tráfico 
y porque en ella tienen sus consultorios eminentes Médicos y Cirujanos. 
Sus edificios son relativamente modernos, y es calle recta, de unos 8 metros 
de ancha. Empieza en el número 1 y en el 2, y termina en el 13 y el 10. 
Establecimientos y vecinos 
N.0 1 
Planta baja 
Comestibles y frutería de D. José Pérez Ramírez, 
«Café de París» de D. Antonio Jiménez. 
Pisos altos 
Primero izq. D. Luis Villasclaras. Maestro nacional 
Primero der. D. Luis Tudela Burgos. Procurador. 
Segundo izq. D. Eloy Berrobianco, jubilado F. C. 
Segundo der. Doña Amalia Torres Propietaria 
Tercero izq. D. Emilio Pérez. Empleado F. C. 
Tercero der. D. Enrique Castañeda. Administrador 
en Málaga, de los Duques de Fernán Nuñez. 
Portera: Clotilde López 
3 
Planta baja 
Trust Mecanográfico, S. A. Máquinas para escri-
bir «Royal». Agente D. José Blasco Alarcón. 
Oficinas de los Automóviles «Chevrolet» Thies 
y Layda. 
Pisos altos 
r 
! Primero der. D.a Carlota Enriquez. Vda. Aparici 
Primero izq. Clínica Dental. D. Franc.0 Zafra (h.) 
Segundo y tercero. «Hotel Bilbaíno», de Don Jo-
sé Azparren. 
Portera:. Brígida Cortés 
Farmacia y Laboratorio a. de Torres Gómez 
D u q u e d e i a V i c t o r i a , 7 
Balones de oxígeno-Trouseau para partos-Preparación de inyectables y Medicamentos purísimos 
A B I E R T A T O D A L A N O C H E 
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Planta baja 
Taller de reparación de muebles de D. José Alcalá 
Pisos altos i 
Primero. Doña Trinidad Krauel. Propietaria. * 
Segundo. Don Santiago Diaz. Oculista. 
Tercero. Don José Duarte. Empleado Ayuntamt.0 
Portera: Trinidad Pérez 
7 
Planta baja 
Farmacia de D. Antonio de Torres Gómez-
Pisos altos 
Primero. Don Joaquín Jaraba. Presbítero.^ 
* Segundo. Don José Castillo. Propietario. 
Tercero. Don Julio Torres. Dependiente y Don 
Miguel Jiménez. Industrial tintorero. 
Cuarto. Don Francisco García. Empleado F. C. 
Portera: María Ruiz 
9 
Planta baja 
Clínica del Doctor Don Rafael Aranda. 
Pisos altos 
Primero. Don Rafael Aranda. Médico. 
« Segundo. D. Emilio de Miguel. Vista de Aduana 
Tercero. Don Anselmo Alonso. Oficial Catastro 
Cuarto. D. Joaquín Fernández. Oficial Telégrafos 
Portero: Juan Martín Arias 
11 
Planta baja • 
f Clínica del Dr D. Rafael Pérez Montaut. » 
Pisos altos 
Primero. Doña Josefa Morillo. Propietaria. "4 
Segundo. Doña Carmen Alvarez. Propietaria.\r 
Tercero. Don Cristóbal Aguilar. Empleado. 
Cuarto. Don Agustín Fernández. Teniente Inftría. 
Portera: Concepción del Rosal 
13 
Planta baja 
Taller de Encuademación de D.a Antonia Arias. 
Taller de Zapatería de Luis Baquero. 
Tallerlde Electricista de José Vertedor. 
Club Deportivo Malagueño. Presidente Don José 
Roca Ortiz. 
Pisos altos 
Principal der D. Francisco Villamil. Empleado 
Principa» izq. Doña Enriqueta Belgrano. Matrona 
Segundo der. D.a Victoria Fajardo. Propietaria V 
Segundo izq. D.'Enrique Davó de Casas. Juez Mpa 
Tercero der. Don José Egea. Delineante. 
Tercero izq. Don Julio de la Calle. Canónigo, y 
Portera: Dolores Hidalgo 
(Esquina a Plaza del Siglo) 
Flores Artificiales, de D.a María López. 
Lechería, de Don José Boscobich Montilla. 
Planta baja 
Don Antonio Fernández Gutiérrez. Abogado. 
Pisos altos 
Principal. D. Cayetano Bolívar Escribano. Médico 
Segundo. Doña Consuelo Romero. Propietaria y 
Tercero. Don Eduardo Márquez. Representante 
Portero: Rafael Frías 
Planta baja 
Muebles de Ocasión. D. Gabriel Garrido. 
Pisos altos 
Primero. D. Cristóbal Funes. Abogado. 
'Segundo. D. Juan B Retamero. Rentista, v m 
Tercero. D. Nemesio Camposi Representante. 
Cuarto. D. Francisco Pimentel. Capataz de la Bo-
dega de Vinos «Los Leones». 
Portera: María Moreno. 
Planta baja 
Clínica médica del Dr. D. Isidro Garnica. 
Ampliaciones fotográficas "Grecia". Sr. Durante. 
Pisos altos 
Piso principal. D. Juan Marín Sell. Notario. 
Segundo dérecha. D. Simón Bartolomé de Diego. 
Perito Agrónomo. 
Gran Casa de Compra-Venta y Cambio de Muebles de ocasión 
Duque de la Victoria, 4 
= MALAGA = 
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Segundo izquierda. D. Rafael Picasso. Consig 
natario de Buques. 
Tercero derecha. D. Manuel Fernández, Traptes /^ 
Tercero izqrda D. Enrique Ayllon. Perito Agro- l 
nomo. 
Cuarto derecha. D. Hipólito Urante. Empleado. 
Cuarto izqda. D. Luis Picasso. Cnsgt. de Buques. 
Portera: Catalina Jiménez: 
8 
Planta baja 
Clínica médica del Dr. D. Rafael Pérez Bryan. 
La Sanitaria. Vda. de Otto Brinkmann. ' 
Pisos altos 
Primero drch. D. Antonio Palma. Mtro Nacional. 
Primero izqda. Doña Camila Guzmán. Propietaria. 
Segundo derecha. D. Manuel Bernal Rpsentante. 
Segundo izqda. D.a Elena Asensi. Sombrerera. V 
Tercero derecha. D. José Domínguez. Empleado. 
Tercero izquierda, D. José Leandro Herraiz. Juez 
Municipal del Distrito de la Alameda. 
Portera: Antonia Morales. 
10 
Edificio destinado a Sanatorio del Ginecólogo 
D. José Gálvez Ginachero. 
1 
Echegaray 
Entrada por calle de San Agustín. Salida a Salvador Solier 
Es corta la calle, bien urbanizada y con edificios'de importancia. 
Establecimientos y vecinos 
N . 0 l y 3 
Solares 
5 
Planta baja 
Bazar de Muebles, de D. Adolfo Díaz. 
Pisos altos 
Primero D. Francisco Miró Palau. Propietario. ^ 
Segundo. Doña Encarnación Gutiérrez. Propitria. j> 
Portera: María Vega. 
Bajo derecha Doña Dolores Barreiro. 
Bajo izqda. Oficinas de D. Modesto Escobar. 
Pisos altos 
Primero. D. Modesto Escobar, indstrl y Prpietrio. 
Segundo dreha. Doña María Solier. Propietaria, -^r 
Segunda izqda. D. Manuel de Lara. Propietario. 
« Tercero dreha. D, Salvador Solier. Abogado. 
Tercero izqda. D. José Luis Jiménez. Epdo. Hcda. 
Portera: Isabel Romero. 
Bajo dreha Doña María Ortega. Vda. de Ortega. 
Bajo izqda. Doña Cármen Gutiérrez. Pensionista. 
Pisos altos 
Pr.0 dc.a D.a María García. Vda. de Campos Perea. 
Primero iqda. Doña Dolores Biote. Propietaria, y 
Segundo dcha. D. Andrés Coll. Canónigo. ^ 
Segundo, izqci. D.Ventura García. Epdo. Hcda. 
Tere, dcha. D, Eduardo Pérez del Río, Magistrado. 
Tercr.0 izq. D. Francisco Martínez. Vicario General. 
Cuarto. Doña Soledad Grund. Pensionista, i / 
Portero: Francisco Vidal Pérez. 
Bajo. D, Emilio Blanco, Sastre, 
Pisos altos 
'Primero-D. José Montero, Industrial. , 
Segundo. D, Nicolás Montero. Presbítero. ^ 
Tercero D. Emilio Rosso Guevara, Canónigo, y 
Portera: Isabel Martínez. 
Hoja de afeitar 
Por el exceiScional 
temple de su acero, son 
las mejores hojas fa-
bricadas hasta el día. Calidad superior 
V E I M U S 
La suavidad en el afei-
tado y su duración, las 
hace ser, las hojas pre-
feridas. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
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8 
Bajo. Clínica del Dr D. Cris.tóbal Porcuna. 
Bajo izqd. D Luis G. Grund. Catedrático. 
Pisos altos 
Prm.0 dcha. D.a Victoria Jiménez! Vda. de Morales./ 
Primero izqd. D. Antonio Parody. Procurador. \ 
Segundodch. D. Federico Sánchez. Edo. F. C. A. 
Segundo izqd. D. Melchor Monzonis. Tte. C. Rtdo. V 
Tcr.0 dcha. D. Ant.0 Rubio. Jefe Almacenes F.C.A. y 
Tercero izqd. D. Francisco Antúnez. Propietario 
Portera: Victoria García. 
10 
Sastrería Española, de Ramos Hermanos. 
Pisos altos 
Primero. Oficinas de Pavimentos Asfálticos S. A. 
Gerente D. Mariano Azuarez. 
Segundo. D. Joaquín G.a Morato. Tte. de Aviación 
Tercero. D. Mariano Azuares. Gerente de la Com-, 
pañía de Pavimentos Asfálticos. 
Cuarto Consulado de México. Cónsul D. Fran-
co Obregón. 
Eduardo OcÓn ( a n t e s S . F r a n c . 0 ) 
Entrada ppr Andrés Borrego. Salida a la Plaza de Alvarez. 
Recuerda esta calle por su estrechez la morisca Málaga, y por ella solo está 
permitido el paso de peatones. En los números 13 y 15 tiene sus oficinas 
el Registro de la Propiedad y en este mismo edificio en el piso primero se 
encuentra la Escuela de Declamación. 
Establecimientos y vecinos 
N.0 1 
Bajo. D. Enrique Baquera. Empleado. 
Pisos altos 
Primero. D. Manuel García. Industrial. 
Segundo, D. Adolfo Scheneider. Propietario. 
3 
< 
Bajo. Francisco Ortega. Jornalero. 
Bajo. Antonio Gallego. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero. D. Francisco Cortés Platero. 
Segundo. Doña Isabel Pérez Leal. Pensionista. 
Portera: Remedios Triguero. 
5 
Bajo. «La Etnológica Mal3&ue"a*) Laboratorio de 
D Arturo Pládenas. 
Pisos altos 
Primero. D. Joaquín Pládenas. Propietario. 
Segundo. Doña María Gutiérrez. Vda. de Gómez. 
Portero: Antonio Rodríguez. 
Bajo derecha. Lorenzo López. Zapatero. 
Bajo izqda. Joaquín Fernández. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero. José Román. Cochero. 
9 
Bajo. Manuel Torres. Guardia municipal 
Pisos altos 
Enrique Gallego. Jornalero. 
11 y 13 
Bajo. Registro de la Propiedad. 
Pisos altos 
Primero. Escuela de Declamación. Director don 
Narciso Díaz de Escovar. 
Segundo. Doña María Moreno. Propietaria 
Portero: José Moreno. 
15 
D.a Angeles del Pino. Vda. de Briales. Propietaria. 
Farmacia y Laboratorio x L. Medina Montoya 
P U E R T A D E L MAR, 5 y 7. — Teléfono 1157 
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17 
Bajo D. José Sánchez. Viajante 
Pisos altos 
Primero. D. E. Delgado. Sastre. 
Segundo. D, Angel Pradas. Oficial de Correos. 
19 
San Pedro y San Rafael. Colegio Incorporado al 
Instituto. Director D. Antonio Robles. 
Doña Ana Fernández. 
4 
Bajo. D.a Encarnación Liaño Soto. 
Primero derecha. D. Rafael Manín Tornero. Agen-
te de Transportes. 
Primero izqda. D. Joaquín Pládenas. Industrial. 
Segundo. D. Pedro Vallejo. Empleado. 
6 
Bajo. D. Luis Buró Gerente del Café París. 
Pisos altos 
D. Francisco García González. Pfor. del Instituto. 
8 
Planta baja 
Lloyd España. Compañía de Seguros. 
Revista de Seguros, de D. José Martín Nadales. 
Pisos altos 
Primero derecha. D. Antonio Lozano. Industrial. 
Primero izqda. D. José Trena?. Empleado. 
Segundo dcha. D. José Martín Nadales. Perito de 
Compañía Seguro. 
Segundo izquierda. D. Enrique Bermúdez. Em-
pleado F. C. A. 
Portera: María Bravo. 
10 
Bajo. D. José Barranco. Empleado. 
Pisos altos 
Primerp. D. Manuel Liñán. Mecánico. 
Segundo. D.a Ana Martín de los Ríos. Vda. de Rey. 
12 
Convento de las Madres Reparadoras. 
14 
San Julio. Colegio de D. Antonio Silva. 
16 
Bajo. Doña Josefa Gallardo. Vda. de Gutiérrez. 
Pisos altos 
Doña Joaquina Pérez. Vda. de Sáenz. 
Ferrándiz 
Empieza en ¡a Plaza de la Vicforia y liega hasta el edificio en cuyos 
muros hay un lótuio que dice «Salvador Rueda». 
A esta vía de la ciudad, que pone en comunicación el barrio de ¡a Victoria 
con ¡a Caleta, se la conoce más bien por el Camino Nuevo. Consta de mu-
chos botelitos y de edificios modernos, y el subsuelo y suelo ha sido recien-
temente reformado. Entre los números 10 y. 12 está el Colegio de Barceni-
llas, y al final de los núms. pares, el Convento Concepción de la Sagrada Familia. 
Establecimientos y vecinos 
N.0 1 
D. Antonio Blasco. Peluquero. 
3 
D. Alvaro Rubio. Empleado. 
5 
D. Antonio Merino. Relojero. 
X). Francisco Enciso. Mecánico. 
Comestibles de D.a Carmen Bao. Vda. de Gómez. 
9 
Derecha. D. Cristóbal Navarro. Representante. 
Izquierda. Enrique Carvajal. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero dcha. D. Eduardo Fernández. Empleado. 
Primero ¡da. D. Gabriel Giles Murciano. Empleado. 
===== Sucesora de Antonio Pabón 
Fábrica de Joyería y Platería = = = = = 
Jerónimo Cuervo, 13 (antes Calderería), frente al Cine Goya. - Teléfono 3205 
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11 
Planta baja 
Comestibles de D. Enrique Ramirez. 
Verduras de Doña Asunción Hidalgo. 
D. Adolfo Rando. Sargento G. C. retirado. 
Doña Asunción Cora. Planchadora. 
Antonio Campos. Jornalero. 
Francisco Contreras. Zapatero. 
Pisos altos 
Primero derecha. Manuel Eslava. Jornalero. 
Primero derecha. Juan Narvaez. Jornalero. 
Primero izquierda. Francisco Chicano. Jornalero. 
Primero izquierda. Rafael Torres. Cartero^ 
13 
No existe. 
15 
D. Carlos del Castillo Tejada. Empleado. 
17 
Derecha. Doña Rogelia Ibañez. Viuda de Castro. 
Izquierda. D. José Rodríguez. Empleado F. C . A , 
Centro. D. Pablo Zamorano. Empleado. 
19 
Doña Angustias Valenzuela Propietaria. 
D. Antonio Lorenzo. Perito Agrícola. Jubilado. 
D. Antonio Lorenzo (hijo). Perito Agrícola. 
21 
D. Diego Garrido Roldán. Jubilado F, C. A 
23 
No existe, 
25 
Manuel Montero Maldonado. Jornalero. 
27 
D. Narciso Claudio Martin. Empleado. 
29 
Doña Blanca Lacalle. Propietaria. 
31 
D. José Ruiz Reyes. Empleado. 
33 
D. Cesar Burgos Ons. Agente Comercial. 
35 
No existe. 
37 
D. Ramón Junco Quesada. Propietario. 
37 1.° 
D. JoséMaria Grund. Inspector Principal de Con-
tabilidad de los F. C. A. 
37 2.° 
«Villa S. Antonio» D. Antonio Ramirez. Industrial 
(Esquina a Plaza^ de la Victoria) 
Iglesia de San Lázaro. 
Almacenes de Vías y Obras Municipales. 
2 2.° , 
Planta baja 
Miguel González. Jornalero. 
Cayetano Estarno. Jornalero. 
Alfonso Alcántara. Jornalero. 
Pisos altos 
D. Manuel Cuenca. Empleado F. C A. 
2 3.° 
Planta baja 
Verduras de Doña María Gómez. 
D. Antonio Rincón. Chofer. 
Pisos altos 
Primero dcha. D.a Amalia Romero. Vda. Becquer. 
Primero izquierda. D. Manuel Cruz Iglesias. 
Segundo drcha. D. Manuel Porras. Emdo. F. C. A. 
Segundo izquierda. Doña María García Villasalas. 
Tercero dcha. D / Teresa Gilabert. Rentista. 
Tercero izqd. José Sánchez Rodríguez. Jornalero. 
Portera: Ana Gómez. 
4 
\>. José Gálvez Giménez. Empdo. Ayuntamiento. 
6 
Bajo dcha. D. Clemente Blanco. Médico 
Bajo izqd. D.Ramón Aguilar. Cptán. de Caballería. 
Pisos altos 
.D.a María Valls Saavedra Gómez. 
8 
D.a Ana Ramirez García. Propietaria. 
Sucesora de Antonio Pabón 
Fábrica de «Joyería y Platería 
Jerónimo Cuervo, 13 (antes Calderería), frente al Cine Goya. - Teléfono 3205 
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10 
D. Pablo Zamorano Salmerón. Empleado. 
Colegio de Barcenilla. 
14 
Antonio Fernández. Jornalero. 
José Sáenz. jornalero. 
Manuel Diaz. jornalero. 
Doña María Alvarez, 
16 
Bajo dcha. Luis Torres Fernández. Camarero, 
Bajo izqd. Francisco Ortigosa, jornalero. 
18 
Antonio Parra. Carpintero. 
20 
Doña Francisca Blanqui Quintana. 
Antonio Huerta, jornalero. 
22 
Doña Mercedes Ruiz. Propietaria. 
24 
Bajo. D. Francisco Algarra. Propietario. 
Pisos altos 
„Primero. D. Damián Sánchez. Apoderado Casa 
Taillefer. 
Segundo. D, Miguel Conejo. Sargento G. C. Rtrdo. 
26 
D. Maximiliano Casas. Capitán de Intanlería. 
28 
D. Enrique Alonso. Oficial de Telégrafos. 
30 
D. juan Arau Resch. Suboficial de Infantería. 
32 
Desocupada 
Fuente de la Manía 
D. Emilio Sánchez. Representante. 
Miguel Rebollar Martin, jornalero. 
Franc.0 Giner de los Ríos ( a n t e s V e n d e j a ) 
Entrada por calle de Lorenzo Cendra. Salida a la Alameda de Colón 
En el número 7 de esta calle, están los Almacenes y Oficinas de la Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos y la Inspección del Timbre del Estado. Y en el 
mismo edificio, piso segundo, derecha, las Oficinas del Catastro de fincas rústicas 
N ú m s 1, 3 y 5 
Edificio del Teatro Vital Aza. Empresario: Don Fé-
lix Rando Rápela. J/ 
7 
Planta baja y principal 
Planta baja 
Almacenes de Pasas de don Francisco Martin 
Almacén de Cereales de don josé Vázquez Vera. 
Pisos altos 
Entrl.0 Oficinas de Raggio y Sanz. Exportadores. 
Almacenes y Oficinas de la Compañía Arrendata- ["Primero. Don Joaquín Raggio Alarcón Propietario 
ría de Tabacos. 
Pisos altos 
Primero dcha. Doña Elvira Lomas. Propietaria. V 
Primero izqda. Don Manuel Morano. Propietario. 
Segdo dcha. Oficinas del Catastro de Rústica. 
Segdo. izqda D.VictorinoMartinez..Dtor.Catastro. 
Portera. Pilar García. 
f 
1 Segundo. Doña Carolina Raggio. Propietaria, y 
Portero: Antonio Martin. 
11 
Planta baja 
Almacén de Pasas de Don josé Bravo. 
Pisos altos 
Almacenes de Pasas y Frutos de Raggio Jy [Sanz. 
\ Farmacia y Laboratorio x L. Medina Montoya 
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Otra vez el 1 
Planta baja 
Marcas caladas para rotular -envases de don 
Arturo Ons. 
Pisos altos 
Don Ildefonso Cosme. Vulcanizador. 
13 
(Véase Casas de Campos 4) 
15 
(Véase Casas de Campos 6) 
17 
Planta baja 
Almacenes de Pasas de don }osé López". 
Pisos altos * 
Primero. Don Antonio Reyes Gámez. Labrador.» 
Segundo. Don Ramón Bujalance Propietario. /U 
Tercero. D. Mario Kahan.Abastecedor de buquesT ^ 
Portera: Dolores Montes. 
19 
Planta baja 
Taller de envases para frutos de D.Antonio López. 
Pisos altos 
Primero. Herederos de Antonio Pérez Propietarios 
Segundo.D.Plácido Durán. Exportador de pescado. 
Tercero. Don )uan Romero Portillo. Industrial. 
Portera. Dolores Plaza. 
21 
Pisos altos 
ial.\l Primero. D. Sebastián Vázquez Palma. Industr l 
Segundo. Don Cipriano Fernández. Empleado. 
Tercero. Viuda de Emilio Jiménez. 
Portera: Salvadora Torres. 
(Esquina a Lorenzo Cendra) 
Cabo Hermanos, Consigt." y Agts. de Aduanas. 
Café Económico, de' doña Encarnación Vázquez. 
Planta baja 
Café Económico, de Eduardo Navarro 
Pisos altos , 
(Véase Trinidad Grund 1) 
4 1/' 
(Véase Trinidad Grund 5) 
4 2.° 
Rein y Compañía. 
6 1.° 
(Véase Trinidad Grund 7) 
6 2.° 
Planta' baja 
Taller de platos par?, confitería, de don Rafael de 
Haro Benitez. 
Pisos altos 
Primero. Don Enrique Kléries Ortega. Indus>rial. 
Segundo. Don José Torregrosa. Industrial, v/ 
Tercero Doña juana Cabeza. Pensionista y 
Portero: José Martínez. 
8 1.° 
Planta baja 
Garage de la Sra. Vda. del Marqués de la Paniega. 
Planta baja 
Almacenes de Garbanzos,de D. Francisco Roldán. 
8 2.° 
Viuda de Francisco García. Propietaria. 
No existe. 
12 y 14 
(Véase Trinidad Grund 19) 
16 al 20 
Exportación de Pasas, de Don Bernardo González. 
22 
Planta baja 
Fábrica de Aserrar Maderas, de D. Antonio López. 
Pisos altos 
Exportación de Frutos de los Sres.Cabeza y Maese 
24 
Almacenes de Coloniales, de D. Miguel Orellana. 
Calidad penor 
== Hojas = 
de afeitar Venus 
L a m e j o r y m á s s u a v e 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
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Fresca 
Entrada por callé de Santa María. Salida a calle de Salinas 
Establecimientos y vecinos 
N.0 2 
Taller de Zapatería, de D. Salvador Durán. 
Doña Trinidad Gutiérrez, Vda. de Molero. 
Letra A 
Don Antonio Cañamero Salgado Industrial. 
Letra B 
Doña Concepción Vega. Rentista. 
2 2.° 
Escuelas Graduadas y vivienda de su Director 
D. )osé Molina Palomo. 
Portera: María Romero 
- . 4 / ' 
Planta baja 
Exposición de la Ferretería «El Llavín». 
Tapicería, de D. José Macías. 
Pisos altos 
*Prim. dcha.D.Carlos Milla Cazorla. Farmacéutico. 
Prim. izqda. Desalquilado el 15 de Novbre. 1919. 
•Sgdo. dcha D. Feo. Espino Morales. Abogado. 
Sgdo. izqda. Desalquilado el 15 de Novbre. 1929. 
Tercero. D Diego Cumpián. Retirado de la G: C. 
Portera: Carolina García 
6 
Planta baja 
Almacenes «El León», de D. Manuel Noguer. 
Oficinas de D. Carlos Kinrbrunner. 
Pisos altos 
' Prim. dcha. D. Manuel Ubeda Delgado. Coronel 
de Carabineros retirado. 
Prim. izqda. D. Benito Ortega Muñoz. Abogado, 
Sgdo. dcha. D. Feo. Muñoz Benitez. Industrial. 
Sgdo. izq. Doña Josefa Berrocal, Vda. de Batalla. 
Portera: María Aguilar 
Haza María 
Pertenece esta pintoresca zona de la población, a l popular barrio de la Victoria^ 
y en ellat además de los hotélitos construidos, se están edificando constante-
mente, resultando un lugar muy agradable, sano y hermoso. 
Tiene la entrada por calle de Fernando el Cató/ico y por calle de Cristo de la 
Epidemia. Sale a l campo. 
Viviendas 
(Cáile del General Ibáñez) 
N ú m . 2 
Baio. Don Juan Galindo. Empleado F. C. A. 
Pisos altos 
,v. Don Francisco Márquez. Industrial, 
2 2.° 
D, Rafael Pérez Burgos. Abogado. 
f Don Emilio Aranda. Industrial y Propietario. 
6 
Bajo dcha D. Francisco Montilla. Empido. Gas. 
Bajo izqda. D. Faustino Pereda.Empido B.H.A. 
Pisos altos 
Primero. Claudio García Barnizador. 
Funeraria de Nuestra Señora del Carmen 
Calle del Carmen, 18. — Teléfono núm. 2113 
J U A I N L O S A D A M A R T I N 
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Primero. D. Fernando Rosado. Empido. Dptción. 
«Villa Pilar> 
Bajo dcha Srta. Victoria de la Cruz Rodríguez. 
Bajo izquierda. D. José Genovés. Estivador. 
Pisos altos 
Primero derecha. Desalquilado el 15 de Novbre. 
t Prim. izq. D. Manuel Gómez Oficial de Correos 
Prim. centro D. Cristóbal Haro. Industrial. 
«Villa Millán» 
Bajo. Desalquilado el 15 de Noviembre de 1929. 
Pisos altos 
Primero. Rafael Palma Jornalero. 
20 
D. José Rivero Vides. Cmdte. Infantería retirado. 
22 
En construcción el 15 de Noviembre 1929. 
24 
Doña Carmen Checa Bete Propietaria. 
30 
Deshabitada el 15 de Noviembre 1929. 
«Villa Rosario» 
, D. Jorge Wersier Profesor de Francés. 
Sin número 
D. José López Navas Empleado. 
Sin número 
D. José Daniel Ruíz. Delineante. 
Sin número 
D. Miguel Márquez. Dependiente. 
15 
D. Juan Gracián Casado. Empleado 
(Calle de D. Rodrigo de Ulloa) 
N.M 
Doña Josefa Rius. Modista. 
3 
D Ramón Sánchez Capitán de la G C retirado. 
5 
Bajo. Francisco Dueñas. Camarero. 
Pisos altos 
Primero D, Francisco Ruíz. Agente Policía. 
Desalquilada el 15 de Noviembre 1929. 
9 
D. Haroldo Moreno Empleado. 
; ; ' - r : ' j ' , .' s . 
D. Felipe Sánchez Usuriaga. Cap. de Infantería. 
:»Villa Clotilde* 
D. Alfonso Sanjuán de la Calle. Empido F. C. A. 
«VillaAmalia» 
D. Francisco Ortíz. Industrial. 
38 
Bajo dcha. D. José Giménez. Funcionario Público. 
Bajo izquierda. Doña Josefa González. 
Pisos altos 
Primero derecha. Doña Rosario Olaorta. 
Prim. izqda. D. Francisco Gaete. Sub. Infantería. 
40 
D. José Antonio García. Agente Policía. 
«Villa Dora» 
Doña Angeles Estévez Vda. de Armijo. 
«Villa Carmen» 
Doña Carmen Rovira. Propietaria. 
«Villa Paquita» 
D. Gabriel Arrabal. Comerciante. 
«Villa Teresa» 
D. Dionisio Torres. Oficial de Telégrafos. 
«Villa San Francisco» 
D.Juan Sabino. Empleado F. C. A. 
«Villa Aurora» 
Bajo. D. Federico Loubere. Empleado F. C. A. 
Pisos altos 
Doña María Eulalia: Vda. de Anaya. 
«Villa Azul» 
D. Federico Martín. Inspector de Policía. 
«Villa Sanjosé» 
D. Juan Cortés Salido. Periodista. 
Sin número 
D. Manuel Viano Viano. 
Farmacia y Laboratorio _££. a. de Torres Gómez 
D u q u e d e l a V i c t o r i a , 7 
Balones de oxígeno-Trouseau para partos-Preparación de inyectables y Medicamentos purísimos 
A B I E R T A T O D A L A N O C H E 
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Haza de la Victoria 
En pocos años, lo que fué una haza de tierra sin cultivar, se ha transformado en 
una pintoresca barriada, plena de hotelitos de heterogénea construcción. 
Tiene la entrada por la calle de la Amargura; por la calle de Ferrándiz, y por ios 
jardines de la Iglesia de la Victoria. Sale al campo. 
Vecindario 
Núm 2 
U. julio López Contreras. Inspector de Policía. 
«Villa Susana» 
D. jnan Rosado Denis. Jefe Ngcdo.-Ayuntamiento. 
4 
Don Luis Gómez Palanca. Propietario. 
«Villa Pastora* 
Don Manuel Ramírez Vergara. Empleado F.C.A. 
«Yllla Manuela» 
Don Marcelino Suéira Alonso. Propietario. 
«Villa Eulalia» 
Don Ildefonso Cómitre Toledo. Coronel. 
«Villa San Luis» 
D. José Cruz Berrocal. Jefe de Negociado F.C.A. 
«Villa Dolores» 
Bajo. D. Manuel Domínguez. Profesor Mercantil 
y D. Agustín Domínguez. Representante. 
Pisos altos 
Prim. D. Manuel Barrera G.a de Aguilar. Capitán. 
Sgdo. D. Jaime España. Interventor del E. en F.C. 
«Ntra. Sra. de la Victoria» 
Don Fermín Cruz Macella. Gerente de la Compa-
ñía de Seguros «El Fénix Austríaco». 
«Villa Pepita» 
Don Jaime Aguilar Morales. Sub-jefe de la Esta-
ción Málaga de los F.C.A. 
«Villa Araceli» 
Don Tomás Orellena. Propietario. 
«Villa Ntra. Sra. de Lourdes» 
Don Enrique Cabeza. Comerciante. 
«Villa Josefina» 
Don Mateo Trillo García. Tte. C. de Infantería. 
«Villa Mercedes» 
Deshabitada el 15 de Noviembre 1929. 
«Villa Ana María» 
Don Francisco Martos. Capitán de Infantería. 
«Villa Ntra Sra. de la Asuncíón> 
Don Francisco Esteban. Empleado de Aduanas. 
«Villa San Antonio» 
Doña María Castaño. Propietaríd. 
Chalet sin título 
Doña María de la Fuente. Propietaria. 
«Villa Medalla Milagrosa» 
Don Tomás Bryan Tejón. Abogado. 
«Villa San José> 
1 Don Ignacio Falgueras Ozaeta, Abogado. 
«Villa Goya» 
Don Antonio Hidalgo Hidalgo. Empdo. C. Larios. 
«Villa María» 
Don Tomás Vidal Izanzo. Representante. 
Villa María Teresa» 
Don Mariano del Cacho Fernández. Empdo. Adna. 
«Villa María Amelia» 
Don José Utrera Maresca. Empleado. 
«Villa Adela» 
•Don Maximiliano Galdón. Representante. 
«VillaJVictoria Elisa» 
Don Luciano Ruíz García. Capitán retirado. 
= Hojas = 
de afeitar Venus 
La m e j o r y m á s s u a v e 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
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«Villa Rosario* 
Don )osé Valero Madolell. Empleado. 
«Villa Ntra. Sra. del Carmen» 
D, José Utrera Rioja. Consignatario de buques. 
«Villa San Enrique» 
Don Víctor García Moreno. Comerciante. 
«V¿lla Pilar» 
Don Cayetano Morales. Capitán de Infantería. 
«Villa Antoñito> 
D. León Medrano Luján. jefe de E. Málaga Puerto 
«Villa Teresa» 
Don Gabriel Garrido López. A. de O. Públicas. 
«Villa Mary> 
«Laboratorio Montesfer», de D. Francisco Garrido 
Molero. Ayudante de Ingenieros. 
«Villa María» 
Don'Francisco Garnacha Domínguez. Sacerdote 
ySrta. María de Casas España. Propietaria. 
«Villa Conchita» 
Don Rafael Maldonado Parody. Empleado. 
«Villa Amalia» 
T Don Antonio Ayala. Comerciante. 
«Villa Carmen» 
Don Eugenio Arroyo. Comandante C. Reclutas. 
«Villa Lina» 
Don Isidro Garnica. Capitán Médico. 
«Villa Lucía» 
D. Juan Arjona Monsó. Comandante de Infantería. 
D. Ernesto Maroto. Profesor de la E. Normal. 
Hoyo de Esparteros 
Entrada por Andrés Mellado. Salida al Pasillo de Atpcha 
Establecimientos y vecinos 
Núms 9 y 11 
Planta baja 
Laboratorio Agrícola y Cámara Agrícola. 
Pisos altos 
Primero. Servicio Agronómico Nacional. 
» Segundo. Don Luis Cabello. Propietario. 
Tercero. Don Abdon Bertis. Comerciante. 
Portera: María Molina 
13 
Almacenes de Coloniales, de D. Diego Martín. 
15y 17 
Aceites y Cereales,.de D. |uan Pineda. 
19 
Donjuán Pineda. Industrial. 
21 
* Don Manuel RLIÍZ Picasso. Propietario. 
^Hotel la Internacional», de D Pedro Avilés. 
24 
Planta baja 
Garage de la Empresa de Automóviles Castillo. 
Pisos altos 
' Principal. D. Francisco Marín, Propietario, 
1.0 y 2.a. «Hotel la Andaluza». Doña Isabel Simón 
Tercero. D. José Reina. Industrial. 
Portera: María Palacios 
27 
Pisos altos 
Entresuelo. Desalquilado desde el 15 Nbre. 1929 
> Primero. D. Juan Pradelles de Castro. Marino. 
Segundo. D. Manuel Villalta. Patrón de barco. 
Portera: Rosalía Martín 
29 
,Bajo derecha. D. Narciso Briales Franquelo. Abo-
gado y D. Sebastián Briales. Procurador. 
Bajo izquierda. Laboratorio Químico, de D. Fer-
nando Briales Franquelo. 
Pisos altos 
*• Doña Carmen Franquelo, Viuda de Briales. 
31 
Almacenes de Granos, de D. Miguel Rueda. 
33 
Planta baja 
Oficinas de Hijos de D. Domingo Izurrátegui. 
Pisos altos 
Almacén de Cereales, de D. José Vázquez Vera. 
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Jerez Perchet ( a n t e s D o s A c e r a s ) 
Entrada por calle de Torrijos. Salida a calle de Don Bosco 
Calle pina, bien urbanizada. Por su proximidad a! mercado de Puerta Buena 
Ventura, el principio de esta calle y hasta su mediación, lo constituyen estable 
cimientos de artículos ele primera necesidad. Todo el mundo la conoce por calle 
de Dos Aceras, su antigua denominación. 
Establecimientos y vecinos 
N.01 
Planta baja y altos 
Carbonería, de D. Luis Lorente. 
3 
Planta baja 
Taller de Zapatería, de Ahtonio Asaustre. 
Pisos l^tos 
Primero. D. Napoleón Serrano Barés. Empido. F.C. 
Segundo. Doña Dolores Urbano. Propietaria. 
5 
Planta baja y altos 
Aceitería, de D. Francisco Olmo. 
7 * 
Planta baja 
Comestibles. deD. Rafael Escaño Rojas. 
Pisos altos 
Don Rafael Escaño. Comerciante. 
9y 11 
Planta baja 
Café Económico, de D. Manuel Banderas. 
Aceitería, de Doña María Alarcón. 
Pisos altos ^ 
Primero derecha. Don josé Llovet. Empleado. 
Primero izqda D. Rafael Lauras Ruano. Empido. 
Segdo. dcha. Doña Victoria Garrido. Pensionisla. 
Sgd. izda. D. Antonio Oters Busto. Empdo. F. Cft 
Portera: Dolores Vera. 
13 
Planta baja 
Carbonería de D Miguel Sanchez. 
Pisos altos 
|i Primero. D. Manuel Olmo. Empleado. 
Segundo. D. Miguel Yañez. Comisionista. 
15 
No existe. 
(Esquina a calle de Moreno Rey). 
Comestibles de D. Blas Teruel. 
17 
Planta baja 
Estanco de D. Laureao Granados. 
Cacharrería de Luis Alcaide 
Pisos altos 
Primero D. Enrique Llovet Fernández. Médico. 
Segundo. D. Manuel Chaneta Pinazo. Abogado. 
Portera: Carmen Gómez. 
19 
Planta baja y altos 
Huevería de D, Vicente Soriano. 
21 
Planta baja 
Peluquería de D. Manuel Rey. 
Pisos altos 
^Primero. D. Antonio Eloy. Empleado. 
Sd.0 D. josé Sauchez Gallardo. Empleado F. C. A. 
Portera: Victoria Sánchez. 
23 
Planta baja 
Comestibles de D. Andrés Campo. 
Pisos altos 
Primero. D. José Rubio Moyano. Carpintero. 
Segundo. D.a Maria Asunción Donaire. P.de Piano 
Hola de afeitar 
Por el excepcional 
temple de su acero, son 
las mejores hojas fa-
Y\ bricadas hasta el dia. Calidad penor 
V E N U S 
La suavidad en el afei-
tado y su duración, las 
hace ser, las hojas pre-
feridas. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
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25 y 27 
Garage de Bicicletas, de D.a Francisca Martínez. 
29 
Planta baja 
Quincalla y Paquetería, de D. Juan Ponce, 
Pisos altos 
D. Elíseo Ruíz. Propietario. 
31 
Planta baja 
Sastrería, de D Francisco Galera López. 
Bajo interior. D. Laureano Granados. Industrial. 
Pisos altos 
• D. Diego Santisteban Oficial de Telégrafos 
33 
Planta baja 
Huevería, de D. José Angulo. 
Verduras, de José Ruíz. 
Pisos altos 
Primero. D. Emilio Vargas Empleado. 
Segundo. Manuel Ramírez. Carpintero. 
Portera: Dolores Heredía. 
35 
Planta baja 
Huevería, de D. Fernando Félix Capote. 
Pisos altos 
Primero D. Vicente Marín García, Empleado. 
Primero interior. Santiago Duarte. Jornalero. 
Segundo. D. José M.a Ortega. Empdo. de Telgfs. 
Segundo interior. D. Juan Delgado. Comerciante. 
Tercero D. Antonio Merino. Dependiente. 
Portera: Josefa Romero. 
37 
Bajo. D Juan Cano. Viajante. 
Pisos altos 
Primero drcha. D. José Ramos. Dependiente. 
Primero izqd. José Jiménez. Carpintero. 
Segd. dcha. D. Angel Pereira. Tte. de Cazadores 
Segundo interior. D. Enrique Crespo. Corredor. 
. 3 9 
Bajo. D José Alvarez. Empleado E. Malagueña. 
Pisos altos 
Primero drcha. D. Eduardo Ramírez. Mecánico. 
Primero izqd. D. Antonio Mercado. T. Cnel. Rtdo. 
41 
Planta baja 
Comestibles, de D. Pedro Martínez. 
Pisos altos 
D. Pedro V Alvero. Oficial i.0 Ayuntamiento. 
43 
. Planta baja 
Droguería, de D. José Márquez. 
Pisos altos 
Primero. D. José Macías. Tapicero. 
Segundo. Uceda Robles. Guardia Civil retirado. 
45 
Planta baja 
Huevería, de D. Diego Galán García. 
Carbonería de Doña Francisca Mangas. 
Pisos altos 
Primero dcha. D. Manuel Rojas. Vjte. Casa Meca. 
Primero izqd. Doña Engracia Utrilla. 
Portera: María Gómez. 
45 2.° 
Planta baja 
Comestibles y Verduras, de D. Francisco Tello. 
Cacharrería, de D.a Adela Fernández. 
Pisos altos 
Prímro dcha. D, Ramón López. Empdo. F. C. A. 
Pmro izqd. D.a Luisa Domínguez. Vda. Cannona 
Segundo- D José López. Epdo. Escuela de Com. 
Portera: Ruperta Marrero 
47 
Bajo. Manuel Alvarez. Jornalero 
Pisos altos 
Eduardo Espejo Jornalero. 
49 
Planta baja y altos 
Café y Cervecería, de D. Emilio Avila. 
2 
Planta baja y Altos 
Comestibles, de D. Leonardo Marín. 
Fábrica de «Joyería y Platería 
Sucesora de Antonio Pabón 
Jerónimo Cuervo, 13 (antes Calderería), frente al Cine Goya. - Teléfono 3205 
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Planta baja 
Huevería, de D. joaquin Sánchez. 
Pisos altos 
Primero. D a Asunción Ucendo. Pensionista. 
Segundo. Desalquilado el 15 de Noviembre 1929. 
Tercero. D. )osé Pérez Rodríguez. Empd. F. C. A. 
Cuarto. Desalquilado el 15 de Noviembre 1929. 
ét • • -
Portera: Remedios Filpo. 
6 
Planta baja 
Carnicería, de D.a Ana Gómez. Vda. de Martín. 
"La Divina Pastora» Confitería, de D. E. Cómitre. 
Pisos altos 
D. Enrique Cómitre. Industrial. Confitero. 
8 
Verduras, de Miguel Banderas. 
10 
Planta baja 
Panadería, de D. Antonio Corrales. 
Quincalla de Don Miguel jurado. 
12 
Planta baja • 
Frutería y Verduras de D. Carlos jiménez. 
Pisos altos 
Primero deba. D.a Carmen Rodríguez. Pensionista 
Prmro. izqd. D. Sebastián Cabezas.Músico Mayor 
Segundo deba. D. Antonio Perea. Dependiente. 
Segundo iz. D. joaquin Cestino Ayundante Obras 
Portera: Carmen Golfín. 
14 
Planta baja 
Verduras, de Doña Ana Ruiz Gutiérrez. 
Venta de Pescado, de Bernardo Mendoza. 
Pisos altos 
Primero D. José Sánchez Taboadela. Empleado. 
Segundo. D. Antonio López Ruíz Sastre. 
Portero: Juan B.a Serrano. 
Planta baja y Altos 
D. Enrique Guírado Cabello. Industrial. 
18 
Planta baja 
Bajo D.a Dionisia Banderas. Vd. de García. 
Pisos altos 
Primero. Desalquilado el 15 de Noviembre 1929. 
¿-Segundo D. Blas Teruel Industrial. 
Tercero. Doña Dolores Fernández Villar. 
Portera: Dolores Hurtado. 
20 
Bajo. D. Salvador Navas. Maestro Municipal. 
Pisos altos 
Primero. D. José Samaniego L. de Cegama, Ma-
gistrado. Presidente, de la Sección 2.a de la 
Audiencia. 
Segundo. Vda. de D. José López Navarro. 
L Tercero. D, Antonio Ballesteros. Contable. 
22 
Planta baja 
Garaje, de D. Francisco Biote. Procurador. 
Bajo izqdv D, Francisco Sánchez Pastor. Inspec-
, tor de Abastos y empleado Gobierno Civil. 
Pisos altos 
Primero. D..Francisco Manzanares. Magistrado. 
Segundo, D. Antonio Bailén. Magistrado. 
Portera: Antonia Coalla. 
24 
Planta baja 
Bollería, de Doña Carmen Lozano. 
Pisos altos 0 
En reparación el 15 de Noviembre de 1929. 
26 
Planta baja 
Verduras, de D.a Dolores Jiménez. 
Pisos altos 
Joaquín Diaz. Jornalero. 
28 
Planta baja 
Comestibles, de D." Ramona Casanova. 
Pisos altos 
Primero. D. Luis Ortiz Romero'. Comerciante. 
Farmacia y Laboratorio x L. Medina Montoya 
P U E R T A D E L MAR, 5 y 7. — Teléfono 1157 
Medicamentos purísimos - Especialidades Farmacéuticas Nacionales 
y Extranjeras :: Ortopedia--
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Segundo. Doña Dolores Casasola, Marquesa de 
Fuentepiedra. 
Tercero. D. Higinio Rivón Mendivil. Telegrafista. 
Portera: María Gómez. 
30 
D. Agustín Arrabal. Empleado. 
32 y 34 
Planta baja 
Carbonería, de Doña Teresa Clavijo 
Pisos altos 
Primero. Doña Dolores Martín. 
Segundo. Diego Jiménez. Jornalero. 
Tercero. Doña Encarnación González. 
36 
Planta baja 
Huevos y Jabón, de Doña María Barrientos. 
Pisos altos 
Primero. D. Eugenio Diaz Sánchez.Tte. de Ingros. 
Segundo, D, José Guerrero. Comandante. 
38 
Planta baja 
Café Económico, de D. Antonio Sánchez Lozano. 
Pisos altos 
Antonio Sánchez-Garcés. Jornalero, 
40 
Planta baja 
Quincalla, de D. José Muñoz. 
Pisos altos 
Primero dcha. Antonio Pérez Fernandez. Jornalero 
Prmro. izqd. D, Francisco Montenegro. Edo.F.C.A. 
Segundo dcha. José Campos Montiel. jornalero 
Segundo izqda. D. Manuel Ortiz. Empleado. 
Portero: Antonio Soto. 
' - ' * 42 
Bajo. Manuel López. Jornalero. 
Bajo. D. Mariano Garcia. Empleado U. Mercantil. 
Pisos altos 
Primero. D.a Ana Gómez Vda.de Martin. 
Primero interior. Antonio Calleja. Jornalero. 
Prmro. intr. dcha. Antonio Segovia. Jornalero. 
44 
Planta baja 
Comestibles, de D'a Mercedes Banderas. 
Bajo interior. Francisco Povea. Jornalero. 
i Pisos altos 
Primero dcha. D. José Corpas. Dependiente. 
Primero izqda. Rafael Navas. Sombrerero. 
Segundo. D. Miguel Diaz. Empleado Hacienda. 
Portera: María Pascual. 
46 
Bajo. Encarnación Luque. Vda. de Jiménez. 
Pisos altos 
CQ. Eduardo Hernández. Maestro Nacional. 
. 48 
Bajo. Antonio Muñoz. Jornalero. 
Pisos altos 
Antonio Martin. Jornalero. 
50 
Vinos y Aguardientes de D. Lorenzo Muñoz. 
J e r ó n i m o C u e r V O (antes Calderer ía) 
Entrada por calle de Granada. Sajida por Plaza de las Cortes de Cádiz. 
Ca//e de pocos metros de longitud y de gran paso, pues pone en comunicación el 
Centro, con los populares barrios de Capuchinos y de la Victoria. E l dia 12 de 
Agosto comenzó la demolición de la soberbia casa núm. 12, con cuyo derribo^ 
gana la calle cerca de 6 metros de anchura. En el solar que pudiera señalarse 
con el número 14, existe el «Cine Goya», y en la planta baja del edificio contiguo 
al Cine, hay un Almacén de Curtidos propiedad de D. Evaristo Minguet. La entra-
da de esta casa es por la Plaza de las Cortes de Cádiz, núm. 2. 
Establecimientos y vecinos 
N ú m . 1 
Bar Madrid Moderno de D. José Vera Bandera. 
3 y 5 • 
(Esquina a calle Capitán) 
Planta baja 
Peluquería Salón Madrid de D. Eloy Trabado. 
Turrones de Hijo de Manuel Cremades. 
Pisos altos 
Prcpal. D. Trinidad Diaz Sanguinetti. Empleado. 
Segundo. Doña Elisa Rosso. Rentista. 
Tercero. D. Lorenzo Domínguez. Comerciante. 
Portera: Concha Peña, 
7 y 9 
(Esquina a Marqués del Vado) 
Ü Ü 1 Á D E L V E C I N D A R I O 
Planta baja 
Confitería «La Predilecta» de D. Antonio Muñoz 
Ranea: 
Despacho de D. Francisco Biote. Procurador y 
Administrador de Fincas. 
Pisos altos 
Primero. D. Francisco Biote Cano Procurador. 
Seguiftío. D. Francisco Biote Herrera Abogado. 
11 
(Esquina a Marqués del Vado) 
Planta baja 
«Camisería Coya» de D. Antonio Martín. 
Tintorería «La Francesa» de D. Cristóbal Avilés. 
Pisos altos 
(Entrada por Marqués del Vado, num. 5) 
Principal. D Ensebio Cortés. Dentista. 
Segundo. D. julio Gancedo. Comerciante 
Tercero y cuarto. D. Francisco García Almendro. 
Planta baja 
Despacho del Sr. García Almendro Abogado 
Portera: Antonia Rodríguez 
13 
(Esquina Plaza de.las Cortes de Cádiz) 
Planta baja 
Sucesora de Antonio Pabón. Fábrica de Joyería y 
Platería. 
Venta de Muebles de D. Lorenzo Muñoz. 
Almacén de Música de D. Fernando del Olmo. 
Casa Bilbao Comestibles finos de D. Manuel 
Pérez Domínguez. 
Confecciones para niños «La Dalia» de Doña An-
geles Utrera. 
Pisos altos 
¿ Pral izq D. Francisco Burgos. Comerciante. 
,-.Pral dha D Federico Quesada Vista Aduana. 
/Segdo. izq. D. Marino Barrete Dentista. 
tSgdo. dha. D. Marcos Sánchez Comerciante. 
(_Ter. izq. D. Cristóbal Fábregas Propietario. 
Ter. dha. Doña Concepción Fernandez Abela. 
Cto izq. Doña Amalia Valderrama. Vda. de Padrón 
Cto. dha. D. Manuel Usero. Práctico del Puerto; 
Portero: Juan Morales. 
José Denis Belgrano 
Entrada por Salvador Solier. Salida a Juan J. Relosillas 
Establecimientos y vecinos 
N.0 1 
No existen 
.' - -V ^ 3 - ' 
Planta baja 
Bar Restaurant «Gambrinus» de Don Reinhold 
Tschuschke. 
Pisos altos 
Entresuelo. D José Luis Abelenda. Abogado. 
Sra. Vda. de Montero. Habilitación y A. Negocios 
Pro Oficinas de D. Camilo Smit. A. Comercial 
Sdo. Fábrica de Flotes de Doña Remedios Morlat. 
Portera: Carmen Escobar. 
5 - . J 
Bajo Don Diego Santiago. Marmolista. 
Don Tomás Pérez Mancha. Industrial. 
Pisos altos 
D. Jacinto Ruiz Inspector de Primera Euseñanza 
7 
D. Antonio Carmona Morales. Marmolista. 
9 -
D. Reinoldh Tschuschke. Industrial. 
11 
Deshabitada el 15 de Noviembre 1929. 
(Esquina a Plaza de las Cortes de Cádiz) 
Almacén de Vinos deD. Enrique Figuerola. 
13 
Pisos altos 
* Pro. D. José del Castillo y Pez. O. de Telégrafos. 
'Segundo Don Ramón Rubio. Viajante. 
Tercero. Don Francisco Balebona. Representante 
: Sucesora de Antonio Pabón 
Fábrica de Joyería y Platería ======= 
Jerónimo Cuervo, 13 (antes Calderería), frente al Cine Goya. - Teléfono 3205 
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15 
Planta baja 
Taller de Cerrajería de Don Blas Plata. 
Pisos altos 
Entresuelo. Don José España. Industrial. 
17 
Doña Asunción Blanca Diaz. 
19 
Almacén de D. Juan Mesa Molina 
21 
Don Juan Mesa Molina. Maestro de Obras. 
23 
Doña María de los Dolores González Propietaria 
25 
No existe. 
27 
D." Concepción Benito. Vda. de Heredía Rentista. 
29 
Bajo. Don Miguel Briasco. Practicante. 
Pisos altos 
Primero. Desalquilado el 15 de Noviembre 1929. 
« Segundo. Don Pedro Mejías. Profesor de Piano. 
Tercero. Don Julio Pérez. Empleado. 
Portero: JuanLuque. 
31 
x Doña Angela Guirval López. Vda. de Campos. 
33 
Bajo. Don Francisco González. Empleado. 
Pisos altos 
Primero. Don Gabriel Rodríguez. Veterinario. 
Segundo. Don Aurelio González. Empleado F.C.A. 
Portera: Josefa Reina.' 
Bajo derecha. Don Adolfo Díaz. Industrial. 
Bajo izqda. Doña Rafaela Macías, Vda. de Alcalá. 
Pisos altos 
* Prim. dcha. D. Atanasio Córdoba Ortíz. Abogado 
Prim. izqda. D. Enrique Molina. A. de Ingenieros. 
i Sdgdo. dcha. D. José López Pérez. Procurador. 
' Sgdo. izqda. D. Enrique del Castillo. A. de Obras. 
* Tercero dcha. D. Eduardo Ocón. Jefe de Correos. 
Tercero izqda. Doña María Rodríguez Spiteri. Ptria. 
Cuarto izqda D. Antonio López. Dependiente. 
Portera: Antonia Granados. 
Bajo. Doña Camila Vera Cortés. 
Pisos altos 
Primero. Don José Cubero. Propietario. 
i Segundo. Don Manuel Ruíz Alé. Propietario. 
Tercero. José Güarch. Jornalero. 
6 
Doña María Labrada Durán. 
8 
Doña Germaine Dutaut. 
Josefa Ligarte BarrientOS ( a n t e s P a n a d e r o s ) 
Entrada por calle de Carvajal. Salida al Pasillo de Atocha 
Establecimientos y vecinos 
N.0 1 
(Véase Alameda Alfonso XIII, 20) 
3 
Sucursal del Hotel Londres. 
Portería: María Medina 
Planta baja 
Almacenes de D. Antonio Montañéz. 
Pisos altos 
Primero. Fonda «La Bilbaína». D. Antonio Riera. 
Segundo! D, Antonio Morales, Médico. 
Farmacia y Laboratorio J ^ L A. de Torres Gómez 
D u q u e d e l a V i c t o r i a , 7 
Balones de oxígeno-Trouseau para partos-Preparación de inyectables y Medicamentos purísimos 
A B I E R T A T O D A L A N O C H E 
(j U Í A b Í3 L V E C I N D A R I O 
Tercero. D, Antonio Sánchez. Exptd. de Mariscos. 
Cuarto. Doña María Josefa López. 
Portera: Rosario Vela. 
Planta baja 
Bombería. de D. José González. 
Entresuelo. «La Moderna*. Casa de Huéspedes de 
D. Diego Domínguez. 
Pisos altos 
(Véase Alameda de Alfonso XIII, 24) 
9 
Planta baja 
Casa de Comidas, de Don Antonio Alarcón. 
Pisos altos 
(Véase Alameda Alfonso XIII, 26) 
11 
Planta baja 
Despacho de Cereales, Don Pedro Casermeiro. 
Pisos altos 
(Véase Alameda Alfonso XIII, 28) 
13 
Planta baja 
Depósito de Harinas y Cereales, de Andalucía 
S. A. «Ntra. Sra. de los Remedios>. 
Pisos altos 
(Véase Alameda Alfonso XIII, 30) 
15 
Bajo. Garage de D. José Fernández. 
Pisos altos 
(Véase Alameda de Alfonso XIII, 32) 
17 
Bajo. Garage, de D. Francisco Arrabal. 
Pisos altos 
(Véase Alameda Alfonso XIII, 34) 
19 
Bajo. Taller de Mecánica, de D. Francisco García. 
Pisos altos 
(Véase Alameda Alfonso XIII, 36) 
21 
Bajo. Taller de Mecánica, de D. Angel Guerra. 
Pisos altos 
(Véase Alameda Alfonso XIII, 38) 
23 
Bajo. Barage, de D. Juan Luis Peralta. 
Pisos altos 
(Véase Alameda Alfonso XIII 40). 
25 
Bajo. Almacén de sacos, de D. Carlos Briales. 
Pisos altos 
(Véase Alameda Alfonso XIII 42). 
27 
Bajo. Garage de D. Antonio Franquelo. 
Pisos altos 
(Véase Alameda Alfonso XIII 44 1.° y 44 2.°) 
29 
Clínica y vivienda de D. Guillermo y D. Eduardo 
Jáuregui. Médicos. 
31 
D' Basilio Marín. Agricultor. 
(Esquina a calle de Carvajal). 
Estudio Fotográfico Wandre. 
2, 4 y 6 
No existen. 
8 
Secretaria del Real Málaga F. C. -
Pisos altos 
Fonda Siglo XX, de D. Antonio Ruiz Soto. 
Porera: Dolores Alarcón-
10 12 y 14 ' 
Edificio del Teatro Lara. 
16 
(Véase Andrés Mellado 19). 
18 
Almacenes de Coloniales D. Dionisio Ric 
Pisos altos 
Entresuelo. Almacén de Garbanzos. D. josé Alcalá 
Primero y segundo. (Véase Andrés Mellado 21 •) 
Hoja de afeitar 
Por el excepcional 
temple de su acero, son 
las mejores hojas fa-
bricadas hasta el dia. Calidad superior 
V E N U S 
La suavidad en el afei-
tado y su duración, las 
hace ser, las hojas pre-
feridas. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
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20 
Tostadero de Café de D Diego Martin. 
Pisos altos (Entrada por calle Ordóñez 1. 
Entresuelo derecha Almacén de sacos. D. Carlos 
Briales. 
Entresuelo intr. D. Ramón Casado Empleado. 
Primero. D. Diego Martin. Industrial. 
Segéndo D. Carlos Briales. Industrial. 
Portero: Francisco Arjona. 
22 
Planta baja 
Almacén de Coloniales. D Diego Martin. 
Pisos -Itos (Entrada por calle Ordeñez 2). 
D. José Ramos, Industrial. 
24 
Planta baja 
Garage, de Doña Concepción Mercado. Viuda de 
Gómez. 
Pisos altos 
Primero. Doña Paulina Bolin. Propietaria. 
» Segundo. D. Antonio Serrano. Edo. Ayuntmiento. 
, Tercero D. Rafael Cuevas. Industrial 
Portera: Juana Espinar. 
26 
Planta baja 
Asociación Gremial de Criadores y Exportadores 
de Vinos. 
Consignaciones de Buques, de D. Pedro Gómez. 
Pisos altos 
Primero. D. Pedro Gómez Chaix. Consignatario. 
«"Segundo deba. D Salvador Postigo Almacnsta. 
•Segundo izqd. D José Medina jefe de la C. A T. 
Tercero. D. Juan Gallego, Industrial. 
Cuarto deba. D. joaquin Delgado. Cptn. Intdcia, 
Cuarto izqd. D. Francisco Sancbez. Epdo: F.CA. 
Portero; José Alvarez. 
D. Juan Díaz 
Entrada por calle del Marqués de Larios. Salida a Martínez de la Vega 
Es una calle muy corta, pues consta de tres edificios. E l I y 3, y el 5, y el que 
corresponde al núm. 7 de la calle del Marqués de Larios. En ¡os núms. 1 y 3, 
están las Oficinas y Despacho de billetes de la Delegación de la Compañía 
Trasmediterránea de Vapores. 
Establecimientos y vecinos 
N ú m s . 1 y 3 
Planta baja 
j Oficinas de la Compañía Trasmedilerránea de Va-
pores. Teléfono 2506. Delegado en Málaga, 
D. José Pérez Asencio. 
(Con entrada por Roberto Cano) 
* Oficinas de D. Miguel Montes, A. de Aduanas. 
^ Consultorio Médico, de D. Patricio Gutiérrez. 
Pisos altos 
* Prim. Doña Ana Romero, Vda. de Morales. Prpta. 
A Segundo. Don Patricio Gutiérrez. Médico. 
5 
Planta baja 
Café Comercial, S. A. 
Pisos altos 
Primero y segundo. Hotel Victoria, de D. Baldo-
mero Méndez. 
« Tercero. D. Mariano Molina. Abogado del Estado. 
Portera: María Jurado, 
Farmacia y Laboratorio x L. Medina Montoya 
P U E R T A D E L MAR, 5 y 7, — Teléfono 1157 
Medicamentos purísimos - Especialidades Farmacéuticas Nacionales 
y Extranjeras :: Ortopedia 
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Juan Gómez 6 a r C Í a ( a n t e s E s p e c e r í a s ) 
Entrada por la Plaza de la Constitución. Saiida a calie de Cisncros. 
Pocas personas la conocen por su nombre actual, pues siguen llamándola calle 
de Especerías. Radica en esta corta, pero hermosa vía, lo más florido de nuestro 
comercio, siendo sus establecimientos de los más modernos en instalación y 
buen gusto, y sus propietarios personas competentísimas y de crédito. 
Establecimientos y vecinos 
N.0 1 
Planta baja 
Camisería, de D. )osé García Lados. 
Relojería y Optica, de D. Jerónimo Narváez. 
Tintorería Alemana, de D. Alfredo Berger. 
joyería, de D. }uan Pareja. 
Pisos altos. (Hay ascensor) 
(Entrada por Siete Revueltas, 2) 
Entresuelo. Notaría, de D. Francisco Villarejo 
Primero. D Esteban Pérez Bryan Farmacéutico. 
Segundo derecha, D. |osé Plaza. Procurador. 
Segundo izqda .D. Jerónimo Narváez.Comerciante 
Tercero deba D. José García Larios Comerciante 
Tercero izqda. D. José Gómez de la Bárcena. Ing. 
. Portera: María Muñoz 
No existen edificios del 3 al 15 
17 
Planta baja 
Artículos de Piel, de D. Francisco de Luna Marín. 
«Río de La Plata», Géneros de Punto y Confec-
ciones, de D. Andrés Piédrola. 
Camisería Villoslada, de D. Francisca González. 
Pisos altos. (Hay ascensor) 
Primero deba. D. Sergio Gómez Larrea. Médico. 
Primero izquierda. D. Enrique Calafat. Abogado. 
Prim. centro. Doña Francisca Moreno. Propietaria 
Sgdo. deba. Doña Victoria Melero Sombrerera. 
Sgdo. izqda. D. José Utrilla. R. de la Propiedad. 
Sgdo. centro. Don Diego Castro Ñuño. Médico. 
Tercero deba. D José Massa. Secretario del G. C. 
Tere, izqda. Doña Josefa G., Vda. de López. Prpt.a 
Tere, centro- D. Ecolástico Bacas Brievas. Prpt.0 
Cuarto izquierda. D. Francisco Delgado. Fiscal. 
Cuarto centro. D. Luis Scbwarsmann. Exportador. 
Portera: Encarnación Gordillo. 
19 y 21 
Planta baja 
'La Florida. Quincalla, de D, F. Marqués Torres. 
Pisos altos 
^ Primero. D. Juan Carreras Vega. Empleado F.C.A. 
tSgdo D. Francisco Marqués Torres. Comerciante 
Tercero. Doña María Ruíz Aguilar. Rentista. 
Portera: Josefa Domenech. 
23 al 27 
Planta baja 
Sombreros para Señoras y Confecciones de Ropa 
Blanca, de Muñoz y Nájera. 
Pisos altos 
Primero. D. José Crespo Valero, industrial. 
s Sgdo.D.Francisco Muñoz Martínez. Comerciante. 
^Tercero. Doña Leonarda Morales González, Prpt.a 
• Cuarto. D, Juan Souyirón Rubio, Empido, de la D. 
Portera: Josefa Rodríguez, 
29 
Planta baja 
Antigua Casa del Abuelo. Géneros de Punto de 
Sáncbez, Casero y Cumpián Ramos. 
•O Almacenes, de D. Fernando Rodríguez. Ferretería. 
Bajo int. deba. Oficinas, de D, J. Pina Lorente. 
Bajo interior izquierda. Manuel Douton. Sastre. 
Pisos altos 
Prim. deba. D. Antonio G.de la Bárcena. Abogado. 
Prim. izqda. D Antonio Gómez Díaz. Abogado. 
Sgundo derecba. Doña Teresa Torres. Propietaria. 
Sgdo. izqda. D. Antonio Torres Martínez. Prpt". 
31 
Aceitería Niza, de Muñoz y Alonso. 
(Esquina a calle de San fuan). 
"El Sol» Tejidos y Novedades. D. José Saniá. 
S C A M I S E R Í A G A R C Í A L A R I O S g 
^ ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA S 
S Corbatería fina. — Géneros de punto. — Trajes interiores "MEDICAL" • 
• Gabanes, Gabardinas y Trincheras. W 
% - % 
^ C a l l e D o n J u a n G ó m e z , 1, y P l a z a de i a C o n s t i t u c i ó n 3 
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(Esquina a Plaza dé la Constitución.) 
Abanicos y Paragüas. Paez y Compañía. 
4 
Planta baja y altos 
# «Los Madrileños». Mercería, Paquetería, Géneros 
de punto, de D. Pedro Moya Rivas. 
6 y 8 
Planta baja y altos 
Zapatería Americana, de D. José Márquez Moreno 
10 y 12 
. "Fin de Siglo" Imprenta y Papelería, de D. An-
tonio Ramirez Montes. 
Pisos altos 
> Primero. D. Manuel Sánchez. Almacenista. 
» Segundo.'D. Rafael Resalt Jiménez. Epdo. F,C . A 
Tercero. Doña Carmen Gómez. Vda. de Castillo 
20 ai 26 
Planta baja 
«El Candado» Ferretería. Sobrinos de Julio Goux. 
Pisos altos (Hay ascensor) 
(Entrada por M. Altolaguirre, núm. 1) 
Entslo. Oficinas «El Candado» Ferretería. 
Principal deba. Sra Vda. de D Julio Goux. 
^ Principal izqd D. Jorge Víllen. Propietario. 
$ Segundo deba. D, Simón García. Propietario. 
' Segundo izqda. D, CarlosRubio. Comerciante. 
Tercero deba. D. Ramón Muñoz. Rentista. 
Tercera izqda. Doña Antonia Díaz Propietaria. 
Cuarto derecba. D. Justo Martínez . Propietario 
Cuarto izquierda. D.a Dolores Plaza. Propietaria. 
Portera: Catalina Reyes. 
28 y 30 
Planta baja y altos 
Tocinería, de D. Pedro Banderas. 
32 
Planta baja y altos 
Carnecería, de D. M Martín Estévez. 
34 y 36 
Planta baja 
Sombrerería, Sobrinos de Pedro Mira. 
Pisos altos 
D. Pedro Merino. Industrial. 
38 
Planta baja y altos 
Carnecería, de D. Francisco García Nebro. 
40 y 44 
Planta baja 
Almacén de Curtidos, de D. Evaristo Minguet. 
Pisos altos 
Prim. D.Antonio Mateos Interventor del Estado. 
Segundo. D. Fernando Minguet. Industrial. 
Tere. D. Juan Carreras Barrionuevo. Propietario. 
Portera: Francisca Rodríguez. 
46 
Planta baja y altos 
Farmacia, de D. Manuel García Guerrero. 
48 
Planta baja y altos 
Tocinería, de D. Prudencio Rodríguez Villar. 
J u a n ' J . R e l O S i l l a S ( a n t e s B e a t a s ) 
Entrada por la Plaza del G. Lachambre. Salida a Salvador Solier 
En esta calle, perteneciente al centroide Málaga, en su núm. 24, tiene las 
Aulas ¡a Escuela Profesional de Comercio. En el núm. 29, segundo, radica 
la Diputación Provincial^ y el edificio núm. 9, forma parte del Convento de 
\ A ¡a Aurora del Espíritu Santo. 
— Establecimientos 
N.0 1 
vecinos 
Planta baja 
Taller de Relojería, de D. Emilio Luque. 
Bollería, de D. Manuel Robles. 
Pisos altos 
D, Manuel Robles. Industrial. 
3, 5 y 7 
Bajo. José Romero. Carpintero. 
Pisos altos 
D. Antonio Moreno. Empleado. 
9 y 11 
Convento de la Encarnación 
Portera: Rafaela Pinzón. 
13 
Bajo. José Rico. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero. D. Leovigildo Alonso. Empleado. 
Segundo. D. Alfonso Andrades. Portero del C.M. 
15 
Planta baja 
Almacenes de La Amuebladora, de D. E. Carrasco 
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Bajo. Doña Victoria Romero, Vda. de Liger. 
Pisos altos 
Prim. dcha. D.Arturo Bellido de la Cruz. Abogado V 
Primero izqda. D. Ricardo Sánchez. EmpleadoV / 
Prim. centro Dona Ana Fernández. Pensionista. v 
Sgdo. dcha. D )uan Raya Arjona. Empleado F.C. ¡ 
Sgdo. izqda. D. Rafael Guzmán. Representante. 
Segundo centro. D. jo^é Baquero. Industrial. 
Tercero. D. Cristóbal González. Empleado juzgado 
Portero; )osé Sánchez. 
17 
Bajo. Taller-de Zapatería, de Juan Aguilar. 
Pisos altos 
Prim. D. Eduardo Lecetta. Empido. Ayunt.u Jb.ido. 
Segundo. Don José Vela Salvat. Empleado. V 
Tercero Doña Dolores Pérez, Vda. de Analet. 
Portera: Gertrudis Mejías. 
10 
Bajo. D. Manuel R. Gámez. Sastre. 
Pisos altos 
Primero. «La Mundial», S. A. de Seguros. Delega-
do, D. José R. Bourman Hernández. 
Segundo. D. Francisco Maqueda. A. de Aduana. 
21 y 23 
No existen. 
25 
Planta baja 
Sociedad Nestlé. A .E. P. Agente Depositario, Don 
Carlos Engel Campoflorido. 
Pisos altos • 
«San Luis». Colegio Nacional de Niñas; Directo-
ra, Doña Teresa Sevillano. 
Portero: Rafael Moreno 
27 
Planta baja 
Almacén, de D. Luis Anglada. 
Pisos altos 
Entresuelo derecha. José Yuste. Jornalero. 
Entresuelo izquierda. En reparación. 
Primero. Desalquilado el 15 de Noviembre 1929 
Sgdo. D. Ramón Rodríguez. Gral. de B retirado. 
Tercero. Don Antonio Corpas. Empleado F.C A. 
Portera: Francisca Bravo. 
29 1.° 
En reparación el 15 de Noviembre de 1929 
29 2.° 
Excma. Diputación Provincial. Presidente^  Don 
Juan Luis Peralta Bundsen. 
31 
No existe. 
33 
Planta baja 
Taller de Carpintería, de Don José Galván. 
Bajo. Joaquín Pérez. Zapatero. 
Pisos altos 
Primero. Doña Dolores González N^wille. Pptario. 
Segundo. D.a Matilde Solano Rittwagen, Vda. de 
la Peña. 
Portera: Ana Galacho. 
35 
Bajo. Señorita Victoria Pérez. 
Pisos altos 
Prim. Doña Matilde Gómez Bobadilla. Propietaria 
37 
Bajo. Don José Almendro. Fotógrafo. 
Pisos altos 
Don Francisco Vilaplana. Comerciante. 
39 * 
Bajo. Doña Encarnación Rodríguez. 
Pisos altos 
Primero. Juan Retamero. Jornalero. 
Segundo. Don Diego Alcántara. Empleado 
41 
Oficinas de D. Francisco Carrasco. Agte. Cmcial. 
Pisos altos 
Prim. dcha. D.a María Luisa Rouget. Telegrafista. 
Primero izqa. Desalquilado el 15 de Nbre. 1929. 
Segdo. dcha. Don Francisco Leal del Pino. 
Segundo izqda. José María Cisterna. Jornalero. 
Portera: Concepción Fernández 
Doña Amalia Soria. Propietaria. K 
45 
Bajo. José Pérez Ranea. Jornalero. 
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Pisos altos 
^ Primero Don Rafael Moreno Roda. Comerciante. 
Sgdo. D.a Emilia Toribio, Vda. de R. de la Herrán.y 
Portera: Francisca Morales. 
47 
Bajo derecha interior. Don Antonio Gil. Pintor. 
Bajo izqda. int. D. Ramón Bono. Empido. F.C.A. 
Pisos altos 
* Primero. Doña Rosario Pez, Vda. de Castillo. \ / 
•* Segundo. Don Joaquín Bono. Profesor de Música. 
Primero dcha. int. Doña Remedios Domínguez. ^ 
Primero izqda. int. Don José Rubio. Empleado. 
Sgdo. dcha. int Don Antonio Campos. Depen-
diente y D. Manuel Romero. A. de Vigilancia. 
Segundo izqda. int. Don }osé Millán. Corredor. 
Portero: Diego Pavón 
49 
Bajo. Don Antonio Dominguez. Practicante. 
Pisos altos 
» Primero. Don Blas López. Representante \ / 
Segundo derecha. Doña Carmen Bujella. y 
Sgdo. izqda. Doña Josefa Rodríguez, Vda. de Solís. 
Portera: Antonia Lago. 
51, 53 y 55 
No existen. 
57 
Bajo. Señorita Antonia López Sánchez. 
Pisos altos . 
Prim. dcha. Doña Florinda García. Propietaria. Y 
Primero izquierda. Desalquilado 15 Nbre. 1929. 
t Sgdo.«Hotel Francia», de D.Eugenio Jaime García. 
59 
Bajo Doña Paz Señán, Vda. de Sanguinetti. V 
Pisos altos 
Prim. D. Miguel Mesa. Empleado Ayuntamiento, 
Segundo. Sra. Vda. de D. Joaquín Ramos, jg/ 
Portero: Antonio Trujillo. 
61 
Planta baja 
» «El Camino de la Gloria», Panadería, de D. Ber-
nardino Herrero. 
Pisos altos 
Primero D. Manuel Mena Lobato. Comerciante. 
Segundo. D.a Carmen de la Torre, Vda. de Muñoz. 
Portera: Teresa Martínez. 
63 
Planta baja 
Frutería, de D. Francisco Zafra Vega. 
Comestibles, de Don Pablo Montesinos. 
Pisos altos 
Don Pablo Montesinos. Industrial. 
(Esquina a Plaza del General Lachambre) 
Peluquería, de Don Francisco Barrero. 
2 
Qpña Luisa Carmena. 
4 
Doña Margarita Gutiérrez. 
6 
Deshabitada el 15 de Noviembre de 1929. 
8 y 10 
Bajo. Doña Gloria Carvajal. 
Pisos altos 
Primero. D. Manuel García Velasco. Empleado. 
Segundo. Don Ramón Vaquer. Jefe de Correos. 
Tercero. Doña Ana Casado. Modista. V 
Portera: Florentina Carvajo. 
12 
V 
Pisos altos 
1 Primero. Vda. de D Miguel Denis. Propietaria. 
Segundo. D.h Josefa Fernández Lara PropietariaV 
14 
Bajo. Oficinas, de D. Miguel Jimena. Procurador. 
Bajo interior. Braulio López. Jornalero. 
Pisos altos 
Primero. D, Ramón Villa Zeballos. Comerdante. 
Segundo. D. Miguel Jimena. Procurador. '"fe-
Portera: Concepción Santos. 
16 / 
Bajo. Doña Victoria Oliver. Vda. de Moreno. 
Pisos altos 
Primero. D. Federico J. Schmiedk. Médc.0 Alemán 
Segundo. D.a Margarita Fernández. Mstra. Ncnal. yl 
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18 
No existe 
20 y 22 
* Bazar de Muebles, de Don Eduardo Carrasco. 
24 
^ Escuela de Comercio. Director, Don Laureano 
Chinchilla. 
26 
Bajo, Doña Amelia Ramos Henares. 
28 
Doña Trinidad Vela Román. 
30 
Doña juana Cepeda. 
32 
Doña Josefa Torrejón Tirado. 
34 
Bajo. D. Braulio Cobrada. Maestro Nacional 
Pisos altos 
« Primero. D. Antonio Ruiz Zambrana. Labrador. 
Segundo. D. Aurelio Suárez. Empleado Hacienda. 
36 
No existe 
38 
Bajo. D. )uan López Gutiérrez. Empleado. 
Pisos altos s-
X Primero. D. Rafael Bermúdez. Comisionista. ' 
Segundo. D. Ramiro Recio. Emdo. Ayuntamiento. 
Tercero. D, Francisco Rodríguez Peña. Músico. 
Portera: josefa Sánchez. 
40 
Bajo. Doña Maria Gómez. 
Pisos altos 
• Primero dcha. D. Juan Lacal Solís. Epdo. F. C. Ay 
" Primero izqd. D. José Ortega Marín. Arquitecto. V 
Segundo dcha. D. Antonio Gamas. Epdo. F. C. A. 
Segundo izqd. D. Rafael Fernández Cruz Empdo. 
42 
Doña Isabel Fernández Jiménez. 
44 
Bajo. Doña Carmen Padilla . 
Pisos altos 
Doña Victoria Criado. 
46 
(Véase J. Denis Belgrano 27) 
48 
D. José García. Prepietario. I/ 
50 V 
Bajo dcha José Osuna. Jornalero. 
Bajo izqda. Jooquin Castilla. Pintor. 
Pisos altos /-
Primero dcha D.a Julia Cañada Vda. de Toribip. 7 
Primero izqda. D.a Concepción de Mora. . 
Segundo deba. D,a Amelia Moreno. Vda. de Gar- y 
cía. Pensionista. 
Segundo izqd. D a Antonia Sepúlveda. Pensnista. 
Portera: Concepción Córdoba 
5 2 , ^ 
Cochera, de D.José Polonio Rivas. 
Pisos altos , 
Primero. D.a Ana Serrano Asols. Vda. de Alta^ea y 
Segundo. D.3 Josefa Trescastro González. V 
Tercero. D.a Victoria López. Vda. de Flaschaba. 
Portero: Antón Molina. 
54 i 
Bajo y 1." D,a Encarnación Ramírez. Viuda de ^ 
Carviche. 
Segundo. D Baltasar Ruiz. Sastre. 
56 
Bajo. D.a Emilia Domínguez. Vda. de García. \f 
Pisos altos y 
Primero. D. Fra.icisco Padilla Serrano. Empdo.. 
Segundo. Doña Rosario Naranjo. ^ 
Portera: Josefa Atencía. 
Í 58 
Bajo. D. Antonio S de la Torre. Industrial. 
Pisos altos , 
Primero D José Magno Rodríguez. Industrial. V 
Segundo D. Francisco Camacho. Empleado. I r | 
Tercero, D. José Valderrama. Edo. Ayuntamnto. 
Portera: Josefa Lara. 
60 
Almacenes, de D. José Polonio Rivas.. i . 
Garage, de D. José Aragonés. I / 
Calidad superior 
Venus = Hojas = de afeitar 
La m e j o r y m á s s u a v e 
D e v e n t a e n t o c i a s p a r t e s 
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I Liborio García 
Entrada por calle de F. Bcrgamín. Salida a Marqués de Laríos. 
Establecimientos y Vecinos ^ 
N.0 1. (Hay ascensor) 
(Véase Bergamín 41 al 45) 
3, 5, 7 y 9 
Colegio de las Madres Religiosas. Esclavas Con-
cepcionistas. 
11 
Planta baja 
Bar Galindo, de D. Manuel Galindo Garrido . 
Almacén, de D Federico del Olmo 
Depósito de la Fábrica de Hielo La Paloma. 
Pisos altos 
» Primero D. fosé Muñoz Navarrete. Propietario. 
Segundo D. Enrique García jurado. Dependiente 
Portera: Dolores Martín 
(Esquina a Marqués de Larios) 
Bazar y Exposición, de Hijos de P. Temboury. 
2 
Pisos altos 
Prim. Doña María León Bustos. Vda de Cálvente 
Sgdo. D. FernandoTroyanb Villalva. Comerciante 
Portera: Ana Villalobos. 
2, 2.° 
(Véase Bergamín, 53) 
4 
Planta baja 
» Taller de Carpintería, de D. josé Cabello. 
< Taller de Zapatería, de Marcelino del Río. 
Pisos altos 
« Primero derecha. Don josé Gil Factor F C . A . 
k Primero izqda. Don Diego Medina. Industrial. 
Primero centro. Antonio Liñán. Jornalero 
Segundo derecha Don Rafael Morales. Sastre. 
Segundo izquierda Manuel Fernánez jornalero . 
Tercero derecha Don josé Márquez. Confitero. 
Tercero izqda Antonio Alba. Guarda Nocturno. 
Portero: Manuel Rivas 
6 y 8 
Planta baja 
Bazar Nacional Muebles, de D Francisco Martín 
Pisos altos 
Primero: Don Rafael Alvarez. Sastre. 
^Segundo. Don José Valdés Oliver. Médico. 
- Tercero. Don José Porcuna García. Empleado. 
Portera: Josefa Bustamante. 
10 
Edificio del Cinematógrafo Petit Palais. Propieta-
rio Don Luis Pei'ez. 
12 
(Hay ascensor) 
Planta baja 
Grandes Almacenes de «La Llave». Ferretería de 
Hijos de Pedro Temboury, S. en C. 
Pisos altos 
• Primero. Don Francisco .Nevot Muñoz. Médico. 
Segundo. D. Manuel Vargas Saavedra. Propietario 
y don Juan Moreno, industrial y propietario. 
Tercero Don Emilio Crevel Cotta. Industrial. 
Cto. Don Fernando Sanz de Vega. Comerciante. 
Quinto. Photo-Hall, de Don Demetrio López. 
Portera: María Gutiérrez. 
H 
.Banco Central. Director, D. Saturnino del Valle. 
F a r m a c i a E s p a ñ o l a JEE José Porras Banderas 
M e d i c a m e n t o s p u r í s i m o s 
Especialidades Farmacéuticas Nacionales y Extranjeras 
Doctor Dávila, 48 y 50. - M A L A G A 
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Limonar 
Entrada por el Paseo de Sancha. Salida al campo. 
Es un hermoso y elegante arrabal, salpicado de ¡indos chalets, todos de construc-
ción basada en un modernísimo acabado, que prestan a aquellos contornos, un 
agradable aspecto. Los bellos jardines que circundan tan preciosas «villas» ofre-
cen una admirable perspectiva. E l cielo malagueño, con su luminosidad incompa-
rable, es deslumbrador dosel de vivas tonalidades, que acentúa e l suave encanto 
de este florido vergel. Distinguidas familias hallan en el ambiente perfumado 
del poético Limonar el más amable refugio. 
Vecindario 
«Villa Feliciana* 
Pensión Limonar, de D. Eduardo Lomas. 
«Villa Alegre» 
» D. Juan Maestrony Reignal. Exptd. de aceites. 
«Villa Isabel» 
D. Francisco Cuenca Valle. Propietario. 
«Villa Carmen> 
D. Ignacio Lazárraga Avechuco. Médico. 
«Villa Angeles» 
D. Alberto Codes Massoliver. Propietario. 
«Villa Niza» 
r D. Juan Ortega Torres. Propietario. 
«Villa Esperanza» 
D. Rafael Menéndez Garcia. Propietario. 
«Villa Victoria 1.a» 
7.a División Hidráulica. 
«Villa Victoria 2.a» 
D. Bernabé Fernández Sánchez. Industrial. 
«Villa Valeriana» 
Doña Filomena Fajardo. Propietaria. 
«Villa Sol * 
. D. Fernando Marqués Aranda. Propietario. 
«Villa Asunción» 
•• D. Pedro Valls Chacón. Propietario. 
«Villa España» 
Doña Araceli Enciso España. Propietaria. 
«Parque Rosario» 
Sra. Vda. de D. Félix Sáenz Calvo. Propietaria. 
«Villa Sta, Agueda» 
Doña Esperanza y doña Carmen Ferrer Biot. 
«Villa Antonia» 
#• D. José Alvarez Net. Propietario y don Enrique 
Alvarez Zabala. Abogado. 
«Villa Angustias» 
Bajo, D. José Almagro S Martin. 
Pisos altos 
'D. Ricardo Bray. Propietario. 
«Vilía Consuelo» 
1 D. Adolfo Gross Pries. Propietario. 
«Villa Blanca» 
D. Jorge Bonitz. Industrial. Colores Minerales. 
«Villa San Antonio» 
D. José R. París Orenga. Catedrático. 
«Villa Ibis* 
«•D. Guillermo Klein Ichonibngen. 
«Villa Elvira» 
D. Antonio Gil de Sola. Propietario. 
«Villa Torre Belga» 
> D. Andrés Gómez Mena. Propietario. 
«Villa Rosalía» 
Excmo. Sr. Marqués de Urquijo. Propietario. 
«Villa Suiza» 
«• D.Prudencio ^ Molina Alcantarilla. Comerciante. 
«Villa María Teresa» 
'D . Gerardo de la Puente Jiménez. Comerciante. 
«Villa Jiménez» 
Bajo. D. Adolfo Ros. 
Pisos altos 
D. Armando Van Bosen. 
«Villa Jerez« 
» D. Víctor García García 
«Villa Mercedes» 
»D. Luis María Bolín y Gómez de Cádiz. 
«Villa Marta» 
Doña Eva Julia Poingdestré. Propietaria, 
«Villa Capilla» 
» D. Guillermo Kardt. 
«Villa Torre Alta» 
» D. Francisco A. de Arteche; Propietario. 
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í- D 
<Villa Lydia» 
D. Austin C. Bray. Cónsul de los EE. UU. 
«Villa San Antonio» 
D. Isidro García Recio. Médico Cirujano. 
«Villa Remedios» 
D. Sebastián Jiménez Guerrero. Comerciante. 
«Villa Malín» 
D. Francisco Canivel Pascual. Industrial. 
«Las Palmeras» 
Tomás Bolín y Gómez de Cádiz. Propietario 
«Villa Carmela» 
D. Andrés Dieprau Propietario 
«Villa M.a Mercedes» 
Dcha. Vda. de D. Cristóbal García. 
Izquierda, D.Cristóbal García. Propietario. 
«Villa Saura» 
D. Gabriel Gámez Rodríguez. Comerciante. 
«Villa Dora» 
• D Enrique Van-Dulken. Exportador. 
«Villa Suecia» 
D. Juan Rein Arsu Exportador. 
«Villa San José» 
Bajo. D. Antonio Gutiérrez Torres. 
Pisos altos 
• Primero. D. Aurelio Pan Utrera. 
Primero. D. Luis Lorenzo Lafita. 
«Villa Carmen» 
Garage, de D. Calixto Zabal. Teniente G. C. 
«Villa del Mar» 
i D. Luis Durán Pulís. Práctico del Puerto. 
Lorenzo Cendra 
Entrada por la Alameda de Alfonso XIII. Salida a Francisco G. de losRios. 
Es una de las vías más transitadas de nuestra ciudad, por ser paso obligado hacia 
¡a Estación délos Ferrocarriles Suburbanos. Es también principal acceso del an-
tiguo Teatro Vital Aza. En esta calle de gran amplitud, aunque de extensión redu-
cida, se hallan instaladas varias Agencias de Aduana y la importante casa " Via/es 
Bakumar", muy popularizada en el mundo turístico. 
Desde su entrada, ofrece el hermoso Parque una atrayente perspectiva. 
Oficinas y viviendas 
N.0 1 
Planta baja 
Cervecería, de D. Rafael del Pino López. 
Pisos altos 
Ent. 1.° D. José Tejón Marín. Empleado 
Primero. D. José Moreno Castañeda. Propietario. 
2.° D.a María M. de Carvajal y Viana Cárdenas. 
Portero: Antonio Delgado. 
1-2.° 
La Parra. Cervecería, de D. Juan García Martos. 
Oficinas de D. Luis Picasso. Consignatario. 
(Esquina a calle de D.a Trinidad Grund) 
Cabo Hermanos, Armadoras de Buques. 
Primero. D. Andrés Varea Román. 
Segundo. Desalquilado el 30 de Noviembre. 
Tercero. D. Rafael Madrid. Industrial. 
Portera: Natividad Andrade 
8 
Planta baja 
Almacén, de D. Antonio Márquez. Arrumbador. 
Cabo Hermanos. Agentes de Aduana. 
Pisos altos 
Primero. Mac-Andrews y Compa. Consignatarios. 
2. ° Consulado de Portugal. Cónsul D. Eduardo 
Fiápolli y D,a Victoria Ruiz de la Herrán. 
3. ° D. Antonio Padilla del Castillo. Contratista. 
Portera: Purificación Muro, 
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Luis de Velázquez 
Entrada por calle de Santa Lucía Salida a Plaza del Marqués del Vado 
Es una calle de corta longitud, pero posee una serie de hermosos edificios, que le 
dan sobrio aspecto. Urbanizada con gran acierto, sirve para el público de fácil acce-
so hacia el punto central de nuestra capital. En ella se hallan instalados varios co-
mercios importantes y da frente al Pasaje de Heredia, uno de los más transitados 
lugares que conducen directamente a la Plaza de la Constitución. 
Establecimientos y vecinos 
N . M 
Planta baja 
La Madrileña. Zapatería de D. Gonzalo S. Climent. 
Efectos para electricidad de D. Antonio Visedo. 
Pisos altos 
Entresuelo dcha. D.a Pura Cruz Vda de Risueño. 
Ent. izda. D.aFranciscaLedesma, Vda.deLedesma. 
l.0dcha. D.a Fernanda L. de Guevara Vda. de Betes. 
Prim. izda. D, Luis Carrión. Empleado Eléctrica. 
Sgdo. dcha. D. Antonio Fernández. Propietario. 
Sgdo. izqda. D. Francisco Abela. Comerciante. 
Tercero, dcha. D. juan Mayayo G.a Comerciante. 
Tercero, izda. D.a Francisca Lisardo. Pensionista. 
Portero: Manuel Paris Cruz. 
3 
Planta baja 
Imprenta la Regional, de D. Juan Torres. 
Electricidad, de D. José Fernández Escobar. 
Pisos altos 
Prim. dcha. D. José Méndez García, Capt.a Inf.a 
Prim. Izda. D, Sergio del Río. Médico tisiólogo. 
Segundo dcha. Vda de D. Cipriano Aragoncillo. 
Segundo izda. D. Francisco Rosado. Médico. 
3'° dcha. D. Franc.0 Ballesteros, T. Coronel Carb.0 
Tercero izda. D. José Sánchez Gómez. General. 
Portero: Juan González. 
N.0 5. (Hay ascensor) 
Planta baja 
Almacén y Taller de Mármoles, de D. Francisco 
S. de la Campa. 
Pisos altos 
1. ° dcha. D. Jacobo Fenech. Coronel Retirado. 
Prim. izda. D. José Guerrero. Representante. 
Segdo. dcha. D.a María Torres. Propietaria. 
2. ° izda. D Manuel Rubio, jefe de Intv.0 F. C. A. 
Tere. dcha. D. Fructuoso Díaz. Corredor Intérp* 
Tercero Izda. D. José Martínez. Representante. 
Cuarto. D. Juan Barceló de Torres. Propietario. 
Portera: Juana Montañez. 
Planta baja 
Clínica del Dr. D. Enrique Llovet. 
Fábrica de Vainicas, de D. Francisco Soriano. 
Pisos altos 
Primero. Srta. Inés García. Propietaria. 
Segundo. Doña Rosa Cañada. Propietaria. 
Tercero D. Rafael Madroñero. Representante. 
Portera: Rosa Carranque. 
Planta baja 
La Confianza. Zapatería, de Hijos de M. Prados, 
Pisos altos 
Primero. D. Antonio Rosado. Médico 
Segundo. D.a Dolores Martínez. Huéspedes. 
Tercero. D. Antonio Ocón. Profesor de Música. 
Cuarto. D. Juan Grebe Empleado. 
Portera: Flora Jiménez. 
í C A M I S E R Í A G A R C Í A L A R I O S 
Corbatería fina. 
ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 
- Géneros de punto. — Trajes interiores "MEDICAL" 
Gabanes, Gabardinas y Trincheras. 
M C a l l e D o n J u a n G ó m e z , 1, y P l a z a d e l a C o n s t i t u c i ó n M 
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Planta baja 
Agencia y Exposición de los Automóviles 
Studebaker. Félix Rubio y C.a 
Pisos altos 
Prim. Círculo Peña Deportiva. Presidente Don 
Andrés Reina López. 
Sgdo. dcha. D. Ricardo Ceballos. Abogado* 
Sgdo. izda. D. Gustavo García Herrera. Médico. 
Tercero dcha. D. Rafael Tuderini. Empleado. 
Tercero izda. Doña María Posada. Vda. de García. 
Portero: Rafael Delgado. 
6 
(Véase P. Manjón 3) 
(Véase P. Manjón 6) 
10 
Planta baja 
Platería, de D. Antonio del Rey. 
Electridad, de Don Manuel Padilla. 
Pisos altos 
(Entrada por la Plaza del Marqués del Vado) 
Primero dcha. D. Francisco Rodríguez. Sastre. 
Primero izda. D. Salvador Fernández. Viajante. 
Segundo dcha. D.a Dolores Martínez. Pensionista. 
Segundo izda. D.a Antonia Díaz Modista. 
3,° dcha. D. Manuel Pitarluga. Empleado Ayut.0 
Tercero izda. D, Miguel Prados Comerciante • 
Portera: Encarnación jiménez. 
Madre de Dios 
Entrada por la Plaza de Riego. Salida a Arturo Reyes. 
Es una vía de regular anchura, aunque de gran longitud. Por su entrada converge 
con la Plaza de ¡a Merced y esto la hace ser bastante frecuentada. Casi en su media-
ción, la atraviesa la calle de Zorrilla, donde se yergue, airoso y magnífico, el Teatro 
Cervantes, y su final tiene exacta prolongación con la calle de Arturo Reyes. Entre 
esta última vía y la que nos ocupa, formando esquina a la de Mariblanca, se halla 
instalada una de las Casas de Socorro. También en la calle Madre de Dios tienen su 
residencia la benemérita Policlínica y la ambulancia de la Cruz Roja, que tan seña-
lados servicios prestan a Málaga. En los núms. 49 y 51 se hallan la Redacción, Ad-
ministración y Talleres de «El Cronista» y el «Boletín Oficial de la Provincia-». 
Establecimientos y vecinos 
. N.0 1 
- Planta baja 
Taller de Carpintería, de D. Rafael Robles. 
Pisos altos 
(Veáse Plaza de Riego, rmm. 21) 
3 
Bajo. D. Pedro Lara López. Comerciante. 
Pisos altos 
Pmro. D. Martín Alvira. Apd.0 Papelera Española, 
Segundo. D. José Burgos. Empl. Ayuntamiento. 
Portera: Dolores Yañez 
5 
Planta baja 
Doña María Damián, Vda. de Ocón. 
Pisos altos 
Primero. Doña Pilar Díaz. Vda. de Bónic. Propt.aV 
Sgdo. D.a María Gracián, Vda. de Reboul. Penst.a y * 
Portero: Joaquín Granados, 
Bajo. Doña Antonia Guerra. Pensionista. 
Pisos altos 
Prim. D. Pedro Bayona. Práctico P. deMelilla. 
Segundo. D. Julián Castro Prieto. Empl. Ayuntm. 
Tcero. D. Pedro Bayona Gainza. Empl. Hacienda. 
9 
Planta baja 
Taller de Zapatería, de Miguel Moya. 
Bajo intr. Doña María Montes, Vda. de Díaz. 
Pisos altos 
Francisco Pérez Vallejo. Jornalero. 
II 
Bajo dcha. D. Francisco de la Torre. Empleado. 
Bajo izq. D. Franco. Checa. Empl. Casa F. Saenz. 
Pisos altos 
Pmro. dcha. D. Enrique Robles. Empl. Ayuntamt. 
Primero, izq. D. Francisco García."Comerciante. 
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Sgdo. dcha. D. Angel Diez Balóngo. Oficial de C. 
Sgdo. izq. D. Antonio Solier. Oficial C. Paritario 
Portera: juana Alarcón.' 
13 
Bajo. Doña Sofia López, Vda. de Ramos. Pensnt. 
Pisos altos 
Primero. D. Mariano Gómez Anguita. Industrial 
* Sgdo. D. Rufino González. Teniente C. Retirado. 
Tero. D. Francisco Sánchez Medina. Dependiente, 
15 
Bajo D. José Román. Empleado. 
Pisos altos , 
Primero. D. Julián Arenas. Admdor. de Hacienda. 
i Segundo. D. Felipe Torres. Propietario. 
Tercero. D. Antonio Luque. Empleado F C. A. 
Portera: Encarnación Casquero. 
17 1 0 
Bajo. Doña Josefa Muñoz. Modista 
Pisos altos 
Pmro. Doña Concepción Alonso, Vda. de Sánchez 
Sgdo. D. Ricardo Berrocal. Comerciante. 
17 2.° 
Bajo dcha. D.a Julia Origones. Pensionista 
Bajo izda. D. Francisco Sánchez. Fotógrafo. 
Pisos altos 
j Primero dcha D. Antonio Valero. Administrador. 
Primero izda. D. Joaquín Martínez. Empleado. 
Segundo dcha. D. Antonio Padilla. Dependiente. 
Segundo izda. D. Trinitario Galdón Empleado. 
Portera: Socorro Pérez. 
19 y 21 
Bajo izda" D. Alberto Roja. Empleado, 
Pisos altos 
Primero dcha. D. Luis Fernández: Empleado. 
Primero izda. D. Santiago Duarte. Comerciante. 
Segundo dcha. D. Antonio López. Empleado. 
Segundo izda. D.a Faustina Azuaga Pensionista. 
Portera: Dolores Muñoz. 
23 
Planta baja 
Bombería, de D. Eladio Lalamne. 
Bajo dcha. D. Juan Jurado. Dependiente. 
Pisos altos 
Enth0 dcha, D. Enrique Gracián, jefe N. Áyt. 
\ Entl.0 int. D, Aquiles Pettenghi, Profesor, 
Primero Doña María A, Rubio Rentista. 
Segundo, Doña María Moreno. Propietaria. 
Portera: Carmen García. 
25 
Planta baja 
Comestibles, de Doña Antonia Fernández. 
Bajo interior Bartolomé Cuenca. Jornalero. 
Pisos altos 
Doña Ana Montemayor, Vda. de Mendoza. 
27 29 y 31 
No existen, 
33 
Bajo. Doña Dolores Montado, 
Pisos altos 
Primero, Doña Teresa Cruce, Vda. de Lamuda. 
2.° D.a Encarnación Montado, Vda. de Andrades. 
35 
Bajo. D.a Otilia Aguayo. Vda. de Hernández. 
Pisos altos 
Primero. Doña María García Zafra, Pensionista. 
Segundo. D. Francisco Cruz. Violinista. 
37 
Planta baja 
Peluquería, de D. Manuel López. 
Bajo interior Rafael Robles. Carpintero. 
Pisos altos 
Entresuelo D. Gabriel Merchán. Industrial 
•Prim. D.José Hermosa King. Empido/Eléctrica. 
Prim. interior D. Miguel León Donaire. Empido. 
Segdo. D. Antonio Montes Oliver. Jefe N. Ayunt. 
Segdo. int. D. José López León, Empleado F. C. A. 
y D. José Juntas Sánchez. Sastre. 
Portera: Encarnación Jiménez. 
39 
Planta baja 
Oficinas de D. Manuel Campos Escalera. 
Pisos altos 
D. Manuel Campos Escalera. Negociante, 
Portera: Francisca Morales. 
41 
Bajo dcha. Doña Isabel Galán. Vda. de Ocaña. 
Bajo izda, D. Julio Rueda Practicante. 
Calidad superior 
Venus = Hojas = de afeitar 
L a m e j o r y m á s s u a v e 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e a 
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Pisos altos 
Primero dcha. D. Salvador Ruiz. Cartero. 
Primero izda. Doña Luisa Llizo. Pensionista. 
Segundo dcha. Doña Ana del Río. 
Segundo izda. D. José Ruiz. Empleado. 
Portera: Dolores González. 
43 
Bajo. Don josé Montañez. Comerciante. 
s Pisos altos 
D. José León. Maestro de Obras. 
45 y 47 
Bajo. D. Francisco Garasa. Tostadero de café. 
Pisos altos 
Prim. D. Francisco Antequera. A. de Vigilancia. 
Segundo. D. Nicolás Picasso Martín. Estibador. 
Portera: Ana Trujillo. 
49 y 51 
Planta baja 
«El Cronista», diario de la mañana. Director, Don 
Eduardo León y Serralvo. 
Garage, de D, Eduardo León y Serralvo. 
Pisos altos 
«Ntra. Sra. del Carmen>, Colegio Nacional de Ni-
ños . Director, D. Andrés Postigo. 
53 
Bajo. D. Eduardo Hidalgo. Industrial. 
Pisos altos 
Primero. D. Diego Márquez Meler. Sacerdote. 
Sgdo. Doña Antonia Castilla, Vda. de Lupiáñez. 
Portera: Encarnación Ruiz. 
55 
Planta baja y altos 
Comestibles, de D. Juan Muñoz Recio. 
Policlínica y Cuartel de la Cruz Roja Española. 
Presidente, D. Francisco García Almendro. 
4 
• Bajo. D. José María Chinchilla. Farmacéutico. 
B. int. D. Emilio Aragonés. Empido. C. Anglada. 
Pisos altos 
Primero. D. Juan B. Palomero. Canónigo. 
Segundo. Doña Antonia García, Vda. de Ortega. 
6 
Bajo. Peluquería de señora, de Doña C. Ramírez 
Pisos altos 
Primero. Doña Encarnación Ramírez. Propietaria. 
Sgdo. D. Manuel Morillo Tte. Ordenes Militares. 
Tercero. Doña Amalia Vado. Propietaria. 
8 
Planta baja 
Taller de Carpintería, de D. Juan Montes. 
Bombería, de Manuel Lalacne. 
Pisos altos 
Entresuelo. Doña Julia Baños, Vda. de Cabás 
Primero. «Los Santos Reyes», Colegio de Doña 
Remedios Pinedo. 
Segundo. Doña Francisca de Luque. Propietaria. 
Portera: Joaquina Pérez. 
10 
i «Colegio de S. Fernando» y vivienda de su Direc-
tor, D. Manuel Fernández del Villar. 
12 
^ «Colegio de la Inmaculada Concepción de la Sa-
grada Familia». 
14 
t Doña Isabel Fernández Jurado. Propietaria 
16 
Planta baja 
Garage, de D. Emilio Zafra. 
Pisos altos 
Primero. D. Manuel Morlat. Capitán de Infantería. 
' Sgdo. D Ensebio Carrillo. Jefe de Telégrafos. 
Tercero. D. Antonio Duarte. Capitán retirado. 
18 y 20 
Planta baja 
Garage, de D. Rafael Fernández. 
Garage de Bicicletas, D. Sebastián Sánchez. 
Pisos altos 
^ Primero derecha. D. Miguel Portillo Luque. 
» Primero izquierda. D. Eduardo Roquero. Empido a 
Sgdo. dcha. D. Francisco Benito M. Nacional. 
Farmacia y Laboratorio _£i A. de Torres Gómez 
D u q u e de l a V i c t o r i a , 7 
Balones de oxígeno.Trouseau para partos. Preparación de inyectables y Medicamentos purísimos 
ABIERTA TODA LA NOCHE 
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Sgdo. izqda. D. Manuel López, Representante. 
Tere. dch. D. Francisco G. Guerrero. Empl. F.C.A. 
Cuarto derecha. D. Juan Parrant. Empleado. 
Cto, izqda. D. Emilio Cenderras. Oficial Dentista. 
Quinto. D. Rafael Fernández. Electricista. 
Portera: Remedios Vargas. 
22 
Bajo. D. Pedro Bores.Empleado. 
Pisos altos 
4 Pmro. D." Amalia Moreno de las Cuevas. Propt. 
4 Segundo. D. Fausto Muñoz Dole. Abogado. 
Tercero. D. Magin Culebra Sánchez. Empleado de 
«Los Guindos». 
Portera: Joaquina García. 
24 
D. José Muñoz Maqueda. Propietario. 
26 
No existe 
28 
Bajo. D. José Sevilla. Empleado F. C. A. 
Pisos altos 
D. Isaac Vigueras Tierno. Propietario. 
30 
D. Gabriel Jurado Muñoz. Médico. 
32 
Bajo. José Palacios. Jornalero. 
Pisos altos 
• D. Gregorio Aguila Bolaños. Adm. de Fincas. 
34 
Bajo dcha. Doña Concepción Espinosa. 
Bajo izq. Doña María Marín Diaz, Vda. de Ortíz. 
Pisos altos 
Pmro. dcha. D. Francisco Carranque Propietario. 
' Pmro. izq. Doña Soledad Orozco. Propietaria. 
» Sgdo. dcha. D Rafael Otero Bustos. Empleado. 
* Segundo izq. D. Cristóbal Fernández. C. retirado. 
Portera: Josefa Segovia. 
36 
B«jo. D. Rafael Espejo. Practicante de Farmacia, 
Pisos altos 
* Sgdo, D, Juan G,a González, Prof. Escuela Normal 
Portera: Ana Rueda. 
38 
Bajo. D. Manuel Ruiz Prados, Agente Comercial, 
Pisos altos 
* Primero. Doña Martina Alvarez,Vda, de Izquierdo, 
Sgdo, D, Manuel Alvarez. Empleado, 
40 y 42 
Baio. Oficinas de D. Enrique Ramos. Abogado. 
Pisos altos 
Primero. D. Enrique Ramos Puente. Abogado. 
Segundo D. Eduardo Franquelo. Ingeniero. 
Tercero. Doña Trinidad Ramos Propietaria. 
Portera: Ana Mateos. 
44 
Bajo. D, Francisco López Gutiérrez, Tornero, 
Pisos altos 
Primero, D. Juan Portales Bravo. Practicante. 
Segundo. Doña Josefa Santos, Vda. de Saiz. 
46 
Planta baja 
Oficina y Taller de D. Serafín García Moya. 
Pisos altos 
Pmro. D. Serafín García Moya. Representante. 
Segundo. D. Francisco Portal. Jefe de Correos. 
Portero: Francisco Anguita. 
Hoja de afeitar 
Por el excepcional 
temple de sü acero, son 
las mejores hojas fa-
bricadas hasta el dia. Calidad penor 
V E I M U S 
La suavidad en el afei-
tado y su duración, las 
hace ser, las hojas pre-
feridas. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
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Málaga (Bel la- Vista) 
Entrada por el Paseo de Sancha. Salida a El Morlaco. 
Pasado el Arroyo de la Caleta se halla esta calle, compuesta de pequeñas casa-
matas, algún que otro hotel y buen número de fincas de recreo. Es lugar escogido 
por muchas distinguidas familias para pasar la temporada veraniega. 
Viviendas 
N.0 3 
' D. Eusebio Carrillo de Albornoz. Propietario. 
7 
# D. José Pulido Nieto. 
0 
» D. Mauricio Loizelier Dubois. Ingeniero. 
11 
6' D. José Herrera Casamayor. 
13 
» D. Pedro Corronché. 
' 13-3.° 
Í D. Antonio Pérez Falcón. 
13-5.° 
D. Alfonso Romero. 
15 
Doña Victoria Aldana Lafuente. 
15 2.° 
D. José Loring Crooke. 
17 
D. Cándido Fernández Oliva. Industrial. 
19 
D. Rafael Luque Ortega. 
25 
D. Daniel Vial de Prieto. Cónsul de Chile. 
27 
D. Manuel Bara. 
29 
D. Rafael González. 
31 
«Villa Simón» 
Mister M. B. Ovven. Apoderado en Málaga de 
Mac-Andrews y C.a. Compañía de Vapores. 
31 4.° 
«Villa Carmita» 
^Bajo. D. Luis Loubere. Empleado. 
Pisos altos 
Doña Leonor Segalerva. Propietaria. 
^Hotel Bella Vista» 
D. Manuel Loring Martínez. 
La Torrecilla 
D. Jacobo A. Laan. 
«Villa San Antonio> 
• D. Emilio López Martínez, Propietario. 
«Villa Lepanto* 
D. Joaquín Masó Roura. Comerciante. 
«Villa San Luis» 
4 D. Ramón Varea Román. Propietario. 
«Torre Maria Manuela» 
' D. Juan Pérez Fajardo. Propietario. 
«Villa Valeriano» 
i Sr. Marqués de Baldes. Cónsul de Rumania. 
4 
• D. José Alius Ruiz. Escritor y Propietario. 
6 
Doña Elvira Alius Ruiz. Propietaria, 
8 
D. Rafael Bagnerizo. 
14 
D. Vicente López García. 
16 
Doña Antonia López. Vda. de Brandaris. 
18 
D. Antonio Conesa Pretel. Comerciante. 
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20 
D. Manuel Moreno Luque. Exportador Vinos. 
20.2.° 
D. Juan Navarro Palencia. 
22 
D. Joaquín Prolongo Genovés. 
26 
D. Carlos W. Blohm. 
Pisos altos 
D. Lorenzo Martinez Sotomayor. Cap* Dique. 
30 
Doña Soledad Pérez. 
«Parque San Antonio» 
* D. Antonio Baena Gómez. Contratista de Obrás. 
«Villa Salcedo> 
D. Diego Salcedo Durán. Propietario. 
«Villa Sta. Moritz» 
D. Juan Jiménez Lopera. Propietario. 
«Villa San Juan» 
« Residencia de la familia del Excmo. Sr. Conde de 
Guadalhorce, Ministro de Fomento. 
«Villa Venecia» 
• D. Adolfo Ocón Toribio. Propietario. 
«Villa Sta. Catalina» 
D. Félix Von Shlippembak. 
Málaga (Pedregalejo) 
Entrada por Pintor SoroIIa. Salida al Valle de loa Galanes. 
A no muy larga distancia del Cerro de San Telmo, una serie de lindas casitas con 
pequeños y bien cuidados jardinillos sobre la playa, forman un conjunto de su-
gestivo aspecto. Es el Pedregalejo, lugar de riente perspectiva, sobre el que pa-
rece que ha vertido su rica policromía este puro y claro sol andaluz. 
Viviendas 
147 
«Villa Teresa* 
Doña Josefa Amat Lara 
149 
D. José Rodríguez López. 
151 
D. Manuel Gutiérrez Ocaña.. 
128 
D. Alfredo Verger. 
130 
D. Vicente Ruiz Enciso. 
132 
D. Genaro Parladé. 
132 (Playa) 
D. Leopoldo Pérez Malpica. 
134 
D. Miguel Coll Sintes. 
136 
Vda. de Antonio Pérez Alvarez, 
136 (Playa) 
D. Angel Luna García. 
138 
D. Emiliano Rodríguez Marchena* 
140 
D. Carlos Guerbós Alonso. 
142 
D. Gabriel Ferret Obrador. Inspector de Sanidad 
144 
D. Juan Ortega Torres. 
146 
Doña Angeles Barceló de Torres. 
148 
D . Aurelio Girond Varona. 
150 
D. Luis Franquelo Carrasco. 
152 
D. José Abela Fenol!. 
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154 
Doña Carmen Franco Prp 
156 
D, Juan Jiménez Ruiz. 
158 
Herederos de D. Juan Marqués García. 
160 
D. Domingo Bueno Cansinos. 
162 
Sr. Marqués de la Mota de Trejo. 
164 
D. José Leal del Pino. 
164 2-a 
D, Joaquín Leal del Pino. 
166 
Doña Matilde Verdaguer. 
172 
Doña Emilia Rodríguez Rodríguez. 
178 
D. José Guerrero Vázquez. 
180 
«Villa Carmen» 
D. Manuel Rivera Vera. Arquitecto. 
182 
«Villa Belén* 
D. Manuel Pavía Marqués de Novalíches. Capi-
tán de Corbeta y Admdor. de la Tabacalera. 
196 
D. José Gómez Moreno. 
196 2.° 
Doña Paulina López Martín. 
«Villa Mercedes» 
D. José Molina Pacheco. 
«Villa Ana» 
D. Francisco Cendra Cabrera. 
«Villa Antonia» 
D. Manuel Morillo Troyano. 
«Villa Alicia* 
D. Juan de Dios Sanjuán. Propietario. 
«Villa Mar» 
D. Norman B. Permick. 
«Villa Filipinas» 
D. Andrés Quiroga Palacios. 
» «Villa Maria del Carmen» 
D. Joaquín Cabo Martínez. Armador de Buques. 
«Villa Martina» 
Sra, Marquesa Viuda de Aldama. Propietaria. 
«Villa Julia» 
D Carlos Bum. 
«Villa María» 
Doña Francisca Alvarez Net. Propietaria. 
«Villa Suceso» 
Doña Suceso Luengo. Profesora jubilada. 
Casa sin número 
Doña Concepción Alcaide. 
Casa sin número 
Viuda de Waldo Gutiérrez. 
Casa sin número 
D. Juan Balebona Martínez. Agente Comercial. 
«Villa Salud 1.a» 
D. Eulogio Riobóo. Propietario. 
Villa Salud 2.a» 
Viuda de D. Dirk Loos. Propietaria. 
«Villa Salud 3.a 
D. Stanley Matbs. 
Villa Salud 4.a 
D. Carlos Hull. 
«Villa Murcia» 
D. José Murcia García. Propietario. 
Carril de Murcia 
«Villa María» 
Doña Maria Lozano. 
«Villa Stela Maris» 
D. L. E. Thorton. Exportador de frutos. 
Junto a «Villa Julia» 
D. Walter Jáime Balt. 
«Villa Placeta» 
D. Carlos Palanca y Martínez Fortín. 
Las Macías 
D. Ernesto Lozano de la Vega. 
Las Nereidas 
D. Alberto Blanco Roldán. Catedrático. 
«Villa Rosalía» 
Doña Carmen Garrrído Rueda. 
«Villa Natalia» 
D. Guillermo Folk. 
«Villa Inés» 
D. Manuel López Romero. 
Junto a «Villa Filipinas» 
D. Joaquín Merino Conde. Contable. 
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Málaga (Valle de los Galanes) 
Entrada por Pcdregalejo. Salida al Puente A. Jaboneros 
D e s p u é s de pasado el Arroyo de los Pilones, se entra en este pintoresco lugar-, 
salpicado de preciosas «vi l las». No hace mucho tiempo se hallaban estas fincas 
de recreo muy aisladas unas de otras, pero en escaso periodo las construccio-
nes han tomado tan inusitado incremento, que parece ha sido escogido como sitio 
de grat í s imo solaz por sus numerosos habitantes. 
Viviendas 
163 
D. Antonia Bautista Vázquez. 
165 
Vda. de D. José Risueño. Propietaria. 
167 
D. Antonio Nogales Moya. 
167 2.° 
«Villa Mar¡el> 
D. Ildefonso Sel Mejías. Agente de Seguros. 
169 
D. Rafael Guerrero Villalta. 
171 
D. Laureano Colvile. Fabricante de Oxidos Rojos. 
173 
D. Carlos Rubio Robles. Comerciante. 
175 
D. Eduardo Diez Correa. Industrial. 
«Villa Jesús> 
D. Manuel Lara Alcalá. Propietario. 
«Villa San Andrés» 
Sra. Vda. de Qracián. Propietaria. 
«Villa Amelia» 
D. Manuel Pérez Cogiu. Propietario. 
«Villa Teresa» 
D. Carlos Mendizabal. Propietario. 
«Villa Sta. Amalia» 
D. José Díaz Bonal. Contratista de Obras. 
«Villa Carmen» 
D. Emilio Jiménez Souviron. Abogado. 
«Villa María Victoria> 
D. Jorge Carpentier. Propietario. 
«Villa José María» 
D. Rafael Contreras Martínez. Director B. H. A. 
«Villa Fanny» 
Doña Concepción Pérez Martos. Propietarta. 
«Villa Vista Hermosa» 
D. Cayetano Bolívar Escribano. Médico. 
La Cerda 
D. Carlos Kráüel Molins. Exportador de Vinos. 
Tomillar 
Núm. 1 
D. Juan Manuel López. Propietario. 
3 
D. Manuel Rodríguez Playa. 
5 
Doña Dolores Laffite. Propietaria. 
D. Francisco Taillefer Gil. Industrial. 
Sin número. 
Doña Magdalena Crespo. Maestra jubilada. 
«Villa Asturias» 
Don Agustín Pérez Martos. Farmacéutico. 
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«Villa Adelaida» 
D, Fernando Pover. Médico. 
«Villa Aurora* 
D. Miguel Marqués Torres. Farmacéutico. 
«Villa San Ank)nio> 
D. Salustiano Alvarez Menendez. 
«Villa Monserrat» 
D. Joaquín La Blanca Monserrat. Industrial. 
«Villa Visitación* 
D. Rafael Arévalo Capilla. Catedrático. 
«Villa Piedad» 
Desalquilada el 30 Noviembre 1929. . . 
-Villa Asunción» 
D. Martín Muñoz Moreno. Industrial. 
«Villa Isabel» 
D. Antonio Ruiz Ruiz. Propietario. 
«Villa San jorge» 
D. Arturo G. Bunn. Gerente Garaje Inglés. 
«Villa Sart Carlos» 
D. Huch Me-Kensie Banks. 
«Villa Luz» 
D. Ronald Janes Bennet. 
Espalda a «Villa Luz» 
D. Antoniq Cortés Boraateros. 
«Villa Rosa» 
D. Teodoro Rodolphi Salas. Ingeniero Eléctrica. 
«Villa Lucía» 
D. José Bautista Ternero. 
«Villa Maruja« 
D, Pablo Pons Ramírez de Verger. 
«Villa Paz» 
D. David F. Nevolan. Propietario. 
«Villa Teresa* 
D. Manuel Reyes Sánchez. 
«Villa María del Carmen» 
D. Bruce B. Scott. Gerente Oxidos Rojos. 
«Villa Chapultepe» 
Sr. Marqués de Mondejar. Propietario. 
«Villa Rosario» 
D. Carlos García Garcia. Ggte. Eltrca. Malagueña. 
«Villa Cristina» 
D. Fernando Ferrer Fernández. 
«Villo Dolores» 
Doña Pilar Garcia. Viuda de Lozano. 
«Villa Rafaela» 
D.Manuel Rodríguez Casquero. Propietario. 
«Villa Andrea» 
D. Emilio García Larios. Comerciante. 
«Villa Angeles» 
D.a Concepción Martos de la Fuente. Propietaria. 
«Villa Mercedes» 
D. Antonio Repiso Ramírez, Industrial. 
«Villa Luisa» 
D . Antonio Montañez Canet. 
»Villa San José« 
D. José Luis Vázquez Rodríguez. 
Detrás de «Villa Paz» 
D. Emilio Kustner Schneíder. 
Detrás de «Villa Rosa» 
D. Antonio Luna. Médico radiólogo. 
202 
D. Eugenio Boigas Aguilar. 
204 
Doña Isabel Ortega Díaz. 
206 
D. León Checa Palma. Médico. 
208 
Doña Angeles Flaquer. Maestra Nacional. 
210 
Desalquilada el 30 Noviembre 1929. 
212 «San Ignacio» 
D. José García Cabrera. Empido. Ayuntamiento. 
214 
D. Angel Izquierdo Alba. Militar. 
216 
D. Anselmo Ruiz Lombardo. 
218 
D. Juan Muñoz Orozco. Propietario. 
222 «San Joaquín» 
D. José Luis Ussia y Cubas, Conde de los Gaita-
nes. Propietario. 
222 2.° 
D. Ricardo López Martín. 
224 
D. Domingo del Rio Jiménez. Litógrafo. 
226 
Doña Manuela de Medina. -
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228 
D. Jesús Martín Buitrago. Propietario. 
232 
D. Francisco Ruíz Segalerva. Militar. 
234 
Doña Paulina Martín Buró. 
Paseo de las Acacias 
3 
D. Pedro Román Rodríguez. 
5 
D. Félix Alvarez Prolongo. Veterinario: 
«Villa Gastilla» 
D. Gonzalo Iglesias. Arquitecto. 
Sin número 
D. Genaro jaspe Moscoso Propietario. 
Sin número 
D. Sebastián Bauza Marroig.Comerciante. 
«Villa Pilar* 
D. Fernando Schwarzman. Exportador de Frutos. 
Villa Pepita» 
D. José García Calvo. 
La Macarena 
D. Alfonso Ferone Wentón. 
La Brisse 
Doña Margarita Beván. Propietaria. 
«Villa Teresa» 
s Sr. Marqués de Crópani. Abogade. 
Junto a Vista Hermosa 
D Indalecio Bolívar Escribano. Empleado del Go-
bierno Civil. 
Manuel Altolaguirre (antes s á i v a g o ) 
Entrada por Juan Gómez García. Salida a Marqués de la Paniega. 
fTs una calle de cortísimas dimensiones, pero de bello aspecto por sus soberbios 
edifícios. Ocupan buena parte de ella los importantes comercios «Lo Estupendo» 
renombrado establecimiento dé Ropas hechas de D Enrique Amo, la Ferretería 
«El Candado» de los Sobrinos de Julio Goux y la tienda de tejidos 
de losSres. Lucena Hermanos. 
Establecimientos y vecinos 
1 al 13 
(Véase Juan Gómez García. 14 al 24) 
15 
Planta baja 
Peluquería de D. Alfonso Muñoz Paneque. 
Pisos altos 
(Veáse Marqués de la Paniega, 15) 
2 al 12 
(Hay ascensor) 
Planta baja 
Sastrería «Lo Estupendo», de D. Enrique Amo. 
Confecciones y Novedades de D. Juan Lucena. 
Pisos altos 
Primero dcha. D. Juan Lucena. Comerciante. 
Primero izqd. D. Antonio Germain. Ingeniero de 
los F. C. A. • 
Sastrería a la Medida v Ropas HecRas 
"Lo Estupendo"-CASA AMO - Lo Estupendo* 
1 7 - M a r q u é s de la Paniega , 17 
E s t a b l e c i m i e n t o de p r i m e r orden. 
C a s a e n S e v i l l a : C a l l e d e T e t u á n , 5 y 7 
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Segundo dcha. D. Antonio López. Propietario. 
Segundo izqd. D. Doroteo de Carlos. Delegado en 
Malaga del Monopolio de Petróleos. 
Tercero dcha. D. Pedro Corvacho. Propietario. 
Tero. izqd. D, Luis Osuna Galindo. Representante. 
Cuarto dcha. D. José Soria. Comerciante. 
Cuarto izqd. D. Alfonso Soria. Comerciante. 
Portera: Ana Fernandez. 
14 y 16 
Manta baja 
Desalquilada el 15 de Noviembre 1929. 
Pisos altos 
Primero. D. Juan Portillo. Comerciante. 
Segundo. D. Ricardo Muro. Capitán de Infantería. 
Tercero. Desalquilado el 15 Noviembre 1929. 
Cuarto. D. Ricardo Jiménez. Teniente Coronel. 
Portera: Ana Martín. 
Marqués de 6uadiaro 
Entrada por ). J. Relosillas. Salida a Cánovas del Castillo. 
Es calle poco transitada, pero muy limpia, bien urbanizada y de hzrmjsas edificaciones. 
V i v i e n d a s 
Número 1 
Bajo. Doña María Rodríguez Bracho. 
Pisos altos 
Primero, D. José Mesa Briales. Farmacéutico. 
Segundo. D. Pedro Mora. Propietario 
Tercero. D. Pedro Navarrete Ramírez. Empleado, 
Portera: Cecilia Moya. 
Bajo y 1.° D. José del Moral Nicolich. Propietario. 
Segundo. Doña Dolores Bernal' Propietaria. 
Portera: Dolores García. 
Bajo dcha. Oficinas, de D. Ignacio Falgueras. 
» Bajo izda. D.a María del Pilar Marín" Propietaria. 
Pisos altos 
» Primero. D. Antonio Sedeño Nieto Comerciante. 
t Segundo. D. Eugenio Chicano. Jefe de Almacenes 
de Masó Hermanos. 
Portera: Antonia Pérez. 
7 
(Véase Cánovas del Castillo 25 al 28) 
2 
(Véase j . J. Relosilas 29 segundo) 
4 
» D, Fernando Herrero Sevilla. Abogado. 
6 
Bajo dcha. D. Antonio Contreras. Propietario. 
Bajo izda. D. Miguel Tabeada. Empleado. 
Principal dcha.Sra.Vda. deDomínguez Propietaria-
Pral. izda.DoñaCarmenRuiz de la Herrán.Propt.8 
2.° dcha. D. José Espigares. Oficial de Fomento. 
2.° izda. D. José M.a Diez. Operador Italcable. 
Portera: Asención Jiménez. 
Farmacia y Laboratorio x L Medina Montoya 
P U E R T A D E L MAR, 5 y 7. — Teléfono 1157 
Medicamentos purísimos - Especialidades Farmacéuticas Nacionales 
y Extranjeras :: Ortopedia 
D E P O S I T O DE A G U A S M I N E R A L E S 
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Marqués de Larios 
Entrada por la Plaza de la Constitución. Salida a la Acera de la Marina. 
Es ¡a principal y más hermosa calle de Málaga y la que pudiéramos llamar «.el cora-
zón de Ja ciudad». Fué construida por iniciativa de Don Manuel Domingo La-
rios, comenzando sus trabajos en el año 1887 y terminándose en 1891. Mide unos 
300 metros de longitud y tiene, de acera a acera, 16. Su pavimentación, de asfalto, 
es de firmísima solidez y muy semejante al de las más importantes poblaciones 
de España y del Extranjero 
La construcción de esta ámplia arteria hizo desaparecer vetustos edificios, cuya 
traza, procedente de la época árabe, quedó convertida en una moderna y hermosa 
«rúa», que es orgullo de todo malagueño y admiración de los numerosos turistas 
que a diario nos visitan. 
Consta de doce magníficos edificios, todos de igual elevación y soberbio estilo, 
perteneciendo siete a la acera derecha y cinco a la izquierda. Afluyen a esta impor-
tantísima y espléndida vía multitud de calles que ponen directa comunicación con 
el centro de la ciudad. 
Su alumbrado, por gas, iluminado por una larga serie de esbeltas farolas y por la 
profusióndt luces délos establecimientos, ofrecen un contingente original y vistoso. 
El comercio, la industria y los centros recreativos, tienen representación lucida en 
esta calle de excepcional belleza. El Real Club Automovilista,el Círculo de la Unión 
Patriótica y el Mercantil, cultísimas asociaciones de recreo, dan también brillantez 
a esta calle malagueñísima, que es justamente encomiada por todo el que la visita. 
Establecimientos y Vecinos 
N.0 1 
Planta baja 
Sombrerería de Vda. de ). Ruíz. 
América - Optica. Artículos Fotográficos de Don 
Antonio Entrambasaguas Caracuel. 
Café Pay-Pay de D Rafael Gamez, 
Café Peninsular de B. José García Gómez. 
Pisos altos 
Entio. dcha. D. José Reding. Comerciante. 
Entio. izqd. D. Juan Rodríguez Muñoz. Abogado 
Entio. centro. Ó. Aurelio Ramos Médico 
Primero dcha. D. José Hinojosa. Propietario. 
Primero izqd. D. Arturo Meliveo Dentista. 
Segundo dcha. D. Antonio Repiso. Industrial. 
Segundo izqd. D. José Guerrero. Rentista. 
Tercero. Vda. de J. Ruíz. Propietaria. 
Portera: Francisca Gómez. 
3 
Planta baja 
Ultramarinos de D. José Plata Córdoba. 
«La Perla». Joyería de D. Francisco Abela. 
«La Inglesa». Artículos de Viaje y Calzados de D, 
José Reding,. 
«Bazar Hispano-Americano». Ultramarinos y Co-
loniales de D. Sebastián Jiménez. 
Tabacos y Timbrados de D.a Raimunda Cavaliani. 
Camisería «Madrileña» de D. Gabriel Gamez. 
Pisos altos 
Entio. dcha. Hotel Alhambra D Martín Navarro. 
Entio. izqd. D. Juan de Burgos. Cosech. de Vinos. 
Entio. centro. D. Francisco F. Mugüerza. Médico. 
Primero dcha. D. José Hidalgo Espíldora. Indtrial. 
Primero izqd. D. Agustín P. de Guzmán. Farmact 
Sgdo. dcha. D. Fernando Lafore. Propietario. 
Sgdo. izqda. D Fernando G. Strachan. Arquitecto 
y Alcaldedel Excmo.AyuntamientodeMálaga. 
Tercero. Viuda de Poy. Propietaria. 
Portero: Cristóbal Trujillo. 
Planta baja 
Cuadros y Espejos, de D. Pedro Morgahti. 
Pianos e Instrumentos de Música, de D. Juan Ló-
pez. . 
Pianos e Instrumentos de Música, de D. José 
Griffo • 
Círculo Mercantil, Sociedad Cultural y de Recreo. 
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Planta baja 
Entresuelo, dcha. D. Luis Fernández, de Villavi-
cencio. Propietario. 
Entio. izqd D. Bernardo Ruíz. Sastre 
Entio. centro. A. Utrera y Hno. Consg. de buques. 
D.Wenceslao Cotelo. Ad. de la Mqsa. de Nájera. 
Primero. «Hotel Bristol» de D. José Simón. 
Segundo dcha. D. Joaquín Ortíz Villajos. Ingeniero 
Segundo izquierdo. «Hotel Córdoba» de Don Al-
berto Balbudo. 
Tercero izquierda. Hotel¡Bristol. 
Portera: Victoria Cano. 
7 
Planta baja 
Ultramarinos. Sucesores de Lino del Campo. 
Ad. de Loterías num. 7 de D.a Ana Rodríguez. 
Pasas Finas de Málaga. Vda. de D. Rafael Toval. 
Pisos altos 
Entresuelo dcha. D. Luís Segalerva. Abogado. 
Entresuelo Izqd. D. Antonio Guerrero. Oculista. 
Entresuelo centro. Banco Hipotecario de España. 
Agente. D Enrique Castañeda. 
Primero dcha. D.a Luisa de Lasheras. Propietaria. 
Primero izqd. y centro. D. Sixto Benítez. Médico. 
Segundo dcha. Doña Francisca Pérez. Propietaria. 
Sgdo. izqda. D. Jacinto R. del Portal. Comisnta. 
Sgdo. centro. La Aurora. Compañía de Seguros. 
Delegado D. Jacinto Ruiz del Portal. 
Tercero. Doña María Ruiz del Portal. 
Ponera: Petra Ibañez. 
Q 
Hay ascensor. 
Planta baja 
Café Comercial. S. A. 
Peluquería, de D. Francisco Torres. 
Automóviles, de D. Cristóbal Benítez. 
Real Club Automovilista. Sdad. de Recreo. 
Café Español S. A 
Pisos altos 
Todo el Edificio ocupado por el HOTEL REINA 
VICTORIA, de Don Baldomcro Méndez. 
Portero: Francisco Ramírez Lara. 
Hay ascensor. 
Planta baja 
Paquetería, Novedades y Juguetes. «La Sultana»*^ 
deD. Sebastián Jiménez. 
Camisería, de Domínguez y Quevedo. 
Camisería y Novedades, de D. Damián Moragues. 
Librería y Exclusiva de Periódicos, de D. Enrique 
Rivas Beltrán. 
Pisos altos 
HOTEL NIZA, de Don Baldomcro Méndez. 
Portero: Pedro Barrionuevo. 
Hay ascensor. 
Planta baja 
Café Inglés. S. A. 
Plata Meneses, de D. Alejandro Romero. 
Bazar de Muebles. Prados Hermanos. 
Pisos altos 
Etslo. dcha. D. Gabriel Saenz Caffarena. Segros. 
Primero Hotel Inglés. Antes Simón S. A, 
Tero. dcha. D.a Rafaela Pérez Bryan.Propietaria. 
Tero, izqda. Dependéncias del Hotel Inglés. 
Portera: Ana Lupiañez. 
6 
Planta baja 
Café Málaga. S. A. 
Modas y Sombreros de Qoña. Ana María Florido. 
Bazar España, Orfebrería Religiosa, de Guevara, 
Corrales y Compañía. 
Bazar y Exposición de los Almacenes LA LLAVE 
Hijos dé Pedro Temboury. 
Pisos altos 
Entslo. dcha. D. José Estrada. Abogado. 
Entslo. izqda. D. Francisco Diaz Trevilla. Notario. 
Pmro. dcha, D. Manuel R. Raggio. C. de Cmercio. 
Pmro. izqda. D. José Solis. Jubilado Tabacalera. 
Sgdo. dcha. D. Pedro Temboury. Comerciante. 
Sgdo. izqda. D. Francisco Ester. Empleado. 
Portero: Manuel Gutiérrez. 
8 
Planta baja 
Café La Cosmopolita, de D. Federico del Olmo. 
^Farmacia de D. Agustín Pérez de Guzmán. 
Pisos altos 
Enslo. dcha. Sra. Vda. de Bertuchi. Propietaria. 
Entsl. tzqd. D.a Concepción López.Vda. Martínez. 
Pmro. dcha. D. José Valle. Comerciante. 
Z A P A T E R I A I N G L E S A 
3, M a r q u é s de Uarios , 3 
Calzados de gran lujo para Señora, Caballero y Niños.—Calzados económicos.—Artículos 
para viaje, exclusivamente de piel,—Para fumador y campo. 
J. R E D I N G L a r l o s , 3 J. R E D I N G 
Qí 
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Pmro. izqda. Oficinas de D. Luiz Muñoz Cobos. 
Sgdo. D. Antonio Germain. Ingeniero. 
Portera: Carmen Suárez 
10 
(Hay ascensor) 
Grandes Almacenes de Tejidos. Gómez Hmns. 
Pisos altos 
D". Juan y D. Francisco Gómez. Propietarios. 
12 
Planta baja 
Cervecería, El JVIediterráneo, 
Tabacos y Timbrados de D.* Encarnación Ramírez 
Exposición de Mosáícos, de D. José H Espíldora. 
Círculo de la Unión Patriótica. 
Pisos altos 
(Véase Castelar 5 y Alarcón Luján 8) 
Marín García (antes Casas Quemadas) 
Entrada por F. Bergamín. Salida a Marqués de Larios 
Es una calle muy frecuentada por su excelente situación, pero de'irregulares pro-
porciones. Existen en ella algunas industrias y comercios, entre los que cabe enu-
merar los almacenes de Hijos de Pedro Temboury, la Agencia de Transportes de 
Martín y Nacías, el restaurant La Alegría y el bar "Hostería". 
Oficinas y viviendas 
N.0 1 y 3 
Planta baja 
Almacén de vinos de don Federico López López. 
Pisos altos 
t Pmro. D.a Antonia Haro, Vda. de Muñoz. Modista.t 
Segundo D. Rafael Damián. Industrial. 
Tercero. Doña Teresa Orellana, Vda. de Vázquez. -
5 
Planta baja 
Peluquería, de don Federico Ruiz. 
Pisos altos 
% Primero. Don Antonio Mena Palma. Propietario.V 
'•Segundo. Don Domingo Bermúdez. Industrial, v f 
Tercero. Don Antonio Olmedo. Labrador. 
Cuarto. Don Antonio Sánchez García. Empleado 
Portera: Francisca Román 
7y 9 
(Véase Liborio García, 10) 
11 
Planta baja 
Depósito de Hielo Nuestra Señora de las Nieves 
Pisos altos 
Primero. Don Manuel López Carbonell. Sastre. 
Sgdo. D.a María Garrido, Vda. de Viana Cárdenas 
13 
Almacenes, de Hijos de Pedro Temboury. 
15 
Planta baja 
Oficinas, de Hijos de Pedro Temboury. 
Pisos altos 
Primero. Don Blás Spidla Sastre 
Segundo Don Manuel Pérez Bryán. Médico 
Tercero. Don Juan Temboury. Comerciante. 
Cuarto. Don José de la Muela. Ingeniero. >/ 
Portera: Ana Jiménez. 
17 
Planta baja 
Bar «Hostería*, de Don Enrique-Medina Javier. 
C O M B U S T I B L E 
CÓMODO 
' LIMPIO 
DÓCIL 
RÁPIDO 
ECONÓMICO 
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Pisos altos 
Primero, Don Salvador Alvarez Net. Propietario., 
Sgdo D. Miguel Montes. Agente de Aduana, y 
Tercero. Don )o«é Morata Campoy. Propietario 
Portera: María Wavarrete. 
Planta baja 
** D. Antonio Montosa. Conserje Círculo Mercantil. 
Pisos altos 
Don José Rueda Cerdán. Propietario • V 
4 al 10 
Planta baja 
Bar el «Numero 2», de don Federico López López. 
Pisos altos , 
Pro. drcha. D.Federico Bustos García. PropietarioV 
Pmro. izqda. y Sgdo. drcha. Hotel «La Sevillana», 
de don Miguel Nuñez 
Sgdo. izq. don Enrique Bustos García. Abogado 
Tero. deba. D.Eduardo Bustos García.Propietario. 
Tero. izp. D. Francisco Bustos García. Procurador. 
> Cto, deba. D.a Elvira Gascón Cbacón. Propietaria 
Cto. izq. doña Concepción Muñoz Propietaria. 
Portera: María García. 
12 
Planta baja 
' Imprenta Haro, de don Rafael de Haro 
Pisos altos . 
Doña Dolores Suárez. Propietaria. \ 
14 
Planta baja 
«Lyon d'Or», café de don Francisco González. 
Pisos altos 
Pmro. y Sgdo. don Rafael de Haro. Industrial. 
Tercero. Juan Rosa. Jornalero. 
16 
Planta baja 
Agencia de Aduana, de Martín y Macías. 
Pisos altos 
Entlo.dcha.Empresa-Gral.de Construcciones S. A-
Entio. izquierda. Don Antonio Galindo. Sastre 
Primero deba. Don Luis Ortega Nieto. Médicoy 
Primero izq Don Antonio Franco. Comerciante. 
Sgdo. deba. D. Federico López López. Industrial. 
Sgdo. izq. Rivas Hermanos. Exptdres de Aceites 
Portero: Juan Burgos. 
18 
Planta baja 
Restaurant «La Alegría», de D. Cipriano Martínez. 
Pisos altos 
Entio. deba. Oficinas de don Laureano Colvile. 
Entio. izq Oficinas de don Cipriano Martínez. 
Primero deba. Don Cipriano Martínez. Industrial. 
Pmro. izq. D. Eduardo de Villegas. Cte. médico.^ 
Segdo deba. D. Eduardo Diez. Industrial.' 
Segdo. izda, Desalquilado el 30 de Novbre. 1929 
Tercero. D josé Guzmán Farmacéutico. 
Portera: Araceli Ramírez. 
Marqués de la Paniega (antes Compañía) 
Entrada por la Plaza de la Constifución. Salida a Plaza Miguel Sánchez Pastor. 
No es calle que pueda servir de modelo para trazar una moderna vía de amplio espa-
cio y de sugestiva belleza, pero en cambio sí puede señalársela como una de las de 
mayor tránsito de nuestra capital. Forrríá, con las calles de Lariós y Nueva,el triángulo 
de la base comercial de Málaga. No hay casa que no ostente sobre su dintel el rótulo 
de un importante comercio. Por servir de enlace del populoso banio de la 
Trinidad con el centro, fué siempre esta vía, aun dentro de su nada holgada consti-
tución, una de las mas populares y transitadas de esta bella ciudad malagueña. 
Establecimientos y vecinos — 
N.0 1 y 3 
Planta baja y altos 
LA INNOVACION, Tejidos y Modas, Bauzá y C.a 
' WÉ: • Í ' '-. •: • ' Si l 
Planta baja 
La Ideal, Zapatería, de D. Eulalio Narvaez. 
Pisos altos 
Rimero derecha. Peluquería de Señoras. "Salón 
París", de D. Antonio Sánchez Gómez. 
Pmro. izqd. D. Adrián Casado, Sbfcial de Inftería. 
Segundo. D. José Domínguez Luque. Médico. 
Tercero. La Catalana, Compañía de Seguros In-
cendios y La Previsora Hispalense, Acciden-
tes Subdirector, D. Francisco Lorences. , 
Portera: Ascención Arroyo. 
7 
Planta baja 
Almacén de Camas de Metal y Hierro, de D. josé 
María Calvo. 
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Pisos altos 
Primero. D. Agustin Bermúdez. Médico. 
i? Segundo. Doña Faustina Casaux. Propietaria. 
Portera: Ana Moya 
Q y 11 
Planta baja y altos 
Bazar X Camiserta, de D. Manuel G. Villoslada. 
Administración de Loterías, N.01 de D. Manuel 
Reyes. 
13 
Planta baja 
" Barato de Juanito, de D. Juan Cañestro. 
Tortas y Roscos, de D. Juan Gómez. 
Pisos altos 
(> Primero. D. Juan Cañestro. Comerciante. 
Segundo. D. Gregorio Pérez. Aydnte. Agrónomo. 
15 
Planta baja 
Farmacia, de Hijo de D, Juan Canales. 
0 Pisos altos. 
* Pmero. Recaudación de Hacienda de la 2'a Zona. 
Sgdo. Hijos de D. Juan Canales. Farmacéuticos. 
17 y 19 
Planta baja 
1 Sastrería, Lo Estupendo, de D. Enrique Amo. 
Pisos altos 
(Véase Manuel Altolaguirre 2 al 12) 
21 
Planta baja y altos 
Tejidos, de D. Juan Martínez Leria. 
23 
Planta baja y altos 
Platería y Relojería, de D. Francisco Ruiz. 
25 y 27 
Planta baja y altos 
! Quincalla y Paquetería, de D. Aurelio Maqueda" 
29 y 31 
Planta baja y altos 
ti Joyería y Platería de Doña Carmen Pabón. 
33 
Planta baja 
Tejidos de D. Aquilino González Nájera. 
Pisos altos 
(Entrada por calle Santos) 
Primero. Almacén de D Aquilino González. 
Segundo. D Francisco de las Peñas. Viajante. 
Tercero. D. Nicolás Nájera Propietario. 
35 
Planta baja y altos 
Sombrerería de Hijo de Antonio Navas. 
37 
Planta baja y altos 
Loza y Cristal de D. Juan Valor. 
39 
(Esquina a calle del Horno) 
Sombrerería de D. Francisco Navas Jiménez. 
41 
Planta baja y altos 
Camisería de D Abdón Bertis Varo. 
43 
Planta baja 
Relojería de D. Salvador Diaz Aragón, 
Droguería de la Viuda de D. Juan Leiva 
Pisos altos 
Primero. Vda. de D. Juan Leiva. Propietaria. 
Segundo. D. Juan Sánchez. Tapicero. 
Tercero. D. Francisco Navas. Comerciante. 
Cuarto. D. Antonio de Larrubia. Relojero. 
45 
Planta baja y altos 
Ferretería de D. Antonio Luque. 
47 
• Planta baja 
Sastrería "La Royal" de D. Juan Gutiérrez. 
Almacén de Quincalla de D. José Luque, S. en C. 
«La Constancia» Tejidos y Confecciones de D. Ge-
rónimo Gómez. 
Pisos altos 
Entresuelo. Salón de Billar de D. Antonio Burgos. 
Primero izquierda. D José Luque. Industrial. 
Primero dcha. D. Gerónimo Gómez. Comerciante. 
SEÑORAS! 
a d o p t e n e l G A S en l a C O C Í n a 
u s a n d o c o c i n a s m o d e r n a s . 
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49 
Planta baja y altos 
«La Suiza» Confitería de D. )osé Marfil. 
51 
Planta baja 
Bisutería y Quincalla de D. Antonio Navas. 
Tejidos de D. Evaristo García. 
Pisos altos 
(Entrada por Muro de Puerta Nuexa) 
Primero Fonda Lojeña de D. José Lífona. 
Segundo. Desalquilado el 30 Noviembre 1929 
Tercero D a Eugenia Martínez, Vda de Barroso. 
Cuarto D. Pedro Quesada. Propietario. 
Portera: josefa Gambero. 
53 y 55 
Planta baja 
«La Campana» Vinos y Licores. D. Narciso Pérez 
Quincalla de D Antonio Peña Guerrero. 
Administración de Loterías niím. 11 de D. Anto-
nio Cano Luque. 
Salón Málaga. Peluquería de D José Ruiz. 
Pisos altos 
(Entrada por Muro de Puerta Nueva 2 y 4) 
Primero. «La Purísima Concepción» Colegio de 
niñas de Doña Carmen Góngora. 
Segundo. D. Eduardo Martínez. Médico, 
Tercero. D. Juan Luís Serrano. Empleado. 
Portera: María Luque 
57 
Planta baja 
Café «El Gallo» de D, José Esteban. 
Farmacia de D. Francisco Morel Rivero. 
Pisos altos 
Primero dcha. D. Francisco Morel: Farmacéutico 
Primero iqda. D. José Cruces García. Dependiente 
Segundo dcha. D. Ricardo Mérida, Empleado. 
Segundo iquierda. Doña Concepción León. Viuda 
de D Miguel Sánchez Pastor. Propietaria. 
Tercero dch.i. Desalquilado el 31 Diciembre 1929. 
Tercero iqda. D. Rafael G. Delga'dillo. T. Coronel. 
Portera: María Domínguez. 
Escuela Normal de Maestras. 
Escuela de Artes y Oficios. 
Museo Provincial de Bellas Artes. 
Real Academia de Bellas Artes, 
jglesia del Santo Cristo. 
Planta baja y altos 
Freiduría Española, de D. José Ramírez 
6 y 8 
Planta baja 
Blanco y Negro, Camisería, de D. José López. 
Pisos altos 
Primero. D. Juan Cortés Salido. Periodista. 
Segundo Fotografía, de D. Antonio Salas. 
1 0 y l 2 
Planta baja 
Almacenes de Tejidos, Sta. Cristina, S. A. 
Pisos altos 
Hotel La Anglo-Hispana, de D. José Gor. 
* * * 
(Esquina a calle de los Mártires) - / 
Vajilla, Loza y Cristal, Vda. de J. Romero. 
14 
Planta baja y altos 
Paquetería y Quincalla, de D. Gregorio Avila. 
16 
Planta baja y altos 
Sastrería Ei Louvre, de D. Juan Gutiérrez. 
16 2.° 
Planta baja 
Material eléctrico, de D. Francisco Torres. 
Pisos altos 
Sra. Vda. de Medina. Propietaria. 
18 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y Residencia 
de los RR. PP. de la Compañía de Jesús. 
20 
Planta baja 
Camisería Blanco y Negro, de D. José López. 
Pisos altos 
Pmro. Colegio Oficial de Agentes Comerciales. 
Sgdo, Comité Paritario Interlocal del Comercio 
Tercero. D. José López Alvarez. Propietario. 
Portera: Trinidad Gómez. 
Farmacia y Laboratorio 1E fl- de Torres Gómez | 
D u q u e d e l a V i c t o r i a , ? |\ 
Balones de oxígeno.Trouseau para partos. Preparación de inyectables y Medicamentos purísimos ffl 
ABIERTA TODA LA NOCHE A¡ 
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22 
Planta baja y altos 
Quincalla, de D. Cristóbal Sánchez Pérez. 
24 
Planta baja y altos 
Ferretería, de D. José Valero. 
26 
Planta baja y altos 
Almacenes de Tejidos,de D. Alejandro Fernández 
28 
Planta baja y altos 
Quincalla y Alpargatas, de D. Alvaro Pérez. 
30 y 32 
Planta baja 
Bazar de Muebles, de D. Manuel Luque. 
Pisos altos (Entrada por Pozos Dulces) 
Primero. Doña María Ruiz. Propietaria. 
Segundo. D. Joaquín Valle, industrial. 
Tercero. D. Juan Domínguez. Representante. 
Portera: María Villalón 
34 
Lechería, de D. Francisco Fernández. 
36 
Zapatería, de D. Salvador Márquez. 
El Terrible Pérez, Tejidos, de D. Fermín Barrero. 
Pisos altos 
Primero. Doña Rosario Lafuente. Pensionista. 
Segundo. D. Rafael Alcalá. Empleado. 
Portera: María Marfil. 
38 
Planta baja y altos 
Sombrerería de D. José Alcántara. 
40 
Planta baja 
Estanco de Doña Vicenta Alonso. 
Peluquería de D Juan Baro. 
Pisos altos 
Primero. D. José Muñoz. Industrial. 
Segundo. D. José Cano. Empleado F. C. A. 
Tercero. D. Fermín López. Empleado Correos. 
Portera: Concepción Alcaide. 
42 
Planta baja 
Zapatería de D. Francisco Márquez. 
Bar «El Brillante» de D. José Muñoz. 
Pisos altos 
Primero. D.a Encarnación Rodríguez. Propietaria. 
Segundo. D. Domingo Medina. Empleado Ayt.0 
Tercero. D. Francisco Gil. Médico. 
Portera: María Virue!. 
44 
Parador de San Rafael de D. Lorenzo Díaz. 
46 
Cantina del Parador de San Rafael. 
Administración de los Automóviles entre Málaga 
Colmenar y Riogordo. 
48 
Planta baja y altos 
«La Perla» Café de Doña Antonia Marín. 
50 y 52 
Almacenes de la Droguería «El Globo» de Doña 
Luisa Ñuño, Vda. de Pelaez. 
^ ^ , " . 54 ' 
Clínica Veterinaria de D. Gabriel Robles. 
56 
Planta baja 
Droguería «El Globo» de Doña Luisa Ñuño. 
Paquetería y Bisutería de D. Luis Robledo. 
Pisos altos 
Primero. D. Antonio Cano. Comerciante. 
Segundo D. Fermín Barrero. Comerciante. 
Tercero. D. Evaristo García. Comerciante. 
' 58 
Peluquería de D. Luís Valero. 
60 y 62 
Planta baja y altos 
Coloniales y ultramarinos de D'. José Galvafi. 
Despacho de pan de D. Enrique Cómitre. . 
GAS P ara 
COCINA 
CALEFACCIÓN 
C U A R T O DE B A Ñ O . etc. 
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Marqués de Valdecañas (antes Baños) 
Entrada por la ca le de Alvarez. Salida por ia Plaza de San Francisco. 
Calle corta y bien urbanizada, donde tiene su residencia la Sociedad Filarmónica. 
Viviendas 
Planta baja 
Cochera de D. Gonzalo Simó. 
Bajo. Doña Maria Gil, Viuda de López 
Pisos altos 
Primero derecha. D. Alfonso de Sola. Abogado. 
Primero izqda. D. Enrique Bueno. C omerciante. 
Segundo derecha, D. Antonio Villar. Viajante. 
Segundo izquierda. D. Ramón Morales. Abogd.0 
Tercero derecha. D. Manuel López. Viajante. 
Tercero izquierda. D. Francisco Morales. Empido. 
Tercero centro. Doña Dolores del Río Macías. 
Portera: Antonia Moreno 
2 
Exma. Sra. Condesa del Peñón de la Vega. 
«Sociedad Filarmónica» Conservatorio de María 
Cristina, Provincial de Málaga. 
4 
Garage Las Delicias yviviendade D.Emilio López 
Martínez de la Vega (antes Bolsa) 
Entrada por la calle del Marqués de Larios. Salida a Molina Lario. 
Es una amplia vía de no extensa longitud, pero bien proporcionada en la construc-
ción de sus magníficos edificios, todos" ellos de alguna semejanza con Jos de la calle 
Marqués de Larios, con la que es colindante. Muchos comercios e industrias 
importantes se bailan instalados en esta hermosa vía, siendo los que más destacan 
el Almacén de la Industrial Andaluza, el del Cemento Asland y Material Rocalla, 
que representa don Juan Moreno, los hoteles «Bristoh, «Córdoba», «Oriente-» y 
«Po/o», ocupando buena parte de ella la planta baja del Círculo Mercantil. El G//77-
nasio y Sala de Armas y el Círculo Conservador tienen su entrada por la calle que 
someramente bosquejamos. 
—= Establecimientos y vecinos 
Círculo Mercantil 
Num.'l 
Planta baja 
Entrada a las Cocinas . 
Pisos altos 
Ent. dcha. «Círculo Conservador.» 
Ent. izda. D. Francisco Fazio. Corredor Comercio. 
Primero derecha. Doña Josefa Rueda. Propietaria. 
Prim. izda. «HOTEL BR1STOL» de D. José Simón. 
Segdo. dha. «HOTEL CORDOBA> D. Alberto 
Sánchez Balbudo. 
Segdo. izda. Dependencias del Hotel Bristol. 
Tercero. D. Antonio Martín. Industrial. 
Portera: Maria Villar 
3, 5, 7, 9 y 11 
No existen. 
13 
JTBajo. D. Juan Marqués Merchán. Abogado, 
Hoja de afeitar 
. Por el excepcional 
temple de su acero, son 
las mejores hojas fa-
bricadas hasta el día. alidad superior 
V E N U S 
La suavidad en el afei-
tado y su duración, las 
hace ser, las hojas pre-
feridas. 
D e v e n t a e n t o c i a s p a r t e s 
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Pisos altos 
Entresl. D. Federico de Carvajal Mendicuti. 
Agente del Banco Hipotecario de España. 
Prim. D. Francisco Gil. Tte Coronel Retirado 
Segundo. D Manuel Mena Palma. Propietario. 
Tercero. D. Joaquín Mendizabal de la Puente. 
Oficial de Aduanas. 
Portera: Josefa Moya. 
15 
Pisos altos 
Prim. dcha. D. Félix Rubio González Comerciante. 
Prim. izda. D Miguel Marqués. Farmacéutico. 
Segdo. dcha. D. Tomás Díaz. Médico. 
Segdo. izda Dona Paulina Aurioles. Rentista. 
Tere. dcha. D. Manuel Pérez Bracho. Empleado. 
Tere. izda. D. Enrique Camplá. Práctico del Puet.# 
Portera: Antonia Durán. 
"6 
Bajo. Doña Matilde Miranda., Rentista. 
Pisos altos 
Prim. Doña Dolores Sánchez Muñoz. Propietaria. 
Segdo. D. Manuel Baena. Ingeniero de Caminos. 
Tercero. Doña María de los Angeles. González. 
Portera: Dolores Cuevas. 
17 
Planta Baja 
Depósito de la Casa Cínzano. Agente Don Emilio 
Mármol Martín 
Garage de Don Ramón Oppelt 
Taller de Carpintería de Cristóbal Sánchez. 
Pisos altos 
Ent. Clínica de D Ramón Oppelt. Médico. 
Prim. «HOTEL POLO» de Doña Nicolasa 
chez Polo. 
Segundo. D. Joaquín Sánchez. Viajante. 
Tercero. D. Julio Salón. Teniente ¡de Infantería, 
Portera: Petra Bernal. 
Almacenes de D 
Planta Baja 
Antonio de las Peñas. 
Pisos altos 
Prim. Desalquilado el 31 Diciembre 1929. 
Segdo. «HOTEL ORIENTE» D. Antonio Pérez. 
«Tere. D. Francisco Madrid Villatoro. Prodietario. 
Portera: Dolores Cabeza. 
Sán-
19 
Pisos altos 
Ent. D. Emilio Martínez. Comerciante. 
Primero. D. Elíseo Molina Procurador. 
Segundo. D. Pedro Galán Jiménez. 
•Portera: Josefa Rebollo 
Bajo y Prim. Doña Mercedes Corró^ Vda. de Te-
jón. Propietaria. 
Segundo. D. Rogelio Oliva-Prolongo. Propietario. 
Portera: María Pérez 
Planta Baja 
Exposición y Ventas del «GARAJE INGLES.» 
Automóviles y Accesorios en General. 
Farmacia de «EL GLOBO.» M. Marqués Torres. 
Planta Baja 
Almacén de la «INDUSTRIAL ANDALUZA^ S. A. 
4 Fábrica dé Caramelos de D. Julio Damián. 
Pisos altos. 
í» Ent dcha. Gimnasio y Sala de Armas de D. Adol-
fo de la Torre. 
^ Ent izda Oficinas de la Industrial Andaluza. Ge-
rente D. Laureano Quesadá. 
tárPrim. dcha. D. Rafael Molero. Fontiveros. 
Prim. izda. Doña Angeles Murciano. 
Segdo. dena. Vda de D. Juan M. López Souvirón 
^ Segdo. izda. D. Leopoldo Cano. Propietario. 
Tere. D. Rafael DÍÍÍZ Argüelles. Empdo. Círculo 
Mercantil. 
Portera: María Aguilar. 
10 
Planta baja 
Almacén de Cafés, de Luque Rodríguez y Comp.' 
Pisos altos 
-> Prim. D. Antonio Soto Hidalgo. Maestro Jubilado. 
<-Tercero. D' Emilio Oliver Pascual. Inspector déla 
Compañía Trasmediterránea. 
Portera: Micaela Aranda. 
12 
Planta baja 
Compañía del Gas. Retén de Encendedores. 
Taller de Carpintería, de D Luis Scapini. 
Garage de D. jOsé Gálvez Ginachero. 
N u e v a : 6 2 / 6 6 = 
COCINAS modernas esmalte negro 
C A L E N T A D O R E S DE BAÑO 
VENTA 
hasta el valor de Ptas. 
desde Ptas. 226 a 350 
A PLAZOS 
225 — Ptas. 
• - I d . , : 
10 al mes 
20 al id. 
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Pisos altos 
Prim. izda. D. Antonio Fuentes. Empleado Ayunt.0 
Prim dcha. ySegdo. D, )uan Moreno, Vicecón' 
sul del Perú, y Representante del Cemento As-
land, y Material Rocalla. 
Tercero, D. Francisco Guerrero Guerrero. 
Portera: Antonia Toro Villalba. 
14 
Planta baja 
Rótulos Esmaltados de Don Mariano Yrigoy, 
Pisos altos 
Jefe de Movimiento * Prim. D. Antonio González. 
de los F, C. A. 
• Segdo. Miguel Roca Gómez. Práctico del Puerto. 
Tere, D. Pantaleón Bustinduy Millán. Comerciante. 
Cuarto. D. Antonio Ruiz Liñan. EmpleadorF, C. A. 
Portera: Catalina Dobla. 
Mártires 
Entrada por la calle del Marqués de la Paniega.Salida a Santa Lucia 
A^ o es calle que pueda catalogarse como modelo de belleza. Por su extremada 
estrechez, resulta a veces harto exigua para el intenso tránsito que en ella existe, 
Recientemente ha sido urbanizada su pavimentación, dándole ésta un aspecto de 
cierta modernidad Por hallarse situada casi en el centro de nuestra ciudad, ha 
sido escogida por muchos comerciantes para instalar en ella numerosos estable 
cimientos, que son bastante frecuentados. 
Establecimientos y Vecinos 
N.0 1 
Pianta baja 
La Perla, Confitería, de D. Enrique Sibaja. 
Sombreros para Sras, D.a Mercedes Santamaría, 
Pisos altos 
Vda. de D, josé Romero. Propietaria, 
flf 3 ^ ; ^ 
. Planta baja y altos 
Fábrica de Velas de Cera y Bujías de D Miguel 
Ojeda y Torrecilla. 
5 
Planta baja 
Bazar de Muebles, de D. Salvador G. Taboadela, 
Agencia de Transporte, de D, Antonio Gómez. 
Pisos altos 
Pmro. D. josé Calvo Gallego.Reconocedor Frutos 
Sgdo. D. Francisco Lozano Propietario, 
Portera: Antonia Andrés 
. Planta baja 
Sombrerería, de D. Bernardo Molina. 
Pisos altos 
Pmro. D.a Carmen Jiménez Fernández. Pnsnista. 
Sgdo. Colegio de Prac»icantes y Matronas. 
Tero. D. Rafael Domínguez, Dependiente. 
Portero: juan Gil 
Planta baja 
Cacharrería, de Miguel Escobar Guerrero. 
, Pisos altos 
Pmro. Antonio Rosua Palomino, jornalero. 
Sgdo. D, Rafael Tudela, Representante. 
Tero. Doña Isabel Fernández Sánchez. 
Portera: Mariana Bernal 
t CAMISERÍA GARCÍA L ARIOS 
ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 
Corbatería fina. — Géneros de punto. — Trajes interiores "MEDICAL" 
Gabanes, Gabardinas y Trincheras. 
Calle Don Juan Gómez, 1, y P l a z a de la Constitución ^ 
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11 
Planta baja y altos 
Material Eléctrico, de D. Francisco Navas. 
13 
Parador del General y Café Económico de don 
Agustin Rodríguez Martin. 
15 
Planta baja 
Curtidos, de D. Enrique Kleries. 
Bombería, de ü. Juan González. 
Pisos altos 
Pmro. Doña Carmen Alconchel. Pensionista. 
' Sgdo. D. Ricardo Berrocal. Admtdr. de Fincas. 
Portera: Maria Baena 
17 
Planta baja 
Cristalería, de D. Manuel Mesa. 
Pisos altos 
Pmro. Oficinas del Catastro Urbano. 
Sgdo. Doña Salud García Gómez. Huéspedes. 
Portera: Francisca Hijano. 
19 
Planta baja y altos 
Café Económico, de Vda. de Francisco del Moral. 
21 y 23 
Planta baja 
Panadería, de D. Miguel González. 
Pisos altos 
D. Juan Mayoral. Propietario. 
25 
Planta baja 
Lechería, de D. Ildefonso López. 
Pisos altos 
Pmro. Doña Matilde Oloriz. Pensionista. 
• Sgdo. D. Enrique Hortelano. Empleado B. H. A. 
y don Rafael Gutiérrez. Empleado F. C A. 
Portera: Amalia López , 
27 
Planta baja 
La Palma. Chocolatería, de Vda. Eduardo Campo 
Pisos altos 
Primero. Academia Politécnica. 
Sgdo. Doña Ascensión Trujíllo. Propietaria. 
- Tero. D. Melchor Herrero. Agente de Transportes 
Portera: Carmen Ruiz 
29 
Planta baja y altos 
Gorrería, de doña Josefa Moralos. 
31 
Taller de Carpintería, d« D. Antonio Ramírez. 
Pisos altos 
D. Pedro Gutiérrez. Propietario 
Portera: Isabel Martín» 
(Esquina a calle Moreno Mazón) 
Café Económico de D. Rafael Millet. ' . 
(Véase Marqués de la Paniega 10 y 12) 
2 2 a 
Vinos y Aguardientes, de D. Francisco Garín. 
Pisos altos 
Sección Provincial de Pósitos. Jefe D. Ricardo 
Fernández Liñán. 
2 3.° 
Planta baja 
La Paloma, Vinos, de Juan Galán. 
Pisos altos 
La Estrella, Fonda, de Doña Antonia Ramírez. 
4 
Planta baja 
Taller de Platería, de D. Pedro Castro. 
Taller de Zapatería, de D. Francisco Reina. 
Carbonería, de D. Alfonso Sánchez. 
Bajo interior. D. José Fernández. Empleado. 
Pisos altos 
« Pmro. D. Francisco Sánchez. Representante. 
Sgdo. Doña Dolores Agüera. Huéspedez. 
^Tcro. Manuel Fernández Vílloslada. Comerciante. 
Portera: Carmen Aguilera 
6 
Planta baja 
Café Económico, de D. Mfguel-Robles. 
Peluquería, de D. Miguel Pavón. 
C O M O D I D A D - R A P I D E Z 
L I M P I E Z A - E C O N O M I A 
B I E N E S T A R 
Solo 
con 
el 
GAS 
1SS ü Ll 1 A D E L V E C I N D A R I O 
Pisos altos 
Pmro. D. Fernando Morales. Coronel Retirado 
Sgdo. Doña Virginia Valor. Propietaria 
Portera: Carmen Domínguez 
Frutería de D. Leonardo Diaz. 8 
Taller de Platería, de-D. R. Somodevilla. 
Bajo interior. D. Juan Segura. Industrial. 
Pisos altos 
Pmro. 
Sgdo. dcha. D. Salvador Cadenas. Maestro Obras 
Sgdo. izqd D.a Dolores Alconchel. Pensonista. 
* Tero" D. Víctor Fortea Fonch. Comerciante. 
Tero. intr. D. Cipriano Santos. Huéspedes. 
Portera: Concepción Boch 
10 y 12 
Planta baja 
Almacenes de Sobriuos de Julio Goux. 
Pisos altos 
Pmro. D. Martín Bernal. Maestro Nacional. 
Sgd. Vd.de Pedro Saenz. Propietaria. 
Portera: Bárbara Reyes 
14 
Parroquia de los Santos Mártires 
Méndez Núñez 
Entrada por calle Salvador Solier. Salida a Plaza del General l achambre. 
Una de las más transitadas de Málaga y algo confusa para el forastero, por hallarse 
dividida en su mediación por la Plaza de las Cortes de Cádiz (antes Uncibay), que 
con las reformas introducidas en ella dan a este lugar gran amplitud y buen aspecto. 
Establecimientos y vecinos 
N.0 1 
Planta baja » 
Ultramarinos, de D. Lucio Sanz "El Aeroplano". 
Garage, de D. José Enciso. 
Pisos altos 
Ent. dcha. Doña Margarita España. Propietaria. 
Ent. izda. Doña Salud Angel, Vda. de Tarasat. 
Primero. Sección Administrativa de Primera En' 
señanza. 
Segdo. D. Esteban Masó Roura. Comerciante. 
Tercero. D José Segovia Gil. Comercianle. 
Portera: Mariana Gutiérrez. 
3 
Planta baja 
Taller de Carpintería, de D Antonio Casquero. 
Café y Cervecería, de D. Antonio Frías. 
Pisos altos 
\ Prim. dcha. D. Fernando Benedicto. Comandante. 
Prim. izda. D. Domingo Jaldón' G.a Comisionista. 
Segdo. dcha. D. José Parody Serrano. Empleado. 
Segdo. izda. D. Cayetano Capote. Interv. B. I. 1. C. 
Tere. dcha. D. Severiano Ortega. Dependiente. 
Tere izdá. D. Rafael Ramos. Representante. 
Portera: Isabel Molina. 
Planta baja 
La Genovesa, Ultramarinos, de D. M. Maldonado. 
! Almacén de Vinos, de D. Alfredo González. 
Pisos altos 
I Prim. dcha. D. José Jurado. Comerciante. 
1^« Prim izda. D. Miguel del Río Médico 
JrSegdo. dcha. D. Rafael Pezzi. Tte C. Retirado. 
Segdo. izda. D. Manuel Menesse. Propietario. 
• Térc. dcha. D. Miguel Martin. G.a Ingeniero. 
- Tere. izda. D. Juan Villar Ortega Periodista. 
Portera: Josefa Tomé. 
SASTRERÍA MIL ITAR Y P A I S A N O 
P R O V E E D O R E S 
D E L A 
R E A L . I N S T I T U C I Ó N C O O P E R A T I V A 
P A R A 
F U N C I O N A R I O S D E L E S T A D O , 
P R O V I N C I A Y M U N I C I P I O 
I R i e O Y E N Y D U R Á N 
M É N D E Z N Ú Ñ E Z , N Ú M . 6 
MALAGA 
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No existe. 
* * * 
(Esquina a Juan de Padilla) 
La Sanluqueña, Café de D. Alfonso Ramírez. 
9 
Planta baja 
Relojería, de D Antonio Cómitre-
La Pnrísima. Confitería, de D. Enrique Comité. 
Pisos altos 
Juan Olalla Zamora Farmacéutico 
Doña Natalia Isasi. Rentista. 
D. Joaquín Ruiz Empleado B. H. Ar 
Portera: María Martín. 
11 
Planta Baja 
Peluquería, de Don Emilio Trascastro. 
Pisos altos 
Fotografía Moderna, de D. Manuel Martín. 
Prim. D 
Segdo 
Tercero 
Planta baja 
Almacenes «El Aguila», Bosch Labrús Hermanos. 
Pisos altos 
Ent. deba. D. Cesáreo de Paulo. Gerente de los 
Almacenes «El Aguila». 
Ent. izda. D. Félix Cómez de la Cruz. Medico. 
Prim. deba. Doña Dolores Diaz de Souza. Rentista. 
Prim. izda. D. Antonio F. Sierra. Propietario. 
Segdo. deba. D. Juan Capsir Alvarez. Segundo 
Jefe de la Compañía Italcable. 
Segdo. izda. D Antonio Luque. Industrial. 
Portera: Francisca Gavilán. 
4-1.° 
Planta baja. 
Cooperativa de Funcionarios del Estado. 
Pisos altos 
Ent. Oficinas de la Cooperativa. 
Prim. Fonda Málaga, de D Antonio Pérez Fdez. 
« Segdo. D. Juan Ximenez de Enciso. Tte. C. de Inf. 
Tere. D. Federico González. Mtro. de 'Escuela. 
Portero: Salvador Modelo. 
4 2.° 
Planta baja 
La Armonía, Café de D. Antonio Acedo. 
Bazar de Muebles, de D. Francisco Martín. 
Perfumería, Ben-Hur, de D. José Luis Roquero. 
Pisos altos 
Prim. D. Antonio Checa Palma. Médico. 
Segdo. Doña Africa Mensayas. Propietaria 
i Tere. D. Juan Mirasson Cabelló. Propietario. 
Portera: Carmen Millán. 
6 
No existe. 
(Esquina a Juan de Padilla) 
Sastrería Militar, de Irigoyen y Durán. 
8 
Planta baja 
Administración de Loterías, n.0 5 de Don José Me-
liveo. 
Farmacia y Laboratorio de D. 1. Olalla Zamora. 
Pisos altos 
Prim. Francisca Martín. Propietaria. 
Sgdo. Doña Concepción García. Propietaria. 
Tere. Doña Cristeta Redondo, Vda de Monaste 
rio. Propietaria. 
Portera; FramUóa Soto 
Miguel DeniS Corrales (antes Azucena) 
Entrada por calle de Santa Lucía. Salida a calle Luis de V elázquez 
Cá/Ie corta, bien urbanizada por donde sólo pasan peatones. 
V i v i e n d a s 
N.0 1 
Bajo dreha. D, Francisco Porras. Empd. juzgado, 
Bajo ízqd. Vicente Guerrero. Carpintero. 
Pisos altos 
Pmro. deba. D. Nicolás Portillo. Viajante. 
Pmro. izqda. D. Joaquín Aragonés. Sastre. 
Sgdo. D.José Palma Empleado. 
Portera: María García 
3 
D. Luis Tudela Burgos. Procurador. 
Material Eléctrico, de D. Antonio Visedo. 
Pisos altos 
Entl. deba. D. Darío Alcázar Arenas. Adminis-
trador Baños Estrella y Propietario, 
Entl. izqd. D. Salvador Fuentes Diaz. Procurador. 
Pmro. Doña Carmen Bayettini Palemo. Proptaria" 
Sgdo. D. Julián Martínez del Campo. Edo. Hcda. 
Portera: Joaquina Pérez 
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Miramar 
Entrada por Bella Vista. Salida al Campo. 
L a Alameda o Parque de Miramar, que antes se llamó Higueral de Marín, se ex-
tiende por las faldas de los cerros de Gibralfaro y Santa Catalina. Por sus pers. 
pectivas, lleva a l ánimo las más dulces complacencias. Está rodeado de eucalyp-
tos y fícus nítida, mimosas australianas y acacias. En este hermoso parque, en 
donde las edificaciones de hotelitos tienen su más estimada caráeterístiéa, habi-
tan lucida representación de nuestra aristocracia, de nuestro comercio y de 
nuestra industria. 
Viviendas 
N.07 • 
D. Fernando Loring Martínez. Propietario. 
11 
Sra. Condesa Vda. de Pries. Propietaria. 
«Villa Mará» 
D. Rafael Saquera Segalerva, Constrio. de Bu-
ques y Tnte. Alcalde del Ecxmo. Aytamiento. 
«Villa Ave María» 
D. Federico Navarro Fernández. Propietario. 
«Villa Araceli> 
D. Miguel López Pelegrín y Belza. Interventor de 
la Administración del Ayuntamiento. 
<Villa San Vicente* 
Residencia de los R. R. Padres Paules. 
«Villa Elvira> 
D. Manuel Codes Masoliver. Propietario. 
«Las Zagalas* 
D. Mateo Cabeza de Vaca y Ruiz Soldado. Mar-
qués de Valdecañas. Propietario. 
La Era 
D. Rodrigo Garret Souto. Exportador de frutos, 
aceite y vinos y Consig. de buques. 
*La Rotonda» 
D. Joaquín García de Toledo y Clemens. 
«Villa Bernardina» 
D. Adolfo Rojo Silva. Propietario. 
«Villa Matilde» 
Doña Matilde Souto. Vda. de Garret. Propietaria, 
«Villa Herminia» 
• D. Juan Pareja Tornero. Comerciante. Joyero. 
«Villa Federico» 
' D. Ricardo Gross Scholtz. Propietario. 
* * * 
Estación Sismológica y Metereológica Jefe don 
Juan Garcia de Lomas Lobatón. 
«Villa Fernanda» 
Doctor J. Hermán. 
«Villa Elisa> 
D. Antonio Creixell de Pablo Blanco Gerente 
del diario rotativo «La Unión Mercantil». 
«Villa Patrocinio» 
' D. Feliciano de las Heras Giménez, interventor del 
Estado en los Ferrocarriles. 
Frente a -«Villa Araceli» 
""D. Manuel Gutiérrez Quijano. Representante en 
Málaga de la Casa Domecq. 
«Villa Enriqueta» 
D. Enrique Amo Martínez. Comerciante. 
«Villa San Jorge» 
•D Jorge Luís Guille. Contratista de Obras. 
Junto a «Villa Matilde» 
D. Eduardo Thorthon Gearing. Exportador. v 
«La Pérgola» 
* D. Manuel Aceña González. Propietario. 
«Villa Santa Ana» 
D. Agustín Tonda Tur. Práctico del Puerto. 
«Villa Dolores» 
' D. Javier Amíllí Alfaro. Propietario. 
Ultima casa sin núm. derecha 
D. Eduardo Guille Azúa. Rentista. 
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Molina Lario 
Entrada por la Plaza del Siglo. Salida a Avenida de E. C. Larios. 
Es una de las más espléndidas vías de nuestra ciudad y de historial más brillante, 
porque en ella se yergue, altiva magnífica y suntuosa, la Santa Iglesia Catedral, el 
edificio más notable de Málaga. Fueron iniciadas las obras de esta hermosa Basí-
lica en el año 1582 e inaugurada, casi sin terminar, en 15S8. Es uno de los más 
bellos munumentos de la primera mitad del siglo XVI, inspirado en el arte grecoro-
mano. Encierra un inapreciable tesoro de alto valor artístico, al existir en sus 
espaciosas naves maravillosas esculturas y cuadros prodigiosos, debidos a los 
artistas más esclarecidos que en tan admirables obras utilizaron sus buriles 
y pinceles desde su fundación. Casi al final ae esta vía y contiguo a la Cátedra í 
tiene su residencia la Compañía Telefónica Nacional.' 
Establecimientos y vecinos 
Número 1 
Planta baja 
Flores artificiales, de doña María López. 
Peluquería, de D Marcial Rodríguez. 
Taller de Zapatería, de Agustín Abelenda. 
Pisos altos 
Pmro dcha. Doña Carmen París. Propietaria. 
yPmro. izqda. D Andrés Vázquez. Estibador. 
Sgdo* dcha D. Rafael Blanco. Abogado. 
1 Sgdo. izqda. D. Diego Ruiz Vázquez. Médico. 
"*• Tero. dcha. D Pedro Lozano. Gral. Retirado. 
Tero, izqda. Doña Carmen Gil, Vda. de Benitez. 
Portera: Margarita Podadela. 
3 
Planta baja 
impreta Helios, de D. Luis Martínez Pastor. 
Taller de Relojería, de Hijas de T. de Andrés. 
Pisos altos 
" Pmro. dcha. D. José Sentís. Cap Mercante. 
* Pmero. izqd. Oficinas de D. Federico Berrocal. 
Sgdo. dcha. D. Federico Berrocal. Representante. 
r, Sgdo. izqda. D José Lomas. Propietario. 
* Tero. dcha. D . Ricardo Soria. Cajero C. Taillefer. 
Teto izqda. Doña Natividad Vázquez. Proptaría. 
Portera: Rosario Rueda 
La Victoria, Carbonería, de Francisco Claros. 
Imprenta, de D. Manuel Rodríguez Bravo. 
Vinos y Cervezas, de D. Gregorio del Aguila. 
Pisos altos 
Pmero. dcha D. JoséMaese. Comerciante. 
f Pmero. izqda. Doña Fernanda Miranda. Prptria. 
* Sgdo. dcha Doña Lina Segundo Trabalón. 
Sgdo. izqda. D Juan Lohnícky. Sastre. 
*• Tero. dcha. D. Francisco Pelayo. Farmacéutíco0 
«Tero, izqda. D. Francisco Candela. Empleado. 
Cuarto. D.Antonio Galicia. Platero y D. Manuel 
González Empleado. 
Portera: María Lara 
7 
Planta baja 
• Taller de Sombrerería, de D. Manuel Bonilla, 
i Peluquería, de D José Sánchez Oñate. 
Pisos altos 
Primero. Desalquilado el 31 de Diciembrede 1929 
I*- Sgdo. Doña María Martínez. Propietaria. 
Tero. D. Vicente Portusa. Presbítero. 
Cuarto. D. José Egea; Agente Comercial. 
Portera: Dolores López 
H m i i i m i i i m m i i m i i i i i m i i i m M i m i m i m i m i i m i i m i i m i m i i i i m i i i n m i i m ^ 
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Santa Iglesia Catedral. 
Compañía Telefónica Nacional 
Planta baja 
Optica, de D. Ricardo Green. 
Lechería, de D. Manuel Vargas. 
Libros y Sellos usados, de D. José Duarte. 
Taller de Bombaría, de D. Juan Nieto. 
Pisos altos 
(Entrada por Moja Bolívar 1) 
Pmro.^ D. Eduardo Nogales. Jubilado F. C. A. 
Sgdo.*Hijas de Carmen Barrionuevo. Huéspedes. 
Tero. D. Julián Serrano. Comerciante. 
Portero: Leonardo Díaz 
4 y 6 
Planta baja 
Farmacia y Laboratorio, de D. Enrique Laza. 
Pisos altos 
Pmro. D. José Alvarez. Oficial de Correos 
Sgdo. D. Enrique Laza. Farmacéutico. 
Tero. D. Evaristo González. Abogado. 
Portera: Carmen Orozco. 
(Esquina a calle Santa María)' 
Lechería, de D Juan Sánchez. 
Palacio Obispal y Residencia del Evcmo. e Ilus-
trisimo Sr Obispo de esta Diócesis. 
Planta baja 
• Exposición de Mármoles, de Hrds. de J. Frapolli 
'Almacén de Carbón, de D. Cipriano Ortega. 
Oficinas, de D. José López G. Agte Comercial. 
i Pisos altos 
Pmro. dcha. D. Enrique Martínez Nevot. Médico. 
I Pmro. izqd. Colegio Oficial de Farmacéuticos. 
| Sgdo. D. Cipriano Ortega Castro. Industrial. 
Portera: Nicolasa Gómez 
| ' io 
Planta baja 
Materiales de Construcción de D. Juan Moreno. 
Pisos altos 
• Pmro. D. Pedro Ortiz Ramos. Medico. 
« Sgdo. D. Antonio Jaime Propietario. 
'Tero. D. Manuel Eriza. Tte. Coronel Retirado. 
Cuarto. D. José Navas Ramírez. Periodista. 
Portera: Encarnación Rebollo 
12 
Planta baja 
Sucursal de la Cervecería, El Mediterráneo. 
Lk Bazar de Muebles, de D. Fernando Chacón. 
Pisos altos 
• Pmro. D. José Castro. Empleado. 
» Sgdo D. Celedonio García. Propietario. 
Tero. D, Juan Molina Habilitado de Telégrafos. 
Cuarto. D. Francisco Peñuela. Contratista Obras. 
Portera: María García 
14 
*• Planta baja 
I Almacén de la Fábrica del Gas. 
Pisos altos 
Pmro. Oficinas, de la Fábrica del Gas. 
' Sgdo. D. Augusto Barroso. Notario. 
• Tero deba. D. Manuel Sanz. Propietario. 
, Tero izqd Doña Antonia Claros Vda. de Abril. 
Portera: Josefa Sánchez 
Monte Sancha 
Entrada por el Paseo de Sancha. Salida al campo. 
Sobre la falda del enorme peñasco que inicia Ta entrada de nuestra incomparable 
Caleta, se alza un pequeño y elegante arrabal cuajado de villas preciosas, ocupadas 
por un sector distinguido de la aristocracia malagueña. A estas edificaciones dió 
norma el malogrado ingeniero de caminos don José María Sancha. 
Viv iendas 
N.0 1. 
D. Aurelio Ramos Acosta. Médico. 
7 
D. Manuel Bolins y Gómez de Cádiz. Propietario. 
«Villa Cintra» 
D Enrique García de Toledo y Clemens. Gerente 
del balneario del Carmen. 
I * ^Vilia Mirasol» 
I DI Oscar Martín Han. Consignatario de buques. 
Hacienda de Giró. 
1 Doña Margarita F Cooper Rentista. 
<Villa Carmen» 
' D. Féliz Gutkind Exportador esencias. 
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«Villa Olga» 
D. Ernesto Kusche. Consignatario buques. 
«Villa Enokia» 
^ D. José María Esteban de la Reguera. 
«Villa Margarita» 
^ D. Enrique Disdier Crooke. Ingeniero. 
«Villa Lazárraga» 
D. José Lazárraga Abechuco. Cirujano. 
*Villa Belvedere> 
<f). Otto Benke. de la Casa Consignataria, Sa-
quera, Kusche y Martín. 
«Villa Lourdes» 
*D. Joaquín Mañas Hormigo. Militar. 
«Villa Candela» 
• D. Agustín Malfar Hiera Propietario. 
, «Villa Juanito» 
I D.. Manuel Delgado Delgado. Ingeniero. 
«Villa Carolina* 
D. josé A. García Herrera. Empleado. 
Nicasio Calle 
Enfrada por callé del Marqués de Larios. Salida a Moreno Monroy. 
Establecimientos y vecinos 
N.() 1 
Planta baja 
«La Soberana*, Perfumería y Mercería 
Pisos altos 
Ent dcha. Doña josefina Castillejos. Modista. 
Ent. izda. y 3 0 D. Ant.0 S García. Practicante. 
• Primero. Sra. Vda. de Nogueras. Propietaria. 
Segundo. D. josé Prados. Comerciante. 
Portera: Carmen Puerta. 
3 y 5 (No existen) 
r • 7 ' - - -:^M 
Planta baja 
% Almacenes de Quincalla de Hija de D. Francisco 
Lara Garijo. 
Pisos altos 
Primeros, 2.° izda. y 4.° «Hotel Giralda», de Don 
José Gómez González. 
' Segdo. dcha. D. Manuel Nogueira. Procurador. 
• Tere. dcha. Doña Emiliana Aguirre. Propietaria. 
-«Tere. izda. D.José Atencia. Representante. 
Portero: Manuel Martín 
En la acera correspondiente a los pares, y 
Edificio perteneciente a calle del 
Marqués de. Larios número í 
Planta baja 
Planchado Mecánico Hispano de D.Pablo Zaldívar 
Entrada a las cocinas del Café Peninsular. 
Bar Peninsular, de D. josé García Gómez. 
Olozaga 
Entrada por calle d 2 Sagasta. Salida a la de Marfinez de Aguilar. 
Establecimientos y vecinos — 
(Esquina a calle de Sagasta) 
Café y Cervecería de D. josé Ruiz. 
Venta de Frutos y Legumbres, de D josé Na-
ranjo. 
Venta de Frutos y Legumbres, de D. Eugenio 
Sánchez. 
NÚm. 1 
Planta baja 
Almacén de Patatas de D. Antonio Arroyo. 
Venta de Frutos y Legumbres de D. josé López. 
Pisos altos 
'Primero dcha. Comité Paritario de'Alimentación. 
jrPrimero izqd D. Vicente Davó Director Colegio 
de los Santos Arcángeles. 
« Clínica del Dr D, Miguel Manzanares. 
Tercero izqda. D.a Guadalupe Fatuarte.Viuda de 
Centeno. 
Portero: Diego Ramos. 
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En construcción 
(Esquina a Sebastián Souvirón) 
Frutería, de D. Cristóbal Gallego. 
Planta baja 
Venta de Legumbres, de D. José Ramírez» 
Hortalizas y Legumbres, de D. Brígido Nogueras. 
Venta de Legumbres, de D.Juan Vergara. 
Pisos altos 
Prim dcha. D. Celestino Martínez. Industrial. 
Prim. izqd. D. Adolfo Mendoza. Ingeniero de F. C. 
Sgdo. dcha. D. Rufino Alonso Apdo. C. Castel 
Sgdo. izqd. C.a Mutua de Seguros para acciden-
tes del Trabajo. Delgdo. D. Domingo Fernán. 
Tero. dcha. D. Domingo Sánchez. Representante. 
Tero izqd. D. Antonio Bravo. Mtro.Carpintero . 
Portera: María González 
Planta baja 
Venta de Verduras y Legumbres, de M. Marfil 
Venta de Legumbres, de D. José Gutiérrez. 
Café Económico, de D. José Gutiérrez. 
Pisos altos 
Pmro.dcha. Doña Carmen Saltorius. Propietaria. 
Sgdo. D.Valeriano Nogales. Viajante Comercio. 
D. Enrique Alzaraz. Empleado. 
Tero. D José Gutiérrez. Industrial 
Portera: Mercedes Fernandez 
(Esquina a Sebastián Souvirón) 
Almacenes de Coloniales, de D. Lucio Gómez 
Padre ManjÓn (antes Angel) 
Entrada por calle Salvador Solier Salida a la de Luis de Velázquez 
Pertenece esta calle a las más céntricas de Málaga. Tiene pocos edificios, pero todos 
modernos y bien construidos. 
Establecimientos y viviendas 
Núm. 1 
Planta baja 
Casa Singer, Máquinas para coser. 
Bar Regio, de D. Luis Anglada. 
Pisos altos 
Pmro. dcha. Doña Basilia Salvatierra. Proptaria. 
• Pmro. izqda. D. Francisco Márquez Salvatierra. 
• Sgdo. dcha. D. Miguel López Gil. Propietario. 
*-Sgdo. izqda. D. Luis Anglada Industrial. 
s Tero. dcha. D Antonio Luque Lastre 
v Tero, izqda. D. Carlos Fajardo Vergara. 
Portera: Remedios Anaya. 
Planta baja 
•"VOfieinas y Exposición de los Automóviles Stu-
debaker. D. Félix Rubio y Compañía. 
Pisos altos-
W^EXú dcha. Doña Carmen Barrera Ruiz. 
EtrJ izqda. y pmro. D. Antonio Rosado Sánchez-
^Pastor. Abogado. 
Sgdo. D. Francisco Calafat Jiménez. Abogado. 
Portera: Concepción Galacho 
6 
Planta baja 
Droguería, de D. Rafael Domínguez. 
/La Ciudad de Londres. Sastrería. D. Faustino Sou-
virón. 
• Pisos. altos 
Pmro. D. Manuel Atencia González. Mtro. Obras 
Sgdo. D. Juan Molina Fernández. Médico. 
,Tero. dcha. D. Manuel Atencia Molina. M. Obras. 
Tero. Izqda. D. Rafael Lapeira Picasso. Industrial. 
Portera: Francisca Fernández 
Calidad superior 
= Hojas = 
de afeitar Venus 
L a m e j o r y m á s s u a v e 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
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Paseo de Reding 
Entrada por el Muelle Viejo. Salida a la Avenida de Pries. 
AI final del hermoso Parque malagueño se inicia este bel/o paseo, que sirve de 
entrada a nuestra incomparable Caleta, el sugestivo paraiso de esta perla medite-
rránea. En él se hallan enclavadas la Plaza de Toros, que fué inaugurada en Junio 
de 1876; las Oficinas y Dirección de los Ferrocarriles Andaluces^ palacio espléndido 
y de soberbio trazado, y el suntuoso Real Hotel Príncipe de Asturias, modernísimo y 
admirable edificio, que enorgullece a Málaga por el elevado rango de sus visitantes. 
Viviendas 
N.0 1 
Planta baja y altos 
Comestibles de don Francisco Calvo. 
3 (No existe) 
5 
Planta baja 
Peluquería, de don )oaquín Guihara. 
Verduras, de don Juan García. 
Pisos altos 
Don Miguel Fernández, industrial. 
7 
Planta baja 
Confitería, de doña Teresa Sibaja Merchán. 
Pisos altos 
Don )osé Téllez Encargado Casa de Anglada. 
9 ' 
F'lanta baja 
Comestibles, de don Angel Ortega. 
Pisos altos 
Primero. Don )osé Naja Prieto. Carpintero. 
Segundo. Don José Oliva. Empleado F. C. A. 
11 
Planta baja 
«El Cordobés», café de don José Repullo. 
Antonio Torres. 
• Laboratorio y Farmacia Americana, de don Anto 
nio Mata Vergel. 
Carnecería, de don Manuel Arenas. 
Pisos altos 
Primero deba. Doña Luisa Rodrigue^  Hinojosa. 
Primero izquierda. Don Angel Ortega. Industrial. 
Sgdo. deba. D. Damián Moragues. Comerciante. 
- Sgdo. izq. Don Antonio Mata. Farmacéutico. 
Tercero. Don Antonio López. Cobrador C. Singer. 
Portera: María del Pino. 
13 
Planta baja 
ornalero. 
Pisos altos 
(Entrada por calle Salcedo num. 1) 
• Primero. Don Francisco Planelles Empleado. 
Segundo Don Rafael Domínguez. Comerciante. 
15 
Planta baja 
Café, de don Juan Lara. 
Café y Cervecería, de doña Dolores Acosta. 
•'Taller de Carpintería, de don Luis Sevilla. 
Pisos altos 
Pmro. deba. D.Adolfo Inchausti.Teniente coronel. 
• Pmro. izq. Don Rafael Reiner López. Empleado. 
17 
Planta Baja 
Muebles Antiguos, de Hijos de José Delgado. 
Panadería, de don José Ruiz Jiménez. 
el GAS debe usarse en todos los hogares 
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Pisos altos 
Pmro. dcha. D.a Concepción Delgado Propietaria. 
Pmro. izq. Don Manuel Molina. Farmacéutico. 
19 
Planta baja 
Comestibles, de doña Carmen Merino. 
Frutería, de don Juan Florido Gómez. 
Taller de Zapatería, de don Felipe Recio. 
Depósito de Hielo Ntra. Sra. de las Nieves. 
Pisos altos 
Primero dcha. Don José Repullo. Industrial. 
Primero izq. Don Juan Nieblas. Jefe de Carteros. 
Portera: Josefa Fernández. 
21 
Carnecería, de Don Juan Florido Gómez. 
Pisos altos 
Primero D. Vicente Munday. Empleado. 
Segundo D.a Consuelo Lagos, Viuda de Alvarez, 
23 
D. José Abril Ruiz. Anticuario. 
25 
Planta baja 
Lechería de D. Rafael Velasco Fernández. 
Comestibles de D.a Angela Pérez. 
Pisos altos 
D. Rafael Velasco Fernández Industrial. 
27 
Planta. Baja 
Cacharrería de D.a Isabel González. 
Bombería de D-Juan Peralta Flores. 
Pisos altos 
D. Juan Bueno. Jardinero. 
29 
Planta baja 
Cacharrería de D.a Carmen Muñoz. 
Carnecería de D. Antonio Ramírez. 
Pisos altos 
D. Antonio Ramírez. Industrial. 
31 
Planta baja 
Estanco de D.a Francisca Ferrer. 
Pisos altos 
D. Angel Aragón. Empleado F. C. A. 
33 
«Villa Campos Elíseos» 
Escuelas Municipales, Campos Elíseos. 
35. (Hay ascensor) 
Pisos altos 
Entlo, dcha. D. Juan Pérez Molina. Abonos. 
Entlo, izq. Consulado de la R. Argentina, Cónsul. 
D. Luis de Trápaga. 
Primero dcha. Oficinas de la Sdad. F. y Minera. 
Primero izq. D. Agustín Gutiérrez, Comerciante. 
Segdo. dcha. D Antonio Herrero Sevilla, Notario. 
• Segdo. izq. Carlos Muñoz Zabala. Propietario. 
* Tercero dcha. D.a Carolina Ruiz. Propietaria. 
|* Tercero izq. D. Rafael Rosado Evres. Médico 
' Cuarto D. Antonio Abril Millán. Comerciante. 
Portero. Francisco López 
37 (Hay ascensor) 
Pisos altos 
> Entlo dcha. D ^ Dolores Luque. Propietaria. 
Entlo. izq. D. Benigno González. Marino 
1 Primero dcha. D. Alberto Goitre. Cap.3 de Adm." 
Primero izq D, Enrique Petersen Comerciante. 
• Segundo dcha. D. Arturo Menac. Arquitecto. 
-'Segundo izq. D. Rafael G. de Castro. Propietario. 
* Tercero, dcha. D. Enrique Schwarzman. Comerc. 
-t Tercero izq. D. Wifredo Declós Ladrón Ingeniero. 
Cuarto D.a Rosa Schneider, Vda. de Kustner. 
Portero. Miguel García 
39 (Hay ascensor) 
Pisos altos 
•Entlo. dcha. D, Manuel Sassot. Vista de Aduanas. 
* Entio. izq. D.a Matilde Vera. Pensionista. 
. Pral. dcha D Alfonso Monteagudo. Vista. 
Pral izq. D. José Viciana Viciana. Comerciante. 
• Primero dcha" D . Hermenegildo de Borís. 
Primero izq. Desalquilado el 31 Diciembre 1929 . 
1 Sgdo. dcha. D.a Josefa Dalmas Dalmas. Propiet. 
Sgdo izq, D.a Carlota Albert. Propietaria. 
• Tro. dcha. D. Diógenes P. Nogueras. Propietario, 
^Tercero izq. D. Efren Beltrán. Ingeniero 
Cuarto dcha D. Tranquillo Bianchi. C. de Italia. 
• .Cuarto izq. D. Alejandro San Gil Lorca. Abogado 
Portera. Ana María Sanz 
MARAVILLOSO! 
prontitud . siempre. dispuesto . dócil 
ENCENDER UNA CERILLA — ABRIR UNA ESPITA: el gBS arde 
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41 (Hay ascensor) 
Pisos altos 
Entio. dcha. D. Luis Kraüel. Abogado. 
Entio. izq. D. Francisco Durán. Propietario. 
t Pral. dcha. D. Esteban Cebríán. Archivero de la 
Excma. Diputación Provincial' 
Pral. izq. D. Wenceslao de la Peña. Capitán. 
Primero dcha. D' Valeriano de la Maza. Médico. 
Primero izq. D.a Concepción Argamasilla. Penst.3 
f Segundo dcha. D. Federico Ramos Rubio. Ingr.ü 
Segundo izq. D. Rafael Luque. Propietario" 
Tro. dcha. D. Francisco Canales. E. Casa Larios. 
Tro. izq. D. josé Peña Munsuri. Comerciante. 
Cuarto dcha. D. Andrés Avelino. Cp. de la Armada 
Cuarto izq. D. )uan )osé Cobián. Abogado F. C. 
Portero- Manuel Cabrera. 
87 I-0 
Garage de D. )uan Giménez topera. 
87 2.° 
En construcción el 31 Diciembre 1929. 
87 3.° 
D. Antonio López Empleado. 
87 4.° 
Comestibles de D Antonio Ortega. 
87 5.° 
Frutería de D." Dolores Giménez. 
Taller de carpintería de D. juan Ruiz. 
87 6.° 
D.a josefa Diaz. Pensionista. 
87 7.° 
Tejeringuería de D. Manuel Carrillo. 
El Tropezón, Calé de D. josé Ruiz Fernández. 
2 
Casa de Socorro del Distrito de la Alameda. 
4y 6 
Plaza de Toros. 
Garage España S, A. 
8 
10 
Edificio de las Oficinas de los Ferrocarriles An-
daluces. 
12 
Real Hotel Príncipe de Asturias. 
(Frente ^Jblotel Príncipe de Asturias) 
Sr. Marqués ae-T^siiguna. Propietario. 
Paseo de Sancha 
Entrada por la Avenida de Prlcs. Salida a Bellavista. 
Constituye este delicioso lugar, por su magnifica situación y por las sorprendentes ' 
vistas que desde él se observan, uno de Jos para/es mas pintorescos de Málaga. Una 
serie de hoteles lindísimos, con bien cuidados Jardines, escalonados en las faldas de 
los cerros que dominan la costa y a los que dan cómodo acceso suaves rampas para 
carruajes, forman principalmente este arrabal bañado por el cielo incomparable de 
este bellísimo rincón andaluz. 
Viviendas 
N.0 1 
D. Luis Muñoz Cobos. Director del Instituto. 
3 
• D. Manuel de la Cámara y Diaz. Capitán de corbe-
ta. Segundo comandante del acorazado «)aime 1». 
5 
Bajo. Doña María Sotés Casado. Propietaria. 
Pisos altos 
Doña Isabel Tomaya Figueredo. Propietaria. 
9 
Doña julia Flaquer, Vda. de Garret. Propietaria. 
9 2.° 
t D. Federico Garret, Cónsul de Colombia. 
11 1.° 
«D. julio Aublin Calas, Ingeniero. 
11 2.° 
' D. Pedro Palomeque y García de Quesada. Mar-
qués de Blanco Hermoso. Juez de Instrucción. 
113.° 
o D. Joaquín Cervera Balseyro. Propietario. 
13 
* D. Enrique de la Cámara y Diaz. Capitán de Cor-
beta y Juez de Marina de esta Comandancia. 
15 
• D. Rafael Barrionuevo Ruiz. Propietario. 
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17 
' D. Antonio Martínez. Propietario. 
19 
' D. Andrés López Carretero. Propietario. 
23 
D. Albert P. Weight. 
23 2.° 
D. Gustavo Bolin Bonet. Pró-Consul de S. M. Bri-
tánica 
Doña Maria Cámara de Mackinley Propietaria. 
6 1.° 
v D. Luis Pérez de Guzmán. 
6 3 . ° 
í D. Enrique de lá Riva Ruiz. 
• 6 4.° 
D. Luis León Apalategui. Propietario. 
6 5.° 
i D. Ricardo Gross Orueta. Propietario. 
8 
«Villa Blanca» 
• D. Jorge L. Lorrain. 
10 
«Villa San Carlos* 
D. Antonio Alvarez Net. Propietario. 
12 
«Villa C. de Maria» 
« D. Salvador Hinojosa Carvajal. Propietario. 
18 
» D. Joaquin Cervera Valderrama Propietario. 
20 
D, Jorge Reín Segura. Propietario. 
.Villa Pilar» 
* Don Cristóbal Benítez Pérez. Industrial. 
«Villa Asunción* 
Don Diego Durán Villavicencio. Propietario. 
«Villa Marilys» 
Sra, Vda. de don Francisco de P. Luque. Propt. 
«Villa San José» 
j Don Joaquín Villalonga Minar. Propietario. 
«Villa Vizcaya» 
Don Francisco López López. Exportador. 
«Villa Maria» 
* D. José Alvarez Gómez. Propietario. 
«Villa Consuelo» 
D José Gómez Mercado: Comerciante. 
«Bougainvillea* 
• Sra. Condesa de Vi|lapadierna. Propietaria. 
«Villa Mercedes» 
Bajo y 1,0D, Manuel Cárcer Trigueros. Proptario. 
¥ Sgdo. D. Rafael Higueró, Propietario. 
Pabellón 
'D. Antonio Bravo. Propietario . 
«Villa Rosa» 
D José Luque Leal. Propietario. 
«Villa Carmen» 
Doña Carmen Morales Puya. Propietaria. 
«Villa Carlota» 
*D. Eduardo Bayo Pamier. Tte. C. Intendencia. 
«Villa Maria» 
D. Teodoro Gro^ s Pries. Propietario. 
«Villa Sol» 
D. Pedro Barrionuevo Ruiz Propietario. 
Colegio Francés y vivienda de su Director. 
22 
D! Leopoldo Werner M. del Campo Ingeniero. 
«Villa Clara» 
Doña Clara Príes Scholtz, Pmpietaría 
D. José Valdés. Médico. 
D. Carlos Gross Príes. Propietario 
«Villa Mar» 
Gobierno Civil de la Provincia y vivienda del 
Excmo. Sr. Gobernador D. Enrique Cano. 
«Villa Las Rocas» 
Doña Micaela Fazia de la Plana. Propietaria. 
«Villa Lucía» 
D. Gerardo Van-Dulken. Cónsul Países Bajos 
«Villa Santa Cruz» 
D. José Pérez Asencio. Delegado en Málaga de la 
Compañía Trasmedíterránea y Propietario. 
«Villa Leonis» 
Doña Clementina Scholtz. Propietaria. 
«Villa Amalia» 
D. Saturnino Martínez. Propietario. 
«Villa Maria Teresa» 
D. Manuel Almendro Pez. Comerciante. 
«Villa Rosario» 
Doña Enrigueta Barón y M. de Agulló. 
«Villa Maruja» 
D. Ignacio Aizpuru. Propietario. 
»Villa Teresa» 
Doña Teresa Chacón. Vda. de León. Proptaría. 
«Villa Miramar» 
D. Juan Almendro Pacheco. Comerciante. 
«Villa Trini» 
D. Salvador Alvarez Net. Propietario. 
Casa sin núm. 
Hotel Caleta Palace. S A. 
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Plaza de Adolfo Suárez de Figueroa 
Entrada por la Acera de la Marina Salida al Puerto. 
En esta bonita Plaza que un día será e l Centro de la Alameda Alfonso XIII y el Parque 
Sstá enclavado el monumento a l Comandante Benitez. 
Establecimientos y viviendas 
Núm. 3 
Planta baja 
Garage de la Vda, de Alberto Franquelo. 
El Gallo Chico. Café y Cervecería, de D. Anto-
nio Fernández., 
Pisos altos 
Etrl. D. Adolfo Morales Garcia. Industrial. 
Pmro y sgdo. Doña Asunción Mora Carnero. Pro-
pietaria. 
Portera: Dolores Moya 
5 
Caféy Cervecería Las Canarias de Dalsabel Vallejo 
P l a z a de A l f o n s o XII 
Entrada por calle Alfonso XII Salida a Cristo de la Epipemia 
Vecindario 
Núm.l 
Convento de las Madres Religiosas Agustinas y 
a continuación la Capilla Castrense. 
Bajo. D. Francisco Díaz Empleado 
Pisos altos 
Pinro. D Jerónimo Rodríguez. Exportador. 
Sgdo. D. Félix Pineda. Empleado F. C. A. 
Bajo. D. José Márquez Ruiz. Practicante en Me-
dicina y Cirujía, 
Bajo izqda. D. Leandro Ramírez Olalla. Emplea-
do F. C. A. 
Pisos altos 
Pmero. D. José Osorio Naranjo. Edo. Aytmiento-
Sgdo, D. Rafael Herrera. Propietario. 
Planta Baja 
Bajo. D. Francisco Guerrero. Práctico del Puerto-
Pisos altos 
Pmro. D. Enrique Mesa Cuenca. Comerciante. 
Sgdo. D. Pedro Guerrero Serrat. Cp. Mrcte. Rdó. 
HilllilP 
| Gran Almacén de Neumáticos "CASA MUÑOZ" | 
= Extenso surtido en accesorios y piezas de recambio para automóviles |= 
Aceites lubrificantes.—Radiotelefonía.—Acumuladores para auto y radio | 
ü Cortina del Muelle, 5 y 7. Teléfono 2754. = 
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Plaza de Alvarez 
Entrada por calle de Torríjos. Salida al campo. 
No es esta plaza muy significativa por su amplitud y regularidad, pero no obstante 
se halla bellamente urbanizada, muy limpia y resulta algo vistosa por el atrayente 
aspecto qiie le presta una bien construida fuente qüe en el centro de ella se alza. 'En 
SU entrada ocupan una buena parte de esta piaza los Almacenes Generales de Papel 
y da frente a la Sociedad Filarmónica. 
Viviendas 
(Esquina a calle de Torrijos) 
Cooperativa de Fabricantes y Almacenistas de 
Papel. Apoderado en Málaga D. Martín Alvira, 
N.0 1 
Bajo. D. Antonio Delgado. Empleado F. C. A. 
Pisos altos 
Primero. D. Angel Herrero Herrero. Industrial, 
Segundo. D. Angel Herrero García Empleado. 
Tercero. D. Pedro Moraleda. Empleado. 
Portera: Josefa Lozano. 
3 
Bajo. D. Salvador Buendia Dependiente. 
Pisos altos 
Primero D. Antonio Fuentes. Empleado. 
Segundo. D. Eduardo Muñoz. Empleado. 
Tercero. D. Enrique Conejo. Sacerdote. 
Portera: Josefa Mesa. 
Bajo. Doña Emilia Díaz. Vda. de Ortega. 
Pisos altos 
Primero. Consulado del Perú. Cónsul D. José Ron 
)áuregui. 
Segundo. Doña Pilar de la Escosura. Propietaria. 
Tercero' D. Sebastián Ramos. Dependiente. 
Portero: Juan Quintana. 
Bajo. D. Federico Moreno. Empleado. 
Pisos altos 
Primero. Doña Francisca Diot. Maestra Nacional. 
Segundo. D. José Atencia. Contratista de Obras. 
Tercero D. Manuel Benítez. Empleado. 
Bajo. Doña Natividad Henares. Vda. de Mesa. 
Pisos altos 
Prim. D. Gabriel Pieras. Marino Mercante. 
2.° D. Francisco Brianzón. Empleado Hacienda. 
Tercero. D. Adolfo de Torres. Ccmerciante. 
Portera: Magdalena González 
D. Miguel Alvarez. Conde de Chacón. Propietario. 
4 
Bajo, D. José Lizardo Empleado. 
Pisos altos 
Primero, dcha. José Carrasco Jornalero. 
Primero, izda. Juan Carrasco. Jornalero. 
Primero, int. Francisco Ortega Jornalero. 
6 
Convento de las Madres Reparadoras. 
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Plaza de Arrióla 
Entrada por calle de Andrés Mellado. Salida al Pasillo de Atocha. 
£ s una de las más concurridas de Málaga, por su afíuencia al Mercado de Alfon-
so XII. Omnibus, autobuses y camiones de los pueblos limítrofes de la capital, 
escogen este sitio como su fírme parada y por ello la confluencia de forasteros 
se hace latente en este lugar de un modo intenso. 
Establecimientos y vecinos 
Rafael Caro Herrera Edo.F.C.A* 
josé Sánchez Balanzategui. Al-
N.0 I 
Solar. 
3 al 7. 
Planta baja 
Almacén de Coloniales de D. Francisco Luque. 
Oficinas de Hijo de ). Martín Sánchez. Abonos. 
Café y Cerveceria de D. Francisco Díaz. 
Pisos altos 
Prim. dcha. D. jorge Luis Guillén. Ingeniero 
Prim. izda. D. Carlos Alvarez Ulmo. Comandante. 
Segdo. dcha. D. Antonio de Burgos Maeso. In-
dustrial . 
Sgdo. izqda. D. 
Tero dcha D. 
macenista. 
Tero, izqda D. Rafael Hernández Figueras. In 
geniero. 
Portera: Carmen Suárez. 
Planta baja 
Espartería, de D. Antonio Cabrera. 
Almacén de Cereales, de D, Francisco Rivera 
Martin. 
Pisos altos 
Pmro. dcha. D Antonio Pereperez Propietario. 
Pmro. izqda. D. Luis de las Peñas y Parias. Jefe 
de Oficinas de Vias y Obras. 
Sgdo. dcha. Doña Arsenia Martínez. Propietaria. 
Sgdo, izqd. D. Francisco Palomeque. Industrial, 
Portera: Antonia Rueda 
11 
Planta baja 
Almcn. de Cereales, de D. Antonio Jiménez Leiva 
Pisos altos 
Colegio de los Santos Arcángeles. D, Vicente 
. Davó de Casas. 
2 al 6 
Demolición del Edificio 
8 
Café y Cervecería de D. Francisco Palomeque. 
Parador de La Corona. 
10 
Planta baja 
Representación Provincial del Tiro Nacional (Se-
cretaría ) 
Almacenes de Cereales, de D.Pedro Casermeiro. 
Agencia de Transporte, de D. Emilio Aguado. 
Pisos altos 
En Reparación. 
12 
Planta baja 
Espartería de D. josé Almendro. 
Peluquería de D. josé Vera. 
Espartería de D. Antonio García. 
Pisos altos ^ 
* D Pedro Ledesma. Propietario. 
Portera: María Serrano. 
NUEVA 62 al 66 SALON DEL 6 A S 
Pida V. E N S A Y O S DE C O C I N A S MODERNAS Y DE 
APARATOS PARA C A L E N T A R BAÑOS 
<manejo sencilIo-economía-VARIOS MODELOS (FACILIDAD DE COMPRA)» 
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14 
Planta baja 
Almacén de Cereales Doña Ana Hidalgo. 
Café y Cervecería de Don Antonio Moreno. 
Pisos altos 
* Primero. D. Manuel Ortíz López. Exportador. 
16 
Planta baja 
Bacalaos y Salazones de D. Francisco Romeu. 
Pisos altos 
« Entresuelo. D. José Rubio Guerrero 
Prini. y Segdo. D. Sebastián Briales. Procurador. 
18 
Planta baja 
Café y Cervecería de D. Juan Cobos Fernández 
Pisos altos 
t Prim. D. José Aranda Rodríguez. Empdo. Hacda 
, Segundo. D. Eugenio Ruiz Martín. Industrial 
Tercero D. Sebastián Diaz. Industrial. 
20 
Planta baja 
Almacenes de Hierro de Hijos de Domingo Izu-
rrátegui. 
Farmacia de D. Manuel Santos Gutiérrez. 
Pisos altos 
Entresuelo, dcha. D. Enrique Santos. Industrial. 
Entrlo. izda. D. José Vera Banderas. Industrial. 
-Entresuelo int. D. Victo Serriere. Comerciante. 
Prim dcha. D. Antonio Santos Gutiérrez. Médico. 
I.0 ízda. D.a Clara Alvarez de Linera. Propietaria. 
Segundo dcha. Doña Concepción de la Rubia To-
rres, Propietaria. 
Segdo izda. D. Eduardo Sánchez Conesa. Comer-
ciante. 
Cuarto. D. Ricardo García de las Torres. Emplea-
do F. C. A. 
Portero: Juan López Montáñez. 
Plaza de la Constitución 
Entrada por calle del Marqués de Larios. Salida a Salvador Soiier, 
Establecimientos y vecinos 
£5 el punto central de la población y que puede muy bien parangonarse con la Puerta 
del Sol madrileña. Espaciosa y bellamente urbanizada, con magníficas edificaciones 
en sus cuatro ángulos, presenta un aspecto soberbio, digno de una capital de primer 
orden. En principio se llamó de las Cuatro Calles, hasta que en los comienzos del 
pasado siglo se le di ó la denominación que hoy ostenta. Da acceso a tan concurrido 
lugar las vías más principales. En su parte central y en idéntico sitio donde estuvo 
la hermosa fuente que se alza al. final del Parque, s$ destaca una monumental farola 
que se construyó en la antigua fundición de Herrero. Preciosos kioscos se hallan 
situados en esta plaza, uno dedicado a la venta de periódicos y otros a la de flores 
de los bellos jardines malagueños. 
Núm. 1 
(Esquina a Don Juan Gómez) 
Planta baja 
Paraguas y Abanicos. Paez y Compañía. 
Pisos altos 
Primero. Almacenes de Paez y Compañía. 
Segdo. y Tercero Clínica y Vivienda, de D. J. M. 
Cotilla. Dentista. 
Portera: Catalina Sánchez. 
1-2.° 
Planta baja 
Perfumería y Mercería,, de D. Bartolomé Gonzá-
lez Morales. / 
La Innovación, Tejidos y Novedades, de Bauza y 
Compañía. 
Pisos altos 
Pral. derecha. D, Francisco López. Consignatario. 
Principal izda. D. Manuel Ojeda. Comerciante. 
Segundo dcha. Desalquilado el 31 Diciembre 1929. 
Segdo. izda. D. Francisco Ojeda Comerciante. 
Portera: Teresa Cuenca. 
Edificio del Consulado, declarado Monumento 
Artístico. 
Planta baja , q- , 
Xechería, de D.José Bravo. 
Platería y Relojería, de D. José Martínez. 
Comisión Mixta. Oficinas de la Junfa de Clasifi-
cación y Revisión de Mozos. 
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Pisos altos 
Sociedad Económica de Amigos del Pais.y Biblio-
teca Pública de la misma. 
Conserje: Antonio Pérez Cózar. 
(Entre los núm. 3 y 5 Callejuela de R. Rubí) 
Edificio del Fondo. 
Escuela Normal de Maestros. • 
Sociedad de Ciencias. 
Conserje; Cecilio Gil, 
5 y 7. 
Planta baja 
Electricidad y Maquinaria de D. Antonio H. Ba-
llesteros. 
Pisos altos 
(Entrada por Rodríguez Rubí) 
Primero Almacén, de D. Antonio H, Ballesteros. 
Segundo. Oficinas, de PZZjSZZ id. 
Tercero. D. Agustín Balberá. Industrian 
9 
(Hay ascensor) 
Planta baja 
Banco Español de Crédito. Director D. Cristóbal 
Aguilar de Castro. 
Zapatería, La Nacional, de Quintana Moral, y Be-
nedito. 
Pisos altos 
Primero D. Manuel Martí Torres. Médico. 
Segdo. «Hotel Cabello», de D. Francisco Cabello. 
Tercero. Oficinas de la División Hidráulica del 
Sur de España. 
Cuarto. Royal-Foto, de D. josé García Quiles. 
Conserje: Atanasio Gallego 
11 
Planta baja 
Platería y Mercería, de Hijo de D i Antonio Marmo-
lejo y Espejo. 
Pisos altos 
Pmro. Almacenes de Hijo de Antonio Marmolejo. 
Sgdo. D. Manuel Espéjo. Comerciante. 
Tercero D. Rafael Sánchez. Comerciante' 
2 y 4 
Planta baja 
La Estrella Orienlal, Juguetería y Peletería de don 
Francisco Santos y D. Francisco Aracil. 
Pisgs altos 
(Entrada por Siete Revueltas 1) 
Almacenes de La Estrella Oriental. 
Clínica del Dr. D. Antonio G. Pareja. 
• Idem del Dr. D. Miguel Giménez Reyna. 
Idem del Dr. D Cleto Martin León. 
Tercero Sra. Vda. de D.Fancr.0 Santos. Propietaria 
Cuarto D.a Matilde Carbonero Pensionista. 
6 al 14 
Planta baja 
La Catalana, Papelería, de D. José Ferrer Escobar. 
¿ Pisos altos 
Primero deba. D.a Blanca Orbe. Corsetera. 
Primero izq. D B Rafaela Beltrán. Modista" 
1 Segundo deba D Enrique Rebolledo. Médico.' 
1 Segundo izq. D. E Ruiz Sierra Dentista. 
Tro deba. D. José García Pense. Representante. 
Tercero izq. Sra Vda. de Reyes, Pensionista. 
Portero. Justiniano Nuñez. 
16 y 22 
Planta baja 
Tabacos y Timbrados, de D.a Aurora Escobar. 
Farmacia de D. Esteban Pérez Bryand. 
Pisos altos 
Primero D.a María Villar. Rentista. 
Segundo D. José Sola. Corredor de Aceites. 
Tercero Laboratorio de D. Esteban Pérez Bryand 
Cuarto. En.construcción el 31 Diciembre 1929 
(No existen los núms. del 24 al 34). 
36 
Planta baja y altos 
Zapatería de don Manuel Escamilla. 
38 y 40 
Planta baja 
Peluquería de D.a Rosalía Jurado Vda. de Ruiz 
Café Munich de D, Antonio Vázquez. 
Pisos altos 
(Entrada por el Pasaje de Alvarez) 
Primero Fonda Madrid de D. Antonio Rosa Cea. 
Segundo D. Miguel Solano. Anuncios. 
La mejor surtida y que más barato vende 
Optica, Relojes, P í a t e ría 
C A S A 
C A L L E J U A N G O M E Z G A R C I A , 3 
A R V A E Z 
M A L A G A 
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Planta baja 
Administración de Loterías núm..2. 
joyería y Relojería Regent S, A. 
44 
(Esquina a calle de Santa María) 
Planta baja 
Café El Central de D. Fernando M.irtín. 
Café Suizo de Emilio Gómez y D. Camilo Rodrí- í-
guez. 
Pisos altos 
(Entrada por calle de Santa María) 
Primero D. Fernando Martín. Industrial. 
Segundo D- joséRuiz. Comerciante. 
Plaza de las Cortes de Cádiz 
Entrada por calic de Méndez Núñez. Salida a Méndez Núñez. 
Se la conoce lambién por Plaza de Uncibay y está situada casi en el centro de la 
capital. E n reciente fecha ha sido ampliada notablemente para dar mayor espacio 
por su entrada al constante movimiento de vehículos. En esta plaza tiene también 
principal acceso el Cine Goya. 
Establecimientos y vecinos 
Planta baja 
Salón Limpiabotas de D. Manuel López. 
Almacén de Curtidos de D.Evaristo Minguet. 
Pisos altos 
Primero. D. )osé Tiot. Propietario. 
2 0 dcha, D. Francisco G Sánchez. Veterinario: 
Segdo. izda. Doña María Elorriaga. Rentista. 
Tercero. Doña Francisca Flaquer Portal. 
2 2.° 
(Hay ascensor) 
Planta baja 
Central Fotográfica, de Don Ricardo Buzo. 
Pisos altos 
Primero. Clínica del Dr. D. Pablo Lázarraga. 
Segundo. D Florentino Pérez Propietario. 
Tercero. D. Pablo Lazárraga. Médico. 
Portera: Ana Sánchez. 
Edificio y Entrada Pral. del Cine «GOYA». 
4 
Planta baja 
• Almacén de Vinos de Don Vicente Martínez. 
Pisos altos 
Primero. D. Vicente Martínez. Industrial. 
Segundo. Doña Magdalena Denis. Propietaria. 
Portera: Dolores Ramírez. 
6 
Planta baja 
Depósito de Vinos, de D. Enrique Figuerola . 
Pisos altos 
{Entrada por calle de ). Denis Belgrano) 
• Primero. D. Mariano Ripoll Empleado. 
Segundo. Doña Laura Fernández. Pensionista. 
Tercero. D José Chaneta. Empleado. 
•Portero: Francisco Vázquez. 
A L M A C E N E S DE C U R T I D O S 
D E 
E V A R I S T O M I N G U E T 
Todo cuanto necesite Vd. del ramo lo encontrará en cualquiera de estas casas. 
E s p e c e r f a s , 4 4 y 4 6 . C a l d e r e r í a , 1 4 . 
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Plaza del General Lachambre 
Entrada por la calle de Méndez Núñez. Salida a caile Cánovas del Castillo. 
Se la conoce mas bien por la Plaza del Teatro, debido a hallarse en ella encía- . 
vado el aníiguo teatro Principal, el popular coliseo malagueño, dedicado hoy a 
proyecciones cinematográficast que fué inaugurado en Noviembre de Í 7 9 3 , se-
gún los planos del famoso arquitecto italiano don Vicente Mansoneschi. L a pla-
za del General Lachambre, es quizás, una de las más frecuentadas efe nuestra 
capital, porque conduce directamente, desde el centro, a l barrio de Capuchinos. 
Establecimientos y vecinos 
36 
Planta baja 
Despacho de Leche de D. Rafael Arjona. 
Pisos altos 
Primero Taller de modas, de D.a Angustias Quirós 
Segundo D. Enrique Rubio. Consignatario. 
Tercero D. )osé Meliveo. Adm. de Loterías. 
Portera. Josefa Fernández. 
38 
Bajo D. )uan Carmona. Sastre. 
Pisos altos 
Primero D. Gumersindo Esteban. O.de Telégrafos 
Segundo D. Pedro Castro. Platero. 
40 
Planta baja 
La Española, Café y Chocolates, de D. Francisco 
Ortiz Agua. 
Pisos altos 
Bajo y primero D. Miguel Baquero. Empleado. 
Segundo. Desalquilado el 31 Diciembre 1929. 
42 
Edificio del Teatro Principal, Propietarios, Soler 
y Sánchez. 
44 
Planta baja 
Peluquería de D. Francisco Barrero. 
Pisos altos 
En construcción el 31 Diciembre 1929. 
46 
Garage de D. José Mapelli. 
48 
Planta baja 
Café Económico de D. José Fernández. 
Pisos altos 
D. Manuel Robles. Industrial. 
21 
Bajo, D. José García López. Empleado. 
Pisos altos 
Primero D. Francisco Sierra, Comerciante. 
Segundo. Desalquilado el 31 Diciembre 1929. 
23 
Bajo, D.a Julia Lodiz. Modista. 
Pisos altos 
Primero D. Saturnino Hernando. Telegrafista. 
Segundo D- Vicente Fernández. E. Ayuntamiento. 
25 
* Bajo, D. E. Ramírez Campaña. Médico. 
.Pisos altos 
Primero dcha. D. Diego Guerrero. Industrial" 
Primero izq. D. Julio Castro. Industrial. 
Segundo dcha. D.a Ana Montiel, Vda. de Torre-
blanca. 
Calidad superior 
= Hojas = 
de afeitar Venus 
La m e j o r y m á s s u a v e 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
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Segundo izq. D. Cristóbal Torreblanca. Deposi-
tario de los fondos de la Diputación. 
Portera Francisca Arias 
27 
Planta baja 
Lecheiía, de Doña Luisa Valverde. 
Taller de Relejería, de D. Antonio Pérez 
Pisos altos 
Etlo. Oficinas, de D. Luis Diaz. 
Pmro. Doña Carolina de la Paz. Propietaria 
Sgdo. D. Antonio Ruiz. T. Coronel de la G. C 
Portera: Ana Cano. 
29 y 31 
. Planta Baja 
Vinos y Aguardientes de don Manuel Montañez. 
Pisos altos 
Pmro. Doña Luisa Molina. Propietaria. 
Sgdo. Sobrinos de M. Salvador gueda. 
Tero. D, Joaquín Toro. Coronel 
Portero: Antonio Martin 
Los núms del 33 al 45 no existen. 
43 
Planta baja 
La Viña, Café de D. Francisco Medina. 
Bajo izda Oficinas de D. A. Fernández Ruano. 
Bajo derecha. Doña CarlotaDu* Propietaria. 
Pisos altos 
»Primero. D. Angel Fernández Ruano. Abogado. 
Segundo. D.a Luisa Peces, Viuda de Loiz 
«Tercero. Bilbao. Compañía Anónima de Seguros. 
Delegado, D. José Luis Gómez 
Portera: Teresa Gómez. 
45' 
Planta baja 
Sastrería, de D. Juan Valverde. 
El Peñón de Gibraltar, café y Cervecería. 
de D. Manuel Peña 
Gabinete de Cirugía, de Don Esteban Casado. 
Peluquería, de D. Celedonio Muñoz. 
Pisos altos 
Prinr dcha. D. Juan Martínez. Empdo. C. Larios 
Primero izquierda D. José Abad. Procurador. 
Segundo derecha. D. E. Arremberg. Empleado. 
Segundo izda. D. Adolfo Ros. Propietario. 
3.° dcha. D. Ignacio Molina. Tte. de Carabineros. 
3 .° izda. D. Francisco Hermoso. A. Comercial. 
Plaza del Hospital Civil 
Desde muy reciente fecha ha sufrido este tranquilo paraje una transformación muy 
sugestiva. Bellísimos «parterres* colocados «ad-hoc» frente ai soberbio edificio, en 
donde con bienhechora misión se alivian ios dolores humanos, prestan a este lugar 
magnífico aspecto. 
V i v i e n d a s 
Número 1 
D. Francisco Ferrer Guaro. Médico. 
3 y 51 
Bajo izqd. D Ricardo Gómez. Rptnte. Atmovles. 
Bajo intr. D. Julio Rivera. Abogado. 
7 ' 
D. Pedro Martin García. Propietario. 
.Bajo dcha. D. Antonio Nadales. Escultor. 
Bajo izqd. D. Francisco Palacios Lozano.Empdo. 
11 
Café Económico y vivienda de D. José Bustos. 
señora! píense con usted ! 
© I en 'a cocina ser^ su P^cioso 
auxiliar, evitándole muchos disgustos y molestias 
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Plaza del Obispo 
Entrada por calle de Molina Lario. Salida a calle de Salinas 
Es una de las más bonitas y mejor situada de Málaga. En ella se halla instalada la 
residencia del lltmo. Sr. Obispo de la Diócesis, edificio notable por su artístico con-
junto, que ha servido de fondo a varias obras de singular mérito. La fachada del Pa ' 
lacio Episcopal llama poderosamente la atención por su magnífica portada, que 
consta de seis columnas labradas en mármol rojo. Se inauguró este edificio en 1772, 
colocándose en uno de los balcones de la fachada, por iniciativa de su fundador, la 
imagen que aun existe y que representa a Nuestra Señora de las Angustias. En esta 
Plaza se halla la puerta principal de la hermosa Basílica. 
V i v i e n d a s 
Palacio Obispal y Residencia del Excmo e Ilus-
trísimo Sr .. Obispo de la Diócesis. 
Hotel Cataluña, de D Francisco Rodríguez. 
2 2.° 
Planta Baja 
Taller de Carpintería, de D. josé Rodríguez. 
Cochera, de D Teodoro Simó. 
Pisos altos 
Pmro. dcha D. Francisco Garcia. Epdo. Correos. 
Pmro. izq Doña Maria Gerard. Rentista. 
2 0 3.° y 4.°. Dependencias del Hotel Cataluña. 
Portera: jasefa Romero. 
4 
Planta baja 
Garage, de D. Antonio Navajas. 
Pisos altos 
Pmro. D. Matías González. Comerciante, 
Sgdo. D. Antonio Navajas. Propietario. 
Tcro^  D. José Luque Abogado. 
Portero: Manuel Carreras 
Planta baja 
Taller de Mármoles, de Herederos de ). Frapolli. 
Pisos altos 
Pmro. Doña Genoveva Llera. Propietaria. 
Sgdo. D. Rafael Aguilar Emdo. Ayuntamiento. 
Tero. D. Juan Pastor. Huéspedes. 
Crto. Guillermo González. Maestro Nacional. 
Portera: Josefa Gámez. 
| Farmacia y Laboratorio ü E A. de Torres eómez l 
Ij Duque de la Victoria, 7 n 
jo Balones de oxígeno.Trouseau para partos. Preparación de inyectables y Medicamentos purísimos g 
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Plaza de Riego 
Entrada por calle1 Salvador Solicr Salida a la de la Merced. 
Antiguamente se llamó de la Merced, por hallarse en ella enclavada la iglesia pa-
rroquial de este nombre. Mide 116 varas de longitud por 94 de latitud. Embellecen 
este lugar añosos árboles y se halla salpicada de canapés. Por distintos sitios se 
levanta su pavimento más de un metro sobre el nivel general del piso de las calles 
adyacentes, que ha sido urbanizado recientemente. Seis breves escalinatas dan acce-
so al paseo central, en donde se alza,rodeado de amplia verja,el monumento erigido 
por el Municipio a la memoria del general Torrijos y sus compañeros de infortunio. 
Establecmíentos y vecinos 
N ú m . 1 
Planta baja 
Farmacia de Don José Mamely. V 
Comestibles, de Don Juan Mellado. 
Pisos altos 
1.° dha. Doña Natalia Guzmán, Vda. de Sánchez.K| 
Prim. izda. D. José Mamely. Farmacéutico. \ / 
Segundo. D. julio de la Cruz. Comerciante. 
Tercero. D. josé Vega. Agente de Transporte. 
Portero: Francisco Sánchez. 
3 y 5. 
Planta baja 
Almacén de Vinos, de D. José Zafra Vega. 
El Lucentino, Café de D. Pedro López. 
Taller de Zapatería, de Eduardo Guerrero, 
Cereales, de D. José García Sánchez. 
Pisos altos 
D. Eduardo Ramos. General Retirado. 
Segundo. D. Joaquín Barcas. Empleado. 1/ 
7 
Planta baja 
Estanco, de D. Bruno Delgado Mora. 
Pisos altas. 
Primero. Doña Elvira Sánchez. Pensionista. 
• ^  Segundo. D. José del Nido. Habilitado. 
Tercero. Doña Encarnación García Herrera. 
Portera: Manuela Moreno. 
9 
Planta baja 
Taller de Carpintería, de D. Ciríaco Caparrós. 
Pisos altos 
Primero. Desalquilado el 31 Diciembre 1929. 
Segundo. D. Faustino Nespral Coronel Retirado 
Tercero. D. Miguel Cánovas. Capitán de Infant." // 
Portera: Ana Arjona. 
II 
Planta baja 
Peluquería, de D. Antonio Cabeza. 
Bajo int. D. Teodoro Sotelo. Industrial 
Pisos altos 
Primero. Desalquilado el 31 Diciembre 1929. 
Segundo. D. José Fernández. Industrial. 
Tercero. D. Federico Souviron, Empleado. 
Portera: Carmen Serrano. 
' 13 • y 
Bajo . D. José Cuenca. Ingeniero. K ;7 
Bajo int. Doña Matilde Prada, Vda de Chinchilla. / 
Pisos altos 
Primero. Don Luis Barceló. Comerciante. 
Segundo D. Joaquín Alcázar. Abogado. 
Portera: María Gallardo 
y OE, A. de Torres Gómez 
Duque de la Victoria, 7 
Balones de oxígeno.Trouseau para partos. Preparación de inyectables y Medicamentos purísimos 
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V 
15 
Planta baja 
Fcrmacia de D. Miguel García Dona. 
Muebles de Ocasión de D.a Herminia Delgado. 
Pisos altos 
Primero D. Fidelio García Vives. Comerciante. 
Segundo D. Miguel Ramos, Jubilado de Hacienda. 
Tercero. Desalquilado el 31 Diciembre 1929. 
Portero )uan Gómez 
17 
Bajo y primero D. joaquin Silva. Cpa. Infantería. 
Segundo D.a Concepción Navarro, Vda. de Lamas 
19 
Planta baja 
Ultramarinos de D, Francisco Antúnez Rios. 
Pisos altos 
Entio. D.a Concepción Santamaría. Propietaria 
Primero D.a Dolores Herrero Pensionista, \ / 
Segundo D. Daniel Reyes. Viajante. 
Portera. Josefa Giménez 
21 
Planta baja 
Despacho de Leche de D. Gaspar Campos. 
Oficinas de D. Eugenio Campos Abogado 
Pisos altos 
Primero D. Eugenio Campos. Abogado. ) / 
Segundo D .n Concepción Cruz Ulloa. Propietaria. 
23 
D. Eduardo Guerrero. Propietario. 
Portera. Ana Nuñez 
25 
Planta baja 
Bajo dcha. Academia de Preparaciones Especia-
les Director D. Gustavo Visconti. 
Bajo izq. D.a Isidora de la Torre. Pensionista-
Pisos altos 
Primero D. Manuel Navajas. Propietario, l / 
Segundo D. Manuel Torres, Jubilado F C. A. 
Tercero D. José García. Abogado. 
Portera. Carmen Lorenzo. 
27 
Bajo D. Luis Balmaseda. Capitán de Infantería. 
V 
Pisos altos 
Primero D. Alfonso Ahumada. Marqués de Monte-
alto. Propietario. i y 
Segundo D. Luis Abreu, Propietario. ^ 
Portero. Antonio Rodríguez. 
29 
Iglesia de Ntra. Sra. de lasMercedes. 
2, 4 y 6 
Planta baja 
Huevería de D. Alonso Heredia. 
peluquería de D José Sánchez. 
Comestibles y Confitería de D. Antonio Corrales. 
Pisos altos 
Entio. D. Antonio Corrales. Industrial. 
Primero D. Manuel Fernández. Dtor. S. Filarm.0. 
Segundo D., Manuel Moya. Médico y Directoren 
Andalucía Oriental del B. de A y Construc.0 
Portera. Josefa Domínguez 
8, 10, 12 y 14 
No existen. 
16 
Depósito de Vinos de la Vinícola Milanés S A. 
18 . 
Planta baja 
Depósito de Hielo «La Paloma». 
Tejeringuería de D. Antonio Gómez 
Pisos altos 
D. Salvador González Anaya. Escritor. 
Portero. Andrés Martínez: 
20 
Café y Cervecería, de D. José Moreno González 
Cinematógrafo Victoria Eugenia y vivienda de su 
propietario, don Luis Moreno. 
• 22 
Planta baja 
Estanco; de D. Diego Florido. 
Pisos altos 
Pmro. D. Rafael Guzmán, Industrial. 
Sgdo. D. Claudio González. Perito Mercantil. 
Tero. D. Luis Reyes. Estibador. 
Crto Doña Eloísa Rando. Propietaria. }/ 
Portera: Encarnación Mejías 
CAMISERÍA GARCÍA L ARIOS | 
\ ESPECIALIDAD EN LÁ MEDIDA B 
] Corbatería fina. ~- Géneros de pinito. — Trajes interiores "MEDICAL" y 
^ Gabanes, Gabardinas y Trincheras. W 
4 C a l l e D o n J u a n G ó m e z , 1, y P l a z a de la C o n s t i t u c i ó n § 
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24 
Planta baja 
Bajo dcha- Centro de Instrucción y Protección 
de Ciegos. 
Bajo dcha. D José Frapolli, Funcionario del Edo. 
Pisos altos 
Pmro. D. Eduardo Soto. Oficial de Aduanas. 
Pmró. izda. D Felipe Blanco. Coronel Inválidos^ 
Sgdo. dcha. Don Jacinto Bernabé Propietario 
Sgdo. izq. Don Rafael Ramis de Silva. Cajero B. C. 
Tero. dcha. Don Rafael González. P. del Puerto. 
Tero, izq D. Juan León. Marqués de Santa Lucía. 
Cuarto dcha. Don Diego García Carrera. Escultor. 
Cuarto izq. Don Manuel Bracho. Abogado. 
Portera: Catalina Gallardo. 
26 
Planta baja 
Bajo derecha. Don Rodrigo González. Cptán. Ing. 
Bajo izq. Doña Luisa Barroso. Propietaria. 
Pisos altos 
Primero dcha. D. Remigio de Pablo. Propietario. 
Sgdo dcha. Don Ambrosio Bilbao. Propietario. 
Sgdo. izq. D. Eduardo Romero. C. de Carabineros. 
Tero. dcha. D.Fernando Carreras Emp. Ayunt.0 
Tero. izq. Don Jerónimo Silva. Remt. de Frutos. 
Cuarto dcha Doña Carmen Tierno. Propieraria.' 
Cuarto izq. Don Manrique Moreno. Sacerdote, 
Portero: Francisco Mora. 
28 
Planta baja 
Bajo dcha. Don Juan Mellado. Industrial. 
Bajo izquierda. Don Felipe Burgos. Viajante. 
Pisos altos 
Pmro. dcha. Don Antonio Navarro. Abogado. 
Pmro. izq. Doña Matilde Lain. Pensionista. V 
Sgdo. dcha. Don Antonio Campos. A. Comercial. 
Sgdo. izq. Doña Felisa Moya. Pensionista. 
Tercero dcha. Doña Elena Gómez Díaz. 
Tercero izq. Don Pedro Pelayo. Empleado. 
Cuarto dcha. Don Alberto Cid. A. del Catastro 
Cuarto izq. Don Rafael G^Carreras. Practicante. 
Portero: Antonio Gallego. 
30 
Planta baja 
Bajo dcha. Don Francisco Engel. Empleado. 
Bajo izq. Don Vicente Mónita. C, Retirado. 
Pisos altos 
Pmro. dcha. D. Enrique Franquelo. P. de Hacienda. 
Pmro. izq. Don Francisco Ortega. Propietario. 
Sgdo. dcha. D. Carlos Engel. Representante. 
Sgdo. izq, Don Luis Santandreu O. de Correos. 
Tere, dcha, Doña Clotilde Orellana. Propietaria, y 
Tere. izq. Don Eloy Maresca. Propietario. 
Cuarto dcha. Doña Concepción Topete. 
Cuarto izq. Don Enrique Rando. Procurador. 
Portero: Antonio Vülaelara. 
32 
Planta baja 
Bajo dcha. D. Emilio Sola Empleado. 
Bajo izq D. Alfredo Nieto. 
Pisos altos 
Pmro. dcha. Vda. de D. Antonio Martínez. Prop. 
Primero izq. Don Ernesto Solano. Propietario. 
Sgdo. dcha. Don José Arias. Propietario. 
Sgdo izq. Don Juan López. Comerciante. 
Tere. dcha. D. Eduardo Gante. Empleado F. C. A 
Tere, izq. Doña Concepción Castillo. Propietaria. 
Cuarto. Don Juan Ansaldo. Empleado. 
Portera: Carmen Aguilar. 
34 
Planta baja 
Bajo dcha. Doña Ana María Nieto. Pensionista 
Bajo izq. Don Enrique Naranjo. Bombero. 
Pisos altos 
Pmro. dcha. D. Francisco de la Vega. Comerciante. 
Pmro. izq. Don E. Cobos Ordóñez Médico. 
Sgdo. dcha. Don José Guadamuro. Empleado 
Sgdo, izq. Don Gabriel Garrido. Industrial. 
Tere. dcha. Doña Sofía Falgueras. Pensionista ^ 
Tere. izq. Don José Bueno. Empleado. 
Cto. dcha. D. Ramón Linares. Empleado B. H. A. 
Cuarto izq. Don Narciso Franquelo. Empleado. 
Portera: Matilde Aznar. 
36 
Planta baja 
Café de Don Antonio Fernández. 
Pisos altos 
Primero. Don Antonio Milanés. Export de Vinos. 
Segundo.-Doña Herminia Utrilla. Propietaria; 
Tercero. Doña Filomena Torres. Pensionista, v 
Cuarto. Don José Millán. Viajante, 
Portera: María Gil. 
MARAVILLOSO! 
prontitud . siempre dispuesto . dócil 
ENCENDER UNA CERILLA — ABRIR UNA 'ESPITA: el g B S arde 
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Pasillo de Atocha 
Se halla situado entre la calle de Prím y la salida de la Plaza de Arrióla 
y es lugar muy transitado. 
Establecimientos y Vecinos 
N.0 1 
Casa.D. Manuel Ruiz Picasso. Epdo .Xomercio 
3 
Planta baja 
Cochera, de D. Diego Martin 
Pisos altos 
Entio. dcha. Doña Ana Gutiérrez Burgos. 
Entio. iqd. Doña Concepción julián Martin. 
Pmro. dcha. D. Leopoldo Delgado. Vista Aduana 
Pmro. iqda Doña Felisa Mariscal. Propietaria 
Portera: Maria Bernal 
Planta baja 
Almacén de Cereales, de D. Julio Pérez Girón 
Oficinas de D José López Sánchez. 
Pisos altos 
Pmro. dcha. D, José Durango Balaguer. Ed. F. C-
Pmro. iqd. D. Martin Muñoz Moreno. Industria^  
Sgdo. dcha D a Aparicio Rivera Mtra. Naciona' 
Sgpo. iqda. D. Enrique Vázquez Palma. 
Tero. dcha. Doña Agustina Sánchez. 
Tero iqda. D. )avier Cabello Mena. Agt. Policía 
Portero: Francisco Jiménez Rodríguez 
Planta baja 
Clínica Veterinaria de D. José López Sánchez 
Pisos altos 
Primero. Casas Baratas de Málaga. S. A. 
Segundo Asociación Gremial. 
Tercero. Doña Josefa Crespo Márquez. Pptaria. 
Portera: Concepción Escalera 
P¡ y Margall (antes Manblanca) 
Entrada por calle Cánovas del Castillo. Salida a la de la Peña. 
Calle pina y de ámplias proporciones en cuanto a su anchura, pero algo dificultosa 
para el tránsito de carruajes, por su pronunciada pendiente. En ella se encuentra 
instalada la Casa de Socorro del distrito de la Merced, que da frente también a la de 
Arturo l^eyes. Peña y Madre de Dios. 
Establecmíentos y vecinos 
N.0 1 
Farmacia de la Aurora, de Herederos de D. Anto-
nio Aragoncillo González. 
3 
Bajo y Segundo. D. Francisco Gea. Industrial. ^ 
Primero. Desalquilado el 31 Diciembre 1929. 
5 
Bajo. Doña Encarnación Llórente Vda. de Ríos. 
Pisos altos 
Primero. D. Enrique Corchado. Carabinero. 
Segundo. D. José Cabello. Representante. 
Tercero. D. José Leal. Industrial. 
fjf Planta baja y altos 
Taller de Bombería, de Manuel Banderas. 
9 
Planta baja 
Clínica del Dr. D. Gonzalo Bentabol. 
Pisos altos 
Prim. Vda. de D. Manuel G. del Olmo. Propietaria. 
Segundo.D.Miguel Angel Ortiz Tallo.C.Cemercio 
Portera: María Ramos, 
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11 
Planta baja 
Carbonería, de D. |osé Diaz Muñoz. 
Bajo int. D. Gabriel Carrasco, industrial. 
Pisos altos 
Primero derecha. Doña Paula Hurtado. V 
Prim. izq. D.Vicente Barrachina, Empleado. 
Segundo dcha. D Miguel Rodríguez. Carpintero. 
Segdo. izda. D. Carlos Belgrano. Viajante, 
Tercero. D. Manuel Elena Dependiente. 
Portera: Antonia González. 
13 
Bajo Dona Araceli Guzman. 
Pisos altos 
Prim. D.Miguel Mercado y Prado. Viajante. 
» Segundo. D. Enrique López Portas, V 
Tercero. D. Miguel Puertas. Empleado. 
15 
Bajo. Doña Luisa Gil ^Vda. deGali. 
Pisos altos 
Primero. Doña Dolores Rivera Pons. Pensionista. 
Segdo. La Vasco-Navarra. Compañía de Seguros. 
Accidentes Delegado D. Manuel Moreno. 
Tercero. D. José Martín Bujalance Empleado. 
Portera: Remedios Gil. 
17 
Bajo dcha. D. Francisco Castro. Empleado. 
Bajo int. D. Dionisio Benitez. Empleado. 
Pisos altos 
Entl. Doña joséfa Cabello. Pensionista.V 
Primero. D. Manuel Trujillo Sixto. Procurador. 
Prim. int D. Bernabé Borra. Empleado F. C. A. > 
» Segundo. D. Carlos Floran. Comandante. Carab.y 
Segundo interior. D. Antonio Martín, jubilado. 
Portera: Dolores García. 
19 
^Bajo. Doña Isabel Gómez. Modista. 
"Bajo, interior. D. Juan Ayala Vázquez. 
Pisos altos 
ir Prim. D/Manuel de Alba Guisó. Empleado F. C. A5 
, Seg. D. Federico del Río Amienta. O. de Correos. 
Portera: Julia Chillón. 
21 
Planta baja y Entresuelo izquierda. 
Casa de Socorro del Distrito de la Merced. 
Pisos altos 
Entio. dcha. D. Emilio Ferro. Conserje C. de S. 
Primero. D. Juan José González Mariño. Abogado. 
* Segundo. Desalquilado el 13 Diciembre 1929. 
(Esquina a calle de Cánovas del Castillo) 
Café de D. Antonio Baena. 
Tejeringueria, de D. José Leal, 
Planta baja 
Taller de Bombería, de D. Francisco Gándara. 
Pjsos altos 
Prim. D. Antonio Sánchez. Comerciante. 
Primero interior. En Construcción. 
Segundo. En construcción. 
Segundo. Doña Rosario López. Propietaria. 
/ ' 4 • . 
Bajo. Príncipe Films, Sdad. Ltda. 
Pisos altos 
D. Francisco Sanromá Viajante. 
Bajo. José Molina. Jornalero. 
Bajo: Doña María Bustamente. 
Bajo- Eduardo Ramos. Jornalero. 
Bajo. Valentín Sánchez jornalero. 
Pisos altos 
Prim. dcha D. Francisco Gándara Industrial 
Prim. izda. Miguel Yuste. Jornalero. 
Planta baja 
Huevería, de Doña Ana Cobos. 
Frutería, de D José Cea Martin. 
Pisos altos 
Primero. Doña Beatriz Sánchez. Pensionista y 
D. Rafael Siger. Empleado ¥. C. A. 
Segundo. D. Manuel Collantes, Adm. de Aduanas 
Portera: Antonia Trujillo. 
10 
Planta baja " 
Taller de Sombrerería, de D. Francisco Toledano. 
Taller de Relojería, de D. José Vilches. 
Pisos altos 
Entl. derecha D, Antonio López. Empleado. 
Entl. izda. D.a Dolores Sánchez. Vda. de Giménez. 
Primero. Desalquilado el 31 Diciembre 1929. 
Segdo. D. José Casquero. Empleado de Fomento. 
Portera: María Rodríguez. 
12 
D. José Diaz Bueno Empleado Ayuntamiento. 
14 
Planta baja 
Taller de Zapatería, de D. Antonio Gómez. 
Bajo. D. Francisco Anaya. Oficial de Hacienda. 
Pisos altos 
i Primero. Don Mariano Molina Martell. Médico. 
D Daniel Fernández. Teniente Coronel. Rdo. 
» Tercero. D. Fernando Alcántara. Empleado Ayut,0 
Portera; Ana Orellana. 
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Pnm 
Entrada por el Pasillo de Atocha. Salida al Guadalmedina. 
Es una vía de muy reducida longitud, pero avalorada por espléndidos edificios, que 
la hermosean y la hacen bastante destacable. Sirve de punto de enlace del Hoyo de 
Esparteros con el Pasillo de Atocha y en e//a se hallan instalados 
varios garages y oficinas. 
Viviendas 
Número 1 
Planta Baja 
Oficinas de la Hidroléctrica de Ntra. Sra de los 
Angeles 
Pisos altos 
Prmo. D. José Valcarce, Ingeniero jubilado de la 
Jnnta de Obras del-Puerto 
D, Manuel Varcarce, Ingeniero de la junta de 
Obras del Puerto de Málaga 
yD Luis Valcarce Iñiguez. Juez Municipal su-
plente del distrito de Sto. Domingo 
Sgdo. deba Doña Carolina Huelin. Propietaria 
Segundo iqda. Desalquilado el 31 Diciembre 1929. 
Tercero. D. Enrique Huelin. Abogado 
Portera: Concepción Olivares 
Planta baja 
Garage de D. Félix Gómez de la Cruz. 
' Oficinas, de la S A Abonos Medem. 
Pisos altos 
Entio. Oficinas y Almacén de Pasas de Hijo de 
D. Miguel de Guzman. 
Pmro. D. Antonio Ayuso. Médico. 
Sgdo. D. Gustavo Rittwagen. Industrial. 
Portera: Ana Rubio 
« (En el edificio perteneciente a Doña Josefa Ugarte 
Barrientes núm. 26) . 
» Garage de D. Pedro Gómez Chaix. 
(En el edificio perteneciente a la Alameda de 
Alfonso XIII núm. 48) 
•'Garage de la Sra. Vda. de D. Pedro Casado 
'Garage de D. Aurelio Marcos Cortés. 
Ramón Franquelo (antes Aventureros) 
Entrada por calle de Juan J. Relosillas. Salida a la de Cánovas del Castillo. 
Es calle bien urbanizada, con modernas edifificacíones., pero de escasa longitud y 
algo concurrida porgue en ella se encuentra la entrada a las Oficinas de la Recauda-
ción-de Cédulas Personales, adherida a la Excma, Diputación Provincial. 
N.0 1 y 3 
Academia Cardenal Cisneros de don Fernando 
Roquero Valdivia. V 
5 
Bajo. Oficinas de D. Manuel Domínguez. 
Pisos altos 
Pmro. D. Salvador Navarro. Coronel. 
Sgdo. D Manuel Díaz Pinés. General 
Tero. D . Manuel Domínguez R. de la Herrán. 
Portera: Encarnación Ramos 
Bajo. Herederos de D. Emilio Krauel. 
Pisos altos 
Pmro. Doña Luisa Porta. Propietaria. I/* 
'Sgdo. D. Salvador Jiménez. Fabricante. 
Portera: Dolores Serrano Morillo 
2 1. 
Casa. Doña Maria Gutiérrez López. Propietaria. 
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2 2.° 
Bajo iqda. D. Manuel Bernal Martínez. 
Bajo dcha D. Enrique Hurtado. Emdo. Aduana 
Pisos altos 
Pmro. D. Ramón Franquelo Barrionuevo. 
Sgdo. Desalquilado el 31 de Diciembre de 1929. 
Tero. D. Eugenio Barral Barral. Sastre. 
Portera: Trinidad López 
4 | ^ 
Bajo interior. Doña Teresa Rifso. v 
Pisos altos \ 
Pmero. Doña Maria Dávila. Propietaria t 
Sgdo. Ramón Repullo. Empleado Telégrafoe y 
Tero. D. Juan Barragan Millan Electricista. 
Portera: Dolares Ruiz 
8 y 10 
Bajo. D. Juan Corpas. Empdo. Banco de España 
Pisos altos 
Pmero. D. Miguel de Robles Pineda. Tte. C. Inft.» V 
Sgdo. Vda. de D. Modesto López. Propietaria. 
Tero. D Luis Méndez. Catedrático Jubilado. 
Portero: Antonio Domínguez Reina 
12 
Bajo, Doña Ana López. Vda. de Soler. Propietaria 
Pisos altos • 
Pmro. Doña Concepción Alcázar. Propietaria \ / 
Sgdo. D. Alberto Franquelo Fernández.Empleado. [/ 
Tero. Doña María Robles. Propietaria 
Portera: Josefa García García 
Sagasta 
Entrada por la Plaza de Pélix Saenz. Salida a calle a Plaza de Arrióla. 
En ano de los lugares más céntricos de Ja capital, se encuentra esta hermosa via, 
de atráyente aspecto por sus notables edificios. Varios comercios prestan innegable 
importancia a tan amplia calle. 
Establecimientos y viviendas 
N.0 1. 
Planta baja 
La Mallorquína, Ultramarinos y Coloniales de 
D. Salvador Postigo. 
Aceitería de D. Francisco del Olmo. 
Pisos altos 
Pmro. D. Isidoro Escobar. Comerciante. 
Sgdo. D. Antonio Blanco. Ayudante O. Públicas. 
Tero. Doña Dolores de los Riscos. Propietaria 
Cuarto. D; Manuel Blanco de los Riscos. 
Portera: María Arias 
5 , 
Planta baja 
Carbonería de D. Vicente Rodríguez 
La Madrileña, Carnecería de D Jacinto Ríos. 
Pisos altos 
Pmr.. dcha. Consulado del Uruguay, Cónsul 
D. Hipólito Victor de Barros. 
Pmro. iqda. D. Guillermo Torres. Edo. Ayutamit.0 
Sgdo. D.aEncarnación Pareja. Vda. de Calderón^ 
Tero. José García Souviron. Emdo. Ayuntamiento 
Cuarto. D, José Muñoz Campos. Barbero 
Portera; María Villalba 
Planta baja 
Aceitería de Ntra. Sra. del Carmen 
Pisos altos 
Etlo. D. José Maldonado. Industrial. 
Pncpla. D. Antonio de los Ríos. Dependiente. 
Pmro. D. Pedro Díaz Industrial. 
Sgd. Doña Maria Tejón. Propietaria. • 
Tero D. Juan Rodríguez. Comerciante. 
Portera: Luisa Guerrero 
7 9y 11 
Mercado de Alfonso XII 
2 (Hay ascensor) 
Planta baja 
Almacenes de Tejidos, de Sobrinos de D. Félix 
Sáenz Calvo 
Pisos altos 
Etlo. Oficinas de Sbnos. de D. Félix Saenz Calvo 
Pmro. dcha. D. Aurelio García Checa. Propietario 
Pmro. iqd. Doña María Orueta. Propietaria. \f 
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® Sgd. dcha: D. Julio Diez. Comerciante 
Sgd. iqda. D. Jaime Petit. Ingeniero. Fiel contraste 
Tero. dcha. D. Francisco Caffarena SoU. Pagador 
de la Junta de Obras del Puerto. * 
Tero. iqda. D. Juan Muñoz. Ingeniero 
Portera: Josefa Florido 
Planta baja 
Almacén de Frutos de D. Rodrigo Torres 
Café y Cervecería de D ., Rodrigo Torres 
Pisos altos 
Pmro. dcha. Doña Encarnación García. Modista.Cf 
Pmro. iqda. D. Jacinto Rios Industrial. y 
Sgdo. dcha D. JoséAguirre. Propietario 
Sgdo. iqda. D. José Domenech. A. de Transporte 
Tero dcha. D Bernado G. Capulino. Exportador / 
Tero. iqd. D Florentino Requena. Almacenista / 
Cto dcha. Concepción Campos. Peinadora v 
Cto. iqda. D. Antonio García Pelaez. Almacenista 
Portera: Dolores Molina 
(Esquina a calle de Olózaga) 
Café y Cervecería, de D. Juan López. 
6 (No existe) 
8 
Planta baja 
Café y Cervecería de D. José Ruiz 
Despacho de Hortalizas, de D. Francisco Naranjo 
Café El Diluvio, de D. Lorenzo Torres. 
Despacho de Hortalizas, de Juan Romero. 
Pisos altos 
Pmro. dcha^  Doña Maria Garcia. Huéspedes 
v D. Rafael Contreras. Canónigo 
Sgdo" dcha. Doña Isabel Prolongo. Propietaria.^. 
Sgdo. iqda Doña Eloísa Gómez. Vda. de Morell. '{/ 
Tero . dcha. D Antonio Cansino. Jubilado F. C. 
Tero, izqda. D. Bartolomé González Comerciante. 
Portero: Diego García Pérez. 
Salvador Solier (antes Granada) 
Entrada por Plaza de la Constitución, Salida a la Plaza de Riego. 
Desde la Plaza de la Constitución se inicia,en caprichoso serpenteo, esta larguísima 
vía, que aunque tortuosa y extraña en su final, no por ello deja de ser para los ma-
lagueños, un punto central de enorme tránsito.Multitud de industrias y comercios se 
hallan representados en esta calle, ofreciendo, de noche, cen su profusa iluminación, 
un aspecto original y cautivante. En el trayecto comprendido desde su entrada, que 
es lo que pudiéramos decir la obligada prolongación de la del Marqués de Larios 
hasta la Plaza del Siglo, la afluencia de carruajes y peatones es constantemente 
extraordinaria, y esto unido a la serie de hermosos edificios que en su entrada lucen 
airosos, su esbeltez, le dan un pronunciado carácter de «rúa* de primer orden. 
Establecimientos y vecinos — 
Núm. 1 
Hijo de Marmolejo y Espejo, Joyería y Mercería, 
y Vivienda de D. Manuel Espejo y D. Rafael 
Sánchez. 
3 
Planta baja 
La Camelia, Flores Artificiales, de Doña Francisca 
González. » , 
Pisos altos V 
(Entrada por el Pasaje de Heredia) 
Pmro. y Sgdo -Almacenes de D,a Francisca Gon-j: 
zalez. 'i 
Tero D. Benjamín Giner Industrial. Zapatería. 
5 y 7 
Planta baja 
La Universal, Zapatería, de D. Teodoro Simó 
Pisos altos' 
(Entraña por calle'Santa Lucía 1) 
Pmro. D. Federico López. Propietario. \f 
Sgdo. D. Manuel Romero. Propietario. 
Tero. Doña Ana Martínez. Prnpietaria J/C 
Portera: Rosa Vega 
9al 15 
Planta Baja 
Joyería y Platería, de D. A. Federico Sierra 
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Pisos altos 
(Entrada por Santa Lucía 2) 
Pmro. D. Pabio Prolongo . Industrial V 
Sgdo. Doña Adela Puya España. Propietaria. V 
Tero. D. Eduardo Guerrero. Empleado. 
Portera: Dolores Romero 
17 
Planta baja y altos 
Tintorería Inglesa, de D. Miguel Jiménez. 
19 
Planta baja y altos 
Modas y Fajas, de D. Nicolás Ciria 
21 
Planta baja y altos 
Nuevo Club, Presidente D. Fernando Laffore 
Optica, de Fernández y Herrero. 
23 
Planta baja 
La Universal, Confitería y Pastelería, de Anglada 
y Jiménez 
Exposición de las Máquinas Singer. 
Pisos altos 
(Véase Pedro Manjóñ 1) 
25 
Planta baja y altos 
Café Madrid, de D. José Vera Banderas 
27 
Planta baja 
Papelería Helios, de D. Luis Martínez Pastor 
Pisos altos 
(Véase Jerónimo Cuervo 1) 
29 al 45 
Solares 
47 
Planta baja 
José Ruiz. 
Clínica del Dr. D. José Mesa. 
Pisos altos 
Pmro. Doña María Angulo. Propietaria V , 
Sgdo. D.a María Moreno. Vda. de R. de la Herrán V 
Portera: María Gómez 
Peluquería, de D. 
Bajo dcha. 
49 
Planta baja 
Chacinería, de Joaquín Cano Peña 
Pisos altos 
Pmro.Peluquería para Sras.de D.Antonio Atíenza. 
Sgdo. D. Joaquín Cano Peña. Industrial 
Tero. D. Antonio Atíenza, Industrial 
51 y 53 
Planta baja 
La Bomboneríta, Confitería y Pastelería. 
Librería Católica del Sagrado Corazón. 
Pisos altos 
Pmro. D.Manuel Bárrales. Sastre. ^ 
Sgdo. deba. Doña Elvira Camuña. Vda.de Escobar 
Sgdo izqa. Antonio Luque. Jornalero, y 
Federino Navarro. Jornalero. 
55 al 59 
Planta baja 
Taller de mármoles, de D. Antonio Carmena 
Zapatería de don Antonio Martin 
Pisos altos 
Pmro Clínica, de D. Francisco Martin Calvez 
Sgdo. D. Francisco Martin Calvez. Practicante 
Tero. Pedro Florido 
61 
* 
Planta Baja 
Artículos de Piel, de Sánchez Vidal Hermanos 
Laboratorio Fotográfico, de Fernández y Herrero 
Pisos altos (V 
Pmro. dcha D Rafael de las Peñas.Propietaria, f 
Pmro. iqda. D. Francisco Jiménez. Industrial^ y 
Sgdo. dcha. D. Enrique Grana. Propietario ^ 
Sgdo izqda. D. Ramón Portal. Oficial Diputación 
Portera: Antonia Gómez 
(Esquina a calle Méndez Núñez) 
La Campana, Vinos y Agt. de D. Narciso Pérez 
El Aeroplano, Ultramarinos, de D. Lucio Sanz 
63 
Planta Baja 
Almacenes El Aguila, de Bos Labrús Hermanos 
Droguería Universal, de D M . Martin Palomo 
Loza y Cristal, de D. José Polonio Rivas 
A D O L F O O L E T E 
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Pisos altos 
(Véase Méndez Nuñez 2) 
63 duplicado 
Sr. Marqués de !a Fontana Propietario 
Portera: josefa López Molina 
65 
Planta baja 
Huevería, deD. Manuel Azua 
Pisos altos 
Pmro. Doña Carmen Fernández. Vda. de Marto^/ 
Sgdo. Unido a la casa num. 63 
Tero. D. José Pérez. Empleado Diputación 
Portero: Diego Gil 
67 
Planta baja 
La Onza de Oro, jugueres Económicos, de Viuda 
de C. Morales. 
Bombería, de Salvador Trilla. 
Verduras, de D Antonio Martos 
Pisos altos 
Pmro Doña Teresa Gutiérrez. Propiétaria^ 
Sgdo D Rafael Valle Comerciante V 
Tero. D. Manuel Llovétw Arquitecto 
Portero: Francisco Milla 
69 
Planta baja 
Almacén de Loza, de D. )ose Polonio Rivas. 
Pisos altos 
l Pmro. D Rafael Ramis General Retirado 
Sgdo. D. Amador López. Propietario. • 
Tero. Doña Isabel Recio. Vda. de Sánchez V 
Crto. D Gregorio Morante. Cap. de Carabineros. 
Portera: Josefa Castillo 
71 al 79 
Planta baja 
Electricidad, de D. Angel López Cisneros. 
Farmacia y Laboratorio, de D. J. Bello Marín. 
Pisos altos 
Primero. D. José Leandro Herraiz. Juez Municipal. 
Segundo. D. Juan Gutiérrez. Propietario, yf 
Tercero, D. Manuel del Rio. Propietario 
Cuarto. D. José M.a González. Capitán de Infant.3 
Portera: Antonia Tejada. 
81 
Planta baja 
Taller de Zapatería, de Agustín Abelenda. 
Comestibles, de D. Pablo Montesinos. 
Pisos altos 
(Véase J. J. RelOsillas 63) 
83 
Planta baja y altos 
Confitería, de Doña María Alcaide. 
f / 
85 y 87 
Planta baja y altos 
Taller de Platería, de D. Francisco Gutiérrez. 
89 
Planta baja y altos 
Verduras, de D. Francisco Cintora. 
91 
Pisos altos 
Primero. Doña Carmen Alvarez, Vdá de Ortega. 
Propietaria. 
Segundo. Doña Ana Giles, Vda de Tentor. Propt." 
Portera: Antonia Rosado. 
93 
Planta baja 
Mercería y Paquetería, de D. José Alemán. 
Frutería y Aceitería, de Doña Rosario Guerrero, 
Santa Hipólita. Almacén de Vinos de D Lucas 
Villegas. 
Pisos altos 
Entl. deba. D. José López Molina. Retirado. 
Entl. ízda San Luis Gonzaga-, Colegio de Señorí' 
tas de Doña Dolores Rodríguez. 
Entio. centro I.0 D.a Francisca Pozo. Propietaria. 
Entio. centro. 2.° D.3 Visitación Sánchez Pent .a 
Pra!. dcha. Doña Manuela Sánchez. Propietaria. 
Pral. ízda. D. Francisco Rabasa A. Comercial. 
Pral. centro. Doña Dolores Moscoso. Propietaria. 
Segdo. dcha D. Adolfo Moscoso. Propietario. %f 
Segdó ízda D Lucas Villegas Industrial. 
Segdo. centro La Ibérica, Compañía de Contra-
Seguros. Delegado: D. Antonio Bujalance, y 
D. Antonio Carretero. Dependiente 
Tercero. D. Enrique García Comerciante 
Portera: María García. 
95 
Planta baja y altos 
La «Antigua Montañesa», Café y Cervecería, de 
Don José Esteban. 
97 
Planta baja y altos 
Comestibles, de D. Francisco Guerrero. 
99 
José Gutiérrez. Jornalero. 
101 
Planta baja y altos 
Huevería, de D. Salvador Santiago. 
103 
Planta baja y altos 
Comestibles, de D, Antonio Jiménez. 
105 
Planta baja 
Frutería, de D Francisco Santomé García. 
Juguetes Económicos, de Doña Ana Borda. 
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Pisos altos 
^ Primero. D. )uan Ramírez Mesa. A Comercial. 
•3c Segundo. D. Rafael Diaz del Canto. Empleado. 
(Esquina a Plaza de Riego) 
Carneceria, de D. Eduardo Postigo. 
Farmacia, de D. M. Mérida. Sucesor de A. Mamely. 
Pisos altos 
(Véase Plaza de Riego n.01) 
2 y 4 
(Esquina a calle de Santa Maria) 
Camisería, de D. Adolfo Clemente. 
No existen 
6 8 y l 0 
Planta baja 
Camisería y Guantería, de Soto y Merlo 
Pisos altos 
Pmro. Doña Carolina Jiménez. Vda. de Martínez 
y D. Francisco Xímenez de la Macorra. Apo-
derado B. C. 
Sgdo. Doña Encarnación Camacho. Vda. Salgado 
Tero. D, Antonio Soto. Comerciante. 
12 al 20 
Planta baja 
Perfumería y Guantería de Ruiz y Bellido. 
Sombrerería, de D. Miguel Merino 
Pisos altos 
Pmro. Doña Victoria Barreros. Modista 
Sgdo. D. Cándido Ramos. Propietario, v 
Tero. Desalquilado el 31 Diciembre 1929. 
Cto. Doña Antonia Navas, Vda. de Ortega 
Portero: Antonio Fernández 
La Bola de 
Crespo. 
La Favorita 
Martin Sánchez 
22 y 24 
Planta baja y altos 
Oro, Ultramarinos, de Doña Adela 
26 y 28 
Planta baja 
Quincalla y Mercería, de D. Félix 
Pisos altos 
(Entrada por calle Sánchez Pastor 5L 
Pmro. dcha D. Federico París. Sastre, r 
Pmro. izqda. D.Francisco Cabello.Industríala 
Sgdo dcha Doña Isabel Gil. Propietaria.^ 
Sgdo izqda. D. Pedro Rico. Consignatario 
Tero. dcha. D. )osé Navarrete. Cap. Mercante 
Tero, izqda. D. Cristóbal Rodríguez. Mtro. Obras 
Portera: Dolores Andrades 
30 y 32 
Planta baja y altos 
La Exposición, Loza y Cristal de D- Alejandro 
Gómez 
34 y 36 
Planta baja 
Administración de Loterías num. 3 de D. Vicente 
Tolosa 
El Lucero, Mercería y Paquería, de D. Manuel 
Seco. 
Perfumería Tutau, de D. Jacinto Tutau 
Pisos altos 
mro. Banco de Ahorro y Construcción, Director 
P D. Manuel Moya 
Sgdo. D. Francisco del Rosal. Cmdte. Infantería 
Tero. D. Manuel Seco. Comerciante 
36 y 40 
No existen. 
40 y 42 
Planta baja 
Farmacia y Laboratorio, de Sobrino de D. Félix 
Pérez Soüvirón 
Pisos altos 
Pmro. Máquinas para escribir Remington. Dele-
gado. D. Antonio Ortega. 
Sgdo. D. Federico Giardin Médico 
46 y 48 
Planta baja 
Camisería, de D. José Vizcaíno 
Juguetería, de D" Marcial Moyano 
Pisos altos 
(Entrada por calle Sánchez Pastor) 
Pmro. dcha. Clínica de D. José Viniegra. Callista 
Pmro. izqda. D. Francisco Torres Moles. Médico 
l/ 
1/ 
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Sgdo. D. Carlos Gerhard. Médico 
Tero. D. Eduardo Rubio. Empleado F. C. A. 
Crto D. Antonio Márquez. Empdo. Ayuntamiento 
Portera: MariaLuque 
50 
No existe 
52 y 54 
Planta baja 
Novedades, Artículos para Regalos y juguetería, 
de D. Marcial Moyano 
Pisos altos 
Pmro. D Isidro García Recio. Cirujano. 
Sgdo. D. Teodoro Simó. Industrial. * 
Tero. D. Ramón Jaráuta. A. de Aduanas 
Crto. D. Santiago Domínguez. O. de Telégrafos 
Portera: Josefa Daniel Rico 
65 
Planta baja y altos 
«Las Perlas», Freiduría, de D. Manuel Gálvez. 
58 
Planta baja y altos 
Confitería, de Doña María G. Manin. ^ 
60 
Planta baja y altos 
«Los Corales», Freiduría, de D. )osé Romero Valle. 
62 y 64 
Planta baja 
Optica y Material Fotográfico, de D. Eloy Entram-
basaguas. 
Tabacos y Timbrados, de Doña Dolores Oña. Y 
Pisos altos 
(Véanse Ascanio, 2) 
(Esquina a la Plaza de Manuel Loring) 
Electricidad, Maderas y Accesorios de Automóvi-
les, de Taillefer. S. A. 
«Café París», de D, Antonio jimériez. 
66 y 68 
-No existen 
70 
Planta baja 
Café «El Senado», de D. Salvador Márquez. 
Pisos altos 
Primero. D. Vicente Santiago. Propietario. 
Segundo. Doña Isabel Fernández Modista 
Tere. D. )uan Barrionuevo. Estibador del Muelle 
Portera: Presentación Pérez 
72 y 74 
Planta baja 
Garage, de la Sra. de D. Antonio Villar Urbano. ^ 
Cestería, de D: Luis Cárcer. (En testamentaria). 
Pisos altos 
Sra. de D.Antonio Villar Urbano. Propietaria. 
74 B 
Bazar de Muebles, de D. Adolfo Díaz. 
(Esquina a calle de Echegaray) 
Sastrería España, de Ramos Hermanos. 
76 al 82 
No existen 
84 
Planta baja 
Confitería «La Española», de D. José España. 
Pisos ajtos 
Primero y segundo. Consalado de Nicaragua. 
Cónsul, D. Salvador López López. 
86 al 90 
Planta baja 
Camas de Campaña y Colchones Metálicos, de 
Adolfo Díaz. 
Bazar de Muebles, de D. Antonio Bravo. 
Platería y Relojería,de Doña María Huerta. 
Tabacos y Timbrados, de D. Manuel Martínez. 
Tintorería, de D. José Manzanares. 
Pisos altos 
Entresuelo derecha. D. Eulogio Ramos.Industrial, , 
Entresuelo deha. D.a María Medina. Propietaria. 
Prim deha. D.a Josefa Solís. Vda. de Bentabol. V 
Primero izqda. D. Miguel Orellana. Propietario. 
Sgdo deha. D.a Concepción Fernández. Propietaria 
Sgdo. izqda. D Ildefonso Jiménez Propietario. 
Portera: Isabel Villalva 
Q2 
Planta baja 
Bazar de Muebles, de D. Antonio Ocón. 
Pisos altos 
Prim. D. Rafael García Casero, Crndte. retirado. 
Segundo. Adolfo Pérez Gascón. Abogado, ^ 
Portera. Asunción Gómez 
94 
Iglesia de San José 
96 
Peluquería, de D. Armando Núñez. 
Limpieza de Calzado, de D. Miguel G,a Berlanga. 
Platería y Relojería, de D. Eduardo Luque. 
Pisos altos 
Entrl. deha. D. Leandro Rivera Pons. Practicante. 
Entrl. izq. D.aJosefa Domínguez,Vda. deFernández 
Primero. D. José Enciso España. Propietario 
Segundo D. Enrique Grano Empleado. 
Portera: Francisca Priego, 
98 
Planta baja y altos 
La Cartuja, Almacén de Loza, de Hijos de D, Fé-
lix Martín, 
100 
Planta baja y altos 
Bazar Luna. Quincalla, de D José Luna García. 
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102 
Planta baja 
Taller de Platería, de D. Guilllermo Martínez 
Taller de Relojería, de D. Antonio Villalva. 
Pisos altos 
Primero. D Eduardo Lazárraga. Ingeniero. 
Segundo. Doña Isabel Ramos. Pensionista 
Portera: Beatriz Martínez 
104 
Planta baja 
Taller de Zapatería, de )osé Muñoz. 
Frutería, de D. Miguel Martín Vargas. 
Pisos altos 
Primero. Desalquilado el 31 Diciembre 1929, 
Segundo. D.a Amparo Corleira. Vda. de Azpiazu 
Portera: Dolores Castillo. 
106 
Planta baja 
Carbonería, de D. Joaquín Guerrero. 
Pisos altos 
(Entrada por calle de San Agustín) 
Primero. Desalquilado el 31 Diciembre 1929. 
Segundo. D. )uan Domenech. Empleado. 
108 
Planta baja 
Carnecería, de Don José Martín. 
Pisos altos 
(Entrada por la calle de San Agustíurl) 
Primero. Doña Josefa Marzo. Propietaria, y 
Segundo. D. Juan Sánchez/Practicante. 
110 
Planta baja 
Carbonería, de D. Joaquín Muñoz. 
Pisos altos 
Primero. D. Joaquín Muñoz Industrial. / 
Segundo. Doña Carmen Valdivia. Pensionista. V 
112 
Planta baja y altos 
Cacharrería, de D Gonzalo Plaza. 
114 ' 
Planta baja 
Tejeringuería, de D. Juan Castillo de Lamas. 
Pisos altos 
Doña María Sánchez. Vda de Toro. 
116 
Bajo derecha. José Alarcón. Jornalero. 
Bajo izda. D. Salvador Carrascosa Cartero. 
Pisos altos 
Primero dcha. D. Paulo Aguilera. Empdo. F. C. A. 
Primero izda. Doña Florentina Gallo. Propietaria. I/ 
Portera: Encamación Alvarez. 
118 
Planta baja y altos 
Panadería, de D. Narciso Piñero. 
120 
Planta baja y altos 
La Zamorana. Tejidos, de D. Manuel Armentero. 
122 
Doña Angeles García. Propietaria. 
124 al 128 
m 
Planta baja 
Frutería, de D. Antonio Panlagua. 
Huevería, deD. Antonio García. 
Comestibles, de'Sra Vda de Agustín Peña 
Pisos altos 
Primero dcha. D. Joaquín Camacho. Propietario. 
Primero izda. Doña Aurora López Vda. de Ruiz. 
Segdo. dcha. D.a Concepción Llovet. Ppopietaria 
Segdo. izda. D.a Modesti del Moral. Propietaria 
/Tercero dcha D. Antonio Burgos Comerciante. 
Tercero izda D José García. Empleado. 
Cuarto dcha. Antonio de la Moiena. Empleado. 
Cuarto izda. Antonio Martínez. Jornalero y José 
Lanza. Jornalero 
Portero:Pedro García. 
130 
Iglesia del Apóstol Santiago. 
132 
Planta baja 
Carnecería, de D Antonio Ramírez. 
Pisos altos 
Primero. Doña Justa Hernández. Propietaria 
Segundo, Pensión Duran, de D. Francisco E. Toro. 
Tercero. D José Domínguez. Industrial. 
Portera: Josefa Ruiz. 
v 
5 t^Í2áXfeí^K^2iá)£fe« 
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E s p e c i a l i d a d en 
Roscos, Mantecados, Polvorones, Borrachueios y Tortas, 
58, GRANADA, 58 MALAGA 
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Sánchez Pastor 
Entrada por calle Salvador Solier Salida a la de Santa María 
En el centro de la capital se encuentra esta vía, amplia y bien urbanizada, con 
buenos edificios y varios comercios de alguna importancia. 
— Establecimientos y vecinos 
N.0 1 
(Véase Salvador Solier 46 y 48) 
3 
Planta baja 
«Los Extremeños» Restaurant, Meriendas, y Cenas 
de don Antonio Espada. 
Peluquería de D.José Moreno Conejo. 
Pisos altos 
Primero. Estudio Fotográfico, D. Eladio Quintero. 
Segundo. Desalquilado el 31 Enero 1930. 
Tercero. D. Eugenio Estrambasaguas. Coméente. 
Portero: Manuel Fernandez 
Planta baja 
Imprenta y Papelería «La Española» de D Anice' 
to Corcelles. 
Pisos altos 
(Véase Salvador Solier 26 y 28) 
7 
Planta baja 
Talleres de Imprenta «La Española». 
Pisos altos 
\ Primero. Clínica y vivienda de D. Antonio Arque-
ro. Médico. 
4 Segundo. D. Vicente González. Gerente de la So-
ciedad Malagueña de Abonos. 
S 
Tercero. D. Guillermo García. Vice-Cónsul de 
Venezuela. 
Cuarto. D. Antonio Castillo. Oficial de Correos. 
Portera: Francisca Aguilar. 
9 
Planta baja 
Bazar y Exposición de Muebles de Herederos de 
)uan Alonso. 
Pisos altos 
Primero derecha. Doña Francisca y Teresa Seguí. 
Primero izquierda. Clínica y vivienda del Doctor 
D. Antonio Luna. 
""Segundo derecha. D. Antonio Quintana, Jefe de 
Administración Civil. 
Segundo izquierda. D. José Garcia Ortega. 
Tercero derecha. D. Pedro Alonso, industrial. 
Tercero centro. D. Juan Alonso. Industrial. 
Tercero izquierda. D. José Gutiérrez. Rpsentante. 
Portero: Manuel Cobos 
2 y 4 
Planta baja 
Funeraria de D. Juan R Berzosa. 
Almacén de Tocino de D Miguel del Pino. 
Pisos altos 
Primero derecha. D. José Cubero. Propietario. 
Primero izquierda. D. Manuel Frias. Industrial. 
Segundo derecha. D Miguel de! Pino. Industrial. 
Segundo izquierda. D. Enrique Pérez Industrial 
Tercero derecha. D. José Irisarri. Empleado. 
Tercero izquierda. D. Adolfo Clemente. Coercnte. 
Portera: Prudencia Pérez. 
"PUERTO RICO" - Comestibles y Chacinas 
Artículos de primera calidad a precios limitadísimos 
s p e c i a I i d a d en C a f é Puerto Rico 
Baltasar Aguilar - Sánchez Pastor, 14 
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Planta baja 
Cervecería alemana de D. Andrés Plamnerer. 
Pisos altos 
Primero. Doña Susana B. de Duffy. Propietaria. 
Segundo. D, Eugenio Santamaría. Propietario. 
Tercero. D, José González Capulino Comrciante. 
Cuarto. D. Angel Cuesta Empleado Telegrafista. 
Portera: Presentación Mesa. 
8 y 10 
Planta baja 
Lechería Andaluza de D. Francisco Nuñez. 
Carbonería de D. Agustín Utrera. 
Pisos altos 
Primero.Desalquilado el 31 Enero 1930. 
Segundo. Doña Josefa Chavero Propietaria. 
Tercero. D. Rafael Viniegra. Jubilado. 
Cuarto. D. Antonio Gómez. Capitán de Infantería 
Portera: Maria Rodríguez. 
12 
Planta baja 
Agencia de Transportes de D. José Pagés 
Pisos altos 
Primero. D. Baldomcro Alfaro Empleado. 
Segundo. Dona Ana Trigueros. Viuda de Jaime. 
Tercero. D. Adriano Luises. Mecánico electricista 
14 al 20 
Planta baja 
Comestibles de D. Baltasar Aguilar. 
Camisería de D. Francisco Baro. 
Pisos alros 
Primero. Desalquilado el 31 Enero 1930. 
Segundo. Doña fosefa Muñoz. Huéspedes. 
Tercero derecha. Doña Rosa Maria. Vda. de Pérez 
Tercero izquierda. Doña Francisca González 
Portera: Ana Alcaide. 
San Agustín 
Entrada por calle de Salvador Solier. Salida a la de Sania Marfa. 
Magnifica via con señorial aspecto que avalora casi a l final una serie de bien 
construidos edificios. En esta calle se hallan instaladas ias oficinas de la Agencia 
de Publicidad «Empresa Enfedaque-», editora de este Anuario, la Redacción y Admi-
nistración de "Diario Marítimo Comerciar y la F^edácción y Talleres 
del «-Diario de Málaga». 
V i v i e n d a s 
Núm. I 
(Véase Salvador Solier) 
3 
Planta baja y altos 
Taller de Bombería, de D. Joaquín Asencio. 
5 
Planta baja 
Taller de Cerrajería, de D. Francisco de Haro. 
Pisos altos 
Primero. D. Francisco de Haro. Industrial 
Segundo. D. Agustin González. Zapatero. 
7 
Talleres y Fábrica de Muebles, Prados HermanoSf 
9 
Iglesia de San Agusíin y Colegio y residencia de 
los RR. PP. Agustinos. 
11 
Planta baja 
Garage de D. José Calvez Ginachero 
Mármoles y Maderas de D. José Luis Cansino. 
Garage de D. Rafael Campos. Médico. 
Bajo izquierda. Oficinas deD. foaquin y D. José 
Daza Alba. Agentes de Negocios. 
Bajo interior . Imprenta del «Diario de Málaga». 
Pisos altos 
Frimero derecha. D. Rafael Campos. Médico. 
Primero izquierda. D. Francisco Cortés. Empleado 
Segundo. D José Carranza. General retirado. 
Portera: Trinidad Ruiz. 
Pisos altos 
Primero. D. Alfonso Sell. Empleado J. y O. Puerto 
Segundo. D. Juan Zafra Vega. Camarero 
4 
Bajo. Clínica del Dr. D, José Luis Durán. 
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Pisos altos 
Primero, D. jerónimo Ramirez. Empleado. 
Segundo D Francisco Ruiz.Apdo. Casa Masó. 
Tercero. Srta. Josefa Muñoz. Empleada C. Gómez. 
Portero: Manuel Hernández. 
D Manuel Lumpié León Canónigo. 
8 
Bajo derecha, D. Francisco Rodríguez. Empleado. 
Bajo izquierda. Clínica del Dr. D. Rafael Campos 
Pisos altos 
Primero. Doña Rosario Delgado. Vda. de Moya.ly 
Segundo. Doña Carmen Pérez. Pensionista. 
Portera: Francisca Cutílla. 
8 2.° 
Bajo derecha. Clínica del Dr. D. Luis Mañas. 
Bajo interior. D. Antonio Giménez, Contable. 
Pisos altos 
Primero. D. Mariano Duarte. Empleado. V 
Segundo, Pensión económica de D. )osé Giménez 
Portera: Josefa Guillén, 
10 
Doña Filomena Veleña, Vda, de Torres. Proptaria. 
Portera: Remedios Ocaña. \ / 
12 
Planta baja 
/Taller de Bombería de D. Manuel Q López 
Bajo derecha. Consultorio Dental Obrero de Don 
Antonio Baca, 
Bajo int. Doña Dolores Cervichano. Vda. de G.a 
Pisos altos 
Primero. D. Joaquín Daza, Habilitado. 
Segundo. D, Alfonso Muñoz. Emqleado Aduanas. 
Tercero. Doña Concepción Puente. ] / 
Portero. José Ranea. 
Í4 
Bajo derecha. D. Armando Zaratieguí. Inspector 
F. C. A. 
Bajo izquierda. Dirección y Administración dei 
«Diario Marítimo Comercial» .y Dirección del 
«Anuario General de Málaga», Director, don 
Valero Enfedaque Blasco. 
Bajo interior. Doña María Tellez, 
Pisos, altos 
Primero dcha, D. Jerónimo García García. Ptario. 
Primero izda.D. Manuel Zaratieguí. Jubilado F.C.A. 
Sgdo. dcha, D. Manuel Rguez. García. Propietario 
Sgdo. izda. D. Franc. Camacho Triviño. Canónigo. 
Portera. Matilde González. 
16 
Sanatorio del Ginecólogo D. J. Calvez GinacherO V 
Santa María 
Entrada por la Plaza de la Constitución. Salida a San Agustín. 
TYo obstante la excesiva, estrechez de esta calle, es una de las más importantes de 
Málaga por su punto de enlace con la Plaza de la Constitución. No hay casa en esta 
vía cuya planta baja no se dedique a comercio o industria, y así no es extraño que 
apesar de su menguada construcción sea una de las más frecuentadas 
por los malagueños. 
Establecimientos y vecinos 
N ú m . 1 
Planta baja y altos 
Camisería, de D. Adolfo Clemente 
5 
Planta baja y altos 
Quincalla, Paquetería y Juguetes, de D. Francisco 
Morilla García 
5 
Planta baja 
Bazar y Exposición de Muebles, Herederos de 
Juan Alonso 
Pisos altos 
(Véase Sánchez Pastor 9) 
7 
Planta baja 
Farmacia, de D. Antonio Márquez Aleixandre. 
Pisos altos 
Primero.Desalquilado el 31 Enero 1930; 
Sgdo. D. H.Victor de Barros. Cónsul del Uruguay. 
Tero. Tomás Franquelo. Mecánico 
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9 
Planta baja 
tibies, de D. Francisco Garasa. 
Pisos altos 
Primero. D. Francisco Masó. Propietario. 
Segundo D. Bautista González. Marino. 
Tero. D. Joaquín Centeno. Cte. de Marina Retirado 
Portera: Teresa Carbonero 
11 y 13 
Planta bajo 
in, Ferretería de D. )uan Bta. Arribere 
Pisos altos 
Pmro. Pensión Madrid, de D. Cayetano Salvadora 
Sgdo dcha. Doña Rosenda Herrera, Propietaria 
Sgdo. izqda. D. Manuel Villegas. Huéspedes 
ero. D. |uan Bautista Arribere. Comerciante 
Portero: Miguel Rodríguez 
15 
Planta baja 
Exposición de la Ferretería, El Llavin. 
Pisos altos 
Pmro. Doña Carmen García. Vd. de Benitez 
Sgdo Doña Concepción Pérez. Propietaria 
Tero. D Eduardo Cuenca. Empleado 
Crto. D. Miguel Cortés. Delineante. 
17 
Planta baja 
Taller de Mármoles, Vd.-. de Rafael Baeza 
eluquería, de D. Alvaro Pérez 
Pisos altos 
(Entrada por Moja Bolívar) 
Pmro. dcha. Doña juana Aguilar. Vda. de Elena 
Pmro. izqda. Doña Felisa Ariza. Maestra Nacional 
Sgdo. dcha. D José Sierra Empleado 
Sgdo. izqda. Doña Concepción Ruiz. Rentista. 
Tero. dcha. Doña Concepción Barea. Rentista 
Tero, izqda. D. Francisco Torres Industrial 
Crto. D. Miguel Aguilera. Peluquero. 
Portera: Remedios Abolafio 
17 2.° y 19 
rtación, Bisutería, Arjona y Valdelomar 
ía, de D. Salvador Fernández Salas 
Pisos altos 
Pmero. D. José Alvarez Martin. Jubilado 
"(Sgdo. D. Adolfo Derquí. Comandante Médico. 
Tero. Doña Dolores Guerrero. Huéspedes 
Portero: Baldomcro Fernández 
21 
Planta baja 
Taller de Mármoles de D Carlos Clu. 
Administración-de Loterías, num, 9 de D. Eugenio 
R. Montero. 
Lechería, de D. Juan Sánchez Durán 
Pisos, altos 
Etlo. El Morte, C.a A. de Seguros, Delegado, Don 
José Gutiérrez Sixto 
Pmro. D. José G. de la Vega. Propietario 
Sgdo. D. José Gutiérrez Sixto. Abogado 
Tero. D. Diego Calderón de la Barca 
Crto. D. Carlos Schauté. Ingeniero. 
Portera: Josefa Ramírez 
23 
No existe 
25 
Planta baja 
Farmacia y Laboratorio, de D. Franeico G. Ocaña 
Pisos altos 
Pmro. D José López Cisneros. Dentista 
1 Sgdo. D. Antonio Valderrama. Representante 
Tero. D. José S Domínguez. Oficial de Correos 
Crto. D. José Fuentes. Representante 
Portera: María Romero 
27 
Hospital de Santo Tomás. Director D. Miguel 
Domínguez 
Pmro Oficinas de D. José Calvez Ginachero 
Sgdo. D. Diego López Linares. Canónigo 
Tero. Doña Eloísa Pérez. Propietaria 
Planta baja y alta 
Bar, El Central, de D. Fernando Martin 
4 
Planta baja 
Las Medallas. Café y Cervecería, de D. Antonio 
Maese 
Pisos altos 
Pmro. D. Antonio Maese Industrial 
Sgdo. D. José López. Encargado Casa de Gómez 
Farmacia y Laboratorio J E L FL- DE TORRES 6ÓMEZ 
D u q u e d e l a V i c t o r i a , 7 
Balones de oxígeno.Trouseau para partos. Preparación de inyectables y Medicamentos purísimos 
L ABIERTA TODA LA NOCHE 
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Planta baja 
El Modelo. Confitería, de D. JoséNúñez. 
Pisos altos 
Primero, Doña Rosario Moreno, viuda de Rivera 
Sgdo. Doña Luisa Diaz. Propietaria 
Tero. Desalquilado el 31 Enero 1930. 
Portera: Isabel Trujillo 
8 
Planta baja 
Relojería, de D Manuel García Gallardo 
La Catalana, Panadería, de D. José Martin. 
Pisos altos 
Pmro. D. José Martin Góinez. Industrial 
Sgdo. D. Cristóbal Marmolejo Dependiente. 
8 2.° 
Planta baja y altos 
Cuchillería, de D. Jesús Rodríguez 
8 3.° 
Planta baja y altos 
Coloniales, de D Miguel Orellana Martínez 
8 4.° 
Planta baja 
Café de D. Leopoldo García 
Casa Baquero, Bazar de Muebles 
Pisos altos 
Pmro. deha. Doña Pilar Rivas. Vda de Ramos 
Pmro. izqda. Doña Carmen Gómez. Vda.de Baezá 
Sgdo. Estudio Fotográfico Arenas 
10 
Planta baja 
Taller de Planchados, de Doña Dolores Vázquez 
Loza de D Manuel Aguilar 
Pisos altos 
Doña Dolores Vázquez. Planchadora 
12 
Colegio de Santa María de la Victoria, de los 
Hermaneo Maristas 
Local de la Adoración Nocturna. 
Santos 
Entrada por Marqués de la Paniega. Salida a D. Juan Gomei Díaz. 
Como la mayor parte de las calles que afluyen al centro, no se distingue ésta por 
su holgado espacio, pero en cambio posee innegable importancia, por su magnífica 
situación y porque en ella encuentra el público una gran diversidad de comercios 
de primer orden. 
Num. I 
Planta baja y altos 
El Cafetal. Café de D. Enrique Garín 
3, 5 y 7 
Droguería de Los Santos, de Hijos de Francisco 
García Aguilar. 
Pisos altos 
Pmro. Doña María García Guerrero. Propietaria 
Sgdo Doña Dolores Vivar.Vda.de Linares.Pptria. 
Tero. D. Adolfo Alvarez Ulmo. Strío. de la C Roja 
Portera: Josefa Zaragoza 
9 y 11 
Planta baja y altos 
Quincalla, de D. Enrique Caubera 
Pisos altos 
Pmro. D. Manuel Olíver. Empleado, 
Sgdo. Almacén de D. Enrique Caubera 
Tero. Francisco Gisbert. Jornalero 
2 
Planta baja y altos 
Armería, de D. José Rioja Gea 
4 al )2 
Planta baja 
Casa Mena. Sastrería y Sombrerería 
El Siglo XX. Tejidos de D. Vicente Martínez 
Pisos altos 
Pmr. dcha. Clínica del Dr. D. Francisco Marín. 
Pmr. ízq. D. Adolfo G. Guerrero Industria!. 
Pmr. entro. Notaría de Juan Marín Sells. 
p Sgd. dch. D.Manuel Pérez. A., de Ingenieros 
Sgd. izq. D. Ramón G, Guerrero, Industrial 
Tero. dch. D Vicente Márquez. Comerciante 
Tero, izqd D. Alfredo Pastor. Jefe de Movimien-
to en los F. C. A. 
Portera: María Zafra 
14 
Planta baja y altos 
Ferretería El Llavero, de D. Fernando Rodríguez 
Muñoz 
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Sebastián Souvirón 
Enfrada por calle de San Juan. Salida a la Plaza de Arrióla. 
Establecimientos y vecinos 
N ú m . 1 
(Véase Sagasta 2) 
3 al 21 
Planta baja 
Almacenes de Tejidos, Sobrinos de Félix Sáenz. 
Pisos altos 
Etitl. Almacenes de Sobrinos de Félix Sáenz. 
Primero. D. Félix Peña Munsuri. Industrial. 
Segundo. D. |uan Márquez. Abogado. 
Tercero. D. Emilio Bust?mante. Representante 
Portero: Inocente Yanguas. 
23 (No existe) 
(Esquina a calle de Moreno Carbonero) 
Cestería, de D. Luis Cobos Ariño. 
25 
Planta baja 
Exportación de Legumbres, de D. Pedro Diaz. 
Pisos altos 
Doña Ana Navarro, Vda. de Blanco. 
27 (Solar) 
Planta baja 
Oficinas, de D. Rafael Valle. Comestibles. 
Pisos altos 
Primero. Doña Teresa Barrera. Modista. 
Segundo. D. Enrique Virtudes. Industrial. 
Tercero. D. Enrique Domínguez. Empleado. 
Portera: María González. 
4 y 6 
Planta baja 
Almacén de Sal de Hijos de Ant .0 de las Peñas. 
Pisos altos 
Primero D. Enrique Sánchez, Empleado F. C. A. 
Segundo. D. Salvador Peña. Industrial. 
Tercero. D. Manuel Campos. Representante. 
Cuarto. D. Joaquín Cuevas. Empleado. 
Portera: juana Cueto. 
8 al 16 
Planta baja y altos 
Almacenes de Coloniales, de D. losé Creixell. 
Portera: Dolores Serrano. 
20 
v 
Bajo. Antonio Aguilar. Zapatero. 
Pisos altos 
Primero. Doña Francisca Aguilar. Vda. de Padilla. 
Segundo. Doña Luisa Palomo, Vda. de Sánchez, 
22 
Planta baja 
Casa de Comidas, de D, Juan Torres, 
Pisos altos 
Primero, D, Juan Torres, Comerciante. -
Segundo. D.a Otilia Visedo, Vda. de Gómez. 
24 
Planta baja y altos 
Alpargatería, de D. Sebastián Toré González. 
26 
Planta baja 
Talabartería, de D. Miguel Gómez Puertas, 
Pisos altos 
• Primero. D, Andrés Piédrola,'Comerciante, 
^Segundo. D. José de Avila Rodríguez. Empleado 
Tercero. D. Antonio Rando. Empleado. 
Portera: María Guerra. 
28 
Planta baja 
Almacenes de Castel, Sáenz y Compañía. 
Pisos altos ' 
Primero. D. Federico Ruiz, Empleado, 
• Segundo. D, Joaquin Alcalá. Propietario. 
• Tercero. D. Indalecio Ferrer. Jubilado F. C A. 
Portera: Ana González 
30 
Almacén de Coloniales, de D. Lucio Gómez. 
Pisos altos 
Prmro. D. Luis Flaquer. Administrador de casas 
Segundo. Doña Concepción Pérez. Propietaria. 
T^fcero. D. Mariano Sánchez. Empleado, 
Portera: Encarnación Ortega. 
32 No existe 
34 y 36 
Plánta baja 
Frutas y Legumbres, de D. Cristóbal Gallego, 
• Agencia de Transporte, de D Diego Perea. 
Tabacos y Timbrados de Doña Luisa Rodríguez. 
Almacén de Paja, de D Pedro Casarmeiro. 
Alpargatería, de D. Francisco Portales. 
Pisos altos 
Pmro. dcha. D. Fermín Alarcón. A de Seguros, 
Pmro. izqda. Doña Rosario Delgado. Propietaria. 
Sgdo. dcha, D. José Alvarez Prolongo.Veterinario 
Sgdo. izqda. Doña Rosario Bryan, Propietaria. 
Tero. d^ha. D. Juan Torres. Representante. 
TCro. izqda. D.Eduardo Diaz, A. de Seguros. 
Portera; María Alarcón 
.4" 
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Strachan 
Entrada por calle Marqués de Larios. Salida a la de Molina Lario. 
Es una de las más hermosas vias que afluyen al centro de /a capital, recta, bien 
urbanizada y con una simétrica alineación de soberbias edificaciones. 
Establecimientos y vecinos 
Núm. 1 
Planta baja 
Peluquería de Señoras, de Hija de Enrique Calvo. 
Depósito de Inst.os de Música, de D. Juan López 
Agencia de Transí.es de D. Bartolomé de Mérida. 
Pisos altos 
Prim, dcha. D. Manuel J. Maldonado. Jefe F. C. A. 
Primero izda. D. Sebastián Souvirón. Médico. 
Segundo dcha, D. Jaime Torres Janer. Abogado. 
Segundo izda. D. Francisco Morales. Médico. 
Tercero derecha. D. José Corrales. Médico. 
Tercero izda. D. José Caffarena Sola. Médico. 
Cuarto. D. José Miranda Empleado. 
Portero: Rafael Bermúdez. 
Planta baja 
Farmacia y Laboratorio, de D. Francisco Saval. 
Depósito de Vinos, de D. Luis Caffarena. 
Pisos altos 
Primero derecha. D. Manuel Diaz. Farmacéutico 
Prim. izda. D. Bernardo Rodríguez. Comandante. 
Segundo dcha. D. Francisco Such. Empleado. 
Segundo izda. D Luis Caffarena. Industrial. 
Tercero. D. Francisco Saval, Farmacéutico. 
Portera: María Jerez. 
5 y 7 
Planta baja 
Depósito de Cerveza, «La Cruz del Campo». Re-
presentante, D. Juan de Dios Medel; 
Pisos altos 
Primero dcha. D. Antonio Sánchez. Industrial. 
Prim. izda. D. Luis Trujíllo. A. de Transportes. 
/'Segundo derecha. D. José Larios. Propietario. 
| Segundo izquierda.D. Matías Abela. Propietario, 
i Tercero dcha. Doña Teresa Sedaño. Pensionista . 
Tercero izda D. M. Mathias Bryand. Industrial. 
Cuarto. D. José Olmedo. Empleado Ayuntamiento, 
Portero: Antonio Hidalgo. 
9 
Planta baja 
Almacén de Garbanzos, de D. Antonio Sánchez. 
| Agencia de Transportes, Trujíllo y Compañía. 
Pisos altos 
Primero. D. Miguel Rosado Bergon. Abogado. 
Segundo. D. Manuel Zaldivar. Comerciante, 
*Tercero dcha D. Emilio G .a Larios, Comerciante, 
Tercero izda. D. Salvador Bustamante. Empleado. 
Cuarto. D. Manuel García. Empleado. 
Portero: Manuel López. 
Garage, de D. Francisco Tembóury. 
Planta baja 
Círculo Mercantil, 
| Entl.0 dcha. Doña Margarita Gómez. Huéspedes. 
* Entresuelo izda. D. José Campos. Ingeniero, 
t Primero dcha.iD. Manuel Vilches. Fat. de Harinas, 
Primero izda. Ocupado por el Hotel Bristol. 
Segdo- dcha. D.a Sofía Lafuente, Vda. de Accino, 
Segdo. izda. Doña Sofía Accino, Vda. de Vives. 
k Tercero. D. Eduardo Estevez. Arquit. Municipal. 
Portera: Dolores Salmerón. 
4 al 18 (No existen) 
Farmacia y Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas 
F. S A V A L 
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20 
Planta baja 
Talabartería, de Doña Carmen Borrego. 
Compañía Internacional de Vagones Lits. Dele-
gado Jefe D. Luis de la Torre 
Pedro Domecy C.a Agente D. Manuel Gutiérrez. 
Pisos altos 
Prim. dcha. D.a María Teresa Duarte. Propietaria. 
Primero izda. D. Manuel Verdeja. Sastre. 
Segundo dcha D José Farrubia. Dependiente. 
Segundo izda. D. Joaquín Wittatnber. Propietario. 
Ter. dcha D" Aurelio Franquelo. Agente Aduana. 
Ter. izda. D. Francisco González. Apod.0 B H. A. 
4.° dcha D. Angel Rosado Bergon. Empleado 
Cuarto izquierda. D. Pablo Abad. Marmolista. 
Portera: Isabel Moiina 
22 
Bajo dcha. Oficinas de D. Antonio 5 Borrero. 
a Pisos altos 
* Primero D. Miguel García. Sastre. 
» Segundo dch*. D Pablo Murillo. Propietario 
Tegundo izquierda. D. José Recio Viajante, 
Tercero dcha. D. Miguel Orellana, Industrial. 
Tercero izda. D. José González. Empleado. 
Cuarto. D. José Recio (hijo). Empleado. 
Portera: Remedios Morente. 
24 
Planta baja 
La Moderna. Imprenta, de D Rafael Alvarez. 
Pisos altos 
Prim Oficinas, de la Oxhídrica Malagueña S. A. 
'^Segundo. D. Mateos García. Mtro. Ncnal, jubilado. 
«•Tercero. D Aurelio Lechuga. Comisionista. 
Cuarto. D. José Aranda. Retirado G. C. 
Portera: Antonia Rodríguez. 
, (Esquina a Molina Larios) 
Mate'riale.s de Construcción, de D. Juan Moreno. 
Torrijos 
Entrada por la Plaza de M. Sánchez Pastor. Salida a Cánovas del Castillo. 
Algo desigual en su estructura, esta calle, larguísima y bien pavimentada, se 
desliza desde la entrada del nuevo Puetite de Alfonso XIII. sirviendo de base 
del tránsito rodado y siendo para la circulación de peatones lugar preferido 
por la incalculable cantidad de industrias y comercios que en ella tienen un 
amplio radio de acción. 
Establecimientos y vecinos 
N.0 1 al 13 
No existen ^ ' 
15 
Planta baja y altos 
Armería, de D. Ignacio Aguirre. 
17 
Planta baja 
Sillería, de D. Francisco Péres. 
Pisos altos 
Almacenes, de D. Francisco Aguirre. 
19 
Planta baja 
Taller de Sombrería, de D. Migue! Mancebo. 
Pisos altos 
Primere. D. Rogelio Pascual García, Corredor 
Segudo. D. Fernando Alé. Empleado. 
Tercero. Doña Ana García. \ j 
Portera: Joaquina Peláez. 
21 
Planta baja 
Vinos y Aguardientes, de D. Eduardo Sánchez. 
Pisos altos 
Prjmero. D. Eduardo Sánchez Rueda. Industrial 
tSegundo D. José Santiago. Industrial, 
23 
Planta baja 
Peluquería, de D. Julio Morales. 
Estanco, de D. José Arias 
Pisos altos 
) Primero. D. Carlos Sánchez. Comerciante. 
Segundo. D. José García. Comerciane. 
25 
Planta baja 
Sillería, (fe D. Francisco Marín 
Pisos altos 
i Primero. Escuelas Evangélicas, Director. D. José 
Pimentel. 
» Segundo. D.José María Ordóñez. Propietarioy 
D. Cristóbal Sánchez Carpintero. 
Portera: María Dolores Martínez, 
27 
* Delegación de Hacienda de la Provincia de Má-
ga Delegado, D. Bonifacio Soriano López. 
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29 . ^ 
Planta baja 
Carnecería, de D. Manuel García. 
Pisos altos 
* Pmro. D. Manuel Diaz. Ayudante de O Públicas. 
Segundeo.D Alberto Laberón Abogado del Estado 
Portera; Dolores Fernández 
31 
Planta Baja 
^ Tintorería Inglesa, de D. Miguel liménez. 
Hueve-ría y Verduras, de D. )osé vIuñoz. 
Pisos altos 
Primero. D.'Luis Báñelo. Industrial, v 
> Segundo. D. Felipe Seoane Comerciante. V 
Portera: Elena Mercado. 
33 
Planta baja 
Sillería, de Doña Josefa Palomo 
Carbonería, de D. Rafael Satorre, 
Pisos altos 
Doña Josefa Palomo. 
35 
Planta Baja 
Almacén de Sra. Vda. de Prieto. 
Pisos altos 
Pmro Doña Enriqueta Herrero. Propietaria. 
Sgdo. Desalquilado el 28 de Febrero de 1930. 
Tero. D Francisco Domínguez.E. del Café Málaga 
Portera: Luisa Aguilar 
37 
Planta baja y altos 
Panadería, de Doña Antonia Gómez González. 
39 
Planta Baja 
Cacharrería, de D. José Molina-. 
Pisos altos 
-» D.Antonio Molero. Propietario. 
41 
Plan a baja 
Marcos y Espejos, D. Miguel Vicente 
Pisos altos 
(Entrada por el Postigo de Arance) 
Primero. D. Nemesio Castrillo. Industrial. 
* Segundo. D. Anto,,io Tenza.Comerciante. 
43 
Planta baja 
Gorrería, de D. Miguel Torres . 
Pisos altos 
l^*Primero. D- Miguel Torres. Comerciante. 
Segundo. D. Angel Gómez Jubilado. 
Portera: Dolores Martínez. 
45 
Planta bajo 
Fábrica de Alpargatas de Goma, de D. Pedro 
Vega Frías. 
La Esperanza, Bollería, de D. Rafael Medianero. 
Pisos altos 
Pmr^ . dcha. D. Pedro Vega. Industrial. 
• Pmro. izqd. D. José Pulido. Empleado. 
» Sgdo, dcha. D. Miguel Arroyo. Industrial, 
Sgdo. izqd D. Francisco Morales Empleado 
Tero. dcha. Doña Josefa Tejada. Vda.de Carmona 
Tero. izqd. Doña Remedios de la Rosa. Pnsinista 
Portera: Dolores Galacho. 
47 
Planta baja 
Taller de Calderería, de Vda. de Francisco Pérez. 
Pajarería, de D. Juan González Blanca. 
Taller de Carpintería, de D. Miguel Llórente. 
Pisos altos 
* Primero. D José Escasi Osuna. Medico. / 
Sgdo dcha. Doña Catalina Sánchez. Propietaria, y 
r Sgdo. izqd. D. Juan Mangas. Exportador, 
Portera: Francisca Sánchez. 
49 y 51 
Planta baja 
j Garage, dt D Evaristo Ramos. 
| Espartería, de Doña Magdalena Durante . 
Bajo interior. D. José Bibidé. Empleado . 
Pisos altos 
"Primero. D. Juan Rodríguez. Maestro de Obras. * 
- Primero interior. D. Antonio Baeza. Empleado. 
Sgdo. deína. D. !osé Belga. Sacerdote. 
Sgdo. izqda. D. Evaristo Ramos. Propietario. 
Portera: María Martín. 
53 
Planta baja 
Taller de Relojería, de D. Felipe Olivares. 
Curtidos, de D. Miguel Fernández. 
\ Encerados para Muelle, Wagones y Camiones 
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Pisos altos 
Pmro. D. Rafael Durán Pulis. Sctrio. Diputación. 
Segundo. Don Rafael Maria Durán. Propietario. 
Portera: Asunción Biedma 
55 
Planta baja 
Bazar de Muebles, de D. Aurelio Marcos. 
Pisos altos 
4 
' Primero. D. Cándido Ramos. Propietario. 
Sgdo. D Emilio Barrera. Médico Cirujano. 
Portero: Juan Fernández 
57 y 59 
Planta baja 
Tintorería Francesa, de D. Cristóbal Avilés.% 
Pisos altos 
' Pmro. D. Francisco González. Tte. Coronel Rtdo. 
Sgdo. Doña Victoria Silva. Rentista. Y 
Tero. D. Armando Bellido. Empleado. 
Portera: Elvira Ortega. 
61 
Planta baja 
Loza y Cristal, de Vda. de Francisco Garcia. 
Garage, de José Martin. 
Pisos altos 
4 Primero. D. )osé Martín. Propietario. 
t Segundo. D. Francisco Luna. Industrial 
, Tercero. D, Heliodoro Ramos. Médico. 
Cuarto derecha. D. Adolfo Gabrieli. Empleado. 
Cuarto izquierda. D. José Herrainz. Industrial. 
Portera: Antonia García. 
63 
Planta baja 
Funeraria de D. Francisco Cómitre. 
Pisos altos 
Primero. Desalquilado el 28 Febrero 1930. 
« Segundo, D. Miguel Cambronero A. Comercial 
65 y 67 
Planta baja 
Peluquería de D. }uan Muñoz. 
Pisos altos 
Primero. D. Fernando España. A. de Ingenieros. 
Segundo. D. Rafael Marmol. Abogado en F. C. 
t Tercero derecha. D. Evaristo Ventosa. Empleado. 
Tercero izquierda. D.a Vicenta Repiso. Pensionista 
Portero: juan Luque. 
69 
Planta baja 
«La Gloria», Comestibles. 
Pisos altos 
Primero. Doña josefa Garrido, Vda. de Mérida 
Segundo. Doña Crispina Esquina. Pensionista. 
Tercero. D. Joaquín Bignote. Médico. 
Portera: Dolores Cobos. 
71 al 75 
Planta baja 
Carnecería de Doña Julia Ríos. 0 
Café y Cervecería de D. Francisco García Pérez 
í 
Pisos altos 
, Primero, Doña Rosario Durán. Vda. de Fernández 
?CSegundo. D, Antonio Nuñez de Castro.Magistrado^* 
Tercero derecha. D. Luis López. Empleado. 
Tercero izquierda. D. Luis de Roja. Empleado. 
Portera: Remedios González. 
77 
Bajo. D. Francisco Díaz Prados. Empleado. 
Pisos altos 
Primero. Doña María Berdoy. Propietaria. 
Segundo D. Angel Fernandez. Viajante. 
Portero: Francisco Fuerte. 
79 
Planta baja 
Taller de Platería de D. Marcelo San Esteban. 
Pisos altos , tó'K' 
Primero Doña Dionisia García. Vda. de Roldán. 
Segunda. D. José Guaro. Empleado F. C. A. 
Portera: Francisca Guillarza. 
81 
Bajo interior. D. Fernando Escame. Dependiente. 
Pisos altos 
Primero. D. juan Sánchez. Propietario. 
Primero interior. D. Antonio García. Corrlercnle. 
Segundo derecha. Doña Dolores Ramírez. Viuda 
de Mercado. 
Segundo izquierda. Doña Josefa Martínez, 
Portera; Maria Aguilar. 
83 
Planta baja 
Taller de Mármoles de D. Antonio Garibaldi. 
Bajo interior. D. juan Marín. Carabinero. 
Pisos altos 
* Primero D. Joaquín González. A. de Ingenieros, 
p Segundo. D. Salvador Gestal Rueda. Propietario. 
Portera: Josefa Guerrero. 
85 
Planta baja 
Quincalla de Doña Angeles Conejero. 
Í Pisos altos 
(Entrada por el Número 87 y 89) 
• Primero. D. José Parrada. Represéntame. 
Segundo. D: Antonio Palacios. 
87 al 89 
Planta baja 
] Tabacos y Timbrados de Doña Fuensanta López. 
Pisos altos 
Primero. Doña María Gómez. Pensionista. 
Segundo. D. Rogelio Moya, Capitán de Infantería 
de Marina. 
Tercero. D. Antonio Fernandez. Mecánico. 
91 
Planta baja 
1 Taller de Ebanistería de D. Antonio González. 
V 
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Pisos altos 
Primero derecha. D. )uan Mauri. Coronel de Inge' 
niero retirado 
Primero izquierda. Doña )osefa y Victoria Ordo-
ñez Propietaria. 
Segundo derecha. D. José Banderas Industrial. 
Segundo izquierda. Doña Angeles y Victoria Rue-
da. Propietaria. 
Portero: José Pérez Millán. 
93 
Planta baja 
Taller de reparaciones de Máquinas de i oser de 
D. José Ramírez. 
Pajarería de D. Antonio González. 
Pisos altos 
Primero. Doña Josefa García. Propietaria. 
• Segundo. D. Federico del Alcázar. .Comandante 
, Tercero. D. José Pérez Alcaide. Empleado B. de E. 
Portera: Dolores Muñoz 
- " • .- , , 95 : / -v • 
Bajo. Doña Blanca Pinzón. Vda.de Martínez. 
Pisos altos 
* Primero. D. José Martínez. Farmacéutico 
Segundo. Doña Carolina de los Ríos. Vda. Alamos 
Portera: Rosa León. 
97 
Planta baja 
' Garage de D. Antonio Mavarro. 
Almacenes Generales de Papel. 
Pisos altos 
' Primero derecha. D. Antonio Navarro. Industrial. 
Primero izquierda. Oficinas de la Sociedad Coo-
perativa de Fabricantes de Papel de España. 
Segundo. Almacén de Artículos de Sombrerería de 
D, Antonio Mavarro Bustos. 
Portera: Elisa Pérez. 
99 
Planta baja 
«La Malagueña», Bollería de Doña Maria Alcaide. 
Pisos altos 
v Primero. D. Francisco Sierra. Practicante. • 
* Segundo. D. Agustín Denis. Abogado. 
. 101 
Planta baja 
Oficinas de LÍ. Leopoldo Rodríguez. 
Lechería de D. Antonio González. 
Pisos altos 
' Primero. D. Francisco Rodríguez. Labrador. 
< Segundo. D. Manuel Sotelo. Rentista. 
Tercero. D. Luis Sola. Empleado Obras Puerto. 
Portera: Francisca Lozano. 
103 y 105 
Planta baja 
Taller Suizo de Relojería de D, Ferdinand G 
Huguet. 
Peluquería de D. Pedro Mena Morales. 
Bajo interior. D. Salvador Alvarez. Empleado. 
Pisos altos 
Primero. Doña Guillermina Ramírez. Propietaria. 
Segundo. D. José Bustos. Empleado Los Leones. 
Í07 
Planta baja y altos 
< Funeraria de D. Manuel Cómítre. 
.109 
Planta baja 
Taller de Carpintería de D. Salvador Gallego. 
Verduras de Doña Brígida Radríguez. 
Depósito de Materiales de Constrección de don 
Miguel Barea Valiente. 
Pisos altos 
ji Escuela de Artes y Oficios y vivienda de su Direc-
tor D. Cesar Alvarez Dumont, 
111 
Planta baja 
Bazar de Muebles de D. Salvador Gallego. 
Pisos altos 
Primero. Doña Dolores Aguares. Propietaria. 
—Segundo. D. Manuel García. Propietario. 
Tercero. Doña Elvira Palanca. Propietaria. 
Cuarto. D. Manuel Fontana. Empleado. 
Portero: José Domínguez. 
113 
Planta baja 
«Salón Español». Peluquería de D. Juan Ordoñez. 
Pisos altos 
> Primero. D. Alfonso Maesse. Empdo. Hacienda. 
Segundo. Doña-Rosa Luque. Pensionista. 
Portera: Carmen Pérez 
115 
Planta baja 
Farmacia de D. Francisco Pelayo Morey. 
Pisos altos 
! Primero. D. Francisco Sempere. Dependiente, 
f Segundo. D. Francisco Alot. Tnte. C. retirado. 
Portera:. José Martin. 
117 
Planta baja 
*La Aguja de Plata». Quincalla de D. José Muñoz. 
Pisos altos 
!• Primero. D. Vicente López. Representante 
Segundo .-D. Juan Torres. Empleado B. H. A 
Portera: Dolores Mérida. 
1)9 
Planta baja 
Nevería, de Verdú e Hijos. 
Pisos altos 
Primero. Doña Amalia de la Macorra. Propietaria, 
'Segundo. D. Laureano Quesada. Industrial, 
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121 ( N o existe) 
123 
Planta baja 
Comeslibles, de D. Indalecio Lozano Rivas. 
Loza y Cristal, de D. Antonio Padilla. 
Pisos altos 
Jfi Primero. D. José Espada Propietario. i 
"•" Segdo D.a Victoria Sepiílveda, \ da. de López. 1 
Portera: Francisca Catalán. 
125 
Planta baja 
Huevería, de D. Salvador González Tejón. 
Bajo int. Clínica del Dr. D Matías García Leal. 
^ Pisos altos 
* Primero. D. Matías García Leal. N édico. 
Segundo. D. Emilio Carreras. Empleado F. C. A 
Portera: Ana Vilíalva. 
127 
En Reparación. 
129 
Planta baja 
Frutería, de D. José Corraliza. 
Pisos altos 
Academia Davó, Director D. M . Davó de Casas. 
131 
Planta baja y altos 
Carnecería, de D. Pedro Ruiz Muñoz. 
133 y 135 
Planta baja 
Panadería, de D. Emilio Martín. 
Verduras, de D. Juan Ramos. 
Pisos altos 
Primero. D. Antonio Navarro. Propietario. 
Segundo y Tercero. D. Juan y D. AmadorGabardán, 
Estudiantes. / 
Portera: Josefa Alcaide. 
137 
Planta baja 
La Bola de Plata, Carnecería de D. José Espada. 
Pisos altos 
• Primero. D. Manuel Montañez. Industrial. * 
Segundo. D.Luis Montañez. Industrial. 
Portera: Victoria Romero. 
139 
Planta baja y altos 
Vinos y Aguardientes, de D. Manuel Montañez. 
141 y 143 
Planta baja y altos 
Panadería, de D. Francisco Cabrera. 
145 
Planta baja y altos 
Comestibles, de D. Leoncio del Campo. 
147-
Planta baja 
Carnecería, de Doña Brígida Fernández. 
Verduras, de Doña Encarnación Silva. 
Pisos altos 
Primero. D. Félix González Catedrático. 
Segundo. D. Gregorio López. Empleado. 
Tercero. D. Sebastián Martínez. Dependiente. 
149 y 151 
Planta baja 
Comestibles, de D Domingo Guirado. 
Pisos altos 
Primero. D. Domingo Guirado. Comerciante. 
Segundo. D. José Hermosa. Dependiente, 
Tercero. D. Manuel Sánchez. Dependiente. 
Planta baja 
Zapatería,.de D. A Manuel Gálvez. 
Comestibles, de D Angel Manoja. 
Pisos altos 
Primero. D Emilio Pérez Villegas. Empleado, y 
Segundo. D. A. Manuel Gálvez. Industrial 
4 
Planta baja 
Taller de Relojería y Niquelado, de D. Andrés 
Blanco. 
Pisos altos 
Primero. D. Andrés Blanco . Industrial. 
Sgdo. D. Feo. Vicente. Tte. Carabineros retirado. 
Doña Isabel Sánchez. Pensionista. t/' 
Doña Concepción Azañas. Pensionistar 
6 
Planta baja y altos 
Zapatería, de D Miguel Panlagua. 
8 
Planta feja 
Bazar de Muebles, de D.Juan de Dios Carmona 
Pisos altos 
Oficinas y vivienda, de D. Ignacio Aguirre. 
10 
Planta Baja 
Taller de Baúles, de D. Juan' de Dios Carmona. 
Pisos altos 
Primero. D. Carlos Aracil. Representante. N 
'Segundo. D. José Montenegro. Viajante. 
Tercero. D. Joaquín Fuster. Empleado F. C. A. 
Portero: Manuel González 
12 
Planta baja 
Bazar de Muebles, de D. Rafael Carmona. 
Pisos altos 
Primero. D. Salvador Caballero. Viajante. 
Segundo. D. José Galvañ. Industrial. 
Tercero. D. Juan Pérez. Canónigo. V 
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Cuarto. D.Melchor Gutiérrez. Empl. Ayuntamiento i 
Portera: María Garrigón 
Í4 
Planta baja y altos 
Zapatería, de D Francisco Doña Ortega. 
16 
Planta baja 
«La Victoria», Panadería, de D. Antonio Rey. 
Pisos altos 
* Primero. D. Antonio Rey. Industrial. 
Segundo. D. Francisco Doña. Industrial. 
18 
Planta baja 
1 Farmacia, de D. Fernando Briales Franquelo. 
Pisos altos 
Primero. D. Alfonso Moreno. Maestro Nacional 
Segundo. Desalquilado el 15 de Febrero de 1930. 
Tercero. D José Baro. Industrial 
Portera: Catalina Calvo • 
20 
Planta baja 
Quincalla y Paquetería, de D. Genaro Ortega. 
Pisos altos 
Doña Dolores Rivera, Vda. de Castañeda. ProptA 
Portero: Francisco Ortíz 
22 • 
Planta baja 
s Curtidos, de D Felipe Seoane. 
Pisos altos 
1 Primero. D. Rafael González. Empleado F. C. A. | 
Sgdo. Doña María Luisa Santamaría. Propietaria\/ 
Portera: Isabel Laguna 
24 
Planta baja 
«La Catalana>, Zapatería, deD. Agustín Eslava. I 
Pisos altos , 
Primero. D. Agustín Eslava Industrial. V 
» Sgdo dcha. D . Luis Velasco Damas. Periodista. 
Sgdo. izqda l) joaquín Eslava. Ctdor. Calzado. 
Tercero derecha. Doña Francisca Barea. Modista^íj 
Tercero izquierda. D. Francisco Marín. Chófer. 
Portera: María Fernández 
26 
Planta baja y altos 
Taller de Calderería, de Vda. de D. Francisco Pé-
rez. (En testamentaria). 
28 
Planta baja y altos 
* Camas de Hierro y Lanas, de D. Manuel Davó. 
30 , -
Planta baja y altos 
Quincalla, y Paquetería, de Sra. Vda. de Prieto. 
32 
Planta baja 
Zapatería, de D.Juan Rodríguez. 
Pisos altos 
Primero. D. Ambrosio López. Propietario, y 
Segundo. D. Juan Rodríguez. Industrial 
34 
Planta baja y altos / 
La Castellana, Zapatería,deD. Nemesio Castrillo. y 
36 
Planta baja y altos 
Gorrrería de Doña Concepción Mueza. 
38 
Planta bája 
Loza y Cristal, de Vda. de A. Escobar. 
Ultramarinos, de D Francisco Carmona. 
Pisos altos 
Pmro. dcha. D. José Bañares. Catedrático. 
Pmro. izqd. D. Francisco Hernández ^ 
Sgdo. dcha D. Ildefonso Guerrero. Emplead . 
Sgdo.izq. Doña Josefa Rodríguez. Vda. de Sánchez 
Portera: Modesta Abolafio 
40 
Planta baja 
La Samaritana, Camisería, de D. Manuel Martin. 
Pisos altos 
Primero D. José Davó. Ambulante de Correos. 
Sgdo. D. Rafael Fernández. Industrial. 
Portera: Isabel Guerrero. 
42 
Planta baja 
Zapatería, de D. Manuel Torres. 
Muebles pintados, de D. jacinto Galán. J 
Pisos altos 
Pmro. D. Jacinto Galán Industrial, y 
Sgdo. D.Francisco Alvarez. Empleado F. C. A. 
44 
Planta baja 
Comestibles de D. Juan Sosa. 
Pisos altos . 
i D. Antonio Díaz Pinazo. Contable. \ / 
46 • 
Planta baja 
Sucursal de las Máquinas de coser Singer. 
Alpargatería de Sucesora de Martín Granados. 
Pisos altos . 
Pmro. dcha Doña Rita Castillo. Propietaria, v 
Pmro. izg. Doña Magdalena Petengui. Proptaria 
> Sgdoj dcha. D. Juan Aroca. Ingeniero .y 
Sgdo.izq. Doña Caya Granado Propietaria" 
Tero. dcha. D José Fernández. Insptr. Hacienda 
Tero. i/.d. D Fernando Robert. Emdo Hacienda 
Portero: Antonio Ponce. 
V 
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48 
Planta baja 
Loza y Cristal, de Francisco Calvo. 
Pisos altos 
1 Primero. D. Francisco Calvo. Industrial. 
Sgdo. D. Rafael Santiago. Industrial. 
50 
Planta baja 
Cereales y Harinas, de D. Francisco F. Montañez. 
Planta baja 
Pmro. Ntra. Sra. del Lourdes, Colegio de Señori-
tas. Directora, doña Isabel Gutiérrez. . 
*• Sgdo. D. Cristóbal Avilés Comerciante.^ 
r Tero. D. Pedro Fernandez Propietario. 
Portera: Dolores Sánchez. 
52 . 
Planta baja 
Librería de D.Francisco Ruiz Martin. 
Taller de Platería, de Doña Maria Oño Sanchaz. 
Pisos altos . 
t Pmro. dcha. D. Hilario Alvarez. Empleado.V 
f Pmro. izd. D. Carlos Sureda. Empleado.^ ! 
Sgdo. dcha. D. Fernnndo Mingorance Cálvente. 
Sdo. izd. Doña Margarita Chá. Rentista.^ 
Tero. dcha. D. )osé López Gutiérrez Rprstante. 
Tero, izquierda. D. Emilio González. Empleado. 
Portera: Ana Caballero. 
54 y 56 
Planta baja y altós 
La Valenciana, Zapatería, de D. Gonzalo Simó 
58 60 y 62 
No ex.isten 
64 
La Equitativa, Bazar de Muebles, de D.Antonio 
Tarancón. 
Pisos altos 
Pmro. D. Wenceslao García. Propietario. * 
* Sgdo. D. Luis Almeida. Empleado F. C A, V 
Tero. dcha. D, Manuel García. Industrial f 
Tero izd. Doña Emilia Rosado Propietaria.^ 
Cro. Doña Ca men Díaz. Modista 
Portera: Natividad Hurtado' 
66 
Planta baja 
Baulería, de D Antonia Molina García. 
Pisos altos / 
• Primero dcha. D. Salvador Muñoz. Propietario. ^ 
« Prim. izqda. D. Adolfo Martín. Empleado F. C A. 
Sgdo. dcha. D. Antonio Gómez. A. deTransportes. / 
Sgdo. izqda. Doña Antonia García. Propietaria)» 
Portero: joaquín García García 
68 
Planta baja 
Bollería, de D. José Romero López. 
Taller de Zapatería, de D. |uan Labado. 
«Carnecería Cordobesa», de D. Antonio Sánchez. 
Pisos altos 
D Manuel Ruíz Soldado. Coronel de Artillería. 
70 
Planta baja 
Carbonería, de D Juan Pérez Blanes. 
Bajo D. Jorge Eike Fernández. Zapatero. 
Pisos altos 
Primero. D. José Hoyos. Maestro Nacional. 
Segundo dcha. Doña María Oliver. Propietaria, y 
' Sgdo. izqda D. Esteban Arfón. Empleado F.C.A. 
Tercero dcha. D. Federico Bermúdez. Empleado. 
Tercero izqda. D Antonio Sánchez. Industrial. 
Portera: Remedios Fernández. 
72 
Planta baja 
Taller de Reparaciones de Máquinas de Coser, 
de D. Miguel Caro. 
Pisos altos 
Sastrería Militar, de D. Felipe Pardo. 
74 
Planta baja 
Droguería «La Estrella», de D. Alfonso Llauradó 
^ Pisos altos 
Primero. D. Alfonso Llauradó. Industrial. 
Sgdo. Cinematográfica Verdaguer, S. A. Oficinas. 
Tercero derecha. D. Ceferino Alonso. Jubilado. « 
Tero. izd. D. Carlos Mendizabal. Emdo. C. A. T.y 
Portera: María Cervilla. 
76 y 78 
No existen 
80 y 82 
'Planta bala 
Farmacia de La Estrella, de José Martinsz . 
Curtidos, de D. Antonio García Madrigal. 
Pisos altos 
D Plácido Gómez de Cádiz. C. Comercio. 
Portera: Maria Campos. 
84 
Planta baja 
Foto-Iris, de D. José Almendro. 
Pisos altos t 
«ePmro. D José López. Propiétario. \ u 
Sgdo. Doña Dolores Ver. Propietaria. " 
Te u. D. José Bernal. Industrial. 
Portero: Manuel Benitez 
86 
Pisos altos 
Pmro. D. Salvador Jiménez Escaño.» 
Sgdo. Doña Luisa Calero. Vda. de Corredor^ 
88 
Planta baja 
Juguetería, de Doña Carmen Cruz. 
Pisos altos 
Pmro. D. Antonio Serrano. Médico. 
Sgdo. D. (uan Romero. Propietario. ^ 
Portera. Remedios Mata. 
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90 
Planta blanca 
Zaoateria, óe D. Antonio Garda. 
Bajo intr. Joaquín Roja. Zapatero. 
Pisos altos 
Pmro dcha. Doña Carmen Morales. Propietaria. 
Pmro izd. D. Manuel Dentón. Sastre. 
92 
Planta baja . 
Juguetería de D. José Arroyo Coda, y 
Bajo intr. Doña Presentación Peinado. 
Pisos altos 
Pmro. D. Enrique López. Industrial. 
Sgdo. D. Manuel García Recio. Secretario del 
juzgado Municipal de la Merced" 
Tercero. D. Plácido Luque. Dependiente. 
Portera: Dolores Silverio. 
94 
Pisos altos 
Primera, Don Antonio García Industrial. 
Segundo. Don Manuel Bravo. Industrial. 
Portera: Angeles Cuevas. 
96 
Planta baja 
Almacén de cereales y coloniales de don Fernán-^ 
do Ortizlanzas Fernández. 
Pisos altos 
Primero: D.a Carmen Ortizlanzas,viuda de Saenz' / 
Segundo. D.a Antonia Marmolejo. Propietaria, y 
Tercero. D. Luis Lozano. Fabricante de jabón. 
P.rtera: Juana Fernández. 
98-1.° 
Planta baja 
Garage de don Enrique Lisbona. 
Peluquería de don Enrique Donaire. 
Bajo. Doña Carmen Estala. Pensionista. 
Pisos altos 
102 
Laboratorio de don Antonio Márquez. 
Pisos altos 
Doña Ana Márquez. Propietaria. 
104 
Planta baja 
Huevería de don Sebastián Palomo. 
Tejeringuería de don Juan García. 
Pisos altos 
Primero. Don Manuel Garrido. Comerciante. 
* Segundo. Don Victorino Fernández. Empleado. 
TerceroJ Don Vicente Padial. Carpintero. 
Portera: María Jiménez. 
Mercado de San Pedro Alcántara. 
106 y 108 
Planta baja 
Chacinas, de don José Márquez. 
Comestibles, de don Juan Galán. ^ 
Comestibles, de doña Clotilde Acuña. »y 
Pisos altos 
Primero derecha. Don Diego Guerrero.Industrial.^/ 
Primero izquierda. Don José Márquez. Industrial. 
Segundo derecha. D. Federico Alcalá del Olmo 
Santamaría. Propietario. 
Segundo izqda: D. Manuel de las Heras. Propiet.0 
Portera: Carmen Peinado* 
110-1.° 
Planta baja 
Comestibles de don Diego Guerrero. 
Quincalla, de don Manuel Fraile. Y 
Pisos altos 
(Véase Plaza del General Lachambre 25) 
110 
Planta baja y altos 
Panadería de doña Antonia Díaz, viuda de Vela. 
112 
Primero. Don Enrique Lisbona. Ingeniero .^ 
Segundo Don Luis Díaz. Propietario, y 
Portera: Concepción García. 
98-2.° 
Planta baja 
La Constancia. Loza y cristal de don Juan Jiménez 
Sabio. 
Pisos altos 
Primero. Don José Mapelli Raggio. Propietario. 
Segundo. Doña Aurora Raggio, viuda de Isasi. 
Portera: Josefa Gil. 
100 
No existe 
Planta baja y altos 
Droguería Modelo, de don Jnan Plaza Liñán. 
114 
Planta baja 
x «La Nueva Española», confitería, de don Gabriel 
Hernández. 
Verduras, de doña María Martín. 
Pisos altos 
• Primero. Talleres de don Gabriel Hernández. V 
f Segundo. Don Gabriel Hernández. Industrial, 
116 
Planta baja y altos 
Carneceria; de don Bernardo Aponte Sánchez. 
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Victoria 
Entrada por calle del Actor Tailaví. Salida a Alfonso Xli 
Después de la del Marqués de Lar/os. es es/a espléndida vía la más hermosa y 
de más cautivaníe vistosidad de Málaga, El incomparable cielo malagueño pare-
ce que ha vertido sobre este lugar sus rayos luminosos y su riente alegría. Bn 
el populoso barrio Victoriano destaca esta calle con sus esbeltos edificios, algu-
nos dignos de figurar en el portfolio de la más bella urbe moderna. 
Establecimientos y vecinos — 
(En el edificio perteneciente a P. de Riego 22) 
Sucursal de la Cervecería «El Mediterráneo*. 
N.0 1 
Bajo derecha. D.Antonio Moreno Gcía. Viajante. 
Bajo izda. D. Francisco Hernández. Sastre. 
Pisos altos 
Primero derecha. D Fernando Tallón, jefe N. 
del Gobierno Civil de Málaga 
Primero izquierda. San Carlos. Escuela Nacional 
Director D. José Gutiérrez Ortega V 
Segundo derecha. D. Juan Sánchez Mejías. ingen.0 
Segundo izquierda. D. Manuel Tallón Alcalá. 
Portera: María García. 
1 2.° 
Bajo derecha D. Manuel Sánchez. Empleado. 
Bajo interior. Doña Antonia Cuenca. Viuda de 
Jiménez. 
Pisos altos mt 
Primero. Doña Josefa López, Viuda de Nevado y 
Ricardo Vilches Jornalero. 
Segundo. José Chaves, Chofer y Luis Vargas, 
Jornalero. 
3 
Bajo. Doña Rafaela Luque. Modista. 
Pisos altos 
Entresuelo derecha. D. Ricardo Gabaldón. Empdo. 
Entresuelo izqda-. D. Rafael Artacho. Carabinero. 
Prmo. dcha. D. Julián Pérez Morente. Pagador F.C. 
Primero izqda. Doña Concepción Jurado. Modista 
Segundo, Doña Enriqueta Talavera Pensionista. 
Portera: Delfina Corredera. 
:V & 
Planta baja 
Confitería de D. Miguel Bravo. 
Bajo. Francisco Mulé. Jornalero. 
Juan Martín. Jornalero. 
José Ruiz. Jornalero. 
Francisco Mateo. Músico retirado. 
Wenceslao Moya. Cartero. 
Ricardo Torres Jornalero. 
Rafael Martín. Jornalero. 
Juan Ruiz. Jornalero 
Bernardo Melero. Jornalero. 
V 
Pisos altos 
Primero. Juan Navas. Jornalero. 
Antonio García Jornalero. 
Manuel Román Jornalero. 
Joaquín Zorrilla. Jornalero. 
José Laserna. Carpintero. 
Cristóbal Román. Jornalero. 
7 y Q 
Bajo derecha, D. José G. Rubio. V. de Aduanas. 
Bajo izda. D. Miguel Zarazua. Capitán de Infntría. 
Bajo interior. D. Juan Domínguez. Empleado. 
Bajo interior. D Epifanio García gastre. 
Pisos altos 
Primero<derecha D. Antonio Arroyo Molina. Co-
merciante . 
Primero izquierda. D. Francisco Domínguez. Pro-
pietario .. 
Primero interior. O. Fidel Burillo. Teniente Guar-
dia Civil retirado. 
Primero interior. D. José González Comerciante. 
Segundo derecha. D. Fabián Jiménez. Oficial de 
Hacienda. 
Segundo izquierda. D.José A Pérez Menor. Pro-
pietario 
Portera: Vicenta Bueno. 
11 y 13 
. Planta baja 
Garage de D. Diego Narbona Galvez. 
Bajo. Doña Carmen Serrano. Vda. de Ramírez. 
Pisos altos 
Primero dcha. D. Gerardo de Villegas. Médico. 
I.0 izda. D. Serafín Sánchez Sandino. Cap. de In 
Segdo. dcha. D. Antonio Romero Bernal. Emplea 
do F. C. A. 
Segdo. izda. D, Ansernio Salas Espinar. Cte. Inf. 
Portera: Ana Labruzzo. 
Planta baja 
La Victoria, Confitería, de D. Francisco España. 
Bajo. D. Manuel Huerto Moneada. Impresor. 
Pisos altos 
Prim. dcha, D. Manuel Navaro. Oficial de Telg.V 
Prím. izda. D. Agustín Celis. Oficial de Telégrafo. 
Segundo dcha. D. Pedro Bier. Capitán Retirado. 
Segdo. izda. D. Francisco Pavón. Empleado F.C.A. 
Portera: Alejandra Martínez 
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17 
Bajo. D. Eduardo Mayorga. Maestro Nacional.. 
Pisos altos 
1 Primero. D. )osé Enrique García. Comerciante. K< 
Segundo. Doña Mercedes Marín. Propietaria. V 
Tere. Doña Carmen Reyes Guillot. Pensionista. 
Portera: Amalia Vargas. 
19 
Bajo. Francisco Bueno Díaz, jornalero. 
Pisos altos 
Primero. D. juan Ferrer Muñoz. Capitán Infantería 
2.° D.a Clotilde Alcalá. Prof. de la E. N. de M. 
21 
Bajo y Prim. Doña Virginia Jiménez. Propietaria, j/ 
' Segundo. D. José García Benítez. Comerciante. 
23 
Bajo. D. juan Fernández. Empleado. 
' Pisos altos 
, Primero. D. Feliciano G. Ruiz. Catedrático. 
Segundo. D Víctor G.a Iparaguirre.Médico Militar, i j 
Portera: Antonia Sánchezt 
25 
Bajo derecha. Doña Josefina Sánchez." 
Bajo izda Doña Elena Trujillo. Propietaria. 
Pisos altos 
Primero. D. Rafael A. Vargas Machuca. Vice-se-
cretario de la Audiencia Provincial. 
• Segundo. D. Frandisco Sintas. A. Comercial y Don 
Justo Mensayas Aceituno, Secretario General 
de *La Unión Mercantil. {/ 
Tercero. D. Eduardo Segura. Propietario. 
Cuarto. D. Antonio Toledo. Empleado Telégrafos. 
Portera: Carmen Laguna. 
27 
Planta baja 
Verduras, de D. José On Villodres. 
Bajo. Doña Encarnación Gutiérrez, Viuda de Gil.i/ 
Pisos altos 
Primero. D. Alfonso Pérez Salazar. Viajante. 
Segundo. D. Juan Morilla Blanco. Cobrador. 
Tercero. D. Ricardo Melgarejo. Cartero. 
Portera: Maria Fuentes 
29 
Planta baja 
Comestibles, de D. José Cortés. • 
Bajo deba. D. Luis Armentero. Representante. 
Pisos, altos 
» Prim deba. D. Gustavo Vizconte. Empdo. F. C. 
Primero izda Nt-a. Sra. de la Victoria. Colegio 
de Doña Dolores Gordilb \/ 
• ^ t - Segdo, deba. D. FSicolás González. Oficial Diptc.0 
, Segundo izda. D. Manuel Serrato. Empleado, 
Xercero deba. D. Carlos Engel Orlando. Empleado. 
Tercero izda. D Antonio Diaz. Jubilado. 
Portera: Trinidad Tovar. 
31 
Balo. D. Serafín Martín Salas, Maestro Herrero. 
Pisos altos 
Primero. D. Joaquín Mena Labado. Industrial. \ / 
Segundo. D. Antonio Rodríguez. Capitán Infant.3 
Portera: María Cuadrado. 
33 
Planta baja 
Estanco, de Doña Dolores López. 
Peluquería, de D. Manuel Toscano Ruiz. 
Pisos altos y 
Prim. D. Francisco Sánchez Diaz. Propietario. V 
Segundo deba. D. José Pardo. Oficial de Correos. 
Segundo izda. D. Bernardo Fernández. Empleado. 
35 
D. Ciríaco Monso Manzanares. Propietario. 
37 
Bajo. D. Manuel Andaría. Empleado F. C. A. 
Pisos altos 
D. Manuel García González Practicante. ¡ / 
39 ^ 
Bajo. Victoriano López. Carpintero. 
Pisos altos 
D. Ildefonso López Tejada. Propietario. ]/ 
41 
Doña Dolores Gómez, Vda. de Muñoz. Propietaria 
43 
Bajo. D. José Vivanco Crespo. Tte. de Infantería. 
• Pisos altos 
D. José Cipriano Rey Montero. Catedrático. 
45 
•Bajo. D. Juan Ruiz Hidalgo. Propietario. 
Pisos altos 
Doña Pilar Claudio. Propietaria, 
47 
D. Eduardo Benitez Medina. Jubilado Ayunt. 
49 
Bajo. Mateo González. Jornalare. 
Pisos altos 
D. Juan Gambero. Empleado Ayuntamiento. 
51 
Planta baja y altos 
«La Paloma». Confitería de D. José Gamero. 
53 , 
D. Mariano Diaz Bresca. Propietario. JUA^-
55 
Bajo. D. Francisco Martin Rueda. Industrial. 
Pisos altes 
Primero. D. Ricardo Oreen Córdoba. Comerciante 
Segundo. D. Ricardo Gren Nicolau. Comerciante, 
57 
Bajo. Doña Florencia Mary Picasso. 
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Pisos altos I 
0 Primero. D. José Rivas García. Empleado F. C. A.Nf 
Segundo. D. Luis Garibaldi. Representante. 
Tercero. D Antonio Pascual. Presbítero. 
Portera: Francisca Gómez. 
59 
Bajo. Eduardo Rodriguez. Mecánico. 
Pisos altos 
« Primero. D. Antonio de Galvez Congiu.Empleado^ 
j Segundo. D Manuel Casado Empdo. Ayuntmto. 
Portero: )uan Ortiz. 
61 
Bajo. Doña Josefa Díaz. Pensionista. M 
Pisos altos 
Primero D. Federico Bermudez Gil. Catedrático 
Segundo. D. Rafael Murillo Carreras Director del I 
Museo de Bellas Artes. 
Portera: Carmen González. 
63 
Bajo. Doña Carmen Roldán. Vda. de Blanco. 
Pisos altos 
Primero. Doña Emilia Miguel Gómez. Propietaria. ^ 
Pisos altos 
Pmro- D. Luis Cambronero Antigüedad. Empdo. 
Sgdo- Doña Rita Martin Guerrero. Pensionista. \f 
Tero. D. Jesús jiménez. Jubilado. 
Portera: Trinidad Rufo 
79 
Bajo. D Angel Mozo Guisán Relojero. 
Pisos altos. 
Pmro D. Manuel Ayala Bellido. Mtro. de Obras. ^ 
Sgdo. D. Francisco Rodriguez. Mecánico Dentista. 
Tero. D. José Fuentes Romero. Jubilado B. de E. 
Portera: Manuela Aguilar. 
81 
Bajo.D.a Francisca de Asis Arjona.Vda.de Ortega 
Pisos altos 
D. Juan Ortega Arjona. Industrial 
83 
D. Juan Godoy Mérida Ayudante O. Públicas. 
85 
i Bajo. D. José Domínguez Maestro de Obras 
Segundo, Doña Ana M. Cano Pérez. Propietaria 
Portera: Isabel Ruiz. 
65 
D. Ramón Jiménez Cuenca. Empleado F. C. A 
67-
Bajo. Desalquilado el 15 de Febrero 1930. 
Pisos altos 
Primero. Doña Carmen Espiñeira del Olmo. ]f 
69 
D. José Aguilera Almenta. Propietario. 
71 
Planta baja 
Taller de Carpintería de D. Francisco Martí. 
Pisos altos 
Primero. D. Antonio Clemente. Marino, 
Segundo. D. Vicente García. Capitán delnfa. 
Portero: Francisco Maté. 
73 
D. Francisco Segalerva Mercado. Pensionista. 
75 
Planta baja 
Verduras, de D. José Tello. 
Comestibles, de Doña Dolores Pineda 
Bajo. José Moreno. Jornalero. 
Pisos altos 
Prmro. D. José Luis. Empleado B. I. del. yC. 
Miguel Torres. Jornalero. 
Doña María Ferrer. Vda. de García. 
77 
Bajo, D, Eugenio Aguirre Empdo. F. C. A. 
Pisos altos 
i Pmro. D, Salvador Cadenas Amblnte. Correos. 
I Sgdo. D. Francisco Baena. Representante. V 
i Tero. D. Enrique Chinchilla. Inspector del Trust 
Mecanográfico. 
1 Crto. Desalquilado el 15 de Febrero de 1930. 
Portera: Pilar Alcántara. 
87 
Bajo dcha D, Isidro Lucia. Empdo F. C. A. 
I Bajo izqda. D. Ricardo Torcello. Empleado. 
Pisos altos 
* Pmro. dcha. D. Juan Gutiérrez. Comerciante. V 
• Pmro. izqda. D. Francisco Peña. Empleado. 
Portera: Josefa Rodriguez. 
89 
Bajo. D. Pedro Masa. Suboficial de Infantería y 
D. Eduardo González. Empleado. 
Pisos altos i 
[• D Francisco Pérez Hidalgo Propietario, v 
91 
Bajo D. Rufino Berbel Fotógrafo. 
Pisos altos v 
<D. Enrique Guerrero. Empleado jubilado \j 
93 
Bajo. D. Tomás Pérez. Profesor de la E. de A. O-
Pisos altos 
D. Tomás Peña. Oficial de Telégrafos. • 
95 
Planta baja y altos 
D. Antonio Banderas Vera, Industrial. 
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Planta baja 
Comestibles, de D. Pablo Estrada. 
Bajo dcha. D. Andrés Olmedo. Edo. Ayunmto. 
Pisos altos 
Pmro dcha. D a Maria Lozano. Vda.de Portela.\/ 
Pmro. izd. D. José Líllo. Vista.de Aduana. 
Sgdo dcha. D. Miguel Berzosa. Comandante. 
Sgdo. izd. D. Antonio Font. Empdo. de C A T. 
Portero: Salvador Cuenca. 
2 1.° 
Planta baja 
Verduras, de D. Diego Laguna. 
Pisos altos 
Pinero D. joaquin Fernández. Tte. Coronel 
Sg'do D. Rafael Hidalgo Abogado. 
Portera: Dolores Campos, 
2 2.° 
Colegio de San Carlos,dirigido por su propietario 
D. Benito Casermeiro. 
2 A 
Planta baja 
Despacho de pan de D Diego Gutiérrez. 
• Pisos altos 
Primero Doña Josefa Martín. Casa Huéspedes 
Segundo. D. Francisco Martin. C Huéspedes. 
2 4.° 
Pisos altos 
Primero. D. Fernando Sánchez. Representante 
Segundo Doña Isabel Cabello Vda. de Bonilla. 
Tercero.D. Enrique Torres Empleado 
4 
Planta baja. 
Bombería de D. Juan López. 
Pisos altos 
Primero. Doña María Martín. Pensionista. 
Segundo. Desalquilado el 15 de Febrero 1930 
6 
Planta baja 
Carbonería de D. Joaquín Muñoz. 
Pisos altos 
Primero. Miguel Ruiz. Chofer. 
Segundo. Doña Encarnación Cómitre V de Lérida^ 
8 
Planta baja 
Foto España de D. José González Díaz. 
Pisos altos 
Primero. D. José Maria Cisterna. Empleado. 
Segundo. D. José González. Fotógrafo. 
Segundo interior D. Wistresmundo Lozano 
10 
Planta baja 
Peluquería de D José Domínguez. 
Pisos altos 
Primero. D. Emilio Pilclytón. Super-Intendente 
ele la Compañía Intalcable. [/ 
Segdo Doña Rafaela del Brío. Vda. de Santamaría. . / 
Tercero Doña Margarita Espeleta, Vda de Martínez. ^ 
12-
Bajo. Antonio Ruíz. Zapatero. 
Pisos altos 
Prim/D.Manuel Hernandez.Subf.de C. retirado. 
Segundo. Brígido González. Jornalero. 
14 
Bajo D Juan ibañez. Oficial de Telégraios. , 
Pisos altos 
Primero. D Antonio Bernárdez. Capitán de Inf. ^ 
Segundo Doña Encarnación Montenegro. Prop.^ 
16 
Bajo. D. Luis de Guzmán. Sastre. 
Pisos altos 
Primero. D. Manuel Santiago Jubilado. * 
Segundo. D. Enrique Jiménez. Dependiente. 
Portera: María Benitez. 
18 y 20 
Bajo derecha. Doña Dolores Pacheco, Vda. Solier 
Bajo izquierda. D. Gabriel Rodríguez 
Pisos altos 
Primero derecha. D. José Carretero Capitán de 
Intendencia. 
Primero izquierda. D. Francisco García.. Cajero 
de la Sociedad Malagueña de Tranvías. 
22 
Planta baja 
Peluqueríá de D. Enrique Cálvente. 
Comestibles de D. Pedro Corrales 
Pisos altos 
Primero derecha. D. Juan Ramírez. Industrial. . 
Primero izquierda. D. Juan Olmo. Industrial, y 
Primero derecha interior. D. Manuel Lucena. 
Primeso izquierda interior. D. Joaquin López. 
Segdo der. D.Cristóbal Amaya. Sellos de caucho. 
Segundo izquierda. D Rafael Ramírez. Abogado.^ 
Tercero derecha. D. Claudio Barrios. Capitán 
de Infantería. 
Tercero izquierda. D. Bernardo Ortega. Empdo. 
Portera: Carmen Gago. 
24 y 26 
Bajo D. José Gutiérrez. Industrial. 
Pisos altos 
Primero derecha. Desalquilado el 15 Feb. 1930. 
Primero izquierda. D. Anselmo de la Calle M. 
Segundo. Desalquilado el 15 de Febrero de 1930 
Tercero. Doña Felisa López Viuda de Solano. V 
Portera: Juana Palomo. 
28 ^ 
D. Ricardo Jaén del Pino. Agente de Aduanas. 
30 v / 
D. Eduardo Jaén Alvarez. Profesor Mercantil. 
32 y 34 
Bajo. Doña Carmen Orellana. Pensionista. ^ 
Pisos altos 
Primero D. Florencio Alcalá. Tte. Infantería. 
Segundo. D. Pedro Boeta. Agente Comercial. 
Portera: Rafaela Ruiz. 
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• Primero 
*• Sesundo 
Bajo 
D 
D. 
C. 
A 
A 
Bajo dcha. D. 
Bajo izda. D. 
Primero dcha 
Primero izda. 
Segundó dcha 
Segundo izda 
36 
jo. D.a Mercedes Elena Morales. Pensionista^/ 
Pisos altos ^ 
Primero. D. Fernando Carreras. General Retirado*-^  
Segundo D. Miguel Quíles. Representante. 
Portera: María Martín. 
38 
Planta baja y altos 
lar de Reparaciones Eléctricas,de D. A.Rosado. 
40 
Planta baja 
Cacharrería, de Doña Teresa Andreu 
Bajo. Don Antonio García. Empleado 
Pisos altos 
Primero. D. )uan B. del Olmo. Afinador pianos. : 
Segdo. D. Joaquín Moner Sánchez Tte. Coronel. | 
42 
Planta baja t 
Peluquería, de D. Manuel García Rodríguez. 
Pisos altos 
Primero. D. Manuel Medina. Empleado y 
Segundo. D. José Cano. Maestro Nacional. 
Portera: Carmen Escaño. 
44 y 46 
Bajo dcha. Desalquilado el 15 de Febrero 1930. 
Bajo izda. D. Antonio Gómez . Propietario. 
Bajo dcha. int. Desalquilado el 15 de Febrero, 
lajo izda. int D. Antonio Bautista. Empdo. F.C. 
Pisos altos 
Prim. dcha. D Luis Aragonés. Cte. Artillería / 
Prim. izda. D. Eulalio Narvaez. Comerciante. 
Segundo dcha D. Pablo Xique Propietario. . -
Segundo izquierda. Consulado de Venezuela. 
Cónsul D Angel Miguel Queremel. 
Segundo dcha. int D José Ortega Empleado. 
2.° izda. int. Desalquilado el 15 de Febrero 1930. 
Tercero dcha. D. José Gómez. Empleado. 
Tere, izda D. Antonio Montaner. Cte. Ingeniero, 
Tere dcha int. D. Francisco del Campo. Prop. 
Tere. Izda. int. Desalquilado el 15deFeb. 1930. 
Cuarto dcha D. Jesús Martínez. Motorista. 
4.° izda D Ataúlfo Fanjul Suboficial de Infant. 
Cuarto izda int. D. Rafael Arrabal. Represent. 
Portera. Antonia Luque. 
48 
Bajo. Doña Juana Muñoz, Vda. de Ferrar.^ 
Pisos altos 
Primero. D. Ramón Vidal . Empleado. , . i c „ , i r> - w , n ' i n • • ^ W'I Sgdo. dcha. D. Francisco Ortega. Edo. Diptcion. Segundo. DonaV centa Gonza ez. Pens onista.y Q J • J n I V O • f • 
50 
Convento de San Bernardo. 
52 
•ajo. Don Antonio Barrabíno. Empleado. 
Pisos altos 
Manuel Viano. Empleado F. 
Juan Otero Empleado F. C. 
54 
Doña Victoria Chiquilla. Pensionista. 
Pisos altos 
Prim. D. Ernesto G. del Pino. Comand Infant. 
Segdo D. Joaquín Ramírez. Delineante F .C .A . 
Portera. Felisa Cueto. 
56 
Bajo. Doña Elena Superviele. Rentista." 
Pisos altos . / 
Primero. Doña Victoria Ramírez Zambrana . V 
Segundo. D. José Pérez. Oficial de Telegráfos 
58 y 60 
Vicente Pérez. Cam-irero. 
losé Marín Empleado 
Pisos altos 
D. Alfonso López Comandante -
Doña Ana Campos. Pensionista y 
D Martín Solís. industrial. 
D. Francisco Solís. Empleado. 
Portera: Dolores Mora, 
62 
D. Joaquín Muñoz. Propietario. 
64 
En construcción el 15 de Febrero 1930. 
66 
Doña Encarnación de la Calle, propieraria 
Pisos, altos 
- D. Juan Morales. Empleado. 
68 
Bajo. D. Andrés Bravo. Cartero. 
• Pisos altos 
D Joaquín Ayala. Estucador. 
70 
D. José Martos. Pintor. 
72 
Bajo. D. Ricardo Huerta Empdo. Hacienda 
Pisos altos 
Pmro. D Pedro Medina. Propietario. 
Sgdo. D. José Sarria. Empdo. Casa Ibarra. 
Portera : Adela Sánchez . 
74 
Bajo dcha. D. Juan Huelgas y Casanova 
Pisos altos 
Pmro. dcha. Doña Antonia Villalba. Pensionsta 
Pmro. izd. Doña Antonia González. Rentista. 
Sgdo. izda. D, Eduardo Viano. Propietario. 
Portero: Miguel Ramírez. 
76 
Doña Joaquina Prada Pensionista. 
Pisos altos 
D. Pablo Solo Zaldivar. Industrial. 
Bajo. 
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78 
Bajo. Doña María Garcia. Propietaria. 
Pisos altos :, 
Pm*o. Doña.Adela Moreno. Pensionista, y 
Sgdo. D. Antonio Fernández. Empleado. 
Portera: Antonia Pino. 
80 
Bajo. D. Miguel de los Rios. Empdo. F. C. A. 
Pisos altos 
Pmro Doña Josefa Antunez. Vda. de Montañez.V^ 
Sgdo. D, josé Montañez. Corredor de aceites rr"-
Tero. D. José Benitez. Emdo Ayuntamiento. 
Crto. Desalquilado el 15 de Febrero 1930. 
Portera: Josefa Alcaide. 
82 ál 90 
Servicio doméstico. 
Q 2 y 9 4 
Bajo dcha D. Francisco Jiménez. Retirado 
Bajoizqda. D. Eduardo Cruz. Empleado. 
Pisos altos 
Pmro. dcha. D.José Moreno. Abogado 
Pmro. izq D Alfonso Sancho. A. Comercial.1/ 
Sgdo. dcha D.José López Merino. Empleado. 
Sgdo. izqd. D. José Olmo. Comerciante, 
Tero. dcha. D. Manuel Méndez. Empleado. 
Tero izqd - D Antonio Cobos. Labrador. 
Portera: Josefa Martin 
96 
Bajo. D. Aniceto Palacios Empleado 
Pisos altos i/ 
Pmro Doña Dolores Morales Propietaria. 
Sgdo. D Eduardo Montes. Marino. 
98 
Bajo. D. Luís Rodríguez. Practicante. 
Pisos altos / 
Pmro D. Joaquín Garcia. Empleado. * 
Sgd. D. José S de la Guerra. ViajanteC. Larios. 
Tcr D. Antonio Cano Teniente de Infantería 
Portera: Josefa Rosano. 
102 , 
Bajo Ntra. Sra. de la Paz,de Doña Maria Cazorla. V 
Pisos altos 
D Francisco Cazorla Médico. 
102 
Bajo. La Victoriana, Taller de planchado de don 
Estanislao Milanés. 
Pisos altos 
D. Manuel Milanés impresor. 
104 
D. Guillermo Díaz Cortés. 
106 
Cacharrería,de D. Antonio Fuentes Pérez. 
(Esquina a calle del Agua) 
Capilla del Stmo. Cristo de la Expiración, 
108 
Bajo. Doña Ramona Fernández.Vda,de Capote 
Pisos altos 
D. Juan Salas Pérez. Propietario. 
110 
Pisos altos 
Pmro. D. Ramón Mogué. Empleado F. C. A. 
Sgdo. Doña Carmen Ortega. Vda. de Sánchez. 
Tero Antonio Marruecos. Jornalero . 
,112 y 114 
Bajo D. Ismael Fórmica Corsi. Propietario. 
Pisos altos / 
D Andrés Picasso. Cajero del B. E.C v 
116 
D. Saturnino de Pablo. Propietario. 
118 
Bajo. Doña Maria Martínez. Vda. de Belmar y 
Pisos altos 
1. " D. José Jiménez Platero" Epdo Ayuntamiento 
2. °. D Bernardo H. Tenorio Retirado G . C. r/ 
120 
Bajo. Taller de Sombrerería, de D. S. Mueza. 
Pisos altos 
1. °. D. Manuel Rodríguez. Cptán. de Infntería. 
2. °. D. Eulogio Rosa. Empleado. 
122 
D. Manuel Sánchez i mpleado F . C A. V 
124 
D. José Guerrero Empleado. 
126 
Bajo derecha. D. Manuel Serrano Empleado. 
Bajo izquierda. D. Joaquín Andrades. Empleado. 
Pisos altos / 
Primero derecha Doña Clara García. Proptaria. V 
Primero izquierda. Doña Concepción Galo Viu-
da de Arana. 
128 
Bajo derecha D. José Banderas. Guardia de Se-
guridad . 
Bajo ízquietda. D, Isidro Cordobés. Viajante. 
Pisos altos , 
Dopa Asunción Calvez. Viuda de Sánchez. V 
130 
D. Antonio Lara. Empleado. 
132 y 134 
D. Leopoldo O'Donell, Tte. Coronel y Proptario. 
Portera: Teresa Gómez. 
136 
Pisos altos /-
Primero. D losé Navarro. Propietario. V 
Segundo. D Enrique Rios Empleado. 
Tercero. D. Enrique Ramos Abogado. 
Portera: Rosalía Alonso . 
138 
Planta baja 
Café Económico de Doña Josefa Delgado. 
Pisos al tos 
En construcción el 15 de Febrero de 1930 
140 
l,a Purísima Concepción. Escuela Grad.ade Niñas. 
Pisos altos 
D Francisco Rodríguez, Director del Grupo Esco-
lar Cervantes. 
142 
Iglesia de San Lázaro. 
Imprenta de. D. Francisco Morales López 
piililtlllllllilliillllli^ 
1 = 1.. G A U M O N T = I 
P e l í c u l a s . - A p a r a t o s c i n e m a t o g r á f i c o s . 
A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s . - R a d i o t e l e f o n í a . 
La Casa más importante en toda clase, de películas.—Los triunfos obtenidos 
por nuestros films desde los principios del Cinematográfico hasta estos tiem-
pos, hacen que las películas G A U M O N T 
S E A N L A S P R E F E R I D A S 
Poseemos aparatos fotográficos de 
gran precisión y óptica. Somos los 
representantes exclusivos en Espa-
ña de las inmejorables placas fo-
tográficas Lumiére et jougla. 
También disponemos de 
papeles fotográficos. En 
aparatos de radio y ac-
cesorios, igualmente 
disponemos de gran 
surtido. 
Disponemos de todos aquellos ac-
cesorios y aparatos para proyec-
ciones cinematográficas que 
pueda desear. Esté bien re-
nocido que hasta ahora 
el material de proyec-
ción GAUMONT es 
el más utilizado 
por todos los 
empresarios. 
Los aparatos «Ideal Sonoro Gaumont», «Seg», «Crono G. M.v 
y *C. B . » y «Familiares», son los mejores que existen por su 
sencillez, robustez, fijeza y economía. —El 95 por 100 de los cine 
matógrafos utilizan dichos aparatos.—Gran surtido en Carbones 
para Arcos de Espejo. 
M A L A G A 
Barroso, 2 
S E V I L L A 
Julio César, 3 y 5 
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